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S a a t e k s  
Album Academicum on üliõpilaste immatrikuleerimisraamatute põhjal koostatud teatme­
teos Tartu ülikooli kasvandikest. Esimene avaldati C.Kummeli poolt ülikooli taasavamise 
viiekümnendaks aastapäevaks. Väljaannet täiendati pidevalt.x 1889.a. ilmus A.Hasselblatti 
ja G.Otto koostatud Album.Academicum, mis sisaldab lühiandmeid 14-000 immatrikuleeritu koh­
ta aastatest 1802 - ТдвЭ."50 Album Academicum jätkab immatrikuleerimisraamatute publit­
seerimist sis-sekandest 25. september 1889 matriklinumbriga 14332 kuni 18. mai 1918 viima­
se matriklinumbriga 28988. Järgmine väljaanne on kavandatud aastate 1919 - 1944 kohta. 
Teatmeteos avaldatakse eesti keeles. Andmete lühidus, sõnalühendid ja tingmärgid või­
maldavad kasutada teost ka eesti keelt mittevaldaval uurijal. Üliõpilaste biograafiliste 
andmete ja nimede kirjutamisviisi täpsustamiseks on kasutatud arhiividokumentidest veel 
üliõpilaste ja õppejõudude isiklikke toimikuid ja teatmeteoseid. 
Album Academicum'i põhiosa on esitatud matriklinumbrite järjekorras. Juurdelisatud 
alfabeetilises registris viidatakse matriklinumbrile, juurde on lisatud viited kasutatud 
arhiivitoimikutele ja teatmeteostele. Registris on märgitud teaduskond, kus üliõpilane 
õppis. 
Koostajad avaldavad tänu kõigile, kes aitasid kaasa biograafiliste andmete täpsusta­
misele ning teatavad, et arhiiv jätkab andmete kogumist Tartu üliõpilaste kohta. Kogutud 
andmed säilitatakse kartoteegis, mis loodi teose ettevalmistamise käigus ja mis sisaldab 
materjale rohkem, kui mahtus avaldatud raamatusse. 
Teadmiseks Album Academicum^ i kasutajatele 
1. Igal leheküljel on märgitud immatrikuleerimise aasta ning semester» Aasta ja se­
mestri algus on märgitud ka alajaotisena teksti sees. 
2. Matriklinumbrid on täielikult välja kirjutatud lehekülje alguses ja iga uue sa-
jalise puhul. Muudel juhtudel on piirdutud kahe viimase numbriga nime ees. 
3. Matriklinumbrile järgneb üliõpilase perekonna- ja eesnimi. Nimede muutmise korral 
antakse teised vormid sulgudes, samuti pseudonüümid. Isiklikes dokumentides esinevad ees­
nimed on täielikult toodud registris. Kokkulangevate perekonna- ja eesnimede puhul on an­
tud ka isanimi. 
4. Sünniaeg on märgitud järgnevalt : kuupäev, kuu, aasta. Teadaolev surmaaeg märgi­
takse ainult aastaga. Aastaarvust on jäetud kirjutamata kaks esimest numbrit. Kasutatud 
on uut (Gregoriuse) kalendrit. 
5. Sünnikohana praeguse Eesti NSV territooriumil on ära toodud maakond ja vald sünni-
aegse administratiivjaotuse järgi, kubermangu ei märgita. Väljaspool Eesti NSV territoo­
riumi sündinutel on märgitud kubermang ja maakond. Maakonna ja valla asemel võib olla mõ­
ni teine haldusüksus vastavalt algdokumentidele. Kubermangulinnade ja teiste suuremate 
linnade einemisel matrikliraamatus kubermangu ei ole märgitud. Sama põhimõtet on järgi­
tud ka teatmeteoses. 
6. Seisuslik päritolu on tähistatud tähega S ja numbritega rühmituste kohta, milli­
seid esines ametlikus statistikas kaheksa. 
x (Rummel, C.v.) Album academicum der kais« Universität Dorpat. Zur Jubelfeier ihres 
fünfzigjährigen Bestehens, am 12. Dec. 1852. 1) Dorpat 1852. gr. 4°. - 2) Berichtigte 
Ausgabe. Dorpat 1853. gr. 8°. - 3) (Berichtigt und fortgeführt - 1867) Dorpat 1867. 
gr. 8°. 
** Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat. Bearbeitet von A.Hasselblatt 
und Dr. G.Otto. Dorpat, 1889. 
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Need on: S1 pärusaadlik 
52 isikliku aadli ja ametniku pojad 
53 vaimuliku poeg 
54 kaupmehe ja aukodaniku pojad 




Teistel juhtudel on ära toodud isa tegevusala. 
7. Biograafilistes andmetes on märgitud koolid, mille lõpetamine eelnes ülikooli as­
tumisele. Teistes ülikoolides õppimise kohta on ära toodud ka teaduskond ja õpinguaastad. 
Tartu ülikoolis õppimise aja kohta märgitakse kõik teaduskonnad ja õppeaastad. Vabakuula­
jatel on märgitud teaduskond ja aasta sulgudes. Kui üliõpilane õppis pidevalt, siis on 
kasutatud märgina sidekriipsu, kui katkendlikult, siis on sidekriipsu asemel kolm punkti. 
Lahkumist diplomit omandamata tähendab tingmärk -, punkt märgib lõpetamist diplomiga. 
8. Registris järgneb nimele matriklinumber. Viidetest on esikohal üliõpilase isikli­
ku toimiku number. Kuna fondi ja nimistu number on sel juhul kõigil üks ja sama, vasta­
valt 402 ja 1, siis need jäetakse ära. Sama fondi teiste nimistute ja teiste fondide pu­
hul on säilikute siffer esitatud kolme numbriga. Esimene tähistab fondi, teine nimistu ja 
kolmas säiliku numbrit. Mitme säiliku puhul on säiliku numbrid eraldatud üksteisest koma­
ga. Erinevate fondide šifrite vahel on kaldkriips. Teatmeteostele viitamiseks on need tä­
histatud numbritega, mis on võetud loetelust. Erinevate teoste numbrid on eraldatud kald­
kriipsuga. 
9. Lisas on nende üliõpilaste alfabeetiline loend, kes astusid ülikooli enne 1889. 
aastat, edasiste õpingute ja lõpetamise kohta andmed aga puuduvad Album Academicum'i esi­
mesest väljaandest. 
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О т  р е д а к ц и и  
Альбум Академикум - справочник о воспитанниках Тартуского университета, составленный 
на основе матрикульных книг. 
Первый Альбум Академикум был опубликован в 1852 году в связи с 50-летним юбилеем уни­
верситета К.Руммелем. В 1889 году был опубликован Альбум Академикум, составленный А.Хас-
сельблаттом и Г.Отто; он содержал краткие биографические данные о 14000 студентах за годы 
1802 - 1889. 
Настоящий Альбум Академикум продолжит публикацию матрикульных книг, начиная с 25 
сентября 1889 года с матрикульного номера Г4322 по 18 мая 1918 года, последний номер ?8988. 
Справочник публикуется на эстонском языке. Использование максимально кратких данных, 
сокращенных слов и условных знаков дают возможность применять его в работе и исследова­
телям, не владеющим эстонским языком. Для сбора фактографических данных и уточнения пра­
вописания имен латинским шрифтом, из архивных документов были использованы личные чела 
студентов, преподавателей и справочные издания. 
Основная часть Альбум Академикума составлена в порядке матрикульных номеров. В алфа­
витном указателе имеются ссылки на матрикульные номера, а также на номера личных дел сту­
дентов в фонде университета, на справочники, содержащие данные о конкретных лицах. В ука­
зателе указывается факультет, на котором числился данный студент. 
Составители справочника благодарят всех, кто помог уточнить биографические данные и 
извещают о том, что архив продолжает сбор биографических данных о студентах Тартуского 
университета. 
Собранные данные хранятся в картотеке, которая образовалась в ходе подготовки спра­
вочника и содержит значительно болний объем данных, чем помещено г справочнике. 
Памятка для пользователей справочника 
1. На каждой странице проставлен год и семестр. Начало года и семестра отмечаются как 
подраздел в тексте. 
2. Матрикульные номера полностью выписаны в начале страницы и в начале новой сотни. 
В последующих случаях ограничиваются только двумя последними цифрами перед Фамилией сту­
дента. 
J. За матрикульным номером следует фамилия и имя. Вариации имен даптся в скобках, в 
скобках же указываются псевдонимы. Все имена даются затем в указателе. Отчество указы­
вается только в случае совпадения фамилий и имен. 
4. Время рождения - отмечается число, месяц, год. Дата смерти - только год, птги этом 
пишутся только две последние цифры. Даты даны по новому стилю. 
5. Место рождения - на территории Эстонии приводятся уезд и волость по администра­
тивному делению того времени. Место рождения за границей Эстонии отмечается губернией и 
уездом. На месте уезда или волости может значится какая-либо другая единица администра­
тивного деления в 
соответствии с отметкой в документах. В матрикульных книгах губерния 
не приводится, если местом рождения отмечен губернский город или другие крупные города. 
Такой принцип соблюдается в 
справочнике. 
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6. Сословные происхождение отмечается по восьми разрядам, так как это деление было 
принято в официальной статистике. Разряд обозначается буквой s (сословие) и номером 
следующим образом5 S1 из потомственных дворян 
52 из сыновей личных дворян и чиновников 
53 из духовного звания 
54 из сыновей почетных граждан и купцов 
55 из сыновей мещан и цеховых 
56 из крестьян 
57 из казаков 
58 из иностранных подданных 
В случае, отличающихся от приведенных, оговаривается род деятельности отца. 
7. В биографических Данных отмечается школы, выдавшие аттестат об окончании. При уче­
бе в других высших учебных заведениях приводятся факультеты и годы учебы. За время прохож­
дения курса в Тартуском университете приводятся факультеты и годы учебы. У вольнослушате­
лей факультет и год учебы отмечен в скобках. При учебе без перерыва между годами стоит 
черточка, перерыв в учебе отмечается тремя точками. Уход без получения диплома обозна­
чается знаком (-), точка указывает на окончание университета с дипломом. 
8. В указателе за именем пишется матрикульный номер. В ссылках на архивные фонды и 
дела на первом месте помещен номер личного дела студента, так как номер фонда и описи для 
всех дел одинаков - 402, I. Шифры дел по другим описям этого фонда или других фондов отме­
чены тремя цифрами. Первая обозначает номер фонда, другая - опись и третья - номер дела. 
Разные дела разделяются запятой((,), между шифрами разных фондов ставится кося черта (/). 
Справочники даются по номерам списка. Номера разных справочников подразделены также косой 
чертой (/). 
9. В приложении дан алфавитный перечень студентов, которые вступили в унирерситет до 
1889 г., но данные об учебе которых и окончании университета не вошли в издание 1889 года. 
Z u m  G e l e i t  
Das Album Academicum ist ein auf Grund der Matrikelbücher verfaßtes Nachschlagewerk 
über die Zöglinge der Tartuer Universität. Das erste von ihnen wurde von C.Rummel zum 
fünfzigsten Jahrestag der Wiedereröffnung der Universität veröffentlicht. Die Ausgabe 
wurde ständig vervollkommnet.* 1889 erschien das von A.Hasselblatt und G.Otte verfaßte 
;yjbu^Academicum, das Kurzangaben Uber 14000 Immatrikulierte der Jahre 1802 - 1889 ent­
hält.23 Das Album Academicum setzt die Publikation der Matrikelbücher fort, beginnend 
mit der Eintragung vom 25* Sept. 1889 mit der Matrikelnummer 14332 bis zum 18. Mai 1918 
(a. St.) mit der letzten Matrikelnummer 28988. Die nächste Ausgabe ist für die Jahre 
1919 - 1944 geplant. 
Das Nachschlagewerk wird in estnischer Sprache veröffentlicht. Die Kürze der Anga­
ben, Wortkürzungen und vereinbarten Zeichen ermöglichen die Benutzung des Werks auch für 
Forscher, die das Estnische nicht beherrschen. Zur Präzisierung der biographischen Anga­
ben und der lateinischen Schreibweise der Studentennamen wurden von den Archivdokumenten 
noch die Personalakten der Studenten und Lehrkräfte herangezogen. 
Im Hauptteil des Album^Academicum werden die Matrikelnummern ir der richtigen Rei­
henfolge gegeben. Im hinzugefügten alphabetischen Register wird аш die Matrikelnummern 
hingewiesen, hinzugefügt sind ferner Hinweise auf die benutzten ArchivdoSrumente und 
Nachschlagewerke. Im Register ist die Fakultät vermerkt, an der der Student studierte. 
Die Verfasser danken allen, die bei der Präzisierung der biographischen Angaben 
mitgeholfen haben und teilen mit, daß das Archiv das Sammeln von Angaben über die Dorpa-
ter Studenten fortsetzt. Die erhaltenen Angaben werden in der Kartei aufbewahrt, die im 
Laufe der Vorbereitung des Werks geschaffen wurde und mehr Materialien enthält als in 
dem veröffentlichten Buch Platz fanden. 
Zur Kenntnisnahme den Benutzern des Album Academicum 
1. Auf jeder Seite sind das Jahr und Semester vermerkt. Jahr und Anfang des Semes­
ters finden sich auch als Unterabteilung im Text. 
2. Die Matrikelnummern sind am Anfang der Seite und bei jedem neuen Hundert voll­
ständig angegeben. Andernfalls hat man sich auf die beiden letzten Nummern vor dem Namen 
beschränkt. 
3. Der Matrikelnummer folgen Familien- und Vorname des Studenten. Im Falle einer 
Namensänderung werden die anderen Formen in Klammern gegeben, ebenfalls die Pseudonyme. 
Die in den persönlichen Dokumenten vorkommenden Namen sind im Register vollständig ange­
führt. Im Falle einer Ubereinstimmung der Familien- und Vornamen wird auch der Vatersna­
me gegeben. 
4. Die Zeit der Geburt wird folgendermaßen vermerkt; Datum, Monat, Jahr. Die Zeit 
des Todes - wenn bekannt - wird nur mit der Jahreszahl angegeben. Von der Jahreszahl 
sind die zwei ersten Ziffern nicht vermerkt. Gebraucht wird der neue (Gregorianische) 
Kalender. 
5. Als Ort der Geburt werden auf dem Territorium der Estnischen SSR Kreis und Ge­
meinde, entsprechend der administrativen Einteilung zur Zeit der Geburt, angegeben. Bei 
den außerhalb der Estn. SSR Geborenen sind das Gouvernement und der Kreis vermerkt. 
(Rummel, C.v.) Album academicum der kais. Universität Dorpat. Zur Jubelfeier ihres 
fünfzigjährigen Bestehens, am 12. Dec. 1852. 1) Dorpat 1852. gr% 4C> - 2) Berichtigte 
Ausgabe. Dorpat 1853» gr. 8C, - 3) Berichtigt und fortgeführt - 1867, Dorpat 1857. gr. 8°. 
Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat. Bearbeitet von A.Hasselblatt 
und Dr. G.Otto. Dorpat, 1889. 
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Statt des Kreises kann auch irgendeine andere Verwaltungseinheit entsprechend den Grund­
dokumenten vorkommen. Bei den, in den Matrikelbüchern vorkommenden Gouvernements- u.a. 
größeren Städten ist das betreffende Gouvernement nicht genannt. Denselben Grundsatz hat 
man auch im Nachschlagewerk verfolgt. 
6. Standesangaben sind mit dem Buchstaben (Zeichen) "S" und den Hummern der Klassen 
vermerkt, deren Zahl in amtlicher Statistik auf 8 festgelegt ist. 
Die sind: S1 Erb- oder Geschlechtsadlige 
52 Söhne der persönlichen Adligen 
53 Söhne der Geistlichen 
54 Söhne der Kaufmänner und Ehrenbürger 




In anderen oder nichtgenannten Fällen ist nur der Tätigkeitsbereich des Vaters ge­
nannt. 
7« In den biographischen Angaben sind die Schulen vermerkt, die vor dem Eintritt in 
die Universität absolviert wurden. Im Falle eines Studiums an anderen Universitäten wer­
den auch die Fakultät und Studienjahre angegeben. Wenn das Studium kontinuierlich ver­
lief, wird als Zeichen der Bindestrich benutzt, im Falle von Unterbrechungen - drei Punk­
te. Das Verlassen der Universität ohne Diplom bedeutet das vereinbarte Zeichen —. Ein 
Punkt vermerkt die Absolvierung mit Diplom. 
8. Im Register folgt dem Namen die Matrikelnummer. Unter den Hinweisen steht an ers­
ter Stelle die Nummer der Personalakte des Studenten. Da die Nummer des Fonds und des Na­
mensverzeichnisses in diesem Falle bei allen gleich ist, entsprechend 402 und 1, so wer­
den sie nicht gegeben. Bei anderen Namensverzeichnissen desselben Fonds und im Falle an­
derer Fonds iat die Chiffre der Archiveinheiten mit drei Ziffern vertreten. Die erste be­
zeichnet den Fonds, die zweite das Verzeichnis und die dritte die Nummer der Archivein­
heit. Im Falle von mehreren Einheiten werden die Nummern der einzelnen Archiveinheiten 
durch Kommaa voneinander getrennt. Zwischen den Chiffren der verschiedenen Fonds steht 
ein Schrägstrich. Zum Hinweiaen auf Nachachlagewerke aind dieae mit Nummern veraehen, die 
dem Verzeichnia entnommen aind. Die'"Nummern unterachiedlicher Werke aind durch Schräg-
striche getrennt. 
9. Im Anhang sind diejenigen Studenten genannt, die vor 1889 in die Universität ein­
traten, aber über deren weiterea Studium und die Abaolvierung dea Studiums die Angaben in 
der ersten Ausgabe des Album Academicum fehlen. 
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1889, 2. semester 
14ЗЗ2 Gurwitsch, Theodor. 19.10.71. Apt p, Peterburi, seals 6.G, med 89-95« 
33 Grünberg (Feinberg), Moses (Mowscha). 17«9.71. S5 Kaunase kub Anykšciai, Liepaja 
Nikolai G, med 89-95. 
34 Ljubarski, Abram. 26.10.67. S4 Podoolia kub Robnitsa, Ànanjevi G, med 89-90-, 
jur 90-93-
35 Maskileison, Nisson. 6.6.68. S5 Minski kub Igumeni mk, Minski G, med 89-95« 
36 Rabinowitsch, David (Behr). 13.6.70. S4 Kaunase kub Telšiai, Riia Aleksandri G, 
med 89-95. 
37 Greve, Vladimir. 30.12.66. S? Moskva, Nižni-Novgorodi G, Moskva U med 86-89-, TÜ 
med 89-91-
38 August, Levin. 13-7.68. S5 Krm kub Palanga, Liepaja Nikolai G, med 89-95» 
39 Unger, Woldemar. 26.4.65. S5 Pihkva, Smolenski G, Moskva Ü med 86-89-, TÜ med 89-95» 
40 Lippmanowitz, Israel. 3.7*67. S5 Krm kub Bauska mk, Riia LinnaG, med 89-95. 
41 Gutmann, Jossei. 20.2.63. S5 Krm kub Bauska mk, Riia LinnaG, med 89-94-
42 Dagelaiski, Wulf. 10.11.68. S5 Jelgava, Harkovi 1.G, Tartu Veti 89-89-, TÜ med 89-95» 
43 Liachowskl, Abram. 27.7.68. S5 Suwalki kub Kalvarija, Vilniuse 2.G, Peterburi ü -, 
TÜ mat 89-90-
44 Goldstein, Isaak. 7.4.68. S5 Kaunase kub Jurbarkas, Peterburi 5*G, med 89-95» 
45 Braude, Meier. 31»7»70. S5 Kaunas, Tallinna Aleksandri G, med 89-95» 
46 Lipmanov, Gavriil. 9.8.69. S5 Minski kub Koidanov, Minski G, Tartu Veti 89-89-» TÜ 
med 89-95« 
47 Feldman, Mordko. 28.8.64. S4 Odessa, Harkovi Ü apt abi 84, TÜ farm 89-91. 
48 Transehe, Brich von. 17.5.68. 31 Riia, Bërzaine MaaG, pol ök 89-90-
49 Milchiker, Haim. 5»1»64» 55 Kišinjov, Harkovi Ü apt abi 84, TÜ farm 89-90. 
50 Šarõi (Schary), Simeon (Semjon). 15*2.59. S2 Poltaava kub Kobeljaki, Poltaava G, 
Moskva ü med 79-80-, Harkovi Ü med 81-82-, Tü med 89-93« 
51 Klevesahl, Konrad von. 3*9«65* Arsti p, Peterburi, seals Reform KirikuK, seals Ü 
jur 85-, hist-fil 87-89-, TÜ hist 89-92. 
1890, 1. semester 
52 Munves, Leib. 7.11.65. S5 Minski kub Bobruisk, Moskva U apt abi 86, TÜ farm 90-91. 
53 Goeldner, Oskar. 27»7»66. Apt p, Kaunase kub Telšiai, TÜ apt abi 87, farm 90-91. 
54 Krause, Hugo. 27.6.72. S4 Riia, seals KubG, med 90-, teol 90-95«» hist-fil 95-96-
55 Klemptner, Rudolph. 15.10.63. S5 Krm kub Talsi mk, Kuldiga G, TÜ apt abi 88, 
farm 90-91. 
56 Dombik, Jakov. 5»9.65» S5 Tauria kub Sevastoopol, Feodossia G, Harkovi Ü med 85-ö6-
Viini Ü med 89-90-, Tü med 90-93» 
57 Morochowski, Haim. 30.6.67. S5 Hersoni kub Berislav, Hersoni G, Tartu Veti 88-90-, 
TÜ med 90-94. 
58 Koch, Constantin. 6.2.71. S? Tartu, seals G, teol 90-94» 
59 Goldenberg (Šeinberg), Šmul. 2.9.53» S5 Podoolia kub Žvantsõ, Kiievi Ü apt abi 84, 
TÜ farm 90-90-
60 Till, Eduard. 7»12.65. S4 Lvm kub Valmiera тк, TÜ apt abi 86, fänn 90-91. 
1890, 1. semester 
14361 Strohm, Eugen. 28.11.64. S5 Võru, Tartu G, TÜ apt abi 87, farm 90-92. 
62 Kristianson (Christianson), Friedrich. 20.11.64. 35 Pärnu, TÜ apt abi 87, farm 90-91» 
63 Stremer (Strömer), Alexander. 2.2.64. 34 Peterburi, TÜ apt abi 86, farm 90-91. 
64 Staal, Jacob. 27.8.63. 34 Hersoni kub Nikolajev, seals Aleksandri G, Harkovi ü apt 
abi 84, TÜ farm 90-91. 
65 Smolenski, Herš. 13.12.65. 34 Hersoni kub Nikolajev, seals Aleksandri G, Harkovi ü 
apt abi 86,^TÜ farm 90-91. 
66 Wahl, Thomas von. 5.8.67. 31 Viljandi mk Lustivere ms,-Tartu G, fil 90—90— 
67 Trellin, Arcadius. 6.10.70. 34 Rakvere, Tartu G, jur 90-93-
68 Issajev, Dimitri. 24.11.64. 32 Peterburi, seals Vvedenski G, seals U nat 88—89"", 
TÜ med 90-96. 
69 Zïgvalds, Pauls. 19.3.67. 35 Ivm kub Valmiera mk, Bërzaine MaaG, poi ök 90-, jur -, 
agr 91-91-
70 Poorten, Guido. 10.5.72. Advokaadi p, Pärnu, Tartu G, med 90-95» Surn 04. 
71 Puikewicz, Apollinarius. 15.8.64. S1 Kaunase kub Svêksna, Tallinna Aleksandri G, 
med 90-92-
72 Roetscher, Hellmuth. 16.9*71. Arhitekti p, Tartu, seals G, keem 90-, agr91-93-
73 Brewing, Alexis. 2.6.69. S4 Viljandi mk Roika-Meleski peeglivabrik, Tartu G, 
keem 90-91-
74 Faure, Carl. 31.7.71. 34 Tartu, seals G, agr 90-95. 
75 Oettingen, Hellmuth von. 7*5*71. Prof p, Tartu, seals G, mat 90-, füüs 91-93- Surn 21. 
76 Samson-Himmelstieraa, Guido von. 11.3*71. S1 Võru mk Rouge ms, Tartu G, agr 90-91-
77 Reimers, Elias. 16.4.69. 32 Peterburi, Liepaja Nikolai G, teol 90-96., hist-fil 96-96-
Surn 21. 
78 Siebert, Edmund von. 30.5.70. 31 Peterburi, Heidelbergi G, jur 90-90-
79 Müller, Edgar. 28.3.67. Apt p, Riia, TÜ apt abi 87, farm 90-92. 
80 Nehmst, Robert. 27.4.67. 35 Narva, seals G, TÜ apt abi 86, farm 90...93-
81 Kaehlbrandt, Friedrich. 31.10.68. S3 Krm kub Dobele, Riia KubG, keem 90-92-
82 В ruh ri s, Wilhelm. 1.5.71. S4 Krm kub Ventspils, Riia LinnaG, med 90-95. 
83 Brzezinski, Wiktor. 2.12.69. S2 Rakvere, Tartu G, med 90-96. 
84 Dessien, Ernst Karl von. 5.9.71. 31 Tallinn, Riia LinnaG, med 90-96. 
85 Holst, Max von. 3.7.65. Arsti p> Tartu, seals Hollmanni G, med 90-90-
86 Wosch, Hugo. 9.II.7O. 35 Kaliszi kub ja mk, Kaliszi G, teol 90-96. 
87 Hanicki, Waclaw. 4*11.68. 31 Varssavi, seals 5«G, seals Ü med 87-, jur 89-89-, 
TÜ med 90-97. 
88 Barclay de Tolly, Alexander von. 31.8.69. S1 Riia, seals KubG, pol ök 90-90-, 
agr 90-91- Surn 11. 
89 Carlblom, Eduard. 6.5.69. S1 Peterburi, Riia LinnaG, med 90...96-
90 Poelchau, Peter. 27.1.70. S3 Riia, seals LinnaG, teol 90-95. Surn 45. 
91 Schummer, Eduard. 24.3*70. Arsti p, Peterburi, Tartu G, med 90-95. 
92 Heinrichsen, Robert. 27.5*71. 35 Riia, seals LinnaG, teol 90-95., hist-fil 95-96-
93 Schulz, Albert. 5*7.68. S8 Riia, seals G, TÜ apt abi 87, faim 90-91. 
94 Paldrock (Paldrok), Aleksander. 16.5*71. 34 Tartu mk Kavastu v, Tartu G, med 90-96. 
Surn 44* 
95 Johanneon, Walter. 23*4.64. Köstri p, Viru mk Haljala klrikums, TÜ apt abi 84, 
farm 90-91• 
96 Hanson, Carl. 28.11.71. S2 Tallinn, seals KubG, jur 90-91-
97 Mühlenthai, Erich. 11.3*70. 35 Tartu mk Laiuse v, Tallinna G, med 90-95. 
98 Schmidt, Alexander. 20.10.70. Prof.p, Tartu, seals G, teol 90-, hist 90...95-
99 Hess, Alexander. 30.1.66. S2 Riia, TÜ apt abi 87, farm 90-91. 
I44OO Stüwert, Woldemar* 26.2.68. 35 Tallinn, seals KubG, med 90-96. 
01 Schiemann, Oscar. 17.11*69* S1 Riia, seals LinnaG, med 90-96. 
02 Kieseritzky, Gerhard. 12.10.69. 32 Riia, seals LinnaG, med 90-95. Surn 22. 
03 Kade, Alexander. 24.12.69. 34 Vitebski kub Franopoli ыз, Riia LinnaG, teol 90-95. 
04 Hellat, Peter. 9.5.68. 34 Tartu mk Puka v, Tartu G, teol 90-96- Surn 99. 
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14405 Sengbusch, Heinhold von. 26.7.69. S4 Riia, seals LinnaG, med 90-95« 
06 Hesse, Albert. 17.5.69« S3 Saare mk Mustjala kirikums, Tartu G, teol 90-95« 
07 Grünewaldt, Moritz von. 17*2.70. S1 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, keem 90-91- Surn 33« 
08 Berelson, Mendel. 28.2.66. S5 Kaunas, Moskva Ü apt abi 87, TÜ farm 90-91. 
09 Brutzer, Karl. 3*8.70. Arsti p, Riia, seals LinnaG, med 90-95. 
10 Weise, Theodor. 19.2.70. S5 Tallinn, seals KubG, jur 90-, med 91-95- Surn 99. 
11 Derfelden, Carl von. 16.7.70. S1, Kielce kub Wloszczowa, Tartu G, jur 90-, keem 90-, 
jur 93-94- Surn 27* 
12 Seen, Gustav. 30.3*71* S6 Võru mk Urvaste v, Tartu G, jur 90-94* 
13 Jalajas, Jakob. 1.12.69. S6 Viljandi mk Vana-Suislepa v, Tartu G, teol 90-94* 
14 Freymann, Georg von. 12.1.71* S1 Pärnu mk Abja ms, Tartu G, jur 90-97*. hist-fil 95-96-
Surn 46. 
15 Glanström, Eduard. 29.2.72. S4 Tallinn, Tartu G, hist 90-94. 
16 Veitmanis, Martins. 17.9.65. S5 Riia, TÜ apt abi 85, farm 90-91. 
17 Engelmann, Adolf. 18.9.66. Prof p, Tartu, Tallinna G, mat 90-, med 90-96. Surn 42. 
18 Freydberg, Berko (Boriss). 28.5*68. S5 Suwalki kub Vilkavlskis, Suwalki G, med 90-94-
19 Schnee, Viktor. 15*8.68. Apt p, Vladimiri kub Sudogda, Peterburi ISG, hist 90-90-
20 Kirschfeld, Gustav. 26.12.69. Apt p, Riia, seals KubG, med 90-93- Sura 31* 
21 Dauge, Aleksanders. 22.8.68. Õpet p, Krm kub Jaunjelgava mk, Tartu G, hist 90-95* 
Sura 37* 
22 Brasche, Johannes. 7.11.71* S3 Pärnu mk Saarde kirikums, Tallinna KubG, teol 90-96-
Sura 97. 
23 üdris, Konstantins. 3*3*70. Õpet p, Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, teol 90-97* Sura 19* 
24 Tietjens, Robert. 28.7*66. Apt p, Lvm kub Valmi era mk, TÜ apt abi 87, farm 90-91* 
25 Mathiesen, Erwin. 30.6.71« S2 Tartu mk Raanitsa ms, Tartu G, med 90-95* 
26 Radasewsky, Bruno. 5.7.72. S4 Riia, Viljandi MaaG, hist 90-96. 
27 Erdell, Woldemar. 5.10.71* S5 Viljandi mk Roobe ms, Tartu G, agr 90-92. 
28 Krebsbach, Heinrich. 17*6.70. Õpet p, Tallinn, seals KubG, teol 90-95. 
29 Babitsch, Jossif. ? ? 63. S5 Bessaraabia, Beltso, Kiievi ü apt abi 85» TÜ farm 90...95. 
30 Keller, Karl. 24.8.68. S3 Riia, seals KubG, teol 90-94. Surn 39* 
31 Labbe, Hugo. 23.3*71. S4 Tartu, seals G, keem 90-94» 
32 Roenne, Heinrich von, parun. 19*1*70. S1 Krm kub Kuldiga mk, Kuldiga G, jur 90...95-
Surn 99. 
33 Woyzbun, Adam. 1.1.69. S1 Varssavi, Jelgava KubG, med 90-95» 
34 Ehlers, Johannes. 1.2.69. Õpet p, Lvm kub Cêsis, Bërzaine MaaG, med 90-91-
35 Grosse, Edgar. 21.11.69. S1 Krm kub Dobele mk, Jelgava KubG, teol 90-96. 
, * 
36 Adolphi, Carl. 31*8.71• Jur p, Krm kub Aizpute, Jelgava KubG, teol 90-95-
37 Lohk, Hans. 13.9.67» S6 Viljandi mk ja v, Tartu G, med 90-96. 
38 Juhkamson, Johann. 21.3.66. S6 Viljandi mk Holstre v, Tartu G, med 90-95. Surn 05. 
39 Hindrichson, Robert. 19.8.65* S2 Minsk, TÜ apt abi 86, farm 90-90-
40 Keller, Theodor. 14*11*70. S3 Samaara kub Nikolajevski mk, Tartu G, teol 90-91-
41 Korff, Nicolai, parun. 10,1.69. S1 Peterburi, Tallinna KubG, agr 90-93. Surn 25. 
42 Krusenstiern, Gottfried Nicolai von. 3*9*68. S1 Harju mk Hagudi ms, Tallinna KubG, 
med 90-97* Surn 17* 
43 Seyffert, Nicolai. 19.12.67« S5 Krm kub Ilukste mk, Jelgava G, TÜ apt abi 86, 
farm 90-91« 
44 Loewis of lenar, Werner von« 3.5*70. S5 Lvm kub Valmiera mk, Viljandi MaaG, 
hist-fil 90-93. Surn 34. 
45 Schorochow, Aleksei. 21.3.68. Prist p, Tartu mk Rõngu v, Tartu G, jur 90-93-
46 Goebel, Maximilian. 30.5*71. S2 Krm kub Kuldiga, seals G, med 90-91-
47 Varonis, Roberts. 6.10.67« S6 Lvm kub Valka mk, Tartu G, med 90...97- Surn 09. 
48 Feldmann, Julius. 22.4.69« Köstri p, Lääne mk Vigala kirikums, Pärnu G, teol 90...95. 
49 Steinfeldt (a-st 23 Kiviste), Georg. 2Q.4.66. S6 Järva mk Tapa, Tartu G, teol 90...96. 
50 Ellram, Woldemar. 27»5«64. S2 Tartu mk Avinurme ms, TÜ apt abi 86, farm 90-91. 
51 Sarmo, Georg. 5.2.69. S6 Järva mk Kiraa v, Tartu G, med 90-96. 
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14452 Assmuth, Eduard. 3.2.72. S3 Tartu mk R«nrm kirikums, Tartu G, med 90-96., 
füüs-mat 96-96-
53 Tantzseher, Carl. 18.5.70. S2 Pärnu, seals G, teol 90..., med 93-98. 
54 Lime, Jânis. 5.8.61. Müürsepa p, Krm kub Talsi mk, TÜ apt abi 81, farm 90-91-
55 Behlert, Arthur. 15*5.70. S2 Krm kub Ventspils, Viljandi MaaG, hist-fil 90...96-
56 Soltan, Wladyslaw. 13.7.70. S1 Vitebski kub Rêzekne mk, Riia KubG, jur 90-94. 
57 Mintz, Wladimir (Mines, Vladimirs). 16.9.72. S4 Vitebski kub Daugavpils, Riia LinnaG, 
med 90-95. Sum 45» 
58 Sack, Jossei. 7.2.70. S5 Kaunase kub Telšiai mk, Liepaja Nikolai G, med 90-95» 
59 Veinbergs, Žanis (Selig Jeannot). 13.9.68. S4 Krm kub Kuldiga, seals G, Viini Ü 
med 89-90-, TÜ med 90-95. 
60 Haack, Eduard. 12.9.66. S5 Jelgava, TÜ apt abi 86, farm 90-92. 
61 Hansen, Meinhard. 17»3.69. S3 Viljandi mk Paistu kirikums, Viljandi LinnaG, 
hist-fil 90-96. 
62 Soskin, Hermann. 4.7.68. S5 Tallinn, Tartu G, med 90-96. Sum 05« 
63 Christian!, Johannes. 14.4.68. S3 Pärnu mk Tõstamaa kirikums, Viljandi MaaG, 
nat 90-91-
64 Laune, Julius. 12.7*71• Arsti p, Kaunase kub ja mk, Kêdainiai, Liepaja Nikolai G, 
med 90-95* 
65 Jürgensohn, Wilhelm. 30.1.69. S3 Krm kub Kuldiga mk, Kuldiga G, teol 90-96. 
66 Feldman, Simon. 18.5*67* S5 Tauria kub Jevpatoria, Harkovi U apt abi 87, TÜ 
farm 90-91. 
67 Unverhau, Arwid. 20.2.71 * S4 Jelgava, seals KubG, hist-fil 90-94* Surn 44* 
68 Dicanski, Itzek (Ignati). 5*4.66. S4 Odessa, seals 3*G, seals Ü -, Harkovi ü 
med 85-89-, TÜ mcd 90-96. 
69 Brehm, Robert. 24-12.66. Apt p, Lvm kub Valmiera mk, TÜ apt abi 87, farm 90-92. 
70 V/illert, Carl. 16.3*70. S4 Podoolia kub Monastyreki ms, Riia KubG, med 90.. .06. 
Surn 26. 
71 Goldstein, Georg. 25*12.69. Metsniku p, Krm kub Talsi mk, Kuldiga G, jur 90-90-
72 Peldmanis, Al eksandere. 20.11.71* S5 Riia, seals KubG, teol 90-95., hist-fil 95-95-
73 Kramer, Jeannot. 4.11.65. S4 Jelgava, seals KubG, med 90-95» 
74 Herzfeld, Hermann. 13*9.71» S5 tfrm kub Bauska, Jelgava KubG, med 90-96. 
75 Blindreich, Zallel. 11.1.68. S5 Krm kub Tukums, Riia LinnaG, med 90-95« 
76 Hirschberg, Wulf (Wilhelm). 25.3.72. S4 Jelgava, seals KubG, keem 90-93. 
77 Krewer, Moses. 17*10.72. S4 Vilnius, Liepaja Nikolai G, mat 90-93« 
78 Margolis, Judel. 4.6.71« S5 Kaunase kub Ukmergé, Liepaja Nikolai G, med 90-95« 
79 Karbowski, Meier (Max). 20.6.65. S5 Suwalki kub Kaivarija, Tartu G, med 90-95« 
80 Bram, Nochum-Leiser. 24.1.70. S5 Grodno, seals G, med 90-, agr 91-94« 
81 Guchmann, Moses. ? 9«68. S5 Minski kub Mozõr, Mariupoli G, keem 90-, med 90-95« 
82 Jewnin, Marcus. 1.2.71. S4 Grodno, seals G, med 90-95« 
83 Wendel, Sigismund. 5*2.68. S5 Jelgava, seals KubG, med 90-95« 
84 Reimann, Jaak. 7.9.69. S6 Viljandi mk Taevere v, Pärnu G, jur 90...93-
85 Sziede, Johann. 10.7.68. S8 Königsberg, Šiauliai G, teol 90-, hist 91—91 — 
86 Krol, Ludwig. 4.9.69. S1 Kaunase kub Šiauliai mk, Šiauliai G, med 90-91-
87 Gutmann (Rummel), Hirsch (Wulf). 2.11.62. S5 Krm kub Jaunjelgava, Liepaja Nikolai G, 
med 90-93-
88 Priedmann, Suesкind (Alexander). 21.4.69. S5 Kaunase kub ŽagarÄ, Liepaja Nikolai G, 
med 90-95« 
89 Krewer, Abraham. 1.1.71« S4 Vilnius, Liepaja Nikolai G, med 90-95« 
90 Libow (Golibow), Leib. 19.3*67. S4 Podoolia kub Bratslav, Nemirovi G, Viini Ü 
med 90-, TÜ med 90-95. 
91 Haken, Wilhelm von. 3-6.69. S2 Kaunase kub Šiauliai, Riia LinnaG, keem 90-95. 
92 Eichhorn, Otto Peter. 21.10.70. S5 Harju mk Risti ms, Tallinna KubG, med 90-, 
keem 91-94. 
93 Zeiger, Adelbert. 27.7.68. S5 Tartu, seals G, teol 90.. .96-
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14494 Pischer, Meier. 1.8.68. S5 Grodno, seals G, med 90-95« 
95 Kahn, Wolf. 9.6.67» S5 Jelgava,,seals KubG, med 90-91-
96 Schönfeldt, Leopold. 29.4.71» S5 Jelgava, seals KubG, med 90-95» 
97 Feiertag, Max. 19.3.69» S4 Jelgava, seals KubG, med 90-95« 
98 Grollmann, Sehlioma. 7.12.70. S5 Kaunase kub Pakruojis, Riia LinnaG, med 90-95« 
99 Helmersen, Georg von. 29.7.68. S1 Riia, seals KubG, med 90-96. 
14500 Munk, Hersch. 30.9»64. S4 Podoolia kub Kamenets-Podolsk, seals G, Viini Ü -, TÜ 
med 90-94-
01 Russow, Ernst. 24.4.69. Prof p, Tartu, Tallinna G, med 90-95» Surn.32» 
02 Eysymont, Johann. 12.5.65» S2 Grodno kub Pljänta ms, Suwalki G, Peterburi Ü 
mat 84»»»87-, TÜ med 90-95» 
03 Hunnius, Robertivon. 22.4.68. S1 Peterburi, Tallinna KubG, agr 90-, Jur 90-94-
04 Baranoff, Alexei von. 10.10.68. S1 Tallinn, seals KubG, agr 90-92- Surn 34* 
05 Hoyningen-Huene, Harald, parun. 27.12.68. S1 Lääne mk Matsalu ms, Tallinna KubG, 
jur 90-, agr 91-92-
06 Chaitkin, Seelig. 22.4.69. S5 Riia, seals LinnaG, med 90-96. 
07 Kophelm, Emil. 2.12.71• S5 Tallinn, seals KubG, jur 90-90-
08 Kügelgen, Erich von. 30.12.70. S8 Saksamaa, Mühlhausen Tüüringis, Tallinna G, 
med 90...95- Surn 45. 
09 Ostrouch, Bronislaw. 1.11.67. S1 Grodno kub Slonimi mk, Vilniuse 1.G, Moskva Ü -, 
TÜ keem 90-91-
10 Gronymus, Leo. 3.3.68. Arsti p, Hersoni kub Voznessensk, Hersoni G, Viini Ü 
med 88-90-, TÜ med 90-91-
2. semester 
11 Hejsman, Tadeusz. 28.6.58. S1 Podoolia kub Mogiljov, Kamenets-Podolski G, Krakovi ü 
fil 80-, TÜ hist 90...95-
12 Lewitas, Joseph. 19*4.69. S5 Kaunase kub Telšiai, Riia Aleksandri G, med 90-96. 
13 Braun, Gustav. 8.7.66. S5 Krm kub Jaunjelgava mk, Tartu G, jur 90-95* 
14 Chaikin, Haim David. 1.7.70. S4 Vitebsk, seals G, med 90-96. 
15 Jakor, Haim. 9-12.58. S5 Kamenets-Podolsk, Kiievi ü apt abi 86, TÜ farm 90-92. 
16 Lewstein, Leon. 13-2.73. S4 Vitebski kub Daugavpils, Riia Aleksandri G, jur 90-95» 
17 Kramnick, Chonon. 28.3-65« S3 Kaunase kub Panevêzys, Vilniuse G, Moskva Ü apt abi 87, 
TÜ farm 90-91. 
18 Kaletzki, Salomon. 13«9.66. S5 Grodno, Moskva Ü apt abi 87, TÜ farm 90-91» 
19 Lewites, Simeon. 13.5.68. S5 Vitebski kub Daugavpils, Moskva Ü apt abi 87, TÜ 
farm 90...92. 
20 Pritzker, Naum. ? 10.61. S4 Jekaterinoslavi kub Verhnedneprovski mk, Harkovi Ü apt 
abi 86, TÜ farm 90-91. 
21 Bienkowski, Jan. 5.7«63« S? Lomza kub Miastkowo, Varssavi Ü apt abi 87, TÜ farm 90-92« 
22 ffilenski, Gdal Meier. 29.8.66. S5 Poltaava kub Zolotonoša, Berdjanski G, Viini ü 
med 88-90-, TÜ med 90-95. 
23 Holowtschiner, lehel Michel. 24*7.69. S5 Kiievi kub Radomosli mk, Žitomiri G, 
med 90-92-
24 Miloslawski, Markus. 6.2.69* S5 Jekaterinoslavi kub Mariupoli mk, Jekaterinoslavi G, 
med 90-94* 
25 Löwensohn, Hermann. ? 4.71. S5 Jelgava, Riia Aleksandri G, med 90-96. 
26 Markuschewitseh, Hermann (Herz). 19.1.69« S5 Krm kub Jëkabpils, TÜ apt abi 88, 
farm 90-92. 
27 Rawitzky, Basil (Zalle). 24.12.66. S5 Bessaraabia kub Izmaili mk, Reni, Belgradi 
Aleksander 3.G, med 90...94* 
28 Strautmanis, Kristaps. 23.11.60. Köstri p, Krm kub Tukumsi mk, Jelgava ReaalK, 
teol 90-93. Surn 19. 
29 Heermeyer, Eduard. 17.1.69. S4 Pärnu, TÜ apt abi 88, farm 90-91. 
30 Rubinstein, Hermann. 22.11.71. S5 Kaunase kub Radviliškis, Tallinna Aleksandri G, 
med 90-96. 
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14531 Salkind, Abram. ? 2.70. S5 Mogiljov, Riia Aleksandri G, med 90-96. 
32 Glueckmann, Israel. 30.5-70. S5 Krm kub Talsi, Liepaja Hikolai G, med 90-96. 
33 Blum, Simeon. 9.2.66. S4 Krm kub Bauska, TÜ apt abi 87, farm 90...92. 
34 Wiesenberg, Julius. 14.1.73. S2 Riia, Tartu G, med 90-96. 
35 Reichenbach, Ludwig. 29.12.71. Tbilisi, seals 2.G, med 90-93-
36 Rabinson, Rubin. ? 3.59. S5 Kaunase kub Siluva, Moskva ü apt abi 87» TÜ farm 90-92-
37 Pernou, George. 28.4.66. S4 Krm kub Talsi mk, Jelgava G, TÜ apt abi 86, farm 90-92. 
38 Glasenapp, Hugo. 19.7.67* S5 Lvm kub Riia mk, TÜ apt abi 87, Moskva .ü farm 89-90-, 
TÜ farm 90-91. 
39 Grinberg, Haim. 3.10.64. S5 Grodno kub Belostok, Moskva Ü apt abi 86, TÜ farm 90-92-
40 Brants, Pauls. 18.1.68. S6 Lvm kub Valmiera mk, Moskva Ü apt abi -, TÜ apt abi 87, 
farm 90-92. 
41 Pinkelstein, Nochim. 9.6.69« S5 Kaunase kub Aleksotas, Moskva Ü apt abi 89, TÜ 
farm 90-91 « 
42 Lietz, Alexander. 10.9.67. S5 Riia, TÜ apt abi 88, farm 90-92. 
43 Jürgens, Hugo. 6.8.68. S5 Riia, TÜ apt abi 88, farm 90-92. 
44 Friedmann, David. 4-5-69- S5 Kaunase kub Kražiai, Riia Aleksandri G, med 90-96. 
45 Jacobsohn, Julius. 27.2-69- S4 Riia, TÜ apt abi 87, farm 90-92. 
46 Jacobsohn, David. 25.8.65. S4 Krm kub Kuldiga, seals G, Viini U med 88-90-, TÜ 
med 90-95-
47 Langewitz, Georg. 25-2-68- S4 Riia, seals LinnaG, TÜ apt abi 88, farm 90-91• 
48 Krafft, Arthur. 3-11-67- S5 Tartu mk Mäe v, TÜ apt abi 87, farm 90...93-
49 Zommerfelds, Fridrichs. 17-4-69- S5 Krm kub Kuldiga, seals G, TÜ apt abi 87, 
farm 90-91-
50 KLaczko, Jozef. 30.8.62. S5 Vilnius, Harkovi Ü apt abi 83, Varssavi ü farm 89-90-, 
TÜ farm 90-92-
51 Roehrich, Benedict. 22-10.68. S2 Krm kub Grobina, Liepaja Nikolai G, Moskva Ü 
nat 86-90-, TÜ med 90-94. 
52 Feld, Zelman. ?? 64. S5 Voloonia kub Rovno, Zlatopoli G, Viini Ü med -, TÜ med 90-94» 
53 Kügelgen, Ernst von. 26.3*71• S1 Tallinn, seals ToomK, med 90-97• Surn 48. 
54 Rothhaus, Schmuel. 28-3-65- S5 Kaunase kub Raseiniai, Moskva Ü apt abi 88, Tft 
farm 90-92. 
55 Barkan, Mendel. ?? 68. S4 Vitebski kub Polotsk, Moskva U apt abi 88, TÜ farm 90-92. 
56 Weidenbaum, Wilhelm. 22.6.71• Arsti p, Nižni-Novgorod, Tartu G, med 90-96. 
57 Prissmann, Moses. 13-4-71. S5 Vitebski kub Daugavpils, Liepaja Nikolai G, med 90-96. 
58 Jastrzëmbski, Michael. 14*6.72. S1 Riia, Peterburi 6.G, keem 90-95» 
59 Wirén, Rudolph von. 10.2.72. S1 Kaasan, Tallinna ToomK, med 90-96. 
60 Hausmann, Arthur. 27.9.70. S2 Grodno kub Belostoki mk, Viljandi MaaG, teol 90...95-
Surn 26. 
61 Wemcke, Theodor. 21.3*70. S4 Pärnu mk Vana-Kariste ms, Viljandi MaaG, med 90-96. 
Surn 46. 
62 Duckens, Piteris. 11.6.65. S6 Krm kub Dobele mk, TÜ apt abi 86, farm 90-92. 
63 Busch, Emil. 18.12.70. S5 Lvm kub Valmiera mk, Riia KubG, teol 90-97., hist-fil 97-97 
Surn 20. 
64 Loewenstein, Joseph. 13.6.70. S5 Krm kub Aizpute mk, Liepaja Nikolai G, med 90-96. 
65 Tscherwinsky, Jankel. 17.5*61. S5 Simferoopol, Harkovi Ü apt abi 86, TÜ farm 90-92. 
66 Pilchowski, Leon. 13*3.68. S6 Suwalki kub Vilkaviškise mk, Marijampolê G, Varssavi ü 
med 87-90-, TÜ med 90-91-
67 Beermann, Gustav. 2.8.70. S5 Põltsamaa, Tallinna KubG, teol 90-96. 
68 Dubowski, Boruch. 24.3.60. S5 Podoolia kub Baita mk, Harkovi Ü apt abi 84, TÜ 
farm 90-91. 
69 Mühlen, Hellmuth von zur. 8.12.70. S1 Tallinn, seals ToomK, keem 90-95. Sum 24. 
70 Wagner, Martin. 22.11.63. S2 Narva, TÜ apt abi 88, farm 90-91* 
71 Pezold, Alexander von. 3-5*70. S1 Tver, Tallinna KubG, med 90-96. Sum 45. 
72 Stem, Moses. 24.9.67. S5 Žitomir, seals G, med 90-96. 
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14573 Matthey, Gustav. 16.1.71. S2 Peterburi, seals Püha Anna К, teol 90-96., 
hist-fil 90-97-
74 Tavonius, Erich. 15.10.72. S2 Stavropoli kub Psebai, Tartu G, med 90-96. 
75 Blumberg, Leib. 17.4.68. S5 Krm kub Kuldiga, seals G, med 90-96. 
76 Hoffmann, Arthur. 14.11.70. S3 Järva mk Koeru kirikums, Tallinna ToomK, teol 90-95»» 
hist-fil 95-96-
77 Paucker, Carl. 1.2.71. S3 Rakvere, --Tallinna KubG, med 90-96. 
78 Huhn, Voldemar. 1.6.71» S3 Grodno, seals G, teol 90-, ftiüs 92-, teol 95»•»99» 
79 Westermann, Alexander. 14*8.71• S1 Jelgava, seals KubG, med 90-96. Surn 14» 
80 Heymann, Benjamin. 22.1.73. S4 Riia, seals LinnaG, med 90-96. 
81 Lawrynowicz, Paul. 1.6.69. S1 Riia, Jelgava G, TÜ apt abi 88, farm 90-92. 
82 Faure, Alexander. 14.9.73. S4 Tartu, Tallinna Nikolai G, teol 90-96., 
nat (zool) 96-97-
83 Wolobrinsky, Samuel. 30.3»68. S4 Vilnius, Liepaja Nikolai G, med 90-96. 
84 Gofaizen, Abram. ? 12.65. S5 Herson, Harkovi U apt abi 85, TÜ farm 90-92. 
85 Behling, Nikolai. 31.5.64. S5 Liepaja, TÜ apt abi 87, farm 90-92. 
86 Dsirne, Wilhelm. 27.1.73» S3 Samaara kub Jekaterinenštadt, Tallinna Nikolai G, 
med 90-96. 
87 Erdmann, Oswald. 17.8.71» S5 Lvm kub Riia mk, Riia KubG, teol 90-96. 
88 Schroeter, Nicolai. 30.5»72. S4 Tallinn, seals Nikolai G, med 90-96. 
89 Kadyschewitz, Mowseha. 22.10.60. S4 Katmase kub Ukmergê, Moskva Ü apt abi 87, TÜ 
farm 90-91 » 
90 Haller, Gustav. 4.5.71. S2 Peterburi, seals Püha Anna K, teol 90-95»» hist-fil 95-96-
91 Siegel, August. 15»3«68. S5 Kaunase kub Žeimiai, TÜ apt abi 87, farm 90-91• 
92 Gudže, Roberts. 24.3*65» S6 Krm kub Bauska mk, Moskva Ü apt abi 87, TÜ farm 90-92. 
93 Wahl, Carl von. 3»9»69» S1 Viljandi mk Pajusi ms, Viljandi MaaG, nat (bot) 90-93-
Surn 53» 
94 Stryk, Harry von. 15.4.71» S1 Lvm kub Valmiera mk, Viljandi MaaG, agr 90-92- Surn 14» 
95 Laune, Eduard. 7.12.64. Arsti p, Kaunase kub Kèdainiai, Liepaja G, TÜ apt abi 85, 
farm 90-92. 
96 Zepernick, Karl. 27.2.71» S4 Tartu mk Puurmanni v, Tartu G, keem 90-94. 
97 Husen, Friedrich von. 12.7.69» S5 Lääne mk Hiiumaa, Kärdla as, Tallinna KubG, 
jur 90-94» 
98 Grasmück, Johannes. 11.9.71. Koi p, Samaara kub Novouzenski mk, Saraatovi G, 
med 90-96. 
99 Nedela, Bronislaw. 7.6.64. S? Liepaja, Jelgava G, TÜ apt abi 84, farm 90-91-
I46OO Taube, Leonhard. 8.2.69. S5 Jelgava, TÜ apt abi 88, farm 90-92. 
01 Eggert, Theodor. 6.9*71• Apt p, Peterburi, Kuldiga G, med 90-93-
02 Kistjakovski, Feodor (Bogdan). 16.10.68. S2 Kiiev, Tallinna Aleksandri G, Kiievi Ü, 
Harkovi Ü hist-fil 89-90-, TÜ jur 90-92-
03 Voss, Georg. 29.9.72. S1 Peterburi, Tartu G, med 90-96. Surn 64. 
04 Voigt, Eduard. 28.9.67. S2 Pihkva kub Holm, TÜ apt abi 87, farm 90-91• 
05 Treyden, Emil. 4.3.65. S2 Riia, TÜ apt abi 87, farm 90-92. 
06 Bal-Trozzo, Jan. 11.10.69. S1 Varssavi kub Grojeci mk, Varssavi 6.G, mat 90-95» 
07 Samson-Himmelstierna, Friedrich von. 19.11»72. S1 Võru mk Rõuge ms, Tartu G, 
jur 90-94. Surn 58. 
08 Behse, Otto. 6.1.73» Arsti p, Pärnu mk Halliste v, Pärnu G, med 90-97» Surn 14» 
09 Klot, Ernst von. 29.IO.7O. S1 Riia, seals LinnaG, keem 90-,agr 92-94. Surn 22. 
10 Roth, Hermann von» 1.7»72. S1 Tartu mk Pilkuse ms, Tartu G, teol 90-, agr 91-96. 
Surn 24. 
11 Printz, Oscar. 4.11.66. S4 Peterburi, Tallinna ToomK, TÜ apt abi 87, farm 90-92. 
12 Klau, Friedrich. 2.12.70. Arsti p, Kuressaare, Pärnu G, med 90-96. 
13 Treu, Oscar. 25.12.70. S3 Lvm kub Valka mk, Riia KubG, teol 90-95» Surn 18. 
14 Choronshitzky, Boris. 27.8.71• S4 Kaunase kub Šiauliai, seals G, med 90-96. 
15 Zimmer, Friedrich. 18.10.71• õpet p,, Pärnu mk Sindi vabrik, Pärnu G, med 90-91-
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14616 Lurje, Kaiman. 15*11.66. S4 Kaunase kub Telšiai, Šiauliai G, med 90-96. 
17 Zaborowski, Michal. 5.12.72. S2 Varssavi, Peterburi Reform KirikuK, med 90-96. 
18 Freymuth, Friedrich. 13.5.71. S4 Tartu, seals G, med 90-93- Surn 02. 
19 Armsen, Paul. 27.11.71. S4 Tallinn, seals KubG, med 90-96. 
20 Nerling, Heinrich. 8.2.72. Arsti p, Peterburi, seals Püha Peetri К, teol 90-95-, 
hist-fil 95-95-
21 Dawidowicz, Mowseha. 3*9.71. S5 Kaunase kub Telšiai mk, Kuldiga G, med 90-96. 
22 Sundelsohn, Abraham. 15»3.70. S5 Liepaja, seals Nikolai G, med 90-96. 
23 Bergmann, Emil. 4*7*66. S2 Krm kub Dobele mk, TÜ apt abi 86, farm 90-91• 
24 Lilienthal, Theodor. 23.1.63. S5 Järva mk Vahastu v, Moskva Ü apt abi 85, TÜ 
farm 90-93. 
25 Zibergs, Ernests. 19.6.69. S6 Krm kub Tukumsi mk, Jelgava G, TÜ apt abi 88, farm 90-93 
Surn 25. 
26 Osten-Sacken, Walter von der, parun. 14*7*72* S1 Krm kub Aizpute, Jelgava KubG, 
med 90-, jur 91-91-
27 Osmak, Aleksandr. 22.4.62. S7 TŠernigovi kub Osteri mk, Kiievi 3*G, seals U med 83-89-
TÜ med 90...92-
28 Lucht, Heinrich. 7*5*65* S6 Viljandi mk Lustivere v, TÜ apt abi 88, farm 90-91 * 
29 Alksnis, Jekabs. 21.8.70. S6 Krm kub Grobina mk, Liepaja Nikolai G, med 90-95* 
30 Kuhlberg, Paul. 30.4*72. S2 Pärnu, Jelgava KubG, teol 90-95* 
31 Moltrecht, Paul. 23*2.70. S3 Lvm kub Valmiera mk, Bërzaine MaaG, med 90-90-
32 Knappe, Georg. 19*1.71. S2 Krm kub Ventspils, Jelgava KubG, mineral 90-91-
33 Hildebrand, Arnold. 6.11.72. Arsti p, Lvm kub Valmi era mk, Jelgava KubG, nat 90-, 
med 91-99. Surn 17. 
34 Corleis, Erhard. 16.1.70. S8 Smolenski kub Roslavl, Minski G, med 90-96. 
35 Paszkiewicz-Tolokonski, Jozef. 3*4*73* S1 Vilnius, Riia LinnaG, jur 90-, med 91...97. 
36 Krickmeyer, Richard. 8.2.69. S2 Riia, seals KubG, keem 90-95. 
37 Freudenfelds, Karlis. 2.7*67. S6 Krm kub Talsi mk, Jelgava G, teol 90...96. 
38 Apsltis, Jekabs. 31*7*70* S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, teol 90..,95-
39 Ozolinš (Eiche), Nikolaja. 1.8.68. S6 Krm kub Talsi mk, Kuldiga G, teol 90-95* 
40 Linde, Alexander. 12.7.66. S2 Krm kub Jekabpils, Riia G, TÜ apt abi 87, farm 90-91* 
41 Hincenbergs, Oskars. 29.5*69. Õpet p, Lvm kub Valmiera mk, Riia KubG, teol 90-97* 
42 Wahlquist, Alexander. 10.3»66. S8 Peterburi, Moskva ü apt abi 88, TÜ farm 90-92. 
43 Perlbachs, Pauls. 7*5*65* Apt p, Lvm kub Cesise mk, TÜ apt abi 86, farm 90-91. 
44 Girgensohn, Wilhelm. 8.12.70. Arsti p, Peterburi kub Krooniinn, Tallinna KubG, 
med 90-96. 
45 Balodis, Janis. 18.11.70. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava KubG, med 90-94- Surn 94. 
46 Wietinghausen, Richard von. 3*3*72. Arsti p, Tallinn, Tartu G, füüs 90-91- Surn 15. 
47 Weiss, Eugen. 24.10.71• S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Liepaja Nikolai G, teol 90-93-
48 Tochtermann, Gustav. 23.8.72. S3 Plocki kub Lipno mk, Plocki G, teol 90-95. 
49 Schwartz, Wolfgang. 21.1.71. S8 Riia, seals LinnaG, teol 90-, hist-fil (geo ja etn) 
92-93-
50 Soosaar, Tonis. 27*2*68. S6 Viljandi mk ja v, Tartu G, med 90-97. Surn 28. 
51 Mulner, Jacob. 13*5*66. S5 Krm kub Aizpute, TÜ apt abi 86, farm 90-92. 
52 Schatalow, Trofim. 1.10.69. S6 Kurski kub štšigro mk, Kurski G, mat 90-95» 
53 Fahrbach, Paul. 9.12.68. S4 Riia, seals LinnaG, med 90-97. 
54 Bormann, Sergius. 26.6.69. S4 Tsarskoje Selo, Peterburi Reform KirikuK, Peterburi 
SMA 89-90-, Tü med 90-95» 
55 Melville, John. 15-6.69» S2 Jelgava, Kuldiga G, keem 90-92-
56 Laurentz, Harald. 10.12.71. S5 Riia, seals LinnaG, med 90-96. 
57 Kaplan, Benjamin. 10.10.67» S4 Jelgava, seals KubG, med 90.» » 98. 
58 Hollander, Ernst. 30.10.71• Arsti p, Riia, seals LinnaG, med 90-96. 
59 Korzon, Tadeusz. 6.2.72. S1 Varssavi, seals 4.G, med 90-93-
60 Strauss, Richard. 5*9*71* Arsti p, Krm kub Talsi, Kuldiga G, teol 90-93- Surn 14. 
61 Krüdener, Italo, parun. 9*2*71 * S1 Lvm kub Valmiera mk, Liepaja Nikolai G, agr 90-92-
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14662 Melville, Kurt. 18.6.71 » S? Krm kub Jaunjelgava mk, Jelgava KubG, mat 90-, 
keem 91-94- Surn 02. 
63 Svikis, Martins. 12.10.62. S6 Krm kub Aizpute mk, Kuldiga G, TU apt abi 87, 
farm 90...97. Surn 02. 
64 Jezierski, Waclaw. 11.5*68. S2 Varssavi, seals 2.G, Varssavi U nat 87-90-, TÜ 
zool 90-94. 
65 Rutkowsky, Wilhelm. 23*4.69. S3 Krm kub Dobele mk, Kuldiga G, med 90...95- Surn 16. 
66 Boetticher, Theodor von. 28.1.69. S1 Krm kub Tukumsi mk, Kuldiga G, med 90-96. 
Surn 32. 
67 Westberg, Geofg. 5.2.72. S2 Grodno, seals G, nat (bot) 90-93. 
68 Kramer, Eugen. 9.1.69. Apt p, Tartu mk Mustvee v, Tartu G, seals Ü apt abi 89, 
farm 90-93. 
69 Doebner, Friedrich. 6.3.68. S3 Lvm kub Cesise mk, Kuldiga G, teol 90-96. Surn 43. 
70 Kressler, Paul. 19.11.70. S5 Jelgava, seals KubG, med 90,..95-
71 Scheluchin, Paul. 18.9.70. S4 Riia, seals LinnaG, med 90...02. 
72 Fehrmann, Ernst. 1.3.72. S3 Peterburi, seals Püha Peetri K, med 90-91- Surn 47. 
73 Loorberg, Jaan. 8.8.70. S6 Viljandi mk Helme v, Tartu G, med 90-96. Surn 17. 
74 Ivanov, Dimitri. 25.9.69. S2 Irkutsk, Tomski G, Tomski Ü -, Moskva Ü jur 89-90-, TÜ 
jur 90-91-
75 Fiedler, Christian. 12.9.69. S4 Tartu, TÜ apt abi 88, farm 90-92. 
76 Carlson, Arthur. 10.8.62. S5 Tartu, TÜ apt abi 85, farm 90-92. 
77 Rosenberg, Georg. 20.10.70. Köstri p, Viljandi mk Taagepera ms, Tartu G, teol 90...95. 
Surn 35. 
78 Romberg (Rombro), Moses. 30.5*68. S5 Riia, Jelgava KubG, med 90-94- Sum 94. 
79 Aizenberg, Benjamin. 8.1.67* S5 Minski kub Slutski mk, Slutski G, med 90-96. 
80 Heiskanen, Fredrik. 13.12.70. S8 Peterburi, seals 8.G, teol 90-91-
81 Bluhmen, Hermann von. 13.8.69. S1 Astrahan, Permi G, med 90-96. 
82 Klopmann, Ulrich von, parun. 28.7.69. S1 Krm kub Ilükste mk, Kuldiga G, jur 90-91-
83 Ziemelis (Seemel), Jekabs. 12.3*70. S6 Krm kub Kuldiga mk, Jelgava KubG, med 90-96. 
Sum 19. 
84 Romanis, Janis. 13.7.69« S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava KubG, teol 90-95», fil 95-95-
Sura 31» 
85 Lodinš, Fridrichs. 15«3*69« S6 Krm kub Kuldiga mk, Kuldiga G, agr 90-93« 
86 Grünberg, Carl. 14*12.67. S5 Tallinn, TÜ apt abi 87, farm 90...93« 
87 Luszczewski, Wlodzimierz (Wladimir). 20.4.68. S1 Plocki kub Plonski mk, Varssavi 4*G, 
Varssavi Ü nat 89-90-, TÜ keem 90-94* 
88 Aavakivi (Espenstein), Romulus. 6.2.70. S5 Peterburi kub Gdovi mk, Tartu G, keem 90-, 
agr 93-95« 
89 Steinberg, Otto. 26.8.69. S5 Krm kub Ilukste mk, Riia KubG, med 90-92-
90 Novgorodski, Mordko. 5*7«68* S5 Tauria kub Berdjansk, seals G, Harkovi Ü apt abi 87, 
TÜ farm 90-91« 
91 Pallon, Hugo. 18.6.70. S6 Tartu mk Rannu v, Tartu G, med 90...98-
92 Lindwart, Harald. 24.5.67» S4 Lvm kub Riia mk, Riia KubG, keem 90...93-
93 Pahlen, Friedrich von der, parun. 1.12.71« S1 Riia, seals KubG, jur (dipl) 90-93-
Sura 19« 
94 Werbatus, Gustav. 27.11.67« S3 Riia, seals KubG, med 90-92-
95 Engelhardt, Woldemar, parun. 8.6.72. S1 Daugavpils, Riia Aleksandri G, teol 90-96. 
96 Bamehl, Friedrich. 25.6.71. Arhitekti p, Peterburi, seals Püha Katariina K, 
teol 90-96., hist-fil 96-96-
97 Linde, Schimel. 12.9.66. S5 Kaunase kub Ukmergê mk, Liepaja Nikolai G, Moskva Ü 
med 86-90-, TÜ med 90-95* 
98 UIjanin, Aleksei (Alexis). 16.12.69* S1 Prantsusmaa, Nice, Müncheni Maximiliani G, 
jur 90-90-
99 Jastrzebski, Aleksander. 15*9*69. S1 Mogiljovi kub Kopos, Slutski G, jur 90-, med 91-, 
jur 91-95. 
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14700 Hundögger, Robert. 12.9.69. S4 Peterburi, seals Püha Katariina К, med 90-96. 
01 Hansen, Gottlieb. 27.3.67. S4 Peterburi, seals Püha Peetri К, hist 90-95. 
02 Schroeder, Heinrich. 24.9.69. S3 Lvm kub Valga mk, Riia KubG, astr 90-95. 
03 Schapiro, Aschar. 21.9.69. S3 Minski kub Nesviž, Slutski G, Varssavi U med 89-90-, 
TÜ med 90-95. 
04 Martenson, Jüri. 2.11.67. S6 Viljandi mk ja v, Tallinna Nikolai G, teol 90-98. 
05 Rinne, Rudolf. 13-3.70. Prof p, Hiiumaa, Reigi kirikums, Tartu Kollmanni G, 
Peterburi Ü nat 89-90-, TÜ keem 90-95. 
06 Alberts, Frîdrichs. 18.10.69. S6 Krm kub Tukumsi mk, Riia KubG, jur 90-95-, 
hist-fil 95-96-
07 Sokolowski, David-Ber. 21.4.68. S5 Kaunas, seals G, med 90-96. 
08 Gorodezki, Wolf. 1.4.68. S5 Kiievi kub Berditšev, Odessa 2.G, Viini Ü med 87-90-, 
TÜ med 90-94. 
09 Landesen, Erich. 30.11.71. Arsti p, Permi kub Jekaterinburg, seals G, mat 90-95-
10 Dettingen, Walter von. 3.2.73- Prof p, Tartu, seals G, nat (zool) 90-, med 91-96. 
Surn 48. 
11 Schmidt, Armin. 2.10.69. S2 Tartu, Jelgava KubG, med 90-, agr 92-95» Surn 97* 
12 Harten, Oscar von. 29.12.69. Arsti p, Kuressaare, seals G, nat (zool) 90-95« 
13 Ziberts (Siebert), Arturs. 4-9»69» S2 Krm kub Dobele mk, Jelgava KubG, med 90...99. 
14 Proser, Salomon. 24-6.72- S5 Kaunase kub Panevêzys, Peterburi 10.G, med 90-96. 
15 Hindrichson, Woldemar. 25.10.69. S? Pärnu, seals G, Peterburi ü mat 89-, TÜ 
füüs 90-94. 
16 Hagentorn, Alexander. 21.6.72. Apt p, Rjazani kub Spassk, Tartu G, med 90-96. Surn 46. 
17 Zandbang, Henryk. 19.1.71. S5 Varssavi, Tartu G, med 90-90-
18 Sender, Woldemar. 27.11.68. S4 Viljandi, Tartu G, med 90...97-
19 Terras (Teras), Eduard. 7.5-71. S6 Tartu mk Kavastu v, Tartu G, teol 90...98., 
hist-fil 99-99- Surn 17. 
20 Lagodzinski, Peliks. 3*9.67. S5 Varssavi, seals ReaalK, Varssavi Ü apt abi 88, 
farm 89-90-, TÜ farm 90-92. 
21 Warschawski, Jankel. 1.8.70. S5 Odessa, seals 2.G, Viini Ü med 87-89-, Odessa Ü 
nat 89-90-, TÜ med 90-94. 
22 Thumim, Wladimir. 20.11.66. S8 Bessaraabia kub Kišinjov, Nikolajevi Aleksandri G, 
Moskva Ü jur 86-89-, TÜ teol 90-94. Surn 12. 
23 Balok, Aleksandr. 24.8.66. Prist p, Bessaraabia kub Beltso mk, Nikolajevi Aleksandri 
G, Moskva Ü jur 87-90-, TÜ jur 90-, med 91-93-
24 Kohan, Idel. 29-5.66. S4 Odessa, Harkovi Ü apt abi 87, TÜ farm 90-91. 
25 Zeiner, Joseph. 18.3.66. S5 Odessa, Moskva Ü apt abi 87, TÜ farm 90-91. 
26 Posternack, Moischa. 24.10.66. S5 Odessa, Akkermani G, Kiievi Ü apt abi 87, TÜ 
farm 90-92. 
27 Baggehuffwudt (Baggo), Eduard von. 30.10.70. S1 Tallinn, Tartu G, agr 90-91-
28 Molko, Aleksandr. 3.12.67. Sojav p, Kubani obl Steblejevskaja staniitsa, Kubani G, 
Kiievi Ü -, Moskva PlmA. 88-90-, TÜ med 90-91-
29 Hubergritz, Jacob. 13-11.68. S5 Jekaterinoslav, seals G, med 90-96. 
30 Reinfelds, Janis. 5-5-71- S2 Krm kub Jaunjelgava, Jelgava KubG, jur 90-92- Surn 27. 
31 Janson, Nikolai. 20.4-68. Prist p, Rakvere, Tallinna Aleksandri G, Peterburi ü 
jur 86-, TÜ jur 90-91-
32 Schwartz, Newach. 22.5-70. S5 Minski kub ja mk, Minski G, med 90-96. 
33 Heinrich, Adolf. 9.5-67. S5 Piotrkowi kub Tomaszôw, Piotrkôwi G, Varssavi Ü 
jur 88-90-, TÜ teol 90-, med 91-94-
34 Wolff, Moses. ? 11.67. S5 Grodno, Vilniuse 1.G, Leipzigi ü med 88-90-, TÜ med 9О-94. 
35 Karroll, Andreas. 8.3.69. S4 Pihkva kub Novorzevi mk, Tartu Kollmanni G, agr 9O-90-
36 Ditmar, Erich von. 2.8.73- S1 Riia, Tartu G, med 90-, keem 91-92- Surn 19. 
37 Zegrzda, Jossif. 15-1-66. S2 Pensa kub Gorodištše mk, Pensa G, Kaasani Ü mat 85-88-, 
TÜ mat 90-91-
38 Kahn, Paul. 12.6.69. S5 Jelgava, seals KubG, med 90-91-
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14739 Loewenstein, Aron. ? 8.71• S5 Kaunase kub Viekšniai, Jelgava KubG, med 90-96. 
40 Augst, Jacob. 15.9.67. S4 Bessaraabia kub Akkermani mk, Nikolajevi Aleksandri G, 
Moskva ü nat 87-89-, TÜ med 90-94. 
41 Sirak (Sirach), Peter. 10.2.59. S6 Tartu mk Mäksa v, Tartu G, TÜ apt abi 81, 
farm 90-92. 
42 Sivers, George von. 18.9.71. S1 Liepaja, Tallinna ToomK, jur 90-95-
43 Kosielski, Mieczyslaw. 28.8.66. S1 Podoolia kub üšitsa mk, Kamenets-Podolski G, 
Kiievi Ü j vir 87-90-, TÜ jur 90-93-
44 Valent (Valentas), Adam. 8.4.71. 56 Kaunase kub Ukmergê mk, Liepaja Nikolai G, 
med 90-96. 
45 Katlama, Moses. 3*7.71. S5 Tauria kub Feodossia, Kertši Aleksandri G, med 90-91-
46 Popov, Ivan. 6.7.66. S2 Olonetsi kub Kargopol, Olonetsi G, Peterburi Ü nat 86-87-, 
Moskva Ü nat 88-89-, TÜ keem 90-91-
47 Volokobinski, Mihhail. 18.11.67. S? Kubani obl Temrjuk, Kubani G, Peterburi Ü 
mat 88-89-, TÜ astr 90...06., mat 94...06., füüs 94-96-
48 Ladyschenski, Boris. 8.12.66. S1 Peterburi, seals 8.G, seals Ü jur 87-90-, TÜ 
jur 9O-95. 
49 Bauer, Bernhard (Boris). 10.2.69. S2 Samaara, Pensa 2.G, Peterburi Ü nat 88-89-, 
TÜ med 90-91-
50 Bermann, Michael. 6.8.66. S5 Odessa, Feodossia G, Viini Ü med -, TÜ med 90-95* 
51 Shelesnikow, Salomon. 23.5.69* S4 Odessa, Nikolajevi Aleksandri G, Müncheni Ü 
med 87-90-, TÜ med 90-93* 
52 Kulescha, Georg. 23*2.66. S1 Smolenski kub Belõi, Smolenski G, Moskva Ü nat 86-90-, 
TÜ med 90-95-
53 Puidags, Janis. 26.12.62. S6 Krm kub Dobele mk, Riia KubG, teol 90...00- Surn 16. 
54 Ikonnikov, Aleksandr. 29.5*68. S1 Nižni-Novgorod, seals G, Moskva Ü mat 87-88-, 
nat 88-90-, TÜ keem 90-91-
55 Munblit, Srul Nüssen. 29*5-66. S? Odessa, Harkovi Ü apt abi 86, TÜ farm 90-92. 
56 Goldstein, Leib. 12.2.69. S5 Kišinjov, Kiievi Ü apt abi 86, TÜ farm 90-91. 
57 Brodowsky, Leon (Leima). ? 8.68. S5 Odessa, seals 3«G, Viini Ü med 87-89-, TÜ 
med 90-94. 
58 Sachs, Louis. 27.12.69. S5 Kaunase kub Kražiai, Liepaja Nikolai G, med 90-96. 
59 Kuklin, Mihhail. 10.10.67. S? Tsita, Irkutski KubG, Nežini Hist-Fill 86-87-, 
Moskva Ü jur 87-90-, TÜ jur 90-91-
60 Recha, Carl. 16.7.53» Madruse p, Tallinn, seals KubG, fil 90-91= 
61 Suike, Gottfried. 25.2.60. S5 Riia, seals KubG, hist-fil (vene k) 90-91-
62 Ginzbarg, Mejer. 18.9.68. S5 Voloõnia kub Kremenets, Nikolajevi Aleksandri G, 
med 90-96. 
63 Odujevski, Innokenti. 5*12.65* S4 Irkutsk, seals G, Moskva Ü nat 85-89-, TÜ 
nat (bot) 90-94. 
64 Kreišmanis, Peteris. 5.7.65* S6 Lvm kub Cesise mk, Tartu G, med 90...99. Surn 17. 
65 Krause, Peteré 27.4.71. S3 Ufa kub Zlatoust, Tartu G, teol 90-90-
66 Moložavõi, Jevgeni. 16.10.66. Prist p, Grodno kub Homsk, Belski G, Peterburi Ü 
nat 87-90-, TÜ med 90-95-
67 Grekov, Ivan. 17.3*67* Sojav p, Voronezi kub Bogutsari mk, Novotšerkasski G, 
Moskva Ü hist-fil 85-86-, nat 86-89-, TÜ med 90-94« 
68 Vedrychowski, Kazimi erz. 4.3*68. S1 Kielce kub ja mk, Kielce G, Varssavi Ü -, TÜ 
méd 90-92-
69 Scheloumov, Vassili. 19.3*67* S6 Tambovi kub Jelatma mk, Jelatma G, Moskva U 
med 87-90-, TÜ med 90-91-
70 Voronicz, Czeslaw. 2.7*65* S1 Kaunase kub Panevêzyse mk, Liepaja Nikolai G, Moekva Ü 
med 87-90-, TÜ med 90-94* 
71 Frenkel, Zahhari* 24*12.69. S5 Poltaava kub Perejaslavli mk, Nežini G, Moskva U 
med 89-90-, TÜ med 90-95* Surn 70* 
72 Djakov, Mihhail. 11.9*69* S1 Tver, seals G, Moskva Ü med 89-90-, TÜ med 90-96. Surn 19. 
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14773 Ganilov, Nikolai. 15.3*71. S2 Peterburi, Tartu G, dipl 90-90-
74 Aleksandrov, Leonid. 19.3.69. S5 Nizni-Novgorod, seals G, Moskva Ü nat 87-90-, TÜ 
keem 90...94. 
75 Broedrich, Robert. 13.2.66. S2 Krm kub Tukumsi mk, Kuldiga G, Moskva Lazarevi Idal 
86-88-, Moskva Ü jur 88-90-, TÜ jur 90...96-
76 Frank, Haim. 9.1*68. S5 Grodno, seals G, Leipzigi Ü med 88-90-, TÜ med 90-95* 
77 Skljar, Abram-Itshok. 25.4.70. S5 Odessa, seals 3*G, med 90-91-
78 Pora-Leonowicz, Aleksandr. 28.5.67* S1 Mogiljovi kub Bohhovi mk, Novgorod-Severski G, 
Novo-Aleksandria Plml 89-90-, TÜ med 90-94-
79 Schafarenko, Moses-Mendel. 9.6.68. S5 TŠernigovi kub Nežin, seals G, med 90-96. 
1891, 1. semester 
80 Degen, Jevgeni. 3.10.66. Sojav p, Moskva, Kiievi 4.G, Kiievi Ü füüs-mat -, Harkovi Ü 
hist-fil 89-90-, TÜ hist-fil 91-93. Surn 04* 
81 Lütkens, Joann* 28.8.69« S? Tuula kub Tserni mk, Tartu G, keem 91-93-
82 Schawlow, Aaron. 8.10.71. S4 Riia, seals KubG, med 91-96. 
83 Stryk, Heinrich von. 28.7.73- S1 Pärnu mk Voltveti ms, Tartu Koll manni G, dipl 91-93-
Surn 38. 
84 Vorkampff-Laue, Kurt. 5'. 11.71. S2 Jelgava, seals KubG, med 91-> teol 94-, med 94-00. 
85 Isaaksohn, Jewel. 17-9.70. S5 Vilniuse kub Vileika mk, Riia Aleksandri G, Riia PolütK 
90-90-, TÜ med 91-96. 
86 Kahn, David. 6.1.71. S4 Tartu, seals G, med 91-96. 
87 Manassewitsch (Mones), David. 25.11.58. S5 Kaunase kub Kedainiai, Moskva U apt abi 87. 
TÜ farm 91-92. 
88 Pritzker, Leo. ? 7.66. S4 Jekaterinoslavi kub Verhnedneprovsk, Harkovi Ü apt abi 87, 
TÜ farm 91-92. 
89 Dworetzky, Abraham. 29.12.71. S5 Riia, seals LinnaG, med 91-96. 
90 Wersansky, Israel. 24«5-71- S5 Kaunase kub Šiauliai, Liepaja Nikolai G, med 91-96. 
91 Ungern-Sternberg, Paul, parun. 29-1-72. S1 Võru mk Karste ms, Viljandi MaaG, 
med 91-96. Surn 19-
92 Carlblom, Gustav. 7.6.72. Arsti p, Riia, seals LinnaG, keem 91-, jur 92-94- Surn 01. 
93 Holst, Victor von. 1.8.72. Arsti p, Riia, seals LinnaG, med 91-96. Sum 46. 
94 Berger, Abram. 6.5.60. S5 Voloonia kub Žitomir, Kiievi Ü apt abi 82, TÜ farm 91-92. 
95 Romanov, Vladimir. 26.7.68. S2 Podoolia kub Olgopol, Kiievi 1.G, Kiievi Ü jur 87-89-, 
TÜ jur 91—93— 
96  Pogrebnoi, Andrei. 1.10.72. S2 Smolensk, Tallinna Nikolai G, jur 91—91 — 
97 Walcker, Theodor. 19.5«71- S3 Bessaraabia kub Fere-Champenoise'i koloonia, Viljandi 
MaaG, teol 91-96., hist-fil 96-97-
98 Kull, Eduard. 5.7 .66 .  S6  Pärnu mk Audru v, Pärnu G, TÜ apt abi 88, farm 91-91-
99 Reichersohn, Jacob. ? 5-64- S5 Vilniuse kub Širvintos, Moskva Ü apt abi 87, TÜ 
farm 91-92. 
14800 Fabricius, Eduard. 6.12.68. S5 Lääne mk Lihula, TÜ apt abi 88, farm 91-92. 
01 Märtson, Johannes. 25.8.68. S6 Viljandi mk Love v, Tartu G, TÜ apt abi 88, farm 91-92. 
Surn 35-
02 Grünberg, Hugo. ЗО.З.65. S5 Lvm kub Valka mk, TÜ apt abi 88, farm 91-92. 
03 Tautz, Leo. 31.10.62. S6 Tartu mk Kaarepere v, TÜ apt abi 86, farm 91-92. 
04 Stöber, Emmanuel. 27-9.68. S8 Tereki kub Vladikavkaz, seals G, Moskva Ü apt abi 88, 
TÜ farm 91-92. 
05 Wolpert, Raphael. 6.3-67* S4 Kaunase kub Telšiai, Moskva Ü apt abi 88, TÜ farm 91-92. 
06 Ackermann, Hellmuth. 9*5-72. S4 Tallinn, seals Nikolai G, med 91-96. 
07 Klaczko, Rubin. 10.12.71* S4 Vilniuse kub Žasliai, Liepija Nikolai G, med 91-96. 
08 Bürger, Hans. 2 4*6.66. S3 Krm kub Talsi mk, TÜ apt abi 86, farm 91-91-
09 Lewin, Benzion. 20.5*71* S5 Riia, seals Nikolai G, med 91-96. 
10 Joffe, Isaak. 28.7*71* S5 Stavropoli kub Šatojevsici kindlus, Riia KubG, med 91-96. 
11 Niedra (Needra), Andrievs. 4.2.71* S6 Lvm kub Valka mk, Jelgava KubG, teol 91*.*00. 
Surn 42. 
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14812 Kltsing, Julius. 1.8.69. 36 Viljandi mk Vana-Tänaseilma v, Tartu G, hist 91... 
agr 92-94. Surn 29. 
13 Nieländer, Martin. 22.11.72. 34 Pärnu, seals G, keem 91-96. 
14 Wolferz, Beinhold. 28.4*72. Arsti p, Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, med 91-96. 
15 Gööck, Theodor von. 12.4.73* 32 Tartu, seals G, jur 91-92-
16 Michelson, Leo. 18.12.70. 32 Vilnius, Riia KubG,, med 91-97-
17 Hedenström, Heinrich von. 6.1.72. 31 Riia, seals LinnaG, med 91-96. 
18 Kieseritzky, Gustav. 16.4.71* Apt p, Riia, seals LinnaG, med 91-97* 
19 Bendfeldt, Karl. 17*9.72. 35 Riia, seals LinnaG, med 91-92-
20 Becker, Rudolf. 21.9.69. S5 Riia, seals LinnaG, keem 91-97» 
21 Vogel, Otto. 21.8.70. S5 Riia, seals LinnaG, med 91-97* 
22 Raeder, Arthur. 22.10.72. Arsti p, Tobolski kub Isim, Riia LinnaG, teol 91-91-
23 Liebkowsky, Wilhelm. 22.5*71* 32 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, teol 91-97-
24 Rosi, Peter* 6.5*66. 36 Viljandi mk Heimtali v, TÜ apt abi 87, farm 91-91-
25 Taube, Arnold. 22.8.71. S8 Tallinn, seals KubG, teol 91-97-
26 Holm, Theodor. 17.4.68. S? Krm kub Talsi mk, TÜ apt abi 89, farm 91***92. 
27 Taehder, Hermann. 28.9.70. Õpet p, Riia, seals LinnaG, keem 91-92-
28 Graf, Arthur. 6.2.69. 35 Valga, TÜ apt abi 87, farm 91-92. 
29 Meyer, Werner. 1.10.69. 35 Krm kub Aizpute mk, Liepaja Nikolai G, teol 91-91-
30 Iltšenko, Georgi. 19.4.69. 31 TŠernigovi kub Nezin, seale G, Moskva ü med 89-, TÜ 
med 91-91-
31 Rosenthal, Elmar. 24.3.73. Arsti p, Kroonlinn, Tallinna Nikolai G, astr 91-94. 
Surn 19. 
32 Seesemann, Max. 12.7*72. S3 Jelgava, seals KubG, keem 91-92- Sum 12. 
33 Grosse, Julius. 11.4*71* S1 Knn kub Talsi mk, Jelgava KubG, teol 91-95* Surn 03* 
34 Springer, Maximilian* 14*10.71* S2 Liepaja, Riia LinnaG, med 91-93-
35 Boettcher, Erich. 5*2*73* 34 Krm kub Tukume, Jelgava KubG, med 91...94- Sum 23. 
36 Zâmuêlis, Voldemärs. 22.5.72. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia KubG, jur 91-95™ 
37 Zvingelis, Aleksanders. 7.3.69. 36 Krm kub Dobele mk, Jelgava KubG, med 91-97. 
38 Veidemanis, Pauls. 22.3*70. Õpet p, Krm kub Talsi mk, Jelgava KubG, teol 91...01-
39 Anthen, Leo. 21.3.68. S5 Kaunase kub Šeduva, Liepaja Nikolai G, o'gr 91...93» 
40 Walz, Alfred. 13»1.65. S8 Riia, TÜ apt abi 88, farm 91-92. 
41 Nolde, Alexander von, parun. 21.1.72* 31 Grodno, Tartu G, jur 91-96. 
42 Sohn, Wilhelm. 28.1.72. S8 Kuressaare, seals G, med 91-96. Sum 12. 
43 Küster, Rudolf. 1.4.66. S5 Jelgava, TÜ apt abi 86, fana 91-92-
44 Keerig, Johann. 30.10.68. 36 Viljandi mk Vana-Voidu v, Tartu G, teol 91-97. 
45 Krueger (Krüger)-, Friedrich. 11.1.67. S3 Krm kub Dobele mk, Viljandi MaaG, 
keem 91...92-
46 Studemeister, Paul. 3.1.71. S4 Rakvere, Tallinna Nikolai G, med 91...96. 
47 Kossarski, Onufrius. 7.8.69. S5 Kaunase kub Ukmergê mk, Liepaja Nikolai G, 
keem 91-94. 
48 Hasselblatt, Robert von. 30*9*69. 31 Moskva, Tallinna Nikolai G, keem 91-94* 
49 Herder, Alexander von. 4*8*70. 31 Võru mk Juba ms, TÜ apt abi Б8, farm 91-93* 
Sum 18* 
50 Walter, Paul. 7.1*73* 35 Viru mk Väike-Soldina ms, Tartu G, teol 91-95*, 
hist-fil 95-96-
51 Krašeninnikov, Stefan. 17*8.66. 35 Jaroslavli kub Robinsk, Tartu G, jur 91-93-
52 Lehbert, Friedrich. 30.7*70* Apt p, Tallinn, seals Nikolai G, keem 91-95* 
53 Schmidt, Richard. 25.12.71. S8 Peterburi, Tallinna Nikolai G, med 91-96. 
54 Pundt, Gustav. 27*3.72. S8 Viljandi mk Suure-Kopu ms, Viljandi MaaG, teol 91-95* 
55 Fritcsons, Emeste. 8.7.66. õpet p, Krm kub Aizpute mk, Liepaja Nikolai G, Moskva tj 
med 87-90-, TÜ med 91-92-
56 Pahlen, Johannes von der, krahv. 10.12.69« S1 Peterburi, Jelgava KubG, jur 91-91-
57 Schaidt, Arthur. 31*12.72. S5 Lvm kub Valmiera mk, Tartu G, med 91-97* Sura 98* 
58 Siewert, Alexander. 5*5*71* 32 Jelgava, seals G, keem 91-, agr 92-99-
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14859 Ropp, Julius von der, parun. 14.8.72. S1 Krm kub Ilukste mk, Jelgava KubG, hist 91-» 
jur 91...99- Surn 19. 
60 Amatnieks, Jânis. 16.4.65. S6 Krm kub Bauska mk, TÜ apt abi 85, farm 91-92. 
61 Hellmann, Victor. 30.10.70. S4 Riia, seals LinnaG, med 91.».00. 
62 Roziçts, Pritcis. 19.3.70. S6 Krm kub Aizpute mk, Liepaja Nikolai G, med 91..., 
jur 95...97- Surn 19. 
63 Krastinš, Arturs. 22.5.72. S6 Tartu, seals G, agr 91-94. 
64 Maydell, Conrad, parun. 18.3.70. S1 Tallinn, seals ToomK, agr 91-92-
65 Kentmann, Alexander. 2.4.71. S3 Harju mk Kuusalu kirikums, Tallinna ToomK, Peterburi 
L nat 90-91-, TÜ keem 91-95. 
66 Antokolsky, Rubin. 30.10.66. S5 Vilnius, Moskva Ü apt abi 88, TÜ farm 91-92. 
67 Kaplan, Alexander. 8.5«69. S5 Vilnius, Moskva Ü apt abi 88, TÜ farm 91-92. 
68 Kozlov, Ivan. 30.10.72. S4 Tartu, seals G, med 91•••, keem 97-98-
69 Jaunzems, Edvards. 18.7.69. S6 Jelgava, TÜ apt abi 88, farm 91...92. 
70 Täht, Jaan. 3*8.63. S6 Tartu mk Kuigatsi v, TÜ apt abi 86, fain 91-93« 
71 Ruments, Karlis. 15.2.67. S6 Lvm kub Valmiera mk, TÜ apt abi 85, farm 91-92. 
72 Letz, Friedrich. 3*6.69. S2 Jelgava, seals KubG, teol 91...99— 
73 Herzenberg, Robert. 16.9.68. S4 Krm kub Kuldiga, seals G, med 91-96. 
74 Skoropostiznoi, Vladimir. 31.4.70. Prist p, Pärnu mk Joõpre v, Pärnu G, med 91-92-
75 Novombergski, Nikolai. 17*5.71• S2 Stavropol, Tartu G, keem 91-91-
76 Tiling, Friedrich. 28.6.71. S3 Krm kub Talsi mk, Kuldiga G, hist-fil 91—91— 
77 Jacoby, Harry. 1.9*72. S5 Pärnu mk Jäärja v, Tallinna KubG, ftiüs 91-92-
78 XarTowicz, Edmund* 9.5*71. S1 Vilniuse kub Lida mk, Tartu G, med 91-91-
79 Kämmerling, Richard. 25*12*69* S5 Lvm kub Kemeri, Kuldiga G, med 91-93- Surn 94* 
80 Aronowsky, Hirsch. 22.7.67. S4 Kaunas, Moskva Ü apt abi 89, TÜ farm 91-92. 
81 Hirschfeld, Adolf. ? ? 72. S5 Krm kub Kuldiga, seals G, med 91-96. 
82 Hirschfeld, Victor. 27.1.68. S5 Riia, seals KubG, keem 91-94« 
83 Kupffer, Leopold. 4.6.73- S3 Jelgava, seals KubG, teol 91-93-
84 Conradi, Adam. 23.2.70. S2 Peterburi, Kuldiga G, med 91-93-
85 Behr, Richard von, parun. 16.4.66. S1 Krm kub Tukumsi mk, Bërzaine MaaG, jur 91-93-
Surn 26. 
86 Meyer, Ernest. 23.12.68. S3 Lvm kub Valmiera mk, TÜ apt abi 88, farm 91-92. 
87 Rosov/sky, Franz. 29.8.65. S5 Krm kub Liepaja, TÜ apt abi 88, farm 91-92. 
88 Rosenblum, Aron-Šabse. 17.4.68. S4 Grodno kub Belostok, Tartu G, med 91-96. 
89 Rapoport, Juddel. 18.6.70. S5 Vilnius, Liepaja Nikolai G, med 91...97« 
90 Vilip, Johann. 12.5.70. S6 Pärnu mk Uue-Kariste v, Pärnu G, füüs 91-95« Surn 42. 
91 Moser, Rudolf. 19.12.70. S5 Viljandi, seals MaaG, jur 91 «•.95— 
92 Löwenstein, Jakob. 16.8.69. S4 Kielce kub Olkuszi mk, Tartu G, med 91-96. 
93 Ilves, Jakob. 9.9.69. S6 Viljandi mk Aidu v, Pärnu G, hist-fil 91..., teol 91-96-, 
jur 03-03-
94 Kaart, Johann. 12.12.64. S6 Pärnu mk Abja v, TU apt abi 87, farm 91-92. 
95 Christian!, Wilhelm. 26.11.71. S3 Pärnu mk Tõstamaa kirikums, Viljandi MaaG, 
hist-fil 91-95. 
96 Ventenbergs, Jekabs. 23.12.69. S6 Krm kub Talsi mk, Jelgava KubG, agr 91-94. Surn 24. 
97 Wernitz, Henryk. 30.1.73. S3 lomza kub Pultusk, Tartu G, teol 91-95. 
98 Kemsis, Gustavs. 22.12.69. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, jur 91...00- Surn 11. 
99 Širons, Jekabs. 14.1.70. S6 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, med 91-96. 
14900 Wege, Georg. 28.12.66. S2 Peterburi, seals 6.G, Peterburi Ü nat 87...89-, 
mat 89-90-, TÜ keem 91-96. 
01 Riemer, Adolf. 7«5«71« S2 Jelgava, seals KubG, keem 91...98. Surn 02. 
02 Grünbergs, Janis. 9«7*69« S6 Krm kub Kuldiga mk, Kuldiga G, teol 91-95« Surn 23« 
03 Koslowsky, Adolph. 1.6.70. S5 Krm kub Cesise mk, Kuldiga G, keem 91-91-
04 Braunschweig, Moritz von. 22.2.70. S3 Riia, seals LinnaG, med 91-94-
05 Eljaschewitsch, Chatzkel. 17*8.68. S5 Kaunas, Moskva Ü apt abi 88, TÜ farm 91-92. 
06 Krimker, Schmuel. 28.6.67. S5 Herson, Moskva Ü apt abi 87, TÜ farm 91-92. 
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I4907 Sachs, Edmund. 9.6.68. S3 Suwalki kuh Virbalis, Marijampolê G, Varssavi Ü 
med 86-87-, TU mat 91...96. 
08 Tiller, Carl. 13.10.69. S5 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, Peterburi Ü hist-fil 87-, 
jur 88-90-, TÜ hist 91-95. 
09 Drabkin, Isaak. 22.10.64. S5 Mogiljov, Moskva ü apt abi 87, TÜ farm 91-92. 
10 Kliem, Alphons. 13.5.67. S5 Krm kub Kuldiga mk, Peterburi Püha Peetri K, seals Ü 
hist-fil 87..., dur 90-91-, TÜ hist 91-95. 
11 Bärtels, Alfred. 10.9.69. S4 Tartu, seals G, keem 91...93-
12 Wühner, Richard. 28.9.72. S6 Vildandi mk Tarvastu v, Tartu G, teol 91-95«, 
hist-fil 95-96-
13 Senkov, Nikolai. 30«7«70. S4 Vitebski kub Rezekne mk, Riia Aleksandri G, Moskva Ü 
dur 88-, nat 89-89-, TÜ jur 91.«»97. 
14 Bucewicz, Benedykt. 29«9«72. S1 Varssavi, Liepaja Nikolai G, med 91...99« 
15 Sergijev, Pjotr. 21.8.66. S2 Vladimiri kub Pokrov, Nižni-Novgorodi G, Moskva Ü 
med 87-, nat 90-90-, TÜ med 91—91 — 
16 Salkindsohn, Tewel (Theophil). 7.10.66. S5 Kaunase kub Panevêzys, Jelgava KubG, 
Moskva Ü med 87-, nat 90-90-, TÜ med 91-95« 
2. semester 
17 Heinrichsen, Friedrich. 24.4.74. S2 Tartu, seals G, med 91-97. Surn 28. 
18 Eliaschow, Max. 24«6«70. S4 Vitebski kub Krustpils, Riia LinnaG, med 91-99. 
19 Levitan, Lewik-Michel. 7.1.71. S5 Riia, seals Aleksandri G, med 91-96. 
20 Aronstamm, Oscher (Oscar). 23.10.70. S5 Jelgava, seals KubG, med 91-96. 
21 Schliom, Benjamin. 30.3.68. S5 Kaunase kub Žagari, Riia LinnaG, med 91-96. 
22 Friedmann, Abram-Hersch. 11.4.73. S4 Grodno kub Belostok, Riia Nikolai G, jur 91-96-
23 Hornberg, Egon. 25.7.71« Apt p, Tartu, seals G, med 91-97« 
24 Leibsohn, Chonon. 6.1.71. S5 Jelgava, Riia Aleksandri G, med 91-96. 
25 Graf, Eduard. 10.5*68. S4 Viljandi mk Põltsamaa, TÜ apt abi 87, farm 91..«95« 
26 Friedberg, Jacob. 28.10.65. S5 Kaunase kub Šiauliai, Moskva Ü apt abi 88, TÜ 
farm 91-92. 
27 Snissarenko, Aaron. ? 12.67. S5 Herson, Harkovi Ü apt abi 86, TÜ farm 91-92. 
28 Mendelevitš, Jefrem. 16.12.66. S5 Jekaterinoslavi kub. Pavlograd, Moskva U apt abi 
87, TÜ farm 91-92. 
29 Lasaris, Isaak. 31*8.66. S5 Tauria kub Sevastoopol, seals G, Harkovi U apt abi 87, 
TÜ farm 91-92. 
30 Altschul, Oscher. 9.2.65. S5 Kaunas, Moskva Ü apt abi 88, TÜ farm 91-92. 
31 Bingen, Armin von. 1.3.71. S1 Krm kub Jêkabpils, Liepaja Nikolai G, jur 91-93-
Sura 07. 
32 Žemtsuzin, Konstantin. 9.6.71. Prist p, Tartu, seals G, jur 91-95« 
33 Mesing, Eduard. 22.6.67« S5 Viljandi mk Kärstna ms, TÜ apt abi 87, farm 91-92. 
34 Sackheim, Abraham. 7.10.72. S4 Grodno kub Belostok, Riia KubG, jur 91-96. 
35 Berg, Eugen. 24.1.72« S3 Moskva, Harkovi 3«G, teol 91-96. 
36 Hoerschelmann, Wilhelm. 15«5«71« Prof p, Viljandi, Tartu G, teol 91-96., 
hist-fil 96-97-
37 Mandelstamm, Chatzkel. 27«7«68. S5 Kaunase kub. Žagare, Kiievi Ü apt abi 87, TÜ 
farm 91-92. 
38 Troska, Karl. 24.4.65. S5 Tartu, TÜ apt abi 87, farm 91-92. 
39 Klein, Behr. 21.12.69. S4 Jelgava, seale KubG, med 91-99. 
40 Kreytenberg, Eugen. 13.2.71. Apt p, Lvm kub Cesise mk, Jelgava KubG, hist-fil 91-, 
jur 92-92-
41 Dawidoff, Leo. 26.2.70. S4 Vitebski kub Daugavpils, Riia Aleksandri G, med 91-96. 
42 Natanson, Jacob-Oscher. 8.5*70. S5 Minsk, Riia Aleksandri G, med 91-97. 
43 Kaabak, Michel. 15.3*69* S5 Minski kub Novogrudok, Riia Aleksandri G, med 91-97. 
44 Dorfmann, Hirsch. 14.8.70« S5 Liepaja, seals Nikolai G, med 91-97« 
45 Wainstein, Ilja. 18.2.65. S4 Herson, Harkovi U apt abi 86, TÜ farm 91-91-
46 Emanuel, Hetzel« 7«4«69. S4 Vitebski kub Rezekne, Tartu G, med 91-97. 
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14947 Loewenstern, Max. 7*1.71. S5 Jelgava, Tartu G, med 91-96. 
48 Wegener, Armin. 29.10.72. S3 Tartu, seals G, teol 91-95*» hist-fil 95-96-
49 Blum, Fischel. 6.7*69* S5 Krm kub Bauska, Jelgava KubG, med 91 •••00. 
50 Schilling, Rudolph, parun. 10.6.71* S1 Tallinn, seals ToomK, teol 91-93-
51 Roller, Johann. 15.11*69* S8 Doni sojaväeobl Novotšerkassk, Jelgava G, med 91-97. 
52 Brëze, Aleksanders. 17.3.63. S5 Lvm kub Valmiera mk, TÜ apt abi 88, farm 91-93« 
Surn 14. 
.53 Raupach, Friedrich. 30.1.71« S1 Poltaava kub Karlovka ms, Tartu G, med 91-99. 
54 Toepffer, Wilhelm. 24«7«71. S3 Tartu mk Kursi kirikums, Tartu G,agr 91-93-
55 Johannson, Theodor. 23.5.67. S6 Viljandi mk Uue-Voidu v, TÜ apt abi 88, farm 91-93* 
56 Hednis, Pauls. 11.11.72. Prist p, Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, jur 91-96. 
57 Bulmerincq, Michael von. 23.12.71. S1 Varssavi, seals 6.G, teol 91-92-
58 Pfaff, Conrad. 27-10.72« Köstri p, Tallinn, seals KubG, med 91-97« Surn 35« 
59 Josseisohn, Michel. 20.2.72« S5 Jelgava, seals KubG, med 91-97« 
60 Bock, Eduard. 20.12.64. S5 Tartu, TÜ apt abi 86, farm 91-92« 
>1 Masing, Johannes. 8.4.71« S3 Peterburi, seals Püha Anna K, teol 91-96« 
52 John, Ernst. 6.2.7O. Arsti p, Krm kub Bauska, Peterburi Püha Anna K, med 91-97« 
53 Duraatrey, Gustav. 30.3«72« S4 Peterburi, seals Püha Anna K, SMA, TÜ med 91-96-
64 Engelhardt, Alexander von, parun. 22.1.70. S1 Lvm kub Valmiera mk, Bërzaine MaaG, 
agr 91-93- Surn 44. 
65 Engelhardt, Hermann von, parun. 21.7*72. S1 Lvm kub Valmiera mk, Berzaine MaaG, 
füüs 91-92- Surn 54* 
66 Grothuss, Friedrich von. 22.9.70. S1 Lvm kub Cesise mk, Berzaine MaaG, keem 91-92-
Surn 26. 
67 Kilevics, Ädams. 28.4.65. S6 Krm kub Kuldiga mk, seals G, TÜ apt abi 87, farm 91-92. 
68 Stâk^, Karlis. 28.10.70. S6 Lvm kub Cesise mk, Berzaine MaaG, med 91-98« 
69 Meder, Alfred. 31.9.73« S2 Riia, seals Nikolai G, mat 91-95« Surn 44« 
70 Köhler, Paul. 11.7.72. Apt p, Tartu, seals G, keem 91-93-
71 Rabinowitsch, Isaak. 22.12.72. S5 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Riia Aleksandri G, 
med 91-96. 
72 Neander, Paul von. 9«9«72. S3 Krm kub Jaunjelgava mk, Jelgava KubG, teol 91-96., 
hist-fil 96-97- Sum 17« 
73 Walter, Roland. 16.6.72« Arsti p, Tartu, Jelgava KubG, med 91-97« Sum 19« 
74 Ratner, Itsko. ? 9.64. S4 Mogiljov, Moskva Ü apt abi 89, TÜ farm 91-92« 
15 Kreutzberg, August. 12.4.66. S5 Jelgava, seals G, TÜ apt abi 88, farm 91-92. 
76 Freink, Hesel. 29.6.64. S5 Kaunase kub Plungê, Harkovi Ü apt abi 85, TÜ farm 91-93. 
77 Meyendorff, Alexander von, parun. 24«5«71« S1 Riia, Bërzaine MaaG, agr 91-93- Sum 22. 
78 Mühlen, Gerhard von zur. 2.6.72. S1 Tallinn, seals ToomK, med 91-97. 
79 Kaller, Albert von. 27.9«72« Arsti p, Tallinn, seals Nikolai G, med 91-96. 
80 Schwartz, Christoph. 8.9.69. S3 Tartu, Bërzaine MaaG, teol 91-96. 
81 Grunskis, Edvards. 1.9.67. S5 Krm kub Talsi mk, Jelgava KubG, med 91-94- Sum 94. 
82 Birckenstaedt, Leopold von. 20*12.69« S1 Peterburi, Riia Nikolai G, jur 91-93-
83 Fick, Johannes von. 30.12.73« S3 Harju mk Keila kirikums, Tallinna Nikolai G, 
med 91-96. Sum 27* 
84 Sivers, Walter von. 3.7-71 « S1 Pärnu, Tallinna ToomK, jur 91-, hist-fil 97-, 
jur 97-98- Sum 03« 
85 Recke, Friedrich von der, parun. 18«9«71« S1 Krm kub Tukumsi mk, Jelgava G, 
jur 91-93- Sum 19. 
86 Pezold, August von« 17«5-72« S1 Tver, Tallinna Nikolai G, med 91-97., füiis-mat 97-97-
Sum 02. 
87 Engel, Carl von. 16.7*72. S1 Kuressaare, seals G, med 91-97* 
88 Rennenkampff, Carl von. 5.7*70. 81 Lääne mk Suur-Roude ms, Tallinna ToomK, med 91-97, 
Sum 53« 
89 Seligson, Nikolai. 7.7-73. Arsti p, Moskva, seals 4.G, keem 91-95« 
90 Calpus, Bernhard. 1.11.71« Köstri p, Järva mk Ambla, Tallinna KubG, jur 91...00-
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14991 Prohhanov, Aleksandr. 29.1.72. S4 Tereki kub Vladikavkaz, seals v, med 91.««98-
92 Seraphim, Victor. 21.9.72. S3 Kaunase kub Biržai, Jelgava G, med 91-94-
93 Stawinski, Maryan. 22.3-71. S5 Varssavi, seals 5.G, med 91-94-
94 Brackmann (Meykow), Oscar. 1.1.74. Arsti p, Riia, Pärnu G, hist-fil 91-93- Sum 30. 
95 Meder, Hermann. 16.11.72. õpet p, Krm kub Kuldiga, seals G, med 91-97. 
96 Loewenton, Victor. 22.10.66. Arsti p, Kišinjov, Kiievi Ü apt abi 86, TÜ farm 91-92. 
97 Bielenstein, Walther. 2.8.72. S3 -Krm kub Dobele, Berzaine MaaG, teol 91-96., 
hist 96-97-
98 Schilling, Carl. 12.5.73« Advokaadi p, Jelgava, seals KubG, teol 91-93- Surn 54« 
99 Jacobson, Franz. 27.1.71. S5 Tallinn, seals Nikolai G, med 91-96. 
I5OOO Bosse, Julius. 13.7.69« S3 Lvm kub Valka mk, Berzaine MaaG, teol 91-92-
01 Jensen, Arnold. 18.2.72. Arsti p, Krm kub Dobele mk, Jelgava KubG, med 91-92-
02 Bosse, Heinrich. 24.2.69. Arsti p, Riia, seals KubG, med 91-96. 
03 Meckels, Eugen. 29.9.70. S5 Moskva, seals Peetri-Pauli K, seals Ü med 88-91-, TÜ 
med 91-96. 
04 Kiersnowsky, Adam. 1.1.70. S1 Grodno kub Slonimi mk, Tallinna Nikolai G, agr91—91 — 
05 Schroeder, Arvid. 13«5«68. S2 Tartu, TÜ apt abi 87, farm 91-93-
06 Preimanis, Peteris. 14.4.64. S? Krm kub Dobele mk, TÜ apt abi 87, farm 91-93» 
07 Lorenzsonn, Max. 2.12.70. S5 Viljandi, Tartu G, hist-fil 91-94. 
08 Bankins, Hermanis. 13-8.71. S6 Lvm kub Valmiera mk, Tartu G, med 91-97. Surn 19. 
09 Reimann, Theodor. 9-12.72. S6 Tartu mk Tähtvere v, Tartu G, med 91...97-
10 Dïrikis, Leons. 12.3.73. S2 Tartu, seals G, agr 91-94. 
11 Mayer, Emil. 1.9.71. S4 Tbilisi, seals 1.G, med 91-97» 
12 Sibbul, Voldemar. 6.9.69. S5 Tartu, seals G, teol 91-96. 
13 Ottas, Johann. 5*9.79. S6 Tartu mk Ropka v, Tartu G, keem 91-, med 91-97. 
14 Köhler, Roman. 11.10.73» S4 Tallinn, Taškendi G, mat 91-, jur 92-93-
15 Asnes, Aleksandr. 17.7.71. S4 Peterburi, seals ISG, med 91-96. 
16 Kantor, Abrain. 3»4»69» Ins p, Kaunase kub Pikeliai, lõpet Peterburi Ü nat 91., TÜ 
med 91-95» 
17 Mižutš, Herš. 20.12.67. S5 Tauria kub Jalta, Harkovi Ü apt abi 88, TÜ farm 91-92. 
18 Sengbusch, Alexander von. 20.7.73» S1 Kuressaare, Viljandi MaaG, mat 91-, agr 92-96., 
keem 93-96. Surn 97. 
19 Stern, Elias-Meier. 4.1.68. S5 Mogiljov, Moskva Ü apt abi 87, TÜ farm 91-92. 
20 Kaehlbrandt, Bernhard. 23.12.69. Õpet p, Pärnu, Riia KubG, med 91-94- Surn 96. 
21 Klopmann, Theodor von, parun. 26.10.71• S1 Krm kub Tukums, Kuldiga G, Riia PolütI 
keem 91-, TÜ med 91-00. Surn 25. 
22 Ti1emanis, Aleksanders. 13.4.69. S6 Krm kub Dobele mk, Riia LinnaG, med 91-97. 
Surn 28. 
23 Andersons (Tllemanis), Konstantins. 24.2.72. S6 Krm kub Dobele mk, Riia LinnaG, 
teol 91-96., hist-fil 95-96-
24 Glückmann, Berko. 3*7.65. S5 Kišinjov, Moskva Ü apt abi 87, TÜ farm 91-92. 
25 Merklein, Dmitri. 24.10.66. S8 Tuula kub Šahhovskoje, Tuula G, Moskva Ü med 87-91-, 
TÜ med 91-92-
26 Rulle, Friedrich. 9.12.72. S4 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, med 91-96. Surn 18. 
27 Leesment, Jaan (Johann). 11.11.70. S6 Pärnu mk Abja v, Pärnu G, jur 91-95» 
28 Serebrjakov, Moiasei. 31.5.63. S5 Ufa, Kaasani Ü apt abi 89, TÜ farm 91-93. 
29 Miloslavski, Mordchai. 4.12.68. S4 Jekaterinoslavi kub Pavlograd, Harkovi ü apt abi 
87, TÜ farm 91-92. 
30 Gorne, Andreas. 3.2.70. Kol p, Tauria kub Perekopi mk, Tartu G, teol 91...01., 
hist-fil 00-01-
31 Adamowicz, Aleksander. 26.2.70. S2 Tauria kub Berdjanski mk, Berdjanski G, Moskva Ü 
nat 89-91-, TÜ med 91-96. 
32 Schniper, Haim. 19.5.68. S5 Taganrog, seals G, Moskva Ü apt abi 88, TÜ farm 91-92. 
33 Muhli, Christian. 10.5.73« S6 Tartu mk Vasula v, Tartu G, jur 91-93-
7 
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15034 Vegesack, Erich von. 30.1.73* S1 Lvm kub Valmiera mk, Berzaine MaaG, med 91-, 
jur 92-94- Surn 99. 1 
35 Rosen, Johann, parun. 12.10.70. S1 Lvm kub Valmiera mk, Berzaine MaaG, Halle Ü 
pol ök 89-, Berliini Ü pol ök 90-, TÜ hist 91-93- Surn 45-
36 Berzinš (Bersin), Ludis. 14*9*70. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, teol 91-95», 
hist-fil 95-95-
37 Kukk, Jakob. 9*9*70. S6 Tartu mk Ilmatsalu v, Tallinna Nikolai G, teol 91-96. Surn 33* 
38 Berkis (Berg), Edvards. 8.12.68. S6 Lvm kub Valmierà mk, Pärnu G, med 91-98. Surn 23. 
3T Grünbergs, Teodors. 2.4.70. S6 Krm kub Ventspilsi mk, Jelgava KubG, teol 91-96., 
hist-fil 96-96-
40 Rlters, Indrikis. 18.12.72. S6 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, med 91...99. Surn 21. 
41 Petersohn, Alexander. 28.11.66. S5 Krm kub Talsi, TÜ apt abi 85, farm 91-92-
42 Hammer, Gustav. 10.12.72. S6 Voru mk Erastvere v, Tartu G, med 91...99. 
43 Rittoff, Bernhard. 3*6.62. S5 Kaunase kub ŽagarS, TÜ apt abi 87, farm 91-92. 
44 Bonfelds, Pricis. 23.11.63. S6 Krm kub Talsi mk, Kiievi ü apt abi 83, TÜ farm 91-92. 
45 Eydrygiewicz, Waclaw. 16.1.69. S1 Kaunase kub Rajunu ms, Aleksandrovski G, Kiievi Ü 
jur 89-91-, TÜ jur 91-94-
46 Zubergs (Suhrbrei), Ludvigs. 2.10.71. S5 Riia, seels KubG, med 91.**00. Surn 25« 
47 Vietinghoff, Eduard von, parun. 1.7.71* S1 Vitebski kub Neveli mk, Tartu G, 
med 91 * *•99— 
48 Schütz, David. 6.1.68. S5 Hersoni kub Nikolajev, seals Aleksandri G, Kiievi Ü apt abi 
88, TÜ farm 91-92. 
49 Simann, Jankel-Hirsch. ? ? 67. S6 Suwalki kub Marijampole mk, Suwalki G, Moskva Ü 
apt abi 88, TÜ farm 91-92. 
50 Polonski, Moissei. 17*4*66. S5 Herson, Kiievi Ü apt abi 87, TÜ farm 91-92. 
51 Nemirovski, Srul-Iser. 15.11*66. S5 Hersoni kub Severinovka, Kiievi Ü apt abi 88, 
TÜ farm 91-92. 
52 Mähle, Alexander. 10.4*60. S6 Hiiumaa, Kärdla, TÜ apt abi 85, farm 91-91. 
53 Seeler, Friedrich. 12.1.70. S5 Krm kub Bauska mk, Riia LinnaG, keem 91-93-
54 Schiglewitz (Žiglevics), Karl. 19*2.62. S6 Krm kub Talsi mk, Riia KubG, Moskva Ü 
med 87-, nat 90-90-, TÜ med 91-95* 
55 Anderson, Edgar. 27*6.73. S5 Vitebsk, Berzaine MaaG, med 91...00. Surn 37» 
56 Auer, Georg von. 28.2.72. S1 Vilnius, Grodno G, teol 91š, füüs 92-93-
57 Huszczo, Konrad. 5.9.72. S1 Kaunase kub Telšiai mk, Liepaja Nikolai G, astr 91-, 
füüs 92-95* 
58 Passit, Leonid. 3.9.69. S2 Tallinn, Riia KubG, Moskva Ü hist-fil 89-, jur 90-91-, 
TÜ jur 91-95-
59 Wojszwillo, Bronislaw. 6.1.69. S1 Kaunas, seals G, Moskva ü med 89-91-, TÜ med 91-97. 
60 Becker, Adolf. 6.2.65. S4 Jelgava, TÜ apt abi 85, farm 91-93-
61 Mantel, Heinrich. 21.5*64. Koi p, Tauria kub Feodossia mk, Riia Nikolai G, teol 91-95. 
52 Sonny, Paul. 12.8.71. S3 Peterburi kub Kattila ms, Tartu G, teol 91-97. 
63 Kubu (Kubbo), Otto. 29.12.72. S6 Viljandi mk Kärstna v, Tartu G, jur 91-95- Surn 01. 
64 Berg, Georg. 30.11.72. S4 Peterburi, Tartu G, med 91-, keem 92-95. 
65 Deringer, Rudolph. 9.7.69. S3 Krm kub Talsi mk, Riia LinnaG, teol 91-96. 
66 Kahn, Arved. 6.9*72. S3 Simbirsk, Nizni-Novgorodi Aadli-I 82-91. TÜ teol 91-, 
hist-fil 95-, teol 96-96. 
67 Deeters, Friedrich. 5*10.71. Arsti p, Riia, seals LinnaG, teol 91-97. 
68 Botscharow, Wladimir. 25.6.63. S5 Tartu, TÜ apt abi 86, farm 91-93-
69 Stieda, Bruno. 21.1.73* Jur p, Riia, seals KubG, med 91-99. 
70 Mende, Paul. 5*8.71. S4 Riia, seals LinnaG, med 91-96. 
71 Tsernov, Vladimir. 27*3*66. S2 Samaara kub Novouzensk, Saraatovi G, Tartu Veti 
90-91-, Tartu G, TÜ jur 91-92-
72 Vodovozov, Nikolai. 13.10.70. S1 Peterburi, seals Larini G, Peterburi Ü jur 90-91-, 
TÜ jur 91-92-
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1507З Jaesche, Johannes. 7.2.72. 32 Moskva, Tartu G, TÜ hist-fil 91-92-, Peterburi Ü 
jur 94-98-, TÜ vabak jur 16-16-
74 Schamkowitsch, Abram. 24.9.70. S4 Jekaterinoslavi kub Taganrog, seals G, Moskva Ü 
apt abi 88, TÜ farm 91-92. 
75 Bruck, Henoch. 30.11.65. S5 Mogiljov, Moskva Ü apt abi 88, TÜ farm 91-93-
76 Bogojavlenski, Aleksandr. 4.9.68. S2 Rjazan, seals G, Moskva Ü nat 89-90-, TÜ 
keem 91-, jur 91-, keem 92-95- Surn 41. 
77 Maurach, Ernst. 14«5*73. S3 Viljandi mk Põltsamaa, Jelgava KubG, med 91-97. Surn 02. 
78 Kroeger, Johann. 29.11.70. S? Krm kub Bauska mk, Berzaine MaaG, keem 91-93- Surn 19. 
79 Broder, Selig. 22.1.68. S5 Feodossia, Harkovi Ü apt abi 87, TÜ farm 91-92. 
80 Valk, Jaak (Jakob). 27.3.67. S6 Viljandi mk Vana-Poltsamaa v, Tartu G, teol 91-98. 
Surn 52. 
81 Schwarz, Itzik. 13»1.70. S5 Krm kub Kuldiga, seals G, med 91-96. 
82 Brüner, Ludwig (Bruner, Ludwik). 15.4.71. S5 Varssavi, seals 3.G, Varssavi Ü 
nat 88-91-, TÜ keem 91-93« Sum 13« 
83 Pines, Aleksei. 18.1.73» S4 Tver, Peterburi Püha Anna K, Moskva Ü nat 90-91-, TÜ 
med 91-96. 
84 Kossatš (Kosatsch), Mihhail (pseud Obatšnoi, Mohhailo). 25»7»69» S2 Volõõnia kub 
Novograd-Volonski, Chelmi G, Kiievi Ü mat 88-91-, TÜ füüs 91-94» Surn 03» 
85 Rutkowsky, Edgar. 9.1.71» S3 Krm kub Dobele mk, Kuldiga G, keem 91—93— 
86 Kolpaktši, Moiše. 14.10.65. S4 Bessaraabia kub Hotin, Moskva Ü apt abi 87, TÜ 
farm 91-94. 
87 Pekšens, Otto. 2.11.70. S5 Riia, seals KubG, med 91—93— 
88 Falecki, Jozef. 20.10.68. S4 Podoolia kub Veršovka as, Chelmi G, Moskva Ü nat 87-, 
med 88-91-, TÜ med 91-96. 
89 šliwinski, Stefan. 8.6.70. S1 Varssavi, Novgorod-Severski G, Peterburi SMA 90-91-, 
TÜ med 91-96. 
90 Wiemer, August. 16.12.69. S6 Suwalki kub Vilkaviškise mk, Marijempolê G, teol 91-96. 
91 Boczkowski, Jozef. 19.3.66. S1 Voloõnia kub Žitomir, seals G, Kiievi Ü med 85-89-, 
jur 90-90-, TÜ med 91-92-
92 Kestner, Nikolai. 5.1.71. S? Peterburi, seals Püha Peetri K, seals Ü -, TÜ teol 91-, 
keem 92-93-
93 Netšajev, Aleksandr. 17.8.66. S4 Peterburi, seals Larini G, seals Ü jur 87-, 
hist-fil 88-, nat 89-90-, TÜ zool 91-, keem 92-95», mineral 93-95-
94 Skujiçs, Fromholds. 18.5*69. S6 Lvm kub Valka mk, Liepaja Nikolai G, med 91-98. 
Surn 99* 
95 Läger, August. 1.2.69. Koi p, Bessaraabia kub Malojaroslavetsi koi, Bolgradi 
Aleksandri G, Moskva Ü nat 89-91-, TÜ med 91-96. 
96 Lantrewitz, Alexander. 7.10.57. S5 Krm kub Dobele mk, Kuldiga G, TÜ apt abi 84, 
Moskva Ü farm 85-87-, TÜ farm 91-93« 
97 Johannson, Oscar. 26.10.70. S5 Järva mk Preedi v, Tartu G, agr 91-92-
98 Golubev, Aleksandr. 21.1.66. S2 Nižni-Novgorod, seals Aadlil, Moskva Ü med 87-90-, 
TÜ med 91-96. 
99 Abramsohn, Samuel. 17.7.73« S5 Jelgava, seals KubG, med 91-96. 
15100 Selitrennõi, Mendel. 27.10.63. S5 Kiievi kub Tsigirini mk, Harkovi Ü apt abi 86, 
TÜ farm 91-93. 
01 Peterson, Hugo. 15.2.69. S5 Liepaja, seals Nikolai G, Moskva ü -, TÜ med 91-92-
02 Michalowsky, Erast. 9*11.70« S8 Krm kub Jaunjelgava mk, Jelgava KubG, keem 91-92-
03 Šatilov, Aleksandr. 22.10.68. S2 Tbilisi, Kutaisi G, Moskva Ü med 87-, nat 90-91-, 
TÜ med 91...97. Surn 51-
04 Gurevits, Honka-Haim. 14.3*70. S4 Mogiljovi kub Tserikov, Smolenski G, Moskva Ü 
nat 90-91-, TÜ med 91-96. 
05 Aavik (Haavik), Mihkel. 10.1.67. S6 Saare mk Kogula v, Tallinna Aleksandri G, 
hist-fil 91...99- Surn 17« 
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I5IO6 Maljantovitš, Pavel. 4*7.69. S2 Vitebsk, Smolenski G, Moskva U -w 88-91- TÜ 
dur 91-92- Surn 39. 
07 Popov, Vladimir. 1.2.72. S1 Doni sõjaväeobl Skassorskaja stan, Ust-Medveditski G, 
Moskva Ü hist-fil 89-, jur 90-90-, TÜ jur 91-96., hist-fil 95-95-
08 Adamovitš, Nikolai. 11.6.68. Prist p, Poltaava kub Zolotonoša mk, Zlatopoli G, 
Kiievi Ü mat 88-91-, TÜ mat 91-93» 
09 Budrewicz, Bronislaw. 31»5»70. S1 Kaunase kub Ukmergê mk, Kaunase G, Moskva Ü 
nat 90-91-, TÜ med 91-96. 
10 Michniewicz, Jan. 15»1»70. S1 Kielce kub Miechow, Kielce G, med 91-97» 
11 Zalivski, Aleksandr. 13.8.69. S1 Minsk, seals G, Moskva Ü med 88-91-, TÜ med 91-92-
12 Postnikov, Nikolai. 13.11.68. Prist p, Tveri kub Ostaškovi mk, Tveri VS, Varssavi Ü 
nat 88-89-, Mogiljovi G, Moskva Ü nat 89-90-, TÜ med 91-96. 
13 Misiewicz, Tadeusz. 1.1.58. S5 Kaunase kub Panevêzyse mk, Liepaja Nikolai G, 
Moskva Ü med -, TÜ med 91-92-
14 Gurfinkel, Heršon. 3.5.69» S4 Hersoni kub Nikolajev, seals Aleksandri G, Berliini Ü 
med 89-90-, Moskva Ü med 90-91-, TÜ med 91-95» 
15 Generalov, Erast. 14.7.66. S7 Doni sõjaväeobl Potjomkinskaja stan, Novotšerkasski G, 
Moskva Ü nat 87-90-, TÜ keem 91-94. 
16 Panov, Jevgeni. 16.2.72. S4 Tver, seals G, Moskva Ü med 89-90-, TÜ med 91...96. 
17 Gomzjakov, Pavel. 25.6.67. Prist p, Amuuri obl Blagovestsensk, Vitebski G, Moskva Ü 
nat 89-, med 90-90-, TÜ med 91-95» 
18 Bialokoz, Adolf. 20.1.64. S1 Grodno, Plocki G, Peterburi Ü mat 83-84-, Varssavi Ü 
mat 84-86-, TÜ mat 91-92-
1892, 1. semester 
19 Schulz, Rudolf. 5.1.66. S5 Krm kub Ilükste mk, Riia KubG, TÜ apt abi 85, farm 92-93. 
20 Tempel, Carl. 13»11.73» S2 Liepaja, seals Nikolai G, teol 92-96. 
21 Painstein, Juda-Leib. 22.1.66. S5 Podoolia kub Mogiljov, Kiievi Ü apt abi 88, TÜ 
farm 92-93» 
22 Amirhanjants, Henohh. 18.3.69. S3 Konstantinoopol, Moskva Peetri-Pauli K, Moskva Ü 
med 91-91-, TÜ med 92...95-
23 Martinsohn, Isaak. 11.9.73» S5 Jelgava, seals KubG, med 91-97. 
24 Wierzblowski, Wladimir. 2.10.73» Apt p, Kaunas, Riia KubG, med 92-97. 
25 Palk, Leib (Ludwig). 30.9.72. S4 Liepaja, seals Nikolai G, med 92-97. 
26 Israelsohn, Siegfried. 27.12.71. S4 Liepaja, seals Nikolai G, med 92-96- Surn 96. 
27 Schumacher, Meier (Max). 10.8.73« S5 Liepaja, seals Nikolai G, med 92-97. 
28 Löwenberg, Joseph. 27.8.72. S5 Liepaja, seals Nikolai G, med 92-98. 
29 Vendt, Alexander. 8.10.72. S5 Lvm kub Valka mk Alüksne, Riia KubG, med 92-97. 
30 Schwarz, Hermann. 2.11.69. S8 Tbilisi, seals 1.G, TÜ apt abi 88, farm 92-93. 
31 Aan, Anton. 9.1.65. S6 Tartu mk Valguta v, Tartu G, jur 92-96. 
32 Bielfeld, Peter. 31.12.71. Arhit p, Tbilisi, seals 2.G, Moskva Ü mat 90-91-, TÜ 
med 92-97. 
33 Roth, Alexander (Axel) von. 12.6.72. S1 Voru mk Veriora ms, Liepaja Nikolai G, 
jur 92...01. Surn 46. 
34 Wolff, Werner von, parun. 22.8.71. S1 Riia, Viljandi MaaG, agr 92-93- Surn 37. 
35 Ungern-Sternberg, Wilhelm, parun. 28.4.73. S1 Voru mk Karste ms, Viljandi MaaG 
med 92-97. Surn 37. 
36 Baumwald, Hugo. 21.12.68. Arsti p, Pihkva kub Novoržev, TÜ apt abi 88, farm 92-93. 
37 Zlatoverov, Juda. 3.1.64. S5 Moskva kub Kolomna, seals G, Moskva Ü med 86-, nat 90-90-
TÜ med 92-96. 
38 Miram, Oscar. 16.2.69. S4 Kaunase kub Šiauliai mk Lygumai, TÜ apt abi 88, farm 92-93. 
39 Feldmann, Paul. 2.9.66. S4 Krm kub Kuldiga mk, TÜ apt abi 88, farm 92-93. 
40 Grünblatt, Carl. 13»5»66. S5 Krm kub Kuldiga mk, TÜ apt abi 86, farm 92-93. 
41 Buxhöwden, Hellmuth, parun. 8.2.71 » S1 Saare mk Kärki ms, Kuressaare G, agr 92-, 
keem 92-96. 
42 Johanson, Carl. 15»5»64» S5 Pärnu, TÜ apt abi 82, farm 92-95» 
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15143 Skrapste (Skrapstin), Karlis. 11.10.71. S6 Lvm kub Valka mk, Liepaja Nikolai G, 
agr 92-94. 
44 Goldbergs, Karlis. 16.6.72. S5 Krm kub Ventspilsi mk, Kuldiga G, teol 92-97. 
45 Blrzinš, Jëkabs. 9.8.73» S6 Krm kub Grobina mk, Liepaja Nikolai G, teol 92-, 
med 92-97» 
46 Heyse, Eugen. 23.5.66. S5 Riia, TÜ apt abi 86, farm 92-93-
47 Harms, Wilhelm. 30.5.73» S5 Krm kub Grobina mk, Liepaja Nikolai G, med 92-97» Surn 18. 
48 Oppermann, Albert. 23.11.67. Apt p, Tallinn, seals KubG, Moskva Ü apt abi 88, TÜ 
farm 92-94-
49 Brudzinski, Jozef. 26.1.74. S1 Plocki kub Oieehanowi mk, Varssavi 4.G, Varssavi ü 
med 91-91-, TÜ med 92-94-
50 Paukulis, Karlis. 28.12.68. S6 Lvm kub Valka mk, Berzaine MaaG, med 92-00. 
51 Rezevskis, Janis. 1.3*72. S6 Krm kub Tukumsi mk, Jelgava KubG, teol 92-96. 
52 Davodov, Jossif. 27.3.67. S5 Rjazan, seals G, Moskva Ü med 89-91-, TÜ jur 92-95-
Surn 42. 
53 Rohrbach, Hermann. 4-2.73. S4 Кстп kub Kuldiga mk, Liepaja Nikolai G, keem 92-96. 
54 Hincenbergs, Elmars. 15.10.72. Õpet p, Lvm kub Valmiera mk, Riia KubG, med 92-97. 
55 Anweldt, Constantin. 20.2.72. S5 Järva mk Kolu ms, Tartu G, agr 92-94« 
56 Moritz, Oswald. 8.7.73» Arsti p, Peterburi, seals Püha Anna K, med 92-97» Surn 20. 
57 Kreytenberg, Valentin. 12.6.67. Apt p, Lvm kub Cesise mk, Jelgava G, TÜ apt abi 88, 
farm 92-93» 
58 Loewenberg, Wulf (Wilhelm). 29.10.70. S5 Krm kub Talsi mk, Liepaja Nikolai G, 
med 92-97. 
59 Freibergs, Karlis. 25.2.72. S3 Krm kub Kuldiga mk, seals G, keem 92-92-
60 Lehmann, Rudolph. 3.6.68. S8 Peterburi, Tbilisi 2.G, TÜ apt abi 87, farm 92-93» 
61 Deringer, Nicolai. 20.4.72. S3 Krm kub JaunjeIgava mk, Riia LinnaG, teol 92-96. , 
hist-fil 96-97-
62 Sahmen, Conrad von. 24.6.74. S1 Pihkva, Riia LinnaG, jur 92-93-
63 Erdmann, Wilhelm von. 10.5-72. S1 Lvm kub Valmiera, Berzaine MaaG, med 92-95-
64 Lilienfeld, Friedrich von. 2.8.71 - S1 Viljandi mk Uue-PÕltsamaa ms, Jelgava G, 
hist 92-93-
65 Ciechomski, Georg von. 13-1-71- S1 Preisimaa, Thorn (Torun), seals G, Tartu G, 
keem 92-92-
66 Kramer, Hugo. 28.10.65. S4 Voru mk Varbuse v, Tartu G, seals Ü apt abi 88, farm 92-94. 
67 Bergengrün, Hermann. 20.6.72. S4 Riia, seals LinnaG, hist-fil 92-, teol 93-98., 
hist-fil 98-99-
68 Hinrichsen, Carl. 7»5-72. S5 Pihkva kub Novorževi mk, Tartu G, jur 92-94-
69 Pilzer, Felix. 11.1.72. S8 Riia, seals KubG, med 92-94-
70 Heinrichson, Eduard. 25.6.74- S5 Riia, seals LinnaG, med 92...00. Surn 26. 
71 Haensell, Gustav. 24.11.73» S2 Riia, seals LinnaG, med 92-97» 
72 Kerkovius, Leo. 22.5.73» S5 Riia, seals LinnaG, keem 92-96. 
73 Hempel, Alfred. 25.6.67. S4 Krm kub Tukumsi mk, TÜ apt abi 88, farm 92-93. 
74 Majewsky, Paul. 1.2.68. S2 Riia, TÜ apt abi 88, farm 92-93. 
75 Ore, Karlis. 30.10.66. S6 Lvm kub Valmi era mk, Riia KubG, TÜ apt abi 89, farm 92-94-
Surn 07. 
76 Schwartz, Johannes. 12.6.66. S4 Voru, TÜ apt abi 89, farm 92-94-
77 Meckler, Arthur. 13»3»70. S5 Pihkva kub Porhovi mk, Riia LinnaG, med 92-97. 
78 Koifmann, Šlioma-Itsko. 22.1.66. S5 Podoolia kub Letitševi mk, Moskva Ü apt abi 89, 
TÜ farm 92-92. 
79 Bormanis, Hermanis. 30.4»67» S6 Lvm kub Valmiera mk, TÜ apt abi 87, farm 92-93. 
80 Koch, Egbert von. 16.12.73» S2 Tallinn, seals Nikolai G, med 92-98. Surn 24. 
81 Woloschinsky (Wolesansky), Urie. 24.6.69. S4 Riia, TÜ apt abi 88, farm 92-93. 
82 Allik, Aleksander. 29.5»68. S4 Kuressaare, TÜ apt abi 88, farm 92-93. 
83 Mühlen, Ralph von zur. 26.10.73. Arsti p, Viljanai mk Eistvere ms, Jelgava G, 
agr92..., teol 95-99. Surn 47. 
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15184 Jutt, Jaan. 26.9.65. S6 Pärnu mk Vana-Kariete •, TÜ apt abt 87, fans 92»-93. 
85 Gernhardt, Woldemar. 16.5.67. S8 Voru mk Vana-Antela ms, Viljandi MaaG, bot 92-92-
86 Lundberg, Leon. 8.8.70. S3 Krm kub Jaunjelgava mk, Liepaja KubG, med 92-97. 
87 Dsirne, Hermann. 8.8.67. S3 Saraatovi kub ja mk, Jagodnaja Poljana koi, TÜ apt abi 87» 
farm 92-95-
88 Bursy, Carl. 8.10.72. S1 Jelgava, Liepaja Nikolai G, med 92-92-
89 Beckmann, Theodor. 21.10.68. S2 Tartu, TÜ apt abi 88, farm 92-92-
90 Berzinš, Arturs. 26.2.68. S? Lvm kub Valmi.era mk, TÜ apt abi 87, Moskva ü farm 90-91-, 
TÜ farm 92-92-
91 Dohrmann, Eugen. 10.7.69. S? Krm kub Aizpute mk, TÜ apt abi 88, farm 92-93. 
92 Renner, Wilhelm. 33-3.69. S4 Jelgava, TÜ apt abi 88, farm 92-93. 
93 Rosenberg, Victor von, parun. 12.7-74. S1 Lvm kub Cesise mk, Jelgava G, jur 92...93-
94 Bosse, Heinrich. 18.8.71. S3 Lvm kub Valka mk, Kuressaare G, teol 92-96., 
hist-fil 96-97-
95 Richter, Stanislaw. 5-5-71. S1 Varssavi, Kuressaare G, med 92-97. 
96 Grünewaldt, Otto von. 24.10.73. S1 Riia, seals LinnaG, jur 92-94- Surn 32. 
97 Allas, Ewald. 15.4.71. S5 Saaremaa, Karja köstrimaja, Kuressaare G, teol 92-96. 
98 Prichodski, Lazar. 12.12.65. S5 Kaunas, seals G, Moskva Ü apt abi 88, Varssavi Ü 
farm 90-91-, TÜ farm 92-93. 
99 Galka, Samuel. 28.6.67. S4 Odessa, Kiievi Ü apt abi 87, TÜ farm 92-94. 
152OO Schkolnik, Samuil. 28.7.66. S5 Odessa, Kiievi U apt abi 88, TÜ farm 92-94. 
01 Scher, Jochim. 27.12.67. S5 Odessa, Kiievi Ü apt abi 88, TÜ farm 92-93* 
02 Lemberg, Awrum-Jankel. 29.8.69. S5 Hersoni kub Jelizavetgrad, seals G, Kiievi Ü 
apt abi 88, TÜ farm 92-93« 
03 Soskin, Leib. 27.11.67. S5 Odessa, Kiievi Ü apt abi 88, TÜ farm 92-92. 
04 Ling, Oskar. 27.6.72. S5 Kuressaare, seals G, med 92-97. 
05 Wilde, Rudolph. 10.11.68. Krm kub Jaunjelgava mk, Jelgava KubG, füüs-mat (tehn) 92-92-
06 Satz, Nikolai. 21.4.71. S5 TŠernigov, seals G, jur 92-92-
07 Igumnov, Pjotr. 7.7.70. S4 Simbirski kub Alatori mk, Simbirski G, Moskva ü med 88-, 
nat 91-91-, TÜ med 92-96. 
08 Švanfelds, Reinholds. 20.12.65. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, TÜ apt abi 85, 
farm 92-93» 
09 Mihhin, Dmitri. 27.10.70. S1 Mogiljovi kub Tsaussõ, Tambovi G, Moskva Ü nat 91-, 
TÜ jur 92-92-
10 Roosmann, Meik. 22.3-63. S6 Pärnu mk Kilingi v, TÜ apt abi 88, farm 92-93. 
11 Wildermann, Abram. 30.9-67- S4 Bessaraabia kub Benderõ, Kiievi Ü apt abi 87, TÜ 
farm 92-92. 
12 Mejerowitsch, David-Srol. 27.12.68. S4 Kaunase kub Rietavas, Kiievi Ü apt abi 88, 
TÜ farm 92-93-
13 Golberg, Ozias (Simeon). ? 11.66. S5 Odessa, Harkovi Ü apt abi 86, TÜ farm 92-93. 
14 Lapides, Moses. 16.12.64. S5 Vilnius, seals G, TÜ apt abi , farm 92-93. 
15 Benzenger, Nikolai. 28.8.64. Arsti p, Moskva, seals Peetri-Pauli K, Moskva Ü 
med 83-90-, TÜ med 92-93« 
16 Korth, Michael. 28.3.67« S5 Vitebski kub Besenkovitsi ms, Samaara G, Moskva Ü 
med 88-91-, TÜ med 92«..98. 
17 Berzinš, Gederts. 24.4.65. S6 Jelgava, TÜ apt abi 87, farm 92-93. 
18 Korwin-Korotkiewicz, Kazimierz. 13.5.71. S1 Poltaava kub Velikije-Prutski k, Žitomiri 
G, Kiievi ü jur 90-92-, TÜ jur 92-96. 
19 Israeliten, Mowscha. ? ? 68. S5 Vilniuse kub Druja as, Moskva Ü apt abi 89, TÜ 
farm 92-93« 
20 Pembeck, Isaak. 2.7.65. S4 Jalta, Hersoni G, Harkovi U med 87-90-, TÜ med 92-98. 
21 Ramm, Alexander von. 14.3.75« S1 Tirool, Bozen (Bolzano), Prag-Neustadti (Graben) G, 
jur 92-96« 
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15222 Hein, Karl. 28.1t.66. S? Tver, TÜ apt abi 88, farm 92-93. 
23 âwinarskl, Jozef. 20.3.71. S1 Saksamaa, Poznan! (Posen) provints, Poznan! G, 
med 92-95-
24 Dombrovski, Nikolai. 24.11.73. S1 Voroneži kub Ostrogožsk, Voroneži G, Moskva ö 
hist-fil 91-91-, TÜ med 92-93-
25 Plamsoh, Arthur. 22.2.75« S2 Lvm kub Cesis, Berzaine MaaG, teol 92-98. 
26 Palenberg, Oskar. 7.9.73« S6 Pärnu mk Abja v, Viljandi MaaG, med 92-94-
27 Mangulis, Voldemärs. 24.10.65« S6 Lvm kub Valmiera mk, TÜ apt abi 87» farm 92-94-
28 Blumenfeldt, Maximilian. 13.4.74. S5 Jelgava, seals KubG, med 92-97. Surn 00. 
29 Sibbul, Adelbert. 22.9.72. S5 Tartu, seals G, agr 92-, med 93š97« 
30 Kerstens, Heinrich. 24«7.74. S5 Tartu mk Kavilda v, Tartu G, med 92-97. 
31 Kapp, Aleksander. 6.7.74. S6 Viljandi mk Suure-Jaani kirikums, Viljandi MaaG, 
teol 92...02. filos vabak 20-
32 Schwerzel, Emil. 24.6.67. S5 Kursk, TÜ apt abi 88, farm 92-93« 
33 Nerling, Ottomar. 4«9«73« S3 Järva mk Madise kirikums, Tartu G, teol 92-98., 
hist-fil 98-98-
34 Nerling, Alexander. 1.6.72. S3 Järva mk Madise kirikums, Tallinna Nikolai G, 
med 92-98. Surn 20. 
35 Goeldner, Nicolai. 5«4«73. S2 Voru, Tartu G, jur 92-96-
36 Frese, Eduard. 1.12.71« S3 Lääne mk Nigula kirikums, Peterburi Püha Anna G, 
teol 92-97., hist-fil 97-98-
37 Pohl, Carl. 11.2.73. S5 Tartu, seals G, mat 92...96-
38 Kagan, Kusehiel-SCholот. 22.2.69» S4 Kaunase kub Zagarê, TÜ apt abi 88, farm 92-93. 
39 Karnilovitš, Nikolai. 15-12.65. S1 Peterburi, Tsarskoje Selo Nikolai G, SMA -, TÜ 
med 92-97» 
40 Gabrel (Gabriel), Rudolf. 1.9.71. S6 Viru mk Küti v, Tartu G, jur 92-94-
41 Norkin, Konstantin. 24.3.74« S5 Tartu, seals G, med 92-97« 
42 Slavin, Ossip (Abram). 1«3«74« S4 Kaunase kub Raseiniai, Jelgava KubG, med 92-99« 
43 Kahn, Meyer-Behr. 28.4.73. Õpet p, Krm kub Kuldiga, seals G, med 92-98. 
44 Petersen, James. 25«1»73. S4 Lvm kub Cesis, Berzaine MaaG, med 92-98. 
45 Koch, Karl. 19.1.68. S8 Liepaja, TÜ apt abi 88, farm 92-93. 
46 Stein, Johannes. 4.10.74. Õpet p, Tallinn, seals Nikolai G, teol 92...99-
47 Nazarov, Pavel. 1.3.74. S5 Riia, seals Aleksandri G, jur 92-93-
48 Nevski, Feodor. 14.4.68. S2 Samaara, Kaasani 1.G, seals Ü nat 89-, med 90-92-, TÜ 
med 92-94. 
49 Skobe, Leopold. 20.9.72. S2 Tallinn, seals Nikolai G, med 92-99. Surn 19« 
50 JankovskiS, Edvards. 27«7«72. S5 Krm kub Kuldiga, seals G, med 92...97-
51 Hirschberg, Nisson (Nicolai). 19.6.74« S4 Liepäja, seals Nikolai G, med 92-97« 
52 Baschwitz, Alfred. 1.10.71« S4 Orjol, Jelgava KubG, teol 92...00. 
53 Michlin, Elias (Ilja). 17.8.73. S5 Minski kub Bobruiski mk, Riia Aleksandri G, 
med 92-97. 
54 Jacub, Hirsch. 27.9.73» S5 Kaunase kub Žagarž, Riia Aleksandri G, med 92-98. 
55 Müllerson, Juhan. 6.7.70. S6 Tartu mk Restu v, Tartu G, med 92-97. 
56 Neppert, Hermann. 22.4.74. S5 Tartu mk Laiuse v, Tartu G, teol 92-96. 
57 Pistohlkors, Heinrich (Harry) von. 9.7.70. S1 Viljandi mk Rutikvere ms, Viljandi 
MaaG, agr 92-93- Surn 47. 
58 Baumanis, Edgars. 15.9*72. S2 Riia, deals Aleksandri G, hist 92-, teol 92-96., 
hist-fil 97-97- Surn 09. 
59 Kissin, Wulf. 8.7.70. S5 Vilniuse kub Disna, Riia Aleksandri G, med 92-93-
60 Kalinin, Aleksandr. 19.7.69. S5 Perm, seals G, Peterburi TehnI ?-92-, TÜ med 92-94-
61 Goldblatt, Uria. 24.6.73« S4 Riia, seals Nikolai G, med 92-97. 
62 Nikitinski, Andrei. 29.10.70. S3 Novgorodi kub ja mk, Peterburi 6.G, seals Ü 
nat 90-92-, TÜ med 92-92-
63 uebius, Alfred August. 16.12.73« S6 Tartu mk Pala v, Tartu G, teol 92-96. 
64 Fried, Hezel-Esniel (Gustav). 19»11»71 » S5 Riia, seals Aleksandri G, med 92-97. 
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15265 Schneider, Johannes (Hans). 6.8.72. S4 Tartu, Viljandi MaaG, med 92-99. Surn 47« 
66 Koch, Konrad. 16.6.71. S2 Lvm kub Valka mk, Tartu G, mat 92-98. 
67 Numers, Bertram von. 12.4.73. S1 Viljandi, seals MaaG, nat (zool) 92-93-
68 Flach, Arthur. 15*4.69. S5 Lvm kub Valmiera, Moskva Ü apt abi -, TÜ apt abi 88, 
farm 92-93. 
69 Schmiedeberg, Alfred. 4.2.74. S4 Tartu, seals G, mat 92-93-
70 Jaškov, Pavel. 24.3.69. S7 Uralsk, seals G, Moskva Ü med 89-90-, Jaroslavli Demidovi 
Jur Lütseum 91-92-, TÜ med 92-96. 
71 Schermarm (Scherowicz), Isaac. 2.12.71. S5 Jelgava, seals KubG, med 92-97. 
72 Morohhovski, Lev (Leiba). 13»3»72. S4 Hersoni kub Tiraspol, Tartu G, med 92-95-
73 Girgensohn, Carl. 3.6.75. S3 Saare mk Kaarma kirikums, Tartu G, teol 92-96., 
hist-fil 96-97- Surn 25. 
74 Mühlen, Hermann von zur. 18.9.73« S1 Viljandi, seals MaaG, jur 92-93-
75 Froeberg, Alexander. 9.9.74« S2 Peterburi, seals Püha Katariina К, teol 92-93-
76 Arnd, Oscar. 24.7.71. S8 Peterburi, seals Püha Katariina К, med 92-99. 
77 Gabrilovits, Abel. 24.8.72. S4 Suwalki kub Aleksotas, Kaunase G, med 92-97« 
78 Schnee, Itzig. 1.4.67.  S5 Krm kub Talsi, Moskva Ü apt abi 88, TÜ farm 92-93« 
79 Lippe, Albert. 13.3.71« S2 Kuressaare, seals G, teol 92-, hist-fil 93-93-
80 Alver, Andres. 7.11.69« S6 Viljandi mk Vooru v, Tartu G, med 92-97« Surn 03« 
81 Panov, Nikolai. 27.3*68. S? Voru, Tartu G, TÜ apt abi 89, farm 92-94. 
82 Zeger, Meier. ? ? 72. S5 Vilnius, seals 2.G, med 92-98. 
83 Seidlitz, Piaton von. 6-.10.73. S1 Tbilisi, seals 1.G, zool 92-93-
84 Rinne, Robert. 14.1.72. S3 Hiiumaa, Reigi kirikums, Tartu G, zool 92-, med 93-95-
85 Tannenberg, Arthur. 13.6.71. S3 Narva, Tartu G, teol 92-98. 
86 Keuchel, Karl. 7.7.73« S3 Tauria kub Molotšna, Grodno G, nat (bot) 92-, keem 93-97., 
nat 97-97- Surn 01. 
87 Seib, Eduard. 7.1.73« Kol p, Hersoni kub Bergdorfi koloonia, Hersoni G, teol 92-96., 
hist-fil 97-97-
88 Krooa (Gross), Ernst. 16.12.66. S? Tallinn, seals KubG, TÜ apt abi 87, farm 92-93. 
89 Zlatoverov, Gamsei. 11.7.72. S5 Moskva kub Kolomna, seals G, med 92-97. 
90 Schultz, Karl. 5*11*60. S? Lvm kub Riia mk, Peterburi Med-KirurgA apt abi 81, TÜ 
farm 92-95* 
91 Witte, Oscar von. 8.6.67* S1 Tartu, TÜ apt abi 89, farm 92-94. 
92 Kazarinov, Sergei. 2.10.71. S3 Jaroslavli kub ja mk, Tartu G, jur 92-97., 
hist-fil 96-97-
93 Kultašov, Nikolai. 25*6.74. Sojav p, Narva, Helsingi Aleksandri G, keem 92-97. , 
agr 97-97- Surn 48. 
94 Kentmann, Woldemar. 14*5*73* S3 Harju mk Kuusalu kirikums, Tallinna Nikolai G, 
astr 92-, teol 93-98., hist-fil 98-98-
95 Karstens, Heinrich. 21.6.74. S2 Tallinn, seals ToomK, mat 92-96. 
96 Vajen, Ernst. 6.2.72. Apt p, Vitebski kub Daugavpils, Liepaja Nikolai G, med 92-98-
Surn 98. 
97 Keyserlingk, Robert von, parun. 22.12.73« S1 Tallinn, seals Nikolai G, med 92-96-
Surn 24« 
98 Blaus, Voldemärs. 25.6.71. S6 Lvm kub Cesise mk, Berzaine MaaG, teol 92...10-
99 Feldt, Alfred. 27.7.75« S2 Krm kub Liepaja, Berzaine MaaG, med 92-94-
I53OO Kovalevskis, Janis. 24.4.73« S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, hist-fil 92-96. 
Surn 21. 
01 Raid, Karl. 23.4.63. S6 Pärnu mk Karksi v, TÜ apt abi 87, farm 92-94. 
02 Željazovski, Vladimir. 12.6.73« Sojav p, Narva, Riia Aleksandri G, Kiievi U 
jur 91-92-, TÜ jur 92-96. 
03 Glaser, Isidor. 19.11.73« S5 Krm kub Aizpute mk, Jelgava G, med 92-95- Surn 95. 
04 Pumpiansky, Jacob (Jankel). 9.12.65. S5 Kaunas, Moskva ü apt abi 88, TÜ farm 92-93. 
05 Grundmanis, Julijs. 14.10.65» S5 Krm kub Bauska mk, TÜ apt abi 85, farm 92-93. 
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15306 Hehn, Reinhold. 18.10.71• S2 Lvm kub Riia mk, Tallinna ToomK, med 92-, agr 93-94-
Surn 19. 
07 Maydell, Richard von, parun. 29.2.73* S1 Tallinn, seale ToomK, keem 92-98. 
08 Sellheim, Bruno. 4.4.73. S4 Lvm kub Riia mk, Berzaine MaaG, med 92...98. Surn 40. 
09 Eckert, Wilhelm. 21.1.70. Koi p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Jelgava KubG, teol 92-, 
hist-fil 92-98. 
10 Jürgens, Erich. 30.6.72. Arsti j>, Pärnu mk Sindi vabrik, Viljandi MaaG, jur 92-, 
füüs-mat 96-97-
11 Jürgens, Erwin. 4*12.73* Arsti p, Pärnu mk Sindi vabrik, Viljandi MaaG, med 92-97* 
Surn 13* 
12 Moritz, Nikolai. 27*6.72. Advok p, Riia, seals LinnaG, med 92-94- Surn 94* 
13 Frese, Thomas. 20.4*71* S3 Tallinn, seals Nikolai G, jur 92-95-
14 Kuhhorenko, Vladimir. 1.11.73* S2 Riia, seals Aleksandri G, med 92-94-
15 Schultz, Heinrich. 19*7*72. S5 Valga, Berzaine MaaG, jur 92-, füüs-mat 93-, jur 93-, 
teol 95-97-
16 Petersenn, Bruno von. 28.8.73* S1 Lvm kub Riia mk, Berzaine MaaG, med 92-, teol 92-93-
17 Zwiebelberg, Victor. 24.5*67. Apt p, Pärnu mk Kaubi v, TÜ apt abi 89, farm 92-95* 
18 Thalrose, Mordche (Marcus). 22.11.66. S4 Krm kub Jaunjelgava, TÜ apt abi 87, farm 
92-93. 
19 Rabinovitš, Šulim-Duvid. 28.4.68. S4 Bessaraabia kub Rezina, Moskva Ü apt abi 89, 
TÜ farm 92-93-
20 Kanevski, Jossif. 13*8.67* S4 Hersoni kub Nikolajev, Kiievi Ü apt abi 87, TÜ 
farm 92-94-
21 Palevics, Jukums. 18.5*73* S6 Krm kub Grobina mk, Liepaja Nikolai G, hist-fil 92-93-
Surn 00. 
22 Wegener, Hermann. 14*6.71* S5 Tartu, TÜ apt abi 90, farm 92-94* 
23 Afremov, Tsodok. ? 12.68. S5 Vitebski kub Lepeli mk, Moskva Ü apt abi 89, TÜ 
farm 92-93* 
24 Dreybladt, Hermann. 12.5-73. S4 Pärnu mk Karksi v, Viljandi MaaG, med 92-, Berliini Ü 
med O6-O7. dr med TÜ med 07. 
25 Grotthuss, Dietrich, parun. 23*4.72. S1 Krm kub Grobina mk, Berzaine MaaG, jur 92-95-
26 Akel, Friedrich. 5*9*71* S6 Pärnu mk Kaubi v, Tartu G, med 92-97* 
27 Grüner, Wilhelm. 19*3*73* S6 Viljandi mk Pajusi v, Tartu G, med 92...03-
28 Jaakson, Jüri. 16.1.70. S6 Viljandi mk Uue-Voidu v, Tartu G, jur 92-96. 
29 Georgenburger, Georg. 19.2.71* S4 Jelgava, TÜ apt abi 87, farm 92-93. 
30 Feiertag, Moses (Max). 5*5*69* S5 Jelgava, TÜ apt abi 88, farm 92-93. 
31 Steinhagen, Aleksander. 22.4*73* S8 Piotrkowi kub Czçstochowa mk, seals G, jur 92-96. 
32 Švarts, Moissei. 17-5.69. S5 Bessaraabia kub Britšano as, Kiievi Ü apt abi 89, TÜ 
farm 92-93. 
33 Palant, Abram. 12.5-67. S4 Jekaterinoslavi kub Bahmut, Harkovi Ü apt abi 87, TÜ 
farm 92-93-
34 Schmidt, Friedrich. 13-7-74- S8 Peterburi, seals Reform KirikuK, med 92-97. 
35 Eksteins, Ernests. 28.8.72. S6 Krm kub Aizpute mk, Liepaja Nikolai G, mat 92-, 
med 93-98. 
36 Varadinov, Nikolai. 14.5-72. S2 Peterburi, Tartu G, jur 92-93-
37 Tamm, Karel. 26.8.72. S6 Tartu mk Vaimastvere v, Tartu G, agr 92-, teol 93-, 
jur 93-97* 
38 Andreas, Karl. 23.2.72. S5 Riia, seals LinnaG, med 92-98. 
39 Johannsohn, August von. 23.5*72. S3 Krm kub Grobina mk, Liepaja Nikolai G, 
teol 92-96., hist-fil 96-97-
40 Waeber, Kurt. 12.1.74. Advok p, Krm kub Ventspils, Kuldiga G, med 92...99. 
41 Epstein, Faiviš (Fabian). 24.9.70. S5 Vilnius, seals 2.G, med 92-98. 
42 Trampedach, Wilhelm. 1.1.72. S2 Lvm kub Cësis, Berzaine MaaG, keem 92-94-, apt abi 93, 
farm 97-00. 
43 Rivoš, Jezekiel (Hesekiel). 30.9.72. S4 Pihkva kub Ostrov, Pihkva 2.G, med 92-97. 
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15344 Grot, Wolfgang von. 25.10.73» Arsti p, Krm kub Aizpute mk, Kuldiga 0, med 92-98. 
Surn 06. 
45 Meitzer, Abram-Kasrel. 12.2.67« S5 Kaunase kub Ukmergê mk, Pihkva KubG, med 92-97» 
46 Stüde, Bruno. 19.11»72. S5 Peterburi, seals Püha Peetri K, teol 92...00. 
47 Buxhöwden, Alfred von, parun. 26.6.72. S1 Saare mk Kärki ms, Kuressaare G, agr 92-96. , 
keem 94-96. 
48 Kossarski, Ossip. 22.8.68. S1 Kaunase kub Ukmergê mk, Liepaja Nikolai G, Moskva Ü 
nat 90-92-, TÜ med 92-, jur 93»••99-
49 Walcker, Richard. 9.12.68. S3 Bessaraabia kub Fere-Champenoise'i koloonia, TÜ apt abi 
89, farm 92-94« 
50 Barsts, Jevsei-Haim. 27.9.67» S5 Vilnius, Moskva Ü apt abi 88, TÜ farm 92-93» 
51 Bornhaupt, Leo. 25» 5»74» S4 Moskva, Riia LinnaG, med 92-95-
52 Osten-Sacken, Emil von der, parun. 26.9.74« S1 Jelgava, seals G, med 92-94-
53 Brutzer, Ernst. 21.11.73« Med dr p, Riia, seals LinnaG, hist-fil 92-, teol 93-96. , 
hist-fil 96-97-
54 Kelder, Jaan. 29.8.69. S6 Voru mk Kooraste v, Tartu G, med 92-97« 
55 Kahn, John. 15.6.73« S2 Rakvere, Tallinna ToomK, teol 92-98-
56 Weide, Alexander« 13«7«73« S3.Krm kub Aizpute mk, Liepaja Nikolai G, med 92...98-
57 Karpinski, Piotr. 18.1.71. S5 Varssavi, seals 4-G, Varssavi Ü med 90-92-, TÜ 
I med 92-94-
58 Letz, Edgar. 8.4*73. S3 Krm kub Ilukste mk, Riia LinnaG, teol 92. . .98« 
59 Miežunski, Jan. 8.2.68. S1 Varssavi, Belski G, Varssavi Ü med 89-90-, TÜ med 92-97« 
60 Rennenkampff, Karl Edler von« 14.8.74« Sojav p, Rakvere, Peterburi Püha Anna G, 
agr 92-97« Surn 34. 
61 Bachs (Krasting), Hermanis. 27.11.71. Õpet p, Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, 
teol 92...04. 
62 Mohrenschildt, Walther von. 24«5«72« S1 Harju mk Jogisuu ms, Tallinna ToomK, agr 92-93-
Surn 12. 
63 Schilling, Carl, parun. 21.10.72. S1 Viru mk Koogu ms, Tallinna ToomK, keem 92-, 
jur 94-96- Surn 41 « 
64 Ziverts, Eizens. 21.3.74- S2 Jelgava, seals G, agr 92-97. 
65 Holst, Walter von. 3.8.72. S1 Viljandi, Riia LinnaG, med 92-99. Surn 52. 
66 Wulff, Georg. 5-6.74. Arsti p, Peterburi, Tallinna ToomK, keem 92-97. Surn 18. 
67 Schilling, Woldemar von, parun. 26.8.72. S1 Lääne mk Penijõe ms, Tallinna ToomK, 
keem 92-94-
68 Brosse, Arthur. 31•5«71. S4 Tallinn, seals Nikolai G, hist-fil 92-92-
69 Baumarm, Constantin. 28.1.67. S6 Krm kub Dobele mk, TÜ apt abi 88, farm 92-94. 
70 Fersen, Otto, parun. 19.5-72. S1 Lääne mk Kloostri ms, Tallinna ToomK, jur 92-95-
71 Kutzschbach, Arthur. 14« 2.70. S8 Riia, seals LinnaG, TÜ apt abi 89, farm 92-93. 
72 Rabinovits, Aron-Meir (Maksim). 1.3«73« S5 Kaunas, seals G, med 92-95-
73 Rosendorf, Alexander. 28.5-71• S5 Viru mk Mäetaguse v, Tallinna Nikolai G, TÜ 
med 92-94-, Peterburi SMA 94-97-, TÜ med 97» 
74 Kaplan, Gregor. 23«6«67« Apt p, Vilnius, Moskva Ü apt abi 89, TÜ farm 92-93. 
75 Grünberg, Anton. 16.5.72« S5 Narva, Riia LinnaG, teol 92-99., hist-fil 99-99-
76 Fock, Wladislaw. 19.5.70« S4 Liepaja, TÜ apt abi 90, farm 92-93. 
77 Heyer, Maximilian. 28.2.74« Filos dr p, Riia, seals LinnaG, med 92-96-
78 Zwingmann, Oscar von. 6«7«75« S1 Riia, seals LinnaG, jur 92-97« 
79 Hertz, Wladimir von. 5«6«72. S1 Krm kub Iluks te mk, Riia LinnaG, med 92-97. 
80 Zinck, Nathanael. 14.10.72« S3 Riia, seals LinnaG, hist-fil 92-93-
81 Paiensohn, Jossel (Ossip). 20.11.74« S5 Riia, seals LinnaG, med 92-97. 
82 Gross, Edgar. 24-11«73« S5 Riia, seals LinnaG, hist-fil 92-, teol 93...98. 
83 Jakobsohn, Ludwig. 22.5«73« S8 Odessa, seals 2.G, med 92-97. 
84 Feldman, Saja. ? ? 60. S? Minski kub Kiievi Ü apt abi 87, TÜ farm 92-93. 
85 Lapins (Lapping), Karlis. 7«4«69« S6 Vitebski kub Rezekne mk, Riia Aleksandri G, 
Peterburi Ü hist-fil 90-92-, TÜ teol 92-99», hist-fil 99-99-
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15386 Vilenski, Jankel Hirš. 26.10.67. S5 Mogiljovi kub Rogatšov, Tartu G, med 92-97« 
87 Kenna, Carl. 18.9.65. S? Viru mk Voka v, TÜ apt abi 87, farm 92-94« 
88 Katscherginski, Aron (Arcadius). 26.8.69. S5 Vilnius, seals 1.G, Moskva U apt abi 90, 
TÜ farm 92-93« 
89 Lapin, Leib. 9«4«70« S5 Kaunas, seals G, TÜ apt abi 89, farm 92-94« 
90 Poljak, Vulf. 26.6.73« S4 Minsk, seals G, med 92-97« 
91 Sacher, Morduch. 10.5.71« S4 Vitebski kub Rizekne, Pihkva KubG, med 92-97« 
92 Hausmann, Carl. 25«4«71« Ins p, Orjol, Berzaine MaaG, med 92-98« 
93 Parts, Karl. 5«6.73« S6 Tartu mk Palupera v, Tartu G, jur 92-96« 
94 Heyn, John. 5«10.74« Arsti p, Liepaja, seals Nikolai G, keem 92-92-
95 Döllerdt (Doellerdt), Alfred. 10.8.69. S5 Krm kub Bauska mk, Jelgava G, teol 92-97«, 
hist-fil 98-98-
96 Seeberg, Friedrich« 9«10.71« S3 Peterburi, Jelgava KubG, mat 92...98« Teadmata 
kadunud Põhja-Jäämerel 02. 
97 Naritz, Robert. 5«2«68« S? Viljandi mk Põltsamaa, Tartu G, TÜ apt abi 88, farm 92-94« 
98 Schmidt, Leopold. 10.6.72. S5 Varssavi kub Gostynin, Lodzi G, teol 92-01. 
99 Tjulpin, Feodor. 3*10.66. S6 Tuula kub Belevi mk, Tuula G, Moskva Ü med 88-91-, TÜ 
med 92-96« 
15400 Ecmanis, Janis. 14»5«70. S5 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, teol 92.«« 98-
01 Elison, Elmar. 29«4«73« S? Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, med 92-95- Surn 11« 
02 Rutštein, David« 7«4*68. S4 Jekaterinoslavi kub Pavlogradi mk, Berdjanski G, Viini Ü 
med 89-92-, TÜ med 92-96. 
03 Löwis of Menar, Alfred von« 8«9«70. S1 Riia, seals LinnaG, med 92-, teol 93-96-
04 Haase, Wilhelm. 23«4«71« S4 Peterburi, TÜ apt abi 89, farm 92-94-
05 Büttner, Walter. 10.11.72. S2 Riia, Kuldiga G, Freiburgi Ü med 90-91-, Leipzigi Ü 
med 91-92-, TÜ med 92-96. 
06 Muszynski, Jan. 27.1.71. S1 Varssavi, seals 4.G, seals Ü nat 90-91-, TÜ nat (zool) 
92...97. 
07 Weissberg, Walther. 9.5.73« S4 Moskva, Kuressaare G, teol 92-96« 
08 Kofmann, Meier. 22.9.69« S4 Odessa, Kiievi Ü apt abi 89, TÜ farm 92-93. 
09 Serebrennik, Mose. 1.2.65. S5 Odessa, Moskva Ü apt abi 89, TÜ farm 92-93« 
10 Rospitš, Moissei. 4.1.69. S5 Tauria kub Kerts, Harkovi Ü apt abi 89, TÜ farm 92-93« 
11 Grossmann, Icko-Schaja. 15-6.67- S5 Suwalki kub Wladyslawow, Marijampolê G, 
Varssavi Ü med 90-92-, TÜ med 92-96. 
12 Salit (Schalit), Chaim. 21.9*70. S4 Vitebski kub Ludza mk, Tartu G, keem 92...99., 
med 02... 11 « 
13 Walter, Guido. 21.10.70. S1 Lvm kub Riia mk, Pärnu G, med 92-, agr 93..., med 96...00., 
nat 02-02- Surn 30« 
14 Ore, Antons. 22.2.71. S6 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, med 92-99. 
15 Grass, Wilhelm. 23*9.73. S3 Krm kub Kuldiga mk, Jelgava KubG, teol 92-96., 
hist-fil 96-96- ' 
16 Krujêlis, Peteris. 18.12.70. S6 Lvm kub Valka mk, Pärnu G, med 92...99. 
17 Bzura, Stanislaw. 21.5.68. S1 Lomza kub Szczuczyni mk, Tuula G, Varssavi Ü med 90-92-, 
TÜ med 92-96. 
18 Suchodolski, Kazimierz. 13«4«71« S2 Grodno, Plocki G, Varssavi Ü med 90-92-, TÜ 
med 92-97« 
19 Loo, Jaan. 6.2.72. S6 Viljandi mk Holstre v, Pärnu G, jur 92-96. Surn 39. 
20 Braunfelds, Fridrichs. 28.1.73« Õpet p, Krm kub Aizpute mk, Kuldiga G, füüs-mat 92-, 
med 93-98. 
21 Kronwald, Johann. 6.10.69. S? Tartu, Riia LinnaG, TÜ apt abi 89, farm 92-94. 
22 Kroeger, Maximilian, 2.1.72. S? Krm kub Bauska mk Berzaine MaaG, hist 92-, jur 95-97-
Sura 06. 
23 Hesse, Hermann. 18.3.72. S3 Tartu mk Sangaste kirikums, Kuressaare G, jur 92-95-
24 Batorevits, Sergei. 1.4.67. S2 Jenissei kub Minussinski obl, Krasnojarski G, 
Kaasani Ü med 85-, nat 87-87-, TÜ jur 92-96. 
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15425 Lewizky, Konstantin. 6.2.68. S1 Kursk, Nežini G, jur 92-96. 
26 Samarin, Konstantin. 26.5«73« S2 Varssavi, Tallinna Nikolai G, jur 92-95-
27 Sajet, Gabriel. 11.1.73« S5 Vitebski kub Rizekne, Vilniuse 2.G, Varssavi Ü med 91-92-, 
TÜ med 92-97. Surn 19. 
28 Konopassevitš, Leonid. 13.2.74« S2 Orenburg, seals G, hist 92-95-
29 Fedulov, Semjon. 11.2.71. S1 Peterburi, seals Vvedenski G, Peterburi Ü nat 89-91-, 
TÜ keem 92-, nat 93«••93-
30 Getsov, Itsko. 28.3.64« S5 Mogiljov, Kiievi Ü apt abi 89, TÜ farm 92-93« 
31 Pines, Jakov. 15«5«74« S4 Tveri kub Toržok, Peterburi Püha Anna G, med 92-97« 
32 Severin, Gavriil« 5«4«70« S2 Bobruisk, Jelgava KubG, Moskva Ü mat 90-91-, Peterburi Ü 
hist-fil 91-92-, TÜ med 92-94-
33 Kugel, Jona. 19«10.73« S3 Minski kub Mozor, TŠernigovi G, hist 92-95-
34 Mandelstamm, Alexander. 2.12.66« S4 Riia, TÜ apt abi 88, farm 92-93« 
35 Mattiesen, Emil« 23«1«75« S2 Tartu, Jelgava KubG, hist-fil 92« « « 95- Surn 39« 
36 Spendiarov, Leonid. 14-5.69. S1 Tauria kub Dneprovski mk, Feodossia G, Moskva Ü 
nat 89-92-, TÜ min 92-95«, agr 93-94« Surn 97« 
37 Stavitski, Froim« 13«3«70. Koi p, Herson, Harkovi Ü apt abi , TÜ farm 92-94. 
38 Wollenberg, Woldemar. 28.3.73« S? Grodno, Tallinna Nikolai G, keem 92-94-
39 Goldentrester, Misul im (Mislom). 4.11.65« S5 Podoolia kub Kamenets- Podolsk, Kiievi 
Ü apt abi 86, TÜ farm 92-93« 
40 Goldberg, Oscher Hirsch. 16=11.70. S5 Suwalki, Marijampolê G, Varssavi Ü med 90-92-, 
TÜ med 92-97« 
41 Rutkowski, Oskar. 22.4«71 « S1 Kaunase kub Zarasai mk, Vilniuse 1.G, Moskva Ü 
nat 90-92-, TÜ keem 92-94. 
42 Aleksejev, Andrei. 27.8.74» S5 Peterburi, seals 7.G, med 92-95-
43 Kovrigin, Joann (Ivan). 24.10.70. S7 Taga-Baikali obi Troitskosavski ringk, Tomski G, 
Moskva Ü jur 90-92-, TÜ jur 92-93-
44 Goldenberg, Aleksandr. 17.4.69. Arsti p, Kiievi kub Berditsev, Žitomiri G, Harkovi Ü 
med 90-92-, TÜ med 92-96. 
45 Sokolov, Grigori. 26.1.69. S6 Vladimiri kub Kovrovi mk, Nežini G, Moskva Ü nat 89... 
91-, TU med 92-98. 
46 Tapuz, Isaak. ? 9.66. S5 Herson, Kiievi Ü apt abi 87, TÜ farm 92-93. 
47 Feodorov, Ivan. 13-2.68. S5 Rjazan, seals G, Moskva Ü med 87-90-, nat 90-91-, TÜ 
med 92-99-
48 Fišerovitš, Ilja. 13•12.68. S5 Hersoni kub Nikolajev, seals Aleksandri G, Müncheni Ü 
med 89-92-, TÜ med 92-96« 
49 Niraberg (Nürenberg), Pavel (Paul). 14.5.72. S5 Kiievi kub Berditsev, Tartu G, 
jur 92-96. 
50 Šlemov, Jolik. 26.6.64« S4 Herson, Kiievi Ü apt abi 88, TÜ farm 92-94. 
51 Brailovski, Mordhe Benjamin. 27.11.66« S5 Jekaterinoslavi kub Slavjanoserbski mk 
Harkovi Ü apt abi 87, TÜ farm 92-93-
52 Weiss, Carl. 14.8.68. Apt p, Tambovi kub Borissoglebsk, Tambovi G, Moskva Ü 
med 89-92-, TÜ med 92-96. 
53 Skuja, Janis. 15«11«62. S5 Krm kub Dobele mk, TÜ apt abi 85, farm 92-94. 
54 Baumholz, Jona (Johann). 18.2.71« S2 Kiievi kub Berditsev, Kiievi 3«G, seals Ü 
med 90-92-, TÜ med 92-96« 
55 Kazarinov, Nikolai. 11.10.69. S5 Saraatovi kub Tsaritsõni mk, Simferopoli G, 
Moskva Ü nat 89-92-, TÜ agr 92-95« 
56 Putsjato, Eduard. 14.1.71« S2 Tobolsk! kub Tjumen, Riia Aleksandri G, keem 92-93-
57 Fedulov, Aleksandr. 12.9.68. S1 Peterburi, seals Vvedenski G, seals Ü nat 86-90-
TÜ med 92-93-
58 Šapiro, Abram. 29-9.70. S5 Grodno kub Brest-Litovsk, Vilniuse 2.G, med 92-97. 
59 Fajerman, David« ? 5«69« S5 Herson, Harkovi Ü apt abi 87, TÜ farm 92-93. 
60 Radziwill, Michal, vürst. 20.2.70. S1 Berliin, Osnabrück! G, jur 92-, pol ök -
stat 93-94« 
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15461 Lesshaff, Emil. 19.5*70. S2 Peterburi, seals dr Wiedemann! G, lopet Peterburi Ü 
nat 92., TÜ med 92-92-
62 Starzynski, Stanislaw, krahv. 29.4*74. S1 Nice, Krakovi G, keem 92-97-
63 Raskovski, Proim. 14.3*67* S4 Podoolia kub Mogiljov, Kiievi U apt abi 89, TÜ 
farm 92-93. 
64 Pizani, Antoni. 23.7*71* S1 Kaunase kub Ukmergê mk, Pihkva KubG, med 92-95-
65 Gutkewitsch, Erich. 4.7.73« S5 Lvm kub Cesis, Berzaine MaaG, teol 92-98. 
66 Blumenthal, Julius. 24«1•68. S8 Kaunas, seals G, Moskva Ü med 89-, jur 91-92-, TÜ 
jur 92-95. 
67 Pohl, Richard. 24.4.71• 35 Tartu, seals G, TÜ apt abi 89, farm 92-93-
68 Oks, Aleksandr. 4-6.71. Arsti p, Odessa, Peterburi 8.G, Kiievi Ü raed 91-92-, TÜ 
med 92-96. 
69 Slonim, Zalman (Solomon). 15-2.66. S4 Tsernigovi kub Novgorod-Seversk, seals G, 
Moskva Ü mat 89-, nat 90-92-, TÜ med 92-97. 
70 Broide, Ezri. 27.3«72. S5 Kursk, seals G, med 92-97. 
71 Ljubimov, Nikolai. 26.10.67. S3 Kaluuga, seals G, Moskva Ü med 88-, nat 90-92-, TÜ 
med 92-97-
72 Abduselišvili, Zurab. 6.12.67. S1 Kutaisi kub Šaropani mk, Kutaisi G, Moskva Ü nat 87-, 
jur 89-90-, TÜ keem 92-99-, agr 93-99-
73 Berenstein, Šovel-Jossel. ? 2.72. S5 Suwalki kub Vilkaviškis, Kaunase G, med 92-98-
74 Nikolajev, Vladimir. 2.9-69- S4 Hersoni kub Majaki, Nemirovi G, Odessa Ü jur 90-92-, 
TÜ jur 92-96. 
75 Frydlender, Jakob. 31.3-73« S5 Eodž, Piotrkôwi G, keem 92-96. 
76 Vinaver, Aron. 28.2.69- S5 Varssavi, Piotrkôwi G, Varssavi Ü med 90-92-, TÜ med 92-, 
Kiievi Ü med 95-, TÜ med 97-
77 Veksler, Itsko. 1.4.71« S4 Podoolia kub Bratslavi mk, Nemirovi G, Kiievi Ü 
füüs-mat 91š92-, TÜ mat 92...96. 
78 Krasnoselski, Nikolai. 11.4.74. Apt p, Tartu, Harkovi Ü apt abi 91, TÜ farm 92-94. 
79 Altman, Arkadi (User). 7-12.66. S4 Kiievi kub Uman, Harkovi Ü apt abi 87, TÜ 
farm 92-94. 
1893, 1. semester 
80 Levin, Mendel. 30.6.68. S5 Peterburi, Moskva Ü apt abi 89, TÜ farm 93-94-
81 Hoheisel, Friedrich. 17.1-74. S2 Riia, Kuldiga G, med 93-99. Surn 10. 
82 Anthen, Dagobert. 20.11.66. S5 Kaunase kub Šeduva, Liepaja G, TÜ apt abi 88, 
farm 93-94-
83 Brükner, Waclaw. 15.9-68. S5 Varssavi, seals G, Varssavi Ü apt abi 90, TÜ farm 93-94. 
84 Albrecht, Johann. 28.8.66. Tüürimehe p, Liepaja, Kuldiga G, TÜ apt abi 88, farm 93-94. 
85 Christoph, Curt. 16.4-68. S5 Saraatovi kub Sarepta, TÜ apt abi 88, farm 93-94. 
86 Rogôjski, Kazimierz. 12.3-70. S1 Radomi kub Opatowi mk, Radomi G, Varssavi Ü 
med 91-92-, TÜ med 92-, keem 93-96. 
87 Laur, August. 14.9.65. S5 Pärnu, TÜ apt abi , farm 93-94™ Surn 94. 
88 Gernet, Alphons von. 19.7.70. S1 Riia, TÜ apt abi 90, farm 93-94« 
89 Birk, Wilhelm. 31.8.68. S5 Tartu, TÜ apt abi 88, farm 92-94. 
90 Blum, Carl. 9.12.75. S3 Krm kub Ventspilsi mk, Kuldiga G, hist-fil 93-98., teol 98-98-
91 Johannsohn, Hermann von. 17«5«73« S3 Krm kub Grobina mk, Liepaja Nikolai G, med 93-98. 
92 Hansen, Theodor. 13.10.67« S6 Pärnu mk Sindi. Riia G, Moskva Ü apt abi 89, TÜ 
farm 93-94« 
93 Zirkwitz, Friedrich-Gustav. 8.7.67. S3 Varssavi kub Blonie mk, TÜ apt abi 89, 
farm 93-94. 
94 Iegrive, Andrejs. 4.1.67« S6 Lvm kub Cesise mk, TÜ apt abi 87, farm 93-97« 
95 Perelstein, Awrum-Ida. 2.9«60. S5 Kiievi kub Uman, Kiievi ii apt, abi 89. TÜ 
farm 93-94« 
96 Kleinenberg, Arthur. 26.4.72. Arsti p, Krm kub Tukums, TÜ apt abi 90, TÜ farm 93-94. 
97 Lossberg, Robert von. 24-7.67« Med dr p, Krm kub Kuldiga mk, TÜ apt abi 90, 
farm 93-94. 
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15498 Gregory, Arthur. 8.5.73. Arsti p, Suwalki, Tallinna Nikolai G, Peterburi Ü nat 92-» 
TÜ med 93-93-
99 Smull, Simeon. 9.3-68. S5 Peterburi, Moskva Ü apt abi 89, TÜ farm 93-94. 
15500 Hackel, Ludwig. 10.3-68. S5 Jelgava, TÜ apt abi 89, farm 93-94. 
01 Simon, Boruch. 27.7.68. S5 Kaunas, Moskva Ü apt abi 89, TÜ farm 93-94. 
02 Weimann, Robert. 22.9.71. S? Tallinn, TÜ apt abi 89, farm 93-94. 
03 Aronštam, Vassili. 12.10.68. S4 Kaunas, Moskva Ü apt abi 88, TÜ farm 93-94. 
04 Willert, Aleksander. 9-7.71- S4 Riia, seals LinnaG, teol 93-, jur 93-95-
05 Maydell, Bernhard, parun. 13-9-71- S1 Harju mk Maidla ms, Tallinna Nikolai G, 
agr 93-94- Surn 38. 
06 Martineiis, Fricis (Fridrichs). 7.1-67- S6 Krm kub Grobina mk, TÜ apt abi 88, 
farm 93...98. Surn 11. 
07 Dabbert, Hermann. 17.9.69. Arsti p, Lvm kub Valmiera mk, TÜ apt abi 89, farm 93-94. 
08 Brehm, Oskar. 13.1.73. Apt p, Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, füüs-mat 93-, 
med 93-98. 
09 Blumenbach, Hermann. 4.10.72. S3 Lvm kub Limbazi, Riia LinnaG, füüs-mat 93-, 
teol 93-98., hist-fil 99-99-
10 Kieseritzky, Richard. 22.10.73« Jur p, Riia, seals LinnaG, keem 93-93-
11 Thomson, Alfred. 13.6.66. S5 Tartu, TÜ apt abi 86, farm 93-94. 
12 Ratuš, Abram. ? 12.69. S5 Žitomir, Harkovi Ü apt abi 88, TÜ farm 93-94. 
13 Poith, Wilhelm. 30.8.73* S4 Riia, seals LinnaG, med 93-98. 
14 Zinowski, Julius. 17.2.69. S4 Jelgava, TÜ apt abi 89, farm 93-94* 
15 Lempert, Jakov. 20.8.68. S4 Harkov, seals Ü apt abi 89, TÜ farm 93-94« 
16 Moltrecht, Arnold. 27.8.73« S3 Lvm kub Valmiera mk, Berzaine MaaG, med 93-99» Surn 52« 
17 Wrangeli, Georg, parun. 23.2.72« S1 Tartu, Tallinna ToomK, hist-fil 93-94-
18 Derfel, Aron« 13«1«68. S5 Herson, Harkovi ü apt abi 87, TÜ farm 93-94« 
19 Herschenhorn, Aron. 21.3-70. S3 Voloonia kub Novograd-Volonski mk, Ostrovi G, 
Kiievi ü apt abi 89, TÜ fain 93-94« 
20 Berkman (Berkmann), Ber. 5«2.69« S5 Vilnius, Nikolajevi Aleksandri ReaalK, Moskva Ü 
apt abi 90, TÜ farm 93-94« 
21 Joelsohn, Joel. 17.6.69. S5 Krm kub Jekabpils, Moskva Ü apt abi 89, TÜ farm 93-94. 
22 Gundlach, Robert. 17-10.71« S5 Lomza, seals G, teol 93-97. 
23 Blumentals, Aleksanders. 29-8.74- S6 Krm kub Ventspilsi mk, Liepaja G, Riia PolütK, 
jur 93-93-
24 Vistucs, Arturs. 11.9-73- S6 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, Moskva Ü nat 91-93-, TÜ 
med 93-98. Surn 14-
25 Tsekerul-Kuš, Konstantin. 7-12.69« S1 Bessaraabia kub Orgejevi mk, Kišinjovi 1.G, 
Moskva Ü mat 90-, nat 91-92-, TÜ jur 93.««00. 
26 Hofft, Itzko. 22.2.64» S5 Bessaraabia kub Hotin, Harkovi Ü apt abi 89, TÜ farm 93-94. 
27 Riemschneider, Hugo. 4.12.68. S3 Krm kub Aizpute mk, TÜ apt abi 89, farm 93-94. 
28 Lazarev, Aleksandr. 16.8.69. S4 Kertš, Kiievi Ü apt abi 89, TÜ farm 93-94. 
29 Schmidt, Erhard. 13.1.76. Prof p, Tartu, Riia LinnaG, mat 93-99. Sura 59. 
30 Petšitski (Petschitzki), Konstantin. 17.6.71. Apt p, Tauria kub Kertš, Moskva Ü 
apt abi 89, TÜ farm 93-95» 
31 Krogius, August. 18.3.71« S1 Kišinjov, Peterburi 1.G, seals Nikolai InsK, SMA 92-92-
TÜ med 93-98« 
32 Holst, Guido von. 6.2.76. S1 Riia, seals LinnaG, med 93-, hist-fil 93...97- Surn 97. 
33 Brüggen, Leo von der. 11.4.74» S1 Krm kub Kuldiga, seals G, jur 93-94-
34 Ladyzenski (Ladozenski), Fischel (Filimon). 11.7.66. S4 Poltaava kub Horol, Harkovi 
Ü apt abi , TÜ farm 93-94« 
35 Klopmann, Eduard von, parun. 8.5*73. S1 Krm kub Tukums, Kuldiga G, füüs-mat 93-, 
jur 93-95-
36 Hahn, Arvid von, parun* 26.11.75* S1 Krm kub Kuldiga mk, seals G, med 93...95-
Surn 09. 
37 Hahn, Arthur von, parun. 31*8*72. S1 Krm kub Kuldiga mk, seals G, füüs-mat 93-93-
38 
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15538 Margolis (Morgulis), Jegošija. 6.6.66. S5 Hersoni kub Nikolajev, Kiievi Ü apt abi 88, 
TÜ farm 93-94» 
39 Eberlin, Lipman. ? 8.67. S5 Mogiljov, lõpet Moskva Ü jur 91., TÜ med 93-93-
40 Roaenblum, Jozef Meer. ? ? 68. S6 Suwalki kub Marijampoiê mk, Moskva Ü apt abi 90, TÜ 
farm 93-94. 
41 Ferdinand, Meer. ? ? 66. S5 Minski kub Borissov, Moskva Ü apt abi 88, TÜ farm 93-94. 
42 Glaeser, Victor. 9.11.71. S5 Kiiev, Kuldiga G, med 93-98. 
43 Kowarsky, Aron. 22.6.72. S4 Vilniuse kub Švencionys, Moskva Ü apt abi 90, TÜ 
farm 93-94. 
44 Epstein, Rahmil. 17.12.66. S4 Hersoni kub Aleksandria, Moskva Ü apt abi 89, TÜ 
farm 93-94. 
45 Volossov, Mendel. 12.1.67. S5 Vitebski kub Lepeli mk, Kaasani Ü apt abi 90, TÜ 
farm 93-94. 
46 Umanski, Nuhhim. 24.4.67. S5 Tauria kub Herson, Moskva Ü apt abi 90, TÜ farm 93-94. 
47 Gübe, Jekabs. 20.9.69. S6 Krm kub Bauska mk, Riia LinnaG, teol 93-98- Surn 99. 
2. semester 
48 Mickwitz, Wilhelm von. 25*7.72. Sojav p, Peterburi, seals Püha Katariina K, SMA 92-93-, 
TÜ med 93-99. 
49 Böhme, Gustav. 15*12*74* S8 Peterburi, seals Püha Katariina K, med 93-94-
50 Rosenberg, Aleksander. 20.2.75* S5 Voru mk Laanemetsa v, Tartu G, hist-fil 93-97* 
51 Konik, Konstantin. 31 * 12.73* S6 Tartu, seals G, med 93-98. Surn 36. 
52 Raeder, Friedrich. 27*1.71. S5 Tver, lopet Peterburi Ü hist-fil 93- TÜ teol 93-98* 
53 Markus, Richard. 22.12.73. S5 Saare mk Suur-Kaarma v, Kuressaare G, med 93-95-
54 Menning (Menning-Pusta), Karl. 11.5.74. S6 Tartu, seals G, hist-fil 93-, teol 94-02. 
Surn 41 * 
55 Markov, Pjotr. 3»12.74. S2 Peterburi, seals 6.G, med 93-98. 
56 Konstantinov, Sergei. 13.3.74. Sojav p, Soome, Suomenlinna, Helsingi Aleksandri G, 
med 93-, hist 94..•98. 
57 Nimenski, Ivan. 18.1.73. S2 Olonetsi kub Pudoz, Helsingi Aleksandri G, med 93-98. 
58 Bach (Jogi), Elmar. 21.10.71. S6 Viljandi mk Hummuli v, Tartu G, keem 93-97. 
59 Steinberg, Bernhard. 15.3.72. S5 Tartu, seals G, teol 93.•.02. 
60 Sild, Jaan. 26.9*74* S6 Tartu mk Rõngu v, Tartu G, keem 93-97* 
61 Rives, Peter. 2.2.74. S6 Tartu mk Pangodi v, Tartu G, teol 93» * *03* Surn 25* 
62 Jürisson, Aleksander. 13*8.73* S2 Kroonlinn, seals G, SMA 92-93-, TÜ med 93-, nat 95-, 
jur 96...98-
63 Çlmis, Alfreds. 27.9*72. S5 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, teol 93.•.00. 
64 Hurt, Rudolf. 3O.II.74. S3 Tartu mk Otepää kirikums, Peterburi Püha Peetri K, 
teol 93-•.00., hist-fil 00-01- Surn 17. 
65 Block, Wilhelm-Eduard. 8.6.74« S2 Odessa, seals 3*G, mat 93...00. 
66 Jungmann, Friedrich. 3-3-73« S6 Tartu mk Suure-Konguta v, Tartu G, med 93-98. 
67 Weidenbaum, Eugen. 12*9*73. Med dr p, Nizni-Novgorod, Riia LinnaG, jur 93* *., 
hist-fil 99*..00-, jur 01-01. Surn 36. 
68 Manteuffel-Zoege, Ignatius, parun. 15*9.75« S1 Vitebski kub Rêzekne mk, Riia LinnaG, 
jur 93-97* 
69 Schahbak, Otto. 20.7.71• S6 Tartu mk Kaviida v, Pärnu G, teol 93-99-
70 Rings, Peter. 28.4.74. S5 Kursk, seals G, füüs-mat 93* *•95-
71 Filaretov, Jevgeni* 17*9*72* S5 Pärnu, seals G, hist-fil 93* * *01. Surn 38. 
72 Soonets, Eduard. 10.4.73* S6 Pärnu mk Abja v, Pärnu G, med 93-98* 
73 Stuber, Emil. 27.8.71• S3 Tbilisi kub Aleksandershilf, Tartu G, keem 93-98. 
74 Luiga, Johannes (Juhan)* 31*3*73* S6 Tartu mk Ropka v, Tartu G, med 93-98. Surn 27. 
75 Klemann, Friedrich. 21.9.73* Apt p, Tveri kub Ostaškov, Tallinna Nikolai G, 
keem 93*«.01. 
76 Brandt, Wilhelm. 17.4*75. S4 Harkov, Tartu G, med 93-96-
77 Buze, Rudolf. 10.9*71* S6 Lomza kub Ostrowi mk, Lomza G, teol 93-98. 
78 Knape, Peteris. 28.12.72. S6 Lvm kub Valka mk, Riia Nikolai G, teol 93-99- Surn 60. 
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15579 Epstein, Karol. 30.1.72. S? Varssavi, Breslau Püha Matthäuse G, jur 93-94-
80 Kügelgen, Franz von. 26.6.73« S8 Viru mk Triigi ms, Liepäja Nikolai G, teol 93-93-
81 Hahn, Traugott. 13.2.75. S3 Voru mk Rouge kirikums, Peterburi Püha Peetri К, 
teol 93-97. Surn 19. 
82 Hahn, Wilhelm. 30.8.76. S3 Voru mk Rouge kirikums, Peterburi Püha Peetri K, 
teol 93-94- Surn 94. 
83 Landesen, Victor. 17.6.72. S3 Tartu mk Torma kirikums, Tartu G, jur 93-98. 
84 Serini, Carl. 21.3.75. S4 Piotrkôwi kub Tomaszôw, Czestochowa G, teol 93-99. 
85 Czemay, August. 7.7*73. S3 Krm kub Dobele mk, Kuldiga G, teol 93—99» 
86 Blum, Johannes. 2.10.73» S3 Jekaterinoslavi kub Marijampolê mk Ludvigstali ms, 
Kuldiga G, teol 93-97», hist 97-98-
87 Johnson, Maximilian. 25.12.74» S5 Riia, seals LinnaG, med 93-98. 
88 Lindig, Friedrich. 20.10.70. S5 Riia, Pärnu G, med 93-98. 
89 KLimovitš, Nikolai. 19.2.73» S5 Riia, seals Aleksandri G, med 93-98. 
90 Petersen, Paul. 28.5.72. S5 Vitebsk, Riia Aleksandri G, med 93-97- Surn 97» 
91 Masik, Gustav. 21.1.71. S6 Voru mk Vastseliina v, Tartu G, teol 93»»»98- Surn 99. 
92 Nurm, Mart (Martin). 9.2.70. S6 Tartu mk Kavastu v, Tartu G, teol 93-98. 
93 Koch, Hermann. 8.8.73« Arsti p, Valga, Tartu G, med 93«..00- Surn 47. 
94 Tiedemann, Wilhelm. 24.7.74. S6 Tartu, seals G, med 93-98- Surn 23» 
95 Darski, Innokenti. 15.1.70. S3 Irkutsk, seals G, Odessa Ü -, TÜ jur 93-95-
96 Lõppe, Sigismund. 24.2.72. S5 Varssavi kub Sochaczewi mk, Simferoopoli G, teol 93-99-
97 Vogt, Ernst. 5.8.74. S2 Viru mk Püssi v, Narva G, med 93-98. Surn 09. 
98 Speer, Victor. 29.10,75. S3 Viljandi mk Suure-Jaani kirikums, Riia LinnaG, teol 93-00. 
Surn 46. 
99 Hoffmann, Hugo. 1.8.73. S3 Järva mk Koeru kirikums, Tallinna Nikolai G, med 93-98. 
156OO Gilberts, Vilis. 5.1.68. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, teol 93-98. Surn 19» 
01 Torhiani, Harry. 24.3.72. Apt p, Saraatov, Kurski G, teol 93-03. 
02 Wierzenski, Jozef-Leontin. 27.3.73. S1 Peterburi, seals G, med 93-98. 
03 Masing, Oskar. 24.3.74. Sojav p, Kuressaare, Tartu G, med 93-95- Surn 47» 
04 Höppener, Leopold. 28.2.75» S4 Peterburi, seals 8.G, teol 93-95- Surn 95. 
05 Lehmkuhl, Eduard. 13»4»73» Õpet p, Moskva, seals Peetri-Pauli K, teol 93-00. 
06 Behrsing, Arthur (pseud Grote,, Erich). 10.2.73* S6 Lvm kub Valka mk, Riia Nikolai G, 
teol 93-97- Surn 29. 
07 Reichmann, Jaan. 24.1.69. S6 Viljandi mk Tarvastu v, Tartu G, agr 93-98. 
08 Roth, Ernst von. 5«4«74« S1 Tartu mk Pilkuse ms, Liepaja Nikolai G, jur 93...01., 
hist 98-99- Surn 17. 
09 Knorre, V/alt er von. 21.7.73. S1 Hersoni kub Nikolajev, Tartu G, agr 93-95- Surn 43. 
10 üdris (Uhder), Edgars. 17.2.72. S6 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, füüs-mat 93-, 
teol 94-ОЗ. 
11 Rucelis, Karlis. 26.2.70. S6 Krm kub Ventspilsi mk, Riia Nikolai G, med 93...00-
12 Endzelïns, Janis. 22.2.73* S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, hist-fil (klassik 
keelte osak) 93-98., seals slaavi-vene keelte osak 98...00., hist 00-03- Surn 61. 
13 Jakubénas, Paul. 23*4*71. S6 Kaunase kub Panevežyse mk, Jelgava G, teol 93-99. 
14 Jurjins, Peteris. 5.4.70. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Nikolai G, med 93-99. 
15 Leesment, Hans. 13.2.73. S6 Pärnu mk Abja v, Pärnu G, med 93-99. 
16 Hunnius, Carl. 24.6.73. S3 Viru mk Nigula kirikums, Liepäja Nikolai G, teol 93-99., 
hist-fil 99-99- Surn 64. 
17 Ozolinš, Kristaps. 23.6.75. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, teol 93...00-
18 Veidemanis, Karlis. 7.5.71. S5 Krm kub Tukumsi mk, Jelgava G, teol 93-99-
19 Ivanov, Aleksandr. 1.12.72. S6 Jaroslavli kub ja mk Ossenovo, Kroonlinna G, SMA 
92-93-, TÜ med 93...06-
20 Lustwerk, Ernst. 26.10.68. S5 Tallinn, Liepäja Nikolai G, med 93-99. 
21 Kotzebue Pilar von Püchau, Dimitri, krahv. 15.6.72. Sojav p, Tauria kub Jalta, 
Tbilisi 1.G, jur 93-94-
22 Šmidts, Janis. 5.9.71» S6 Lvm kub Cesise mk, Tartu G, teol 93-95-
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15623 Sohroeder, Julius. 28.1.72. 35 Lääne mk Lihula, Liepäja Nikolai G, med 93...99. 
Surn 21. 
24 Vankina, Teodora. 5.3.73* S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, med 93«*»00. 
25 Berzinš, Ludvigs. 4.5.74. 36 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, teol 93»»»01- Surn 25. 
26 Neüburg, Walther. 31»12.75» S2 Kuressaare, Kuldiga G, med 93»»»99-
27 Grüning, Harald. 15.11.74. S4 Peterburi, seals Püha Peetri K, med 93-95-
28 Tiling, Paul. 14.2.73» Arsti p,yKrm kub Bauska mk, Liepäja Nikolai G, med 93»»»00. 
29 Rasewsky, Albert. 29.5.75. Advok p, Liepaja, Riia LinnaG, med 93-98. 
30 Hüllessem (Meersoheidt-Hüllessem), Emil. 23.1.74» S1 Kim kub Aizpute, Liepäja Nikolai 
G, med 93-97- Surn 14. 
31 Engelmann, Georg von. 10.5.71» S1 Jelgava, Liepäja Nikolai G, med 93-94- Surn 95» 
32 Aleksenko, Aleksandr. 20.10.74» S? Poltaava, seals G, jur 93-94-
33 Glinka, Mihhail. 4.9.72. S1 Peterburi, seals 5»G» med 93-94-
34 Katargi, Georgi. 24.2.76. S1 Pariis, Kišinjovi 2.G, nat 93»»»99. 
35 Teikmanis, Voldemärs. 1.1.71» S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, jur 93-97- Surn 18. 
36 Sabaks, Karlis. 30.4.71. S6 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, med 93-98. 
37 Bodungen, Ferdinand von. 7»12.72. Med dr p, Peterburi, seals Püha Peetri К, 
teol 93-98., hist-fil 98***99-
38 Michaelsen, Siegward. 25»4»72. S8 Peterburi, seals Püha Anna K, teol 93.*», keem 97-98-
39 Gürgens, Conrad von. 29«7»73» S1 Tartu mk Suure-Ulila ms, Tartu G, med 93-98- Surn 10. 
40 Kaplan, Jacob. 23.9.75» S2 Minsk, seals G, med 93-98. 
41 Hill, Leib-Lazar. 3.2.73» S5 Odessa, Riia Aleksandri G, med 93-98-
42 Lipschütz, Mieczyslaw. 22.1.73» S5 Varssavi, Tartu G, med 93»».98. 
43 Sticinsky, Eduard. 24.12.74» S1 Riia, seals LinnaG, teol 93-, jur 94-94-
44 Rogovin, Ovsei. 20.6.70. S4 Vilnius, Liepäja Nikolai G, med 93-98. 
45 Krön, Israel. 7.8.74. S5 Riia, seals Nikolai G, med 93-98. 
46 Seezen, Robert. 27.6.70. S4 Riia, seals LinnaG, teol 93-98., hist-fil 99-00. 
47 Wassermann, Salomon. 13.3*72. S5 Kaunase kub Zagarê, Riia Nikolai G, med 93-98. 
48 Cyrus, Theodor. 1*3*73* S4 Krm kub Dobele mk, Riia LinnaG, jur 93-95- Surn 18. 
49 Rosenberg, Alfred. 11.8.74. S5 Tallinn, seals Nikolai G, med 93».»99. Surn ОЗ. 
50 Jehnich, Julius. 25»9»71» S8 Krm kub Talsi mk, Kuldiga G, teol 93»»»03» 
51 Jürgens, VJolderaar. 29.6.72. S5 Peterburi, seals Püha Anna К, teol 93-98. 
52 Bobrov, Vladimir. 31.8.72. S2 Riia, Permi G, hist-fil 93-97. 
53 Variakojis, Ivanas. 8.3.73» S6 Kaunase kub Panevežyse mk, Slutski G, jur 93-97 
54 Markiewicz, Zdzislawé 6.11.71. Arsti p, lomža kub Ostroleka, Varssavi 5»G, seals Ü 
med-, TÜ med 93-95-
55 Kron, Karl. 4.6.74. S3 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, teol 93**»00-
56 Amirhanjants, Varuhh* 15*10.70. S3 Konstantinoopol, Helsingi Aleksandri G, 
füüs-mat 93-94-
57 Slöör, Georg. 23.7.74. S3 Peterburi kub Peterhofi mk, Peterburi Püha Anna K, 
teol 93-98. 
58 Gudže, Edmunds. 23.3.73» S6 Krm kub Bauska mk, Jelgava G, med 93-98. 
59 Olszewski, Ignacy Franciszek. 25.11.72. S1 Kaunase kub Panevežyse mk, Vilniuse 2.G, 
Peterburi Ü 92-, TÜ füüs-mat 93-, med 93-, mat 93...95-
60 Pahhomov, Jakov. 9.4.73. S4 Peterburi kub Gdov, Narva G, Peterburi Ü jur 91-91-, 
TÜ jur 93-96- Surn 96. 
61 Feyerabend, Herbert. 26.1.72. S3 Krai kub Ilukste mk, Liepaja Nikolai G, teol 93...99-
Surn 04. 
62 Lurje, Isaak. 24.11.74. S4 Minski kub Pinsk, Liepäja Nikolai G, füüs-mat 93-, 
med 94-99. 
63 Wassermann, Hirsch. 8*9.74. S5 Kaunase kub Zagarê, Riia Nikolai G, med 93-98. 
64 Levin, Isidor. 23.10.76. S5 Kaunase kub Žagarõ, Jelgava G, keem 93-97., mat 98-99. 
65 Heymann, Efroim. 10.9.74. S5 Riia, seals LinnaG, med 93-98. 
66 Rosenberg, Sigismund. 31.1.71. S5 Riia, seals LinnaG, med 93-98. 
II 
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15667 Bilinski, Franz. 10.2.72. S1 Podoolia kub Mogiljovi mk, Odessa 2.G, Varssavi U 
med 91-93-, TÜ med 93-98. 
68 Herzenberg, Laser (Louis). 5»10.73« S4 Krm kub Kuldiga, seals G, med 93—98« 
69 Blumenfeld,Schaje-Ber (Jevgeni). 22.4.71» S4 Krm kub Ilükste mk, Jelgava G, med 93-98. 
70 Pružan, Girš (Grigori). 9»9»72. S5 Vilnius, seals 2.G, med 93-00-
71 Mïklavs, Edvards. 18.4.71. S6 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, med 93-98. Surn 20. 
72 Sorgenfrei, Otto. 29.11.74. S2 Pihkva, seals KubG, SMA 92-93-, TÜ med 93-94-, apt abi 
96, farm 97-99» 
73 Ginzburg, Hirsch. 25.7.70. S5 Krm kub Bauska, Riia Nikolai G, med 93...98. 
74 Kankarovitš, Israil. 24»9»74. S4 Peterburi, seals 10.G, med 93-98. 
75 Terrepson, Edgar. 28.7.72. S4 Voru, Tartu G, med 93-98. 
76 Rozenbergs, Peteris. 10.7.71. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, teol 93-00., 
füüs-mat 00-01- Surn 19. 
77 Moritz, Erwin. 5.10.73» S? Riia, seals LinnaG, jur 93...98. Surn 40. 
78 Hovard, John. 21.3.72. S8 Peterburi, Dr Wiedemann! G, Peterburi Ü nat 92-93-, TÜ 
med 93-95-
79 Baltz, Johannes von. 11.6.73. S1 Soome, Suomenlinna, Tartu G, nat 93-98. 
80 Siezinger, Eliezer. I4.6.7Ö. S5 Bessaraabia kub Akkermani mk, Odessa 3»G, med 93-98. 
81 Raihher, Isruel. 31.5.71. S4 Mogiljovi kub ja mk, Ananjevi G, Varssavi Ü med 92-93-, 
TÜ med 93-99. 
82 Ganusowicz, Boleslaw. 13.12.72. S1 Kaunase kub Panevežyse mk, Riia Nikolai G, 
med 93-95-
83 Janovski, Meer. 7.5»69.  S5 Jekaterinoslav, seals G, med 93-95-
84 Aihhenvald, Lev. 14.11.73. S3 Podoolia kub Baita, Odessa 3»G, med 93-98. 
85 Muromtsev, Sergei. 2.7.71» Sojav p, Daugavpils, Minski G, Moskva Ü jur 92-93-, TÜ 
jur 93-96. 
86 Abramowitsch, Aleksander (Isaak). 6.1.74» S2 Vilnius, Liepäja Nikolai G, med 93-98. 
87 Skierski, Stefan. 4.12.74. S1 Kielce, seals G, teol 93»»»00. 
88 Tuchhendler, Mordka Maksimiljan. 10.2.74. S4 Varssavi, Tartu G, med 93»»»99» 
89 Wende, Eduard. 17.12.74» S5 Varssavi, Liepäja Nikolai G, teol 93-99» 
90 Munk (Rozenfeld), Jakov. 18.5.71. S4 Kamenets-Podolsk, seals G, med 93-99» 
91 Presmann, Avrum. 1.9.74. S5 Žitomir, seals G, med 93...00. 
92 Hausmann, Alexander. 7«5»73» S4 Kiiev, Berzaine MaaG, Peterburi Ü mat 92-93-, TÜ 
med 93-98. 
93 Saks, Ruvim Todres. 12.5.72. S4 Kaunas, seals G, med 93-98. 
94 Vïtols, Fritcis. 3»3»71. S6 Krm kub Kuldiga mk, Kuldiga G, Moskva U hist-fil 92-93-, 
TÜ med 93-98. 
95 Levinson, Nikolai. 19.6.75. S5 Kaunas, seals G, jur 93-95-
96 Vilenkin, Isaak, 13-9-71- S4 Novgorod, seals G, med 93-99», jur 96-00-
97 Lukomski, Meier. 3»6.70. S5 Mogiljov, Kolomna G, Moskva U nat 91-92-, Varssavi Ü 
med 92-93-, TÜ med 93-97. 
98 Feinberg, Aleksei. 31.5*73» S5 Kaunas, seals G, med 93-98. 
99 Levinson, Vladimir (Wulf). 23.11.73* S5 Kaunas, seals G, jur 93-94-
I57OO Šerman, Gdal-Herš. ? 3»70. S5 Podoolia kub Kamenetsi mk, Kamenets-Podolski G, 
jur 93-94-
01 Zalkind, Leib. 15»11»73» S4 Smolensk, Vjazma G, med 93-98. 
02 Sokolovski, Nikolai. 27.6.63. S1 Tsernigovi kub Gorodnja mk, Tsernigovi G, Moskva ü 
jur 85-86-, Kiievi Ü jur 86-89-, TÜ jur 93-93-
03 Grabenko, Andrei. 13.7.69. S5 Poltaava kub Zolotonosa, Riia G, Kiievi ü nat 90-93-, 
TÜ nat (bot) 93-95. 
04 Boluhher, Moissei. 30.8.74« S4 Žitomir, seals G, med 93-96. 
05 Zumerov (Sommer), Aleksandr. 29.1*75. S5 Dagestani obl Petrovsk, Astrahani G, 
med 93-99. 
06 Natanson, Michael. 19.8.68. S4 Vilniuse kub švencionys, Mogiljovi G, Harkovi ü 
med 86-87-, TÜ apt abi 90, med 93-95-
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15707 Aminov, Bernard. 24.2.73» S5 Peterburi, seals 7«G, med 93-98. 
08 Šneidermaa, Honon. 28.8.67. S5 Tsernigovi kub Mglin, Novgorod-Severski G, Tartu Veti 
92-93-, TÜ aed 93-95-
09 Samsov, Lev. 25.7.74« S4 Hersoni kub Nikolajev, seals Aleksandri G, med 93-98. 
10 Krjutskovits, Abraam. 27.12.73« S6 Mogiljovi kub ja mk Šklov, Irkutski KubG, 
med 93-98. 
11 Blank, Šulim. 26.11.71. S5 Hersoni kub Nikolajev, seals Aleksandri G, med 93-98. 
12 Gorovits, Šaja. 19.12.73. S5 Kiievi kub Berditsev, Žitomiri G, med 93...01. 
13 Joffe-Pesker, Vladimir. 11.6.72. S3 Riia, Hersoni G, med 93-98. 
14 Tsernjak, Sarnuil. 14.1.71. S4 Mogiljovi kub Mstislavi mk, Smolenski G, med 93-94-
15 Raigrotski, Hatskel. 14.11.68. S5 Suwalki kub Kaivarija, Suwalki G, Varssavi Ü 
med 91-93-, TÜ med 93-97. 
16 Auslender, Ber (Boriss). 24.6.73» S4 Herson, seals G, med 93-95-
17 Zelikin, Hirš. 15.11.72. S4 Smolensk, seals G, med 93-98. 
18 Haršan, Volf. 16.3.71. S5 Žitomir, seals G, med 93-97. 
19 Brzozowski, Kazimierz. 24.3.72. S2 Plock, seals G, Varssavi Ü -, TÜ med 93-94-
20 Berladski, Semjon. 19.5.73» S5 Kišinjov, Odessa 3»G, seals Ü nat 92-93-, TÜ med 93-98. 
21 Hirschfeld, Duvid Wulf. 5.10.72. Kol p, Hersoni kub Jelizavetgrad, Zlatopoli G, 
med 93-98. 
22 Zak (Sack), Abram Izrael. 10.9.74» Arsti p, Žitomir, seals G, med 93»»»03» 
23 Kuperšljak, Gerško. 13.7.64» S5 Podoolia kub Proskurov, Žitomiri G, med 93-98. 
24 Goldgart (Landau), Menahhem. 17»8.69. S5 Odessa, seals 3»G, med 93-98. 
25 Rosenberg, Richard. 4.5»71» S2 Krm kub Ilukste mk, Liepaja Nikolai G, teol 93-99-
26 Stavenhagen, Friedrich. 9.5»73» Arsti p, Krm kub Talsi, Tallinna ToomK, teol 93-98. 
Surn 35» 
27 Segal, Boriss. 22.12.72. S4 Vilnius, Peterburi Gurevitši G, jur 93-95-
28 Hmelnitski, Mihhail. 1.9.66. S4 Odessa, Kiievi 1.G, seals U jur 87-, mat 88-92-, TÜ 
mat 93-98. 
1894, 1» semester 
29 Iker (Schepsky), Armin. 5»11»71» S5 Krm kub Kuldiga, seals G, teol 94-97-
30 Harder, Robert von. 14-1»76. S1 Voru, Pärnu G, keem 94»»»00. 
31 Lieth, Heinrich. 23.11.71» Sojav p, Riia, seals G, Varssavi U jur 93-94-, TÜ 
jur 94-95-
32 Bassov, Nikolai. 16.1.71» S1 Tomski kub Barnaul, Peterburi Vvedenski G, seals Ü -, 
seals SMA, TÜ med 94-97» 
33 Malinowski, Feliks. 8.11.71» S1 Varssavi, Žitomiri G, Varssavi Ü med 93-94-, TÜ 
med 94-95-
34 Slatov, Vitali. 10.5.66. S1 Bessaraabia kub Soroki, Nikolajevi Aleksandri G, Odessa Ü 
nat 93-94-, TÜ nat 94-, med 95-95-
35 Karpatsevski, Solomon. 25*8.70. S5 Tauria kub Berdjansk, seals G, med 94-96-
36 Hess, Nuhhim. 20.10.70. S5 Kamenets-Podolsk, seals G, med 94-00. 
37 Ivanov, Georgi. 15.1.68. S4 Hersoni kub Nikolajev, seals G, Kiievi Ü jur 89-91-, 
Odessa Ü jur 91-94-, TÜ jur 94-96-
38 Stein, Alfred. 8.9.72. S3 Voru mk Urvaste kirikums, Liepäja Nikolai G, teol 94-99., 
agr 00-00- Surn 45. 
39 Maydell, Friedrich Hermann, parun. 28.10.75» S1 Harju mk Maidla ms, Kuressaare G, 
med 94»» »99» Sum 06. 
40 Smirnow, Friedrich (Feodor). 17»9»75» Arsti p, Moskva kub Serpuhhovi mk, Kuldiga G, 
hist-fil 94-, jur 94-01. Surn 20. 
41 Gelfand, Tsodik. ? 10.67. S5 Mogiljov, Tuula G, Moskva U med 94-, nat 89-92-, TÜ 
med 94-97. 
42 Stamm, Leonhard. 16.1.68. S1 Riia, seals KubG, Moskva ü jur 90-91-, TÜ jur 94...96-
43 Schweitzer, Richard. ? 7.73« S4 Smolensk, Kaluuga G, Varssavi Ü med 92-94-, TÜ 
med 94-98. 
44 Rosenblit, Aaron. 20.1.71« S4 Kamenets-Podolsk, seals G, med 94-95-
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15745 Karmen, Nikolai. 30.12.65. S5 Minski kub Slutsk, seals G, Moskva U -, Kiievi ü 
med 91-93-, TÜ med 94-97. 
46 Ratner, Šljoma. 3.9.70. S4 Žitomir, Kiievi 3.G, seals Ü med 90-91-, TÜ med 9 4 . . . 98. 
47 šapotšnik, Piotr. 1.11.70. S5 Kalisz, seals G, Varssavi Ü med 91-, jur 93-94-, TÜ 
med 94-00. 
48 Offer, Solomon Hirš. 23*5.67. S5 Grodno, seale G, Varssavi ü med 90-94-, TÜ med 94-94-
49 Trok, Gabriel. 20.7.67. S5 Peterburi, seals 10.G, Varssavi ü med 89-94-, TÜ med 94-96. 
50 Gerber, Jossif. 29.2.68. S5 Hersoni kub Nikolajev, seals Aleksandri G, jur 94-95-
51 Ernst, Oscar. 17/29.1.72. S5 Kaliszi kub Wladyslawow, Piotrkôwi G, teol 94-98. 
52 Arenkov, Jakov. 2.2.66. S4 Odessa, Kubani G, Kiievi Ü -, Montpellier' U med 91-93-, 
TÜ med 94-96. 
53 Warschawski, Ghaim. 27.12.70. S4 Odessa, seals 2.G, Varssavi Ü med 90-93-, TÜ 
med 94-96. 
54 Lange, Isaak. 13.5.71. S5 Varssavi, Radomi G, Varssavi ü med 91-94-, TÜ med 94-99. 
2, semester 
55 Mickwitz, Eugen von. 24.9.74. S3 Omsk, Tallinna Aleksandri G, med 94-99. 
56 Saar, Alfred. 23.9.74. S6 Viru mk Jõhvi, Tallinna Aleksandri G, jur 94-95-
57 Erbes, Johannes. 8.4*68. Koi p, Saraatovi kub Gololobovka, Jelgava G, teol 94-00. 
58 Walter, Johannes. 7.11.76. S3 Peterburi, seals Püha Katariina K, teol 94-99. 
59 Kügelgen, Paul von. 26.4.75» S1 Peterburi, seals Püha Anna K, teol 94-96-
60 Vickopfs, Nikolajs. 8.3.74* S5 Lvm kub Valmiera mk, Riia Aleksandri G, mat 94-, 
keem 99-00-
61 Keuasler, Gerhard von* 5*7*74* S3 Lvm kub Valka mk, Peterburi Püha Peetri K, 
nat 94-00. Surn 49. 
62 Hornberg, Harald. 21.2.75. Apt p, Tartu, seals G, teol 94-99. 
63 Korneluk, Ignacy. 13.2.73* Sojav p, Lublini kub Krasnystawi mk, Tartu G, jur 94-98. 
64 Friedenberg, Friedrich. 21.4.75* S2 Riia, seals Aleksandri G, teol 94***02-
65 Zïlïtis, Bruno. 25.5.75. S5 Riia, seals Nikolai G, med 94...99-
66 Helmersen, Roman von. 27.3.76. S1 Riia, seals LinnaG, jur 94-, hist 95-, jur 96-00. 
Surn 35» 
67 Kroeger, Emil. 5.Ю.73» Ins p, Vitebski kub Daugavpils, Riia LinnaG, teol 94-, 
med 96-01. Surn 36. 
68 Sielmann, Woldemar. 4.4.75. S3 Pärnu mk Tõstamaa v, Kuressaare G, teol 94...99. 
Surn 42. 
69 Guergens, Axel. 1.11.73» S1 Riia, seals LinnaG, jur 94-98- Surn 35. 
70 Carstens, Woldemar. 29.10.72. S2 Saraatovi kub Tsaritsõn, Kuressaare G, med 94-99. 
71 Korsak, Bogdan. 14.3»75» S1 Vitebski kub Sebeži mk, Riia Nikolai G, jur 94-01. 
72 Rosen, Woldemar, parun. 17.11.74. S1 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, agr 94-, 
jur 95...01., teol 00-01- Surn 15» 
73 Specht, Johannes. 9.9.75» S2 Tartu, seals G, agr 94-97-
74 Hanenfeldt, Ernst von. 30.7.73.» S1 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, agr 94-, jur 95-96-
75 Treuer (Treyer), Wilhelm. 14.1.75. S3 Viru mk Kadrina kirikums, Tallinna Nikolai G, 
teol 94-99., hist 99-99-
76 Vahi, Andreas. 13*8*73* S6 Viljandi mk Hummuli v, Tartu G, teol 94...03.  
77 Busch, Carl. 8.10.72. S3 Krm kub Bauska mk, Riia LinnaG, teol 94-00., jur 00-01-
78 Jürgens (Jüris), Johann. 4.10.70. S5 Tallinn, Riia Aleksandri G, jur 94-98- Surn 37. 
79 Clemens, Herbert. 2.4.76. S8 Tartu, seals G, med 94-99. 
80 Kanter, Johann. 11.2.70. S6 Pärnu mk Karksi v, Pärnu G, med 94-99. 
81 Kalninš, Edvards. 31.1*69. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, med 94-99. 
82 Strekalov, David* 20*9*73* S1 Saksamaa, Dresden, Riia Aleksandri G, jur 94-98. 
83 Blümbergs, Teodors. 3*7.73. S6 Krm kub Talsi, Kuldiga G, teol 94..., hist-fil 99-00-
84 Seen, Arthur. 26.10.76. S6 Voru mk Urvaste v, Tallinna Nikolai G, med 94-, mat 95-98. 
keem 98-99-
85 Valge, Viktor. 18.4.72. S6 Tartu mk Sootaga v, Tartu G, füüs 94...95-
86 Rammul, Aleksander Johannes. 4.4.75» S6 Tartu, seals G, med 94-99» Surn 49» 
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15787 Koppel, Dakar. 16.3.76. Tartu mk Raadi v, Tartu G, teol 94*..02-
88 Thar, Raimund. 9.8.74. S6 Pärnu mk Karkai v, Tartu G, med 94-99. 
89 Lenain, Ernat. 28.6.75« S6 Tartu mk Konguta v, Tartu G, med 94»..00. 
90 Eiaenachmidt, Johannea. 5.10.73» S3 Tartu, aeala G, teol 94...02. Surn 36. 
91 Niggol, Valentin. 12.10.76. S4 Tartu, aeala G, teol 94-00-
92 Ruberta, Jänia. 25.5*74. S5 Lvm kub Daugavgrïva, Riia Aleksandri G, med 94«**99., 
teol 00-02- Surn 34* 
93 Bregže, Märtina. 25*11*74* S5 Lvm kub Valmiera mk, Riia Alekaandri G, teol 94-99-
Surn 99. 
94 Wilken, Alfred. 9.8.73« S5 Tallinn, aeala Aleksandri G, med 94«..01. 
95 Dietrich, Juliua. 30.7*75. S5 lodž, seals G, teol 94-98. 
96 Brasche, Christfried. 22.6.75- S3 Tallinn, seals Nikolai G, teol 94-99., hist-fil 
00-00-
97 Brasche, Ernst. 27.11.73» S3 Tallinn, seals Nikolai G, med 94-99. 
98 Dobbert, Alfons. 27.2.76. S3 Tsarskoje Selo, Peterburi Püha Peetri K, teol 94-01. 
99 Maass, Eduard. 20.4.75» S2 Tartu, Peterburi Püha Peetri K, teol 94-99. 
15800 Lindberga, Karlis. 5»2.76. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, med 94».»99» Surn 13» 
01 Magnus, Artur von. 14.9.75» S1 Jelgava, seals G, med 94-96- Surn 09» 
02 Schlieps, Wilhelm. 18.11.75. S2 Jelgava, seals G, teol 94»»», med 02-05-
03 Weidenbaum, Johannea (Hans). 8.9.74» Med dr p, Nižni-Novgorod, Pärnu G, keem 94-96-
Surn 64. 
04 ücke, Alexis. 23.12.75. S2 Krm kub Tukumsi mk, Kuressaare G, nat 94-94-
05 Aavakivi (Espenstein), Richard. 5.4.73. S5 Peterburi kub Gdovi mk, Luuküla, Tartu G, 
med 94-99« 
06 Meç^elis, Martins. 5.12.72. S6 Lvm kub Valmi era mk, Riia LinnaG, teol 94« ..01- Sum 07. 
07 Essen, Arseni. 8.1.70. S1 Pihkva kub Opotška, Pihkva KubG, Peterburi Ü -, TÜ 
med 94*•* 99-
08 Berga, Arvida. 13.9.75« S5 Riia, seals LinnaG, jur 94-98-
09 Bierich, Robert. 21.1.76. S4 Riia, seals LinnaG, med 94-96-
10 Lükins, Pelikss. 5.2.75» S6 Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, med 94.»«99» 
11 Treffner, Fritz. 10.4»7б. S2 Tartu, seals G, teol 94-00., hist-fil 01-02-
12 Aucenieka, Andrejs. 18.2.77» S5 Liepäja, seals Nikolai G, med 94-99. Surn 04» 
13 Priedenthal, Adolf. 3.11»74» S4 Jelgava, seals G, med 94-95- Surn 41. 
14 Metz, Aleksandr. 15.9.74. S2 Riia, seals Aleksandri G, jur 94-99. 
15 Metz, Vassili. 15.9.74. S2 Riia, seals Aleksandri G, nat 94...00-
16 Sieklucki, Bronislaw. 4.2.72. S1 Kaunase kub Joniškis, Korotša Aleksandri G, 
med 94...00. 
17 Cholodetzky (Holodetski), Emil. 24.10.74» S5 Podoolia kub Kišinjovi mk, Kišinjovi G, 
teol 94-99» 
18 Weinberg, Roman. 26.9.75» S5 Tartu mk Joe v, Tartu G, teol 94-, nat 95-, med 97-01. 
19 Poska, Gavriil. 12.4»75» S3 Tartu mk Laiuse v, Tartu G, jur 94-00. 
20 Rublia, Teodora. 4.12.72. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Nikolai G, teol 94-03., med 03-03-
21 Nolcken, Walter von. 14.8.75. S1 Lapsend, teadmata, Kuressaare G, teol 94-99. 
22 Trampedach, Eduard. 5.3*76. S2 Riia, seals LinnaG, hist-fil 94-, keem 96...01. 
23 Moniuszko, Bronislaw. 6.12.70. S1 Grodno kub Belostoki mk, Tartu G, med 94...06-
24 Päts, Konstantin. 22.2.74. S6 Pärnu mk Tahkuranna v, Pärnu G, jur 94-98. Surn 56. 
25 Groundatröm, Bernhard. 30.9*74* S4 Peterburi kub ja mk, Peterburi Püha Peetri K, 
teol 94-99*, hiat-fil 99-00-
26 Koch, Wilhelm. 3О.4.74. S8 Harkov, Tartu G, med 94-01. 
27 Taulkov, Mihhail. 13*11*70. S3 Smolenaki kub Jelnja mk, Smolenaki VS, jur 94-98. 
28 Gerhardt, August. 9.12.75* S6 Suwalki kub Vilkaviskise mk, Marijampolê G, teol 94-99. 
29 Gzeliev, Jov. 13.9.71« S3 Tbiliai kub, Tbilisi 2.G, med 94-99. 
30 Rozenšteina, Alekaandera. 19*4«74* S6 Krm kub Tukumai mk, Jelgava G, teol 94...02-
31 Prieb, Traugott. 17.2.72. Kol p, Tauria kub ja mk, Tartu G, teol 94-, med 94-00. 
32 Heaae, Karl. 25«7«75« S3 Tartu mk Sangaate kirikuma, Tartu G, Kureaaaare G.teol 94-00. 
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15833 Jensen, Alexander. 5*2.74» S2 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, teol 94...99- Sum 13* 
34 Jensen, Woldemar. 4*3.77. S2 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, füüs-mat 94..., med 98-99-
35 Lihhatšov, Ivan. 1.3.74- S4 Minski kub Igumeni mk, Duditši ms, Tartu G, jur 94-98. 
36 Edelberg, Max. 22.2.72. S5 Jelgava, seals G, med 94-99. 
37 Kantor, Solm (Solomon). 2.1.71* S5 Riia, seals Nikolai G, med 94-99. 
38 Markuschewitsch, Dawid. 28.12.74« S5 Viljandi, Riia Nikolai G, med 94-99— 
39 Kramer, Isaak Joseph. 13*5*71 * S5 Riia, seals LinnaG, med 94-99* 
40 Tiidt, Ernst. 9.8.66. S6 Pämu mk Karksi v, Pärnu G, jur 94-94-
41 Panov, Nikolai. 7.11.63. S5 Moskva, Jaroslavli G, Moskva Ü med 85-86-, TÜ med 94-99. 
42 Dipner, Franz. 8.3.74. Apt p, Pihkva, Riia LinnaG, med 94...00. 
43 Tserapier (Tsarapier), Saul. 30.4.73. S4 Peterburi, seals Larini, G, seals Ü nat 92-94-, 
TÜ med 94-99. 
44 Lurje, Simon. (Aleksandr). ? ? 71. S5 Smolensk, seals G, Moskva Ü med-, TÜ med 94-95-
45 Fabian, Jan. 14.1.75. Med dr p, Kielce kub ja mk, Varssavi 5.G, teol 94-99. 
46 Ignatovitš, Konstantin. 14.1.74. Arsti p, Pihkva kub Opotška, Pihkva G, med 94-97-
47 Ždanko, Arkadi. 3*2.73. S2 Pihkva kub Toropets, Pihkva G, med 94...99. 
48 Kazahhov, Georgi. 15.11.71. S4 Tbilisi kub Telavi, Tbilisi 2.G, jur 94-, hist-fil 
94...97-
49 Orlov, Mihhail. 12.11.72. S2 Peterburi, seals Larini G, med 94-96. 
50 Kainini, Pauls. 2.3.72. S6 Krm kub Dobele mk, Liepäja Nikolai G, Moskva U nat 93-94-, 
TÜ med 94-98. 
51 Jašpon, Vassili. 28.2,72. S5 Pihkva, Peterburi Larini G, med 94-99. 
52 Müller, Leo. 10.7.66. Õpet p, Tartu, Tallinna Nikolai G, teol 94-94-
53 Sventsitski, Boleslav-Pjotr. 9.2.71• S1 Vjatka kub Slobodskoi mk, Moskva F.Kreimanni 
G, Peterburi U jur 92-94-, TÜ jur 94-96-
54 Popov, Konstantin. 29.10.76. S2 Omsk, seals G, jur 94...98., nat 98-99-
55 Becker, Alfred. 19.11.76. S5 Lvm kub Valmi era mk, Riia Nikolai G, med 94-99. 
56 Aizenštein, Haim-Šlioma. 18.9.68. S5 Grodno kub Brest-Litovsk, Slutski G, med 94-01. 
57 Wolfson, Adolf. 20.12.75. Arsti p, Königsberg, Pihkva G, med 94-99. 
58 Asterblum, Isidor. 21.6.74. S4 Varssavi, Tartu G, med 94...00. 
59 Haikin, Mendel. 4.1.72. S4 Vitebsk, Tartu G, füüs-mat 94-, med 95...01. 
60 Ingal, Jossif. 13.1.73» S5 Kiiev, Rostov Doni ääres G, med 94-97-
61 Rappeport (Rappoport), Leonhard. 10.12.76. S4 Liepäja, seals Nikolai G, med 94-99. 
Surn 10. 
62 Могduhhovitš, Ruvin. 26.5.74. S5 Krooniinn, seals G, med 94-00. 
63 Prischfeldt, Arnold. 7.11.74. Telegrafisti p, Paide, Peterburi Püha Peetri K, 
teol 94-99. 
64 Beigin (Erenburg), Hirš. 24.4.73. S5 Mogiljov, seals G, med 94-99. 
65 Šeinin, Bentsian (Boriss). 13.2.72. S5 Mogiljov, seals G, Varssavi Ü med 91-94-, 
TÜ med 94-97. 
66 Heimann (Geitian), Nochum Aisik. 17.3.77. S4 Riia, seals LinnaG, med 94-99. 
67 Lûkins, Voldemärs. 3.5*72. S6 Lvm kub Valmiera mk, Pämu G, hist-fil 94-95-
68 Raines, Ovsei. 4.2.69. S5 Minsk, seals G, Varssavi ü med 92-94-, TÜ med 94-96. 
69 Paltzer, Jaak. 10.6.70. S6 Viljandi mk ja v, Pärnu G, mat 94-98. 
70 Rubašev, Maksim. 24*9*74* S4 Minski kub Novogrudok, Peterburi 10.G, med 94-99. 
71 Goldschrift, Jakub. 13*4*75* S5 Varssavi, seals 4.G, seals Ü med 92-94-, TÜ 
med 94-98. 
72 Visnevski, Peisahh Gers. 24.7.76. S5 Nikolajev, seals Aleksandri G, med 94-97. 
73 Geronimus, Abram. 27.8.60. S5 Mogiljov, seals G, Peterburi ü nat 79-, jur 81-84-
TÜ jur 85-87-, med 94-99* 
74 Sachs, Alfred. 3*7*75* S3 Suwalki kub Virbälis, Marijampolê G, füüs-mat 94-95. 
75 Szpot, Teofil. 17.1.70. S2 Radomi kub Sandomierz, lomža G, Varssavi Ü nat 89-94-, 
TÜ med 94-98. 
76 Jelin, David. 24.9.73« S5 Grodno kub Brest-Litovsk, Odessa 3.G, med 94-99. 
77 Aiklender, Gdal. 31.5*73* S6 Žitomir, seals G, med 94-96. 
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15878 Astrahan, Gers. 22.6.71• 35 Herson, seals G, med 94-99. 
79 Gurbski, Stanislaw. 12.11.71« 31 Plock, seals G, Varssavi U med 91-94-, TÜ med 94-98. 
80 Webel, Wilhelm von. 16.8.73» S1 Moskva, seals Peetri-Pauli K, jur 94-, agr 96-98-
Surn 22. 
81 Hanin, Šleima-Zalman. 5»5»74» S4 Peterburi, seals 6.G, Varssavi U med 92-94-, TÜ 
med 94-98. 
82 Schnittkind, Simeon. 27.1.71» S3 Kaunas, seals G, med 94-98. 
83 Tuchhendler, Uscher. 2.2.73. S4 Varssavi, Plocki G, Varssavi U med 92-94-, TÜ 
med 94-97. 
84 Krukovski, Samuil. 31.9.70. S5 Suwalki kub Marijampolê, lodži G, Varssavi Ü med 91-94-, 
TÜ med 94-97. 
85 Knothe, Emil. 26.7.73. S4 Piotrkôwi kub Tomaszôwi mk, Piotrkôwi G, Varssavi Ü -, TÜ 
med 94-98. 
86 Goldenberg, Jakob. 29.3*72. S5 Lublini kub ja mk, Varssavi 2.G, seals Ü med 92-94-, 
TÜ med 94...01. 
87 Furman, Aron. 10.4.72. S5 Odessa, seals 2.G, Varssavi Ü med 92-94-, TÜ med 94-98. 
88 Bankowski, Stanislaw. 20.9.72. S1 Suwalki kub Szczebra, Marijampolê G, Varssavi Ü 
med 90-92-, mat 92-93-, TÜ med 94-98. 
89 Peiterman, Moiše. 23.10.71. S5 Odessa, seals 3.G, med 94-99. 
90 Lev, Benijamin. 5»3»74» S4 Bessaraabia kub Akkerman, Odessa 3»G, med 94-99» 
91 Dobrzynski, Mieczyslaw. 19.11.75» S5 Plock, seals G, Varssavi U -, TÜ med 94-95-
92 Seifert, Edvard. 4*2.66. S1 Žitomir, seals G, Kiievi U jur ?-94-, TÜ jur 94-95-
93 Mikulski, Wilhelm Aleksander. 3»10.69. S1 Minski kub ja mk, Peterburi Larini G, 
med 94-99» 
94 Birštein, Ossip. 28.6.76. S4 Hersoni kub Nikolajev, seals Aleksandri G, med 94-99. 
95 Janowski, Kazimierz. 3.3.73. S1 Varssavi, Kaliszi G, Varssavi Ü med 91-93-, TÜ 
med 94-00. 
96 Gušlitser (Guslitser), Jelja (Ilja). 7»4»75» S5 Mogiljov, seals G, med 94-99» 
97 Šwiežewski, Leon. 27.3*74. S5 Plock, seals G, Varssavi Ü med 93-94-, TÜ med 94-95-
98 Broverman, Jossif. 13*3.75. S5 Taškent, seals G, med 94-99. 
99 Prusak, Schulim. 30*9.69. S5 Varssavi kub Gabin, Plocki G, Varssavi Ü med 92-94-, 
TÜ med 94-98. 
I59OO Kantor, Itsko (Isaak). 27*9.68. S5 Belostok, bomža G, Varssavi Ü -, TÜ med 94-01. 
01 Finkelštein, Natan* 30.8.72. S4 Herson, seals G, med 94-96-
02 Švarts, Samuil. 15*8*72. S5 Minski kub ja mk, Jelgava G, med 94-..99. 
03 Epstein, Samuil. 24.6.75« S4 Minsk, seals G, med 94-99. 
04 Stael von Holstein, Alexander, parun. 1.1.77. S1 Pärnu mk Tõstamaa v, Pärnu G, 
hist-fil 94-96- Surn 36 ? 37. 
05 Gnezdov, Vsevolod. 29.1.72. S2 Tereki obl Groznõi, Stavropoli G, Peterburi Ü 
mat 89-94-, TÜ jur 94...01-
06 Wilschinsky, Paul. 22.4*63* S5 Krm kub Kuldiga, seals G, Peterburi Ü -, TÜ med 94-99-
07 Mejerkov, Avraam. 3.11*75* 35 Hersoni kub Nikolajev, seals Aleksandri G, med 94-95-
08 Itskovitš, Aron-Boruhh* 29*5.75* S5 Minski kub Vissiltšitsa k, Slutski G, med 94-99* 
09 Finkelštein, Aron. 26.9.76. S4 Tauria kub Melitopoli mk, Hersoni G, med 94...99-
10 TŠerni, Ilja. 30.4*76. Arsti p, Kiievi kub Vassilkovi mk, Belotserkovi G, Kiievi ü 
med 93-94-, TÜ med 94***98. 
11 Strongin, Jakov. 2.6.72. 35 Jekaterinoslav, seals G, med 94-96-
12 Reznjakov, Aaron-Ber. 23.3.76. 35 Tauria kub Berdjansk, seals G, med 94-95-
13 Kogan, Moissei. 6.4.74. 35 Hersoni kub Berislav, Hersoni G, med 94-99. 
14 Kletskin, Moissei (Movsa Hirs). 17.8.72. 35 Grodno kub Slonim, Jekaterinodari G, 
med 94-99. 
15 Jelantšik, Israel. 21.10.73. S5 Bahmut, Jékaterinoslavi G, Harkovi Ü med 91-94-, 
TÜ med 94-96. 
16 Katz, Nahman. 26.12.72. S5 Kiievi kub Berditševi mk, Harkovi 1.G, med 94-95-
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15917 Mikrijevski, Lev. 3.3*73. Sojav p, Hersoni kub Nikolajev, seals Aleksandri G, 
Odessa Ü jur 92-94-, TÜ jur 94-00. 
18 Zeldin, Abraam (Abram). 24.3.72. S5 Bobruisk, Hersoni G, med 94-98- Surn 98. 
19 Kwasnicki, Stanislaw. 11.12.71. S1 Varssavi, Žitomiri G, Varssavi Ü med 93-94-, TÜ 
med 94-99. 
20 Kretšetov, Pjotr. 24.6.73. S2 Orjoli kub Jelets, Orjoli VS, jur 94-01. 
21 Püce, Karlis. 9.2.74. S6 Krm kub Grobiça mk, Liepäja Nikolai G, med 94-07. Surn 12. 
1895, 1. semester 
22 Vielrose, Friedrich. 14.10.73. S2 Voru, Tartu G, füüs-mat 95-95-
23 Tam, Konstantin. 14.5.68. Sojav p, Kroonlinn, Narva G, TÜ apt abi, keem 94-98-
24 Zavjalov, Vassili. 27.6.73. S6 Kostroma kub Tsuhloma mk, Kostroma G, Moskva ü 
med 91-95-, TÜ med 94-96. 
25 Boettcher, Edmund. 15.11.76. S3 Krm kub Tukumsi mk, Riia LinnaG, teol 94...06. 
26 Bucewicz, Stefan. 26.4.71. S1 Pihkva, Liepäja Nikolai G, jur 95-96-
27 Durante, Lev. 22.4.69. S4 Feodossia, seals G, Moskva Ü jur 90-91-, Odessa Ü jur 91-93-, 
TÜ jur 94-95-
28 Parfjonov, Vonifati. ? ? 86. S7 Uralsk, seals SojavG, Moskva Ü nat 91-92-, TÜ 
med 94...00. 
29 Heiman, Andrei-Alfred. 4.2.74. S2 Varssavi, Tartu G, Varssavi Ü med 93-94-, TÜ 
med 94...98. 
30 Ivanov, Pavel. 15.1.72. S5 Vitebski kub Ludza, Minski G, Moskva Ü nat 93-94-, TÜ 
med 95-99. 
31 Fainberg, Wulf. 22.7.74. S5 Vilnius, seals 2.G, med 95-00. 
32 Mošinski, Andrei. 8.7.72. S1 Žitomir, seals G, Kiievi Ü med 93-95-, TÜ raed 95-99-, 
nat 99-00-, med 00-00. 
33 Šantser, Virgini (Virgili). 3.10.67. S8 Odessa, Nikolajevi Aleksandri G, jur 95-99. 
Surn 11. 
34 Maszewski, Tadeusz. 2.6.71• S2 Kielce, Varssavi 5.G, seals Ü med 90-95-, TÜ med 95-97. 
2. semester 
35 Scondo, Johannes. 7.1.75. S8 Preisimaa, Kasseli ringkond, Rintelni mk, Peterburi 
Püha Katariina K, teol 95-02- Surn 02. 
36 Reimann, Gustav. 9.7.76. S6 Tartu mk Vesneri v, Tartu G, med 95-00. 
37 Kohler, Leodimir. 3.11.75« õpet p, Tartu, seals G, med 95...01. 
38 Blossfeldt, Alexander. 24.8.77. Apt p, Jaroslavl, Kaluuga G, jur 95-00., hist-fil 
99-00-
39 Brasche, Arwed. 21.1.78. S3 Tallinn, seals Nikolai G, mat 95-, teol 96-00. Surn 38. 
40 Maizel, Jakov. 4.6.74. Arsti p, Vitebsk, Jelgava G, med 95-00. 
41 Ploom, Karl. 10.6.73« S6 Tartu mk Raadi v, Tartu G, teol 95-09- Surn 09. 
42 Karlson, Ferdinand. 16.3.75» S6 Tartu mk Laeva v, H.Treffneri G, Riia Aleksandri G, 
jur 95-99» 
43 Loewis of Menar, Hubert von. 3.6.78. S1 Sojav p, Kuressaare, seals G, jur 95-01 
Surn 46. 
44 Reichert, Paul. 9.7.75. Kol p, Saraatovi kub Kamõšin, Astrahani G, teol 95-01. 
45 Schmidt, Leopold. 24.7.75» Kol p, Astrahan, seals G, teol 95-05., hist-fil O5-O5-
46 Trampedach, Edgar. 25.2.75» S4 Jelgava, Liepäja Nikolai G, füüs-mat 95-95-
47 Smirnow, Leonidas. 11.12.76. Arsti p, Viru mk Jõhvi v, Tartu G, jur 95-04-
48 Mathiesen, Aksel. 28.7.75» Maamõõtja p, Tartu mk Kambja v, Tartu G, teol 95.97. 
49 Oebius, Richard. 2.12.76. S6 Tartu mk Pala v, Tartu G, agr 95-, med 96-00. 
50 Kukk, Hans. 1.8.74. S6 Tartu mk Kavastu v, Tallinna Nikolai G, med 95-00. 
51 Maldonis, Voldemare. 18.7.70. S6 Lvm kub Valka mk, Riia Aleksandri G, jur 95-
teol 95-00. 
52 Joseph!, Carl. 16.2.73. S3 Krm kub JaunjeIgava, Pärnu G, teol 95-04. 
53 Tiedemann, Carl. 12.8.73» S6 Viljandi mk Koo v, Tartu G, teol 95-97- Surn 97. 
54 Friedenstein, Werner. 18.7.75« S5 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, med 95-02. 
Sum 52. 
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15955 Girgensohn, Theodor. 22.3.74. S3 Lvm kub Val ml era mk, Pärnu G, med 95-01. Surn 17» 
56 Kiel, Johann von. 6.4.76. S1 Voru mk Soreste ms, Pärnu G, teol 95-95-
57 Tkatšenko, Mitrofan. 5.12.73. S2 Harkovi kub Sumo, Tartu G, jur 95-99-
58 Neibergs, Kristaps. 19.3.75. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, med 95-97-
59 Rozentals, Makaimilians. 21.5.73. S6 Krm kub Tukumsi mk, Jelgava G, med 95-00. 
60 Buss, Krisjânis. 21.10.74. S6 Jelgava, seals G, med 95-00. 
61 Klaustinš, Ferdinands. 17.2.74. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, med 95-01. 
62 Springis, Indrikis. 9.8.75. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, med 95-00. 
63 Hollmann, Gerhard. 11.3.75. S3 Tartu, Riia LinnaG, med 95...01. Surn 31. 
64 Sponholz, Karl. 31.12.76. S2 Jelgava, Riia LinnaG, med 95*..99-
65 Rosenberg, Harald von, parun. 2.12.76. S1 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, jur 95-00-
66 Lorentzen, Woldemar. 17.6.75. S4 Peterburi, Kuressaare G, teol 95-03. Surn 17« 
67 Schmidt, Georg von. 11.7.77. S1 Kuressaare, seals G, teol 95-01., hist-fil 01-02-
68 Siegfried, Alexander. 11.2.76. Apt p, Moskva, Peterburi Püha Anna K, teol 95-99., 
hist-fil 99-
69 Tusch, Paul. 12.6.77. S8 Krm kub Talsi mk, Riia LinnaG, teol 95-00-
70 Schwarz, Hermann. 12.2.75* S8 Riia, seals LinnaG, TÜ jur 95-96-, Peterburi Ü jur 
96-06., TÜ nat 10-, med 11-12-
71 Ozolinš, Janis. 15*9.66. S6 Lvm kub Cesise mk, Tallinna Aleksandri G, teol 95-, 
med 97...02. Surn 30. 
72 Blankfeld, Izrail. 13.2.75* S5 Pihkva, seals KubG, med 95...00. 
73 Zmudzki, Waclaw. 26.8.70. S1 Lublini kub Rudniki as, Belski G, Varssavi Ü jur 92-94-, 
TÜ jur 95-96-
74 Mioczynski, Hieronim. 30.9.72. S1 Plocki kub Mlotkowa, Plocki G, Varssavi Ü nat 
93-94-, TÜ agr 95-97-, keem 95-01. 
75 Strauch, Aleksandr. 1.2.76. S2 Peterburi, seals Larini G, seals Ü nat 94-95-, TÜ 
med 95-96-
76 Seume, Alexis von. 23.12.75« S1 Peterburi, seals Püha Anna К, teol 95-« agr 97-99-
77 Kalniçs, Roberts. 23.10.73« S6 Krm kub Dobele mk, Peterburi 6.G, med 95-04. 
78 Dzenïtis, Andrejs. 29.12.73« S6 Krm kub Cesise mk, Riia Nikolai G, teol 95-01. 
Surn 04. 
79 Kalninš, Peteris. 10.11.74. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, med 95-00. 
80 Wysokinski, Stanislaw. 27.10.68. S1 Siedlce kub, Jeletsi G, Varssavi Ü med 92-94-, 
TÜ med 95-98. 
81 Dylewski, Wladzimierz-Leon. 19.12.73« S1 lomža, seals G, Varssavi Ü med 93-94-, TÜ 
med 95-99« 
82 Hagmajer, Stanislaw. 27*2.72. S2 Varssavi, seals 5*G, seals ü med 93-94-, TÜ med 
95*..01. 
83 Krause, Ernst von. 25.6.74. S1 Viru mk Pandivere ms, Peterburi Dr Wiedemanni G, 
med 95-98-
84 Burchard, Aleksander. 25.5.72. S4 Riia, seals G, teol 95-02. 
85 Berzinš, Artürs. 24.8.74. S6 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, teol 95-00-
86 Roštšin, Ivan. 4.Ю.76. S6 Kostroma kub ja mk, Pihkva KubG, med 95-01-
87 Paschke, Richard. 1.6.78. Õpet p, Piotrkôwi kub ja mk, lõdži G, teol 95-99., 
hist-fil 99-02-
88 Hryniewiecki, Boleslaw. 20.2.75. S1 Siedlce kub Miedzyrzec, Lublini G, Varssavi Ü 
nat 93-95-, TÜ nat 95-01., keem 95-01. Surn 63. 
89 Rzymowski, Grzegorz. 9.5.73. S5 Plocki kub Mlawa mk, Varssavi 5.G, seals Ü jur 93-94-, 
TÜ jur 95-98. 
90 Stael von Holstein, Carl, parun. 9.1.78. S1 Tartu, Pärnu G, teol 95-95-
91 Bresowsky, Maximilian. 29.3.77. Sojav p, Riia, seals Nikolai G, med 95-02. Surn 45. 
92 Kenski, Sergei. 7.10.74. S2 Podoolia kub Bratslavi mk, Troitski G, jur 95-00. 
93 Skolimowski, Mieczyslaw. 11.8.72. S5 Tobolski kub Turinsk, Varssavi 5.G, seals Ü 
jur 92-93-, TÜ jur 95-98. 
94 Schmidt, Ernst« 6.10.73. S2 Minski kub Bobruisk, Slutski G, Peterburi Ü -, TÜ jur 95-96-
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15995 Jampilov, Badzar-Sado. ? ? 70. S? Taga-Baikali obl Verhneudinski ringkond, Tsita G» 
Moskva Ü med -, TÜ med 95-96-
96 Jarninski, Pranciszek Ignacy. 29.1.73* S5 Siedlce kub, Varssavi 2.G, seals ü med 
92-94-, TÜ med 95-99. 
97 Goždzicki, Waclaw Miehal. 23.8.72. S1 Varssavi kub Blonie mk, Varssavi G, seals ü 
med 93-94-, TÜ med 95-99. 
98 May, Leon-Witold. 13.5.74. S5 Suwalki kub Prienai, seals G, teol 95-01. 
99 Buševics, Ernests. 13.12.71. S6 Krm kub Ventspilsi mk, Riia LinnaG, med 95-00. 
16000 Šestopal, Moissei. 6.1.75. S5 Odessa, seals 3.G, med 95-00. 
01 Vvedenski, Ivan. 16.1.75. S2 Jaroslavli kub Robinsk, Jaroslavli VS, med 95-97-
02 Radoszewski, Piotr Pawel. 29.6.78. S1 Kaliszi kub Içczyca mk, lodži G, füüs-mat 95-97-
03 Suritšan, Vladimir. 28.7.75. 52 Bessaraabia kub Kišinjov, Tartu G, jur 95-..00. 
04 Glinski, Georgi. 30.4.73. S1 Kiievi kub Skvira mk, Belotserkovi G, Varssavi Ü med 
93-94-, TÜ med 95-99. 
05 Fuksiewicz, Leon. 8.7.73. S1 Radomi kub Konskie mk, Radomi G, Varssavi Ü med 92-94-, 
TÜ med 95-98. 
06 Reimann, Solomon. 18.3*77. S5 Riia, seals Aleksandri G, med 95-00. 
07 Tyszka, Kazimierz Adam. 21.2.75» S2 Lomža kub Ostroleka mk, Iiomža G, Varssavi U 
jur 92-94-, TÜ jur 95«..99- Surn 02. 
08 Olesk, Lui (Olleak, Louis). 12.10.76. S6 Tartu mk Kavastu v, Narva G, jur 95«•.02. 
Surn 32. 
09 Stern, Nochim (Nikolai). 22.9.74. S5 Riia, seals Nikolai G, med 95-00. 
10 Gartz, Ernst. 31.5.77» S5 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, hist-fil 95-95-
11 Sulimierski, Leonard. 26.9.73« S1 Varssavi kub Nieszawa mk, Narva G, keem 95-96-
Sum 96. 
12 Štertser, Eduard. 12.5.75» Koi p, Samaara kub Novouzenski mk, Saraatovi G, Moskva Ü 
med 94-95-, TÜ jur 95» • • 99-
13 Jablonski, Wladyslaw-Jozef. 17.4.73» S1 Radomi kub Kobylin, Radomi G, Varssavi Ü 
nat 93-94-, TÜ med 95-01. 
14 Knjazev, Nikolai. 3.5.74» S5 Vjatka kub Slobodskoi mk, Vjatka G, Moskva Ü jur 94-95-, 
TÜ jur 95».»96-
15 Rosenthal, Leonhard. 7-1.76. S5 Viljandi, Riia LinnaG, med 95-00. Sum 15. 
16 Gottfriedt, Robert. 16.6.74. S5 Riia, seals LinnaG, jur 95-99. Surn 29. 
17 Hornowski, Jozef Stanislaw. 30.7.74» S1 Varssavi, Lublini G, med 95-97-
18 Stillmark, Max. 1.12.74. S2 Tartu, Pärnu G, jur 95-96-
19 Ungern-Sternberg, Arved, parun. 24.10.73. S1 Sojav p, Riia, Liepaja Nikolai G, 
keem 95» » »05» 
20 Sokolov, Mihhail. 17»1»74» S4 Saraatovi kub Atkarski mk, Tambovi G, Moskva Ü 
nat 93-95-, TÜ jur 95-00-
21 Trenkner, Henryk Jan. 2.6.72. S5 Varssavi, seals 2.G, seals U med 92-93-, TÜ med 95-96- -
22 Jansens, Jânis (pseud Brauns). 18.3»72. S6 Krm kub Aizpute mk, Liepaja Nikolai G 
Moskva U hist-fil 90-94-, TÜ jur 95-97- Surn 17» 
23 Davõdov, Vladimir. 26.4.74» S5 Peterburi, seals 2.G, med 95-96-
24 Witkowski, Wladyslaw. 29.8.70. S1 Siedlce kub ja mk, Radomi G, Varssavi Ü mat 91-94-
TÜ mat 95-97» 
25 Ciechonski, Waclaw Nikodem. 15*9.73. S2 Lublin, seals G, Varssavi ü med 92-94-
TÜ keem 95-01., agr 95-97-
26 Nolcken, Gerhard, parun. 15.1.76. S1 Kuressaare, seals G, Moskva Ü -, TÜ hist-fil 
95-99-
27 Trzaska, Marcjan. 5.6.72. S1 lomža kub Ostroleka mk, lomža G, Varssavi ü med 93-95-
TÜ med 95-99. 
28 Orlov, Aleksandr. 28.8.72. S5 Saraatov, seals VS, med 95-96-
29 Conradi, Paul. 22.2.72. S3 Krm kub Aizpute mk, Kuldiga G, Moskva ü hist-fil 94-95-
TÜ germ fil 95-98. Surn 47* 
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I6O3O Sajkiewicz, Adam. 15.7.74. S1 Lublini kub Zamosci mk, Varssavi G, seals U med 92-94' 
TÜ keem 95-01. 
31 Heyn, Karl. 27.7.76. S2 Liepaja, seals Nikolai G, med 95-00. 
32 Aljanaki, Vartanes. 24.8.74. 5? Tauria kub Peodossia, seals G, Moskva Ü -, TÜ 
med 95-97-
33 Grotenhjelm, Alexis. 16.8.70. Sojav p, Mogiljov, Peterburi JurK, TÜ jur 95-97. 
34 Bacciarelli, WTadysIaw. 2.4.68. S1 Varssavi kub Xowiczi mk, Piotrkowi G, Varssavi Ü -
TÜ med 95-97. 
35 Stentsel, Betsalel. 24.11.73. S5 Piotrkowi kub Zgierz, Plocki G, Varssavi Ü med 92-95-
TÜ med 95-00. 
36 Eichler, Witold. 23.3.74. 51 Siedice kub Miedzyrzec, Siedice G, Varssavi Ü med 93-94-
TÜ med 95-99. 
37 Mansfeld, Abraham (Adolf). 8.9.75» 55 Liepaja, seals Nikolai G, med 95-, jur 98-99-
38 Garbaczewski, Marcin. 30.9.69. S5 Siedlce, seals G, Varssavi Ü med 90-95-» TÜ 
med 95-97. 
39 Kamentser, Šmuel. 24.8.73. S5 Peterburi, seals 5»G, med 95-00. 
40 Gutkowski, Romuald. 7.2.74. 51 Plocki kub Ciechanowi mk, Varssavi 5»G, seals Ü 
med 93-94-, TÜ med 95-00. 
4-1 Kowerski, Bronislaw. 8.3*72. S1 Vilniuse kub Vileika mk, Varssavi Ü jur 92-95-, TÜ 
jur 95-97-
42 Kaczalski (Kotšalski), Stanislaw. 27*2.69* 55 Grodno kub Bresti mk, Pärnu G, 
med 95-01. 
43 Dutkiewicz, Feliks-Zdzislaw. 17.5*72* S2 Lublin, seals G, Varssavi Ü jur 92-94-, 
TÜ jur 95-96-
44 Borowski, Janusz Stanislaw. 6.3*74* S1 Radom, seals G, Varssavi Ü med 92-, jur 93-94-
TÜ jur 95-98. 
45 Kosteljanets, Aron. 15*10.75* S4 Vilniuse kub ja mk, Liepaja Nikolai G, med 95-00. 
46 Grudzinski, Zygmunt. 19*1»70* S1 Kaliszi kub Leczyca, Varssavi 3*0, seals Ü med 90-94 
TÜ med 95-96. 
47 Dabrowski, Kazimierz. 25.5*70. 51 Minski kub Slutsk, Varssavi 4»G, seals Ü med 90-94-
TÜ med 95-96. 
48 Patašnik (Ptašnik), Lev. 6.1.73» 54 Vilnius, Tartu G, jur 95-00. 
49 Kutuzov, Porfiri. 22.2.72. S1 Smolensk, seals G, Moskva Ü med 92-95-, TÜ med 95-98. 
50 Wunderbar, Julius. 19.11.75« 55 Jelgava, seals G, med 95-00. 
51 Baermann, Jakob. 16.9.75« S5 Tver, Riia Nikolai G, med 95-97-
52 Ivanov, Viktor. 22.9.74. S4 Astrahan, seals G, Peterburi Ü nat 94-95-» TÜ med 95-00. 
53 Boiko, Nikolai. 29.8.71• S5 Kiievi kub Zlatopol, seals G, Moskva Ü med 91-95-, TÜ 
med 95-96. 
54 Rjurikov, Aleksandr. 25.8.67. 52 Orjol, seals G, Moskva Ü med 86-89-, TÜ med 95-96. 
55 Jedrychowski, Karol. 1.11.71. S5 Kielce kub Miechôwi mk, Czestochowa G, Varssavi Ü 
jur 92-94-» TÜ keem 95»..00. 
56 Eiger, Abram-Meier. 22.8.73. S5 Piotrkowi kub Czestochowa, Praga G, Varssavi Ü 
med 92-95-, TÜ med 95-97-
57 Markelov, Ivan. 10.4.69. S2 Voronez, seals G, Moskva Ü nat 88-92-, TÜ med 95-00. 
Lopet nat 01. 
58 Andrejev, Aleksandr. 15*8.72. S5 Moskva, seals 2.G, seals Ü med 92-95-, TÜ med 95-96. 
59 Lamp, Julius. 31.5~.72. S5 Moskva, Nižni-Novgorodi G, Moskva Ü med 91-95-, TÜ 
med 95-96. 
60 Sokolovitš, Avgustin. 20.12.73» S1 Minski kub Novogrudoki mk, Slutski G, jur 95»..98-
61 Wronski, Witold. 21.9.71. 52 Lomza, Riia Aleksandri G, Varssavi U med 92-94-, TÜ 
jur 95-99-
62 Lorentowicz, Leonard. 16.3*71• 55 Piotrkowi kub Pabianice, Piotrkowi G, Varssavi Ü 
med 90-94-, TÜ med 95-97. 
63 Polovinkin, Aleksandr. 20.12.72. 56 Kostroma, Robinski G, Moskva U med 93-95-, TÜ 
med 95-96-
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16064 Zalkind, Jankel. 19.1.64. S5 Mogiljovi kub äklov, Mogiljovi G, med 95-00. 
65 Kuropatwinski, Aleksander. 4.4*71. 36 Siedice kub Sokolowi mk, Siedice G, Varssavi ü 
med 91-94-, TÜ med 95-97. 
66 Jedrzejewski, Jakob. 5.8.67. S5 Siedice kub Radzyni mk, Siedice G, Varssavi Ü med 
87-94-, TU med 95-98. 
67 Supinski, Leon. 16.2.71. S? Siedice kub, Varssavi 2.G, seals ü jur 91-94-, TÜ 
jur 95-97. 
68 Vahtrik, Alfred. 10.8.74. S6 Tallinn, Peterburi 6.G, sèals SMA -, TÜ med 95-96-
69 Popov, Božidar. 24.4.73. S3 Rumeenia, Babadagi ringkond, Vidini G, Peterburi SMA 
92...95-, TÜ med 95-99. 
70 Protsenko, Vladimir. 14.6.74. S3 Bessaraabia kub Soroki mk, Kisinjovi VS, hist-fil 
95-97-
1896, 1. semester 
71 Morr, Hans von. 23.6.76. S1 Riia, seals Aleksandri G, Peterburi Ü jur 94-96-, TÜ 
teol 96...00-
72 Scheinert, Eduard. 15.12.70. S5 Vitebsk, seals G, Peterburi ü füüs-mat 92-95-, 
Varssavi Ü jur 95-96-, TÜ jur 96-00-
73 Szymanowski, Peliks-Stanislaw. 18.5*72. S1 Radomi kub Žarnow, Plocki G, Varssavi Ü 
med 93-94-, TÜ med 96-00. 
74 Širjajev, Nikolai. 25.4.69. S5 Harkovi kub Voltšanski mk, Harkovi 1.G, seals Ü 
med 87...93-, TÜ med 96-98. 
75 Dekonski, Grigori. 28.12.72. S1 Saraatov, seals G, Peterburi Ü -, TÜ jur 96-96-
76 Žukowski, Feliks-Stanislaw. 24.2.72. S1 Krm kub Ventspils, Liepaja Nikolai G, 
Harkovi Ü med 95-95-, TÜ med 96-01. 
77 Wulffius, Alexander. 29.5*75* Arsti p, Nižni-Novgorod, Pärnu G, Moskva Ü nat 95-95-. 
TL jur 96-97-
78 Garszynski, Waclaw. 25*11.68. S1 Varssavi kub Minski mk, Siedice G, Varssavi Ü 
med 88-94-, TÜ med 96-97* 
2. semester 
79 Panovski, Pjotr. 28.6.73* S3 Viljandi mk Suure-Kopu v, Tartu G, jur 96-01. 
80 Vaasilkov, Nikolai. 24.9*78. S3 Pärnu mk Lelle v, Pärnu G, jur 96-02. 
81 Petsatalštšikov, Vassili. 4.1.71* S5 Permi kub Verhoturje mk, Soldinski tehas, 
Jekaterinburgi G, Tomski Ü med 93-93-, Kaasani Ü med 93-96-, TÜ med 96-97. 
82 Mahhotin, Aleksei. 30.1.76. S? Moskva, Tartu G, jur 96-00. 
83 Laar, Oskar. 11.1.77* S6 Tartu mk Vastse-Kuuste v, Tartu G, teol 96...01. Surn 08. 
84 Stryk, Alfred von. 23*10.78. S1 Viljandi mk Suure-Kopu ms, Tartu G, jur 96-00. 
Surn 19* 
85 Reinhold, Karl. 28.6.73* S5 Tartu, seals G, med 96-02. Surn 33. 
86 Cramer, Paul. 8.8.76. S5 Tartu, seals G, med 96-01. Surn 22. 
87 Sahmen, Rudolf von. 7*6.76. Dr med p, Tartu, seals G, Riia PolütehnI agr 95-96-, 
TÜ keem 96-01. Surn 45* 
88 Girgensohn, Erich. 16.8.78. S3 Pärnu mk Karksi kirikums, Pärnu G, med 96-01. Surn 40. 
89 Steinhards, Arnolds. 24.11*75* S6 Krm kub Dobele mk, Peterburi 6.G, med 96...03. 
90 Stackelberg, Walter von, parun. 19.3*77. S1 Pärnu mk Abja ms, Tallinna Aleksandri G 
jur 96-00- Surn 57* 
91 Werner, Otto. 30.12.78. S4 Riia, seals LinnaG, mat 96-99-
92 Kopp, Johan (Juhan). 9.11.74. S6 Viljandi mk Holdre v, H.Treffneri G, Riia Hikolai G 
teol 96-06. Surn 70. 
93 Baars, Karl. 13.3.75. S6 võru mk Iigaste v, H.Treffneri G, Narva G, jur 96-00. 
94 Veski, Johannes. 27.6.73. S6 Tartu mk Kudina v, H.Treffneri G, Narva G, teol 96-
nat 97...99- Surn 68. 
95 Liiv, Joseph (Joosep). 4.5.70. S6 Tartu mk Alatskivi v, H.Treffneri G, Narva G, 
teol 96-02. 
96 Lipkin, Vsevolod. 18.1.76. S2 Peterburi, Tartu G, med 96...02. 
97 Põld, Harald. 16.11.74. S5 Viru mk Pada v, Narva G, teol 96-03., nat 03-04- Surn 39. 
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16098 Kühle, Hendrik. 2.8.70š S6 Pärnu mk Vana v, H.Treffneri G, Narva G, jur 96-00. 
99 Lutzau, Werner von. 1.12.74. S3 Krm kub Kuldiga mk, Peterburi Dr. Wiedemann! G, 
teol 96...05. 
I6IOO Kurrikoff, Adolf. 28.3.76. S5 Viljandi mk Vastemõisa v, Tartu G, med 96-98-
01 Schultz, Leo. 6.1.78. S2 Peterburi, seals 2.G, teol 96-00., hist-fil 00-01-
02 Stamm, Robert. 23.10.74. S5 Tartu, seals G, med 96..., jur 00-01-
03 Trofimov, Vladimir. 5.8.72. S6 Pihkva kub Ostrovi mk, Pihkva KubG, SMA 90-93-, TÜ 
med 96-99. 
04 Zoepffel, Rudolf von. 15.10.78. S? Peterburi kub Gatšina, Peterburi Piiha Anna K, 
teol 96-, hist-fil (klassik fil) 97-01. Surn 30. 
05 Kaupinš (Gräfenfelss), Leopolds. 20.4.78. S4 Lvm kub Limbaži, Pärnu G, teol 96-, 
med 97.•.04. 
06 Hollmann, Walther. 7.7*76. S3 Tartu, Riia LinnaG, med 96-01. Surn 48. 
07 Hollmann, Reinhard. 29.5.77. S3 Tartu, Riia LinnaG, teol 96-, keem 97-01. Surn 21. 
08 Glaeser, Alexander. 29.7*76. S3 Krm kub Talsi mk, Riia LinnaG, med 96-02. 
09 Truhart, Arthur. 1.1.77. Med dr p, Viljandi, Tallinna Aleksandri G, med 96-01. 
Surn 33. 
10 Laas, Oskar. 4.7.76. S6 Tartu mk Meeri v, Tartu G, med 96...02. 
11 Post, Ernst. IO.II.75. S5 Tartu mk Hellenurme v, Tartu G, jur 96...00-
12 Meeri, Joseph. 16.2.70. S6 Tartu mk Tolliste v, H.Treffneri G, Narva G, teol 96-02. 
13 Schilinzky, Arnold. 31.8.78. S4 Riia, seals LinnaG, mat 96...99-
14 Dworzanczyk, Zygmunt. 17.6.78. S5 lomža kub Gràjewo, Kaluuga G, mat 96-97-
15 Kamojants (Kamojev), Levon. 26.1.69. S4 Tbilisi, seals 2.G, Varssavi Ü med 92-96-, 
TÜ med 96-98. 1 
16 Dergatsev, Vladimir. 8.10.76. Sojav p, Vitebski kub Daugavpils, Pihkva KubG, 
jur 96-00. 
17 Francken, Wilhelm. 13.12.76. S? Tartu mk Kuremaa v, Tartu G, mat 96-01. 
18 Bruttan, Georg. 26.10.76. S2 Tartu, seals G, Odessa 3*G, jur 96-00-
19 Mühlen, Wolfgang von zur. 9»5«78. S1 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Riia LinnaG, 
med 96...02. Surn 38. 
20 Poletajev, Vassili. 9.1.75* S3 Peterburi kub Staraja Ladoga, Peterburi VS, jur 96-97-
21 Arsentjev, Konstantin. 4.5.74. S6 Peterburi kub Tsarskoje Selo mk, Peterburi VS, 
jur 96-97-
22 Bauer, Heinrich. 11.8.74. S5 Paide, Tallinna Nikolai G, hist-fil 96-99. Surn 27. 
23 Krupp, Ernst. 23.I.74. S5 Tallinn, seals Nikolai G, med 96-04. Surn 12. 
24 Bergs, Edgars. 3*4*78. S5 Riia, seals LinnaG, teol 96-03. 
25 Vogel, Artur. 21.6.77* S4 Tartu, seals G, med 96-01. 
26 Rosenstein, Arved. 18.1.75. S6 Harju mk Aruküla ms, Tallinna Nikolai G, teol 96-01. 
27 Bauer, Eugen. 13.2.78. S1 Moskva kub Zvenigorodi mk, Peterburi Püha Anna K, teol 96-, 
keem 98-02. Surn 57. 
28 Metzki, Paul. 14.7*77. S4 Tartu, seals G, teol 96-98-
29 Kamentsev, Aleksei. 29.3*76. S5 Smolensk, seals VS, nat 96-00. 
30 Benjamins, Arvids. 14.9.77« S6 Lvm kub Valka mk, Pärnu G, med 96...04. Surn 12. 
31 Pezold, Bernhard von. 20.7.75« S3 Lääne mk Märjamaa kirikums, Vologda G, jur 96-01. 
32 Sadowsky, Carl. 24.5*76. S2 Jelgava, seals G, jur 96-96-
33 Bazilevski, Aleksandr. 22.4*74. S3 Doni sõjaväeobl Aleksejevsko-Leonovskaja as, 
Doni VS, med 96-, jur 96-97*-
34 Issakovski, Nikolai. 29.11.75» S3 Tuula kub Belevi mk, Tuula VS, jur 96-97-
35 Zubov, Ivan. 25.6.74« S6 Tveri kub Bežetski mk, Zarutaje, Tveri VS, med 96-02. 
36 Skutulis, Karlis. 23.2.75» S5 Aizpute, Liepaja Nikolai G, med 96-02. Surn 19. 
37 Hansell, Friedrich. 25.7*76. S2 Riia, seals LinnaG, hist 96-00
€
, fil 00-01-
38 Savtsenko, Ilja. 29.7.70. S2 Varssavi, Kaluuga G, Varssavi U med 93-96-, TÜ 
med 96-98. 
39 Orlov, Konstantin. 26.5.73» S4 Rjazani kub ja mk, Rjazani VS, med 96-02. 
I4 
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I614O Grüner, Karl. 7.5.69. S3 Daugavpils, Kuldiga G, Moskva Ü nat 89-91-, TÜ med 96-01. 
Surn ЗО. 
41 Lokkenberg (Lokenberg), Albert. 30.6.77. S5 Voru mk Krabi v, Tartu G, med 96 . . .02. 
42 Leitin, Solomon. 15.4.72. S4 Minsk, seals G, Varssavi Ü med 92-96-, TÜ med 96-98. 
43 Dobrosmõslov, Ivan. 6.3.74. S3 Pensa kub Kerenski mk, Pensa VS, med 96-97-
44 Jastržembski, Vladimir. 12.3.77. S1 Riia, Peterburi 6.G, nat 96-, jur 96-97-
45 Zlatinski (Slatinski), Pavel. 2.7.74. S3 Pihkva kub Verhni Most, Pihkva VS, med 96-, 
jur 96-00. 
46 Sachs, Leon. 27.10.77. S3 Suwalki kub Virbälis, Marijampolê G, teol 96-01. 
47 Zâlïtis, Janis. 27.7.74. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, jur 96-00. Surn 19. 
48 Paschke, Alexander. 14.7.75. Õpet p, Piotrkowi kub Lõdži mk, Kaliszi G, teol 96-О5. 
49 Torei, Andreas. 10.1.79. S2 Peterburi, seals Püha Anna K, teol 96-97-
50 Blossfeldt, Anatol. 26.12.75» Apt p, Jaroslavli kub Mologa, Kaluuga G, mat 96-, 
jur 97-01. 
51 Ipogorski-Lenkevitš, Konstantin. 8.9.75. S1 Minski kub Mozõri mk, Kiievi 1.G, nat 96-, 
med 97-98-
52 Sumowski, Urban. 6.4.71. S1 Volõõnia kub Vladimir-Volonski mk, Varssavi 2.G, seals U-, 
TÜ med 96-97- Surn 97. 
53 Pumpjanski, Abrain. 23« 11.77*S4 Peterburi, Tallinna Nikolai G, med 96-97-
54 Stadnitski, Nikolai. 21.5.69. S3 Jekaterinoslav, Feodossia G, Kiievi ü med 92-93-, 
TÜ med 96-99. 
55 Pohl, Adolph. 1.8.73» S5 Lvm kub Cesis, Riia Nikolai G, keem 96-00. 
56 Borowski, Adam. 17.2.75* S1 Radom, seals G, Varssavi U med 94-96-, TÜ med 96-00. 
57 Netšajev, Mihhail. 10.2.76. S5 Peterburi kub Kroonlinn, seals G, Peterburi Ü med 
95-96-, TÜ med 96-98-
58 Sawinski, Leonidas. 27*9.75. S2 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Vitebski G, mat 96...02. 
59 Slavaki, Nikolai. 7.12.72. S3 Orjoli kub Mtsenski mk, Orjoli VS, jur 96-00. 
60 Makrinov, Nikola. 24.10.75* S3 Orjoli kub Jeletsi mk, Orjoli VS, jur 96-00. 
61 Strašunski, Kaiman. 22.10.73. S4 Vjazma, Minski G, Varssavi Ü med 93-96-, TÜ med 96-99. 
62 Djakov, Pjotr. 8.7.75* S2 Tobolsk, seals G, jur 96-01. 
63 Malkowski, Adam. 29.12.69. S5 Siedice kub Wegrow, Siedice G, Varssavi Ü jur 88-, 
med 89-94-, TÜ med 96-98. 
64 Stephany, Ernst. 2.8.75. S5 Jelgava, Riia LinnaG, med 96...99- Sura 15. 
65 Zelenin, Nikolai. 22.3*75* S3 Sevastoopol, Kurski VS, mat 96-97-
66 Martineiii, Oscar. 14*7*76. S5 Krm kub Bauska mk, Riia LinnaG, teol 96...09. 
67 Pankratov, Aleksandr. 30.8.72. S2 Rjazani kub Sapožok, Rjazani VS, jur 96...00-
68 Rapiport, Leib. 13*11*74. S5 Suwalki kub Vilkaviškis, Liepaja Nikolai G, med 96-01. 
69 Schleier, Lionel von. 4*9.77. S1 Krm kub Jlkabpils, Peodossia G, teol 96-03. 
70 Brieling, Adolph. 5*7*74* S5 Vitebski kub Krustpils, Riia LinnaG, teol 96-02., 
hist-fil 02-04-
71 Znamenski, Matvei. 28.11.72. S3 Peterburi kub Peterhofi mk, Peterburi VS, med 96-
jur 96-98-
72 Pinker, Otto. 25.5*74. S8 Tauria kub Mihhailovka k, Peodossia G, med 96...02. 
73 Schilling, Gustav. 25.10.75. Jur p, Jelgava, Riia LinnaG, jur 96...99-
74 Gavrllov, Dmitri. 2.10.73* S6 Permi kub Šadrinski mk, Permi VS, nat 96-01. 
75 Frisch, Edgar. 25*12.76. Kol p, Odessa, seals 2.G, jur 96-, med 98-, jur 99-00-
76 Kozlovski, Ivan. 28.10.72. S3 Mogiljovi kub Rogatsovi mk, Mogiljovi VS. med 96-
jur 96-00. 
77 Junger, Otto. 24.8.76. S5 Riia, seals LinnaG, Peterburi Ü nat 95-95-, TÜ kee-
78 Popov, Aleksandr. 19.3*70. S2 Peterburi, seals G, seals SMA 90-95-, TÜ nat 96-97-
79 Paperni, Kissiel-Zuss. 23*8.74. S8 Volõonia kub Ostrog, Varssavi 5.G, seals ü med 
95-96-, TÜ med 96-00. 
80 Muzalevski, Nikolai. 28.4*75* S3 Kaluuga kub Lihvini mk, Kaluuga VS, jur 96-00. 
81 Taraavski, Mihhail. 19.11.75« S3 Kiiev, seals VS, jur 96-97-
82 Tregubov, Jakov. 30.10.75« S3 Kiievi kub TŠigirini mk, Kiievi VS, jur 96-97-
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16183 Rozov, Jevgeni. 21.1.73- S2 Nižni-Novgorod, seals VS, jur 96.. .00. 
84 Aleksejev, Stefan. 8-4-76- S3 Stavropoli kub Petrovskoje к, Stavropoli VS, jur 96-98-
85 Koch, Max. 14-5-78. Arsti p, Valga, Tartu G, teol 96-01 - Surn 52-
86 Elion, Haim- 17-10-77- S5 Tallinn, seals Aleksandri G, med 96-98-
87 Buntselman, Avraam. 29-9-76- S4 Herson, seals G, jur 96-99-
88 Neumann, Moses. 23.11.75. Õpet p, Jelgava, seals G, med 96-01 -
89 Volkovitski, Ivan. 18.5.73. S6 Mogiljovi kub Sumjatši к, Smolenski VS, jur 96-00. 
90 Nikitin, Aleksandr. 14-8-78. S5 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, agr 96-01. 
91 Vainberg, David. 27-12.75- S5 Tauria kub Melitopoli mk, Peodossia G, med 96-01. 
92 Berditševski, Aleksandr. 1.9-76. S5 Jekaterinoslavi kub Pavlograd, Peodossia G, 
Kiievi Ü med 94-95-, Moskva Ü -, TÜ med 96-01. 
93 Znamenski, Mihhail. 5-11-74- S3 Peterburi kub Gdovi mk, Peterburi VS, jur 96-01-
94 Ostaniewicz, Edward. 25.10.73- S2 Piotrkow, Czestochowa G, Varssavi Ü med 94-96-, 
TÜ med 96...00. 
95 Bern, Zygmund. 13.5.71. S2 Siedice, Czestochowa G, Varssavi Ü med 94-96-, TÜ med 96...02. 
96 Albitski, Hristofor. 8-5-75- S3 Vladimiri kub Jurjevi mk, Vladimiri VS, med 96-01 -
97 Gõgin, Leonid. 28.4-74- S5 Harkovi kub Voltšanski mk, Harkovi VS, med 96-97-
98 Schwartz, Haim. 10.4.73- S4 Vilnius, Peterburi 5-G, med 96-02. 
99 Šteinfinkel, Boriss. 27.10.76. S4 Odessa, Tartu G, jur 96-97-
16200 Hoerschelmann, Harald von. 2.1-79- Prof p, Tartu, seals G, mat 96-97-
01 Grjaznov, Arseni. 14.4.75. S1 Vilniuse kub Disna, Leedu VS, jur 96-01. 
02 Poorten, Wolfgang. 12.11-74- Jur p, Pärnu, Riia LinnaG, jur 96-00-
03 Vsevolodov, Vladimir. 8-3-71• S4 Rjazani kub Skopini mk, Moskva Kreimani G, seals Ü 
med 93-96-, TÜ med 96-99. 
04 Kolpenski, Nikolai. 28-1-69- S3 Orjoli kub Jeletsi mk, Jeletsi G, Moskva Ü -, 
Varssavi Ü med 92-96-, TÜ med 96-98. 
05 Wroczynski, Kazimierz. 1.3.67. S1 Siedlce kub ja mk, Siedice G, Varssavi Ü med 89-94-, 
TÜ med 96-97-
06 Vodrin, Pavel. 18-1-76- S7 Orenburgi kub Troitski mk, Troitski G, med 96-97-
07 Bernadski, Nikolai. 16.2.75. S3 Minski kub Pinski mk, Minski VS, jur 96-01. 
08 Edelstein, Jakov. 31.10.74. S5 Kaunase kub Kelmê, Peterburi 6.G, mat 96-02. 
09 Motorin, Aleksei. 25.2.76. S2 Peterburi, Moskva VS, jur 96-97-
10 Rosenberg, Wulff. 27.7*75. S5 Poltaava, seals G, med 96-97-
11 Laptšinski, Mihhail. 2.10.73. S3 Tsernigovi kub Suraži mk, Tsernigovi VS, jur 96-97-
12 Bogatorjov, Vladimir. 19.2.74. S1 Orjoli kub Karatšev, Minski VS, jur 96-00-
13 Georgijevski, Ivan. 2.8.75. S3 Tuula kub Odojevi mk, Tuula VS, hist-fil 96-, 
jur 96-01. 
14 Kompanejets, Vulf. 19.12.75» S5 Tsernigovi kub Konotop, Nežini G, med 96-01. 
15 Šablovski, Jossif. 27.12.73« S? Vilniuse kub Lida mk, Jelgava G, Moskva Ü jur 95-96-, 
TÜ jur 96-OO. 
16 Gelfand, Oser Aron. 2.3«77« S5 Minsk, seals G, med 96-01. 
17 Funke (Funcke), Robert. 29«4«78. S? Tartu mk Alatskivi v, Tartu G, med 96-, 
teol 00-12. 
18 Goldblatt, Hermann. 17«8.78. S4 Jelgava, seals G, med 96-98-
19 Muselevic, Gustav Karol. 10.7*68. S8 Vilnius, Sumõ G, Kiievi U med 91-96-, TÜ 
med 96-99* 
20 Uszynski, Edward. 7.6.72. Arsti p, Suwalki kub Marijampolê, seals G, Varssavi Ü 
med 89-94-, TÜ med 96-98. 
21 Jurgeliünas, Antanas. 14.7.72. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk Vabalninkas, lôpet 
Peterburi ü nat 96., TÜ med 96-98-
22 Špitsberg, Feodor. 16.2.77. S2 Peterburi, Narva G, Jaroslavli Demidovi Jur Lütseum 
94-95-, TÜ jur 96...99. 
23 Vjazmin, Zahharia. 17.9.74. S3 Kurski kub štšigro mk, Kurski VS, jur 96-00-
24 Ruga, Ivan (Jaan). 4.1.72. S6 Tartu mk Sangaste v, Riia VS, med 96-01. 
25 Slutsevski, Izrail. 23.9.76. S4 Tsernigovi kub Gluhhov, seals G, nat 96...05. 
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16226 Vossotski, Leonid. 18.6.76. S2 Smolenski kub Roslavl, Smolenski VS, hist-fil 96-, 
jur 96-00. 
27 Strumpf, Edward. 14.2.73. S5 Siedice, seals G, Varssavi U nat 91-94-, TÜ nat 96-97. 
28 Svirtševski, Anton. 15.6.72. S5 Peterburi, seals VS, med 96-97-
29 Sokolov, Vladimir. 16.2.75. S2 Moskva, Jaroslavli VS, jur 96-01-
30 Taboriski, Jakov. 29.1.79. S5 Peterburi, seals 7.G, med 96-98-
31 Walewski, Wladyslaw. 5.6.73. S1 Piotrkôw, seals G, Varssavi Ü med 93-96-, TÜ 
med 96-99. 
32 Vinogradov, Georgi. 20.6.75. S3 Jaroslavli kub Borissoglebski mk, Jaroslavli VS, 
hist-fil 96-, jur 96-00. 
33 Milkowski, Onufry Jan. 24.6.71. S1 Voloõnia kub Žitomiri mk, Žitomiri G, Varssavi Ü 
mat 90-, nat 91-94-, TÜ nat 96...98. 
34 Kijewski, Jan. 7.9.68. S1 Varssavi kub Skierniewice mk, Varssavi 5.G, seals ü 
nat 89-, med 90-94-, TÜ med 96-97. 
35 Meissner, Theodor. 17.7.72. S5 Pärnu, seals G, Moskva ü med 95-96-, TÜ med 96-97-
36 Majertšak, Vigdor. 18.11.74. S5 Radom, Varssavi 3.G, seals Ü med 93-95-, TÜ med 
96...01. Surn 19. 
37 Karoli, Aleksander. 15.6.71. S5 Varssavi, Praga G, Varssavi Ü med 90-94-, TÜ med 
96-98. 
38 Bašmakov, Vassili. 13.1.74. S7 Doni sojaväeobl Mitjakinskaja stan, Doni VS, jur 96-97- - -
39 Turbin, Dimitri. 21.5*72. S3 Orjoli kub Jeletsi mk, Orjoli VS, jur 96-97-
40 Kudržinski, Mihhail. 23*1*69* S3 Voloõnia kub Rovno mk, Voloõnia VS, Tomski Ü med 
89-95-, TÜ med 96-97* 
41 Naumov, Aleksandr. 21.8.69. S2 Tbilisi, Vladikavkaz! G, Kiievi U med 94-96-, TÜ 
med 96-00. 
42 Lubtšenko, Nikolai. 29.11.70. S1 Tereki obi Vladikavkaz! ringkond, Vladikavkaz! G, 
Kiievi li med 94-96-, TÜ med 96-99-
43 Rotarski, Tadeusz. 15*3.74* S1 Siedlce kub Radzyni mk, Siedice G, Varssavi ü med 
92-93-, nat 93-94-, TÜ keem 96...00. 
44 Grigorjev, Aleksandr. 4.4.73* Velskri p, Kubani obl Jeisk, Stavropoli G, Kiievi Ü 
med 95-96-, TÜ med 96-97-
45 Prussakov, Nikolai. 21.8.71* Sojav p, Tereki obl Vedeni auul, Stavropoli G, Kiievi Ü 
med 95-96-, TÜ med 96...00. 
46 Nohhimzon, Jankel-Meier. 28.6.70. S5 Simferoopol, apt abi, Peodossia G, Kiievi Ü 
nat 96-, TÜ med 96-98-
47 Dessler, Feodor. 21.12.75* Artisti p, Saraatovi kub Balašovi mk, Narva G, Peterburi ü 
nat 94-96-, TÜ med 96-01. 
48 Ostaševski, Andrei. 29*10.73* S5 Tauria kub Jalta mk Livaadia, Peodossia G, Kiievi Ü 
med 94-96-, TÜ med 96-98-
49 Hartsenko, Viktor. 23*11*65* S1 Kiiev, Zlatopoli G, Kiievi ü jur 91-93-, TÜ med 96-97-
50 Pankevitš, Stanislaw Kazimir. 23*9*74. S5 Mogiljov, seals G, Kiievi Ü med 95-96-
TÜ med 96-01. 
p1 Korolkov, Nikolai. 5.5*74. S2 Tauria kub Dnepri mk, Hersoni G, Kiievi ü med 95-96-
TÜ med 96-98-, Peterburi ü jur 98-03-, TÜ med 15-16-
52 Kušner, Ruvim. ? 8.69. S5 Minski kub Nesviž, Kiievi 1.G, Varssavi Ü med 92-96-
TÜ med 96...99. 
53 Bernatovitš, Boleslav. 25.2.77. S2 Hereon, Vilniuse 1.G, Kiievi U med 95-96- TÜ 
med 96-ОО. 
54 Stawnicki, Wojciech. 22.1.75. S2 Kielce kub Slawkõw, Czestochowa G, Kiievi ü med 
95-96-, TÜ med 96...02. 
55 Szamota, Karol. 28.1.74. S2 Lublin, Varssavi 3.G, seals ü med 93-94-, Kiievi ti 
med 95-96-, TÜ med 96...00. 
56 Kušnirenko, Ivan. 8.10.75. S7 Tsernigovi kub Konotopi mk, Nežini G, Kiievi Ü med 
94-96-, TÜ med 96-97-
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16257 Sokolov, Viktor. 22.8.74. S2 Hereon, Odessa 2.G, Kiievi Ö med 94-96-, TÜ med 
96...01. 
58 Smirnov, Nikolai. 18.12.75. S3 Rjazani kub Zaraiski mk, Rjazani VS, nat 96-, 
med 97-00- Surn 00. 
59 Rondthaler, Adolf. 7.1.75» S3 Plocki kub Lipno, lodži G, Varssavi ü mat 93-94-, TÜ 
teol 96-02., hist-fil 02-02-
60 Vesselovski, Venedlkt. 3.5.75. S3 Podoolia kub Kamenetsi mk, Podoolia VS, hist-fil 
96-, jur 96-00. 
61 Kulajev, Vladimir. 4.3.75. S5 Tereki obl Vladikavkaz! ringkond, Stavropoli G, 
Kiievi Ü med 94-96-, TÜ med 96...00. 
62 Vinnitski, Aleksandr. 22.6.73. S1 TŠemigov, seals G, Kiievi Ü med 93-96-, TÜ 
med 96-97-
63 Bunimovitš, Mark. 9.8.72. S4 Vilnius, Peterburi Gurevitši G, Kiievi U mat 92-96-, 
TÜ mat 96-98. 
64 šmitchens, Prlcis. 9.9.76. S6 Krm kub Talsi mk, Riia LinnaG, teol 96...03. Surn 18. 
65 Kizler, Jozef. 7.2.72. S5 Varssavi, seals 6.G, Kiievi Ü med 93-96-, TÜ med 96-00. 
66 Steckiewicz, Michal. 5.5.76. S1 Varssavi, Saraatovi G, Kiievi Ü med 94-96-, TÜ 
med 96-99-
67 Bokadorov, Leonid. 23.2.76. S3 Kurski kub Rolsk, Kiievi Petšerski G, seals Ü med 
94-96-, TÜ med 96-98-
68 Glebovitš, Viktor. 23.11.73. S? Tereki obl Šelkozavodskaja stan, Stavropoli G, 
Kiievi Ü med 95-96-, TÜ med 96-S8. 
69 Malovitško, Vladimir. 27.8.72. S2 Tauria kub Aleški, Hersoni G, Kiievi Ü jur 93-, 
med 94-96-, TÜ med 96-04. 
70 Lazovits (Vassojevitš), Savva. ? 1.67. S? Serbia, Beran, Belgradi Õpetl, Moskva Ü 
med 90-93-, Varssavi ü med 93-96-, TÜ med 96-98. 
71 Värgunin, Pavel. 29.6.74. S2 Peterburi, seals 6.G, seals Ü jur 92-95-, TÜ jur 96-96-
72 Preymann, Rudolph von. 22.1.75« S1 Tartu, Pärnu G, jur 96...97" 
73 Turijev, Konstantin. 9.4.71. S3 Tbilisi kub Signahhi, Tbilisi 3.G, Kiievi Ü med 
95-96-, TÜ med 96-98-
74 Vinogradov, Nikolai. 22.4.73. S2 Vjatka kub Jelabuga, Ufa G, Kiievi ü med 93-96-, 
TÜ med 96-99- Surn 99» 
75 Fillppenko, Leonid. 16.8.74« S5 Tsernigovi kub Gorodnja mk, P.Galagani Koll, Kiievi 
Ü jur 94-, med 95-96-, TÜ med 96-98-
76 Kaplan, Mordhel (Markus). 12.12.76. S5 Kaunase kub Šiauliai, seals G, med 96-, 
füüs-mat 96-97-
77 Goldblatt, Jossif. 20.7«72« S5 Vilnius, seals 2.G, Kiievi Ü med 93-96-, TÜ med 96-99. 
78 Levitski, Arseni. 20.5.71. S3 Kiievi kub Zeljonaja Dubravka k, Kiievi 2.G, seals Ü 
med 93-96-, TÜ med 96-00. 
79 Piasecki, Witold. 21.5.74. S5 Varssavi, Kaliszi G, Varssavi Ü med 94-96-, Kiievi Ü 
füüs-mat 96-96-, TÜ med 96-98-
80 Stankiewicz, Stanislaw. 14.9.72. S1 Riia, seals Aleksandri G, Kiievi ü med 94-95-, 
TÜ med 96-97-
81 Kagan (Kogan), Isaak Leib. 3.8.64. S5 Kiievi kub Uman, Harkovi 2.G, seals Ü -, TÜ 
med 96-01. 
82 Springenfeld, Israil. 13«12.73« S5 Riia, seals Aleksandri G, Kiievi ü med 93-96-, 
TÜ med 96-99. 
83 Bohhonko, Joakim. 21.9.75. S6 Minski kub Retšitsa mk, Jelgava G, Kiievi Ü med 94-96-, 
TÜ med 96-97-
84 Brodski, Jakov (Ilja). 15.5.68. S4 Kiievi kub Tserkassõ mk, Priluki G, Kiievi Ü 
med 92-96-, TÜ med 96-00. 
85 Olhovitš, Ivan-Pjotr. 6.7.76. S2 Podoolia kub Kamenetsi mk, Vilniuse 1.G, Kiievi Ü 
med 95-96-, TÜ med 96-97. 
86 Kronberg, Paul. 17.2.72. S4 Pihkva kub Opotska mk, Pihkva G, Peterburi U nat 92-93-, 
Kiievi U med 93-, jur 94-96-, TÜ jur 96-97-
I5 
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16287 Atabekov, Tigran (Sarkis-Bek). 15.2.73. S2 Jelizavetpoli kub Kazahhi k, Tbilisi 1.G, 
Moskva U jur 91-» TÜ jur 97-98. 
88 Penkevitš, Sergei. 27.9.75. S3 Grodno kub Belsk, Leedu VS, Tomski ü med 96-96-, TÜ 
med 96-01. 
89 Žukowski, Ippolit. 9.12.74. S6 Groono kub Volkovõški mk, Leedu VS, Tomski ü med 95-96-, 
TÜ med 96-00. 
90 Sidorenko, Panteleimon. 29.9.75. S6 Saraatovi kub Kamõšini mk, Astrahani VS, Tomski U 
med 96-97-, TÜ med 97-01. 
91 Girgensohn, Hermann. 9.11.75. S3 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, hist-fil 97-, nat 
97...99- Surn 45. 
92 Haikelis, Isaak. ? ? 63. S5 Hersoni kub Ananjev, seals G, Harkovi ü med 85-87-, TÜ 
med 97-00. 
93 Glebocki, Antoni. 14.7.75« S5 Minski kub Koidanov, Peterburi 8.G, seals Ü nat 96-96-, 
TÜ med 97-98. 
94 Savitski, Aleksandr. 18.7.74. S3 Vilniuse kub Lida mk, Leedu VS, Tomski Ü med 96-97-, 
TÜ med 97...02. 
95 Hoffmann, Wolfgang. 26.6.77« Med dr p, Viljandi mk Põltsamaa, Tallinna Nikolai G, 
teol 97«.., keem 01-05-
96 Busch, Valeri. 21.8.77« S2 Vjatka kub Slobodskoi, Kaasani G, seals Ü nat 96-, TÜ 
nat 97-97-
97 Vassiljev, Aleksandr. 13*9.75. S2 Kiiev, seals 2.G, seals Ü nat 94-96-, TÜ nat 97-97-
98 Galkovski, Aleksandr. 16.2.74. S5 Vilnius, Peterburi 8.G, seals ü nat 96-, TÜ 
med 97...03-
99 Janovski, Mihhail. 7.10.73« S3 Peterburi kub Šlüsselburgi mk, Peterburi VS, 
jur 97-99-
I63OO Obiezierski, Marjan« 5«11«71« Sojav p, Varssavi, Kaasani 2.G, Varssavi Ü med -, 
Vladimiri U med 95-97-, TÜ med 97« « «00. 
01 Nikitin, Aleksandr. 14.2.73« S3 Kurski kub Belgorodi mk, Belgorodi G, SMA 92-96-, 
TÜ med 97-98. 
02 Tauber, Jefim. 8.5.76. S3 Minski kub Retšitsa, Vilniuse 1.G, Kiievi Ü füüs-mat 96-97-, 
TÜ med 97-01. 
03 Bilinkis (Bilinki), Morduhh (Mordko). 17.5.74. S4 Herson, seals G, Kiievi Ü med 
94-96-, TÜ med 97-98-
04 Švam, Vladimir. 12.12.74. S5 Odessa, seals 3.G, Kiievi Ü med 95-97-, TÜ med 97-03. 
2. semester 
05 Buzotski, Stanislav. 7.5.74. S1 Vitebski kub Lepel, Smolenski G, med 97-, jur 97-98-
06 Freytagh-Loringhoven, Alexander (Axel) von, parun. 30.11.78. S1 Kuressaare, Riia 
LinnaG, jur 97-01. Surn 42. 
07 Schiele, Friedrich. 1.1.76. S2 Viljandi mk Põltsamaa, Pärnu G, teol 97-02., 
hist-fil 02-03- Surn 44. 
08 Eisenschmidt, Ernst. 21.7.75« S3 Tartu, Pärnu G, teol 97...06- Surn 43. 
09 Assmuth, Hermann. 7*9.75. S3 Harju mk Risti kirikums, Tallinna Aleksandri G, 
med 97-00- Surn 22. 
10 Paucker, Walther. 19*3*78. S3 Viru mk Simuna kirikums, Tallinna Nikolai G, 
teol 97...05. Surn 19. 
11 Treuer, Arthur. 16.6.77. S3 Rakvere, Tallinna Nikolai G, teol 97-01., hist-fil OI-O3-
12 Laakmann, Heinrich. 25.3.78. S4 Tartu, Pärnu G, jur 97-, med 99...06. Surn 08. 
13 Pung, Mihkel. 19.10.76. S6 Viljandi mk Vana-Põltsamaa v, Narva G, TÜ jur 97-
Peterburi U jur 01-, TÜ jur 02. 
14 Bahder, Wilhelm von. 17.1.79« S2 Siedlce kub Lukow, Kuressaare G, jur 97-99-
15 Navrotski, Grigori. 23.11.78. S1 Odessa, seals Richelieu G, med 97-98-
16 Laane, Aleksander. 20.3.78. S6 Tartu, seals G, med 97-03. 
17 Perli (Pärli), Oskar. 16.8.75. S6 Võru mk Viitina v, Tartu G, mat 97...01. Surn 39. 
18 Rütli, Johannes Oskar. 19.12.71. S6 Tartu mk Haaslava v, Tartu G, jur 97...01. 
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16319 Engelmann, Johannes. 22.3.78. Prof p, Tartu, Peterburi 8.G, med 97»••» keem 01..., 
jur 06
€
..11- Surn 27. 
20 Dolf (Jänes), Evald. 23.12.74. S6 Võru mk Vana-Koiola v, H.Treffneri G, Narva G, 
jur 97.. .02. 
21 Mickwitz, Friedrich. 16.6.78. S3 Viljandi mk Pilistvere kirikums, Pärnu G, teol 
97...02. 
22 Lindenblum, Heinrich. 3.9.76. S5 Narva, seals G, jur 97-98-
23 Tanilas, Paul. 17.1.76. S6 Viljandi mk Uue-Suislepa v, Pärnu G, med 97».«02. 
24 Reder, Gottlieb. 3.8.76. S6 Harju mk Rabivere v, Tallinna Nikolai G, med 97-97-
Surn 97. 
25 Feldmann, Robert. 14.6.75* S8 Tallinn, seals Nikolai G, nat 97-, teol 98..«05-
Surn 27* 
26 Issajev, Woldemar. 21.1.78. S4 Kuressaare, seals G, jur 97-98-
27 Felsbergs, Ernests. 6.11.66. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Aleksandri G, hist-fil 97...01. 
Surn 28. 
28 Berzinš, Karlis. 18.11.76. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia Nikolai G, med 97...02. 
Surn 17. 
29 Malm, Carl. 31.5.77. S3 Harju mk Rapla kirikums, Tallinna Aleksandri G, teol 97-04., 
hist-fil 04-04-
30 Bergfeldt, Friedrich. 26.7.77. S5 Paide, Peterburi Vvedenski G, med 97*•*98-
31 Hirschheydt, Gustav von. 29.7.79. S1 Valga, Tartu G, jur 97-, hist 98š..01- Surn 45. 
32 Rattai, Aleksander. 7.11.77. S5 Riia, seals Aleksandri G, med 97.».02. 
33 Mašner, Vjatšeslav. 14-3.77. S2 Tbilisi, seals 2.G, TÜ med 97-, SMA 97-01-, TÜ 
med 02. 
34 Haffner, Herbert von. 29.9.78. 51 Riia, seals LinnaG, med 97..«03. 
35 Wiehert, Erich von. 13.3.78. S1 Riia, seals LinnaG, med 97...03. 
36 Prietz, Karl von. 15«9.79. 51 Riia, seals LinnaG, hist-fil 97-, jur 98-03., 
hist-fil 02-03-
37 Bidder, Friedrich von. 28.5.77. Med dr p, Peterburi, seals Püha Peetri К, med 97-98-
38 Bresche, Johannes. 21.1.77. S2 Paide, Pärnu G, teol 97.•.04. 
39 Mende, Roman von. 31.10.78. S1 Riia, seals LinnaG, med 97«•«99-
40 Masing, Ernst. 22.9.79. Med dr p, Peterburi, seals Püha Peetri K, med 97...02. 
Surn 56. 
41 Schultz, Ludwig. 4.9.78. 55 Tartu mk Iigaste ms, Pärnu G, med 97...06. Surn 12. 
42 Goebel, Conrad. 25.11.77» 52 Tartu mk Rõngu ms, Tartu G, hist-fil 97-04« 
43 Tarrask, Roman. 31.8.79. S6 Tartu mk Kodijärve v, Tartu G, jur 97...01. 
44 Rathlef, Harald von. 13.3.78. S1 Viljandi mk Lahmuse ms, Tartu G, keem 97»•«, 
agr 00...ОЗ., nat O4-O5- Surn 44» 
45 Haho, Kristjan. 5.2.77» 56 Viru mk Tudulinna v, Narva G, teol 97»••, jur 00...13-
46 Josephi, Walter. 10.9.75» S3 Krm kub JaunjeIgava kirikums, Riia Nikolai G, 
teol 97...02-
47 Pork, Aleksander. 15.4.73. 56 Viljandi mk Võisiku v, Narva G, Peterburi Ü mat 95-96-, 
TÜ hist-fil (klassik keeled) 97...00., hist 01-03. Surn 33. 
48 Stenzel, Johannes. 6.7.77« Koi p, Saraatovi kub Kamõšini mk, Saraatovi G, 
teol 97...01. 
49 Schlupp, Woldemar. 6.12.76. 54 Krm kub Kandava, Peterburi Piiha Anna K, teol 97» • .02., 
hist-fil 02-02-
50 Bantle, Sergei. 20.4.76. S2 Vologda, seals G, med 97» » » 16. 
51 Klibanski, Moissei. 2.12.76. 55 Katmas, seals G, med 97-, nat 98-98-
52 Stahl, Victor. 1.1.76. 55 Viljandi mk Kaarli v, Tartu G, med 97.<-.00-
53 Kurnatowski, Constantin. 9.4.78. S3 Jelgava, Peterburi Reform KirikuK, teol 97...99-
54 Menšenin, Ivan. 29.3.56. S3 Tobolsk! kub Omski mk, Tobolsk! VS, jur 97...01. 
55 Stritzky, Christian von. 15.9.74. S1 Riia, seals Nikolai G, teol 97»..07-
56 Reitag, Johann (Reidak, Juhan). 29.8.76. S6 Viljandi mk Pärsti v, Pärnu G, 
teol 97...01. Surn 45. 
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16357 Wühner, Hugo. 7.7.77. 35 Lääne mk Velise v, Pärnu G, teol 97-02., hist-fil 02-03-
58 Kalning, Oskar. 18.3.77. S2 Kaasan, seals 3.G, SMA 96-97-, TÜ med 97...01. 
59 Wieckowski, Juljan. 28.11.76. S5 Piotrkõw, Czestochowa G, Varssavi ü -, TÜ med 97.««01. 
60 Kleinenberg, Erich. 27.6.78. S2 Krm kub Aizpute, Liepaja Nikolai G, teol 97...00-
61 Märgules, Itsek. 29.10.72. S5 Lublini kub Zamošc, Plocki G, Varssavi Ü -, TÜ 
keem 97«..06-
62 Bohl, Alfred. 30.9.74. S4 Valga, Tartu G, füüs-mat 97...04. 
63 Palejs, Davids. 18.3.75. S6 Lvm kub Valka mk, Peterburi 6.G, jur 97...02-
64 Reimers, Georg. 14.11.76. S2 Kaliszi kub Konin, Riia Nikolai G, keem 97..., jur 03-05-
65 Jureviсs, Karlis. 20.10.75. S6 Krm kub Tukumsi mk, Jelgava G, med 97...02. 
66 Junger, Heinrich. 25.2.78. S5 Riia, seals LinnaG, teol 97...03. , hist-fil 03-05-
67 Boetticher, Kurt von. 7.5.76. S1 Riia, Orjoli G, jur 97.•• , teol 98...00-
68 Buchardt, Reinhold. 19.11.77. S4 Riia, Peterburi Dr Wiedemann! G, jur 97...02. 
69 Wolansky, Alfred. 6.12.77. S5 Krm kub Talsi mk, Riia LinnaG, teol 97• • .03. Surn 52. 
70 Seegrön, Alfred. 31 -12.75. S5 Tallinn, seals Nikolai G, med 97...03« 
71 Buhharinov, Nikolai. 18.12.76. S5 Peterburi kub Starõi Petergof, Peterburi Larini G, 
med 97...01-
72 Boettcher, Theodor. 28.7.78. S3 Krm kub Tukumsi mk, Riia LinnaG, teol 97..., 
med 01-07. 
73 Kügelgen, Carlo von. 23.3.76. S1 Peterburi, seals Püha Anna G, jur 97...01. Surn 45» 
74 Pokrovski, Anatoli. 9.4.76. S3 Orjoli kub ja mk, Orjoli VS, jur 97.•.01. 
75 Vertogradov, Ivan. 7.4.75. S3 Orjoli kub Trubtševski mk, Orjoli VS, hist-fil 97...01. 
76 Ljadinski, Aleksei. 23.3.76. S3 Olonetsi kub Votegra, Olonetsi VS, med 97...02. 
77 Katsarovski, Jemeljan. 28.7.74. S2 Tereki obl Vladikavkaz, Chelmi VS, jur 97«..02. 
78 Gotovtsev, Aleksandr. 9.8.72. S3 Kostroma kub Galitši mk, Kostroma VS, jur 97-98-
79 Platonov, Ivan. 10.9.77. S3 Kurski kub Starõi Oskoli mk, Harkovi VS, jur 97...01. 
80 Makkavejev, Matvei. 16.4.76. S3 Orjoli kub Bolhov, Kaluuga VS, jur 97...03-
81 Korobkin, Vladimir. 15*7.73. S3 Kurski kub Dmitrijevi mk, Kurski VS, jur 97...01. 
82 Popov, Konstantin. 24.9.73* S3 Kurski kub RÕlski mk, Kurski VS, jur 97*..01. 
83 Vinogradov, Nikolai. 27.3.77. S3 Kaluuga kub Meštšovski mk, Kaluuga VS, jur 97...01. 
84 Pokrovski, Sergei. 6.10.74. S3 Kaluuga kub Žizdra mk, Kaluuga VS, jur 97...01. 
85 Portunatov, Nikolai. 5.5*74* S3 Kostroma kub Varnavini mk, Kostroma VS, jur 97...01-
86 Milovidov, Nikolai. 10.4.68. S3 Rjazani kub Sapožok, Rjazani VS, jur 97...01. 
87 Paškovski, Vladimir. 27.7.75. S3 Kiievi kub Lipovetsi mk, Kiievi VS, jur 97-98-
88 Pavlovski, Jakov. 2.11.74. S3 Kiievi kub Tarastsa mk Lobatševo, Kiievi VS, jur 97...01. 
89 Vorontsov, Vassili. 19.1.77. S3 Moskva kub Lamisino k, Betaania VS, med 97...02. 
90 Ulezko, Nikolai. 25.12.73. S1 Tsernigovi kub Suraži mk Klintsõ k, Tsernigovi VS, 
jur 97...01. 
91 Burmenski, Ivan. 25.11.76. S3 Jekaterinoslavi kub Taganrog, Doni VS, jur 97-99-
92 Bogojavlenski, Aleksandr. 17.11.77. S3 Vladimiri kub Aleksandrovi mk, Betaania VS, 
med 97«..02. 
93 Volossov, Georgi. 4.5*75* S6 Tveri kub Vošni-Volotšoki mk, Tveri VS, jur 97-98-
94 Vinogradov, Semjon. 2.8.76. S3 Tuula kub Odojevi mk, Tuula VS, jur 97-, hist-fil 
97***01-
95 Komarevski, Tihhon. 6.7.77. S3 Voronezi kub Zadonski mk, Tauria VS, jur 97-01. 
96 Serbinov, Nikolai. 5.Ю.76. S3 Tauria kub Melitopoli mk, Tauria VS, jur 97...01. 
97 Platonov, Jevfimi. 13.4.73. S3 Tsernigovi kub Kozeletsi mk, Tsernigovi VS, jur 97.. 
med 01...09. 
98 Radaševitš, Georgi. 18.1.74. S3 Podoolia kub Litini mk, Podoolia VS, med 97-
jur 97...01-
99 Dobrovolski, Vassili. 17.3.76. S4 Vladimir, seals VS, med 97...02. 
I64OO Bobeiko, Antoni. 6.9.74. S3 Bessaraabia kub Kišinjovi mk, Kišinjovi VS, med 97-, 
nat 97-98-
01 Tsaikovski, Perapont. 8.6.76. S3 Bessaraabia kub Akkermani mk, Kišinjovi VS, med 97-
nat 97-98-
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I6402 Tsvetkov, Ivan. 30.1.73. S3 Orenburgi kub ja mk, Orenburgi VS, med 97-, jur 97...9Э-
03 Petrovski, Vassili. 7.5.76. S3 Simbirski kub Sengilei mk, Simbirski VS, med 97...02. 
04 Senjutkin, Ivan. 13.9.75« S2 Doni sojaväeobl. Rjabovi as, Astrahani VS, med 97...02. 
05 Albov, Ivan. 8.4.67. S3 Doni sojaväeobl Makejevka k, Doni VS, med 97-, mat 97»..11. 
06 Uspenski, Ivan. 26.10.72. S3 Novgorodi kub Belozerski mk, Novgorodi VS, jur 97*..01. 
07 Djakonov, Pjotr. 26.7.77. S3 Kostroma, seals VS, med 97...01-
08 Kostenko, Pjotr. 10.2.76. S3 Poltaava kub Konstantinogradi mk, Poltaava VS, 
jur 97.•.01. 
09 AlfejeV, Konstantin. 1.10.76. S3 Nižni^Novgorodi kub Makarjevi mk, Nižni-Novgorodi 
VS, hist-fil 97...01. 
10 Dubakin, Vladimir. 13.7.75. S3 Tveri kub Ostaškovi mk, Tveri VS, med 97«..02. 
11 Popov, Aleksei. 18.10.77. S2 Vologda, seals VS, med 97-, jur 97-98-
12 Hristianovski, Peodossi. 13.1.74. S3 Harkovi kub Kupjanski mk, Jekaterinoslavi VS, 
med 97.«.02. 
13 Aleksandrov, Aleksei. 6.2.76. S3 Harkov, seals VS, jur 97...03. 
14 Jarustovski, Mihhail. 19.11.75» S3 Rjazani kub Pronski mk, Rjazani VS, jur 97...01. 
15 Agntsev, Aleksandr. 31.1.76. S3 Vologda, seals VS, med 97-, jur 97»..01. 
16 Andronov, Nikolai. 12.9.76. S3 Vologda kub Totma, Vologda VS, jur 97...02. 
17 Orlov, Ivan. 10.2.75. S3 Smolenski kub Poretšje mk, Smolenski VS, med 97-, jur 97-, 
med 97...02. 
18 Sokalski, Mihhail. 21.1.75. S3 Harkovi kub Ahtorka mk, Harkovi VS, jur 97...01. 
19 Stupnitski, Lavrenti. 27.8.76. S3 Grodno kub Slonimi mk, Leedu VS, jur 97«..01. 
20 Žadanovski, Nikolai. 5*10.76. S3 Harkovi kub Voltšanski mk, Harkovi VS, med 97-, 
mat 97*.*01. 
21 Dimara, Mihhail. 29.9.76. S3 Poltaava kub Pirjatini mk, Poltaava VS, med 97...02. 
22 Andronov, Peodossi. 25-1.78. Õpet p, Vologda kub Totma, Vologda VS, med 97...02. 
23 Padalka, Vladimir. 6.7.76. S3 Poltaava kub Zolotonoša mk, Poltaava VS, med 97--.02. 
24 Lubentsev, Ivan. 28.11.77. S3 Tsernigovi kub ja mk, Tsernigovi VS, jur 97...02. 
25 Korotkevitš, Vladimir. 16.6.71« S3 Vitebski kub Veliži mk, Vitebski VS, jur 97...01. 
26 Kastrov, Pjotr. 27.12.21. S3 Rjazani kub Sapožoki mk, Rjazani VS, med 97...02. 
27 Novogradski, Nikolai. 13.8.74. S3 Vilniuse kub ja mk, Leedu VS, jur 97.*.01. 
28 Lutšnik, Konstantin. 17.6.76. S3 Poltaava kub Konstantinogradi mk, Poltaava VS, 
jur 97...02-
29 Arhangelski, Peodor. 24.1.74. S3 Poltaava kub Krementšugi mk, Kiievi VS, jur 97»..01. 
30 Zavjalov, Aleksei. 20.2.76. S3 Tveri kub Staritsa mk, Tveri VS, jur 97...02. 
31 Razumovski, Nikolai. 6.5.74. S3 Pensa kub Krasnoslobodski mk, Pensa VS, jur 97...01. 
32 Sokolov, Vassili. 9.8.76. S3 Vladimiri kub Pokrovi mk, Vladimiri VS, med 97...02. 
33 Dmitrevski, Aleksei. 8.2.76. S3 Saraatovi kub Petrovski mk, Saraatovi VS, med 
97...02. 
34 Lebedev, Aleksei. 3.11*78. S3 Vladimiri kub Suzdal, Vladimiri VS, jur 97...01. 
35 Kamarašev, Vladimir. 7*6.77* S3 Vologda, seals VS, jur 97***01. 
36 Krasnojarski, Vjatšeslav. 22.10.70. S3 Samaara kub Stavropoli mk, Samaara VS, 
jur 97* * *01. 
37 Belinski, Ivan. 30.4*76. S3 Vitebski kub Lepeli mk, Vitebski VS, jur 97...01. 
38 Nevzorov, Mihhail. 12.10.76. S3 Saraatovi kub Kamõšini mk, Saraatovi VS, med 97...02. 
39 Semeikin, Aleksandr. ? 10.76. S5 Samaara kub Novouzenski mk, Saraatovi VS, 
jur 97...03. 
40 Jelpidinski, Aleksandr. 1.4.77. S2 Saraatov, seals VS, med 97...02. 
41 Koršunov, Isaaki. 29.8.74. S6 Tobolski kub Kurgani ringkond, Tobolski VS, jur 97..., 
med 00...02-
42 Kuznetsov, Vassili. 31.1.74. S4 Pensa kub ja mk, Pensa VS, jur 97.š.01. 
43 Pertsev, Lev. 25.2.75. S3 Doni sojaväeobl Potjomkinskaja stan, Doni VS, jur 97-99-
44 Lebedev, Leonid. 10.8.76. S3 Tuula, seals VS, jur 97...02. 
45 Stender, Maximilian. 7.6.76. S3 Krm kub Jaunjelgava mk, Kaasani 1.G, teol 97...03., 
hist-fil ОЗ-ОЗ-
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16446 Sibirski, Vladimir. 8.8.75* S3 Tveri kub VÕšni-Volotšoki mk, Tveri VS, med 97...00-
47 Konjuhhov, Pavel. 2.8.75* S3 Perm, seals VS, jur 97***01. 
48 Rezvin, Nikolai. 9*12*74* S3 Pensa kub Krasnoslobodski mk, Pensa VS, mat 97***02. 
49 Dobrohhotov, Vassili. 31.1.78. S2 Kostroma kub Kinešma mk, Kostroma VS, med 97...02. 
50 Saar, Leopold. 19*3*77* S5 Voru mk Urvaste v, Tartu G, med 97***00-, jur 05-07-
51 VÕšeslavtsev, Arseni. 16.6.70. S3 Tveri kub ja mk, Tveri VS, mat 97...02. 
52 Neapolitanski, Ivan. 11.6.77. S3. Vladimiri kub Kovrovi mk Filjandino k, Vladimiri VS, 
keem 97..., med 97...02. 
53 Vinogradov, Vassili. 11.1.76. S2 Vladimiri kub Kovrovi mk Ležnevo k, Vladimiri VS, 
med 97-98-
54 Netšajev, Feodor. 28.2.77. S3 Simbirski kub ja mk, Simbirski VS, mat 97...02. 
55 Sokolov, Vladimir. 13*9.76. S3 Perm, seals VS, med 97-, jur 97...01-
56 Uvarov, Alekseià 25.2.76. S3 Moskva, seals VS, mat 97...02. 
57 Braunschweig, Fromhold von. 17.10.72. S3 Lvm kub Riia mk, Orjoli G, jur 97..., 
hist-fil 00..., jur 01...03-
58 Sahharov, Nikolai. 23.7.74« S2 Tuula kub Novosil, Tuula VS, mat 97...02. 
59 Vorontsov, Ivan. 22.2.76. S3 Kaluuga, seals VS, jur 97...01. 
60 Fersen, Kurt, parun. 8.9.75« 31 Harju mk Kloostri ms, Tallinna Nikolai G, keem 97«..00-
61 Gnadeberg, Axel. 3.3*77* S5 Tartu mk Kastre-Vonnu v, Tallinna Nikolai G, med 97-97-
62 Hodorevski, Kazimir. 10.6.77. S1 Bessaraabia kub Kišinjovi mk, Kišinjovi 1.G, 
Varssavi Ü med 96-97-, TÜ med 97...02. 
63 Freudenstein, Wulf (Wilhelm). 3*1*76. S5 Krm kub Kuldiga, Liepaja Nikolai G, 
med 97...02. 
64 Mattiesen, Erich. 9.6.77. S4 Tartu, seals G, nat 97.**01. Surn 16. 
65 Wischniakowski, Adolf. 25*10.78. S4 Tartu, seals G, mat 97-98-
66 Hirschfeld, Rafael. 28.11.76. S5 Riia, seals Aleksandri G, med 97...02. 
67 Grintuch, Ber. 2.12.76. S4 Riia, seals Aleksandri G, med 97...03. 
68 Landau, Avraam. 7.11.78. S4 Vitebski kub Rizekne, Riia Nikolai G, med 97...02. 
69 Zalkind, Jefim. 14.4.75. S4 Vilnius, Novgorodi G, Kiievi Ü jur 95-97-, TÜ jur 97...00-
70 Geleisvili, Georgi. 27.4.73» S3 Kutaisi kub ja mk Samtredi, Poltaava VS, med 97...02. 
71 Avetisjants, Karapet. 13*8.75» S5 Jerevani kub Nahhitševani mk, Moskva 3.G, seals ü 
jur 96-97-, TÜ med 97-, mat 98...99-
72 Blumberg, Judel. 4.8.77* S4 Liepaja, seals Nikolai G, med 97***02. 
73 Tshvetadze, Zevedei. 5.1.72. S3 Tbilisi kub Gori mk, Tbilisi VS, jur 97-, med 97...02. 
74 Rozanov, Sergei. 6.12.70. S3 Moskva kub Zvenigorodi mk, Betaania VS, hist-fil 97...02. 
75 Buševics, Janis. 22.6.75. S6 Krm kub Ventspilsi mk, Riia Nikolai G, jur 97-98-
76 Sahharov, Aleksei. 15*3*76. S3 Tuula kub Belevi mk, Tuula VS, jur 97...ОЗ. 
77 Klemptner, David (Ditrich). 14*1*79* 35 Krm kub Talsi mk, Riia Nikolai G, med 97...02. 
78 Smolenski, Pjotr. 10.3.77. S3 Moskva, seals VS, jur 97...06. 
79 Hintzer, Alfons. 6.12.72. S5 Tartu mk Ahja v, Tallinna Nikolai G, jur 97...01. 
80 Mutermilch, Mihhail. 9.7.74. 35 Kamenets-Podolsk, Varssavi 6.G, seals Ü mat 92-96-, 
TÜ mat 97-99. 
81 Vinogradov, Aleksandr. 28.8.76. S3 Tambovi kub Borissoglebski mk, Astrahani VS, 
med 97...02. 
82 Wachtsmuth, Paul. 27.5.79. S5 Jelgava, Peterburi Püha Peetri K, teol 97...02. Surn 19. 
83 Stebnitski, Ksaveri. 15.12.71. S1 Voloõnia kub Žitomiri mk, TŠernigovi G, Kiievi Ü 
med 96-97-, TÜ med 97...99-
84 Lissanski, David. 29.9.68. S4 Hersoni kub Berislav, Nikolajevi G, Harkovi U med 93-95-
Kiievi Ü med 95-97-, TÜ med 97-98. 
85 Zbradovski, Vassili. 13.1.76. S3 Vitebski kub Drissa mk, Vitebski VS, jur 97...01. 
86 Dalton, Rudolf. 16.11.76. 36 Harju mk Koiga v, Tallinna Nikolai G, teol 97...02. 
87 Nevdatšin, Nikolai. 3.12.74. S3 Pihkva kub Opotška, Pihkva G, Peterburi Ü jur 95-97-
TÜ jur 97...00-
88 Schlocker, Simon. 8.3.78. 35 Riia, seals Nikolai G, med 97...02. 
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16489 Peldt, Adolph. 16.1.77» 32 Liepaja, seals Nikolai G, Kiievi Ü med 95-97-, TÜ med 
97...04. 
90 Avrorov, Aleksei. 20.2.77» S3 Vladimiri kub Vjazniki mk, Vladimiri VS, med 97...02. 
91 Nasradze, Grigori. 27.4.75* S3 Kutaisi kub ja mk Kvitirõ k, Tbilisi VS, med 97...02. 
92 Jankelowitsch, Haim. 2.5*72. 35 Krm kub Bauska mk, Jelgava G, med 97»».02. 
93 Voss, Paul. 10.11.76. S4 Peterburi, seals Püha Anna K, seals U nat 96-97-, TÜ med 
97...02. 
94 Hoffmann, Hugo. 25.4.77« S3 Viru mk Viru,-Jaagupi kirikums, Tallinna Nikolai G, 
teol 97-98-
95 Baron, Mihhail. 31.5.74. S4 Peterburi, seals 2.G, seals Ü nat 92-96., Kiievi U med 
96-97-, TÜ med 97...99. 
96 Libin, Juda-Leib. 25.7.72. 35 Mogiljovi kub ja mk, lopet Peterburi Ü nat 95«» Kiievi 
Ü med 95-97-, TÜ med 97-98. 
97 lõpuski, Marjan-Zenon. 7.2,76. S1 Kalisz, seals G, Varssavi U jur 95-97-, TÜ jur 
97...99-
98 Strahhov, Vladimir. 20.7.72. S3 Moskva, seals 2.G, seals Ü med 92-97-, TÜ med 97.«.01. 
99 Ogarjov, Vladimir. 19*7.77. S4 Kaluuga, seals VS, jur 97» •.01. 
I65OO Sadovnikov, Aleksandr. 19.8.76. S3 Rjazani kub Ranenburg, Rjazani VS, med 97...01. 
01 Muszinski, StanisTaw-Roman. 26.7.68. S2 Varssavi, seals 5«G, seals Ü med 89-94-, 
TÜ med 97-98. 
02 Vodopalas, Antanas. 26.5*71. S6 Kaunase kub Panevezyse mk, Šiauliai G, Moskva Ü 
jur 94-, med 95-97-, TÜ med 97***01. 
03 Rutkowski, Ludwik Piotr. 12.7.74. 31 Vilnius, seals 1.G, Kiievi Ü med 96-96-, 
Varssavi Ü med 96-97-, TÜ med 97.*•02. 
04 Divnogorski, Vjatseslav. 1.10.74. S2 Saraatov, Astrahani G, Tomeki Ü med 94-97-, TÜ 
med 97...99-
05 Landa, Emmanuil. 30.4.77« S5 Odessa, seals 4.G, med 97-98-
06 Adassovski, Konstantin. 13.7.76. S2 Bessaraabia kub Soroki mk, Tsernigovi G, Odessa 
Ü jur 95-97-, TÜ hist-fil 97-98-
07 Solovjov, Aleksandr. 14.8.74. S3 Nižni-Novgorod, seals VS, Tomeki Ü med 94-96-, TÜ 
jur 97...01-
08 Lipetsker, Šmil (Šmul). 7.2.72. S4 Kamenets-Podolsk, Ananjevi G, Varssavi Ü med 92-94-, 
Kiievi Ü med 94-97-, TÜ med 97-98. 
09 Morohhovski, Moissei. 20.9.70. S5 Hersoni kub Berislav, Hersoni G, Kiievi Ü med 92-97-, 
TÜ med 97.**98. 
10 Salski, Grigori. 28.4.74. S3 Doni sojaväeobl Novopavlovka as, Doni VS, jur 97-99-
11 Salins, Alfreds. 20.4.75» 35 Lvm kub Cesise mk, Riia Nikolai G, med 97» » »02. Surn 17• 
12 Klein, Georg. 24.7.77« S5 Peterburi, seals Püha Peetri K, teol 97•••03- Surn 28. 
13 Katškatšjants (Katškatšev), Aleksandr. 17*4*72. 31 Tereki obl Kizljar, Tbilisi 1.G, 
Moskva Ü med 92-97-, TÜ med 97-01. 
14 Tsvetajev, Vladimir. 15.4.75» S3 Nižni-Novgorodi kub Lukojanovi mk, Nižni-Novgorodi 
VS, Varssavi Veti -, TÜ jur 97-98-
15 Bretškevitš, Mitrofan. 16.6.70. S3 Voloõnia kub Kremenetsi mk, Voloõnia VS, hist 
97...OI., hist-fil 01-02- Surn 63. 
16 Dzasi, liia. 15.1.74. S3 Kutaisi kub ja mk, Tbilisi VS, med 97»» »02. 
17 Krõlov, Konstantin. 9.3.77» S3 Jaroslavli kub Mologa mk, Jaroslavli VS, med 97» » »06. 
18 Lifantjev, Aleksandr. 23.12.76. 35 Peterburi, seals VS, jur 97...02. 
19 Narkevits, Vladimir. 18.6.76. S3 Minski kub Pinski mk, Minski VS, jur 97-98-
20 Avizonis (Avizas), Petras. 17.4.75. 36 Kaunase kub Pasvalys, Jelgava G, Peterburi Ü 
nat 95-97-, TÜ med 97...01. Surn 39. 
21 Alšibaja, Vassili. 13.5.74. S3 Kutaisi kub Zugdidi mk, Doni VS, jur 97...01-
22 Griftsev, Mihhail. 8.11.62. S3 Rjazani kub Skopini mk, Rjazani VS, med 97...02. 
23 Panov, Vladimir. 17.5.76. 32 lomža, Pihkva G, med 97...00-
24 Novoselov, Jossif. 17.9.76. S3 Tveri kub Kaljazini mk, Tveri VS, jur 97...04. 
25 Ostroumov, Aleksandr. 15.4.77. S3 Samaara kub Stavropoli mk, Samaara VS, med 97...02-
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16526 Szapiro, Chaim. 25.7.72. S4 Lublin, seals G, Varssavi ü med 95-97-, TÜ med 97#..01. 
27 Klimontovitš, Mihhail. 20.11.70. S3 Vilniuse kub ja mk, Leedu VS, jur 97...01. 
28 Ivanovski, Mihhail. 23.8.70. S3 Arhangelski kub Holmogorõ, Arhangelski G, Moskva Ü 
med 94-97-, TÜ med 97-99. 
29 Grandilevski, Andrei. 14.8.74. S2 Vologda, seals VS, jur 97...01. 
30 Vetlin, Mihhail. 28.10.76. S5 Tveri kub Staritsa mk, Tveri VS, jur 97...01-
31 Gussev, Dimitri. 21.2.76. S3 Rjazani kub Zaraiski mk, Rjazani VS, med 97...03. 
32 Poslavski, Aleksandr. 7.3.77. S3 Mogiljovi kub Rogatšovi mk, Mogiljovi VS, jur 97...01. 
33 Nesterovitš, Nikolai. 13.12.68. S3 Mogiljovi kub Senno mk, Mogiljovi VS, hist-fil 
97...03. 
34 Drescher, Heinrich-Osvald. 15.3.76. S5 Kaliszi kub ja mk, Kaliszi G, Peterburi Ü 
jur 96-97-, TÜ teol 97-98-
35 Mirzojev, Agop. 30.12.71. S5 Jekaterinoslavi kub Nahhitševan Donil, Moskva Lazarevi 
Võõrkeelte I -, seals Ü med 94-96-, TÜ med 97...00. 
36 Osnitski, Pjotr. 21.1.76. S3 Novgorodi kub Kresttso mk, Novgorodi VS, med 97...02. 
37 Zarhe, Moissei. 11.8.75. S5 Herson, seals G, Kiievi U med 95-97-, TÜ med 97...00. 
38 Batlažan (Paplazan), Abram Gerš. 23.12.73. S5 Herson, seals G, Kiievi ü füüs-mat 
95-97-, TÜ med 97...01. 
39 Mironov, Anatoli. 9.7.70. S2 Voroneži kub Valuiki mk, Tsernigovi G, Moskva U med 
93-96-, TÜ med 97-98-
40 Slavutinski, Nikolai. 14.4.69. Sojav p, Tambovi kub Moršansk, Moskva 6.G, seals Ü 
med 95-97-, TÜ med 97..«00. 
41 Žutšenko, Nikolai. 1.1.75» S5 Dagestani obl Derbent, Tbilisi 2.G, Moskva Ü med 94-97-, 
TÜ med 97...00. 
42 Slobodski, Ivan. 20.2.77. S2 Kostroma kub Makarjev, Kostroma VS, Tomski Ü med 96-97-, 
TÜ med 97...01. 
43 Goldenberg, Adolf. 9.3.74. S2 Bessaraabia kub Soroki mk, Odesna 2.G, Kiievi Ü med 
92-97-, TÜ med 97-98. 
44 Friedmann, Jefim (Haim). 16.12.73« S5 Vitebski kub Daugavpils, Peterburi 7.G, seals U 
nat 93-, TÜ med 97.«.00. 
45 Maszner, Jozef. 23-12.73. S8 Tbilisi kub Belõi Kljutš, Tbilisi 1.G, Peterburi Ü jur 
95-97-, TÜ jur 97-98-
46 Mysziewski, Stanislaw. 7.8.72. S1 Plocki kub Praszmysz, lomža G, Varssavi Ü med 
91-94-, Kiievi Ü med 95-97-, TÜ med 97-00. 
47 Godzinski, Witold. 6.8.71. S1 Varssavi, Kuressaare G, Varssavi Ü med 93-95-, TÜ 
med 97...01. 
48 Gordon, Karpel. 1.1.75« S5 Peterburi, seals 5.G, med 97«..02. 
49 Zagorski, Vassili. 13.1.78. S3 Vladimiri kub Aleksandrovi mk, Betaania VS, jur 
97...02. 
50 Nikiforov, Andrei. 30.8.69. S1 Rjazani kub Sapožok, Kolomna G, Moskva Ü med 93-97-, 
TÜ med 97...02. 
51 Popov, Vladimir. 1.7.73. S1 Kostroma, Rjazani G, Moskva U med 94-97-, TÜ med 97...01. 
52 Vassiljev, Nikolai. 8.8.73. S3 Kurski kub Obojan, Kurski VS, Tomski Ü med 96-97-, 
TÜ jur 97..., med 97...01. 
53 Eggers, Vladimir. 1.4.73. Apt p, Pensa, Nižni-Novgorodi G, Moskva Ü med 94-97-, TÜ 
med 97...00. 
54 Zalkind, Abram. 27.6.80. S4 Vilnius, Slutski G, keem 97...01. 
55 Reizov, Kevork. 7.Ю.71. S5 Jekaterinoslavi kub Nahhitševan Donil, Rostov Donil G 
Harkovi Ü med 94-97-, TÜ med 97...01. 
56 Hmelnitski, Matus. 7.9.71. S4 Kiievi kub Belaja Tserkov, seals G, Kiievi Ü med 94-95-, 
TÜ med 97»••00. 
57 Kabak, Aron. 9.1.77. S4 Grodno, Varssavi 4.G, seals Ü med 96-97-, TÜ med 97...03. 
58 Haneless, Julius. 9.10.71. S3 Minski kub Novogrudok, Minski G, Kiievi Ü med 92-97-, 
TÜ med 97-98. 
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16559 Moskalevitš, Sergei. 18.7*73* S3 Minski kub Nesviž, Minski VS, Tomeki U med 96-97-, 
TÜ jur 97...03-
60 Sapatš-Sapotšinski, Adam. 1.1.63. S5 Vilniuse kub Disna mk, Peterburi 2.G, med 97...02. 
61 Nikolski, Nikolai. 18.12.70. S3 Tuula kub Krapivna mk, Tuula VS, jur 97«•.06-
62 Stupin, Andrei. 20.6.75« S1 Kurski kub Patež, Jelatma G, jur 97...00-
63 Letnikov, Konstantin. 18.3.76. S6 Tambovi kub Usmani mk, Voroneži G, Moskva ü med 
94-97-, TÜ med 97-01. 
64 Landau, Itsko-Elja (Ilja). 22.4.77. S4 Mogiljov, seals G, jur 97-02., hist-fil 02...05-
65 Mepissov, Leon-Stepan. 24.11.70. S4 Tbilisi kub Ahhaltsihhe, Tbilisi 1.G, Kiievi Ü 
med 93-97-, TÜ med 97-00., nat 01-08. 
66 Vitlin, Vulf. 6.9.7З. S4 Poltaava kub Krementšug, Poltaava G, Kiievi Ü med 93-97-, 
TÜ med 97...99« 
67 Bursuk, Jankel. 10.3«73. S5 Tauria kub Tsalbassõ as, Hersoni G, Kiievi ü med 93-97-, 
TÜ med 97...99. 
68 Lurje, Zundel (Sigizmund). 13.11«78. S4 Riia, seals Nikolai G, med 97«..09. 
69 Bets, Karl. 2.7.73« S6 Lvm kub Valka mk, Riia Nikolai G, Tartu Veti 95-97-, TÜ 
med 97« « «02. Surn 28. 
70 Herzenstein, Aleksander. 5.1.75« Apt p, Bessaraabia kub Soroki, Tbilisi 3«G, Moskva Li 
-, TÜ med 97« «.01. 
71 Tsertšopov, Krikor (Grigori). 11.8.71« S4 Nahhitševan Donil, Peodossia G, Kiievi Ü 
jur 95-97-, TÜ jur 97-98-
72 Gremjakin, Jakov. 18.10.72. S5 Tsernigovi kub Novgorodseversk, TŠernigovi VS, 
jur 97..«00-
73 Kameraz, Šahne (Aleksandr). 24.9.75. Dent p, Peterburi, seals Dr Wiedemann! G, 
med 97-ОЗ., nat 03-03-
74 Auslender, Mihhail. 1.11.71. S4 Herson, seals G, Kiievi ü ?-97-, TÜ med 97« « «99« 
75 Beljankin, Dimitri. 23.8.76. S3 Vologda kub ja mk, Vologda VS, nat 97-, keem 98-02., 
nat 02-02- Surn 53« 
76 Pavlovitš, Georgi. 9«4«76. S3 Grodno kub Brest! mk, Leedu VS, jur 97...01. 
77 Stahel, Rudolf. 27.1.69. S8 Šveits, Zürichi kanton, Turbenthal, Klaipeda G, 
teol 97..«02. 
78 Kvedor (Kvjador), Ivan. 19.8.74. S6 Kaunase kub Panevežyse mk, Peterburi Vvedenski G, 
med 97...02. 
79 Kärniewski, Franciszek-Jozef. 17.2.76. S6 Varssavi kub ja mk, Moskva 1.G, seals Ü 
med 95-97-, TÜ med 97«..00. 
80 Tsvetkov, Aleksandr. 10.4.74« S3 Saraatovi kub Balašovi mk, Saraatovi VS, hist-fil 
97...01. 
81 Tovstoles, Georgi. 4.8.75« S1 TŠernigovi kub Sosnitsa mk, TŠernigovi G, Kiievi Ü 
nat 95-97-, TÜ nat 97-, raed 98...00-
82 Jarocki, Adam. 23.12.70. S1 Siedlce kub Radzyni mk, Siedice G, med 97-00. 
83 Popov, Vladimir. 25.7.75. S3 Vladimiri kub ja mk, Vladimiri VS, Tomski Ü med 96-97-, 
TÜ jur 97...01-
84 Libov, Johann. 5.9.74. S5 Kiievi .kub Belaja Tserkovi as, seals G, Kiievi Ü med -, 
TU med 97.«.98-
85 Rozanov, Jevgeni. 25.1.75« S3 Kostroma kub Korobovo к, Kostroma G, Moskva Ü -, TÜ 
med 97-98-
86 Levi, Vladimir. 31•1-76. S2 Bessaraabia kub Kišinjov, seals 1.G, Kiievi U med 93-97-, 
TÜ med 97...99« 
87 Pilits, Semjon (Tsemah). 11.1.73« S5 Kaunas, Marijampoiê G, Kiievi Ü med 94-97-, 
TÜ med 97...00. 
88 Venglovski, Andrei. 16.1.73» S1 Podoolia kub Hmelnik, Bolgradi G, Odessa U mat 94-95-, 
TÜ mat 97...00-
89 Radecki, Ivan. 8.1.70. S1 Minski kub ja mk, Tallinna Nikolai G, Peterburi Ü nat 9 
Moskva ü med 91-, TÜ med 97...01. 
90 Wainkop, Jakov. 3.9.75. S2 Vilnius, Vitebski G, Kiievi U med 94-97-, TÜ med 97...01. 
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16591 Perešivailov, Konstantin. 2.6.77* S6 Kurski kub Belgorodi mk, jur 97...02. 
92 Sivers, Gustav von. 30.6.76. Sojav p, Tallinn, Peterburi Püha Anna K, aeals Ü jur 
96-97-, TÜ jur 97...01. Surn 35. 
93 Orlov, Nikolai. 28.7.73. S3 Samaara kub Buguruslavi mk, Samaara VS, jur 97...01. 
94 štšekin, Nikolai. 7.12.72. S3 Pihkva kub Velikije Luki mk, Pihkva VS, jur 97*.*02-
95 Arinštein, Ilel. 14.6.74. S4 Kiiev, Kiievi Petšerski G, jur 97...01-
96 Homitš, Leonard. 15.11.71. S1 Grodno kub Jaroševo ms, Kiievi Ü med 93-97-, TÜ 
med 97...00. 
97 Melikov, Nikolai, vürst. 8.6.69. S1 Tbilisi, seals 1.G, Varssavi U med 92-94-, TÜ 
med 97••.00-
98 Gešelin, Moissei. 25.8.71. S5 Jekaterinoslavi kub Pavlogradi mk, Jekaterinoslavi G, 
Kiievi Ü med 93-95-, TÜ med 97...99. 
99 Kudiš, Aizik. 3.6.74. S4 Poltaava kub Perejaslavli mk, Kiievi 1.G, seals Ü med 93-97-, 
TÜ med 97.•*99* 
16600 Feldman, Isaak. 15.8.74. S5 Kiievi kub ja mk, Kiievi Petšerski G, seals Ü med 94-97-, 
TÜ med 97...01. 
01 Landa, Michel-Schoel. 30.5.74. S5 Kiievi kub Vassilkovi mk, Belotserkovi G, Kiievi Ü 
med 93-, TÜ med 97...ÖO. 
02 Debrenander, Aleksandr. 4*12.75. S2 Hersoni kub Olviopol, Jelizavetgradi G, Kiievi Ü 
nat 95-97-, TÜ agr 97...01-
03 Vt nr 16298. 
04 Kalinkov, Feodor. 27.11.69* Koi p, Bessaraabia kub Benderõ mk, Nikolajevi Aleksandri 
G, Kiievi Ü jur 91-, med 92-, TÜ med 97Ê**00. 
05 Plihh, Volf. 3О.4.69. Koi p, Kiievi kub Berditševi mk, Odessa 4.G, med 97...02. 
06 Havkin, Naum. 17*3*79* S4 Kiiev, seals Petšerski G, med 97***03* 
07 Mitnitski, Izrail. 6.8.76. S5 Odessa, seals 4.G, mad 97. ..02-
08 Markovitš, Peter. 4.7.74. S8 TŠernogooria, Piperi ringkond, Kiievi VS, jur 97-98-
09 Tsesinski, Ivan. 11.7.70. S2 Voloõnia kub Kovel, Vladikavkaz! G, Kiievi Ü med 90...97-, 
TÜ med 97-98-
10 Mont, Samuil. 8.5*71* S5 Jekaterinoslavi kub Pavlograd, Simferoopoli G, Kiievi Ü 
med 91-97-, TÜ med 97...00. 
11 Bužanski, El (Ilja). 11.5*72. S5 Kiievi kub Zvenigorodko mk, Kiievi 1.G, seals Ü 
füüs-mat 93-, med 94-97-, TÜ med 97...14-
12 Buhbinder, Jankel. 13*1.75. S5 Kutaisi, seals G, med 97...04. 
13 Buczynski, Mieczyslaw. 20.12.73» S1 Mogiljovi kub Jalovo, Mogiljovi G, Kiievi Ü -, 
TÜ med 97-98-
14 Eschscholtz, Arthur. 24.9.75. S2 Tartu, Novgorodi G, jur 97...05., füüs-mat 01-01-
15 Margolin, Arnold. 16.11.77« S4 Kiiev, seals 3.G, Kiievi ü jur 95-97-, TÜ jur 97-98-
16 Hadžikoli, Mihhail. 5.8.73* S5 Bessaraabia kub Kišinjovi mk, Odessa 3.G, Kiievi Ü -, 
TÜ med 97-98-
17 Lazarjan, Arjutjun. 16.5.74. S5 Tauria kub Jevpatoria, Peodossia G, Kiievi Ü jur 
94-97-, TÜ med 97.**02. 
18 Gruzdev, Dimitri. 27.10.77. S3 Kostroma kub ja mk, Kostroma VS, med 97-98-
19 Tserkovnitski, Dimitri. 4.6.71. S2 Vologda, seals G, Moskva Ü med 92-96-, TÜ med 
97...01-
20 Sumorokov, Konstantin. 3.1.72. S4 Vologda, seals G, Moskva Ü -, TÜ med 97...00. 
21 Orlovski, Anton-Jossif. 25.1.70. S2 Minsk, Pihkva G, Peterburi Ü nat 92-93-, Kiievi Ü 
med 93-97-, TÜ med 97...00. 
22 Natanson, Veniamin. 19*8.69. S5 Grodno, seals G, Varssavi ü -, TÜ med 97...01. 
23 Soltan, Bronislaw-Fulgent. 13.1»71* S1 Kiievi kub Berditševi mk, Kiievi 3.G, seals ü 
med 93-97-, TÜ med 97».»00. 
24 Rakowicz, Tadeusz-Kazimierz. 1.6.73. S8 Bessaraabia kub Kišinjov, seals 2.G, Tomski 
Ü med -, TÜ med 97-98-
25 Ljassota, Pavel. 17.12.72. S6 Grodno kub Bresti mk, Grodno G, Kiievi ü -, TÜ med 97-98-
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16626 Krassovski, Pjotr. 7.6.75» S3 Kostroma kub Kologrivovi mk, Kostroma VS, hist-fil 
97-, med 97-, jur 98-98-
27 Oljunin, Ivan. 23.4.73. S3 Vjatka kub Jaranski mk, Vjatka VS, Tomski U med 94-97-, 
TÜ med 97»..00. 
28 Dobrõntsenko, Vassili. ? ? 77» S6 Astrahemi kub Tsarevi mk, Astrahani VS, med 97-97-
29 Kossiüihin, Vladimir. 23.7.69. S3 Tveri kub Kaljazini mk, Betaania VS, med 97»•»02. 
30 Boreisa, Georgi. 1.5.74. S2 Peterburi kub Gatšina, Peterburi 2.G, seals Ü -, TÜ 
med 97...98-
31 Kisseljov, Nikolai. 5-5•73» S2 Orenburg, Harkovi 1.G, seals Ü jur 92-96-, TÜ jur 
97-98-
32 Lange-Pozdejev, Aleksandr. 25.2.68. S2 Tbilisi, seals 1.G, Moskva ü nat 88-90-, 
Odessa Ü nat 90-93-, TÜ nat 97...98-
33 Grinfeld (Grünfeld), Pjotr (Peter). 23.6.77» S8 Kišinjov, seals 1.G, Kiievi Ü nat 
95-97-, Harkovi Ü nat 97-97-, TÜ nat 97...00. 
34 Tseitlin, Šlioma. 15»9»75» S5 Poltaava kub Perejaslavl, Lublini G, Kiievi Ü nat 96-97-, 
TÜ nat 97-97-
35 Faivelevitš, Aminond. 26.12.70. S5 Hersoni kub Novomirgorod, Zlatopoli G, Kiievi Ü 
med 93-97-, TÜ med 97...01. 
36 Širokogorov, Ivan. 27.7.69. S3 Vladimiri kub Jurjevi mk, Vladimiri VS, Tomski U 
med 96-97-, TÜ med 97...01. 
37 Jankelevitš, Itshok. 14.8.76. S5 Tobolsk, seals G, Tomski ü 96-97-, TÜ jur 97...01. 
38 Arinštein, Viktor. 13.1.75. S4 Kiiev, seals 1.G, seals U mat 94-94-» Harkovi Ü 
mat 94-97-, TÜ mat 97...00. 
39 Petrovitš, Rodion. 18.10.74. 38 Belgrad, Novgorodi VS, jur 97..., med 98-99-
40 Aksjonov, Leonid. 21.6.76. S4 Pihkva kub Toropets, Pihkva VS, jur 97.«.02, 
41 Krassavitski, Pjotr. 6.12.73. S3 Vitebsk, seals VS, med 97.*.02. 
42 Raspopov, Sergei. 18.10.72. 34 Odessa, Peterburi ISG, SMA 95-96-, TÜ med 97-97-
Surn 97. 
43 Nikolajev, Aleksandr. 17.4.77. S3 Astrahan, seals VS, jur 97.«.02. 
44 Talalajev, Mihhail. 16.11.72. 37 Doni sojaväeobl Kupdrjutšeskaja stan, Vilniuse 2.G, 
Kiievi Ü nat 94-95-, TÜ agr 97...02. 
45 Gorduladze, Ražden. 17.Ю.74. S3 Kutaisi kub ja mk, Tbilisi VS, jur 97...01. 
46 Katškovski, Kazimir. 15.8.74. S1 Tomsk, seals G, seals Ü med 94-96-, TÜ nat 97..., 
jur 98...00-
47 Kozlov, Viktor. 17.2.74. 32 Moskva kub Kolomna, seals G, Moskva Ü med 93-96-, TÜ 
med 97...00. 
48 Gussarevitš, Vassili. 11.3.71. S3 Vitebski kub ja mk, Vitebski VS, med 97...02. 
49 Mahharadze, Grigol (Grigori). 22.5.73. S3 Kutaisi kub Ozurgeto mk, Tbilisi VS, 
jur 97...03. 
50 Wilenkin, Leib (Leon). 11.3.77. 34 Riia, seals Aleksandri G, jur 97...02-
51 Dcwõdov, Nikolai. 5.12.73» S2 Stavropoli kub ja mk, Stavropoli G, Kiievi Ü -, TÜ 
med 97-98-
52 Rabinovitš, Aron. 1.10.74. 35 Poltaava kub Perejaslavl, Novgorodseverski G, Kiievi ü 
füüs-mat 95-97-» TÜ jur 97...01. 
53 Degožski, Pavel. 11.2.74. S3 Lvm kub Valmiera mk, Bêrzaine MaaG, Peterburi Ü -, 
Kiievi ü -, TÜ med 97-98-
1898, 1. semester 
54 Kossolapov, Vassili. 16.5.77. 32 Saraatov, seals G, Kiievi U med 95-97-, TÜ 
med 98...03. 
55 Boetticher, Konrad von. 19.1.75. 31 Krm kub Tukumsi mk, Riia LinnaG, jur 98...04. 
Surn 19. 
56 Seibuk, Jossif. 24.9.74. Õpet p, Siedlce kub Biala mk, Chelmi VS, jur 98...02. 
57 Krõlov, Nikolai. 16.1.74. 32 Samaara kub Buguruslan, Samaara VS, jur 98...03-
58 Voskressenski, Dimitri. 28.10.75» S3 Tuula kub Jefremovi mk, Tuula VS, jur 98-, 
nat 98-, keem 99-00-
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16659 Dmitrovski, Nikolai. 16.3.76. S3 Ufa, Orenburgi VS, mat 98...05. 
60 Petkevitš, Leon. 12.1.70. S1 Kaunase kub Panevêzyse mk, Šiauliai G, Kiievi ü med 
96-97-, TÜ med 98...01. 
61 Popov, Nikolai. 11.8'.71. S3 Kurski kub Rolski mk, Kurski VS, jur 98.. .00-
62 Abazov, Melko. 13.9.72. S4 Tbilisi kub Telavi, Vladikavkaz! G, Kiievi U -, TÜ 
med 98...01. 
63 Aleksejev, Aleksei. 13.2.73. S5 Kostroma kub Soligalitš, Kostroma VS, Tomski Ü 
med 94-97-, TÜ med 98...00. 
64 Jakimowicz, Ignacy. 17.10.76. S5 Varssavi, seals Praga G, seals ü nat 95-, med 97-98-, 
TÜ med 98...02. 
65 Protassov, Sergei. 16.9.71• S3 Kaluuga kub Žizdra mk, Kaluuga VS, jur 98...00-
Surn 00. 
66 Komenko, Sergei. 7.10.72. S2 Kiievi kub Uman, Kiievi Petšerski G, Kiievi ü med 92-, 
jur 93-94-, Varssavi U jur 95-, füüs-mat 97-98-, TÜ jur 98...00-
67 Lamanski, Ivan. 9.2.74. S3 Vologda kub Ustjug, Vologda VS, mat 98..., jur 98-98-
68 Pištšatovski, Vladislav. 9.7.75. S1 Podoolia kub Letitševi mk, Kiievi 2.G, seals U -, 
TÜ med 98-98-
69 Pridman, Jossif. 16.5.72. S5 Minski kub Pinski mk, Nežini G, Kiievi Ü med 93-97-, 
TÜ med 98...02. 
70 Migdissov (Migdisjants), Stepan. 12.3.67« S4 Tbilisi kub Telavi, Tbilisi 2.G, 
Moskva Ü med 92-95-, TÜ jur 98-, med 99...03. 
71 Jegiazarjants (Jegiazarov), Mkrtitš (Mikirtitš). 14.5*71. S2 Jerevani kub ja mk, 
Kiievi 3*G, seals ü med -, TU med 98-98-
72 Litošenko, Ivan. 12.2.77* S5 Kiiev, seals 3*0, seals Ü med 95-98-, TÜ med 98...01. 
73 Wagner, Ludwik. 21.8.73* Õpet p, Kalisz, Praga G, Varssavi Ü med 95-98-, TÜ med 
98. . .01.  
74 Kavritski, Georgi. 10.2.76. S3 Samaara kub Buguruslani mk, Orenburgi VS, Varssavi 
Veti -, TÜ med 98...09. 
75 Abrami tsev, Aleksei. 17*2.75* S7 Uurali obl ja mk Krasnaja stan, Orenburgi VS, 
Varssavi Veti -, TÜ med 98...ОЗ. 
76 Alapin, Hermann. 7*2.77* Õpet p, Varssavi, seals 5*G, seals Ü mat 95-, med 98-, 
TÜ med 98...ОЗ. 
77 Ivanov, Stepan. 8.5*74* S2 Grodno kub Belostok, Liepaja Nikolai G, Moskva Ü nat 96-97-, 
TÜ nat 98...99-
78 Zubelevitš, Eduard. 18.6.71 * S2 Mogiljovi kub Babinovitši, Tveri G, Moskva Ü med 
91-96-, TÜ med 98...99* 
79 Bajevski, Konstantin. 14.2.71. S1 Odessa, seals Richelieu G, Moskva U med 95-97-, 
TÜ med 98...07* 
80 Ivanitski, Jevgeni. 19*3*74* S3 Kiievi kub Umani mk, Kiievi VS, Tomski U med 96-97-, 
Varssavi U med 98-, TÜ med 98...01. 
81 Dudkin, Anatoli. 12.7.74. S5 Harkov, seals G, seals U -, TÜ jur 98-98- Sum 98. 
82 Saatsazov (Saatsazjants), Ovanes (Ivan). 13.12.73. S4 Tbilisi, seals 2.G, Moskva Ü 
med 95-97-, TÜ med 98...02. 
2. semester 
83 Zeddelmann, Rudolph von. 25*11.79* S1 Tartu, Pärnu G, jur 98...05. Surn 18. 
84 Anschütz, Herman. 15*5*78. S8 Tartu mk Torma ms, Tartu G, med 98-03. 
85 Cossart, Edgar von. 29*1*80. S1 Tartu mk Vastse-Kuuste ms, Tartu G, med 98...03. 
Surn 47. 
86 Seeberg, Bernhard. 1.1.78. S3 Peterburi, seals Püha Katariina K, jur 98...02-
87 Bruttan, Franz. 13.7.79. S2 Tartu, seals G, teol 98..., j vir 00-02- Surn 25. 
88 Horlacher, Alfred von. 30.10.77. S1 Krm kub Talsi mk, Peterburi 8.G, jur 98... 
Peterburi ü jur 01-, TÜ jur 01-03. 
89 Reichwald, Woldemar. 16.11.77. S3 Krm kub Kuldiga mk, Tbiliai 1.G, teol 98...06. 
Surn 39=40 ? 
90 Pärn, Evald. 18.6.78. Õpet p, Lääne mk Lihula, Tartu G, med 98...02- Surn 02. 
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16691 Klein, Paul. 4.6.78. S5 Peterburi, Tartu G, jur 98...01-
92 Saukas, Günther. 5.8.79. S5 Viru mk Avanduse v, Tallinna Nikolai G, teol 98-, 
med 99-02- Surn 02. 
93 Dušetškin, Ivan. 26.6.76. S6 Novgorodi kub Borovitši mk, Peterburi 7.0, seals Ü nat -, 
TÜ med 98...03. 
94 Beermann, Johannes. 16.4.78. S5 Viljandi mk Põltsamaa, Tartu G, teol 98...05. Surn 58. 
95 Kentmann, Friedrich. 26.1.78. S3 Harju mk Kuusalu kirikums, Peterburi Dr Wiedemann! G, 
teol 98...04. 
96 Räder, Wilhelm. 29.6.78. S3 Krm kub Kuldiga, Odessa 3.0, teol 98..., keem 00...07. 
Surn 57. 
97 Dididze, Samson. 14.7.73« S3 Kutaisi kub ja mk Sakulia as, Tbilisi 3«G, Kiievi Ü 
med 96-98-, TÜ med 98...01. 
98 Truhart, Hermann. 11.12.80. S2 Viljandi, Tartu G, jur 98...02. Surn 15» 
99 Kurrik, Voldemar. 1.11.78. S5 Tartu, seals G, mat 98...18. Surn 25. 
I67OO Kereselidze, David. 3«3«73* S3 Kutaisi kub Suhhumi ringkond Drando as, Kutaisi G, 
Kiievi Ü med 96-98-, TÜ med 98...01. 
01 Serebrennikov, Leonid. 17.8.74. S4 Saraatovi kub Balašovi mk, Saraatovi G, Moskva Ü 
jur 94-96-, Jaroslavli Demidovi Jur Lütseum 96-98-, TÜ jur 98-99-
02 Johannson, Rudolf. 1.4.78. S5 Tallinn, seals Nikolai G, teol 98...02-
03 Krause, Bruno. 5.8.79. S5 Voru mk Orava v, Pihkva KubG, med 98-99-
04 Schneider, Hugo. 16.8.78. S8 Plocki kub ja mk, Plocki G, teol 98...05-
05 Stein, Rudolf. 30.10.76. S6 Järva mk Lehtse v, Narva G, teol 98...00-
06 Nerling, Wilhelm. 24.1.80. S1 Peterburi, seals Püha Peetri K, med 98...00-
07 Vašakidze, David. 16.2.72. S4 Tbilisi, Kutaisi G, Kiievi Ü -, TÜ med 98-01. 
08 Heinrichson, Walter. 23.7.79. S5 Viljandi mk Aidu v, Tartu G, jur 98...00-
09 Preobraženski, Nikolai. 12.12.78. S3 Novgorodi kub Borovitši mk, Tartu G, jur 98...00-
10 Ass, Leonid. 25.5.77« S2 Vilnius, Tartu G, jur 98-99-
11 Foellmer, Karl. 9.6.77« S8 Krm kub Dobele mk, Riia LinnaG, med 98-, nat 01-, med 
01-12. Surn 31• 
12 Rieckhoff, Arnold von. 4.6.79. S1 Viljandi, Peterburi Püha Anna K, med 98...00-
13 Kakis (Kakke), Voldemars. 20.4.78. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, med 98...03. 
14 Jan, Aleksandr. 24.8.73. S2 Peterburi, seals 6.G, Moskva ü med 95-98-, TÜ med 98...01. 
15 Schiemann, Wilhelm. 21.10.76. S5 Jelgava, Kroonlinna G, TÜ apt abi 96, med 98-, 
jur 98-98-
16 Gurewitsch, Movša-Itzko. 13.10.80. S4 Vitebsk, seals G, Moskva Ü nat 96-, TÜ 
keem 98...02. 
17 Ungern-Sternberg, Friedrich von, parun. 25.10.80. S1 Voru mk Karste ms, Tartu G, 
jur 98...01- Surn 14. 
18 Sirkevitš, Antoni. 16.8.77« S3 Vitebsk, seals VS, jur 98...02. 
19 Tsvetkov, Adrian. 7«9«68. S3 Pihkva, seals VS, jur 98.. .02. 
20 Moltšanov, Dmitri. 27«10.68. S3 Vladimiri kub Jurj evi mk, Vladimiri VS, jur 98...03. 
21 Lebedev, Aleksei. 29.3«76. S2 Moskva, seals VS, jur 98...99-
22 Statsevitš, Boriss. 5.11.73« S6 Vitebski kub Neveli mk, Vitebski VS, jur 98-, 
hist-fil 98-99-
23 Baskevitš, Favst. 15.8.77» S6 Podoolia kub Mogiljovi mk, Podoolia VS, jur 98...02-
24 Vesselovski, Vladimir. 29.1.78. S3 Astrahani kub Tsarevi mk, Astrahani VS, 
jur 98...04. 
25 Dobroserdov, Jevgeni. 31.1.71« S3 Saraatovi kub Kuznetski mk, Saraatovi VS, 
jur 98...02. 
26 Vinogradov, Aleksei. 22.5«78. S2 Vladimir, Vologda VS, jur 98...02-
27 Pleško, Leonid. 6.4.77. S3 Vitebski kub ja mk, Vitebski VS, jur 98...03. 
28 Ovtšinnikov, Sergei. 15.11.78. S5 Kaluuga, seals VS, jur 98...03-
29 Gorjainov, Mihhail. 2.8.77. S4 Vladimiri kub ja mk, Tveri VS, jui" 98...02. 
30 Golubev, Dimitri. 8.6.77« S2 Saraatovi kub Volsk, Saraatovi VS, jur 98...02. 
31 Rotškov, Aleksei. 22.3*76. S3 Permi kub Ossa mk, Permi VS, jur 98...02-
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16732 Ponossov, Aleksei. 15.2.78. S3 Permi kub Solikamsk, Permi VS, jur 98..., med 00...06. 
33 Ratšitski, Vassili. 28.1.78. S3 Vitebsk, seals VS, jur 98...02. 
34 Moskvin, Vjatšeslav. 2.5.78. S3 Tveri kub Zubtsovi mk, Tveri VS, jur 98...02. 
35 Aleksandrovski, Boriss. 2.8.78. S3 Tver, seals VS, jur 98...09. 
36 Netšajev, Fjodor. 27.4.76. S3 Harkovi kub Starobelski mk, Doni VS, jur 98...00-
Surn 00. 
37 Aren, Vjatšeslav. 20.7.78. S3 Minski kub Novogrudoki mk, Minski VS, jur 98..., 
nat 99-04« 
38 Masing, Albert. 27.11.80. Dr med p, Peterburi, seals Püha Peetri K, hist-fil 98...02. 
39 Romanovski, Dimitri. 14.11.76. S3 Hersoni kub Ananjevi mk, Odessa VS, jur 98...02. 
40 Rubtsov, Pjotr. 23.1.75. S3 Akmolinski obl Arok Balõkskaja stan, Tobolski VS, 
jur 98-99-
41 Rudnev, Mihhail. 13.9.77. S3 Kubani obl Storoževaja stan, Stavropoli VS, jur 98...02-
42 Bulgakov, Aleksei. 21.2.78. S3 Orjoli kub Livno, Orjoli VS, jur 98...04. 
43 Petrov, Ivan. 10.9.77» S3 Voronezi kub ja mk, Voronezi VS, jur 98...02. 
44 Dubrovski, German. 24.7.76. S3 Doni sojaväeobl Zemtsovi as, Doni VS, jur 98...02-
45 Moritz, Ernst. 28.2.79. S5 Tartu mk Puurmani ms, Tartu G, med 98...ОЗ. Surn 52. 
46 Siškov, Gavriil. 6.4.77. S3 Orenburgi kub Orski mk, Orenburgi VS, jur 98...03. 
47 Filevski, Zahhari. 4.4.76. S3 Harkovi kub Ahtor, Harkovi VS, jur 98..., hist 99-04., 
slaavi keeled 03-05-
48 Pokrovski, Aleksandr. 28.3.78. S3 Tveri kub Novotoržoki mk, Tveri VS, jur 98...02. 
49 Industrijev, Aleksandr. 17.11.76. S3 Pensa kub Gorodištše mk, Pensa VS, jur 98...02. 
50 Komarov, Vladimir. 27.7.75» S2 Kostroma, seals VS, jur 98...00-
51 Ozerkov, Gerassim. 16.3.77. S3 Vologda, seals VS, jur 98...ОЗ. 
52 Lüüs, Karl. 4.5.69. S6 Voru mk Vana-Antsla v, Peterburi 10.G, med 98..., teol 99-, 
med 99-04« 
53 Popov, Ivan. 27.I.74. S3 Vitebski kub Polotsk, Vitebski VS, jur 98...02. 
54 Siletski, Aleksandr. 17.4.76. S2 Vladimir, seals VS, jur 98...02. 
55 Polumordvinov, Ivan. 18.1.75» S2 Tbilisi kub Gori, Tbilisi VS, jur 98...02. 
56 Jablonski, Aleksandr. 1.6.77. S3 Nižni-Novgorodi kub Balahna mk, Nižni-Novgorodi VS, 
jur 98-, med 98...04. 
57 Pavlov, Vladimir. 19.3.78. S3 Kubani obl Starotitorovskaja stan, Stavropoli VS, 
jur 98...02-
58 Prudentov, Pjotr. 18.9.76. S3 Pensa kub Insari mk, Pensa VS, jur 98...02. 
59 Troitski, Mihhail. 25.10.75« S3 Orjoli kub Trubtševski mk, Orjoli VS, jur 98...ОЗ. 
60 Nikolski, Viktor. 24.5.77. S3 Tuula kub Kašira mk, Tuula VS, jur 98...03-
61 Liorentsevitš, Vassili. 8.5.76. S3 Mogiljovi kub Orša mk, Mogiljovi VS, jur 98...02. 
62 Rubtsov, Ivan. 25.4.74. S6 Mogiljovi kub Mstislavi mk, Mogiljovi VS, jur 98...02. 
63 Krõlov, Gavriil. 6.4*75. S3 Mogiljovi kub ja mk, Mogiljovi VS, jur 98...02-
64 Martinson, Alexander. 6.10.77. S6 Pärnu mk Häädemeeste v, Pärnu G, med 98...04. 
65 Matuševski, Feodor. 20.6.69. S3 Kiievi kub TŠerkassõ mk, Kiievi VS, jur 98...O4. 
66 Bulgakov, Mihhail. 1.8.78. S3 Doni sojaväeobl Novotserkassk, Doni VS, jur 98...ОЗ. 
67 Gorohhov, Nikolai. 13.12.75* S3 Orjoli kub Mtsenski mk, Orjoli VS, hist-fil 98...02. 
68 Jakovlev, Andrei. 10.12.72. S2 Kiievi kub TŠigirin, Kiievi VS, jur 98...02-
69 Larev, Jevgeni. 2.3*76. S3 Irkutski kub ja ringkond Ojoki k, Irkutski VS, jur 98ê..OO-
70 Kolomatski, Nikolai. 14.5*77. S3 Kiievi kub TŠigirini mk, Kiievi VS, jur 98...02. 
71 Jakovlev, Ivan. 24.12.76. S3 Tauria kub Melitopoli mk, Tauria VS, jur 98...02. 
72 Rossinski, Sergei. 16.3.77* S3 Jekaterinoslavi kub Bahmut, Jekaterinoslavi VS, 
jur 98...ОЗ. 
73 Malitski, Nikolai. 3*3*78* S3 Nižni-Novgorodi kub Vassili mk, Nižni-Novgorodi VS, 
jur 98***06. 
74 Kozlovski, Vsevolod. 30.4.77. S3 Podoolia kub Proskurovi mk, Podoolia VS, jur 98...04-
75 Putsello, Adrian. 10.8.77. S5 Gatšina, Peterburi VS, nat 98..., jur 00-02-
76 Miroljubov, Vladimir. 2.8.77* S3 Kaasani kub Tetjusi mk, Kaasani VS, jur 98...02-
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16777 Tihhomirov, Aleksandr. 13.9.70. S3 Nižni-Novgorodi kub Makarjevi mk, Vitebski VS, 
jur 98...03. 
78 Uspenski, Nikolai. 5.5.78. S3 Nižni-Novgorod, seals VS, jur 98...07. 
79 Matsijevitš, Aleksandr. 22.6.77. S3 Kiievi kub Berditševi mk, Kiievi VS, jur 98...02. 
80 Solovjov, Vassili. 19.3.78. S3 Olonetsi kub Petrozavodsk! nk, Kiievi VS, jur 98...02-
81 Lintševski, Vladimir. 17.7.77. S3 Kiievi kub Lipovetsi mk, Kiievi VS, jur 98...02. 
82 Krutšinin, Sergei. 15.10.76. S6 Vladimiri kub Ussolje k, Vladimiri VS, jur 98...ОЗ. 
83 Smolenski, Peodor. 3.11.77» S2 Vladimir, seals VS, jur 98...ОЗ. 
84 Kuznetsov, Ivan. 27.10.77. S3 Permi kub Ossa mk, Permi VS, jur 98-, nat 98-03. 
85 Bogoljubov, Vladimir. 25.6.78. S3 Pensa kub Krasnoslobodski mk, Pensa VS, mat 98...00-
86 Pokrovsko-Vodovatovski, Konstantin. 29.3.78. S4 Nižni-Novgorodi kub Sergatši mk, 
Nižni-Novgorodi VS, hist 98...02- Surn 05. 
87 Karnožitski, Pavel. 19.11*70. S3 Mogiljovi kub Tsaussõ mk, Mogiljovi VS, hist 98...02. 
88 Spiridonov, Nikolai. 19.5.74. S5 Orjol, seals VS, hist 98...00- Surn 00. 
89 Levkojev, Ivan. 22.4*76. S3 Tambovi kub Kozlovi mk, Tambovi VS, mat 98...02. 
90 Šalõgin, Mihhail. 22.1.78. 32 Mogiljovi kub Klimovitši, Mogiljovi VS, jur 98...02. 
91 Staritšenkov, Nikolai. 9.11.76. S4 Moskva kub Zvenigorod, Moskva VS, jur 98...03. 
92 Moltšanov, Mihhail. 19*4*76* S4 Vladimiri kub Pokrovi mk, Tuula VS, jur 98...03. 
93 Malinin, Ivan. 10.5.76. S3 Vladimiri kub Šuja mk, Vladimiri VS, jur 98...ОЗ. 
94 Fjodorov, Pjotr. 12.7*72. Velskri p, Mogiljovi kub Orša, Mogiljovi VS, jur 98...02. 
95 Bogojavlenski, Konstantin. 14.6.76. S3 Vladimiri kub Aleksandrovi mk, Betaania VS, 
jur 98...00-
96 Lukanin, Mihhail. 19.11*78* S3 Permi kub Jekaterinburg, Permi VS, hist-fil 98-, 
nat 98...00-
97 Zavjalov, Vladimir. 23.4*76. S3 Kaunase kub Zarasai mk, Tveri VS, jur 98...01-
98 Zimin, Mihhail. 28.9.77. S3 Orjoli kub Jeletsi mk, Orjoli VS, mat 98...00-
99 Sanebergs, Karlis. 20.3.79. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, med 98...14. 
16800 Beljajev, Pavel. 11.11.77. S3 Tambovi kub Moršanski mk, Voroneži VS, jur 98...02-
01 Šubin, Konstantin. 1.1.78. S3 Voroneži kub Zadonski mk, Voroneži VS, jur 98...02. 
02 Jeršov, Nikolai. 14.5.75* S3 Tveri kub Kortševa mk, Tveri VS, keem 98-, mat 98-, 
keem 99*..00-
03 Lozlov, Aleksandr. 28.10.76. S3 Smolenski kub Vjazma mk, Smolenski VS, hist 98...02., 
slaavi keeled 02-03-
04 Borissovitš, Sergei. 9.7*77. S3 Vitebski kub Gorodoki mk, Vitebski VS, jur 98...03. 
05 Izvolenski, Leonid. 14*8.77* S3 Vladimiri kub Šuja mk, Vladimiri VS, keem 98...00-
06 Piksanov, Nikolai. 11.4.78. S3 Samaara kub Novouzenski mk, Samaara VS, hist-fil 
(slaavi-vene) 98...04. Surn 69. 
07 Panevitš, Gavriil. 6.4.79. S4 Poltaava kub Romnõ, Poltaava VS, jur 98...07-
08 Moštšanski, Aleksei. 29*3*70. S3 Tveri kub Staritsa mk, Tveri VS, jur 98-99-
09 Pavljuk (Gerassimjuk), Anton. 27*1*75* S6 Lublini kub Chelmi mk, Chelmi VS, 
jur 98...02. 
10 Pelivan, Ivan. 13.4.76. S3 Bessaraabia kub Kišinjovi mk, Kišinjovi VS, jur 98...ОЗ. 
11 Saveljev, Aleksandr. 26.5.72. S3 Jekaterinoslavi kub Marijampolê mk, Jekaterinoslavi 
VS, jur 98...ОЗ. 
12 Šutihhin, Mihhail. 4.11.76. S3 Vjatka kub Uržumi mk, Vjatka VS, med 98...01-
13 Kubintsev, Grigori. 13*11*77» S3 Orjol, seals VS, med 98-, jur 98...02. 
14 Bogdanov, Sergei. 20.9.78. S2 Moskva kub Dmitrovi mk, Moskva VS, med 98..., 
nat 99».»05. 
15 Pleskatsevitš, Nikolai. 19.2.77. S3 Grodno kub Bresti mk, Chelmi VS, jur 98...02. 
16 Orlov, Pavel. 29.8.77. S3 Tuula kub Jefremovi mk, Tuula VS, jur 98...02. 
17 Širjajev, Nikolai. 18.12.72. S4 Tambovi kub ja mk, Tambovi VS, jur 98...02. 
18 Pogorelov, Ivan. 11.3.78. S3 Doni sojaväeobl Krevjanskaja stan, Doni VS, med 98...04. 
19 Skriptsinski, Vassili. 16.1.74« S3 Kiiev, seals VS, jur 98...02-
20 Nowakowski, Franciszek-Jan. 2.10.73. S1 Radomi kub Ilža mk, Radomi G, Varssavi Ü 
med 95-98-, TÜ med 98...01. 
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16821 Vvedenski, Georgi. 3.11.78. S3 Orjoli kub Karatševi mk, Orjoli VS, med 98...04. 
22 Bakun, Stepan. 2.1.77. S5 Grodno kub ja mk, Pärnu G, med 98...07. 
23 Kondratski, Nikolai. 14.3.75. S3 Voloõnia kub Ostrog, Voloõnia VS, jur 98...02. 
24 Fedotov, Pjotr. 6.7.76. S3 Voroneži kub Bobrovi mk, Voroneži VS, jur 98...02. 
25 Gorohhollnski, Dimitri. 6.11.77. S3 Kiievi kub Umani mk, Kiievi VS, jur 98...02. 
26 Krjukov, Ivan. 12.9.76. S6 Moskva kub Zvenigorodi mk, Betaania VS, med 98...04. 
27 Birjukov, Konstantin. 1.10.77. S3 Permi kub JekaterinJburgi mk, Permi VS, med 98...03. 
28 LÕzlov, Dimitri. 7.11.65. S3 Smolenski kub Vjazma mk, Smolenski VS, med 98-, jur 98-, 
med 98...03. 
29 Zezjulinski, Mihhail. 8.8.77. S3 Smolenski kub Duhhovštšina mk, Smolenski VS, 
med 98-, jur 98-, med 98...ОЗ. 
30 PIjaskevitš, Nikolai. 25.2.78. S3 Smolenski kub Belõi mk, Smolenski VS, med 98...06. 
31 Borodovski, Vaasili. 4.3.78. S3 Smolenski kub ja mk, Smolenski VS, keem 98...ОЗ., 
mat ОЗ-ОЗ- Surn 14« 
32 Kurajev, Sergei. 17.1.78. S6 Moskva kub Zvenigorodi mk, Betaania VS, med 98-99-
33 Jastrebov, Vladimir. 21.5.76. S3 Kostroma kub Vetluga, Kostroma VS, med 98-, 
hist-fil 98-98-
34 Orlov, Ivan. 29.9.75. S? Smolensk, Mogiljovi VS, jur 98...03. 
35 Nikolski, Aleksandr. 24.10.78. S3 Tambovi kub Usmani mk, Tambovi VS, med 98...03. 
36 Aleksandrov, Pavel. 23.12.77. S3 Harkovi kub Izjumi mk, Harkovi VS, med 98...03. 
37 Kozlovski, Nikolai. 17.12.76. S3 Harkovi kub Bogoduhhovi mk, Harkovi VS, med 98..., 
nat 99-, med 00-04. 
38 Ohhotin, Pjotr. 13.1.78. S3 Simbirsk, seals VS, med 98...07. 
39 Rjassenski, Aleksei. 10.2.78. S3 Tveri kub RŽevi mk, Tveri VS, hist-fil 98...99-
40 Prozorov, Vladimir. 25.1.78. S3 Tveri kub RŽev, Tveri VS, med 98...ОЗ. 
41 Pissarev, Ivan. 13.9.77. S3 Simbirski kub Ardatovi mk, Simbirski VS, med 98...11. 
42 Muhhin, Konstantin. 7.6.77. S3 Harkovi kub Vaiki mk, Harkovi VS, med 98..., 
nat 99-01-
43 Robakov, Konstantin. 7.1.78. S5 Simbirsk, seals VS, med 98-, mat 98...02-
44 Ovtšinnikov, Aleksandr. 22.4.79. S3 Arhangelski kub ja mk, Arhangelski VS, 
med 98...00-
45 Lagunov, Nikanor. 9.1.78. S7 Doni sojaväeobl Pervaja Novotšerkaskaja stan, Doni VS, 
med 98...04. 
46 Kazaks, Alfreds. 30.9.72. S5 Riia, Peterburi 10.G, jur 98...02. 
47 Berezin, Mihhail. 28.11.76. S3 Simbirski kub Korsuni mk, Simbirski VS, med 98...ОЗ. 
48 Sarnecki, Adam. 22.12.73« S5 Radom, Riia Nikolai G, Kiievi Ü med 95-98-, TÜ 
med 98...01. 
49 Pankretjev, Ivan. 26.9.70. Velskri p, Rjazani kub ja mk, Rjazani VS, med 98-, jur 98-, 
hist 98...02. 
50 Rozov, Leonid. 4.6.78. S3 Tauria kub Berdjanski mk, Tauria VS, med 98...ОЗ. 
51 Elpidin, Viktor. 17.11.78. S3 Simbirski kub Kurmõši mk, Simbirski VS, med 98-99-
52 Ignatovitš, Dimitri.. 23.5*78. S3 Vitebski kub Polotski mk, Vitebski VS, med 98...03. 
53 Kazanski, Simeon. 11.9.77. S3 Tauria kub Berdjanski mk, Tauria VS, med 98...01-
54 Hueck, Erich von. 28.6.78. S1 Pärnu, Tallinna Nikolai G, keem 98...01- Surn 31. 
55 Rožkov, Vassili. 11.3.77. S5 Jekaterinoslavi kub Slavjanoserbski mk, Jekaterinoslavi 
VS, med 98-, nat 98...02. 
56 Legkov, Konstantin. 1.6.77. S3 Tauria kub Melitopoli mk, Tauria VS, med 98...03. 
57 Sahharov, Serafim. 2.4.77. S3 Tuula kub Jepifanovo mk, Tuula VS, med 98-, nat 98.. 
keem 99-00-
58 Poljakov, Nikolai. 19*5*77* S5 Pensa, seals VS, med 98-99-
59 Visnjakov, Mihhail. 15.9.78. S5 Simbirski kub Ardatovi mk, Pensa VS, med 98-
nat 98...00-
60 Krõlov, Sergei. 1.7.78. S3 Moskva kub Dimitrov, Betaania VS, med 98...06. 
61 Narodetski, Pjotr. 2.7.76. S5 Pensa, seals VS, med 98-, nat 01-02-
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16862 Levtšenko, Feodor. 19.6.76. S7 Poltaava kub Lubnõ mk, Poltaava VS, med 98..., 
agr 99...00-, nat 99.•.00-
63 Sohhanski, Aleksandr. 21.12.76. S3 Poltaava kub Pirjatini mk, Poltaava VS, jur 98-, 
mat 98...00-
64 Aleksejev, Mihhail. 8.8.78. S3 Tveri kub Kaljuzini mk, Tveri VS, med 98...03. 
65 Avramenko, Pjotr. 28.6.77« S2 Poltaava kub Romnõ, Poltaava VS, jur 98...03. 
66 Willigerode, Theodor von. 26.7«78. S1 Orjoli kub Jeletsi mk, Smolenski G, 
teol 98...04. 
67 Arhangelski, Ivan. 28.10.76. S3 Pensa kub Nižni-Lomovi mk, Pensa VS, med 98-, 
jur 98...02. 
68 Solovjov, Vladimir. 26.2.78. S3 Pensa kub ja mk, Pensa VS, med 98-, jur 98...02-
69 Pavlenov, Leon, vürst. 15*1«72. S1 Tbilisi kub Gori mk, Tbilisi 2.G, Kiievi Ü 
med 96-98-, TÜ med 98...02. 
70 Gelikonov, Nikolai. 15*3.77. S3 Pensa kub Verhni Lomov, Pensa VS, med 98...03. 
71 Mištšenko, Pavel. 17.11«69« S3 Poltaava kub Perejaslavli mk, Poltaava VS, nat 98... 
72 Baženov, Boriss. 5.8.76. S3 Tauria kub Berdjanski mk, Tauria VS, med 98-, nat 98... 
73 Pavski, Sergei. 25«1.78. S3 Tveri kub Bezetski mk, Tveri VS, med 98...O4. 
74 Turbin, Vassili. 24«1.78. S3 Voroneži kub Bobrovi mk, Voroneži VS, med 98...03. 
75 Stefanov, Mitrofan. 23.12.77. S3 Voroneži kub ja mk, Voroneži VS, med 98...04« 
76 Vilinski, Mihhail. 17.6.78. S3 Jaroslavli kub ja mk, Jaroslavli VS, med 98...04. 
77 Nevzorov, Vladimir. 29.7.77« S3 Doni sojaväeobl Ostrovskaja stan, Saraatovi VS, 
med 98...03. 
78 Dobronravov, Vassili. 17.2.78. S3 Saraatovi kub Tsaritsõni mk, Saraatovi VS, med 98 
jur 99«..04-
79 Avtonomov, Mitrofan. 13*5.76. S3 Doni sojaväeobl Artšadinskaja stan, Doni VS, 
med 98...ОЗ. 
80 Bogusevski, Mihhail. 11.2.76. S1 Grodno kub Pruzanõ mk, Chelmi VS, jur 98...02. 
81 Jermolin, Anatoli. 31.4.77. S2 Vjatka kub Jaransk, Samaara VS, med 98...03« 
82 Doletski, Pavel. 14.6.76. S3 Tuula kub Krapivna, Tuula VS, med 98..., nat 00-01-
83 Nikolajev, Ksenofont. 7.2.78. S3 Astrahani kub Jepotajevski mk, Astrahani VS, 
med 98...ОЗ. 
84 Rajevitš, Ivan. 18.3.74. Arsti p, Kaunas, Kielce G, Kiievi U med 94-97-, TÜ 
med 98...01. 
85 Lebedev, Jevgeni. 24.10.77. S3 Kostroma kub Pless, Kostroma VS, med 98...ОЗ. 
86 Iljinski, Vassili. 30.12.75. S3 Kurski kub Putivli mk, Kurski VS, med 98...ОЗ. 
87 Roždestvenski, Aleksei. 16.2.76. S3 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, med 98...04 
88 Jefremov, Mihhail. 19.8.77. S3 Voroneži kub Valuiki mk, Voroneži VS, med 98...99-
89 Bibilauri, Aleksandr. 13*6.76. S3 Tbilisi kub Telavi mk, Tbilisi VS, med 98..., 
nat 02...04-
90 Burzanadze, Faddei. 29*3*77* S2 Tbilisi kub Gori, Tbilisi VS, med 98...ОЗ. 
91 Dloževski, Leonti. 24.9*74* S3 Podoolia kub Proskurovi mk, Podoolia VS, jur 98..., 
med 03-03-
92 BaZilevski, Jakov. 20.10.77* S3 Poltaava kub Zolotonosa mk, Poltaava VS, jur 98...0 
93 Sokolov, Feodor. 13.1.77. S3 Rjazani kub Kassimov, Rjazani VS, med 98...03. 
94 Gorjanski, Pavel. 27.1.78. S3 Kiievi kub Zvenigorodka mk, Kiievi VS, hist 98...03. 
95 Solodovnikov, Mihhail. 15*7.75» S7 Uurali obl Sahharnovskaja kindlus, Orenburgi VS, 
med 98...03. 
96 Gramenitski, Feodor. 11.6.78. Arsti p, Vladimiri kub Pereslavl, Vladimiri VS, 
med 98...03. 
97 Bašmatšnikov, Ivan. 27.8.76. S5 Pensa kub Kerenski mk, Pensa VS, med 98..., 
nat 99-00-
98 Ekzempljarski, Nikolai. 24.2.78. S3 Vladimiri kub Pokrovi mk, Vladimiri VS, 
med 98...06. 
99 Smirnov, Pavel. 20.1.78. S3 Doni sojaväeobl Djakovo as, Doni VS, jur 98...ОЗ. 
I69OO Dreier, Friedrich. 9.9.79. Õpet p, Viljandi mk Põltsamaa, Tartu G, keem 98...03. 
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16901 Gurjev (Gurejev), Ivan. 5«3*76. S3 Doni sojaväeobl Atamanskaja stan, Doni VS, 
med. 98...03. 
02 Ivanov, Vladimir. 29.7.76. S3 Doni sojaväeobl Bobrika Petrovskaja, Doni VS, 
med 98...03. 
03 Konašinski, Mstislav. 20.10.77. S3 Voloõnia kub Dubno mk, Voloõnia VS, med 98-, 
jur 98-, med 99»..04. 
04 Šnarbahhovski, Jossif-Aleksandr. 7.3*75. S1 Bessaraabia kub Kišinjov, Kiievi 4.G, 
seals ü med 94-98-, TÜ med 98...01. 
05 Makov, Konstantin. 7.3.78. S3 Rjazani kub Sapožoki mk, Rjazani VS, med 98...99-
06 Zemljanitski, Protoleon. 13.1.79. S3 Kaasani kub Jadrini mk, Kaasani VS, med 98...ОЗ. 
07 Nikolski, Jevlampi. 19.10.77. S3 Vladimiri kub Jurjev-Polski mk, Vladimiri VS, 
hist-fil 98...02. 
08 Cerdobov, Sergei. 19.9.77. S3 Samaara kub Novouzensk, Samaara VS, med 98...04. 
09 Ыаз1 jarrnikov, Ivan. 4.2.78. S5 Tauria kub Simferoopol, Tauria VS, med 98-, jur 98-, 
hist 98...02. fil 02-03-
10 Zvezdin, Vassili. 13.1.78. S3 Vladimiri kub Gorohhovetsi mk, Vladimiri VS, 
med 98...03. 
11 Iljin, Semjon. 8.5-76. S6 Mogiljovi kub Mstislavi mk, Mogiljovi VS, jur 98...03. 
12 Fjodorovski, Aleksandr. 17.4.77. S3 Vladimiri kub ja mk, Vladimiri VS, med 98...07. 
13 Sobolev, Dimitri. 5.Ю.76. S3 Voroneži kub Valuiki mk, Voronezi VS, med 98...04. 
14 Lissitsõn, Nikolai. 6.8.76. S3 Kurski kub Novõi Oskoli mk, Kurski VS, med 98...06-
15 Brižitski, Anatoli. 15.7.73« S3 Hersoni kub Majaki, Odessa VS, jur 98...02-
16 Gavrilov, Nikolai. 14.3*77. S3 Tauria kub Berdjanski mk, ïauria VC, iiieù ЭР.. .03. 
17 Hakarov, Ivan. 25*10.72. S1 Stavropoli kub Moskovskoje k, Stavropoli VS, jur 98...05-
Surn 05« 
18 Stavenhagen, Adolf. 22.6.76. Jur p, Riia, Peterburi Dr Wiedemanni G, jur 98...03-
19 Preobrazenski, Sergei. 7.5*78* S3 Kostroma kub Soligamsk, Kurski VS, med 98...04. 
20 Ustretski, Pavel. 25.2.78. S3 Kursk, seals VS, med 98-, jur 98-, nat 98...04-
21 Voskressenski, Pavel. 26.1.64. S3 Voronezi kub Korotojaki mk, Voroneži VS, med 98-, 
jur 98...02. 
22 Mepissov, Jakov. 5.1*75* S4 Tbilisi kub Gori, Tbilisi 3.G, Kiievi Ü med 97-98-, TÜ 
med 98...03. 
23 Mošljajev, Konstantin. 16.9.77. S3 Smolenski kub Sotsevka mk, Smolenski VS, med 98-, 
jur 98-, med 98..., jur 01-03-
24 Perejaslavtsev, Vassili. 2.3.76. S3 Tsernigovi kub Nežini mk, Tsernigovi VS, 
med 98-99-
25 Kleinenberg, Carl. 24.8.79. S2 Krm kub Aizpute, Liepaja Nikolai G, med 98...99-
3urn 05. 
26 Sadowsky, Rudolph. 8.9*79* S2 Jelgava, seals G, jur 98...04. 
27 Tiling, Arthur. 4.12.76. Arsti p, Krm kub Bauska mk, Riia LinnaG, med 98...02-, 
nat 02-03-, keem 03-04-
28 Feyerabend, Harald. 18.10.79- S5 Jelgava, Riia LinnaG, teol 98...04. Surn 08. 
29 Drachenhauer, Johann. 13.3.78. S4 Krm kub Bauska mk, Peterburi Dr Wiedemanni G, 
med 98..., teol 00...01- Surn 19» 




31 Pabst, Erich. 16.10.77. S5 Riia, Peterburi Dr Wiedemanni G, jur 98...04. Surn 57. 
32 Pohrt, Otto. 7.4.76. S3 Lvm kub Riia mk, Smolenski G, teol 98-02., hist-fil 02-03-
Surn 45« 
33 Pretorius, Theodor. 14.3.78. S? Riia, Peterburi Dr Wiedemanni G, teol 98-02., 
hist-fil 02-03-
34 Harpe, Walther von. 9.3.77. S1 Viru mk Antu ms, Tallinna Nikolai G, jur 98..., 
agr 00-01- Surn 53* 
35 Gastev, Vladimir. 24.7.75. S3 Tuula kub Bogoroditski mk, Tuula VS, med 98...03. 
36 Ussov, Ivan. 8.9.76. S6 Peterburi kub Tsarskoje Selo, seals Nikolai G, jur 98-99-
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16937 Ungern-Sternberg, Walther, parun. 1.5.76. S1 Voru mk Karste ms, Pärnu G, mat 98-, 
keem 99...07. Surn 43« 
38 Poid, Peeter. 12.7.78. S5 Viru mk jõhvi v, Narva G, teol 98...06. Surn 30. 
39 Fogdt, Johann. 20.10.77. S5 Harju mk Rae v, Peterburi Dr Wiedemann! G, med 98...99-
40 Vegesack, Gotthard von. 27.3*78. S1 Lvm kub Valmiera, Pärnu G, mat 98...00- Surn 19. 
41 Magnus, Felix von. 5.4.78. S1 Riia, seals LinnaG, jur 98...01- Sum 01. 
42 Judinski, Vassiii. 23.1*76. S3 Tuula kub Tserni mk, Tuula VS, med 98...03. 
43 Nei, Oscar. 6.7.77« S5 Viru mk Jõhvi v, Narva G, teol 98..., med 99.••, mat 01-02-
44 Kudrjavtsev, Nikolai. 7-4.77. S1 Tuula kub Tserni mk, Podoolia VS, hist 98...06-
45 Orlov, Anatoli. 20.4.76. S3 Tuula kub Jefremovi mk, Tuula VS, med 98..., jur 02-07. 
46 Majevski, Zdzislav. 18.2.78. Ins p, Jekaterinoslavi kub Luganski vabrik, Harkоvi 1.G, 
seals U mat 95-97-, Peterburi Ü mat 97-97-, TÜ mat 98...01., nat 01-02-
47 Vrublevski, Ivan. 14.6.77. S3 Grodno kub Belski mk, Leedu VS, med 98-, jur 98...02. 
48 Raiski, Jevgeni. 27.2.77» S3 Orenburgi kub Verhneuralski mk, Orenburgi VS, 
med 98...ОЗ. 
49 Bogdanov, Dimitri. 26.2.78. S3 Rjazani kub Rjazski mk, Rjazani VS, med 98-, 
mat 99«..15. 
50 Haase, Daniel. 23.9.77. Kol p, Bessaraabia kub Fere-Champenoise'i koloonia, 
H.Treffneri G, Tartu G, med 98-, teol 99-05., hist-fil 06-06. 
51 Kölpin, Carl. 16.8.77. S2 Jelgava, Peterburi Dr Wiedemann! G, med 98..., teol 02..., 
med 03-03-
52 Vanejev, Grigori. 12.3.78. S5 Astrahan, seals VS, med 98-, jur 98-, med 98...03. 
53 Tsapurski, Aleksandr. 2.6.72. S3 Vologda kub Totma mk. Vologda VS, med 98..., 
keem 02.Ê.10-
54 Lange, Erich. 31.5.78. Med dr p, Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, keem 98...00- Surn 45. 
55 Matvejev, Andrei. 6.11.72. S3 Harkоvi kub Lebedini mk, Astrahani VS, med 98-, 
jur 98...04. 
56 Belinski, Leonid. 13.4.77. Velskri p, Rjazani kub Pronski mk, Rjazani VS, jur 98-, 
med 98...03. 
57 Lebjažjev, Vladimir. 21.2.72. S3 Simbirski kub AlatOri mk, Simbirski VS, Tomski Ü 
med 93-98-, TÜ med 98...99. 
58 Keyserling, Hermann, krahv. 20.7.80. S1 Pärnu mk Kõnnu ms, Pärnu G, Genfi Ü nat 97-98-, 
TÜ keem 98...00- Surn 46. 
59 Ellengorn, Simeon. ? 9.75. S5 Tver, seals G, Moskva Ü med 93-96-, Tti med 98...00. 
60 Nahsidov, Georgi. 4.9.74. S5 Tereki obl Kizljari, Lazarevi Idal, Moskva Ü med 96-98-, 
TÜ med 98...00-
61 Bürger, Johan. 12.5.77« S6 Tartu mk Kirepi v, Tartu G, teol 98...03-
62 Freymann, Carl von. 28.7.78. S1 Tartu, Pärnu G, hist 98...ОЗ. Surn 07. 
63 Zander, Henryk Edward. 18.3*77. S3 Piotrkôwi kub Aleksandrowi as, Kielce G, 
teol 98...02-
64 Orlov, Aleksei. 2.4.71 * S3 Rjazani kub ja mk, Rjazani VS, jur 98...02. 
65 Inser, Otto. 23.8.77. S6 Pihkva kub Ostrovi mk, Tveri G, teol 98-05., hist-fil O5-O5-
66 Nikolajev, Jakov. 13.5.72. S6 Kiievi kub Tserkassõ mk, Zlatopoli G, Kiievi Ü 
med 84-98-, TÜ med 98...02. 
67 Kutateladze, Georgi. 15.11.74. S1 Kutaisi kub Ivandidi, Kutaisi G, Kiievi Ü med 95-98-, 
TÜ med 98...00-
68 Walter, Roderich. 4.3.79. S2 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, hist-fil 98...04. 
Surn 45. 
69 Gürgens, Lothar von. 27.11.78. S1 Riia, seals LinnaG, jur 98...00-
70 Hold, Louis. 24.5.78. S6 Tartu mk Kaarepere v, Tartu G, med 98...04. 
71 Kononov, Stefan. 7.11.78. S6 Pihkva kub Toropetsi mk, Pihkva VS, jur 98...02-
72 Hahn, Johannes. 25.8.79. S3 Tartu, Peterburi Püha Peetri K, med 98...06. Surn 24. 
73 Liepinš, Artürs. 13.8.78. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia Nikolai G, med 98...06. 
74 Lebedev, Dimitri. 30.11.78. S5 Jekaterinoslav, Astrahani G, med 98-99-
75 Lebedev, Grigori. 17.11.79. S5 Jekaterinoslavi kub Koratši, Astrahani G, jur 98-98-
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16976 Šmidt, Aleksandr. 30.11.79. S2 Kišinjov, seals 2.G, jur 98...00-
77 Maitsev, Aleksandr. 23.3*78. S4 Jekaterinoslavi kub Lugansk, Doni VS, med 98...03« 
78 Wannagat, Albert. 7.8.74; S5 Suwalki kub Marijampolê, Riia Nikolai G, teol 98..»04« 
79 Moškov, Simeon. 18.4.70. S? Moskva kub Serpuhhovi mk, Moskva VS, jur 98...03. 
80 Ovsjankin, Vassili. 6.2.71. S3 Pihkva kub Ostrovi mk, Pihkva VS, jur 98...02. 
81 Dannenberg, Boriss. 6.5.74. S5 Moskva, Lazarevi Idal, Moskva Ü -, TÜ med 98..., 
jur 00-00- Surn 00. 
82 Kurtz, Theodor. 14.12.78. S8 Peterburi, seals 8.G, jur 98...00-
83 Jelets, Ludvig. 13.4.67. S1 Minski kub Joahhimovo ms, Minski G, Varssavi Ü med 90-93-, 
TÜ med 98-, jur 98...02. 
84 Mebel, Mihhail. 30.3.73. S5 Tauria kub Kertš-Jenikale, Kertši Aleksandri G, Kiievi Ü 
nat 94-95-, med 95-97-, TÜ jur 98...ОЗ. 
85 Demidov, Pavel. 22.1.74. S2 Tbilisi, seals 2.G, Kiievi Ü med 97-98-, TÜ med 98...03. 
86 Širjajev, Ivan. 7.3.74. S3 Smolenski kub Gzatski mk, Smolenski VS, jur 98...02. 
87 Vulihh, Berman (Boriss). 3.6.74. S4 Hersoni kub Nikolajev, seals Aleksandri G, 
Kiievi Ü med 93-97-, TÜ med 98...99« 
88 Jakobson, Scharia. 27.9.73. S5 Riia, Orjoli G, jur 98...04-
89 Kamrez, Nohhum-Avram. 22.2.77« S5 Viiburi, Tbilisi 1.G, med 98...03. 
90 Japhé, Josef (Julius). 15«4«77« S4 Jelgava, seals G, med 98...O4. 
91 Holst, Erich von. 11.9.79« S1 Riia, Pärnu G, keem 98«..03. Surn 38. 
92 Zentelis, Jêkabs. 21.10.79« S6 Riia, seals Nikolai G, med 98..., nat 04-, med O4...I4-
93 Fedulov, Pavel. 18.3.73. S1 Peterburi kub Tsarskoje Selo, Peterburi 5*G, seals Ü 
nat 91..«98-, TÜ med'98...00-
94 Zeldits, Jehezkiil. 13«4«73« S5 Kiiev, seals 4«G, seals Ü nat 92-, med 94-98-, TÜ 
med 98...01. 
95 Jakubowski, Jan Feliks. 2.12.74. S1 Riia, seals Aleksandri G, Moskva Ü hist-fil 
95-96-, TÜ jur 98...03. 
96 Muratov, Vladimir. 23.12.77. S2 Moskva, seals 1.G, jur 98-99-
97 Homenko, Ivan. 24«9«76. S1 Poltaava kub Kobeljaki mk, Poltaava G, Kiievi Ü .iur 94-97-, 
TÜ jur 98...00. 
98 Semjonov, Mihhail. 4.6.71. S3 Doni sõjaväeobl Raspopinskaja stan, Doni VS, Tomski Ü 
med 93-98-, TÜ med 98...00. 
99 Veinštein, Benjamin. 23.8.76. S5 TŠernigovi kub Novgorodseversk, Riia Aleksandri G, 
med 98...04. 
17OOO Nazimov, Aleksandr. 9.4.77. Sojav p, Kaunas, Vilniuse 1.G, jur 98...01-
01 Wyrzykowski, Tadeusz. 14.9.75. S2 Kaunase kub Panevêzyse mk, Kiievi 2.G, seals Ü 
mat 94...98-, TÜ nat 98...00. 
02 Viner, Ossip. 8.6.78. S4 Voloõnia kub Lutsk, Peterburi Reform KirikuK, jur 98...99-
03 Georgievski, Sergei. 20.7.73« S3 Mogiljovi kub Klimovitši mk, Mogiljovi VS, Tomski Ü 
med 95-98-, TÜ med 98...00. 
04 Nekljudov, Nikolai. З.Ю.74. S3 Vologda kub ja mk, Vologda VS, Tomski Ü med 95-98-, 
TÜ jur 98...02-
05 Naumov, Aleksandr. 23.3.77« S4 Samaara kub Novouzensk, Saraatovi 1.G, jur 98...00-
06 Kozlowski, Wojciech Stanislaw. 5«5«75« S4 Voloonia kub Radziwilli ms, Jelisavetgradi 
G, Kiievi Ü med 95-98-, TÜ med 98...01. 
07 Prošjants, Gagik. 26.8.74. S3 Jerevani kub Etšmiadzini mk, Tbilisi 3.G, Kiievi Ü 
med 97-98-, TÜ med 98...00-
08 Oldekop, Arnold. 11.12.79. S5 Tallinn, seals Nikolai G, med 98...03. 
09 Sivers, Peter von. 15-4.77. S1 Riia, seale LinnaG, jur 98...99-
10 Kurilo, Ivan. 25.11.71. S4 Harkovi kub Ahtõrka, Moskva 6.G, seals Ü med 92-96- TÜ 
med 98-99-
11 Krause, Heinrich von. 5.2.78. S1 Viru mk Polula ms, Peterburi Dr Wiedemann! G, 
jur 98-98-
12 Mergel, Ferdinand. 11.10.77. S5 Piotrkõwi kub Lodži mk, I6dži G, teol 98...04. 
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17013 Martoševski, Konrad-Stanislav. 6.2.74. S1 Riia, seals Aleksandri G, Harkovi ü 
med 94-98-, TÜ med 98...00. 
14 Arhangelski, Vassili. 27.12.76. S3 Tauria kub Berdjanski mk# Tauria VS, hist 98-, 
med 99...06. 
15 Albrecht, Hermann. 23.9.78. S2 Pihkva, seals KubG, med 98-98-
16 Leporski, Nikolai. 29.1.77. S3 Nizni-Novgorod, seals VS, Peterburi Hist-Fill -, TÜ 
med 98...ОЗ. Surn 52. 
17 Lagov, Aleksandr. 31.5.77. S3 Rjazani kub Jegorjevski mk, Rjazani VS, med 98...01-
18 Radtšenko, Vitali. 20.4.74. S3 TŠernigovi kub Borzna mk, Tsernigovi VS, med 98-, 
hist-fil 98...03. 
19 Vitman, Jevgraf. 15.12.78. S5 Vologda kub Ustjugi mk, Vologda VS, jur 98...02-
20 Popov, Pavel. 16.3*72. S3 Mogiljovi kub Tserikovi mk, Mogiljovi VS, jur 98...99-
21 Gorin, Nikolai. 2.8.75. S6 Orenburgi kub ja mk, Orenburgi VS, med 98...04. 
22 Golubev, Aleksandr. 7.4.77. S3 Kostroma kub Soligalitši mk, Kostroma VS, jur 98...00-
23 Drozdov, Sergei. 30.9.75. S3 Rjazani kub Zaraiski mk, Rjazani VS, med 98...99-
24 Zahharov, Aleksandr. 18.3.73. S6 Kostroma kub Soligalitši mk, Kostroma VS, Tomski Ü -, 
TÜ jur 98...00-
25 Vorontsov, Ivan. 15*1.78. S3 Samaara kub Stavropoli mk, Samaara VS, med 98...03. 
26 Gurjev, Fjodor. 7*5*76* S3 Samaara kub Stavropoli mk, Simbirski VS, jur 98...00-
Surn 00. 
27 Troitski, Aleksei. 26.3*76. S3 Orjoli kub Brjanski mk, Orjoli VS, Tomski Ü med 97-98-, 
TÜ med 98..., jur 99-, med 99-02. 
28 Kazanski, Pjotr. 19.8.76. S3 Kaluuga kub Žizdra mk, Kaluuga VS, jur 98-98-
29 Osnitski, Sergei. 17*7*77* S3 Novgorodi kub Kresttsõ mk, Novgorodi VS, hist 98...02. 
30 Smirnov, Ivan. 13*2.75* S3 Moskva, seals VS, jur 98...02. 
31 Krožanovski, Sergei. 26.1.77. S2 TŠernigovi kub Gluhhov, seals G, Kiievi Ü med 96-98-, 
TÜ med 98...01. 
32 Mekler, Leib. 8.1.73* S5 Ufa, seals G, Varssavi Ü med 93-97-, TÜ med 98...00. 
33 Ljubimov, Sergei. 5-10.77* S3 Moskva kub Ruza mk, Moskva VS, jur 98*..02-
34 Sudakov, Mihhail. 14*7*77* S3 Novgorodi kub Ustjužna mk, Novgorodi VS, med 98...06. 
35 Kapustin, Aleksandr. 6.9*72* S3 Vologda kub Totma mk, Vologda VS, med 98...01-
36 Kornilevski, Pjotr. 2.1.77* S6 Kiievi kub Kanevi mk, Kiievi VS, jur 98...00-
37 Liebermann, Woldemar. 1.3.69. Arsti p, Tambovi kub Morsansk, Moskva 2.G, lopet Moskva 
Ü mat 92., TÜ teol 98...03-
38 Verigin, Nikolai. 16.8.77* S3 Simbirski kub Sengilei mk, Simbirski VS, Kiievi VA -, 
TÜ med 98-, mat 98...02. 
39 Turgenev, Nikolai. 27.6.74* S1 Tuula kub Jefremov, Tuula G, Moskva Ü med 94-98-, 
TÜ med 98...01. 
40 Giebert, Bernhard. 1.7*76* S5 Riia, seals Aleksandri G, med 98...04. Surn 06. 
41 Samuilovitš, Moiše (Moissei). 22.9*74* S4 TŠernigovi kub Gluhhov, seals G, Kiievi ü 
nat 95-96-, TÜ med 98...02. 
42 Uspenski, Nikolai. 12.2.77* S3 Saraatovi kub Kamõšini mk, Doni VS, med 98...ОЗ. 
43 Roginski, Stanislaw. 3*8*77* S1 Vilniuse kub Osmjanõ mk, Riia LinnaG, med 98-98-
44 Lobanovski, Pavel. 24.12.72. S3 Tsernigovi kub Mglini mk, Tsernigovi VS, Kiievi Ü 
med 94-98-, TÜ med 98...99* 
45 Timofejev, Vladimir. 21.6.69. S3 Peterburi, seals VS, med 98...00-
46 Pupošev, Nikolai. 1.7.74* S4 Moskva kub ja mk, Novgorodi G, Moskva Ü -, TÜ med 98-98-
47 Krovopuskov, Grigori. 2.10.72. Sojav p, Hersoni kub Nikolajev, seals Aleksandri G, 
Moskva Ü jur 93-, Kiievi Ü med 94-98-, TÜ med 98...99* 
48 Rosenthal, Vladimir. 22.2.75* S4 Vilnius, seals G, Kiievi Ü nat 94-, med 95-98-, 
TÜ med 98...01. 
49 Kastanajants (Kastanajev), Krikor. 24*9*71* S4 Doni sojaväeobl Nahhitševan, 
Peterburi 2.G, seals Ü nat 97-00., TÜ med 98...01. 
50 Ostšakevitš, Roman. 19*8.77* S5 Podoolia kub Olgopol, Žitomiri G, Kiievi Ü med 96-97-, 
TÜ med 98...02. 
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17051 Mamrot, Artur. 9.3«77. S4 Varssavi, Kaliszi G, Varssavi U med 86-95-, TÜ med 98...02. 
52 Numerov, Vassili. 2.3.78. S3 Novgorodi kub Valdai mk, Novgorodi VS, keem 98...99-
53 Oatul, Vassili. 9.2.76. S3 Bessaraabia kub Beltsõ mk, Kišinjovi VS, jur 98-, 
hist 98..., hist-fil (slaavi-vene) 03...05-, hist 05-05. 
54 Ljubinski, Georgi. 19.4.73. S3 Grodno kub Kobrini mk, Leedu VS, Tomski Ü med 95-98-, 
TÜ med 98...01. 
55 Wolpin, Rudolf. 1.2.75. S5 Moskva, Varssavi 2.G, seals U med 96-98-, TÜ med 98...02. 
56 Solovjov, Arkadi. 29.1.78. S3 Moskva, seals VS, hist-fil 98. ..ОЗ. 
57 Wollerner, Avrum. 19.5.76. S4 Voloonia kub Žitomir, seals G, Varssavi Ü med 97-98-, 
TÜ med 98...02. 
58 Klõtškov, Leonid. 28.6.73. S6 Tveri kub Kaljazini mk, Tveri G, Moskva ü med 96-97-, 
TÜ med 98...01. 
59 Kampov, Nikolai. 23.3.77. S3 Kostroma, Vladimiri VS, jur 98...ОЗ. 
60 Gorvat-Božitško, Ivan. 4.9.74. S1 Minski kub Bobruisk, Moskva 1.G, seals Ü med 94-97-, 
TÜ med 98...01. 
61 Goldblatt, Hirsch. 30.7.78. S5 Riia, seals Nikolai G, med 98-, keem 98... , jur 99-, 
füüs-mat 04... 07-
62 Bagh, Kurt. 23.12.77. S1 Peterburi, seals Reform KirikuK, med 98...04. 
63 Makri, Spiridon. 8.11.74« S8 Odessa, seals 3»G, Kiievi Ü med 95-98-, TÜ med 98...02. 
64 Pronevitš, Jevgeni. 25.10.75« S2 Podoolia kub Proskurov, Kamenets-Podolski G, 
Kiievi Ü med 95-98-, TÜ med 98...01. 
65 Karabekov, Karabek. 10.1.75« S2 Jelizavetpoli kub ja mk, Tbilisi 1.G, Moskva Ü 
med 93-97-, TÜ med 98...00. 
66 Piotrovski, Anatoli. 18.3*77. S2 Tauria kub Hersoni mk, Hersoni G, Moskva Ü -, TÜ 
jur 98-99-
67 Šelar, Dimitri. 1.4*77* S2 Hersoni kub Jelizavetgradi mk, Jelizavetgradi G, Kiievi Ü 
med 95-98-, TÜ med 98...00- Surn 00. 
68 Laurinaitis, Stanislovas. 11.2.74. S6 Suwalki kub Wladisïawowi mk, Suwalki G, 
Moskva Ü med 94-97-, TÜ med 98...03-
69 Redlich, Leopold-Marian. 27.8.76. S5 Kiiev, seals 2.G, seals Ü med 94-98-, TÜ 
med 98...01. 
70 Нагšan, Isaak. 26.4.78. S5 Voloonia kub Žitomir, seals G, Kiievi Ü füüs-mat 96-98-, 
TÜ mat 98...01. 
71 Kuštalov, Nikolai. 19.1.76. S6 Voroneži kub Ostrogožski mk, Voroneži VS, med 98...ОЗ. 
12 Kwiatek, Jozef. 22.1.74. S5 Plock, seals G, jur 98...02-
73 Mironitš, Anatoli. 4.4.76. S2 Tauria kub Simferoopol, seals G, Kiievi Ü med 96-98-, 
TÜ med 98...01-
74 Leonov, Mihhail. 15.1.77. S4 Orjoli kub Trubtševsk, Novgorodseverski G, Kiievi Ü 
med 95-98-, TU med 98-99-
75 Puciata, Marian V/alery. 21.12.75. S1 Podoolia kub Proskurovi mk, Kamenets-Podolski G 
Kiievi Ü med 95-98-, TÜ med 98-02. 
76 Troitski, Simon. 13.1.78. S3 Kostroma kub Jurjevets, Simbirski VS, jur 98-99-
77 Markuschevr. tsch, Leiser Markus. 26.10.76. S5 Riia, seals Nikolai G, med 98...09. 
78 Ulinski, Konrad. 2.3.72. S2 Suwalki kub Marijampolê, Peterburi ISG, Varssavi Ü 
med 96-98-, TÜ med 98...02. 
79 Krinitski, Aleksandr. 7.Ю.72. Sojav p, Kutaisi, seals G, Kiievi Ü -, TÜ med 98-99-
80 Lebedev, Ivan. 18.9.77. S? Peterburi, seals 1.G, med 98...03. 
81 Krupnov, Semjon. 13.2.76. S6 Astrahan, seals G, Moskva ü jur 95-98-, TÜ jur 98...00-
82 Judinski, Nikanor. 29.7*77. S3 Tuula kub Tserai mk, Tuula VS, nat 98..., keem 99-00-
83 Romanov, Nikolai. 26.2.77» S3 Tereki obl Groznõi, Vladikavkaz! G, Kiievi Ü med 95-98-
TÜ med 98...01. 
84 Ilovaiski, Pjotr. 5»7»75» S2 Tambov, seals G, Kiievi ü med 95-98-, TÜ med 98...01. 
85 Bobrov, Pjotr. II.7.72. S2 Tambov, seals G, Kiievi Ü med 94-98-, TÜ med 98...01. 
86 Šmakov, Nikolai. 1.9.75. S1 Minski kub Slutski mk, Minski VS, jur 98...02. 
87 Werth, Albert (Adolf). 13.1.77. S4 Jelgava, seals G, med 98...04. 
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17088 Kikkas, Elmar. 26.4.75» S6 Viljandi mk Õisu v, Pärnu G, teol 98...99- 31» 
89 Vassiljev, Ivan. 17.1.76. S3 Rjazani kub Ranenburgi mk, Rjazani VS, Tomski Ü -, TÜ 
med 98...03. 
90 Malinovski, Ludvig. 5»10.75» S2 Kaluuga, Kamenets-Podolski G, Moskva Ü med 94-96-, 
TÜ med 98...02. Surn 17» 
91 Abramov, Georgi. 13.4.76. S5 Astrahan, seals VS, Tomski U med 96-98-, TÜ med 98...02. 
92 TŠernenko, Dimitri. 4.11.68. S6 Mogiljovi kub Rogatšovi mk, Novgorodseverski G, 
Kiievi Ü med 93-98-, TÜ med 98...99-
93 Gražewicz, Wladislaw. 14.5»74. S1 Vilniuse kub Trakai mk, Jelgava G, Kiievi Ü 
med 95-98-, TÜ med 98-01. 
94 Braitševski, Anton-Ivan. 4.7.73» S1 Voloonia kub Vladimir-Volõnski mk, Kiievi 4«G, 
seals Ü med 93-98-, TÜ med 98...01. 
95 Leontjev, Vjatšeslav. 10.10.77. Sojav p, Kiiev, seals 4*G, med 98...99-
96 Tsitovitš, Feofan. 14.3.73. S3 Mogiljovi kub ja mk, Mogiljovi VS, Tomski Ü med 96-97-, 
TÜ jur 98...02. 
97 Motšalo, Vassili. 11.1.74» S2 Vitebsk, seals VS, jur 98...02. 
98 Mickeliunas, Ivanas. 6.2.72. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Šiauliai G, jur 98-99-
99 Okunev, Pjotr. 27.1.73» Sojav p, Nižni-Novgorodi kub Balahna mk, Odessa 2.G, Kiievi 
Ü med 95-98-, TÜ med 98...01. 
17100 Soroko, Karl. 18.3.73» S1 Vilniuse kub Švencionyse mk, Jelgava G, Kiievi Ü med 
95-98-, TÜ med 98-01. 
01 Rožycki, Konstanty. 14»3.69. S1 Volõõnia kub Starokonstantinov, Kiievi 1.G, seals Ü 
med 92-98-, TÜ med 98...01. 
02 Nalivkin, Pavel. 13.8.76. S3 Voroneži kub Novohopjorslci mk, Voroneži VS, Tomski Ü 
med 94-98-, TÜ med 98...02. 
03 Popov, Ivan. 3.3.76. S3 Vologda kub Totma mk, Vologda VS, Tomski Ü med 96-98-, 
TÜ jur 98...00-
04 Dolivo-Dobrovolski, Florian« 25.2.75» S1 Samaara kub Stavropol, Orenburgi G, 
Moskva Ü jur 94-96-, TÜ jur 98...00. 
05 Kahn, Jankel-Ber. 27.10.75» S5 Kaunase kub Šiauliai mk, Pärnu G, med 98...04. 
06 Lindorf, Vladimir. 23.6.74» S5 Tuula kub Jefremovi mk, Tuula G, Moskva Ü nat 94-96-, 
med 96-98-, TÜ med 98...00-
07 Tsuimanov, Pavel. 30.1.74» S3 TŠernigovi kub Novozõbkovi mk, TŠernigovi VS, Tomski Ü 
med 96-98-, TÜ med 98...01. 
08 Luethen, Carl. 25.8.72. S4 Jaroslavli kub Romanovo-Borissoglebsk, Vologda G, 
Moskva Ü nat 94-95-. med 95»»»98-, TÜ med 98...02. 
09 Smirenin, Ardalion. 27»7»72. S3 Vladimiri kub Gorohhovets, Vladimiri VS, Tomski Ü 
med 95-96-, Moskva Ü med 96-98-, TÜ med 98...01. 
10 Baranovski, Vitali. 8.6.74» S1 Tauria kub Jevpatoria, Orenburgi G, Moskva Ü -, TÜ 
med 98...02. 
11 Aussem, Otto. 28.12.75» S2 Moskva, Orjoli G, Moskva ü jur 94-95-, Kiievi Ü jur 95-97-, 
TÜ jur 98-99-
12 Mrevlov, Nikolai. 23.4.74» S3 Tbilisi kub Artozonski k, Kurski VS, Tomski Ü med 
96-97-, Kiievi U med 97-98-, TÜ med 98...02. 
13 Georgobiani, Venedikt. 26.3.74. S1 Kutaisi kub Ratsini mk, Kutaisi G, med 98...01-
Surn 01. 
14 Maciejewski, Henryk Cyryl. 9»7»74» S1 Kielce kub Daleszyce as, Kielce G, Varssavi Ü 
jur 96-98-, TÜ jur 98...00-
15 Sokolov, Venedikt. 17.4.77. S3 Tuula kub ja mk, Tuula VS, Tomski ü med 97-98-, TÜ 
med 98...02. 
16 TŠhenkeli, Mihhail. 20.11.70. S3 Kutaisi, Jelizavetpoli G, Kiievi U med 94...98-, 
TÜ med 98...02. 
17 Reise, Georg. 19.4.75. S4 Kiiev, seals 2.G, seals Ü med 94-98-, TÜ med 98...99-
18 Kedrovski, Anatoli. 23.10.72. S3 Vologda, seals VS, Tomski U med 95-98-, TÜ 
med 98...01. 
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17119 Gontsarov, Vjatseslav. 14»3»71• S3 Jekaterinoslavi kub Aleksandrovski mk, Tauria VS, 
Tomski U med 97-98-, TÜ med 98.••02» 
20 Rössler, Oscar. 28.2.76. S5 Riia, seals LinnaG, Kiievi Ü med 94-96-, TÜ med 98-98-
21 Pospelov, Nikolai. 9.4.75. S3 Tambovi kub Kirsanovi mk, Tambovi VS, Comski U med 
97-98-, TÜ med 98...04. 
22 Sengalevitš, Feodor. 27.2.75. S3 Podoolia kub UŠtsitski mk, Kamenets-Podolski G, 
Kiievi Ü med 93-98-, TÜ med 98...01. 
23 Belosselski, Konstantin. 27.2.76. S3 Jaroslavli kub ja mk, Jaroslavli VS, med 98...04. 
24 Kastalski, Aleksandr. 18.8.69. S2 Pensa, seals 2.G, Moskva Ü nat 90-91-, med 91...96-, 
Tü med 98...00. 
25 Beilin, Vladimir. 26.9.75. S2 Herson, Peterburi 6.G, seals Ü mat 97--, TÜ med 98...03» 
26 Natiev, Georgi. 5.10.73. S1 Tbilisi kub Gori mk, Tbilisi 2.G, Kiievi Ü med 95-97-, 
TÜ med 98...02. 
27 Barth, Carl. 1.8.75. Med dr p, Tereki obi Pjatigorsk, Pärnu G, Kiievi U med 96-98-, 
TÜ med 98...03. 
28 Nandelstedt, Georgi. 7.12.76. Sojav p, Peterburi, Saraatovi G, Moskva Ü med 97-98-, 
TÜ med 98...01. 
29 Saks (Sachs), Arthur. 27.11.74. S6 Viljandi mk Leebiku v, Pärnu G, jur 98...04-
30 Kunitski, Jossif. 27.6.74. S1 Mogiljovi kub Bohhovi mk, Mogiljovi G, Moskva Ü nat 
95-96-, TÜ nat 98...01. 
31 Lizogub, Viktor. 23.5.73. S2 Harkov, TŠernigovi G, Kiievi Ü med 94-98-, TÜ med 
98...01. 
32 Tumanov, Mihhail, vürst. 24.2.74» S1 Tbilisi, seals 1.G, Moskva Ü med 95-, jur 97-98—, 
TU jur 98-, med 98...99-
33 Karpovitš, Pjotr. 13.10.74. S5 TŠernigovi kub Novozõbkovi mk, Slutski G, Moskva U 
nat 95-96-, TÜ med 98-99-
34 Heidemann, Wilhelm. 11.4.76. S5 Riia, seals LinnaG, Kiievi Ü mad 97-98-, TÜ med 
98.. .02.  
35 Linšits, Leiba (Lev). ? 1.69. S5 Podoolia kub Vinnitsa mk, Jelizavetgradi G, 
med 93...03. 
36 Tseitlin, Zelman. 1.7.70. S4 Kiievi kub TŠerkassõ, Poltaava G, Kiievi Ü nat 94-, 
med 95-98-, TÜ med 98.É.02. 
37 Nadezdinski, Mihhail. 2.12.75» S3 Pensa kub Gorodistse mk, Kiievi VS, Tomski Ü med 
97-98-, TL med 93-99-
38 Geiman, Lazar. 3.2.75» S8 Odessa, seals Richelieu G, Moskva Ü med 95-98-, TÜ med 
98...99-
39 Jegorov, Vladimir. 13*10.76. S2 Vilnius, Vitebski G, Moskva Ü nat 96-97-, TÜ keem 
98...01. 
40 Stupin, Pjotr. 10.10.73» 31 Kurski kub Fatež, Jelatma G, Moskva Ü med 95-98-, TÜ 
med 98...02. 
41 Rubinštein, Samuil David (Mihhail). 28.6.75. S4 Minsk, seals G, mat 98...01-, 
jur 02-02-
42 Blumenfeld, Sergei. 9»9»74» Med dr p, Kišinjov, seals 1.G, Moskva Ü med 93-, Kiievi U 
med 95-98—, TÜ med 98...00. 
43 Bibikov, Mihhail. 17.9.76. S6 Kurski kub Rolski mk, MoskVa 2.G, seals U med 95-98-, 
TL med 98...O4. 
44 Piasecki, Wladyslaw Grzegorz. 12.3.74. S2 Varssavi kub Sochaczew, Kielce G, Varssavi 
Ü jur 96-98-, TÜ med 98-99-
45 Buczek, Henryk. 10.7.75. S5 Varssavi, Czestochowa G, Varssavi Ü nat 96-98-, TÜ~ 
nat 98...02. 
46 Martõnovski, Georgi. 16.2.70. S1 Hersoni kub Ananjevi mk, Odessa Richelieu G, 
Peterburi Ü jur -, Tü jur 98-98-
47 Vainbarg, Aron Jossif. 19.8.71. S5 Podoolia kub Bar, Nemirovi G, nat 98...ОЗ. 
48 Paszkovzicz, Waclaw. 2.2.73« S1 Varssavi, Peterburi 2.G, Varssavi U jur 94-98-, TÜ 
hist-fil 98-99-
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17149 Koifman, Martin (Markus). 27.4.71. S5 Bessaraabia kub Britšano mk, Kamenets-Podolski 
G, Odessa Ü mat 92-, hist-fil 95-97-, TÜ hist-fil 98...01. 
1899« 1. semester 
50 Kranz, Naum. 7*12.73. S5 TŠernigov, seals G, Kiievi Ü nat 93-95-, med 95-98-, Tartu 
Vetl 98-99-, TÜ med 99-02. 
51 Namitnitsenko, Konstantin. 25.1.67. S2 Kamenets-Podolsk, Moskva 4.G, seals t) jur 
87...91-, TÜ jur 99...01. 
52 Muzõkantski, Jessel (Jossif). 7.3.68. S5 Mogiljov, Kaasani 3.G, seals Ü med 87-89-, 
Berliini ü -, TÜ med 99...ОЗ. 
53 Tselnavski, Nikolai. 16.5*72. S3 Tambovi kub Kirsanovi mk, Tambovi VS, Tomski Ü 
med 93-99-, TÜ med 99...02. 
54 Gudkov, Vassili. 9.8.75« S2 Novotšerkassk, Doni VS, Tomski Ü med 96-99-, TÜ med 
99..*02. 
55 Kržiževski, Ludwik. 5.9.73« S1 Kiievi kub Mežiritše k, Kiievi 1.G, seals Ü med 95-98-, 
TÜ med 99...02. 
56 Maitsev, Pjotr. 11.8.75. Sojav p, Saraatov, seals G, Kiievi Ü med 96-98-, TÜ med 
99...00-
57 Sahharov, Vadim. 25.2.78. S3 Kursk, seals VS, Tomski Ü med 98-99-, TÜ med 99...00-
58 Kwiecinski, Aleksander. 6.6.73. S1 Podoolia kub Bratslavi mk, Stepanovski suhkrutehas, 
Kiievi 4.G, seals Ü med 96-98-, TÜ med 99«.«02. 
59 Milewski, Boleslaw-Stanislaw. 20.11.75. S1 Vilniuse kub OŠmjano mk, Vilniuse 2.G, 
Harkovi Ü med 96-99-, TÜ med 99...01. 
60 Zapolski, Andrei. 13.10.76. S3 Rjazani kub Kassimovo mk, Rjazani VS, Moskva VA 97-98-, 
TÜ med 99...04. Surn 30. 
61 Russo, Mihhail. 31.5.75» S8 Odessa, Kiievi P.Galagani G, seals Ü med 96-98-, TÜ 
med 99».»02. 
62 Kalugin, Vladimir. 27.3.76. S2 Vilnius, Kiievi P.Galagani G, seals Ü med 97-99-, TÜ 
med 99...02. 
63 Jakimov, Grigori. 22.1.76. S3 Kurski kub Rolski mk, Kurski VS, Moskva VA 97-98., TÜ 
jur 99...99-
64 Sinaiski, Vassili. 6.8.76š S3 Tambovi kub Lavrovo k, Tambovi VS, jur 99...04. 
65 Popov, Ivan. 8.10.69. S3 Voroneži kub Valuiki mk, Voroneži VS, Tomski Ü jur 98-99-, 
TÜ jur 99...03. 
66 Simonov, Ivan. 21.9.71. S4 Kostroma kub Soligalitši mk, Peterburi 10.G, seals Ü 
mat 93-, nat 94-95-, Harkovi Ü med 97-98-, TÜ med 99...02. 
67 Derjabin, Viktorin. 21.11.75» S3 Permi kub Šadrini mk, Jekaterinburgi G, Moskva ü 
nat 95-97-, TÜ med 99...02-
68 Miller, Friedrich. 12.12.75* Kol p, Samaara kub Novouzenski mk, Saraatovi G, 
med 99...03-
69 Mihhailovski, Sergei. 29.8.77. S2 TŠernigovi kub Nežin, seals G, nat 99...02. 
70 Kladištšev, Dmitri. 5.12.72. S? Jaroslavli kub Romanovo-Borissoglebski mk, Saraatovi 
G, Peterburi Ü mat 93-94-, Moskva U nat 95..*99-, TÜ keem 99...02-
71 Barkov, Ivan. 16.1.72. S2 Tuula kub Krapivna mk, Tuula VS, jur 99-99-
72 Goraiski, Justin. 16.8.75« S? Irkutsk, Krasnojarski KubG, Varssavi Ü nat 96-98-, 
TÜ nat 99...99-
73 Zakrevski, Nikolai. 25*7.73. S4 Peterburi, seals 1.G, seals U jur 93-97-, TÜ jur 
99».»09. 
2. semester 
74 Hambach, Friedrich. 11.3*81. S1 Pärnu, seals G, keem 99-07., jur 12-12- Surn 37. 
75 Weidenbaum, Theodor. 22.1.79» Med dr p, Nižni-Novgorod, Pärnu G, keem 99...12. 
Surn 45. 
76 Hehn, Max. 12.2.81. S4 Pärnu mk Enge v, Tallinna Nikolai G, med 99-06. 
77 Wieckmann, Arnold. 11.9.77* S5 Tallinn, Peterburi Dr Wiedemann! G, teol 99...07. 
78 Kartašev, Pavel. 25.12.79. S2 Paldiski, Tallinna Nikolai G, jur 99-04-
79 Goruškin, Ivan. 30.12.78. S4 Tartu, seals G, nat 99...00-
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17180 Cosack, Harald. 6.12.80. S2 Pärnu, seale G, keem 99..., jur 02...05- Surn 60. 
81 Erdmarm, Bruno. 5.1.77» Advok p, Lvm kub Cesis, Pärnu G, jur 99-, hist 00-04. Surn 45. 
82 Sild, Olaf. 2.1.80. S6 Tartu mk Väike-Rongu v, Tartu G, teol 99-04., hist 00-04. 
83 Gurland, Ernst. 25.7.80. S3 Jelgava, Odessa 2.G, teol 99...04- Surn 46. 
84 Sarfels, Karl. 24.4.81. S2 Võru mk Kaagjärve v, Tartu G, med 99...O4. Surn 20. 
85 Sarv, Jaan. 21.12.77. S6 Voru mk S aru v, H. Tref fneri G, Tartu G, mat 99...07. Surn 54. 
86 Buze, Julius-Dawid. 7.6.80. S6 Lomža kub Ostrowi mk, lomža G, teol 99-06. 
87 Vegesack, Manfred von. 22.8.79. S1 Valmiera, Riia LinnaG, jur 99-03. Surn 66. 
88 Onoškovic-Jatsõna, Vladislkv. 23.1.80. S1 Vilnius, Tartu G, med 99...02-
89 Polistovski, Konstantin. 20.7.79» S3 Viljandi mk Koo v, Tartu G, jur 99-03. 
90 Zarinš, Alfons. 2.10.79. S5 Lvm kub Valmiera mk, Tartu G, keem 99..., med 00-06. 
91 Goldberg, Harry. 18.3.79. S5 Tartu mk Kuremaa v, Tartu G, med 99...06. 
92 Poelchau, Oscar. 13.1.79. S3 Riia, seals LinnaG, jur 99...O4., teol O4-O4-
93 Abold, Wilhelm. 14.7.79. S2 Krm kub Kuldiga, Riia LinnaG, mat 99-03. 
94 Bialostocki, Marceli. 12.9.76. S1 Volõõnia kub Vladimiri mk, Jelatma G, Varssavi U 
med 96-98-, TÜ med 99-03. 
95 Simm, Ants (Hans). 18.10.77. S6 Viljandi mk Vana-Suislepa v, Tartu G, jur 99..., 
agr 01..., jur O3-O5- Surn 46. 
96 Falinski, Karol-Aleksander. 27.2.77. S1 Piotrkowi kub Brzeziny mk, Jelatma G, 
Varssavi Ü med 96-98-, TÜ med 99-03. 
97 Koch, Harry. 18.7.80. S2 Voru mk Veriora v, Pärnu G, keem 99-04. 
98 Piotrowski, Jan. 24.4.78. S1 Kaunase kub Raseiniai mk, Jelgava G, hist-fil 99-, 
mat 00-, med 01...02-
99 Nazarov, Leonid. 13.8.78. S5 Riia, Liepaja Nikolai G, jur 99-03-
I72OO Ney, Carl. 14*11.79. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, teol 99-04., hist-fil O4-O4-
01 Bovet, Louis de. 12.3.80. S2 Stuttgart, Riia Nikolai G, Jena ü hist 99-, TÜ jur 
99-04-
02 Vigrabs ( V/einberg), Juris. 26.9.81. S5 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, teol 99. • .O4., 
hist 09...16-
03 Rüger, Mieczyslaw. 20.8.79. S5 Varssavi, seals 6.G, teol 99-06. 
04 Boni к, Oskar. 13*4.80. S5 Piotrkowi kub T.õdž, seals G, teol 99-05. 
05 Samson-Himmelstjerna, Constantin von. 2.11.80. S1 Voru mk Vaabina ms, Tartu G, 
Peterburi Ü jur 99-99-, TÜ jur 99-•.06- Surn 69. 
06 Coulin, Felix. 1.12.79. S2 Liepaja, seals Nikolai G, teol 99-03. 
07 Beikmanis, Ludvigs. 22.8.75» S6 Lvm kub Dobele mk, Riia Nikolai G, nat 99...01-
08 Voss, Karl. 1.5.80. S4 Moskva, Tartu G, med 99» » »06. 
09 Ramanis, Janis. 29.8.71• S6 Lvm kub Cesise mk, Peterburi 2.G, teol 99.. .06. 
10 Gööck, Alexander. 8.10.80. S2 Tartu, seals G, teol 99...04-
11 Cossart, Egon von. 29.11.79. S1 Tartu, Riia LinnaG, jur 99...06. 
12 Ratner, Azriel. 15.8.72. S4 TŠernigovi kub Sosnitsa mk, Novgorodi G, Kiievi Ü med 
92-97-, TÜ med 99-01. 
13 Freytag-Loringhoven, Gotthard von, parun. 27.6.80. S1 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, 
teol 99-O5., jur O2-O3- Surn 12. 
14 Kirschfeld, Heinrich Rudolf. 4.12.76. S5 Riia, seals Nikolai G, jur 99-05. Surn 38. 
15 Karelin, Nikolai. 12.5.78. S3 Riia, Liepaja Nikolai G, med 99-06-
16 Miesinš, Karlis. 5*9.79. S6 Lvm kub Valka mk, Tartu G, med 99-04. 
17 Taube, Erwin. 17.2.78. S5 Riia, seals LinnaG, nat 99-04. Surn 33. 
18 Keussler, Adolf von. 10.7.80. S1 Riia, Peterburi Püha Peetri K, hist-fil 99... 
med 01-05-
19 Wolff, Kurt von, parun. 7.9.80. S1 Lvm kub Valka mk, Peterburi Püha Peetri K, 
nat 99-01- Surn 57. 
20 Schroeder, Johannes. 12.9.79. Med dr p, Peterburi, seals Püha Anna K, hist 99...05. 
Surn 68. 
21 Sivers, Edward von. 4.8.79. S1 Pärnu mk Kaarli ms, Peterburi Püha Anna K, nat 99-, 
teol 01-01- Surn 42. 
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17222 Johannson, Victor. 11.5*80. S5 Tallinn, seals Nikolai G, med 99-, jur 99-03. 
23 Mühlen, Werner von zur. 13.11.78. S1 Tartu, Peterburi Dr Wiedemannl G, hist-fil 99-, 
jur 99...17- Sum 31« 
24 Samson-Himmelstierna, Georg von. 26.2.79» S1 Rakvere, Peterburi Püha Peetri К, seals 
Ü mat 96-97-, TÜ keem 99...01-
25 Razumov, Aleksei. 13*2.79. S3 Saraatovi kub Balašovi mk, Saraatovi VS, jur 99-03-
26 Narbutt, Johannes. 15.4.79. S5 Tallinn, seals Nikolai G, keem 99-05. Surn 37. 
27 Kovaleveki, Aleksandr. 25.4.79» S3 Voroneži kub Bogutšari mk, Voroneži VS, jur 99-03-
28 Ždanov, Nikolai. 4.4.79. S3 Kostroma kub ja mk, Kostroma VS, jur 99-00-
29 Golubev, Pjotr. 22.7.79. S3 Kostroma kub Tsuhloma mk, Kostroma VS, jur 99-, 
hist-fil 99-99-
30 Uspenski, Nikolai. 18.8.78. S2 Kaluuga, Vitebski VS, jur 99-03. 
31 Pissarevski, Nikolai. 18.9.77. S1 Poltaava kub Horoli mk, Poltaava VS, jur 99-03-
32 Lihhatševski, Vsevolod. 8.11.78. S3 Vilnius, Leedu VS, jur 99-03« 
33 Runovski, Nikolai. 25.11.78. S3 Nižni-Novgorodi kub ja mk, Nižni-Novgorodi VS, 
jur 99...06. 
34 Zenovjev, Rafail. 16.4»79» S5 Tambovi kub Lipetsk, Stavropoli VS, jur 99-04-
35 Sivitski, Pavel. 24.10.77. S3 Vitebski kub ja mk, Suraž, Vitebski VS, jur 99-03-
36 Poljanski, Aleksandr. 18.4.72. S3 Voroneži kub Korotojaki mk, Voroneži VS, jur 99-03-
37 Tiflov, Aleksandr. 6.9.78. S3 Saraatovi kub Kamošin, Saraatovi VS, jur 99-03. 
38 Barilovits, Roman. 29.11.76. S3 Kiiev, seals VS, jur 99...» keem 01-01-
39 Nikolajev, Nikolai. 18.12.77. S5 Orjoli kub Karatševi mk, Vitebski VS, jur 99...02-
40 Šamovski, Nikolai. 18.11.66. S5 Smolenski kub Krasnini mk, Smolenski VS, jur 99...07-
41 Akimov (Huhhajev), Nikolai* 7-8.79. S5 Tereki obi Naltšiki as, Stavropoli VS, 
jur 99...04-
42 Sokolov, Aleksandr. 9.9.78. S3 Smolenski kub Poretsje mk, Smolenski VS, jur 99...06. 
43 Tihhonravov, Sergei. 17.7-79. S3 Vladimiri kub Aleksandrovi mk, Betaania VS, jur 99-, 
hist-fil 99-02- Sum 02. 
44 Kravtsov, Pjotr. IO.7.78. S6 Podoolia kub Jampoli mk, Podoolia VS, jur 99...07. 
45 Maršans, Andrejs. 13.4.77. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, jur 99-03. 
46 Hundadze, Gavriil. 13.1.77. S3 Kutaisi kub Ozurgetõ mk, Harkovi VS, jur 99...02-
47 Zverev, Andrei. 31.8.71. S3 Smolenski kub Belõi mk, Smolenski VS, jur 99-03-
48 Solovjov, Mihhail. 20.1.76. S3 Tambovi kub ja mk, Tambovi VS, jur 99-00-
49 Plorov, Nikolai. 18.12.76. S3 Bessaraabia kub Beltso mk, Kišinjovi VS, jur 99-, 
nat 99-О4. 
50 Višnjakov, Vladimir. 20.3.79. S3 Moskva kub ja mk, Moskva VS, jur 99-03. 
51 Levitski, Feodor. 20.2.78. S3 Kiievi kub Kanevi mk, Kiievi VS, jur 99...03. 
52 Sokolovski, Nikolai. 16.5.77. S3 Harkovi kub Kupjanski mk, Poltaava VS, jur 99-99-, 
hist-fil (slaavi-vene) 99...04., hist O4-O4-
53 Tservonetski, Dimitri. 7.11.77» S3 Harkovi kub Bogoduhhov, Harkovi VS, jur 99-03» 
54 Zahharjevitš, Leonti. 27.6-77- S3 Kiiev, seals VS, jur 99-03. 
55 Gretšanovski, Aleksandr. 15.7.77. S3 Poltaava kub Perejaslavli mk, Poltaava VS, 
jur 99-00-
56 Bakis, Pauls. 7.8.77. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, jur 99...03-
57 Kutenko, Vladimir. 16.7.78. S3 Poltaava kub Zenkovi mk, Poltaava VS, jur 99...07. 
58 Grinevitš, Pjotr. 7.12.76. S3 Podoolia kub Bratslavi mk, Podoolia VS, jur 99-02-
59 Pjatnitski, Boriss. 30.8.76. S3 Lvm kub Valka mk, Riia VS, jur 99-03. 
60 Solovjov, Vladimir. 22.3.78. S3 Vladimiri kub Kovrovi mk, Vladimiri VS, jur 99-03. 
61 Vassilevski, Daniil. 16.3.78. S3 Kiievi kub Lipovetsi mk, Kiievi VS, jur 99-03-
62 Mitjagin, Aleksandr. 23.11.78. S6 Tveri kub Zubtsovi mk, Tveri VS, jur 99...08. 
63 Narkevits, Sergei. 18.8.78. S3 Minski kub Igumeni mk, Minski VS, jur 99...06-
64 Straškevitš, Sergei. 13.1.78. S3 Kiievi kub Radomõsli mk, Kiievi VS, jur 99-, 
hist 99-04. 
65 Vostruhhov, Aleksandr. 27.11.78. S5 Vladimiri kub Kovrovi mk, Vladimiri VS, 
jur 99-03. 
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17266 Spasski, Boriss. 4.3«78. S3 Tambovi kub ja mk, Tambovi VS, jur 99-03. 
67 Brjantsev, Jevfimi. 13-4-77. S3 Tauria kub Feodossia mk, Tauria VS, jur 99.».06-
68 Solovjov, Aleksandr. 25-5-77- S3 Kostroma kub Bui mk, Kostroma VS, med 99-, jur 99-» 
med 99-02-
69 Sobolev, Aleksei- 4-2-77- S3 Kostroma kub Bui mk, Kostroma VS, med 99-, jur 99-02-
70 Stepanov, Vladimir. 30-5.77. S2 Lvm kub Valmiera mk, Riia Aleksandri G, med 99-00-
71 Fomenko, Viktor. 22.11.78. S3 Kiievi kub Vassilkovi mk, Kiievi VS, med 99...04. 
72 Godnev, Nikolai. 12.1.78. S3 Nižni-Novgorod, seals VS, med 99-, hist 99...10. 
73 Rozov, Vassili. 23.12-78. S3 Jaroslavli kub Rostovi mk, Jaroslavli VS, med 99-04. 
74 Iljinski, Valerian. 13.6.77. S3 Permi kub Ossa mk, Permi VS, med 99...09— 
75 Pomerantsev, Pjotr. 26-1.78- S3 Kostroma kub Kinešma mk, Kostroma VS, jur 99-00-
76 Finikov, Aleksei. 2.12.78. S3 Rjazani kub Ranenburgi mk, Rjazani VS., med 99-04-
77 Zagorovski, Pjotr. 13-10-66- S3 Volõonia kub Rovno mk, Volõõnia VS, jur 99-03» 
78 Vinogradov, Nikolai. 10-5-78- S3 Nižni-Novgorodi kub ja mk, Nižni-Novgorodi VS, 
med 99-, keem 00...06-
79 Tihhomirov, Vladimir. 15.8.79. S3 Nižni-Novgorodi kub Lukojanovi mk, Nižni-Novgorodi 
VS, med 99...03-
80 Voznessenski, Aleksandr. 15.2.78. S3 Moskva kub Vereja mk, Moskva VS, med 99-04. 
81 Ljubomudrov, Nikolai. 12.10.75. S3 Tuula, seals VS, med 99-, nat OO-O4. 
82 Zokov, Ivan. 26.8.79. S3 Mogiljovi kub Bohhovi mk, Mogiljovi VS, jur 99«..07-
83 Jacoby, Eduard. 10.12.77. S5 Pärnu mk Pornuse v, Novgorodi G, TÜ hist-fil 99-, 
jur 99-00-, Riia Polüt agr 00-05- Surn 05. 
84 Udjurminski, Afinodor. 14.12.77. S3 Vjatka kub Jelabuga mk, Permi VS, med 99-04-
85 Agrigoljanski, Nikolai. 1.4.79. S3 Kostroma kub Bui mk, Kostroma VS, med 99»..07. 
86 Nifontov, Vladimir. 3.10.79. S3 Kostroma kub ja mk, Kostroma VS, med 99-, hist-fil 
99-03. 
87 Gruzdev, Vassili. 4.7.78. S3 Kostroma kub Kinešma mk, Kostrona VS, med 99-, jur 99-, 
med 99-02-
88 Jastrebov, Aleksei. 22.2.78. S3 Kostroma kub Vetluga, Kostroma VS, med 99...14. 
89 Zelenski, Mihhail. 24.10-76- S3 Voroneži kub Korotojaki mk, Voroneži VS, med 99-04-
90 Uljanovski, Vladimir. 15.9.78. S3 Jaroslavli kub Robinsk, Jaroslavli VS, med 99-04-
91 UŠakov, Aleksei. 22.3.77. S3 Jaroslavli kub Robinski mk, Jaroslavli VS, med 99...06. 
92 Tkatševski, Ivan. 31.1.78. S5 Tauria kub Dneprovski mk, Tauria VS, med 99-01-
93 Andrusson, Voldemar. 30.8.72. S5 Narva, seals G, Peterburi Ü mat 90-, nat 93-95-, 
TÜ med 99-04. Surn 28. 
94 Kurbatov, Ivan. 15.1.78. S3 Voroneži kub Bogutšari mk, Voroneži VS, med 99-04. 
95 Vladimirov, Sergei. 18.10.78. S3 Kostroma kub Varnavini mk, Kostroma VS, med 99-, 
jur 99-00-
96 Sobolev, Jevgeni. 21.3.79. S3 Doni sõjaväeobl, Doni VS, med 99...06-
97 Tlatov, Aleksandr. 1.2.78. S6 Tereki obi Vladikavkaz! ringkond, seals Aleksandrovski 
Misjoni VS, med 99...04. 
98 Ossijev, Sergei. 31.3.79. S3 Simbirsk, seals VS, med 99-, nat 99-01-
99 Sokolov, Leonid. 6.2.77. S3 Rjazani kub Dankovi mk, Rjazani VS, med 99...04. 
17ЗОО Drozdov, Aleksandr. 7.3.79. S3 Rjazani kub Zaraiski mk, Rjazani VS, med 99-04. 
01 Maksimov, Sergei. 13.9.78. S3 Kurski kub Starõi-Oskoli mk, Kurski VS, med 99-00-
02 Florinski, Sergei. 13.7.78. S3 Simbirski kub Sengilei mk, Simbirski VS, med 99-, 
keem 99...09-
03 Verhuškin, Aleksandr. 31.7.77. S2 Vologda, seals VS, med 99-04. 
04 Pokrovski, Viktor. 13.10.78. S3 Vologda kub Ustsossolski mk, Vologda VS, med 00-, 
nat 01-04. 
05 Ovtšarev, Semjon. 12.9.77. S6 Mogiljovi kub Gomeli mk, Mogiljovi VS, jur 99...04-
06 Andronov, Sergei. 6.1.80. S3 Vologda kub Totma, Vologda VS, med 99-06. 
07 Bobrov, Mihhail. 27.5*78. S3 Novgorodi kub Borovitši mk, Novgorodi VS, med 99-04. 
08 Nikolajevski, Nikolai. 1.2.78. S3 Novgorodi kub Kirillovi mk, Novgorodi VS, 
med 99-04. 
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17ЗО9 Matvejev, Vassili. 11.3.76. S3 Harkovi kub Lebedini mk, Astrahani VS, jur 99...04-
10 Kakltis, Voldemârs. 5-9.77. S5 Mogiljovi kub Orša mk, Vitebski VS, med 99-, 
jur 00.. .02-
11 Zarinš, Peteris. 25.8.76. S6 Lvm kub Cesise mk, Vitebski VS, med 99...06. 
12 Lukjanov, Grigori. 12.10.74» S3 Poltaava kub Krementšugi mk, Poltaava VS, jur 99-04-
13 Sujetin, Pjotr. 19.10.73» S3 Permi kub Kamõšlovi mk, Tobolski VS, med 99-02-
14 Gussev, Mihhail. 3.1.78. S3 Kiiev. Tveri VS, med 99-04. 
15 Speranski, Ivan. 3.6.78. S3 Jaroslavli kub Danilovi mk, Jaroslavli VS, med 99-04. 
16 Suhhitšev, Vjatšeslav. 24.3.79. S5 Tveri kub Bežetski mk, Tveri VS, med 99...06. 
17 Popov, Aleksandr. 6-4-77- S3 Moskva kub Podolski mk, Moskva VS, med 99-04-
18 Meyer, Konrad. 25-2-77- S5 Voru mk Urvaste v, Novgorodi G, füüs-mat 99-, med 99«•-, 
jur 01...04-
19 Zlatogorski, Nikolai. 27.11.78. S3 Saraatovi kub Petrovski mk, Saraatovi VS, 
jur 99-ОЗ-
20 Kuljukin, Mihhail. 17-9-77- S3 Smolenski kub Vjazma, Chelmi VS, med 99-04-
21 Kankrov, Aleksandr. 22.8-78- S3 Simbirski kub Buinski mk, Simbirski VS, med 99-04-
22 Tatarin (Tarnheyden), Edgar. 4-2-82. S4 Riia, Vilniuse 1.G, jur 99-02- Surn 66. 
23 Lebedev, Aleksandr. 28-10.71 - S3 Tuula kub Jefremovi mk, Tuula VS, jur 99-03. 
24 Tsvetkov, Aleksandr. 27-8-79- S3 Astrahani kub Tsarevi mk, Astrahani VS, med 99-- -04» 
25 Pozdnev, Vladimir. 6.4-78. S3 Saraatov, Astrahani VS, med 99-04-
2b Georgijevski, Vassili. 11.2-78- S3 Saraatovi kub Tsaritsoni mk, Saraatovi VS, 
med 99-- - 07-
27 Glinski, Sergiusz. 20-8-77- S3 Lubiini kub Hrubieszowi mk, Chelmi VS, med 99-04-
28 Gorizontov, Nikolai. 11.5-79- S3 Kaasan, seals VS, med 99-02-
29 Smolenski, Aleksandr. 20.9.78. S6 Doni sõjaväeobl Ust-Medveditski ringkond, 
Astrahani VS, med 99-04-
30 Madisson, Artur- 31-1-74- S5 Tartu, Novgorodi G, teol 99- - -12-
31 Iljinski, Sergei. 26-7-77- S3 Moskva kub Dmitrovi mk, Betaania VC, med 99-, nat 01-02-
32 Ostroumov, Sergei. 17-8.78. S3 Kostroma kub Kinešma mk, Kostroma VS, jur 99-03. 
33 Ivanov, Konstantin. 23-5-78- S3 Moskva kub Volokalamsk, Betaania VS, med 99-04. 
34 KLotškov, Mihhail. 9.11.77- S5 Samaara kub Nikolajevski mk, Samaara VS, hist 99-.-04-, 
slaavi-vene O4-O4-
35 Popov, Aleksandr. 28.3.79. S3 Smolenski kub Dorogobuž, Smolenski VS, med 99-04-
36 Sokolov, Pjotr. 4.9.72. S3 Moskva kub Bronnitso mk, Moskva VS, jur 99-03. 
37 Zimovnov, Viktor. 22.2.77- S3 Doni sõjaväeobl Sirotinskaja stan, Doni VS, med 99--.06-
38 Nigrovski, Nikolai. 28-10-76- S3 Harkovi kub Starobelski mk, Harkovi VS, hist 99-03-, 
slaavi-vene 03-03-
39 Šeldukov, Mihhail. 13-10-77- S6 Mogiljovi kub Gomeli mk, Mogiljovi VS, jur 99-03-
40 Aladov (Aladašvili), Aleksandr. 24-7-76- S3 Tbilisi kub Signahhi mk, Tbilisi VS, 
med 99-04- Surn 50. 
41 Aratski, Nikolai. 20.2.78. S3 Nižni-Novgorodi kub Makarjevi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
med 99...06. 
42 Glazunov, Vladimir. 10.2.79. S3 Tambovi kub Šatsk, Tambovi VS, med 99-04. 
43 Ivanov, Nikolai. 21.5.77. S5 Doni sõjaväeobl Novotšerkassk, Doni VS, med 99-04. 
44 Tumanski, Sergei. 22.9.76. S6 Tambovi kub Borissoglebski mk, Tambovi VS, med 99-04. 
45 Šovski, Vjatšeslav. 6.9-79. S3 Tambovi kub ja mk, Tambovi VS, TÜ med 99..., 
Jaroslavli Demidovi Jur Lütseum 01-03-, TÜ med 03-05-
46 Stogov, Vladimir. 20.6.78. S3 Moskva kub Zvenigorodi mk, Moskva VS, med 99-, 
keem 99--.00-
47 Reversov, Aleksandr. 7-9-76- S3 Astrahani kub ja mk, Astrahani VS, med 99-04-
48 Orlov, Ivan. 15.2.80. S3 Vladimiri kub Murom, Vladimiri VS, mat 99-03. 
49 Kiku, Georgi. 5.5.77. S3 Bessaraabia kub Kišinjovi mk, Kišinjovi VS, mat 99-, 
med 01-, mat 01...07. 
50 Znotinš, Andrejs. 30.7.78. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, mat 99-03. 
51 Werner, Friedrich. 14-9-80- S2 Narva, Peterburi Püha Katariina K, med 99-..08. 
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17352 Mihnovski, Georgi. 1.5.76. S3 Poltaava kub Zolotonoša mk, Astrahani VS, med 99»•«°4. 
53 Krõlov, Nikolai. 29.3.78. S5 Kaluuga, seals VS, med 99-04. 
54 Ruta, Ivan. 19.1.71. S5 Minski kub Mozõri mk, Kiievi 3.G, seals ü med 98-99-, TÜ 
med 99...01-
55 Voznessenski, Pavel. 26.6.75. S3 Dagestani obl Derbent, Tbilisi VS, med 99-04. 
56 Svobodin, Nikolai. 22.3.79. S2mVologda, seals VS, med 99...09. 
57 Sadikov, Nikolai. 19.5.77. Lastekodu kasvandik, Moskva VS, med 99-04. 
58 Tovarov, Konstantin. 24.12.78. S3 Vladimiri kub Perejaslatli mk, Minski VS, med 99-, 
nat 00...06. 
V59 Dubrova, Georgi. 15.1.79, S1 Poltaava kub ja mk, Poltaava VS, med 99.•.02-
60 Sudakov, Ivan. 6.2.79. S2 Novgorodi kub üstjužna, Novgorodi VS, hist 99-03. 
61 Kuznetsov, Vladimir. 16.10.77. S3 Permi kub Šadrinski mk, Permi VS, nat 99...10. 
62 Krõlovski, Sergei. 16.3.77. S3 TŠernigovi kub Novgorodseversk, TŠernigovi VS, med 99-, 
keem 99-04. 
63 Kankrov, Gennadi. 9.12.78. S3 Simbirsk, seals VS, med 99-, nat 00-05. 
64 Terpaihhorov, Boriss. 24.7.77« S3 Simbirski kub Sengilei mk, Simbirski VS, med 99...11 
65 Moltšanov, Vissarion. 2.5«78. S7 Doni sõjaväeobl Taganrogi ringkond Novo-Nikolajevskaj 
stan, Doni VS, med 99.•.06-
66 Bredau, Paul. 7.10.79. S6 Krm kub Ventspilsi mk, Riia LinnaG, agr 99-00-
67 Oatui, Aleksandr. 12.4.78. S3 Bessaraabia kub Beltsõ mk, Kišinjovi VS, hist 99...O4., 
slaavi-vene O4-O4-
68 Stšemelinov, Sergei. 27.12.78. S3 TŠernigovi kub Ostj ori mk, TŠernigovi VS, jur 99-00-
69 Dundukin, Simeon. 13.9.79. S5 Stavropol, seals VS, mat 99-, nat 99...07. 
70 Jakovenko, Pjotr. 27.6.79. S3 Stavropol, seals VS, hist 99-03« Sum 20. 
71 Malinin, Aleksandr. 1.4.78. S3 Stavropoli kub Aleksandrovski mk, Stavropoli VS, 
mat 99-07 « 
72 Švede, Edgars. 21.5«80. S4 Lvm kub Valmiera, Riia LinnaG, jur 99.•.04-
73 Stange, Ernests. 27.9.77» S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, teol 99.•.05., hist-fil 
05-06- Sum 49« 
74 TŠassovnikov, Pavel. 21.9.77« S3 Saraatovi kub Võiski mk, Saraatovi VS, med 99-04-
75 Demtšenko, Ivan. 12.2.73* S3 Mogiljovi kub Mstislavi mk, Mogiljovi VS, j vir 99...03. 
76 Robnikov, Ivan. 11.2.74* Sojav p, Voronež, seals VS, med 99***04. 
77 Uspenski, Vladimir. 22*7*78* S3 Vladimiri kub Aleksandrovi mk, Vladimiri VS, 
hist-fil 99-, med 99-04* 
78 Rulle, Paul. 31*10.78. S2 Riia, Moskva 1.G, med 99-04. 
79 Smimski, Nikolai. 13*5*77* S3 Harkovi kub Izjumi mk, Harkovi VS, hist-fil 99-, 
jur 00-04. 
80 Tihvinski, Viktor. 15*10*77* S3 Tuula, seals VS, hist-fil 99-04* 
81 Wiebeck, Eugen. 16.2.80. S8 Krm kub Aizpute mk, Riia LinnaG, jur 99...03. Surn 20. 
82 Varaškevitš, Mihhail. 15.11*73. S3 Mogiljovi kub TŠerikovi mk, Mogiljovi VS, 
jur 99-03* 
83 Smagin, Arkadi. 19.1.79. S5 Vjatka kub Sarapul, Permi VS, nat 99-04. 
84 Detištšev, Anatoli. 24.1.80. S3 Vologda, seals VS, med 99-, nat 01-04. 
85 Kuznetsov, Dimitri. 7.11.78. S3 Permi kub Ossa mk, Permi VS, keem 99..., agr O4-O5-
86 Pfeiffer, Bernhard von. 19.11.78. S1 Vladivostok, Orjoli G, med 99-04. 
87 Martõš, Nikolai. 17*12.75. S3 Lublinl kub Šihhovitsa к, Chelmi VS, jur 99-03. 
88 Popov, Mitrofan. 15.6.78. S3 Harkovi kub Starobelski mk, Harkovi VS, hist-fil 99-, 
jur 99-03-
89 Sokolov, Gennadi. 26.12.79. S2 Smolenski kub Roslavl, Smolenski VS, med 99...06. 
90 Desnitski, Vassili. 11.2.78. S3 Nižni-Novgorodi kub Sergatši mk, Nižni-Novgorodi VS, 
hist 99...08., jur 07-12- Surn 58. 
91 Kereselidze, Pavel. 1.2.78. S3 Kutaisi kub Suhhumi ringkond, Bakuu G, med 99...09. 
92 Martsiševski, Dimitri. 7.11.73. S3 Podoolia kub Baita mk, Kišinjovi VS, keem 99-03. 
93 Renatov, Nikolai. 13.10.79. S3 Vologda, seals VS, med 99-04. 
94 Agrinski, Nikolai. 18.12.78. S2 Saraatovi kub Balasov, Saraatovi VS, med 99-04. 
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17395 Lepeškin, Mihhail. 25.10.78. S5 Kuban! obi Jeisk, Doni VS, mat 99-04. 
96 Izjumov, Ivan. 12.4.78. S3 Arhangelski kub Kemi mk, Arhangelski VS, med 99-04. 
97 Faminski, Vassili. 9.1.77- S3 Nižni-Novgorod, seals VS. hist 99-03. 
98 Tsapurski, Veniamin. 14.4.70. S3 Vologda kub ja mk, Vologda VS, med 99...06-
99 Gumilevski, Aleksei. 21.2.79. S3 Orenburgi kub ja mk Kolotševo, Orenburgi VS, 
keem 99-02-
17400 ürussov, Nikolai. 2.1.79. S3 Samaara, seals VS, nat 99-04. 
01 Preobraženski, Ivan. 16.1,78. S3 Nižni-Novgorod, Samaara VS, nat 99...04. 
02 Login, Feodor. 13.10.77« S3 Bessaraabia kub Kišinjovi mk, Kišinjovi VS, med 99.•.08. 
03 Visnevski, Vassili. 4.11.77. S3 Kurski kub Obojani mk, Kurski VS, nat 99-02-
04 Bogoslovski, Mihhail. 18.10.79. S2 Kaasan, seals VS, mat 99-04., keem 04-04-
05 Lebedev, Nikolai. 12.11.77. S5 Kostroma, seals VS, mat 99-01-
06 Brilliantov, Sergei. 27-9.78. S2 Saraatov, seals VS, med 99-02-
07 Stromberg, Theophil von, parun. 4*8.78. S1 Krm kub Aizpute mk, Riia LinnaG, Moskva Ü 
jur 97-99-, TÜ jur 99..., Peterburi Ü jur 00-00-, TÜ teol 02-, jur 04-05-
08 Koberidze, Mihhail. 24.6.74« S3 Tbilisi kub Gori mk, Tbilisi VS, med 99...07. 
09 Dziurlik (Dziurlikowski), Bronislaw. 27.7.73. S6 Plocki kub Sierpei mk, Plocki G, 
Varssavi U -, TÜ med 99-02. 
10 Sirinov, Mihhail. 21.1.78. S3 Tambovi kub Nikolskoje-TŠamloki k, Tambovi VS, 
jur 99-03-
11 Solovjov, Dmitri. 8.10.68. S3 Vladimiri kub Pokrovi nik, Vladimiri VS, hist-fil 99-03. 
12 Schnikwald, Paul. 5.5*79. Apt p, Helsiogi, seals Aleksandr:'. G, med .>9-04. 
13 Heyer, Richard. 7.6.79. S4 Riia, seals LinnaG, keem 99-06-
14 Gedevanov, Pavel. 6.2.81. S1 Tereki obi Vladikavkaz, seals G, med 99...07. 
15 Zlakomanov, Vassili. 8.1.78. S4 Valga, Peterburi K.May G, med 99-09-
16 Sevastjanov, Dimitri. 23.11.76. S2 Taga-Baikali obl Tsita, Peterburi 10.G, seals ü 
nat 97-98-, TÜ nat 99...03-
17 Jastrebov, Sergei. 27.8.79. S3 Tambov, Astrahani VS, med 99.•.03-
18 Loske, Ernests. 20.3.78. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia Nikolai G, med 99-, nat 99...» 
med 01-, agr 01...06. 
19 Blum, Gustav. 8.10.78. S3 Krm kub Ventspilsi mk, Pärnu G, teol 99...06-
20 Kuzmin, Vladimir. 30.6.75. S2 TŠernigovi kub Gluhhovi mk, Kiievi Ü med 97-99-, TÜ 
med 99-04. 
21 Hvilivitski, Haim. 19.8.81. S4 Grodno, seals G, jur 99-04-
22 Medvedkov, Aleksandr. 25.11«78. S3 Peterburi, seals VS, nat 99-03. 
23 Klupt, Abram. 16.10.79. S5 Vilniuse kub Disna, Vilniuse 1.G, med 99..., jur 05...10-
24 Baron, Aron. 18.6.77. S4 Vitebski kub Daugavpils, Vilniuse 2.G, mat 99..., 
med 02...12. 
25 Ahmatov, Aleksandr. 10.1.78. S2 Peterburi, seals Vvedenski G, Peterburi ü nat 97-98-, 
Kiievi Ü med 98-99-, TÜ med 99-00-
26 Zelenin, Dimitri. 2.11.78. S3 Vjatka kub Sarapuli mk, Vjatka VS, hist-fil 99-03. 
Surn 54. 
27 Wrõblewski, Wladyslaw. 11.4.76. S1 Akmolinski obl Omsk, Troitski G, Kiievi Ü med 
97-98-, TÜ med 99...03. 
28 Podzelver, Herschon. 27-4.80. S4 Vilnius, Liepaja Nikolai G, med 99-06. 
29 Panov, Pjotr. 22.11.78. S5 Tartu, seals G, med 99-04. 
30 Kolossovski, Ivan. 12.1.79. S3 TŠernigovi kub Starodubi mk, TŠernigovi VS, jur 99-, 
med 99.**04* 
31 Sviridenko, Nikolai. 26.2.79. S3 Tsernigov, seals VS, jur 99-03-
32 Reyher, Wolfgang. 27.6.79* S1 Peterburi kub Strelna, Nikolajevi Aleksandri G, 
med 99***06. Surn 50. 
33 Ungern-Sternberg, Ernst, parun. 10.12.77. S1 Lääne mk Liivi ms, Peterburi Dr Wiede­
mann! G, jur 99-03. 
34 Barlöven, William von. 6.12.76. S1 Tallinn, Peterburi Dr Wiedemann! G, med 99.š., 
agr 00-01- Surn 13« 
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17435 Kiigelgen, Constantin von. 8.7.80. S2 Peterburi, seals Püha Anna К, med 99...04-
Surn 26. 
36 Schilling, Otto, parun. 22.10.80. S1 Järva mk Kuksemaa ms, Peterburi Püha Anna К, 
med 99...07. Surn 27. 
37 Aristov, Aleksandr. 5.11.76. S3 Kostroma kub Kologrivovi mk, Kostroma VS, med 99-00-
Surn 00. 
38 Kabalkin, Šabsai. 1.4.81. S4 Smolensk, Riia Nikolai G, jur 99-, mat 99-03. 
39 Moskvin, Nikolai. 13.12.75. S3 Kostroma kub ja mk, Kostroma VS, mat 99-00-
40 Rothermel, Johannes. 12.11.78. Koi p, Samaara kub Nikolajevski mk, Riia Aleksandri G, 
mat 99«.., jur 00-02-
41 Konarzewski, Piotr. 1.8.76. S1 Siedlce kub Sokolowi mk, T.omža G, Varssavi Ü jur 96-97-, -, -, 
med 97-, TÜ med 99-04. 
42 Adamowicz, Peliks. 15.7.78. S1 Minski kub Mozõri mk, Kiievi 2.G, seals Ü nat 96-99-, 
TÜ nat 99-02. 
43 Pilatov, Vassili. 9.2.76. S7 Doni sõjaväeobl Novotšerkassk, Doni VS, Kiievi Ü nat 
96-98-, TÜ nat 99-02. 
44 Linowski, Stanislaw. 27«5«77« S5 Kiievi kub ja mk, Kiievi 1.G, seals Ü nat 96-99-, 
TÜ nat 99...02. 
45 Melville, Walther. 2.6.79. S1 Primorje obl Nikolajevsk, Jelgava G, jur 99-00-
46 Rekis, Peteris. 15.3.78. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Nikolai G, jur 99...03» 
47 Petersons, Ernests. 3.4.77. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, jur 99-, hist-fil 
O3-O4-
48 Podstanitski, Hristoför. 11.4.79. S3 Vologda, seals VS, hist-fil 99...05-
49 Fegeli, Aleksander. 8.9.78. S8 Pihkva kub Porhovi mk, Pihkva KubG, med 99...04. 
50 Davidenkov, Sergei. 6.9.80. S1 Riia, Peterburi Larini G, SMA -, TÜ med 99...02-
Surn 61. 
51 Pribulski, Leizer-Aron. 22.6.79. S5 Grodno kub Kobrin, Grodno G, med 99...04., 
nat 04-05-
52 Volkonski, Vladimir, vürst. 1.6.79« S1 Simbirski kub Kurmõsi mk, Biala G, jur 99-, 
nat 99-03« 
53 Geisler, Leonard-ZdzisTaw. 6.11.77« S2 Varssavi, Piotrkowi G, teol 99-06. 
54 Markus, Goras. 7«8.79« S4 Kaunâs, seals G, jur 99«««04« 
55 Engelhardt, Friedrich, parun. 25«4«79« S1 Tallinn, Peterburi Dr Wiedemann! G, 
jur 99-00-
56 Gilels, Moissei. 15.1.79« S5 Vilnius, seals 1.G, med 99..«06. 
57 Lazdins, Hugo. 17« 1 «77« S6 Lvm kub Valka mk, Tartu G, jur 99-02-
58 Siegmund, Alfred. 13.8.79« S2 Liepaja, seals Nikolai G, jur 99-00-
59 Milewski, Henryk. 24.1.74« S1 Vilniuse kub Osmjanõ mk, Liepaja Nikolai G, Harkovi Ü 
jur 97-99-, TÜ jur 99-02-
60 Goromulinski, Nikolai. 18.12.78. S3 Pihkva, seals VS, med 99-04. 
61 Kossov, Nikolai. 1.5.74. S2 Orjoli kub Bolhov, Orjoli G, Moskva Ü jur 94-96-, 
Jaroslavli Demidovi Jur Lütseum 96-97-, TÜ jur 99-00-
62 Dobroserdov, Vassili. 8.1.78. S3 Orjoli kub ja mk, Orjoli VS, hist 99-04. 
63 Vaickus, Feliksas. 27.12.76. S6 Kaunase kub Telšiai mk, Liepaja Nikolai G, 
hist-fil 99-04. 
64 Arkin, Morduhh. 2 7 « 7«80. S5 Grodno, Vilniuse 1.G, med 99...06. 
65 Sokolov, Vadim. 9.4.79« S3 Tuula kub ja mk, Tuula VS, mat 99-03« 
66 Makuhhin, Sergei. 7-10.78. S3 Harkovi kub Izjumi mk, Harkovi VS, hist 99-03. 
67 Trelinski, Aleksander. 14-2.70. S5 Lublini kub ja mk, Lublini G, Varssavi Ü 
nat 91-93-, TÜ nat 99-00. 
68 Ettinger, Juda-Leib. 8.10.79. S4 Mogiljovi kub Gomel, seals G, med 99-00-
69 Ljahhovski, Julius. 11.2.80. S5 Vilnius, seals 2.G, hist-fil 99-, mat 99...12. 
70 Bronnikov, Nikolai. 5.12.71. S3 Vologda kub Ustsossolski mk, Vologda VS, med 99-04. 
71 Fromanto, Georgi. 24.4.74« S8 Peterburi, seals 7«G, seals Ü nat 93-99-, TÜ med 99-00-
72 Stçpkowski, Leon. 4«4«80. S1 Grodno kub Belski mk, Liepaja Nikolai G, jur 99...O4. 
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17473 Grjaznov, Nil. 24.3.77. S3 Vilniuse kub Disna, Leedu VS, jur 99-03. 
74 Jaštšinski, Nikolai. 13.1.77« S3 Voloõnia kub Žitomiri mk, Voloõnia VS, jur 99-02-
Surn 02. 
75 Ikonitski, Aleksandr. 10.9.78. S3 Astrahani kub ja mk, Astrahani VS, mat 99-00-
76 Litynski, Alfred. 15.9.80. S4 Bessaraabia kub Izmaill mk, Riia LinnaG, nat 99-02-
77 Nikolajev, Mihhail. 3.11.77« S5 Orenburg, seals VS, hist 99-04., slaavi-vene O4-O4-
78 Berdzuli (Berzulišvili), Mihhail. 20.5.75» S3 Kutaisi kub ja mk, Odessa VS, 
jur 99***10-
79 Žukowski, Stanislaw. 10.12.77» S1 Kaunase kub Telšiai mk, Liepaja Nikolai G, Riia 
PolütI 98-99-, TÜ mat 99-03», keem 03-04-
80 Arluk, Aizik (Isaak). 10.1.79. S4 Kaunas, Vilniuse 2.G, nat 99-, med 99...Об. 
81 Djakonov, Nikolai. 8.5*81. S2 Peterburi, Peodossia G, jur 99-00-
82 Standrovski, Ivan. 30.5*77. S3 Tambovi kub Šatski mk, Tambovi VS, mat 99-06. 
83 Ter-Nersessov, Gavriil. 13*5»76. S4 Jelizavetpol, seals G, Harkovi Ü med 95-97-, 
Moskva Ü med 97-98-, TÜ med 99-99-
84 Razskazovski, Mihhail. 16.11.78. S3 Tambovi kub Lebedjani mk, Tambovi VS, mat 99...05. 
85 Obraztsov, Aleksandr. 1.8.78. S3 Saraatovi kub Balašov, Saraatovi VS, jur 99-03-
86 TŠantsev, Vladimir. 27.2.79. S3 Smolenski kub Gzatski mk, Smolenski VS, mat 99-00-
87 Taboryski, Max. 12.2.80. S5 Preisimaa, Heilsberg, Liepaja Nikolai G, jur 99-, 
keem 99» ».04-
88 Palkowski, Kazimierz. 9.2.75» S1 Vilniuse kub ja mk, Riia LinnaG, seals PolütI 96-99-, 
TÜ mat 99-00-
89 Bulmerinq, Georg von. 14»3»78. S1 Varssavi, seals 5»G, jur 99-04» 
90 Strandmann, Otto. 30.11.75» S6 Viru mk Undla v, Tallinna Aleksandri G, jur 99-00-
Surn 41• 
91 Maier, Anatoli.18.10.76. Artisti p, Peterburi, seals 2.G, Kiievi Ü med 97-98-, TÜ 
med 99-00-
92 Oswieclmski, Waclaw Klemens. 23.11*77» S1 Siedlce, Riia Nikolai G, mat 99»..12. 
93 Turmann, Alexander. 29.12.79. S5 Harju mk Padise v, Tallinna Nikolai G, mat 99...04» 
94 Martinson, Pavel. 5.2.79» S5 Riia, seals LinnaG, keem 99* *-*02-
95 Gerassimov, Sergei. 18.10.71. S2 Peterburi, seals Vvedenski G, hist-fil 99-01-
96 Haarfunokel (Haarfinckel), Phoebus. 9.2.80. S5 Suwalki kub Marijampolê mk, Kaunase G, 
med 99-04. 
97 Aleksandrov, Nohhim. ? 12.77. S5 Minski kub Mozor, Gomeli G, jur 9У-, med 99-04. 
98 Domogatski, Pavel. 1.3.78. S5 Saraatovi kub Atkarski mk, Saraatovi 1.G, jur 99-00-
99 Ehmann, Alexander. 3.11*78. S5 Pihkva, seals KubG, jur 99-00-
I75OO Malõšev, Nikolai. 15.4.76. S3 Kurski kub Timi mk, Kurski VS, max УУ...04. 
01 Titov, Pjotr. 4.9.79. S5 Smolenski, seals VS, hist-fil 99-03. 
02 Griškov, Aleksandr. 13.10.78. S3 Bessaraabia kub Hotini mk, Kišinjovi VS, hist 99...08. 
03 Sinitski, Pavel. 27.2.76. S3 Tauria kub Perekop, Tauria VS, hist-fil 99...ОЗ. 
04 Pavlikovski, Jevgeni. 15.9.76. S2 Irkutski, Riia Aleksandri G, jur 99-03. 
05 Birk, Valerian. 9.1.79. S2 Poltaava kub Priluki mk, Pärnu G, med 99...08. 
06 Žyromski, Jozef. 22.1.76. S3 Grodno kub Volkovoski mk, Leedu VS, hist-fil 99-00-
07 Oldekop, Woldemar. 24.12.81. S5 Tallinn, seals Nikolai G, med 99-, jur 99...03., 
hist-fil ОЗ-ОЗ-
08 Levinovitš (Levanovitš), Daniel. 12.1.79. S4 Tallinn, seale Nikolai G, hist-fil 99-, 
med 99...04., keem 04«**06-
09 Kõvalenko, Lavr. 29.8.68. S3 Poltaava kub Horoli mk, Poltaava VS, jur 99-03. 
10 Bornhaupt, Conrad. 24.3.78. Jur p, Riia, seals LinnaG, jur 99-03. 
11 Panpaljants, Arutjun. 8.4.77* S4 Tbilisi, Bakuu G, jur 99-00-
12 Jelkin, Vladimir. 11.9.78* S2 Peterburi, seals 5*G, seals SMA 97-98-, TÜ med 99...04. 
13 Rossinevitš, Stefan. 8.1.77* S3 Tsernigovi kub Novozobkovi mk, TŠernigovi VS, 
jur 99••*00-
14 Moltšanov, Ivan. 22.1.72* S3 Rjazani kub Pronsk, Rjazani VS, med 99-04* 
15 Nekrassov, Aleksei. 29.3*78* S5 Tver, seals VS, jur 99—01— 
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17516 Klinduhhov, Nikolai. 5*1«78. S3 Mogiljovi kub Tserikovi mk, Mogiljovi VS, 
med 99*..11. 
17 Popov, Konstantin. 1.10.74. S3 Kurski kub Novooskoli mk, Kurski VS, Tomski U med 
95-99-, TÜ med 99-00. 
18 Sõrmus, Julius Eduard. 9.7.78. S6 Tartu mk Luunja v, H.Treffneri G, Tartu G, jur 99-, 
hist-fil 00-02- Surn 40. 
19 Petropavlovski, Aleksandr. 5.6.75. S2 Nižni-Novgorodi kub Gorbatovi mk, Peterburi 6.G, 
seals Ü nat 94...99-, TÜ med 99-02. 
20 Poljanski, Aleksandr. 16.8.78. S3 Bessaraabia kub Hotini mk, Kišinjovi VS, med 99-, 
jur 99...06-
21 Zabello, Jevgeni. 28.6.76. S1 Peterburi, seals Gurevitši G, seals Ü jur 97-99-, TÜ 
jur 99...01. 
22 Nedumov, Ivan. 12.6.79. S3 Moskvt kub Bogorodsk, Moskva VS, jur 99-03-
23 Lurje, Boriss. 22.10.76. S5 Minsk, Gomeli G, jur 99-, med 99-04. 
24 Troitski, Vassili. 1.6.76. S1 Moskva, seals Polivanovi G, seals U jur 55-98-, TÜ 
jur 99-02-
25 Brujevitš, Jevsignei. 16.8.76. S3 Mogiljovi kub Gomeli mk, Mogiljovi G, jur 99-01-
26 Ostrowski, Mikolaj-Hilary. 26.1.76. S3 Lublini kub ja mk, Radomi G, Varssavi Ü med 
96-98-, TÜ med 99-04. 
27 Gandin, Solomon. 9.11.74. Apt p, Kaimase kub Ukmergê mk, Peterburi 5«G, lõpet Peter­
buri U nat 98., Harkovi ü med 98-99-, TÜ med 99-01. 
28 Mihhejev, Aleksandr. 6.12.73* S5 Doni sõjaväeobl Novotšerkassk, seals G, Kiievi Ü 
med 94-98-, TÜ med 99...02. 
29 Samson-Himmelstjerna, Nicolai von. 17.11.80. S1 Peterburi, seals Püha Peetri К, 
seals Ü jur 99-99-, TÜ jur 99-00-
30 Lange, Meier. 12.10.78. S5 Riia, seals LinnaG, med 99-, mat 99-04» 
31 Rapoport, Sergei. 15.12.78. Advok p, Jaroslavl, Kiievi P.Galagani G, seals Ü jur 
96-99-, TÜ jur 99-00-
32 Trublujevitš, Sergei. 7.10.76. S2 Kamenets-Podolsk, Peterburi 2.G, Varssavi Ü med 
97-99-, TÜ med 99-03. 
33 Irimitsa, Ivan. 8.10.79. S3 Beâsaraabia kub Soroki mk, Kišinjovi vti, hist-fil 99-01-
34 Šenets, Arseni. 26.3*77. S3 Minski kub Bobruiski mk, Minski VS, Peterburi Ü idamaa 
keeled 98-99-, TÜ jur 99...04-
35 Schmidt, Karl. 10.12.80. S4 Lääne mk Uue-Varbla ms, Pärnu G, hist-fil 99...ОЗ. 
36 Šakin, Nikolai. 11.5.77. S3 Voroneži kub Bobrovi mk, Voroneži VS, jur 99...02-
37 TŠernov, Nikolai. 5.7*79* S2 Tallinn, seals Nikolai G, Peterburi Ü idamaa keeled 
99-, TÜ jur 99-00-
38 Jegorov, Konstantin. 26.9.75« S2 Kaunase kub PanevSŽys, Vitebski G, Moskva Ü med 
94-97-, TÜ med 99-01. 
39 Modestov, Aleksandr. 25.12.77. S3 Tver, seals VS, Tomski ü med 99-, TÜ jur 99-, 
med OO-O7. 
40 Teplouhhov, Aleksandr. 9.9.80. S2 Permi kub ja mk, Permi G, nat 99-00-
41 Schoeler, Ewald. 8.3.80. S4 Viljandi, Peterburi Püha Anna K, jur 99-03. Surn 62. 
42 Petrov, Vassili. 8.3.72. S3 Voroneži kub Valuiki mk, Voroneži VS, Tomski ü med 94-96-, 
Varssavi ü nat 96-, Kiievi U nat 96-97-, TÜ med 99-02-
43 Epstein, Ilja. 29.8.79. S5 Kaunase kub Paneväžys, Novgorodi G, med 99-04. 
44 Malõgin, Nikolai. 13.12.66. S3 Tveri kub Zubtsovi mk, Tveri VS, Peterburi VA, 
med 99.••06. 
45 Jermolinski, Nikolai. 13.12.73. S1 Tsernigovi kub Sosnitsa mk, Tsernigovi VS, Kiievi 
ü med 93-99-, TÜ med 99-00. 
46 Solts, Solomon. 14.9.79. S4 Vilnius, seals 2.G, mat 99...07. 
47 Zaitsev, Feodor. 9.1.77. S6 Tveri kub VÕšni-Volotšok, RÕbinski G, Moskva Ü med 96-99-, 
TÜ med 99-00-
48 Fatejev, Viktor. 22.3.75. S1 Doni sõjaväeobl Ust-Medveditskaja stan, Vladikavkaz! G, 
Moskva U med 96-99-, TÜ med 99-02. 
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17549 Hreimikov, Vladimir. 20.3*76. S4 Tambovi kub Borissoglebski mk, Moskva 4.G, seals ü 
med 96-98-, TÜ med 99-00-
50 Netšajev, Vassili. 21.4.76. S4 Tver, seals G, Moskva Ü med 96-99-, TÜ med 99...04. 
51 Aleksandrov, Aleksandr. 7*9.71. S5 Vologda, seals G, Moskva U med 96-98-, TÜ 
med 99...00-
52 Voskressenski, Nikolai. 18.1.77* S2 Vladimiri kub Kovrov, Vladimiri G, Moskva ü 
med 96-99-, TÜ med 99*..02. 
53 Kopõtnikov, Viktor. 28.4.74* S2 Dagestani obl Petrovsk, Vladikavkaz! G, Moskva ü 
med 96-99-, TÜ med 99-02. 
54 Balasov, Aleksandr. 11.9.77. S4 Pensa, seals 2.G, Moskva ü med 95-99-, TÜ med 99-99-
55 Jermolajev, Anatoli. 25.10.75» S4 Nižni-Novgorod, seals G, Moskva U med 96-99-, TÜ 
med 99...03-
56 Wyrzykowski, Wladyslaw- Franciszek. 3*10.77* S2 Radomi kub Opatõwi mk, Radomi G, 
Varssavi ü med 97-99-, TÜ med 99***03. 
57 Kostenko, Rafail. 30,8.78. S6 Voronež, Saraatovi 1.G, Peterburi Ü -, TÜ jur 99-01-
58 Komenda, Waclaw. 5.10.73« S6 Kielce kub Miechowi mk, Czçstochowa G, Varssavi ü 
med 96-98-, TÜ med 99...04. 
59 Paraskevov, Mihhail. 22.10.75. S3 Tbilisi kub Bortšalinski mk, Tbilisi VS, jur 99...06. 
60 Nevzorov, Andrei. 21.8.76. S3 Orenburgi kub Tseljabinski mk, Ufa VS, Tomski ü 
jur 98-99-, TÜ jur 99-03. 
1900, 1. semester 
61 Nikolajev, Aleksandr. 14*9*77* S6 Tobolsk! kub Tjumeni ringkond, Tobolsk! VS, Tomski 
U med 98-00-, TÜ med 00-04* 
62 Voss, Erich. 11.12.80. S1 Viljandi, Peterhuri Püha Anna К, seals Elektrotl 99-, TÜ 
hist-fil 00-03- Surn 71. 
63 Mirzojants, Nikolai. 27*3*75* S6 Jerevan, seals G, Kiievi Ü med 97-99-, TÜ med 00-03* 
64 Septšenko, Pjotr. 11.7.70. S3 Podoolia kub Gaissini mic, Podoolia VS, Tomski ü 
med 96-98-, TÜ med 00-02. 
65 Svesnikov, Pjotr. 25.10.75. S1 Tambovi kub Kozlov, Kiievi 1.G, seals ü nat 93-96-, 
TÜ med OO-O4* 
66 Antipov, Nikolai. 27.9.80. 62 Peterburi, seals 5.G, seals SMA 98-99-, TÜ med 00-03. 
67 Sametski, Ivan. 30.4.73. S3 Voroneži kub Pavlovski mk, Voroneži VS, Tomski ü med 
94-98-, TÜ med 00-02. 
68 Voskressenski, Ivan. 2.10.74* S3 Orjoli kub Mtsensk, Orjoli VS, Tomski Ü med 96-98-, 
TÜ med 00...02. 
69 Smirnov, Aleksandr. 10.9.78. S3 Kaluuga kub Lihvini mk, Kaluuga VS, Harkovi Veti, 
TÜ med 00-04-
70 Troitski, Aleksei. 30.8.77. S3 Moskva kub Bogorodski mk, Моь va VS, med 00..., 
jur 00...08-
71 Orlov, Mihhail. 16.11.77* S3 Tambovi kub Moršanski mk, Tambovi VS, med 00-06-
72 Zamjatin, Aleksandr. 9*9*73* S3 Vjatka kub Kotelnitsi mk, Vjatka VS, Tomski U 
med 95-99-, TÜ med 00...01. 
73 Joffe, Morduhh (Max). 1.12.81. S4 Pihkva kub Ostrov, Tartu G, med 00...06. Surn 20. 
74 Kirikos, Ivan. 3.2.75. S8 Bessaraabia kub Izmail, Belgradi G, Odessa Ü mat 95-97-, 
TÜ mat 00-00-
75 Jelenevski, Vladimir. 19*6.74. S3 Vitebski kub Veliži mk, Vitebski VS, jur "M)4. 
76 Semjonov, Aleksandr. 28.6.79. S3 Stavropoli kub ja mk, Stavropoli VS, jur Ov >2-
77 Smirnov, Valentin. 20.12.78. S3 Vitebski kub Polotsk, Vitebski VS, med 00-06. 
78 Demotsani, Nikolai. 17*11*75* S2 Jekaterinoslavi, kub Aleksandrovsk, Kiievi G, seals ti 
med 96-99-, TÜ med 00-00-
79 Robitov, Konstantin. 3*11*73* S6 Tbilisi kub Signahhi mk, Tbilisi VS, Tomski U 
med 97—00—, TÜ aed 00.«.04» 
80 Majeweki, Stanislaw. 9*4*75* S2 Lomža kub Kolno, Lomža G, Varssavi Ü med 96-98-, 
TÜ med 00-04* 
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17581 Penski, Antoni. 21.7.71. S1 Volõõnia kub Kamenetsi mk, Kamenets-Podolski G, 
Varssavi U nat 96-, med 97-98-, Kiievi ü med 98-99-, TÜ med 00...11-
82 Batšinski, Konstantin. 3.3.78. S2 Hersoni kub Aleksandria, Jelizavetgradi G, Kiievi ü 
med 97-99-, TÜ med 00-00-
83 Jatsenko, Aleksandr. 6.11.78. Med dr p, Kiiev, seals P.Galagani G, seals U med 97-99-, 
TÜ med 00-01-
84 Krogius, Boriss. 17.5.78. S1 Kaasan, Peterburi 1.G, seals ü nat 97-00-, TÜ med 00...04. 
85 Roždestvenski, Viktor. 25.4.78. S3 Tambovi kub Kozlovi mk, Tambovi VS, med 00-06. 
86 Bogdanov, Pavel. 9.6.77. S3 Tambovi kub Spassk, Tambovi VS, med 00-02-
87 Bierich, Walther. 1.6.80. S4 Riia, seals LinnaG, jur 00-05., teol 04-06-
88 Malama, Boriss. 7.10.78. S1 Tauria kub Jalta, Kiievi G, seals Ü med 97-99-, TÜ 
med 00-01-
89 Pavlov, Afanassi. 2.6.77. S5 Odessa, seals 2.G, Kiievi ü med 98-00-, TÜ med 00...07. 
90 Bodnjakevitš (Bodnikevitš), Ivan. 24.10.76. S2 Bessaraabia kub Akkerman, Odessa 2.G, 
Kiievi ü med 97-99-, TÜ med 00-03 -
91 Rožkov, Aleksandr. 28.7.76. S1 Kurski kub Rolsk, KursKi G, Moskva ü med 97-98-, TÜ 
med 00-00-
92 Glagolev, Nikolai. 20.1.73. S3 Tuula kub Jepifanovo mk, Tuula VS, jur 00-04. 
93 Kozlovski, Nikolai. 13.8.79. S2 Mogiljovi kub Klimovitši mk, Mogiljovi G, Kiievi Ü -, 
Tü med 00-00- Surn 00. 
94 Kostõlev, Nikolai. 6.9.77« S2 Peterburi, seals 1.G, SMA 96-97-, Kiievi ü med 97-99-, 
TÜ med 00-03« 
95 Edelstein, Samuil. 16.9.79« S5 Kaunase kub Raseiniai, Vilniuse 1.G, med 00...07. 
Surn 07. 
96 Tseitlin, Mendel. 7.7.69. S5 Mogiljovi kub Šklov, Moskva 6.G, seals Ü med 00-00-, 
TÜ med 00-00-
2. semester 
97 Model, Edgar. 5.2.79. S5 Riia, Kiievi 3.G, teol 00-05. 
98 Hanko, August. 18.1.79. S6 Tartu mk Suure-Kambja v, Tartu G, keem 00-, jur 00-04. 
Surn 52. 
99 Urberg, Elmar. 8.12.80. S5 Tartu, seals G, keem 00-, med 02...09. 
I76OO Vinalas, August. 7.12.79. S6 Tartu mk Rõngu v, Tartu G, keem 00...07- Surn 07. 
01 Pomerants, Artur. 8.8.80. S5 Tartu, seals G, keem 00...08. 
02 Saealle (Köster), Richard. 27.2.80. S5 Tartu, seals G, keem 00...08. 
03 Girgensohn, Herbert. 13.2.79« S2 Riia, seals Aleksandri G, med 00-01-
04 Hollmann, Arnold. 25.9.80. S3 Tartu, Riia LinnaG, jur 00-08. Surn 26. 
05 Hunnius, Edmund. 19.7.81. S3 Viru mk Viru-Nigula kirikums, Peterburi Dr Wiedemann! G, 
teol 00-, jur 00-03- Surn 41. 
06 Clever, Eduard. 24.2.80. S2 Tallinn, Peterburi Dr Wiedemann! G, teol 00-, nat 00-, 
jur 02-04-
07 Talvik, Siegfried. 20.9.78. S6 Tartu, seals H.Treffneri G, Tartu G, med 00...07. 
Surn 29. 
08 Sorra, Jaan. 19.6.81. S6 Tartu mk Tähtvere v, Tartu G, teol 00-01-
09 Ljavdanski, Jegor. 7.3.82. S1 Pihkva kub Velikije Luki mk, Tartu G, keem 00...04. 
10 Weber, Georg-Jakob. 6.8.79. S4 Vilnius, Peterburi Larini G, Kiievi Ü med 99-OO-, TÜ 
med 00-01-
1 1  Mežitis, Karlis. 8«3«77. S6 Krm kub Talsi mk, Riia Nikolai G, med 00...08-
12 Voitkus, Arturs. 17.9.78. S6 Krm kub Aizpute mk, Liepaja Nikolai G, teol 00...06. 
13 Ronimois, Mart (Martin). 3-6.82. S6 Viljandi mk Tarvastu v, Tartu G, mat 00-01-
14 Vegesack, Arved von. 29.8.80. S1 Valmiera, Peterburi Larini G, -teol 00-, keem 00...07. 
Surn 45» 
15 Cramer, Carl (Karl). 27.5.82. S5 Samaara kub Novouzensk, Saraatovi 2.G, teol OO-O5. 
16 Tiede, Carl. 15.6.79. S4 Krm kub Ventspilsi mk, Vitebski G, mat 00..., jur 01-06. 
17 Ustimovitš, Aleksandr. 19.4.66. S1 Kursk, Peterburi 10.G, seals ü jur 98-00-, TÜ 
jur 00-02-
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17618 Rathlef, Kurt von. 14*2.81. S1 Viljandi mk Lahmuse ms, Tartu G, jur 00..., 
agr 04-06- Surn 21. 
19 Bruhns-, Oskar. 30.3.81. S3 Harju mk Nissi klrikums, Peterburi Püha Anna K, 
teol 00...05. Surn 45. 
20 Hoffmann, Erich. 25.1.81. S3 Viru mk Viru-Jaagupi kirikums, Tallinna Nikolai G, 
teol 00-07- Surn 39* 
21 Rathlef, Erich. 13*5.80. S1 Viljandi mk Põltsamaa, Pärnu G, jur 00...08- Surn 34. 
22 Kansberg, Bernhard. 19.8.79* S§ Tallinn, seals Nikolai G, jur 00...01-
23 Johnas, Wilhelm. 17.1*80. S2 Krm kub Ilükste, Peterburi Püha Peetri K, teol 00-, 
nat 00-02-
24 Janich, Jermi. 19*12.80. S2 Tallinn, seals Aleksandri G, jur 00-, keem 01-, nat 02-02-
25 Raison, August von. 21.8.78. S3 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, teol 00-05. 
26 Powelin, Harald. 18.3*80. S2 Krm kub Kuldiga, Riia LinnaG, med 00..., Breslau ü 
med 06-07. dr med, TÜ med 07-09* Surn 55. 
27 Raam, Voldemar. 12.3.80. S6 Pärnu mk Kaarli v, Pärnu G, hist-fil 00...06. 
28 Polonski, Nikolai. 24.12.80. S2 Jekaterinoslavi kub Marijampolê mk, Tallinna 
Aleksandri G, jur 00...07-
29 Luther, August. 3.12.79. S3 Hiiumaa Käina kirikums, Peterburi Püha Anna K, teol 00-, 
keem 01-05- Surn 34* 
30 Schmidt, Edgar. 24*2.81. S4 Tallinn, seals Nikolai G, keem 00-02- Surn 31» 
31 Benecke, Otto. 27.2.81. S2 Tallinn, seals Nikolai G, med 00...04- Surn 05. 
32 Bätge, Ralf. 28.5.82. S4 Tallinn, seals Nikolai G, med 00...09. 
33 Schilling, Conrad. 22.10.77» S4 Jelgava, Pärnu G, jur 00..., teol 02-, jur 05...08-
Surn 26. 
34 Eggert, Richard. 3*7.82. S8 Moskva kub ja mk, Moskva 8.G, teol 00...06. 
35 Vinogradov, Mihhail. 12.8.82. S3 Tartu, seals G, med 00-07. 
36 Hansschmidt, Erich. 10.10.81. S4 Pärnu, Tallinna Nikolai G, med 00...06. 
37 Ney, Gottlieb. 7.11*81* S5 Tallinn, seals Aleksandri G, jur 00-, hist-fil 01-05. 
38 Rauschenbach, Wilhelm. 25.1.80. Kol p, Samaara kub Nikolajevski mk, Saraatovi 1.G, 
teol 00-, keem 00..., med 01..., teol 04-, med 05-10. 
39 Morr, Kurt von. 27.1.82. S1 Riia, seals Aleksandri G, med 00-, jur 01...07. 
40 Schroeder, Walther. 23.5.82. S2 Peterburi, seals Püha Anna К, med 00-, jur 02-04-
Surn 45» 
41 Wilken, Ewald. 27.3.78. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, jur 00...06. 
42 Pezold, Hermann von. 26.4.77. S3 Lääne mk Märjamaa kirikums, Vologda G, teol 00-, 
nat 00...02- Surn 36. 
43 Brasch, Rudolf von. 25»4»80. S1 Harju mk jõgisoo ms, Pärnu G, jur 00-04
€ 
Surn 64. 
44 Meyendorff, Georg, parun. 27.1-82. S1 Tallinn, Peterburi 8.G, teol 00-, jur OO-O4., 
tëol 04» » .05-
45 Muffel, Vladimir. 29.3.78. S2 Rakvere, Tallinna Aleksandri G, jur 00...07-
46 Poelchau, Heinrich. 28.12.80. S4 Riia, seals LinnaG, jur OO-O4. 
47 Lemcke, Nicolai. 23.3.81. S4 Riia, seals LinnaG, keem 00-06. 
48 Voss, Gerhardt. 16.7.80. S3 Tartu mk Kodavere kirikums, Peterburi Dr Wiedemann! G, 
teol 00-, keem 01-08- Surn 47. 
49 Hellmann, Moritz. 24.3.79. S3 Riia, Peterburi Larini G, teol 00-, hist-fil 02-04-
50 Dreimanis, Janis. 10.9.79. S5 Riia, seals Nikolai G, jur 00-06., teol O4-O6-
51 Brasch, Arved von. 13.7.81. S1 Harju mk jõgisoo ms, Tallinna Nikolai G, keem 00-02-
52 Galvins, Pauls. 2.3.78. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, med 00...03-
53 Akimov, Vassili. 10.3.78. S3 Vitebski kub Polotsk, Kutaisi VS, jur OO-O4-
54 Demeško, Aleksandr. 10.8.79. S6 Vitebski kub Sebeži mk, Vitebski VS, jur 00-04. 
55 Sotirov, Vassili. 7.8.77* S3 Tbilisi kub ja mk, Tbilisi VS, jur OO-O4-
56 Ninidze, Kirill. 28.1.78. S6 Kutaisi kub Ozurgetõ mk, Kutaisi VS, jur 00...13. 
57 Antonov, Tihhon. 28.6.77» S3 Harkovi kub Vaiki mk, Harkovi VS, jur OO-O4-
58 Bulgakov, Mitrofan. 23.6.79. S3 Orjoli kub Livnõ, Orjoli VS, jur 00-, med 01-07. 
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17659 Bogoroditski, Aleksandr. 21.11.77. S5 Saraatovi kub Hvalõnski mk, Saraatovi VS, 
jur 00-04-
60 Sass, Ludwig von, parun. 8.1.76. S1 Kuressaare, seals G, jur ОО-ОЗ-
61 Biliünas, Jonas. 11.4-79. S6 Kaunase kub Ukmergê mk, Liepaja Nikolai G, med 00-01-
Surn 07. 
62 Beljajev, Dmitri. 2.10.79. S3 Vladimiri kub Vjazniki mk, Vladimiri VS, jur 00-02-
63 Dvernitski, Aleksandr. 31-7-75« S3 Podoolia kub Bratslavi mk, Odessa VS, jur 00-06. 
64 Bassiev, Vassili. 17.1.78. S3 Tbilisi kub Gori mk, Tbilisi VS, jur 00...03- Surn 03. 
65 Gorodinski, Vladimir. 27.11.79. S5 Tbilisi, seals VS, jur 00-02-
66 Sorotšinski, Nikolai. 6.8.80. S3 Harkovi kub Sumõ, Harkovi VS, jur 00-06-
67 Ivanov, Nikolai. 9-10.79- S3 Orjoli kub Livnõ, Orjoli VS, jur OO-O4. 
68 Gaskevitš, Vladimir. 13-11-79- S3 Voloonia kub Rovno mk, Voloonia VS, jur 00-04-, 
med O4-O4-
69 Krotkevitš, Lavr. 23.5-72. S3 Voloonia kub Dubno mk, Voloonia VS, jur 00-04-
70 Tihhonravov, Nikolai. 6.3-77- S3 Vladimiri kub Melenki mk, Vladimiri VS, jur 00...06-
71 Orlov, Aleksandr. 20.8.78. S3 Vladimiri kub Melenki mk, Vladimiri VS, jur 00...06. 
72 Nahhutsarov, Nikolai. 18.7-76. S5 Tbilisi kub Gori, Tbilisi VS, jur 00-, nat 00...04-
73 Kotšiašvili, Vassili. 13-1-75. S3 Kutaisi kub Šaropani mk, Tbilisi VS, jur 00...08. 
74 Jakubovitš, Andrei. 14.10.79. S3 Mogiljovi kub TŠausso mk, Mogiljovi VS, jur 00-01-
75 Popov, Gamaliil. 15-8.79. S2 Vologda, seals VS, jur OO...O4-
76 Bartalovitš, Konstantin. 20.4.79. S3 Voloonia kub Dubno mk, Voloonia VS, jur 00-04-
77 Porubin, Andrei. 24.10.80. S3 Tauria kub Melitopoli mk, Kutaisi VS, jur 00-04-
78 Poddjakov, Mihhail. 2.3-80. S3 Vologda kub Ustjugi mk, Vologda VS, jur 00-04-, 
hist-fil 04-, med O4-O5-
79 Kondevski, Pavel. 3-7-77- S3 Tauria kub Melitopoli mk, Tauria VS, jur OO-O4. 
80 Kedrov, Aleksandr. 9.8.79. S3 Moskva kub Bogorodski rak, Mos.Vva VS, jur 00-06-
81 Melahrono, Feodor. 19.2,78. S3 Tauria kub Melitopoli ink, Tauria VS, jur 00-01-
82 Fedossejev, Mihhail. 2.9-79- S4 Tuula kub Belev, Tuula VS, jur OO-O5-
83 Troitski, Vassili. 25.12.80. S3 Samaara, seals VS, jur 00-02-
84 Lugovoi, Aleksandr. 16.11.79. S6 Smolenski kub Sotševka mk. Smolenski VS, jur OO-O4. 
85 Kruttsenski, Vassili. 17-8.79-. S3 Kubani obl Novomalorossiiski stan, Stavropoli VS, 
jur 00.. .04-
86 Markov, Leonid. 25.1.79. S3 Tobolski kub išimi ringkond, Tobolski VS, jur 00...06-
87 Svešnikov, Aleksandr. 6.9.75- S5 Orenburg, seals VS, jur OO-O4-
88 Milski, Boriss. 31-7.78. S3 Kurski kub Korotša mk, Kurski VS, jur OO-O4. 
89 Vsesvjatski, Pavel. 29.6.77- S4 Kaluuga kub Malojaroslavetsi mk, Kaluuga VS, 
jur 00-02-
90 TŠistjakov, Mihhail. 11.11.67. S3 Smolenski kub Beloi mk, Smolenski VS, jur 00-04-
91 Birulja, Gennadi. 1.5-80. S6 Minsk, seals VS, jur 00-, nat 01-02-
92 Sokolov, Mihhail. 23-11-78. S2 Moskva kub Dmitrov, Betaania VS, jur 00...06-
93 Nagnibeda, Vassili. 12.5-78. S1 Poltaava kub Perejaslavl, Poltaava VS, jur 00...06-
94 Roždestvenski, Konstantin. 1.6.77- S2 Smolenski kub Vjazma, Kaluuga VS, jur 00-03-
95 Demtsinski, Aleksandr. 3-9-72. S3 Poltaava kub Romno, Poltaava VS, jur OO-O4. 
96 Bilinski, Georgi. 18.4-80. S1 Poltaava kub Zolotonoša mk, Poltaava VS, jur 00-04-
97 Dobrogajev, Veniamin. 12.4-80. S3 TŠernigovi kub Novozobkovi mk, TŠernigovi VS, 
jur 00-02-
98 Partševski, Vjatseslav. 16.12.79. S3 Vilniuse kub Vileika, Leedu VS, jur OO-O4-
99 Lebedev, Ivan. 3.2.73. S3 Kostroma kub Kinešma mk, Kostroma VS, jur OO-O4. 
I77OO Jerjomin, Vladimir. 11.7.79- S5 Rjazani kub Ranenburg, Rjazani VS, jur OO-O4. 
01 Zernov, Nikolai. 19.3-79- S3 Moskva, seals VS, jur 00-01-
02 štšerbakov, Ivan. 31-10-77- S3 Vitebski kub Veliž, Vitebski VS, jur 00-01-
03 Ramišvili, Naum. 17-4-81. S6 Kutaisi kub Ozurgeto mk, Kutaisi VS, jur 00...02-
04 Sokolovski, Ivan. 8.10.78. S3 Nižni-Novgorodi kub Balahna mk, Kaasani VS, jur OO-O4-
05 Obraztsov, Konstantin. 10.7.77. S2 Tveri kub RŽev, Tbilisi VS, jur 00-, hist-fil 
01...03-
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17706 Mirkovitš, Sergei. 6.10.77. S4 Grodno kub Kobrini mk, Tauria VS, jur OO-O4*-
07 Pokrovski, Pjotr. 8.7.80. S2 Pensa kub Krasnoslobodsk, Pensa VS, jur OO-O4. 
08 Dolištšinski, Ivan. 18.7.78. S3 Bessaraabia kub Beltsõ mk, Kišinjovi VS, jur 00-01— 
09 Kastrov, Sergei. 17.7.77. S3 Rjazani kub Sapožoki mk, Samaara VS, jur OO-O4. 
10 Ljubimov, Pavel. 4.7.79. S3 Moskva kub Ruza mk, Moskva VS, jur OO-O4-
11 Nevzorov, Aleksei. 8.3.79. S3 Saraatovi kub Kamõšini mk, Saraatovi VS, jur 00...03-
12 Baženov, Sergei. 27.5*78. S3 Tauria kub Berdjanski mk, Tauria VS, jur 00-06-
13 Lükin, Ivan. 25.11.77* S5 Mogiljovi kub Gomel, Mogiljovi VS, jur 00-01-
14 Seldinski, Nikolai. 21.6.79. S3 Simbirski kub ja mk, Simbirski VS, jur 00...03-
15 Tsvetkov, Nikolai. 9.3*80. S3 Simbirski kub Kurmoši mk, Simbirski VS, jur 00...07-
16 Žuravljov, Vassili. 3*3*75* S6 Mogiljovi kub Klimovitši mk, Blagoveštšenski VS, 
jur 00...08. 
17 Mihhalevitš, Vladimir. 2.9*78. S3 Kišinjov, seals VS, jur OO-O4-
18 Nikolski, Gavriil. I.4.7O. S3 Tuula kub Jepifanovo mk, Tuula VS, Tartu Veti, TÜ 
jur 00* *.02-
19 Gorbatševski, Anatoli. 21.4.77* S3 Kiievi kub Radomosli mk, Kiievi VS, jur OO-O4. 
20 Lugovskoi, Pjotr. 18.1.79. S3 Olonetsi kub Pudož, Riia VS, jur 00-04« 
21 Skromnov, Leonid. 16.12.79« S3 Viljandi mk Kolga-Jaani, Riia VS, jur 00...08. 
22 Bmitrijev, Sergei. 14-7«78. S3 Kaasani kub Kozmodemjanski mk, Kaasani VS, jur 00...06. 
23 Böttiger, Karl. 20.7*78. S3 Krm kub Talsi mk, Riia LinnaG, teol OO-O5. 
24 Semel, Hugo. 10.8.80. S4 Riia, seals LinnaG, hist-fil 00...04. Surn 18. 
25 Butajev, Aleksandr. 14*11*76. S7 Tereki obl Salugardani k, Tbilisi V"S, jur 00...07-
26 Proštšakov, Jakov. 3.4*75* S4 Doni sõjaväeobl Üolovo-Kalitvenskaja stan, Doni VS, 
jur 00...08. 
27 TŠestonov, Ivan. 12.9.71. S3 Tambovi kub Moršanski mk, Fanfbaeâ VS» jur QQ...10-
28 Sljussarev, Aleksandr. 9.9.78. S3 Harkovi kub Šumõ mk, Harkova V$f Jur OO-O4-
29 Tihhonravov, Mstislav. 5*9*80. S3 Helsingi, Tauria VS, jur OO-O4-
30 Bredaus, Evalds. 6.11.81. S6 Krm kub Ventspilsi mk, Riia LinnaG, hist-fil 00...O4., 
fil O5-O5-
31 Jakovenko, Pjotr. 5.9.78. S7 Poltaava kub Perejaslavli mk, Poltaava VS, jur 00...06. 
32 Andreae, Hermann von. 16.4.82. S1 Tartu, Orjoli G, teol 00-, mat 00-01-
33 Ligers, Alfreds. 3.12.79* S5 Riia, seals Nikolai G, teol 00..., med 01..., jur 03-03-
Surn 12. 
34 Michelsson, Friedrich. 10.5.81. Arsti p, Moskva, Peterburi Püha Anna K, med 00...06. 
35 Vassiljev, Mitrofan. 2.12.65. S3 TŠernigovi kub Gorodnja mk, TŠernigovi VS, Tomski U 
jur 98-00-, TÜ jur 00-02. 
36 Smirnov, Vassili. 19.3.80. S3 Astrahani kub Jenotajevski mk, Astrahani VS, jur 00-01-
37 Kudrjavtsev, Aleksandr. 3.3.80. S3 Kubani obl Sengilejevskaja stan, Stavropoli VS, 
hist 00...07. 
38 Beljajev, Aleksandr. 4*1*79* S3 Vologda kub ja mk, Vologda VS, med 00-07* 
39 Beljajev, Pjotr. 14.7.80. S1 Vjatka kub Jelabuga, Permi VS, med 00...06, 
40 Tseškovaki, Feodor. 20.2.81. S3 Voloonia kub Žitomiri mk, Volõõnia VS, med 00-07. 
41 Jemeljanov, Ivan. 13*11*80. S3 Tobolski kub Tjumeni mk, Tobolski VS, med 00-, 
nat 00...03-^ 
42 Pavlinov, Sergei. 6.10.79* S3 Permi kub Kamõšlovi mk, Permi VS, med 00-, nat 00-05*, 
keem 05-06-
43 Vassiltšenko, Ivan. 18.8.80. S5 Moskva, Vologda VS, med 00-03-
44 Lobovikov, Nikolai. 29.12.77* S3 Vjatka kub Nolinsk, Simbirski VS, med 00...06. 
45 Dmitrijuk, Ivan. 1.10.78. S6 Siedlce kub Biela mk, Chelmi VS, med 00-01-
46 Dijev, Viktor. 24.9.79."S3 Simbirski kub Ardatovi mk, Simbirski VS, med 00-01-
47 Bobrovski, Vladimir. 21.7.80. S3 Vitebski kub Drissa mk, Vitebski VS, med 00-, 
jur 00-04* 
48 Koverninski, Ivan* 19*9*76. S3 Kiievi kub Zvenigorodka mk, Vitebski VS, med 00-06. 
49 Boljarski, Nikolai. 14.12.78. S3 Permi kub Drjanovskoje k, Permi VS, med 00-06. 
50 Mirovitš, Nikolai. 3.3.78. S3 Kiievi kub Radomõsli mk, Kiievi VS, med 00-, jur 00-01-
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17751 Ossipovski, Mihhail. 13#1.79. S3 Simbirski kub Alatõri mk, Simbirski VS, med 00-06. 
52 Agrinaki, Aleksandr. 27.8.79. S3 Simbirski kub Korsuni mk, Simbirski VS, med 00-, 
nat 02-06., agr 06-06-
53 Bodrov, Dimitri. 24.3*76. S3 Tambovi kub Moršanski mk, Simbirski VS, med 00...07. 
54 Sossojev, Nikolai. 19.4.79. Velskri p, Vologda kub Laisk, Vologda VS, med 00-, 
hist-fil 00... 06. 
55 Vinogradov, Klavdi. 13.8.75. S3 Saraatovi kub Atkarski mk, Saraatovi VS, med 00-, 
jur 02-03- Surn 03. 
56 Vinogradov, Vladimir. 16.7.78. S3 Simbirsk, seals VS, med 00-, nat 00-, jur 01-, 
nat 02-06., agr 06-06-
57 Vinogradov, Ivan. 23.6.80. S3 Vladimiri kub Suiski mk, Vladimiri VS, med 00...07. 
58 Voskressenski, Vladimir. 4.3.78. S3 Doni sõjaväeobl Urjupinskaja stan, Novotserkasski 
VS, med 00...06. 
59 Kalikinski, Ivan. 20.12.78. S3 Jaroslavli kub Uglitši mk, Jaroslavli VS, med 00...09. 
60 Perfiljev, Pavel. 17.1.80. S1 Kostroma kub TŠuhloma mk, Kostroma VS, med 00-02-
61 Golinevitš, Semj on. 13.9.80. S3 Minski kub Mozõri mk, Minski VS, med 00-, jur 00...06-
62 Netšajev, Pjotr. 4.2.79. S3 Simbirsk, seals VS, med 00-, jur 01-06-
63 Nikolski, Mihhail. 3.6.73. S3 Orjoli kub Maloarhangelski mk, Orjoli VS, med 00-03-
64 Kraaaovitov, Konstantin. 29.5*80. S3 Orjoli kub Livnõ mk, Orjoli VS, med 00...06. 
65 Sahharov, Ivan. 10.1.80. S3 Kaluuga kub Borovski mk, Kaluuga VS, med 00-, jur 01-06-
66 Golitsõn, Pjotr. 28.6.77. Velskri p, Smolenski kub Duhhovtšina, Chelmi VS, 
med 00...06. 
67 Medved, Jakov. 5.1*73» S2 Siedlce kub Biala, Chelmi VS, med 00-06. 
68 Dobbert, Theodor. 8.11.80. S2 Riia, seals LinnaG, teol 00...03-
69 Ragozin, Alekaei. 29.3*80. S6 Saraatovi kub Taaritsoni mk, Saraatovi .VS, med 00-06. 
70 Sahharov, Nikolai. 10.1.80. S3 Moakva kub Podolaki mk, Moskva VS, med 00-06-
71 Vinogradov, Aleksandr. 16.4*76* S3 Tuula, seals VS, med 00...C6-
72 Jarustovski, Sergei. 8.10.78. S3 Rjazani kub Pronski mk, Rjazani VS, med 00-06. 
73 Klimovski, Nikolai. 26.11.78. S4 Tveri kub Novotoržoki mk, Tveri VS, med 00...06-
Surn 06. 
74 Baklanovski, Ivan. 4.4.79« S3 Vologda kub Ustsõssolski mk, Vologda VS, med 00-, 
jur 00-01-
75 Skvortsov, Araeni. 2.10.80. S3 Vologda kub Laisk, Vologda VS, med 00-, jur 00-04. 
76 Baklanovski, Vladimir. 4«4«79« S3 Vologda kub Ustsõssolski mk, Vologda VS, med 00-, 
jur 00-01-
77 Semjonov, Mihhail. 22.10.79. S4 Simbirski kub Buinski mk, Simbirski VS, med 00...07. 
78 Glagolev, Mihhail. 15-9-73- S3 Tuula kub Jepifanovo mk, Tuula VS, Harkovi Veti 99-00-, 
TÜ med 00-08. 
79 Dmitrevaki, Nikolai. 16.10.80. S3 Rjazani kub Zaraiski mk, Rjazani VS, med 00-05-
80 Nikolaki, Stefan. 15*2*78. S3 Doni sõjaväeobl Donetsi ringkond, Doni VS, med 00-, 
jur 00-, med 00..., jur ОЗ...О8. 
81 Pelitsin, Dmitri. 17.8.78. S3 Jaroslavli kub Rostov, Jaroslavli VS, med 00...07. 
82 Nikolski, Nikolai. 9.12.80. S3 Tambovi kub ja mk, Tambovi VS, med 00...07. 
83 Nevostrujev, Nikolai. 31*10*77* S3 Vjatka kub Sarapuli mk, Kaasani VS, med 00-06* 
84 Jakovlev, Ivan. 31*8*79* S3 Tambovi kub Usmani mk, Tambovi VS, med 00-09. 
85 Sokolov, Nikolai. 24*11*77* S3 Jaroslavli kub Uglitši mk, Jaroslavli VS, med 00..., 
hist-fil 01-06. 
86 Pohvalõnski, Konstantin. 1.10.79* S3 Kostroma kub Jurjevetsi mk, Kostroma VS, 
med 00-06. 
87 Rossihhin, Nikolai. 24.11.78. S3 Vjatka kub MalmöEi mk, Vjatka VS, med 00-06. 
88 Botškov, Grigori. 20.1.79. S3 Doni sõjaväeobl Skosõrski as, Doni VS, med 00-02-
89 Lebedev, Jevgeni. 14*11*80. S3 Rjazani kub Rjažsk, Rjazani VS, med 00...06-
90 Trisvjatski, Aleksei. 23*2*76. S3 Tuula, seals VS, med 00—, hist 00-, jur 01-01-
91 Jevgenov, Mihhail. 25*8*80. S3 Vladimiri kub Pokrovi mk, Vladimiri VS, med 00-, 
jur 00-04*, med O4-O5-
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17792 Galkin, Mihhail. 29.7.77. S5 Moskva kub Dmitrovi mk, Betaania VS, med 00...07. 
93 šavgulidze, Jossif. 1.9.78. S3 Kutaisi kub ja mk, Astrahani VS, med 00...07. 
94 Jevsejev, Pjotr. 25.9.77. S3 Doni sõjaväeobl Loboikovaja stan, Doni VS, med 00-06. 
95 Bartenjev, Avenir. 18.11.78. S3 Vologda kub Ustjug-Veliki mk, Stavropoli VS, med 00-, 
nat 01-05. 
96 Krõlov, Nikolai. 14.9.79. S3 Kaluuga, seals VS, med 00...07. 
97 Gorjainov, Nikolai. 30.11.79. S3 Moskva, seals VS, med 00-07» 
98 Volkov, Valerian. 27.7.79. S3 Tveri kub ja mk, Tveri VS, med 00-06. 
99 Hotovitski, Mihhail. 26.2.80. S3 Volõõnia kub Kremenets, Tauria VS, med OO...O4-
17800 Pojarkov, Sergei. 31.3.80. S3 Orjoli kub Brjanski mk, Orjoli VS, med 00-, nat 00-, 
med 01-08. 
01 Dejanov, Boriss. 29*7.78. S3 Tveri kub Novotoržoki mk, Tveri VS, med 00-03-
02 Uspenski, Nikolai. 11.12.79. S3 Jaroslavli kub Danilovi mk, Jaroslavli VS, med 00-06. 
03 štšepotjev, Leonid. 14*3*78. S3 Tambovi kub Usmani mk, Tambovi VS, med 00-06. 
04 Poroikov, Mihhail. 17*10.79* S3 Jaroslavli kub Moškini mk, Jaroslavli VS, med 00...06. 
05 Troitski, Pjotr. 4.5*80. S3 Jaroslavli kub Danilov, Jaroslavli VS, med 00-06. 
06 Bogatõrjov, Vladimir. 1.11.78. S3 Tbilisi kub ja mk, Tbilisi VS, med 00-06. 
07 Kreminski, Silvestr. 14*1*80. S3 Kiievi kub ja mk, Kiievi VS, med 00-, jur 00...06. 
08 Muranevitš, Vassili. 19*3*78. S4 Kišinjov, seals VS, med 00-, jur 00-01-
09 Sergovski, Semjon. 3.6.76. S3 Tveri kub Kasin, Tveri VS, med 00..., jur 02...10-
10 Rajevski, Vladimir. 27*1.79* S3 Tuula kub Venjovi mk, Tuula VS, med 00-02-
11 Iljinski, Antoni. 14.1.80. S2 Tuula kub Bogoroditski mk, Tuula VS, med 00-, keem 00-, 
med 01-02-
12 Antadze, Aleksandr. 22.5.77* S3 Kutaisi kub Šaropani mk, Tbilisi VS, med 00...07. 
13 Hruštšov, Aleksandr. 6.11.78. S3 Voroneži kub Korotojaki mk, Voroneži VS, med 00-06. 
14 Adamov, Mihhail. 25*10.79* S3 Voronež, seals VS, med 00-06. 
15 Makkaveiski, Konstantin. 15*5*80. S3 TŠernigovi kub Oster, TŠernigovi VS, med 00...06. 
16 Smirnov, Aleksei. 18.3*80. S3 Moskva, seals VS, med 00...06-
17 Skrjabin, Vladimir. 13.11*78* S3 Voroneži kub Zemljanski mk, Voroneži VS, med 00-06. 
18 Roždestvenski, Mihhail. 22.4*79* S3 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, med 00...07. 
19 Muddanik (Moddanik), Harry. 15*10.78. S4 Peterburi kub Jamburgi mk, Narva G, Peter­
buri Ü mat 99-99-, TÜ nat 00-, med 00...06. 
20 Askotšenski, Konstantin. 30*9*79* S3 Voronež, seals VS, med 00...06. 
21 Bogoljubov, Pavel. 27.1.80. S3 Permi kub Solikamski mk, Permi VS, keem OO-O4. 
22 Belavin, Merkuri. 5*9*79* S4 Nižni-Novgorodi kub Balahna mk, Nižni-Novgorodi VS, 
med 00-, jur 00...06. 
23 Zotin, Vassili. 11.1.80. S5 Vjatka kub Jelabuga, Permi VS, keem 00-08., mat 08-08-
24 Mizetski, Jevgeni. 18.2.78. S3 Kiievi kub ja mk, Kiievi VS, med 00...07. 
25 Barannikov, Aleksei. 18.2.80. S5 Vladimiri kub Suzdal, Vladimiri VS, med OO-O7. 
26 Makevnin, Nikolai. 11.5.77. S7 Doni sõjaväeobl Ust-Medveditski ringkond, Doni VS, 
med 00-06. 
27 Losaberidze, Jevsevi. 14.1.78. S3 Kutaisi kub Šaropani mk, Kutaisi VS, med 00...07. 
28 Nikolski, Anatoli. 30.11.79* S3 Tambovi kub Spasski mk, Tambovi VS, med 00...06. 
29 Dobronravov, Ivan. 30.1.79* S3 Tuula kub Novosili mk Tuula VS, med 00-02-
30 Bogojavlenski, Ivan. 28.6.80. S3 Tuula kub TŠerni mk, Tuula VS, med 00-, keem 00-02-
31 Suvorovski, Konstantin. 28.10.78. S3 Moskva kub Bronnitsõ mk, Moskva VS, med 00-, 
jur 00-, med 00-, jur 01-06-
32 Dreizin, Julian. 21.6.79. S2 Jekaterinoslav, Leedu VS, med 00..., hist-fil 03-06-
33 Sokolov, Vitali. 13.4.79. S3 Samaara kub Buguruslani mk, Samaara VS, med 00-06. 
34 Smirnov, Mihhail. 27.7.79. S3 Vladimiri kub Kovrov, Vladimiri VS, med 00...07. 
35 Mayer, Johannes. 4.1.80. Kol p, Hersoni kub Grossliebenthali koloonia, Odessa 3.G, 
teol 00-05., hist-fil 05-07-
36 Gratsinski, Aleksandr. 29.7.78. S3 Rjazani kub Ranenburgi mk, Rjazani VS, med OO-O7. 
37 Kiriakevitš, Jevgeni. 13*3.79. S2 Simferoopol, Tauria VS, med 00...11. 
38 Sobolev, Vladimir. 23*3*80. S4 Tveri kub Bežetski mk, Tveri VS, med 00-06. 
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17839 Pokrovski, Vassili. 28.12.79. S5 Tveri kub ja mk, Tveri VS, TÜ med OO..., ToesfcL U 
med 01-02-, TÜ nat 02...07. 
40 Mihhailov, Aleksei. 22.3*79. S3 Stavropoli kub Novogrigorjevski mk, Stavropoli VS, 
med 00-06. 
41 Lebedev, Stepan. 30.10.78. S3 Grodno kub ja mk, Leedu VS, med 00-06. 
42 Solovjov, Konstantin. 14.3.79. S3 Vladimiri kub ja mk, Vladimiri VS, med 00.. .07. 
4 3  Palmov, Vladimir. 14.7.80. S3 Orenburgi kub Orski mk, Orenburgi VS, med 00..., 
nat 01-02-
44 Bogojavlenski, Vsevolod. 10.1.80. S3 Tveri kub Ostaškov, Tveri VS, med 00-, hist-fil 
00—04. 
45 Bobrov, Dimitri. 23.8.79. S3 Tveri kub Ostaskovi mk, Tveri VS, med 00.. .03-
46 Krotkov, Aleksandr. 17.7.78. S3 Kostroma kub Nerehta mk, Kostroma VS, med 00-06. 
47 Volkov, Vladimir. 5.3.78. S3 Poltaava kub Priluki mk, Poltaava VS, med 00...11. 
48 Pavorski, Vassili. 2.4.80. S3 Astrahani kub Jenotajevski mk, Astrahani VS, med 00-, 
hist-fil 01..., med 03-05-
49 Demidov, Dimitri. 22.9.77. S3 Kaluuga kub Malojaroslavetsi mk, Kaluuga VS, med 00-06. 
50 Nazaretski, Pavel. 9.11.78. S3 Vladimiri kub Melenki, Vladimiri VS, med 00-07. 
51 Sokolov, Nikolai. 11.5.79. S3 Smolenski kub Sotsevka mk, Smolenski VS, med 00-, 
jur 00-04. 
52 Zaika, Modest. 26.6.78. S3 Poltaava kub ja mk, Poltaava VS, med 00-, jur 00-04., 
med 04-05-
53 Kulik, Lev. 25.2.79. S3 Kubani obl Urupskaja stan, Stavropoli VS, med 00-, keem 01...16-
54 Sabov, Mihhail. 16.11.78. S6 Doni sõjaväeobl Novotšerkassk, Dc-ni VS, jur 00-04-
55 Nikolajevski, Pjotr. 5.8.78. S3 Tambovi kub Jelatma mk, Tambovi VS, med 00...06. 
56 Speranski, Aleksandr. 10.6.80. S3 Novgorodi kub Staraja-Russa mk, Novgorodi VS, 
med 00-03-
57 Andrejev, Ivan. 18.1.78. S6 Novgorodi kub Tereboni k, Novgorodi VS, med 00-06. 
58 Dobrotvorski, Dimitri. 30.10.73. S3 Nizni-Novgorodi kub Lukojanovi mk, Nižni-Novgorodi 
VS, med 00-06. 
59 Molenaar, Nicolas. 22.6.80. S8 Kiiev, Riia Aleksandri G, jur 00-00- Surn 01. 
60 Grigorjev, Mihhail. 22.7.79. S3 Doni sõjaväeobl Ilovlinskaja stan, Astrahani VS, 
med 00-06. 
61 Ljubimov, Grigori. 9.8.76. S3 Kaluuga kub Malojaroslavetsi mk, Kaluuga VS, mat 00-04. 
62 Reipolski, Nikolai. 9.1.77. S2 Vjatka, Kostroma VS, mat 00-02-
63 Morozov, Valentin. 21.6.80. S2 Kaluuga, seals VS, mat 00-04. 
64 Grišin, Konstantin. 14.3.80. S2 Nižni-Novgorodi kub Arzamass, Nižni-Novgorodi VS, 
med 00-, hist 01-06. 
65 Lebedev, Vjatšeslav. 26.11.76. S2 Kostroma kub Soligalits, Kostroma VS, med 00-06. 
66 Stankov, Kirill. 10.4.80. S3 Voroneži kub Valuiki mk, Voroneži VS, med 00...06. 
67 Alferov, Dimitri. 22.2.79. S3 Voroneži kub Birjutsi mk, Voroneži VS, jur 00-04-
68 Mudžiri, Jason. 13*5.77. S3 Kutaisi kub Ozurgetõ mk, Tbilisi VS, med 00...07. 
69 Ljubomirov, Nikolai. 3*1*79. S2 Saraatovi kub Atkarsk, Saraatovi VS, med 00...09. 
70 Trofimov, Nikolai. 16.1.80. Sojav p, Rjazan, Saraatovi VS, med 00-02-
71 Porfirjev, Vladimir. 23.8.77. S3 Simbirsk, seals VS, med 00-02-
72 Tananajev, Nikolai. 18.5*78. S6 Tambovi kub Morsanski mk, Tambovi VS, keem 00...08. 
73 Koržavin, Nikolai. 18.1.80. S3 Vologda kub Ustjugi mk, Vologda VS, med 00-02-
74 Koržavin, Vladimir. 19*10.69. S3 Vologda kub Totma, Vologda VS, med 00-06. 
75 Michelson, Leiser. 2.2.78. S4 Krm kub Bauska, Riia LinnaG, jur OO-O4., med 04-05-
76 Stern, Avraam-Markus (Maksim). 10.6.79* S5 Riia, seals Aleksandri G, med 00...13. 
77 Lipschütz, Meer-Salkind (Max Solomon). 8.12.79* S5 Riia, Pärnu G, med 00-, cat 00-
med 01-07* 
78 Sokolov, Leonid. 2.6.77* S2 Kaluuga kub Medõn, Kaluuga VS, med 00...06-
79 Mahho, Vassili. 13*1*78* S3 Bessaraabia kub Soroki mk, Kišinjovi VS, mat 00...06-
80 Voinov, Orest. 28.8.78. S3 Kurski kub RÕlsk, Tauria VS, mat 00...07. 
81 Belin, Nikolai. 14.2.80. S5 Vladimiri kub Suzdal, Vladimiri VS, hist-fil OO-O4. 
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83 Pantshare, Dloald. 20.11.75. S3 Eutalsi kub ja ak, Tbilisi VS, med 00...07. 
84 Sokolov, Aleksandr. 15.8.78. S3 Tuula kub îaeral mk, Tuula VS, hist-fil 00-05. 
85 Krõlov, Vassili. 3.2.80. S2 Vladimir, seale VS, med 00-06. 
86 Agafodorov, Grigori. 28.1.78. S3 Samaara kub Buzuluki mk, Samaara VS, hist-fil 00-, 
jm- 01-01-
87 Farforovaki, Sergei. 13.7.80. S2 Vladimiri kub Perejaalarl» Betaania ?S, hist 00...04. 
88 Krjažimski, Aleksandr. 10.11.80. S3 Samaara kub Nikolejevaki mk, Samaara VS, 
hist-fil 00-, jur 01...04-
89 Adamov, Vassili. 17*1»76. S3 Orjoli kub Mtsensk, Orjoli VS, Kiievi VA -, TÜ 
hist-fil 00-02-
90 Tihvinski, Nikolai. 29.1.80. S3 Tuula, seals VS, hist-fil <XM>> Surn 03. 
91 Busch, Julius. 19.1.79. S3 Krm kub Jaunjelgava mk, Riia LinnaG, teol 00-06. Surn 07. 
92 Dobrovolenko, Aleksandr. 8.3*76. S5 Poltaava kub Horoli mk, Poltaava VS, hist-fil 00-, 
jur 00-, hist-fil 00...10. 
93 Kubalov, Ivan. 12.7.75. S2 Tereki obl Vladikavkaz! ringkond, Tbilisi VS, med 00-, 
jur 00...07. 
94 Ležava, Samson. 13«7.77. S3 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi VS, nat 00»01~ 
95 Latšinov, Sergei. 27.3*79. S3 Tambovi kub Arapovo, Tambovi VS, a«at 00...04. 
96 Bursche, Edmund. 17.7.81. S3 Piotrkowi kub Zgiers, üodži G, teol 00-06. 
97 Beresnev, Vladimir. 6.2.79. S3 Tveri kub RŽevi mk, Tveri VS taat 00-, nat 01-02-
98 Lewites, Jacob. 17.8.79. 35 Riia, seals LinnaG, keem 00-08, 
99 Biskaps, Davids. 2.6,79. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, med 00-06. 
17900 Talakvadze, Jefrem. 19.4.73* S3 Kutaisi kub Ozurgetõ mk, TM isi VS, Tomski U 
med 98-00-, Tl) aed 00-01 -
01 Scheuber, George. 19.1*78« S4 Peterburi, seals Püha Peetri К seals U hist-fil 97-98-, 
TÜ hist-fil 00...03-
02 Waks (Waake), Andres. 16.7.76. Sojav p, Peterburi, seals PUha Peetri K, seals U 
nat 97-98-, Tl) nat 00-, med 00-09. 
03 Eisenstadt, Georgi. 8.10.80. S5 Minsk, Liepaja Nikolai G, Jur 00-02-
04 Sofinski, Dimitri. 31*10.79« S3 Samaara kub Nikolajevaki mk, Samaara VS, nat 00-07. 
05 Novikov, Aleksandr. 4*9*78. S6 Rjazani kub Jegorjevski mk, Orenburgi VS, med 00-06. 
06 Novoselov, Grigori. 29.1*79* S3 Tveri kub Kaljatini mk, Tveri VS, nat 00-01-
07 Lebedev, Vassili. 20.7.79. S3 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, mat 00-01-
08 Springenfeld, Genoch. 1.12.75* S5 Riia, Pärnu G, Tartu Veti 99-00-, TU med 00..., 
Jur 09-10-
09 Gorunovitš, Luka. 29.10.79. S3 Poltaava kub Romnõ, Poltaava VS, med 00...07. 
10 Kulik, Ivan. 15*1*80. S6 Poltaava kub Zenkovi mk, Poltaava VS, med 00...06. 
11 Uspenski, Areeni. 26.2.79. S3 Nižni-Novgorodi kub Ardatovi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
med 00..., keem 03...13* 
12 Romanov, Nikolai. 17.1.78. S3 Kurski kub Sudža mk, Kurski VS, hist-fil 00-01-
13 Kamenski, Konstantin. 11.3*75* S3 Samaara kub Stavropoli mk, Siabireki VS, Tomski U 
med 95-00-, Tl) med 00-01. 
14 Limanov, Aleksei. 15*2*79. S3 Simbirski kub Alatõri mk, Simbirski VS, keem 00...07. 
15 Budo, Semjon. 13.6.79. S5 Kaunase kub Kupiškis, Pärnu 0, Jur 00...04-
16 Šmerling (Schmerling), Berka. 28.6.80. S4 Mogiljov, seale 0, med 00-, keem 00-04. 
17 MJakisev, lihhail. 17.9.79. S6 Nižni-Novgorodi kub Potainki, Nižni-Novgorodi VS, 
hist-fil 00-01-
18 Vozneaseneki, Vladimir. 20.7.80. S3 Vladimiri kub Šuiaki mk, Vladimiri VS, med 00...05-
19 Kazanski, Olimp. 18.11.78. S3 Kuraki kub Dmitrijevi mk, Kuraki VS, hist-fil 00-02-
Surn 02. 
20 Ivanitski, Aleksandr. 13*9*77* 33 Tauria kub Berdjanski mk, Tauria VS, mat 00...07. 
21 Dobrodejev, Sergei. 19.4*80. S3 Vladimiri kub Melenki mk, Vladimiri VS, med 00-, 
hist 00-05. 
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17922 Kozlovski, Feodor. 18.6.80. S3 Podoolia kub Proskurovi mk, Podoolia VS, hist-fil 00... 
med 02-, jur 02-07. 
23 Leporski, Vladimir. 1.3.80. S3 Nižni-Novgorod, seals VS, hist 00-06. 
24 Kaipov, Nikolai. 5*2.78. S? Uraali obl Gurjev, Orenburgi VS, hist-fil 00...06. 
25 Tkešelašvili, Konstantin. 26.1.77. S5 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi VS, med 00...05-
26 Koverdonski, Vjatšeslav. 24.12.78. S2 Podoolia kub Mogiljovi mk, Odessa VS, med 00...05-
27 Bakulin, Leonid. 17.8.76. S3 Orjol, Kurski VS, hist-fil 00-04. 
28 Grigorjev, Aleksandr. 23.12.78. S2 Simbirsk, seals VS/mat OO-O4. 
29 Mansvetov, Pjotr. 27.1.80. S3 Saraatovi kub Võiski mk, Saraatovi VS, mat OO-O4. 
30 Troitski, Mihhail. 25.10.80. S3 Tomsk, Tveri VS, mat 00-01-
31 Simonovski, Viktor. 14.5.69. S3 Poltaava kub Mirgorodi mk, Poltaava VS, Tomski Ü 
med 93-94-, TÜ jur 00-01-
32 Protopopov, Mihhail. 6.10.78. S4 Vladimiri kub Kovrov, Irkutski VS, Tomski Ü med 99-00-
TÜ med 00-01-
33 Assafrei, Heinrich. 5.1*80. S6 Tartu mk Luke v, Tartu G, Tallinna Nikolai G, jur 
00...03-
34 Muffel, Pavel. 11.7.81. S2 Rakvere, Tallinna Aleksandri G, nat 00..., med 01...10. 
35 Rožanovits, Nikolai. 28.3*77* S3 Vilniuse kub Lida mk, Leedu VS, hist 00-04* 
36 Blumberg, Adolf. 28.6.82. S4 Vitebsk, seals G, med 00...02-
37 Mogilnicki, Kazimierz. 14.5.79» S1 Varssavi, Moskva 1.G, nat 00-, med 01...03-
38 Linde, Nikolaj s. 11.3.70. S3 Lvm kub Cesise mk, Tartu G, nat 00-, med 01...17-
39 Blažejevski, Vladimir. 2.7.78. S1 Bessaraabia kub Kišinjov, seals 1.G, Kiievi Ü 
med 98-00-, TÜ med OO-O4. 
40 Schultz, Stefan. 19.12.81. S3 Kaliszi kub ja mk, Varssavi 6.G, teol 00...06-
41 Glebovski, Sergei. 22.7.76. S3 Tveri kub Zubtsovi mk, Tveri VS, Tomski Ü med 97-99-, 
TÜ med 00-04. 
42 Nowierski, V/itold. 18.4.77« S1 Plocki kub Prasnyszi mk, Vladikavkaz! G, Varssavi U 
med 99-00-, TÜ med 00-01-
43 Rothermel, Alexander. 16.10.80. Kol p, Samaara kub Nikolajevski mk, Riia Aleksandri G, 
teol 00...07. 
44 Beuthner, Johannes. 7.7.80. S3 Krm kub Ventspilsi mk, Kroonlinna G, keem 00-01-
45 Žilinskis, Petras. 12.3.78. S6-Kaunase kub Zarasai mk, Jelgava G, mat 00-, nat 00-, 
med 01...08. 
46 Sinaiski, Pavel. 5*7.79. S3 Tambovi kub Lipetski mk, Borissoglebski Aleksandri G, 
keem 00...07. 
47 Rittenberg, Šolom. 16.3.81. S5 Kaunas, seals G, hiat-fil 00-, nat 00-, med 00...07. 
48 Nerling, Wilhelm. 21.2.81. S3 Saare mk Muhu s, Peterburi Püha Peetri K, teol OO-O5. 
49 Nigol, August. 13.8.77. S6 Tartu mk Vana-Prangli v, Peterburi 6.G, teol OO-O5. Surn 18. 
50 Lunkevitš, Sigismund. 21.12.73* S1 Harkov, Vilniuse G, Kaasani U med 94-95-, Kiievi Ü 
med 95-99-, TÜ med 00-03* 
51 Levin, Arkadi. 1.1.80. S5 Grodno, seals G, jUr 00-, nat 00-, med 00...11. 
52 Plerov, Anatoli. 31.1.81. S3 Rooma, Peterburi VS, med 00-03-
53 Pospelov, Aleksandr. 15*4*79* S3 Moskva kub Kiin, Moskva VS, med 00...09. 
54 Grabilin, Nikolai. 3.1*80. S3 Orjoli kub Sevski mk, Orjoli VS, med 00-06. 
55 Kazanski, Mihhail. 15*11*79* S3 Orjoli kub Brjanski mk, Orjoli VS, med 00...06. 
56 Oja, Värdi. 15.3.72. S6 Võru mk Vastse-Antsla v, H.Treffneri G, Peterburi 10.G, 
med 00...07* 
57 Viktorov, Nikolai. 18.5*79* S3 Tambovi kub Šatski mk, Tambovi VS, mat OO-O7., 
keem 07-07-
58 Landau, Harri. 29*11*80. S4 Krm kub Liepaja, seals Nikolai G, mat 00...04., jur O4-O4-
59 Dobrosmoslov, Viktor. 12.3*79. Õpet p, Simbirski kub Sozrani mk, Simbirski VS, nat 00-, 
keem 01...05. 
60 Panassevitš, Vsevolod. 17.2.79. S3 Kiievi kub TŠerkassž mk, Kiievi VS, keem 00...07. 
61 Piškes, Rafail. 23.9.80. S5 Kaunas, seals G, med 00...02-
62 Wilenkin, Max. 17*10*81* S4 Riia, seals Aleksandri G, med 00-06. 
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17963 Kaplan, Israil. 16.9.80. S5 Peterburi, seals 1.G, teol 00-, mat 00-01-
64 Gutmann, Juda. 7.8.82. S4 Krm kub Palanga, Liepaja Nikolai G, med 00...08. 
65 Moltšanov, Sergei. 12.5.80. S3 Tambov, Simbirski VS, hist-fil 00-01-
66 Spasski, Leonid. 4*5.79. S? Tambovi kub Kirsanov, Tambovi G, Kiievi U med 97-00-, 
TÜ med OO-O4. 
67 Grom, Mihhail. 14.10.80., S2 Arhangelsk, seals G, nat 00-, med 00...07. 
68 Ropp, Theodor von der, parun,23.9.80. S1 Krm kub Tukumsi mk, Riia LinnaG, jur OO-O5. 
69 Jerohhov, Klavdi. 31.3.78. S2 Vologda, Arhangelski VS, hiet-fil 00-, agr 02-, keem 03-, 
hist-fil ОЗ-ОЗ-
70 Jelaško, Ivan. 15.9.74. S3 Bessaraabia kub Orgej evi mk, Kisinjovi VS, hiet-fil 00-, 
jur 00-, hist-fil 00-01-
71 Meierowitsch, Julius. 11.7.81. S4 Riia, seals Nikolai G, jur 00-, mat 00-01-
72 Kaupiçs, Harijs. 17.1.80. S4 Lvm kub Limbaži, Pärnu G, keem 00...02-
73 Schoeler, Lothar. 1.9.81. S4 Viljandi, Peterburi Püha Anna K, jur OO-O5., nat 04-05-
Surn 45« 
74 Kooskora, Gustav. 1.7*78. S6 Tartu mk Ahja v, H.Treffneri G, Pavlogradi G, hist OO-O4. 
75 Sokolov, Nikolai. 15*5.80. S3 Rjazani kub Kassimovi mk, Rjazani VS, jur OO-O4. 
76 Vobloi, Konstantin. 28.5*76. S3 Poltaava kub Kobeljaki mk, Poltaava VS, Kiievi VA -, 
TÜ jur 00-01-
77 Essen, Alexander von. 7.7.78. S1 Saksamaa, Baden-Baden, Peterburi mna Anna K, agr 00-, 
jur 00-, agr 02...03- Surn 35» 
78 Ivenski, Vassili. 5.2.82. Apt p, Kaunas, seals G, hist-fil 00-, nat 00-, med 00-02-
79 Giršovitš, Moissei. 19.6.81. S4 Vilnius, seals 1.G, jur 00-, nat 00-, med 01...06. 
80 Pjodorovitš, Jevfimi. 22.3*78. S6 Minski kub Slutski mk, Minski VS, nat 00-, med 00-02-
81 Kavtaradze, David. 25.9.78. S3 Kutaisi kub Senaki mk, Vladikavkaz! G, Peterburi U -, 
TÜ jur 00..., hist-fil Q1-02-
82 Deržavin, Boriss. 19.7*78. S3 Moskva, seals VS, Tartu Veti 00-, TÜ jur 00-06-
83 VenclSuskas, Kazys. 10.3*80. S6 Kaunase kub Telšiai mk, Liepaja Nikolai G, jur OO-O4., 
mat 04...05- Surn 40. 
84 Feldenkraiz, Wolf. 9*7*73* S5 Volõõnia kub Žitomir, seals G, lõpet Odessa Ü füüs-mat 
00., TÜ med OO-O3. 
85 Loss (Lossoi), Noihh. 18.8.74. S4 Podoolia kub Vinnitsa mk, Žitomiri G, lopet Odessa 
ü füüs-mat 00., TÜ med ОО-ОЗ. 
86 Volkov, Mihhail. 1.6.75* Sojav p, Kurski kub Putivl, Kiievi P.Galagani G, seals Ü 
jur 96-99-, TÜ jur 00-00-
87 Goldberg, Ilja-Moissei. 27.9.78. S5 Minsk, seals G, teol 00-, jur OO...O5-
88 Brisker, Zelik. 7*8.80. S5 Vitebsk, seals G, mat OO-O4. 
89 Motškovski, Vatslav. 31.10.78. S5 Volõonia kub Rovno mk, Belaja Tserkovi G, Kiievi ü 
med 97**.00-, TÜ med 00-01-
90 Milodrowski, Stefan. 31*8.77« S1 Varssavi, Jelatma G, Kiievi Ü med 98-00-, TÜ med 
00-04. 
91 Meyer, Rudolf. 23.8.80. Arsti p, Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, mat 00-04., agr O4-O6-
Surn 66. 
92 Gross, Gottlieb. 8.11.76. Koi p, Hersoni kub Gildendorfi koloonia, Kuressaare G, 
Kiievi Ü med 99-00-, TÜ med OO-O4. 
93 Troparevski, Aleksandr. 26.10.78. S3 Moskva kub ja mk, Moskva VS, jur 00-02-
94 Larjuškin, Aleksei. 26.3*77. S6 Tuula kub Jepifanovo mk, Tuula VS, Tomski U jur 
99-00-, TÜ jur 00-03. 
95 Korinski, Aleksandr. 12.8.76. S3 Orjoli kub Bolhov, Tambovi VS, Kiievi VA 99-00-, 
TÜ jur 00...02-
96 Samsonovitš-Ginessin, Jakov. 26.1.81. Koi p, Odessa, seals 2.G, Harkovi Ü med 98-99-, 
Odessa Ü jur 99-00-, TÜ jur OO...O4-
97 Wiebeck, Ernst. 25.11.79. S3 Krm kub Talsi mk, Riia LinnaG, teol 00...03-
98 Sokolov, Vladimir. 29.12.77. S2 Stavropol, seals G, Kiievi U med 97-00-, TÜ med 00-01-
26 
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17999 Trostjanski, Vladimir. 26.6.77. S3 Voroneži kub Zemljanski mk, Voroneži VS, 
hist-fil 00...05. 
18000 Kuczynski (Korwin-Kuczynski), Florian-Stanislaw. 16.5.75. S1 Saraatovi kub Kuznetsk, 
Tveri G, Moskva U med 97-00-, TÜ med OO-O4. 
01 Lavrovski, Nikolai. 25.9.77. S3 Orenburgi kub Troitsk, seals G, Kiievi ü nat 97-00-, 
TÜ nat 00...06. 
02 Fišman, Aizik. 3О.4.8О. S5 Minski kub Retšitsa mk, Gomeli G, jur 00-, mat 00...06. 
03 Moškov, Pjotr. 29.9.72. S2 Poltaava kub Romnõ mk, Sumõ Aleksandri G, Kiievi U 
med 95-00-, TÜ med OO-O3. 
04 Danilevski, Nikolai. 23.11.74. S1 Tauria kub Feodossia, seals G, Kiievi U med 95-00-, 
TÜ med 00-03. 
05 Volkov, Panteleimon. 2.6.76. S3 Rjazani kub Zaraisk, Rjazani VS, Tomski Ü med 97-00-, 
TÜ med 00.. .09-
06 Pstšelko, Aleksandr. 9.1.70. S3 Vitebski kub Lepeli mk, Vitebski VS, jur OO-O4. 
07 Hahn, Bruno. 24.8.81. S3 Voru mk Rõuge kirikums, Peterburi Püha Anna K, teol 00-08. 
Surn 59. 
08 Zatšinjajev, Aleksandr. 22.8.77. S6 Voroneži kub Zadonski mk, Voroneži VS, fil 
(slaavi-vene) OO-O3. 
09 Chojnowski, Tadeusz Adalbertš 23.10.78. S1 Kiievi kub Belotserkov, seals G, Kiievi Ü 
med 97-00-, TÜ med 00-04. 
10 Döhring, Aleksander. 12.6.76. S5 Tuula kub Bogoroditski mk, Moskva L.I.Polivanovi G, 
seals Ü med 97-00-, TÜ med 00...10-
11 Korabljov, Nikolai. 11.4.78. S4 Tallinn, seals Nikolai G, med 00-01-
12 Zemlitson, Aleksandr. 16.8.72. S3 Vologda kub Grjazovets, Kostroma VS, med 00-02-
13 Oettingen, Heinrich von. 29.8.78. S1 Krm kub Ilükste mk, Peterburi Püha Anna K, 
keem 00-, nat 03-07. Surn 56. 
14 Svitalski, Voldemar. 5.6.77. S5 Tsernigovi kub Gluhhovi mk, Sumõ Aleksandri G, 
Kiievi Ü med 95-00-, TÜ med ОО-ОЗ. 
15 Godzinski, Franciszek. 10.11.78. S1 Varssavi, Tartu G, mat 00-02-
16 Pristor, Aleksander. 1.1.74. S5 Vilnius, lõpet Moskva Ü füüs-mat 00., TÜ med OO-O4-
17 Kabacnik, Izrail. 13*12.80. S4 Vilnius, seals 1.G, mat OO-O4. 
18 Bazarjaninov, Georgi. 7.6.72. S3 Jekaterinoslavi kub Novomoskovski mk, Jekaterinoslavi 
VS, jur 00-02-
19 Bohhovski, Šmuil. 13.11.81. S4 Mogiljovi kub Bohhovi mk, Gomeli G, mat 00-, jur 01-06-
20 Uljanov, Dimitri (Dmitri). 16.8.74. S2 Simbirsk, Samaara G, Moskva Ü med 93-97-, 
TÜ med 00-01. Surn 43. 
21 Krainski, Feliks. 15.1.78. S6 Lomža kub Szczuczyni mk, Liepaja Nikolai G, jur 00-01-
22 Nikolajenko, Grigori. 31.1.70. S6 Kurski kub Graivoroni mk, Harkovi VS, hist-fil 
(slaavi-vene) 00-04», hist O4-O4-
23 Astvatsaturov, Mihhail. 13.1.77» Sojav p, Dagestani kub Derbent, lõpet Peterburi Ü 
füüs-mat, TÜ med 00-01-
24 Karpatšev, Ivan. 1.6.79. S2 Smolenski kub Roslavl, Orjoli G, Peterburi Ü hist-fil 
98..., nat 99-00-, TÜ med 00-01-
25 Bassov-Bobkov, Dmitri. 1.11.75« S6 Moskva kub Bronnitsõ mk, Harkovi VS, jur OO-O4-
26 Zavelevitš, Jossif. 13.Ю.79. S5 Pinsk, Minski G, TÜ mat 00-, med 01...05-, Kiievi Ü 
med 06-07-, TÜ med 07-09. 
27 Gurevits, Haim. 13.8.80. S4 Vitebsk, seale G, jur 00....06., agr O4-O6-
28 Stankov, Vladimir. 3.7.75. S3 Voroneži kub Birjutš, Voroneži VS, Tomski Ü med 98-00-, 
TÜ med ОО-ОЗ. 
29 Neufach, Jacob. 9.1.80. S4 Minsk, seals G, jur 00...07., hist-fil O4-O7-
30 Lipmann, Mendel. 13.6.79. S5 Kiiev, Minski G, jur OO...O5-
31 Zajaczek, Pawel. 22.10.76. S2 Vilnius, Šiauliai G, Varssavi Ü nat 98-99-, TÜ jur 
00...01-
32 Hoffenberg, Aleksander. 13.9.77. Sojav p, Podoolia kub Bratslavi mk, Kiievi 2.G, 
seals Ü med 97—00—, TÜ med 00—01-
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18033 Obraztsov, Sergei. 27.1.76. S4 Hersoni kub Nikolajev, seals G, Peterburi ü nat 
94-00-, TÜ med 00-03. 
34 Solovjov, Nikolai. 19.3*74* S3 Vologda kub ja mk, Vologda VS, Tomski U med 95-99-, 
TÜ med 00-02. Surn 22. 
35 Okisor, Sergei. 14.1.79. S3 Bessaraabia kub Akkermani mk, Kišinjovi 1.G, Kiievi Ü 
med 97-00-, TÜ med 00...01-
36 Metelski, Norbert-Antoni. 6.6.77. S5 Lublini kub Opole, Lublini G, Varssavi U med 
97-00-, TÜ med 00...07. 
37 DŽavahhov, Georgi, vürst. 21.11.77. S1 Tbilisi kub Signahhi, Tbilisi 2.G, Odessa Ü 
nat 97-99-, TÜ nat 00...03. 
38 Balašov, Viktor. 10.1.77. S5 Tuula, seals G, Moskva ü med 98-00-, TÜ med 00-04. 
39 Isserson, Fjodor. 5*5.81. Arsti p, Vitebski kub Polotsk, Vitebski G, keem 00...03-
40 Wincz, Aleksander-Josef. 11.4*75* S2 Vilnius, seals 2.G, Kiievi ü med 97-00-, TÜ 
med 00-04. 
41 Becker, Constantin. 2.2.78. S2 Peterburi, seals Reform KirikuK, seals Ü nat 98-00-, 
TÜ med 00...06. 
42 Liberman, Jevzel. 8.9.79. S5 Vitebski kub Lepeli mk, Vitebski G, mat 00-07. 
43 Tarassov, Pjotr. 5-7.74. S4 Tuula kub Belev, Tuula G, Moskva Ü med 96-00-, TÜ med 
00-01-
44 Kozlovski, Aleksandr. 2.6.77. S3 Kiievi kub Umani mk, Kiievi 3.G, seals Ü med 96-00-
TÜ med 00-01-
45 Bezovski (Beznovski), Edvard. 26.6.73« S6 Podoolia kub Vinnitsa mk, Nemirovi G, 
Kiievi ti med 94-00-, TÜ med 00-04. 
46 Uspenski, Mihhail. 16.11.78. S3 Orjoli kub Jelets, seals G, Moskva Ü mat 96-00-, 
TÜ mat 00-01-
47 Karassik, Grigori. 10.10.81. S4 Peterburi, seals Dr Wiedemann! G, hist-fil 00...04. 
48 Stanislawski, Jozef Emil. 18.10.76. S2 Piotrkôw, seals G, Varssavi Ü med 97-00-, 
TÜ med 00...03. 
49 Starostin, Feodor. 31.3.75» S? Tambovi kub Lebedjani mk, Tambovi G, Moskva Ü med 
96-99-, TÜ med 00...06. 
1901, 1. semester 
50 Speranski, Nikolai. 24.2.73. S3 Vladimiri kub Šuja mk, Vladimiri VS, Tomski Ü med 
99-01-, TÜ med 01-03. 
51 Gorlovski, Anatoli. 24.1.79. S4 Herson, seals G, Kiievi U med 98-00-, TÜ med 01...03 
52 Rabinovitš, Filipp. 4.4.80. Arsti p, Peterburi, Novgorodi G, Peterburi Ü -, TÜ jur 
01-01-
53 Sokolov, Jevgeni. 19.10.75. S3 Smolenski kub Juhnovi mk, Smolenski VS, Tomski ü med 
96...01-, TÜ med 01...03. 
54 Partševski, Aleksandr. 24.9.69. Sojav p, Kubani obl Urupskaja stan, Tbilisi 2.G, 
Moskva U nat 91-92-, jur 93-00., TÜ med 01-08. 
55 Tumanski, Andrei. 29.8.78. S6 Tambovi kub Borissoglebski mk, Tambovi VS, mat 01...08 
56 Genebart, Sergei. 13*6.77. S4 Nižni-Novgorodi kub Arzamass, Nižni-Novgorodi VS, 
jur 01-06-
57 Grištšenko, Nikolai. 18.12.78. S5 Harkovi kub Lebedinski mk, Harkovi VS, jur 01...06 
58 Torešelidze, Samson. 17*11*77* S6 Kutaisi kub Ratšinski mk, Tbilisi VS, hist-fil 01-
jur 01...07. 
59 štšapkov, Vladimir. 31.3.76. S3 Permi kub Jekaterinburg, Permi VS, hist 01-04., 
fil 14-15-
60 Johannsohn, Alexander. 28.11.77. Med dr p, Voru, Vilniuse 1.G, Peterburi Ü jur Q9-00 
TÜ jur 01-04-
61 Mogiljanski, Pjotr. 7.12.81. S2 Tsernigov, Peterburi Larini G, seals Ü -, TÜ jur 
01-01-
62 Tagejev, Mihhail. 4*6.80. S2 Peterburi, seals Larini G, seals ü jur 99-00-, TÜ jur 
01-01-
63 Tsertkov, Ivan. 13*1*81. S3 Moskva, seals VS, med 01-06-
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18064 Salin, Filipp. 23^11.74. S5 Moskva, seals 3*G, seals U med 96-99-, TÜ med 01-01-
65 Ardišvili, Konstantin. 31.3*75. S3 Kutaisi kub Šaropani mk, Kutaisi G, Kiievi ü med 
97-00-, TÜ med 01-02-
66 Gornicki, Eugeniusz-Adam. 13*12.76. S5 Plock, Varssavi 6.G, seale Ü med 96-98-, TÜ 
med 01...06. 
67 Gilner, Karl. 28.2.76. S5 Jerevan, seals G, Kiievi ü med 98-01-, TÜ med 01-04« 
68 Kast, Johann. 5.9.78. Koi p, Hersoni kub Odessa mk, Nikolajevi Aleksandri G, Kiievi Ü 
med 98-01-, TÜ med 01-04. 
69 Krinitski, Sergei. 15.9*78. Sojav p, Kiiev, seals VS, mat 01-01-
70 Ivanov, Aleksei. 4.3*77* S6 Moskva, seals 6.G, seals Ü hist-fil 96-98-, Peterburi Ü 
hist-fil 98-00-, TÜ jur 01-^09. 
71 Grosman, David. 30.5*81. Apt p, Gomel, seals G, med 01-, jur 01-07-
72 Lekajet, Aleksandr. 2.11.77. S2 Voroneži kub Nižnedevitski mk, Voroneži G, Peterburi 
Ü nat 97-00-, TÜ nat 01-01-
73 Ablov, Aleksandr. 18.9.76. S1 Saraatovi kub Balašovi mk, Saraatovi G, Peterburi ü 
jur 98-01-, TÜ jur 01-01-
74 Smolski, Kazimierz. 16.3.78. S1 SuwaTki kub Marijampolê, seals G, Varssavi Ü nat 
96-98-, TÜ nat 01...07-
75 Vologdin, Boriss. 22.7*79. S2 Permi kub Solikamski mk Kuvinski tehas, Permi G, 
Peterburi Ü jur 97-99-, TÜ jur 01-01-
76 Šapsal, Ilja. 7-2.78. S4 Peterburi, seals 6.G, seals Ü nat 97***99-, TÜ nat 01-01-
77 Kagan, Mihhail. 26.12.80. S4 Peterburi, Tsarskoje Selo Nikolai G, Peterburi Ü 
hist-fil 00-00-, TÜ hist-fil 01...01-
78 Patašnik, Mihhail. 26.3.79. S4 Vilnius, seals 1.G, med 01...08. 
79 Grušetski, Aleksei. 11.2.77. S2 Lublini kub Nowoaleksandria as, Mogiljovi G, 
Peterburi Ü jur 9?...00-, TÜ jur 01-01-
80 Stefanovits, Joann-Maria Bernardin. 1.6.74. S1 Kiievi kub Lipovetsi mk, Odessa 2.G, 
Kiievi Ü med 94...00-, TÜ med 01...05-
81 Krepkogorski, Nikolai. 10.12.78. S3 Samaara kub Buzuluki mk, Peterburi VS, hist-fil 
01-02-
82 Mikešin, Matvei. 28.11.76. S5 Smolenski kub Roslavl, Orjoli G, Moskva Ü med 98-00-, 
TÜ med 01-03-
83 Meštšerski (Mestscherski), Nikolai (Nikolaus), vürst. 14.7.80. S1 Varssavi kub 
Sochaczewi mk, Moskva Nikolai Lütseum, seals Ü jur 00-01-, TÜ jur 01...09. 
2. semester 
84 Graf, Adolf. 20.12.81. S5 Tallinn, Peterburi Püha Arma К, teol OI...O4- Surn 61. 
85 Kristjan, Aleksander. 18.2.80. S6 Viljandi mk Pajusi v, H.Treffneri G, Tartu G, 
nat 01..š, mat 02-07« 
86 Böhlendorff, Viktor von. 20.7*82. S2 Tartu, Omski G, keem 01-06-
87 Avstrits (Austrin), Nikolai. 16.1.81. S4 Riia, seals Aleksandri G, med OI-O4-
88 Goebel, Arthur. 1.2.83. S4 Tartu mk Kirepi v, Tartu G, teol 01-07. 
89 Linau-Linno, Reinhold. 3*12.78. S2 Tallinn, Tartu G, teol 01...05-
90 Torosjants (Thorossjanz), Ossip. 9.9*81* S5 Bakuu, seals G, teol 01-07. 
91 Clara, Wilhelm. 4.3*83. Õpet p, Tartu, seals G, jur OI-O4-
92 Makušev, Aleksandr. 29.6.83. S5 Tartu, seals G, keem 01...10. 
93 Albergs, Edgars. 24.9.80. S5 Krm kub Kuldiga, Riia Aleksandri G, jur 01-, med 01...06-
94 Westrén-Doll, August. 21.11.82. S3 Viljandi, Pärnu G, teol 01-06. Surn 69. 
95 Girgensohn, Harry. 6.9.81. S3 Pärnu mk Karksi kirikums, Pärnu G, teol 01-06- Surn 25. 
96 Bucholtz, Johannes. 1.1.82. Med dr p, Lvm kub Valka mk, Peterburi Püha Katariina K, 
med 01...10- Surn 10. 
97 Adt, Rudolph. ? ? 80. S? Peterburi, seals Püha Anna K, teol 01...07. 
98 Neugart, Ewald. 24.1.81. S4 Tallinn, seals Aleksandri G, mat 01-10. Surn 71. 
99 Erasmus, Alfons. 26.4.81. S2 Riia, seals LinnaG, teol 01-06. 
18100 Poelchau, Hermann. 14*4.82. S3 Riia, seals LinnaG, teol 01—06. 
01 Kolon, Sergei. 9.6.80. S3 Võru mk Vana-Antsla v, Tartu G, mat 01...08., nat 08-08-
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18102 Lliüs, Ado. 16.11.78. S6 Voru mk Vana-Antsla v, Tartu G, med 01...07« Surn 67. 
03 Ramul, Peeter. 6.9.81. S3 Pärnu mk Lelle v, Tartu G, hist-fil 01-, jur 01-05- Surn 31• 
04 Lino (Linno), Aleksander. 15.10.81. S5 Lvm kub Valka mk, Tartu G, Riia PolütI 00-01-, 
TÜ teol 01-03-
05 Reier, Victor. 21.4.81. S6 Viljandi mk Uue-Voidu v, H.Treffneri G, Tartu G, med 
01...07. 
06 Markus, Tonu. 26.2.74. S6 Viljandi mk Koo v, H.Treffneri G, Tartu G, teol 01...13. 
07 Moorson, Henrik. 11.11.80. S6 Viljandi mk Koorküla v, H.Treffneri G, Tartu G, med 
01...07-
08 Müller, John. 8.5.80. S4 Tallinn, seals Nikolai G, med 01-, Königsbergi Ü med 05-, 
Tübingeni Ü med О6-О7., TÜ med 08-09. 
09 Adelheim, Roman. 14.8.81. S2 Tallinn, seals Nikolai G, med 01-07. Surn 38. 
10 Pezold, Walther von. 20.9.82. S1 Tallinn, seals Nikolai G, jur 01-07. Surn 55. 
11 Garten, Gottfried. 21.3.81. S4 Peterburi, seals K.May G, teol 01-06. 
12 Buck, Axel. 18.5.81. Õpet p, Tartu mk Mustvee, Tartu G, med 01-09. 
13 Mendelsohn, Reinhold. 5*2.80. S5 Riia, Tallinna Aleksandri G, teol 01-07. 
14 Rosenberg, Friedrich. 30.7*80. S2 Tartu, Pärnu G, nat 01...06- Surn 10. 
15 Kügelgen, Leo von. 22.2.80. S4 Harkovi kub Lebedini mk, Peterburi Püha Anna K, TÜ 
med 01...09. Lopet Göttingeni Ü med 08. Surn 31 * 
16 Fritzler, Karl. 6.3*80. Koi p, Saraatovi kub Kamošini mk, Saraatovi 2.G, teol 01-06. 
17 Sieckel, Herbert. 14*2.80. Apt p, Peterburi kub Gdov, Tartu G, med 01-, Berliini U 
med 06-, TÜ med 06-08. 
18 Helmsing, Alfred. 21.2.81. S4 Riia, seals LinnaG, keem 01-02-
19 Scribanowitz, Theodor. 29*5*80. S4 Riia, Peterburi Dr Wiedemann! G, Greifswaldi Ü 
teol 00-01-, TÜ teol 01-01-
20 Mühlen, Kurt von zur. 3*2.80. S1 Voru, Peterburi 2.G, med 01...08. Surn 63. 
21 Augsburg, Konstantin. 4*11*80. S4 Riia, seals LinnaG, jur 01-02-
22 Brümmer, Ärist von. 18.3*82. S1 Lvm kub Cesise mk, Peterburi Dr Wiedemann! G, med 01-, 
nat 03..., jur O4-O5- Surn 45* 
23 Lankau, Woldemar. 15*4*83* S8 Kiiev, seals 3.G, teol 01-08. 
24 Miller, Leonid von. 19.5.78. S2 TŠernigovi kub Gluhhov, Liepaja Nikolai G, jur 01-06. 
25 Bergmann, Benjamin von. 15*8.82. S4 Voru mk Sänna ms, Peterburi Püha Anna K, keem 
01-06- Surn 45* 
26 Hunnius, Karl von. 9.1.78. Sojav p, Peterburi, seals Gurevitsi G, med 01...02-
27 Schulz, Conrad. 28.12.80. S3 Krm kub Bauska mk, Novgorodi G, teol 01...06. Surn 44. 
28 Sadowsky, Walter. 1.8.82. S3 Krm kub Tukumsi mk, Liepaja Nikolai G, TÜ jur 01-, 
Odessa Ü jur O4-O5-, TÜ jur 05-Ю- Surn 56. 
29 Petersons, Janis* 6.6.80. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, teol OI-O4- Surn 04. 
30 Kügler, Eduard. 29.4«80. S3 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, med 01-02- Surn 02. 
31 Krebs, Bruno. 1.9.81. S1 Riia, Peterburi Larini G, med 01...06-
32 Brusdeylins, Walter. 18.6.82. S5 Riia, seals LinnaG, teol 01-07. 
33 Koch, Hermann. 2.4.82. S2 Voru, Pärnu G, jur 01-06. Surn 59. 
34 Martinoff, Walfried. 17.1.80. S5 Riia, Peterburi Larini G, keem 01-06-
35 Hoeppener, Johann. 6.6.79. S1 Peterburi, seals Dr Wiedemann! G, med OI-O4-
36 Patzer, Teodor. 17.2.82. Õpet p, Piotrkõwi kub Brzeziny mk, Piotrkõwi G, teol 01-08. 
37 Engel, Eugen. 4.3.79» S5 Piotrkowi kub Brzeziny, Lodži G, teol 01-06. 
38 Markgraf, August. 13.6.84. S5 Harju mk Maidla ms, Tallinna Aleksandri G, jur 01...07. 
39'Ziedinš, Albert. 21.6.79. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, med 01...07. 
40 Kljutšev, Jevgeni. 29.1.78. S3 Pensa kub TŠembari mk, Pensa VS, Tomski Ü med 99-01-, 
TÜ med 01-04. 
41 Petersons, Augusts. 20.10.78. S6 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi 6.G, Tartu Veti, 
TÜ med 01...04-
42 Fircks, Theodor von, parun. 12.12.80. S1 Krm kub Tukumsi mk, Liepaja Nikolai G, 
jur 01-, agr 02-02-
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18143 Gaabe, Georg. 21.12.80. S5 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, med 01..., teol 04-, 
med 04-06- Surn 08. 
44 Janson, Ernst. 4.12.80. S6 Riia, seals Nikolai G, med 01...07. 
45 Zernask, Joseph. 2.9.6?. S6 Voru mk Räpina v, Tartu G, hist-fil'01-02-
46 Konstantinov, Arkadi. 16.7.80. S2 Peterburi, seals VS, jur 01...07. 
47 Aksjonov, Arkadi. 21.2.80. S3 Samaara kub Nikolajevski mk, Samaara VS, jur 01-02-
48 Ginkulov, Nikolai. 23.5*78. S3 Bessaraabia kub Klšinjov, seals VS, jur 01-02-
49 Nikolski, Sergei. 11.6.78. S3 Vladimiri kub Jurjev-Polski mk, Stavropoli VS, jur 01-, 
med 01... 14* 
50 Smirnov, Grigori. 21.1.69. S3 Taga-Baikali obl Akša, Stavropoli VS, jur OI-O5-
51 Jafimov-Dušin, Jevfimi. 2.4.80. S6 Tveri kub Novotoržoki mk, Tveri VS, jur 01-06-
52 Timašov, Pavel. 10.7.75* S3 Samaara kub Buguruslan, Samaara VS, jur OI-O4-
53 Sohhanevitš, Georgi. 5*5*80. S3 Podoolia kub Usitsa mk, Podoolia VS, jur 01...07. 
54 Dobrohhotov, Aleksandr. 27.2.80. S3 Vladimiri kub Jurjevi mk, Vladimiri VS, jur 01-06-
55 Kudinov, Aleksei. 26.3*72. S3 Moskva, seals VS, jur 01-03-
56 Liberovski, Kronid. 14*9*81. S3 Vladimiri kub Suzdali mk, Vladimiri VS, jur 01...06-
57 Malinovski, Vladimir. 13.12.79. S3 Pihkvä kub Velikije Luki mk, Pihkva VS, jur 01-06. 
58 Jeropolski, Ivan. 17.1*80. S3 Pihkva kub Ostrovi mk, Pihkva VS, jur 01-06. 
59 Petšanski, Nikolai. 3*12.81. S3 Pihkva kub ja mk, Pihkva VS, jur 01-06. 
60 Podolski, Vassili. 9.5«78. S1 Voloonia kub Žitomir, Volõõnia VS, jur 01-07. 
61 Belinski, Ivan. 28.9*78. S3 Kiievi kub Lipovetsi mk, Kiievi VS, jur 01-, hist 01...10. 
62 Lipkovski, Aleksandr. 22.6.78. S3 Kiievi kub Umani mk, Kiievi VS, jur 01-05-
63 Jatsona, Feodor. 21.6.77« S6 Kiievi kub Berditševi mk, Kiievi VS, jur OI-O5-
64 Kodinets, Antoni. 2.7.76. S1 Poltaava kub Lubno, Poltaava VS, jur 01-02-
65 Krõžanovski, Nikolai. 18.12.80. S3 Kiievi kub Lipovetsi mk, Kiievi VS, .jur 01...05-
66 Vassilevski, Mihhail. 23.7*79. S3 Harkovi kub Ahtõrka mk, Harkovi VS, jur 01-02-
67 Novopavlovski, Dmitri. 26.10.79* S3 Saraatovi kub Kuznetski mk, Saraatovi VS, 
jur 01-06-
68 Arhangelski, Ivan. 14.1.81. S3 Vladimiri kub Sudogda mk, Vladimiri VS, jur OI...O4-
69 Rozanov, Jevgeni. 25.11.79* S3 Tambovi kub Usmani mk, Voroneži VS, jur 01-06-
70 Sokolov, Pjotr. 7.1.81. S3 Tveri kub ja mk, Tveri VS, jur 01-, hist 01-05., fil 05-05-
71 Gorbik, Valentin. 13*2.79. S3'Mogiljovi kub Senno mk, Mogiljovi VS, jur 01-, med 01-, 
jur 01...04-
72 Benemanski, German. 20.9.71. S3 Tver, seals VS, jur 01-06. 
73 Ostrovski, Pjotr. 22.10.81. S2 Mogiljov, seals VS, jur 01-08. 
74 Zubkovitš, Nikolai. 25.2.80. S3 Minski kub ja mk, Minski VS, jur 01-03-
75 Karpinski, Feodor. 2.5*78. S3 Kurski kub Novõi Oskoli mk, Kurski VS, jur 01-06-
76 Arhangelski, Viktor. 23.10.80. S3 Saraatov, seals VS, jur 01...08-
77 TŠassovnikov, Aleksandr. 20.10.81. S3 Saraatov, seals VS, jur OI...O5-
78 Aristov, Dimitri. 11.11.79. S3 Tambovi kub Lebedjani mk, Doni VS, jur 01-, mat 01-10. 
79 Dubrovin, Aleksandr. 18.6.80. S3 Doni sõjaväeobl Filonovskaja stan, Doni VS, jur 01-, 
mat 01...08. 
80 Kohhanov, Pavel. 3.7.81. S2 Astrahan, seals VS, jur 01-06-
81 Šepeljov, Aleksandr. 31*8.80. S3 Vladimir, seals VS, jur OI-O5-
82 Kanarovski, Sergei. 6.8.80. S3 Vladimiri kub Sudogda, Vladimiri VS, jur 01...07. 
83 Krõžanovski, Feodor. 16.9.78. S3 Kiievi kub Skvira mk, Kiievi VS, jur 01-, med 01-, 
jur 01...06-
84 Nikolajevski, Prohhor. 4.12.79. S3 Olonets, seals VS, jur 01-06. 
85 Orlov, Dmitri. 2.10.80. S3 Rjazani kub Zaraiski mk, Rjazani VS, jur OI-O5-
86 Nikolski, Aleksandr. 11.9.80. S3 Tveri kub Zubtsovi mk, Tveri VS, jur 01-02-
87 Levitski, Leonid. 13*4*80. S3 Kiievi kub Tserkassõ mk, Kiievi VS, jur 01...05-
88 Grigorjev, Mihhail. 22.7*77* S3 Jekaterinoslavi kub ja mk, Jekaterinoslavi VS, 
jur 01-04-
89 Nikolski, Jevgeni. 26.2.81. S3 Orjoli kub Mtsenski mk, Orjoli VS, jur 01-06-
90 Beljajev, Mihhail. 26.2.81. S3 Orjoli kub Karatševi mk, Orjoli VS, jur 01-06. 
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18191 Tihhonovski, Dimitri. 21.10.75. S3 Tuula kub Belevi mk, Tuula VS, jur 01-06. 
92 Robakidze, Grigori. 13.11.80. S3 Kutaisi kub Šaropani mk, Kutaisi VS, jur 01...14-
Surn 62. 
93 Paradoksov, Nikolai. 1.12.80. S3 Simbirski kub Sozran, Samaara VS, jur 01...08. 
94 Bulõtšev, Dmitri. 3.11.79. S6 Samaara kub Buguruslani mk, Samaara VS, jur 01.. .05-
95 Smirnov, Leonid. 21.4.81. S2 Kurski kub Obojan, Kurski VS, Tartu G, jur 01.. .03-
96 Arafjev, Grigori. 31.12.79. S3 Harkovi kub Izjumi mk, Samaara VS, jur OI-O4-
97 Sinitski, Maksim. 18.2.81. S3 Podoolia kub Litini mk, Podoolia VS, jur 01...08-
98 Urtajev, Mihhail. 20.11.77. S6 Tereki obi Vladikavkaz! ringkond, Tbilisi VS, jur 01-, 
med 01...07. 
99 Gretsihho, Pjotr. 3.1.81. S3 Minski kub Novogrudoki mk, Minski VS, jur 01...06-
18200 Bartsevitš, Vsevolod. 29.5*79. S3 Mogiljovi kub Rogatšovi mk, Mogiljovi VS, 
jur 01-06. 
01 Sprogis, Vladimirs. 27.5*80. S3 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, jur 01-07-
02 Vassilkov, Vladimir. 6.8.80. S3 Pärnu, seals G, jur 01-07. 
03 Meissner, Franz. 7.12.81. S5 Pärnu, seals G, jur 01-, nat OI-O4-
04 Kazimirski, Vassili. 14*8.78. S5 Mogiljovi kub Senno mk, Mogiljovi VS, jur 01-06. 
05 Okintšits, Tihhon. 27.6.72. S1 Mogiljovi kub Rogatšovi mk, Mogiljovi VS, jur 01-06. 
06 Sokolski, Vladimir. 20.9.80. S3 Doni sojaväeobl Baklanovskaj a stan, Doni VS, mat 01-02-
07 Sazonov, Nikolai. 21.3.79. S4 Simbirski kub Alatõr, Simbirski VS, jur 01...06-
08 Abolenski, Mihhail. 13.11.75« S3 Tauria kub Berdjanski mk, Tauria VS, jur 01...05-
09 Jefremov, Aleksandr. 15*7*79* S3 Voroneži kub Zadonski mk, Voroneži VS, jur 01...09-
10 Zlottšanski, Viktor. 1.9.79* S3 Podoolia kub Kamenetsi mk, Podoolia VS, keem 01...08. 
11 Birzinš, Janis. 12.4.79. S6 Lvm kub Vai mi. era mk, Riia Nikolai G, nat 01-05. 
12 Vvedenski, Aleksandr. 3*2.81. S3 Vladimiri kub Perejaslavli mk, Vladimiri VS, mat 
01-06., keem 06-06-
13 TŠemerinov, Grigori. 22.1.80. S3 Bessaraabia kub Hotini mk, Kišinjovi VS, mat 01...09. 
14 Stromberg, Adalbert, parun. 3*8.80. S1 Krm kub Aizpute mk, Riia LinnaG, teol 01-06. 
Surn 22. 
15 Kulbitski, Vjatšeslav. 18.4.79. Õpet p, Grodno kub Kobrini mk, Leedu VS, jur 01-02-
16 Maksimovski, Sergei. 29.9.81. S3 Mogiljov, seals VS, jur OI-O4-
17 Siminel, Nikolai. 17.1.81. S3 Bessaraabia kub Orgejevi mk, Kišinjovi VS, mat 01..., 
med 04.•.06-
18 Barminski, Piotr. 2.7*82. Sojav p, Grodno kub Brest-Litovsk, Riia Nikolai G, keem 01-, 
mat 01-08* 
19 Jemeljanov, Nikolai. 8.8.79. S3 Tobolski kub Tjumeni mk, Tobolski VS, mat 01-02-
20 Troitski, Ivan. 8.3.81. S2 Tveri kub Staritsa mk, Tveri ys, mat 01-06. 
21 Milovidov, Ivan. 15*2.79. S3 Nižni-Novgorodi kub ja mk, Nižni-Novgorodi VS, mat 
01...08. 
22 Karlašev, Nikolai. 6.5.81. S3 Odessa, seals VS, mat 01...03-
23 Moissejev, Nii. 17.12.78. S3 Kurski kub Novõi Oskoli mk, Odessa VS, mat 01-07. 
24 Kargin, Pavel. 25.1.79. SÕjav p, Doni sojaväeobl Donetski ringkond, Doni VS, med 
01-07. 
25 Kulabuhhov, Aléksei. 27.3.80. S7 Kubani obl Novo-Pokrovskaj a stan, Stavropoli VS, 
med 01-02-
26 Togonidze, Illarion. 17*11*79. S3 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi VS, med 01...09. 
27 Livanov, Nikolai. 8.8.78. S3 Tveri kub Kašini mk, Tveri VS, med 01...05-
28 Popov, Vassili. 10.1.81. S3 Doni sojaväeobl Novotšerkassk, Doni VS, med 01...07. 
29 Suvorov, Aleksei. 8.2.81. S3 Novgorodi kub Borovitši, Novgorodi VS, med 01-07. 
30 Jepanetšnikov, Pjotr. 24.1.82. S4 Tveri kub Staritsa, Tveri VS, med 01-07. 
31 Tsornõi, Mihhail. 16.11.78. S5 Kiievi kub TŠerkassõ, Kiievi VS, med OI-O4-
32 Tihhomirov, Dmitri. 22.7.80. S3 Kaluuga kub ja mk, Kaluuga VS, med 01-, hist-fil 
01-06., hist 06-06-
33 Starodv'i ski, Vsevolod. 21.11.80. S1 Moskva, Riia Aleksandri G, TÜ med 01..., Zürichi 
Ü med Об—07—, TÜ med 07—08. 
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18234 Viljumovitš, Leon-Ivan. 18.5*83. S2 Riia, seals Aleksandri G, med 01...07-
35 Paradoksov, Viktor. 11.5-80. S3 Samaara kub Nikolajevsk, Samaara VS, med 01-, 
jur 01...04-
36 Postnikov, Nikolai. 17-9.77. S3 Tuula kub Jefremovi mk, Tuula VS, med 01-07. 
37 Troitski, Konstantin. 31•12.78. S3 Samaara, seals VS, med 01-03-
38 Prozorovski, Fjodor. 29.1.79. S3 Nižni-Novgorodi kub ja mk, Nižni-Novgorodi VS, 
med 01...08. 
39 Klotškov, Aleksandr. 18.11.79. S5 Samaara kub Nikolajevski mk, Samaara VS, agr 01..., 
nat 02-06., agr 06-06-
40 Vassileiski, Nikolai. 21.10.80. S3 Samaara kub Nikolajevski mk, Samaara VS, hist-fil 
01..., jur O4-O4-
41 Romanovski, Mihhail. 24.6.79« S3 Olonets, seals VS, med 01-09- Surn 09. 
42 Sotov, Konstantin. 26.9.80. S6 Tveri kub ja mk, Tveri VS, med 01-07. 
43 Arhangelski, Ivan. 23.1.80. S3 Tveri kub ja mk, Tveri VS, med 01...07. 
44 Gnedovski, Nikolai. 1.10.78. S3 Vitebski kub Ludza, Vitebski VS, med 01-07. 
45 Lavrov, Mihhail. 18.1.80. S3 Vladimiri kub Vjazniki mk, Vladimiri VS, med 01-07. 
46 Laurin, Konstantin. 1.12.80. S3 Nižni-Novgorodi kub Vassil-Surski mk, Nižni-Novgorodi 
VS, med 01...07. 
47 Ostrovski, Adam. 9.8.81. S2 Voloõnia kub Ostrog, Riia Aleksandri G, jur 01-02-
48 Ozerov, Nikolai. 16.3•80. S3 Rjazani kub Spasski mk, Rjazani VS, med 01-07. 
49 Solovjov, Sergei. 16.9.81. S6 Tveri kub Novotoržoki mk, Tveri VS, med 01-07. 
50 Tsaregradski, Aleksei. 7.5*79. S3 Poltaava kub Zenkovi mk, Poltaava VS, med 01-07. 
51 Arsenidze, Ražden. 10.10.80. S3 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi VS, med 01... , jur 08...12. 
52 Vassiljev, Viktor. 10.11.79. S2 Poltaava, seals VS, hist-fil 01-02-
53 Šapovalenko, Aleksandr. 22.7.80. S3 Tauria kub Melitopoli mk, Tauria VS, hist-fil 01-, 
keem 01...09. 
54 Tihhomirov, Nikolai. 11.4.70. S3 Novgorodi kub Borovitši mk, Novgorodi VS, med 01...08. 
55 Odelevski, Ivan. 17.10.81. S3 Kostroma kub Kinesma mk, Kostroma VS, nat 01-07. 
56 Benediktov, Sergei. 16.7.80. S2 Kostroma kub Kinesma, Kostroma VS, med 01-07. 
57 Bondarevski, Zahhari. 15.9.79. S3 Tsernigovi kub Starodubi mk, Tsernigovi VS, med 
OI-O7. 
58 Terpigorev, Vassili. 6.1.80. S3 Kaasan, seals VS, hist-fil 01-06-
59 Zimovnov, Aleksei. 24.5.76. S3 Doni sojaväeobl Rjabovi as, Doni VS, hist-fil 01-, 
jur 01-06-
60 Ostrovski, Ivan. 26.6.81. S3 Kostroma kub Nerehta mk, Kostroma VS, med 01-06-
61 Gorškov, Aleksei. 9.Ю.73. S5 Moskva kub Dmitrov, Betaania VS, med 01-06-
62 Vukolov, Vladimir. 24.7.81. S3 Orjoli kub Dmitrovski mk, Orjoli VS, med 01-07. 
63 Pjaskovski, Vassili. 3«1«79« S3 Vitebski kub Neveli mk, Vitebski VS, med 01-, 
jur 01-02-
64 Voljanski, Ivan. 16.12.80. S4 Podoolia kub Vinnitsa mk, Voloõnia VS, hist-fil 01-, 
jur 01...05-
65 Tsuprov, Semjon. 7.4.80. S3 Kaluuga kub Borovski mk, Kaluuga VS, med 01-, hist-fil 
01...07. 
66 Nikolski, Pavel. 17.1.78. S3 Nižni-Novgorodi kub Knjaginini mk, Nižni-Novgorodi VS, 
med 01-, hist-fil 01-06- Surn 06. 
67 Gordejev, Vladimir. 11.10.78. S2 Doni sojaväeobl Ust-Medveditskaja stan, Doni VS, 
jur 01-06-
68 Samsonov, Nikolai. 30.7.77. S5 Saraatovi kub Petrovsk, Saraatovi VS, hist-fil 01-, 
nat 02-08. 
69 Heyking, Arthur von, parun. 21.8.78« S1 Krm kub Kuldiga mk, Riia LinnaG, jur OI-O5-
70 Sokolov, Pjotr. 2.7.81. S3 Tambovi kub Kirsanovi mk, Tambovi VS, med 01-07. 
71 Jankovski, Ilija. 1.8.75« S3 Kiievi kub Berditševi mk, Kiievi VS, hist-fil 01-, 
jur 01-05-
72 Krassovski, Aleksandr. 22.7.80. S3 Voroneži kub Bobrovski mk, Voroneži VS, hist-fil 
01..., jur 02-07. 
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18273 Formozov, Ivan. 21.10.79. S3 Nižni-Novgorodi kub Arzamass, Nižni-Novgorodi VS, 
med 01-07. 
74 Juškov, Boriss. 14.1.81. S3 Permi kub Kamõslovi mk, Permi VS, nat 01...08. 
75 Pjatnitski, Viktorin. 13.1.79. S3 Kaasani kub TŠeboksaro mk, Kaasani VS, hist-fil 
01... , med 03...11. 
76 Iljinski, Leonid. 16.10.78. S3 Kaasani kub TŠistopoli mk, Kaasani VS, hist-fil 01-06. 
77 TŠepurin, Ivan. 6.7.80. S3 Tauria kub Dneprovski mk, Tauria VS, hist-fil 01-03-
78 Merd, Johannes. 25.7.81. S4 Pihkva kub Novorzevi mk, Tartu G, med 01-04-
79 Velmin, Aleksei. 19.2.81. S3 Rjazani kub Skopini mk, Rjazani VS, med 01...07. 
80 Putintsev, Aleksei. 24.1.80. S3 Voroneži kub Korotojaki mk, Voroneži VS, hist-fil 
01-06. 
81 Bogomolov, Aleksandr. 7.11.81. S6 Uraali obi Uralsk, Orenburgi VS, hist-fil 01-02-
82 Knjazev, Aleksandr. 24.8.80. S3 Jaroslavli kub Danilovi mk, Jaroslavli VS, med 01-07. 
83 Strogin, Jevgeni. 19.2.80. S5 Kaasani kub Tsistopoli mk, Kaasani VS, hist-fil 01-06-
84 Skripitson, Aleksandr. 4.12.80. S5 Tveri kub Kasini mk, Tveri VS, med 01-07. 
85 Uspenski, Aleksandr. 28.5.81. S3 Kostroma, seals VS, hist-fil 01-01-
86 Feofilov, Sergei. 13.10.78. S3 Kurski kub Belgorodi mk, Kurski VS, hist-fil 01-06. 
87 Predtetšenski, Aleksandr. 10.9.77. S3 Tambovi kub Šatski mk, Tambovi VS, med 01-, 
jur 01-02-
88 Bassov, Pjotr. 2.3.79. S6 Tveri kub Bežetski mk, Tveri VS, mat 01... 10. 
89 Kerkovius, Berthold. 12.3.82. S5 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, teol 01-04-
90 Kletski, Boleslav. 8.5.77« S1 Minski kub Bobruiski mk, Peterburi Larini G, Kiievi ü 
med 97-, Peterburi Ü jur 98-, Varssavi Ü med 00-, TÜ med 01...07-
91 Rešetinski, Vladimir. 21.7.79. S1 Odessa, seals VS, hist-fil 01-03-
92 Borzov-Vilkov, Aleksandr. 7.4.80. S6 Nižni-Novgorodi kub Ardatovi mk, Nižni-Novgorodi 
VS, hist-fil 01-06. 
93 Morozov, Aleksandr. 22.11.80. S5 Vladimiri kub Kovrovi mk, Vladimiri VS, hist-fil 
01...04-
94 Albitski, Aleksei. 19.2.81. S3 Vladimiri kub Kovrovi mk, Vladimiri VS, med 01-, 
hist-fil 01-, med 02...09. 
95 Tihhonov, Mihhail. 14*12.79« S3 Hersoni kub Ananjevi mk, Odessa VS, med 01-, nat 01-, 
jur 02-06-
96 Pospelov, Vassili. 13.4.81. S3 Tambovi kub Šatski mk, Tambovi VS, med 01-07. 
97 Mamissov, Feodor. 16.2.80. S3 Tbilisi kub Dušeti mk, Tbilisi VS, med 01... 10. 
98 Jurjev, Nikolai. 16.4.79« S3 Novgorodi kub TŠerepovetsi mk, Vologda VS, med 01..., 
jur 02-03-
99 Vinogradov, Nikolai. 25«4«79« S3 Jaroslavli kub ja mk, Jaroslavli VS, med 01...07. 
18300 Degtjarev, Sergei. 13*7.79. S5 Vladimiri kub Murom, Vladimiri VS, med 01...04-
01 Protopopov, Andrei. 12.7*79* S3 Smolenski kub Novoje к, Smolenski VS, med 01-07* 
02 Popov, Semjon. 13*9*79* S3 Kurski kub Korotša mk, Kurski VS, hist-fil 01-05*, 
hist 05-06-
03 Bogoljubov, Vjatseslav. 16.11.77* S3 Tuula, seals VS, jur 01-, hist-fil 01-06., 
hist 06-06-
04 Zelinski, Vadim. 29*5*79* S3 Podoolia kub Litini mk, Podoolia VS, med 01... 10. 
05 Blagodeteljev, Aleksandr. 5.9.77« S6 Tambovi kub Kozlovi mk, Tambovi VS, med 01-07« 
06 Bogojavlenski, Feodor. 1.10.79. S3 Kurski kub Korotša mk, Kurski VS, hist-fil 01-, 
med 01-, hist-fil 01-06., hist 06-06-
07 Maitsev, Aleksandr. 20.6.79« S3 Kurski kub Novõi-Oskoli mk, Kurski VS, med 01-, 
nat 02...08. 
08 Slovtsov, Arkadi. 13.3.81. S3 Permi kub Kamošlovi mk, Permi VS, hist-fil 01-01-
Surn 01. 
09 Avtonomov, Tihhon. 25.8.80. S3 Voroneži kub Valuiki mk, Voroneži VS, med 01... 10. 
10 Nekrassov, Vladimir. 13.3.81. S3 Moskva, seals VS, med 01...06-
11 Trahhoniotovski, Pjotr. 9.7.80. S3 Samaara kub Buzuluki mk, Samaara VS, keem 01...09. 
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18313 Gorodtsev, Pjotr. 30.1.81. S6 Peterburi, seals VS, med 01...06-
14 Beljajev, Ivan. 17.10.80. S3 Peterburi kub Tsarskoje Selo mk, Peterburi VS, med 01-, 
jur 01-03-
15 Rjazanov, Vassili. 14.1.80. S3 Voroneži kub ja mk, Voroneži VS, jur 01-06-
16 Borovkov, Dmitri. 20.6.81. S3 Astrahani kub Tsarevi mk, Astrahani VS, hist 01-06., 
fil 06-07-
17 Karteljev, Vassili. 3.1.81. S4 Rjazani kub Zaraiski mk, Moskva VS, med 01...08. 
18 Katorgin, Dimitri. 21.1.80. S6 Tveri kub Zubtsov, Tveri VS, med 01...09. 
19 Iljinski, Aleksandr. 4.7.80. S3 Jaroslavli kub Mologa mk, Jaroslavli VS, med 01-07. 
20 Alferov, Aleksandr. 19.12.80. S3 Jaroslavl, seals VS, hist-fil 01-02-
21 Jossifov, Georgi. 13.4.81. S3 Kurski kub Putivli mk, Kurski VS, med 01-06-
22 Hiltov, Ivan. 4.1.82. S3 Tveri kub Bežetsk, Peterburi VS, med 01-08. 
23 Požarski, Pjotr. 2.2.78. S3 Kiievi kub ja mk, Kiievi VS, med 01-, nat 02...05-
24 Spasski, Sergei. 1.4.79. S3 Kaluuga kub Medõni mk, Kaluuga VS, med 01-06-
25 Troitski, Nikolai. 5.5.79. S3 Kaluuga kub Malojaroslavetsi mk, Kaluuga VS, med 01-03-
26 Root, Aleksander. 7*7.81. S6 Saraatov, seals 2.G, teol 01..., jur 09-09-
27 Oknov, Nikolai. 14*12.79* S3 Tveri kub RŽevi mk, Tveri VS, med 01-04-
28 Sergijevski, Mihhail. 4.11.81. Sojav p, Peterburi, seals VS, med 01-03-
29 Vadkovski, Ivan. 26.5*78. S3 Tambovi kub Spasski mk, Simbirski VS, jur 01-02-
30 Malinovski, Aleksandr. 12.5*81. S3 Vologda kub Grjazovetsi mk, Vologda VS, med 01-06-
31 Malkovski, Aleksandr. 17*4*81. S1 Kaluuga, seals VS, med 01-, jur 01..., med 02-02-
32 Galkin, Aleksandr. 17*2.80. S6 Pensa kub Saranski mk, Simbirski VS, med 01-, jur 01-, 
hist 01...07. 
33 Kirejev, Dimitri. 1.11.80. S3 Doni sojaväeobl Nizne-TŠirskaja stan, Doni VS, 
hist-fil 01...06-
34 Vsesvjatski, Valentin. 12.3*79* S3 Kaluuga kub Malojaroslavetsi mk, Kaluuga VS, 
med 01-07* 
35 Grušin, Ivan. 7*6.81. S3 Pensa kub Mokšano mk, Pensa VS, mat 01-07* 
36 LÕssenko, Vladimir. 12.6.79. S4 Harkovi kub Bogoduhhov, Harkovi VS, med 01-07* 
37 Roždestvenski, Vassili. 7*1*80. S3 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, med 01...11-
38 Bibitš, Nikolai. 14*12.77. S6 Harkovi kub Sumõ mk, Harkovi VS, med 01...08. 
39 Levitski, Jevgeni. 8.2.81. S3 Kiievi kub TŠerkassõ, Kiievi VS, mat 01...03-
40 Ketun, Boriss. 2.12.80. S4 Peterburi, seals 2.G, med 01...07. 
41 Jevsejev, Pavel. 12.7.80. S3 Doni sojaväeobl Lobaikovi k, Doni VS, med 01-, jur 01-06. 
42 Višnevski, Feodor. 19.2.80. S3 Vilniuse kub Vileika mk, Leedu VS, med 01...06-
43 Petrovski, Jermi. 12.6.80. S3 Minski kub Novogrudoki mk, Minski VS, med 01-, jur 
01-02-
44 Premirov, Mihhail. 2.8.78. S3 Simbirski kub Ardatovi mk, Simbirski VS, med 01-, 
nat 02...06-
45 Mišurinski, Nikolai. 2.12.77. S6 Vologda kub Totma mk, Arhangelski VS, med 01...07. 
46 Almazov, Grigori. 15*1.81. S3 Smolenski kub Sotševka mk, Smolenski VS, med 01...Ö7. 
47 Lepeainski, Leonid. 17*6.80. S3 Mogiljovi kub Orša, Mogiljovi VS, med 01-06-
48 Gruzov, Ivan. 12.2.78. S3 Moskva, seals VS, Tomski Ü jur 98-00-, TÜ jur 01...04. 
49 Kljutšarev, Sergei. 10.7.81. S3 Moskva, seals VS, med OI-O5-
50 Tihhomirov, Nikolai. 21.5.79. S3 Simbirski kub Korsuni mk, Samaara VS, med 01-, 
jur 01... 10-
51 Sorojetskovski, Vladimir. 11.1.77. S1 Smolenski kub Vjazma, Riia Aleksandri G, 
Moskva U mat 98-99-, TÜ mat 01..., hist-fil 05..., mat 13-14-
52 Stepanov, Pavel. 11.7.79. S5 Astrahan, Tbilisi VS, med 01-05-
53 Popov, Ivan. З.4.79. S3 Kaluuga kub Tarussa, Kaluuga VS, med 01-06-
54 Friedenthal, Werner. 30.11.81. S2 Jelgava, seals G, jur 01...11. 
55 Sotnikov, Vladimir. 27.5.82. S2 Vitebski kub Rlzekne, Šiauliai 0, hist-fil 01...06-
56 Kavtaradze, Konstantin. 14.10.79. S3 Kutaisi kub Senaki mk, Kutaisi VS, med 01...05-
57 Dialektov, Ivan. 10.11.77. S3 Pensa kub Mokšano mk, Pensa VS, med 01...10. 
58 Conradi, Friedrich. 8.12.81. S3 Krm kub Aizpute mk, Riia LinnaG, jur 01-02- Surn 46. 
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18359 Beck, Gury. 31.7.73. S5 Tallinn, Peterburi ISG, Kaasani Ü med 96-00-, Greifswaldi U 
med 01-, TÜ med 01-02. 
60 Podossenov, Gavriil. 25.4.81. S6 Arhangelski kub Šenkurskl mk, Arhangelski VS, 
med 01..., jur 02-06-
61 Sollomin, Bronislav. 24.1.80. S1 Kaunas, seals G, jur 01-04-
62 Metelski, Piotr. 18.1.82. S5 Lublini kub PuTawy mk, Lublini G, med 01-, mat 01-02-
63 Bettac, Eugen. 7.1.80. S5 Jelgava, seals G, Peterburi SMA 00-01-, TÜ med 01...06. 
64 Prjaluhhin, Mihhail. 11.5.79. S3 Arhangelski kub Šenkursk, Arhangelski VS, med 01-02-
65 Levinson, Haim. 29.4.81. S5 Peterburi, seals 7*G, med 01-03-
66 Možaiski, Dimitri. 6.11.81. S3 Smolenski kub Duhhovštšina, Smolenski VS, nat 01-06. 
67 Mirzajants, Samuel. 27.9.77» S5 Bakuu kub Šemahha, Bakuu Aleksander 3»G, teol 01...15-
68 Manitius, Gustaw. 7»2.80. S3 Piotrkõwi kub lõdži mk, Lõdži G, teol 01-06. 
69 Vassiljev, Nikolai. 30.6.73. S2 Saraatov, seals G, Kaasani Ü mat 92-95-, TÜ jur 01-03-
70 Poljak, Jossel-Mihhel. 4.6.82. S5 Minski kub Slutsk, Liepaja Nikolai G, nat 01-, 
med 02...08." 
71 Gautzsch, Otto. 27«5»80. S3 Krm kub Bauska mk, Riia LinnaG, teol 01..., nat 06-10. 
72 Busch, Wilhelm. 20.8.81. S3 Krm kub Jaunjelgava mk, Riia LinnaG, teol 01...11. 
73 Kamenetski, Jossif. 21.3.81. S5 Vilnius, seals 1.G, med 01-08. 
74 Helmersen, Harald von. 20.6.82. S1 Riia, Peterburi Larini G, jur 01-06. Surn 53. 
75 Levinson, Ilja. 18.11.82. Õpet p, Vitebski kub Polotsk, Slutski G, med 01...08. 
76 Meder, Leopold. 23.11.81. S4 Astrahan, Kuressaare G, jur 01...07. 
77 Scheinpflug, Hermann. 2.11.80. S3 Pärnu, Tbilisi 1.G, med 01-05- Surn 05. 
78 Hodkin, Vladimir. 17»1»74» S5 Kaunase kub Šiauliai mk, Leedu VS, jur 01-01-
79 Kleindienst, Julius-Teodor. 22.11.82. S5 Varssavi kub lowicz, Varssavi 6.G, teol 01-05-
80 Bienkowski, Jozef-StanisTaw. 8.5*80. S1 Volõõnia kub Kaštšintso k, Ostrovi G, agr 
01-02-
81 Pindeisen, Johannes. 2.3.79» S3 Peterburi, seals Püha Peetri K, seals Ü jur 00-01-, 
TÜ teol 01...08. 
82 Batõgin, Ivan. 29.6.78. S6 Saraatovi kub Atkarski mk, Peterburi Gurevitši G, med 
01...10- Surn 11. 
83 Zimmermann (Puusepp), August. 17»10.73» S6 Tartu mk Vaimastvere v, Taškendi G, 
Harkovi ü jur 00-01-, TÜ jur 01...03-
84 Šosnikov, Aleksandr. 22.12.78. S4 Odessa, seals 4.G, Kiievi Ü med 97-01-, TÜ med 
01-03-
85 Lvov, Aleksandr. 3.11.80. S3 Pensa kub Tsembar, Pensa VS, med 01-, mat 01-, nat 01-03-
86 Richter, Emil. 11.12.73» Kol p, Simferoopol, seals G, Kiievi Ü jur 00-01-, TÜ jur 
01-01-
87 Rossochacki, Kalikst* 24.12.80. S1 Vilniuse kub Trakai mk, Kaunase G, med 01-07. 
88 Grauds, Janis. 27.4.80. S6 Krm kub Tukumsi mk, Riia Nikolai G, mat 01-06., agr O6-O7-
89 Potshverašvili, Konstantin. 24»9»77. S3 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi VS, med 01-, 
nat 01...08- Surn 59. 
90 Krapivnõi, Vladimir. 19.7.78. S1 Poltaava kub Mirgorodi mk, Poltaava VS, med 01...06-
91 Kaminski, Nikolai. 21.5.80. S3 Minski kub Igumeni mk, Minski VS, med 01-, jur 01...07-
92 Seleznjov, Vassili. 27.7*81. S3 Smolenski kub Poretšje mk, Odessa VS, jur 01-06. 
93 Glazovski, Pavel. 17*11*76. S5 Peterburi kub ja mk, Peterburi Püha Anna K, seals ü 
jur 96-97-, TÜ hist-fil OI...04-
94 Alberts, Pricis. 22.12.75* S6 Krm kub Dobele mk, Peterburi 10.G, med 01-07. 
95 šergin, Peodossi. 2.5*73* S3 Vologda kub Ustjugi mk, Vologda VS, med 01-07* 
96 SÕtšev, Vassili. 15*4*75* S5 Vladimiri kub ja mk, Vladimiri VS, med 01-, hist-fil 
01-06-
97 Guttmann, Theodor (Todres). 7.1*81. S5 Krm kub Palanga, Liepaja Nikolai G, TÜ med 01-, 
Berliini U med (praktika) 05-06-, TÜ med 06. 
98 Klot, Werner von. 2.3*80. S1 Riia, Peterburi Püha Anna K, Müncheni U fil 00-01-, 
TÜ keem 01..., hiat-fil O3-O4- Surn 41. 
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18399 Hoyningen-Huene, Bernhard von, parunš 18.3.83. S2 Petarburi, seals Püha Anna K, 
jur 01-06. Surn 40. 
18400 Agronomov, Aleksandr. 22.8.80. S3 Rjazani kub Pronski mk, Rjazani VS, mat 01-03-
01 Jermolov, Aleksei. 8.4*79. S2 Tambovi kub Jelatma mk, Tambovi VS, mat 01-11. 
02 Sluzalek, Julian Jan. 16.10.76. S5 Piôtrkowi kub Brzeziny mk, Tomski G, Varssavi ü 
med 97-01-, TÜ med 01-03. 
03 Tomaševitš, Mihhail. 21.4.79. S1 Kaunase kub Šiauliai mk, Šiauliai G, Moskva Ü nat 
00-01-, TÜ jur 01...07. 
04 Lanitin, Vladimir. 18.7.80. S3 Rjazan, Tobolski VS, Tomski Ü jur 00-01-, TÜ jur 01-02 
05 Sudkovaki, Ippolit. 22.8.75« S1 Bessaraabia kub Kišinjov, Odessa 2.G, Kiievi Ü med 
96-01-, TÜ med 01-03-
06 Berjozkin, Aleksandr. 13.8.81. S3 Smolenski kub Gzadski mk, Smolenski VS, mat 01...07 
07 Bogoslovski, Mihhail. 9.12.79« S3 Moskva, seals VS, mat 01...05-
08 Grodzentšik, Haim. 27.11.82. S5 Vilniuse kub Lida mk, Grodno G, jur 01-, med 02-06-
09 Zamiralov, Aleksandr. 1.12.78. S6 Tobolski kub Kurgani mk, Tobolski VS, Tomski Ü med 
00-01-, TÜ med 01-04-
10 Kolossovski, Mihhail. 29« 5« 80. S3 Tsernigovi kub Starodubi mk, Tsernigovi VS, med 01-
jur 01-02-
11 Gojan, Konstantin. 26.2.80. S3 Bessaraabia kub Soroki mk, Kišinjovi VS, hist 01...09. 
12 Pankhaenel, Moritz. 19.4.79« S3 Viru mk Väike-Maarja kirikums, Riia LinnaG, keem 
01-03- Surn 07. 
13 Mitkevitš, Pjotr. 7.10.73. S3 Tsernigovi kub ja mk, TŠernigovi VS, Tomski Ü med 96-01 
TÜ med 01-03. 
14 Košelev, Trifon. 13« 2.74. S6 Vitebski kub Lepeli mk, Vitebski VS, jur 01-06-
15 Suhhorukov, Antoni. 24.1.80. S6 Taga-Baikali obl TŠita ringkond, Irkutski VS, Tomski 
Ü med 00-01-, TÜ med 01-02-
16 Gurevitš (Gurewitach), Nehhemija (Nechemia). 21.5.82. S5 Vitebsk, seals G, TÜ jur Ol­
med 02-06-, Zürichi Ü med 06-06-, Viini Ü raed 06-06-, TÜ med 06...09. 
17 Viltševski, Ivan. 12.12.75« S1 Taga-Baikali obl Nertsinsko-Zavodskoi ringkond, 
Irkutski VS, Tomski Ü med 00-01-, TÜ med 01...07. 
18 Dalakiavili, Varnava. 22.11.75« S3 Kutaisi kub Šaropani mk, Tbilisi VS, med 01...10. 
19 Minjatov, Konstantin. 23«5«74« S1 Orjol, seals G, Peterburi U nat 92-, jur 93-94-, 
Kaasani Ü jur 95-96-, Berliini Ü fil 98-00-, TÜ jur 01-04-
20 Sišlov, Mihhail. 20.2.80. S3 Voroneži kub ja mk, Voroneži VS, hist-fil 01-, jur 
01...08. 
21 Peradze, Foma. 13«11«80. S3 Kutaisi kub Šaropani mk, Kutaisi VS, med 01-, jur 01-02-
22 Ovtšinnikov, Semjon. 11.2.79. S6 Voroneži kub Nižnedevitski mk, Voroneži VS, Tomski Ü 
jur 00-01-, TÜ med 01-02-
23 Palkov, Grigori. 18.1.69. S3 Tuula kub Venevi mk, Tuula VS, hist 01...07. 
24 Livanov, Nikolai. 20.2.77« S3 Jaroslavli kub Robinski mk, Jaroslavli VS, Tomski U 
med 98-01-, TÜ med 01...06. 
25 Komatovski, Onufri. 24.6.73« S3 Grodno kub Belski mk, Leedu VS, jur 01-06-
26 Steiks, Peteris. 9.10.79. S6 Lvm kub Valmiera mk, Tbilisi 2.G, agr 01...06-
27 Steiks, Karlis. 12.7.83. S6 Lvm kub Valmiera mk, Tbilisi 2.G, agr 01...06-
28 Lazarenko, Aleksandr. 7.8.81. S2 Tereki obl Vladikavkaz! ringkond, Kutaisi G, Peter­
buri ü idakeeled 00-00-, TÜ med 01-03-
29 Kaplanski, Julian. 16.12.82. S5 Kaunase kub Telšiai, Liepaja Nikolai G, hist-fil 01-, 
jur 02-07. 
30 Oltarževski, Sergei. 30.9.78. S3 Kiievi kub Skvira mk, Kiievi VS, jur 01...05-
31 Livanov, Konstantin. 28.1.74« S3 Jaroslavli kub Robinski mk, Jaroslavli VS, Tomski Ü 
med 95-01-, TÜ med 01-01. 
32 Smirnov, Nikolai. 16.3.77« S3 Kaasani kub Spasski mk, Kaasani VS, Tomski ü jur 00-01-
TÜ jur 01...05-
33 Poljaneki, Mihhail. 17.9.79. S3 Kurski kub Obojan, Kurski VS, nat 01-06-
34 Tservjakov, Nikolai. 13«2.80. S4 Orjol, seals G, Moskva Ü mat 00-01-, TÜ mat 01-02-
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18435 Grepatsereki, Severian. 13.9.74. S3 Podoolia kub üšitsa mk, Kamenets-Podolski Q, 
lõpet Peterburi ö nati TÜ med 01-03-
36 Birjukovita, Aleksandr. 30.8.78. S3 Kinski kub Retšitsa mk, Minski VS, Tomski U jur 
98-01-, TÜ jur 01-04-
37 Sergovski, Anatoli. 25.6.77« S3 Kiievi kub Taraštša mk, Kiievi VS, Peterburi Ü ida-
keeled 00-01-, TÜ keem 01-03-
38 Balodis, Janis. 1.10.74. S6 Peterburi, Riia VS, jur 01-06. 
39 Komarovski, Ivan. 26.8.77« S3 Kostroma kub Galitši mk, Kostroma VS, jur 01...07. 
40 Sredinski, Pjotr. 29.6.81. S3 Tauria kub Melitopoli mk, Tauria VS, mat 01-02-
41 Tsapkevitš, Bronislav. 15.1.80. S1 Kaunase kub Panevêzyse mk, Liepaja Nikolai G, 
nat 01...O7. 
42 Farber, Ivan. 25»5»79. S5 Peterburi kub ja mk, Peterburi 8.G, Tomski Ü med 99-01-, 
TÜ med 01-, keem 01...10. 
43 Travin, Sergei. 13.10.76. S3 Simbirski kub ja mk, Simbirski VS, Tomski Ü med 97-01-, 
TÜ med 01-03. 
44 Burdenko, Nikolai. 3*6.76. S5 Pensa kub Nižni-Lomovi mk, Pensa VS, Tomski Ü med 
97-01-, TÜ med 01...06. Surn 46. 
45 Leontjev, Mihhail. 24.2.81. S5 Tereki obl Vladikavkaz, seals G, Kiievi Ü jur 00-01-, 
TÜ jur 01-02- Surn 02. 
46 Rodionov, Vladimir. 24.1«81. S5 Peterburi, seals ISG, seals Ü med 01-01-, TÜ med 
01-02-
47 Bucewicz, Jan. 25.10.83. S1 Kaunase kub Raseiniai mk, Liepaja Nikolai G, jur 01-02-
48 Voskressenski, Mihhail. 13»11«74* S3 Tuula kub Kašira mk, Tuula VS, Tomski Ü jur 
98-99-, TÜ jur 01..., nat 02-05- Surn 05. 
49 Gubin, Nikolai. 18.3.77. S2 Olonetsi kub Pudoži mk, Rjazani VS, med 01-05-
50 Žadkevixš, Vassili. 23.6.78. S2 Orjoli kub Kromõ, Orjoli G, Moskva Ü mat 97-98-, 
TÜ mat 01...04-
51 Moskaljov, Dimitri. 5.11.78. S6 Voroneži kub ja mk, Voroneži VS, jur 01...05-
52 Manassevitš, Mihhail. 5*6.81. Apt p, Vitebsk, Mogiljovi G, jur 01-01-
53 Steinbergs, Julijs. 11.12.83. S4 Riia, seals Aleksandri G, med 01...08. 
54 Priklonski, Vassili. 8.5*74* S3 Nižni-Novgorodi kub Knjagini mk, Nižni-Novgorodi VS, 
jur 01-02-
55 Gurewitsch, Jakob. 18.6.80. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, nat 01-02-, med 03...06-
56 Volkov, Pavel. 4.7.78. S3 Jaroslavli kub Ljubimi mk, Vologda VS, jur 01...02-
57 Zedginidze, Ivan. 19.1.75« S3 Tbilisi, seals VS, Tomski Ü jur 98...01-, TÜ jur 01-02-
58 Vt nr 16333 
59 Dobrovolski, Nikolai. 26.11.80. Sojav p, Orjol, Riia Nikolai G, Peterburi ü nat 00-01-
TÜ mat 01...04. 
60 Fjodorov, Mihhail. 18.6.81. S2 Arhangelsk, seals VS, jur 01-04., hist-fil 01-06. 
61 Nabatjants, Petros. 22.2.80. S4 Jelizavetpol, seals G, Odessa Ü jur 00-01-, TÜ nat 
01-, keem ОЗ...О4-
62 Kolodzie3ski, Jan-Piotr. 19.10.82. S5 Varssavi, seals G, med 01-03-
63 Roždestvenski, Afanassi. 30.1.71* S3 Kaluuga kub ja mk, Kaluuga VS, Tomski Ü jur 
99-01-, TÜ jur 01-03. 
64 Šteinberg, Vladimir. 20.7.78. S2 Tsernigovi kub Starodub, Nežini G, Kiievi Ü nat 
97-01-, TÜ nat 01..., agr 05-08. 
65 Belle, Andrei. 28.10.76. Velskri p, Doni sojaväeobl Rostov Doni ääres, Jekaterinos­
lavi VS, med 01-07. 
66 Kazanski, N|kolai. 18.11.79* S? Soome, Viiburi kub Salmi mk, Peterburi VS, jur 01..,06-
67 Stavski, Vladimir. 28.3.77. S6 Kiievi kub Tsigirin, Jelizavetgradi G, Kiievi Ü med 
97-00-, TÜ med 01-04. 
68 Waniory, Franz. 13.5.77« S5 Preisimaa, Eydtkuhnen, Peterburi Püha Peetri K, seale Ü, 
SMA 98-00-, TÜ med 01-01-
69 Tsudnovski, Nikolai. 25*5«78. S2 Tsernigovi kub Sosnitsa mk, Tsernigovi VS, Tomski ü 
jur 99-01-, TÜ jur 01...08. 
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18470 Vassin, Aleksandr. 1.9.79. S5 Doni sojaväeobl Rostov Doni ääres, Doni VS, med 01-06-
71 Kudrjavtsev, Ilja. 2.8.71. S6 Mogiljovi kub Bohhovi mk, Mogiljovi VS, Tomski U med 
00-01-, TÜ med 01...07. 
72 Vikker, Mihhail. 21.6.83. S4 Vilniuse kub Trakai mk, Gomeli G, jur 01-, med 02-05-
73 Schneider, James. 11.2.81. S5 Riia, seals Nikolai G, jur 01-02-
74 Horndorf, Adolf. 25.12.76. S5 Narva, Peterburi 6.G, seals Ü nat 99...00-, TÜ nat 
01-01-
75 Devdariani, Seit. 22.9.76. S1 Kutaisi kub Šaropani mk, .Tbilisi VS, Vitebski VS, jur 
01...02-
76 Veispals, Richards. 6.11.78. S6 Lvm kub Cesise mk, Pihkva G, Peterburi SMA 98-00-, 
Tt) med 01.. .03. 
77 Primogenov, Sergei. 23.7.77. S3 Rjazani kub Spasski mk, Rjazani VS, Peterburi U jur 
00-01-, TÜ jur 01...05-
78 Tritschel, Vladimir-Viktor. 2.4.76. S1 Austria-Ungari, Viin, Kiievi 1.G, Peterburi Ü 
med 00-01«, TÜ med 01-04. 
79 Pišvanov, Semjon. 25.10.79. S5 Doni sojaväeobl Orlovo-Solskaja k, Doni VS, Kiievi VA, 
TÜ hist-fil 01...06-
80 Jevremov, Aleksei. 20.2.74» S6 Kaasani kub TŠeboksarõ mk, Simbirski VS, med 01...07. 
81 Truszkowski, Jan Tomasz. 14.1.73» S1 Piotrkowi kub Iiodži mk, Czestochowa G, Varssavi 
• Ü med 93-98-, TÜ med 01-03» 
1902, 1. semester 
82 Nikitinski, Aleksandr. 27.8.65. S2 Novgorodi kub ja mk, Peterburi Vvedenski G, seals 
Ü füüs-mat 92-93-, TÜ keem 02-, nat 02-04-
83 Petraševski, Nikolai. 5»1»80. S2 Kübani obl Temrjuki, Stavropoli G, Tomski ü med 
99-00-, TÜ med 02...03-
84 Kokoulin, Veniamin. 20.10.76. S3 Irkutski kub Kirenski mk, Irkutski VS, Tomski ü 
med 98-99-, TÜ med 02-02-
85 Beljajev, Pjotr. 23»5»79» S3 Kaluuga kub Lihvin, Kaluuga VS, Tomski Ü jur 99-01-, 
TÜ jur 02-04-
86 Malošev, Aleksei. 14.3»80. S3 Kursk, seals VS, med 02-, nat 03-09» 
87 Jegord-v, Vitali. 2.5.79» S3 Kurski kub Graivoroni mk, Kurski VS, med 02-, nat 03-08-
88 Albrecht, Nikolai. 31»7»75» S2 Tbilisi, seals 3«G, Kiievi Ü med 96-02-, TÜ med 02-02. 
89 Rajevski, Aleksandr. 23»6.79. S3 Tveri kub Zubtsovi mk, Tveri VS, Tomski ü med 00-02-, 
TÜ med 02-06. 
90 Barbašinov, Aleksei. 22.10.77« S2 Tveri kub Bežetsk, Tveri VS, Tomski Ü med 99-01-. 
TÜ med 02...03-
91 Dreimanis, Peteris. 11.10.79» S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, hist 02-06. 
92 Roždestvenski, Serafim. 18.4*75» S3 Pensa kub Mokšano mk, Pensa VS, Tomski Ü med 
96-99-, TÜ med 02...06. 
93 Pelitsin, Aleksandr. 4.1*80. S3 Ufa kub Menzelini mk, Ufa VS, Tomski ü med 99-01-, 
TÜ med 02...09. 
94 Jastrebov, Pjotr. 5*2.75* S3 Tambovi kub Kozlovi mk, Tomski VS, seals Ü med 97-01-, 
TÜ med 02-02. 
95 Beijustin, Aleksei. 24.3*77« S2 Tveri kub Ostaškov, Tveri G, Moskva ü med 99-01-, 
TÜ med 02...0> 
96 Alejev, Vassili. 20.7*81. S3 Simbirski kub Ardatovi mk, Simbirski VS, nat 02-06-
97 Krassovski, Pavel. 13*11*65* S3 Kostroma kub Kologrivovi mk, Kostroma VS, Tomski Ü 
med 99-01-, TÜ med 02-07* 
98 Nazarov, Aleksei. 1.6.79* S2 Mogiljovi kub Rogatšovi mk, Pihkva G, Peterburi ü jur 
98-01-, TÜ jur 02...04-
99 Kolossovski, Nikolai. 21.3*75* S3 TŠernigovi kub Starodubi mk, Tsernigovi VS, Tomski 
Ü jur 00-01-, TÜ jur 02-02-
18500 Bogoroditski, Aleksandr. 23«6.78. S2 Orenburgi kub Troitsk, seals G, Kaasani Ü 
med 98-00-, Harkovi U med 00-01-, TÜ med 02...04-
01 Tarie, Aleksandr. 13*5*79. S4 Herson, seals G, Kiievi Ü med 97-01-, TÜ med 02...06. 
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18502 OrdyTowski, Stefan-Jozef. 8.12.78. S1 Suwaïki kub Seiny mk, Grodno G, Peterburi SUA 
99—00—, TÜ med 02-, Varssavi U med 02-05—, TÜ med 05...08. 
03 Gavrilov, Matvei. 21.8.78. S7 Doni sojaväeobl Bogojavlenskaja stan, Marijampolê 
Aleksandri G, Kiievi Ü med 98-02-, TÜ med 02...08. 
04 Sawczynski, Witold-Kondrat. 3*3*70. S1 Volõonia kub Kremenetsi mk, Žitomiri G, 
Kiievi Ü med 91...08-, TÜ med 02...14. 
05 Skalon, Vassili. 21.1.79. S1 Moskva, Peterburi K.May G, seals Ü jur 02-02-, TÜ jur 
02-02-
2. semester 
06 Kruse, Ferdinand. 10.7.83* S5 Tartu, seals G, med 02-08. 
07 Jakont, Kazimir. 1.11.80. S5 Kaunase kub Ukmergê mk, Tallinna Aleksandri G, med 
02...08. 
08 Pawlowsky (Mereküll), Heinrich. 14.6.80. S4 Tallinn, seals Nikolai G, med 02-, jur 
02-, med 03...06-
09 Seljavko, Vladimir. 21.2.83. S6 Helsingi, Tartu G, jur 02-07. 
10 Wilde, Eugen. 6.5.81. S4 Tartu, Pärnu G, mat 02-10. 
11 Leik, Osvald. 9.4*82. S5 Viljandi mk Vastemõisa v, Tartu G, jur 02...07. 
12 Pobol, Karl. 17*2.80. S6 Viljandi mk Kurista v, Tartu G, med 02...09-
13 Laur, Jaan. 28.6.81. S6 Tartu mk Kaarepere v, Tartu G, jur 02-08. Surn 35* 
14 Jacobsen, Arnold. 10.12.81. S5 Pärnu mk Polli v, Tartu G, keem 02-07* 
15 Ast, Gottlieb. 2.3.74* S6 Voru mk Orava v, Peterburi 8.G, jur 02-06- Surn 19* 
16 Erdmann, Hans. 26.10.82. S1 Lvm kub Valmiera, Peterburi Püha Katariina K, med 02-05-
17 Puknas (Poknas), Serenus. 17.2.82. S5 Peterburi, Tartu G, jur 02-04- Surn 04. 
18 Luik, Alfred. 11.10.81. S6 Tartu, seals G, mat 02...05- Sum 38. 
19 Kaddak (Kadak), Karla (Karl). 25.5*82. S6 Tartu mk Pühajärve v, Tartu G, med 02-, 
jur 03...11* 
20 Dofeldt, Friedrich. 29.6.82. S2 Voru mk Karula v, Tartu G, keem 02-07-
21 Rehni (Reni), William. 7*10.82. S5 Tartu, seals G, med 02-08. 
22 Leito, Karl. 12.11.68. S6 Tartu mk Meeri v, Peterburi 3*G, hist-fil 02-05- Surn 24* 
23 Althausen, Herbord. 7*10.81. S3 Hersoni kub Neufreundenthali kirikums, Orjoli G, 
teol 02...09-
24 Pussull, Woldemar. 5*1*84* S3 Peterburi, seals Püha Anna K, teol 02..., jur 07*.*13-
Surn 39. 
25 Laubergs. Peteris. 11.7.81. S3 Lvm kub Cesise mk, Tartu G, nat 02-, jur 03-04-
Surn 04. 
26 Lacis, Teodors. 28.5*81. S5 Riia, seals Aleksandri G, med 02...06-
27 Meyendorff, Alexander, parun. 31*5*83* S1 Harju mk Keila ms, Peterburi 8.G, jur 02-05' 
Surn 05. 
28 Krause, Rudolf. 23.12.79* S2 Stavropol, Vladikavkaz! G, teol 02-, jur 02-03-
29 Dannberg, Werner. 7.5*82. S5 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, med 02-06-
30 Rosen, Ernst, parmi. 20.6.84. S1 Tallinn, Peterburi Püha Anna K, keem 02-06- Surn 62. 
31 Baranov, Mihhail. 13.11.80. S3 Riia, seals Aleksandri G, jur 02-03-
32 Smirnov, Vladimir. 10.7*84. S4 Tallinn, seals Nikolai G, mat 02-05-
33 Udaltsov, Pjotr. 2.1.82. S3 Riia, Tartu G, jur 02...12-
34 Riesenkampff, Otto. 29*5*83. S4 Tallinn, Peterburi Püha Anna K, med 02-09* 
35 Aps, Christfried. 12.8.82. S5 Tallinn, seals Nikolai G, TÜ med 02-, Königsbergi Ü 
med 05-, Tübingeni U med О6-О7. dr med, TÜ med 07. Surn 09. 
36 Küssner, Arnold. 18.3.82. S2 Tallinn, seals Nikolai G, teol 02-10. 
37 Assmuth, Christfried. 15*9.82. S3 Tallinn, Peterburi Dr Wiedemanni G, med 02-06-
38 Mickwitz, Bernhard. 28.7*80. S1 Lääne mk Vigala kirikums, Tallinna Aleksandri G, 
teol 02..., fil 04...07-
39 Ehlers, Herbert. 1.12.82. S4 Riia, Tsarskoje Selo Nikolai G, jur 02-04-
40 Balodis, Francis. 7*8.82. S2 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaGK teol 02-, hist-fil 
O5-O6- Surn 47 * 
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18541 Walter, Reinholä von. 5.8.82. S3 Peterburi, seals РШш Katariina К, teol 02-08-
Surn 65. 
42 Braunstein, Arved. 8.9.81. S6 Tallinn, Riia LinnaG, teol 02...15. 
43 Lattik, Jaan. 22.10.78. S6 Voru як Karula v, Tartu G„ teol 02-08. Surn 67« 
44 Wöhrmaim (Vooremaa), Jaan. 15»6;80. S6 Viljandi mk Kaevere v, Tartu G, ™ed 02-08. 
45 Bonasiewicz, Adam. 26.12.81. S2 Grodno kub Slonia, Tallinna Nikolai G, med 02-14. 
46 Kärmel, Boriss. 2.12.81. S5 Liepaja, seale Nikolai G, jur 02-03-
47 Ostroumov, Jossif. 15.II.76. S2 Peterburi, seale 1.0, peale 0 nat 96-02-, TÜ agr 02-03. 
48 EglTtis, Karlis. 30.3.82. S5 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, jur 02,..05-
49 Veispals, Edvards. 10.5.78. S6 Lvm kub Cesise mk, Pärnu G, Peterburi 6.G, hist 02...07. 
50 Triljov, Vladimir. 24.6.82. S2 Peterburi, seals Vvedenski G, med 02-03-
51 Luntz, Benzion Jeschaja (Bernhard). 3.9.83. S5 Liepaja, seals Nikolai G, TÜ med 02-, 
Köningabergi Ü med 05-, Odessa Ü med 06—, TÜ med 07-08. 
52 Torne, Oscar von. 13.2.84. S3 Hersoni kub Kronau kirikums, Rostov Doni ääres G, 
teol 02-, nat 02...08., med 13-15-
53 Mähle (Maehle), Hermann. 12.11.81. S6 Lääne mk Hiiumaa, Kärdla vabrik, Tallinna 
Aleksandri G, teol 02-08. 
54 Lejnieks, Jinis. 28.11.76. S6 Krm kub Bauska mk, Peterburi 3.G, med 02...08. 
55 Baum, Alfred. 1.8.81. S2 Riia, seals LinnaG, jur 02-05-
56 Schwartz, Arthur. 12.6.83» Arsti p, Riia, seals Aleksandri G, med 02-03-
57 Apkalns, Peteris. 10.10.82. S6 Lvm kub Cesise mk, Narva G, teol 02...12. 
58 Vladotšenski, Aleksandr. 26.8.71. S3 Jaroslavli kub Pošehhonje mk, Jaroslavli VS, 
Tomski Ü med 01-02-, TÜ med 02-03-
59 Hesse, Erich. 9»8.83. S3 Soome, Viiburi kub, Peterburi Püha Anna K, TÜ med 02-, 
Peterburi SMA 02-, Köningsbergi Ü med 05-, Tübingeni Ü med 06-07« dr med, TÜ med 07. 
Surn 37« 
60 Schmidt, Johannes. 5.7.80. S5 Riia, seals Aleksandri G, jur 02...08. 
61 Hartmann, Nicolai. 19.2.82. S4 Riia, Peterburi Püha Katariina K, med 02-03- Surn 50. 
62 Bruhns, Leopold. 25.11.84. S3 Harju mk Nissi kirikums, Peterburi Püha Anna K, teol 02-, 
hist-fil 02-03- Surn 57. 
63 Sakiel, Ivan. 19.2.82. S1 Kaunase kub Telšiai mk, Riia LinnaG, med 02...10-
64 Towgin, Aleksander. 22.7.81. S5.Jelgava, seals G, med 02...03-
65 Karp, Erich. 9.12.82. Arsti p, Voru, Tartu G, keem 02-, Köningsbergi ü keem O5...O6-, 
TÜ keem 08. 
66 Doebler (Döbler), Erhard. 16.8.82. S2 Riia, seals LinnaG, teol 02...08. Surn 19. 
67 Poelchau, Arnold. 18.9.82. S2 Riia, seals LinnaG, med 02-04-
68 Czapla, Konrad. 26.11.80. S1 Vilniuse kub Lida mk, Vilniuse 1.G, agr 02-05-
69 Hellmann, Emst. 21.11.82. S3 Riia, seals LinnaG, med 02-09. 
70 Mirbach, Heinrich, parun. 9.6.83. Viitseadmirali p, Peterburi, seals Püha Katariina K, 
med 02-08. Stirn 31. 
71 Zimmermann, Theodor. 22.10.83. S1 Riia, Peterburi Püha Peetri K, jur 02...08. 
72 Manas, Janis. 13.6.83. S4 Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, med 02...07-
73 Bedarf, Aleksander. 22.7.81. S6 Krm kub Kuldiga, Liepaja Nikolai G, nat 02-02-
74 Laur, Arnold. 2.8.80. S6 Pärnu, seals G, teol 02...10. Sura 22. 
75 Dertev, Mihhail. 28.12.82. S5 Peterburi, Pärnu G, keem 02..., med 08-14. 
76 Spinkler, Edgar. 12.9.82. S4 Samaara kub Nikolajevski mk, Riia LinnaG, hist-fil 02-04-
77 Arbusow, Leonid. 31.10.82. S2 Krm kub Bauska, Riia LinnaG, teol 02-06., hist-fil 
06-06- Surn 51. 
78 Schulz, Eduard. 17*4.82. S3 Krm kub Bauska mk, Novgorodi G, teol 02-, med 02,..10. 
79 Dubjanski, Mihhail. 17.11.82. S2 Vitebsk, Riia Aleksandri G, jur 02...07-
80 Waeber, John. 5.7.82. S2 Liepaja, seals Nikolai G, med 02-, jur 03-06-
81 Brambats, Alberts. 15.5.81. S6 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi ISG, med 02-09. 
82 Keller, Herbert. 12.4.84. S3 Samaara kub Nikolajevski mk, Tallinna Aleksandri G, 
TÜ teol 02-, med 02-, Berliini Ü med 05-07. dr med, TÜ med 08. 
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18583 Jtirmann, Georg. 6.8.83. S3 Viljandi mk Tarvastu kirikums, Tallinna Nikolai 9, 
hist-fil 02-03-, jur 23. 
84 Schlau, Johannes. 13.2.83. S3 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, med 02-08. Surn 42. 
85 Lazdinš, Alfreds. 11.9.79. S6 Lvm kub Valka mk, Tartu G, med 02-08. 
86 Škute, Leonhards. 18.11.74. S6 Lvm kub Riia mk, Jelgava G, teol 02...09. 
87 Schroeder, Oscar von. 17.6.81. S2 Riia, seals LinnaG, med 02-06-
88 Rieder, Georg von« 12.1.81. S1 Peterburi, Kiievi 1.G, teol 02-, jur 02-04-
89 Hildebrand, Wilhelm. 13.6.83. Med dr p, Jelgava, Peterburi Püha Peetri K, med 02-, 
hist 03...09. 
90 Walter, Kurt. 4.1.82. S4 Pihkva kub Opotška mk, Riia LinnaG, teol 02-, jur O3...O6-
Surn 69. 
91 Ovander, Alexander. 28.5.83. S4 Riia, seals LinnaG, jur 02...11- Surn 18. 
92 Lingvevic, Nikolai. 16.5.80. S6 Kaunase kub ja mk, Riia Nikolai G, med 02-05-
93 Zelinsky, Carl. 24.4.80. S2 Valga, Riia LinnaG, med 02-, Helsingi Ü med 06-, TÜ 
med 06...10- Surn 45» 
94 Hach, Kurt. 25.3.81. Med dr p, Riia, Peterburi Püha Peetri K, Freiburgi Ü med 01-02-, 
TÜ med 02-, Königsbergi U med 05-, Freiburgi ü med 08-, TÜ med 10. Surn 64. 
95 Kalino, Aleksandr. 19.2.83. Sojav p, Vilnius, Kuressaare G, med 02-03-
96 Beek, Artur. 20.12.81. S6 Tartu, seals G, jur 02...07. 
97 Ralf, Mihhail. 2.7.83. S8 Peterburi, seals 2.G, med 02-02-
98 Habicht, Arnold. 29.5.78. S5 Pärnu, seals G, teol 02-07. 
99 Raison, Johannes von. 10.2.81. S3 Krm kub Kuldiga mk, Riia LinnaG, teol 02-06. 
18600 Veltmann, Johannes. 15.7.81. S6 Lääne mk Vaikna v, Tallinna Nikolai G, jur 02-03-
01 Blumenthal, Heinrich. 30.7.81. S5 Krm kub Aizpute mk, Liepaja Nikolai G, med 02-, jur 
03-06-
02 Kallinikov, Jakov. 5*4.80. S3 Orjoli kub Livno mk, Orjoli VS, Tomski Ü med 01-02-, 
TÜ med 02-06-
03 Mahr, Eugen. 12.3.82. S5 Pärnu, seals G, teol 02-08. Surn 33« 
04 Kügler, Ernst. 24.3.83« S3 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, med 02-09. 
05 Makarov, Sergei. 16.9.80. S3 Simbirski kub Buinski mk, Simbirski VS, hist-fil 02-04-
06 Kviesis, Alberts. 22.12.81. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, jur 02...07. 
07 Zamjatin, German. 4.3.82. S3 Vjatka kub Slobodskol, Vjatka VS, hist 02-06. 
08 Maleranov, Mihhail. 29.5*78. S3 Samaara, seals VS, hist-fil 02-, jur 02-03-
09 Hvalonski, Nikolai. 30.4.79* S3 Pihkva kub Opotška mk, Leedu VS, jur 02-04-
10 Listov, Mihhail. 10.1.81. Sj Pensa, seals VS, jur 02-04-
11 Ziemelis (Seemel), Felikss. 1.5.82. S6 Kaunase kub Seda, Liepaja Nikolai G, mat 02-04-
12 Jermolov, Ivan. 1.3.81. S2 Tambovi kub Jelatma mk, Tambovi VS, mat 02-04-
13 Troitski, Vsevolod. 2.11.81. S3 Tambovi kub Spasaki mk, Tomski VS, mat 02...06-
14 Smirnov, Pavel. 13*11»80. S3 Kurski kub Sudža mk, Kurski VS, med 02-, jur 02...07. 
15 Bogojavlenski, Feoktist. 20.10.80. S3 Kostroma kub Kologrivovi mk, Kostroma VS, 
nat 02-04-
16 Golovatšev, Nikolai. 30.3*81. S5 Kurski kub Obojani mk, Kurski VS, jur 02-06-
17 Gromõko, Ivan. 5*2.79. S5 Mogiljovi kub Gomeli mk, Mogiljovi VS, jur 02-05-
18 Akulo, Ivan. 4*7*80. S5 Mogiljov, Krasnojarski VS, jur 02...14. 
19 Azarenkov, Pjotr* 6.6.78. S6 Kurski kub Novõi Oskoli mk, Voroneži VS, Harkovi ü 
jur 02-02-, TÜ jur 02-05-
20 Komarov, Fjodor. 18.11.80. S6 Vladimiri kub ja mk, Vladimiri VS, jur 02-07. 
21 Adamov, Ivan. 5.1.82. S3 Voronež, seals VS, jur 02-06-
22 Dobroserdov, Vladimir. 3.8.75. S3 Tambovi kub Kozlovi mk, Tambovi VS, mat 02...08. 
23 TŠehhov, Ivan. 16.1.82. S3 Voroneži kub Pavlovsk, Voroneži VS, jur 02-07-
24 Netšajev, Nikolai. 29.10.80. S3 Voroneži kub Zemljanski mk, Voroneži VS, jur 02...07-
25 Bragin, Vassili. 2.8.80. S2 Kaluuga kub Medõni mk, Kaluuga VS, med 02-06-
26 Florenski, Feodor. 26.9.79. S3 Rjazani kub Kassimovi mk, Rjazani VS, jur 02-07. 
27 Predtetšenski, Aleksandr. 13.10.81. S3 Kaluuga, seals VS, med 02-06-
28 Popov, Konstantin. 1.9.80. S2 Voroneži kub Bobrovi mk, Voroneži VS, med 02-09. 
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18629 Ponjatovski, Apolloni. 14.10.79. S3 Voroneži киЪ Bobrovi ак, Voroneži VS, med 02-, 
jur 08-09-
30 Antonov, Ivan. 3.8.80. S3 Voroneži kub Novohopjorski mk, Voroneži VS, aed 02...07-
31 Sofoklov, Jevgeni. 1.7*82. S3 Pensa kub Kerenski mk, Pensa VS, med 02-09. 
32 Gratšev, Nikolai. 23.12.79. S6 Rjazani kub Skopini mk, Rjazani VS, med 02-06-
33 Pelehhov, Anatoli. 13.6.80. S5 Vladimiri kub Perejaslavl, Vladimiri VS, med 02...09. 
34 Bogolepov, Konstantin. 25.5*82. S3 Moskva, Rjazani VS, mat 02..., med 03...11-
35 Katinski, Mihhail. 23.2.82. S3 Rjazani kub Spasski mk, Rjazani VS, nat 02...11. 
36 Vvedenski, Nikolai. 30.4*81. S3 Orjoli kub Jeletski mk, Orjoli VS, mat 02-05-
37 Davõdov, Vladimir. 25.6.81. S6 Kostroma kub Nerehta, Kostroma VS, mat 02-03-
38 Popov, Vassili. 3*3*80. S3 Doni sojaväeobl Aksai stan, Doni VS, jur 02-06-
39 Knjazevski, Aleksei. 21.2.82. S3 Saraatovi kub ja mk, Saraatovi VS, jur 02-06-
40 Gavrilov, Nikolai. 15*10.80. S3 Ufa kub Birski mk, Ufa VS, jur 02-06-
41 Tsõtsurin, Kirill. 29.3.80. S5 Voroneži kub Birjutsi mk, Voroneži VS, med 02-06— 
42 Sokolov, Vladimir. 20.3.82. S3 Tveri kub Staritsa mk, Tveri VS, keem 02...13« 
43 Klopotovitš, Vladimir. 22.7.82. S3 Tauria kub Melitopoli mk, Tauria VS, jur 02-03-
44 Bogoljubov, Nikolai. 25.8.81. S3 Samaara kub Buguruslani mk, Samaara VS, jur 02...10-
45 Holmogorov, Vladimir. 29.1.82. S3 Moskva kub Vereja mk, Betaania VS, nat 02..., 
keem 04...09. 
46 Moltšanov, Nikolai. 1.7.80. S3 Olonetsi kub Lodeinoje Pole mk, Olonetsi VS, med 02-, 
mat 02-08. 
47 Vladimirski, Ivan. 28.2.78. S3 Tuula kub ja mk, Orjoli VS, med 02-, hist-fil 02-07. 
48 Ostroumov, Konstantin. 29.11.79. S3 Tuula kub Kašira, Tuula VS, med 02...10. 
49 Strašinin, Ivan. 8.5*80. S3 Tveri kub Zubtsovi mk, Tveri VS, med 02-08. 
50 Dmitrijev, Aleksei. 19.3*81. S6 Tveri kub Novotoržoki mk, Tveri VS, med 02-06-
51 Iljinski, Jakov. 13*11*71* S3 Jaroslavli kub Pošehhonje mk, Jaroslavli VS, med 02-03-
52 Sirotin, Aleksandr. 2.3.81. S3 Kaluuga kub Meštšovski mk, Kaluuga VS, füüs-mat 02-04-
53 Gukovitš, Ivan. 8.10.80. S3 Tauria kub Berdjanski mk, Tauria VS, nat 02-, mat ОЗ...Ю. 
54 Domnits, Konstantin. 17.6.81. S3 Tauria kub Berdjanski mk, Tauria VS, jur 02-, 
hist-fil 03-, jur 03-06-
55 Strašinin, Pjotr. 24.8.81. S3 Tveri kub Zubtsovi mk, Tveri VS, med 02-, hist-fil 02-, 
jur 02-07. 
56 Troitski, Sergei. 6.10.82. S1 Tveri kub Beže.tek, Tveri VS, med 02-, jur 02-07. 
57 Orlov, Mihhail. 10.10.66. S3 Tambovi kub Kozlovi mk, Tambovi VS, jur 02-04-
58 Lambrov, Isaak. 25*2.81. S3 Tauria kub Melitopoli mk, Tauria VS, jur 02-03-
59 Klimovski, Nikolai. 30.10.81. S3 Novgorodi kub TŠerepovetsi mk, Novgorodi VS, 
med 02-08. 
60 Poljanski, Nikolai. 7*12.80. S3 Novgorodi kub Kirillovi mk, Novgorodi VS, med 02...08. 
61 Glanström, Kuno. 17.12.82. S4 Harju mk Illuka v, Peterburi Dr Wiedemann! G, 
jur 02...08. 
62 Musso, Richard. 30.3*83* S5 Tartu, Pihkva KubG, keem 02*.., nat 05...11. 
63 Potulov, Vladimir. 5.11.80. S2 Kaluuga kub Meštšovsk, Kaluuga VS, jur 02-06-
64 Grušinski, Grigori. 14.3*80. S3 Tsernigovi kub Novgorodseverski mk, Tsernigovi VS, 
med 02-06-
65 Nazarevski, Pavel. 25.2.80. S2 Doni sojaväeobl Nižne-Tsirekaja stan, Saraatovi VS, 
jur 02-06-
66 Rubinov, Nikolai. 7*12.79. S3 Novgorodi kub Kirillovi mk, Vologda VS, med 02...10. 
67 Jakusev, Aleksei. 22.3*80. S7 Doni sojaväeobl Preobraženskaja stan, Astrahani VS, 
med 02-, hist 02-07. 
68 Zagretski, Nikolai. 14.8.80. S5 Vitebski kub Lepeli mk, Vitebski VS, jur 02-07-
69 Orlov, Mihhail. 13*11*82* S3 Orjoli kub Brjarsk, Orjoli VS, jur 02-05-
70 üspenski, Kirill. 3*11*80. S2 Kaluuga, Vitebski VS, jur 02...09. 
71 Kobarov, Viktor. 13.1*81* S3 Tveri kub Staritsa mk, Tveri VS, keem 02-, mat 02...05-
72 Kutepov, Nikolai. 8.1.82. S3 TŠernigcvi kub Novgorodseverski mk, TŠernigovi VS, 
mat 02-03— 
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18673 Alfionov, Mihhail. 10.8.80. Õpet p, Samaara kub ja mk, Samaara VS, med 02...11. 
74. Uspenski, Mihhail. 18.5.80. S2 Kaluuga, Smolenski VS, med 02-, jur 02-07. 
75 Bogdanovski, Aleksandr. 22.4.79. S3 Minski kub Borissoyi mk, Minski VS, med 02-, 
jur 02»..05-
76 Gromov, Anatoli. 24.11.76. S3 Moskva kub Vereja, Betaania VS, med 02.. .04-
77 Nikolski, Aleksandr. 29.5.80. S3 Kaluuga kub ja mk, Kaluuga VS, agr 02-06., nat 06-06-
78 Junovidov, Aleksandr. 30.10.81. S3 Ufa kub ja mk, Ufa VS, jur 02-05-
79 ÎRossinski, Grigori. 6.2.81. S3 Vilniuse kub Vileika mk, Leedu VS, jur 02-06-
80 Podlutski, Jevgeni. 23.1.81. S3 Harkovi kub Sumõ mk, Harkovi VS, jur 02-06-
81 Maksimov, Aleksandr. 12.8.79. S3 Kurski kub Štsigrõ mk, Kurski VS, jur 02-06-
82 Bostrov, Pjotr. 6.3.81. S3 Tambov, seals VS, med 02...08. 
83 Pabo, Erich. 6.3.78. S2 Tartu, Pihkva G, med 02-04-
84 Levitski, Feodor. 18.6.80. S3 tsernigovi kub Borzna mk, Tsernigovi VS, mat 02...17-
85 Višnevski, Aleksandr. 13.4.82. S2 Mogiljovi kub Orša mk, Smolenski VS, jur 02-06-
86 Viktorov, Aleksei. 6.3.82. S3 Tambovi kub Borissoglebski mk, Tambovi VS, med 02-, 
keem 02-05-
87 Belikov, Nikolai. 1.11.80. S3 Simbirski kub Ardatovi mk, Simbirski VS, jur 02...06-
88 Barabanov, Mihhail. 24.9.80. S6 Vladimiri kub Perejaslavli mk, Vladimiri VS, 
mat 02-08., nat 08-08-
89 Jarustovski, Mihhail. 27.10.81. S3 Rjazani kub Rjažski mk, Rjazani VS, jur 02-06-
90 Ozeretskovski, Nikolai. 16.8.81. S3 Tuula kub Jefremovi mk, Chelmi VS, jur 02-07. 
91 Kuznetsov, Ivan. 8.4.82. S6 Nižni-Novgorodi kub Lukojanovi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
jur 02-07. 
92 Jelenevski, Vassili. 12.3.82. S3 Vitebski kub Veliži mk, Vitebski VS, jur 02-08. 
93 Sokolov, Aleksandr. 13.11.81. S3 Doni sojaväeobl Kazanskaja stan, Astrahani VS, 
jur 02-07. 
94 Glagolev, Mitrofan. 14.8.81. S3 Tambovi kub Kirsanovi mk, Tambovi VS, hist-fil 02-, 
mat 02-06-
95 Striževski, Dometi. 19.8.80. S3 Kiievi kub Kanevi mk, Kiievi VS, med 02-03-
96 Žolnerovitš, Vladimir. 26.5.79. S5 Vilniuse kub Disna mk, Vitebski VS, jur 02-04-
97 Bogomoltsev, Pavel. 3.1.81. S5 Vitebski kub Sebeži mk, Vitebski VS, jur 02-06-
98 Balitski, Semj on. 15*2.81. S3 Vilniuse kub Lida mk, Leedu VS, jur 02-03-
99 Roždestvenski, Pjotr. 30.6.78. S3 Kurski kub Obojan, Kurski VS, jur 02-07-
18700 Zabludovski, Anton. 18.7*81. S4 Minsk, seals G, med 02-03-
01 Modestov, Nikolai. 12.11.82. S3 Tveri kub Toržok, Tveri VS, jur 02...08. 
02 Skodigor, Mihhail. 9.4.82. S3 Bessaraabia kub Kišinjovi mk, Kišinjovi VS, med 02-, 
nat 02-07., keem 07-08-
03 TŠekalov, Vissarion. 20.10.80. S7 Doni sojaväeobl Tsõmljanskaja stan, Doni VS, 
jur 02-06-
04 Kolesnikov, Mihhail. 8.8.80. S7 Doni sojaväeobl Novotserkassk, Doni VS, jur 02-, 
med 02-05-
05 Pokrovski, Vladimir. 12.3*81. S3 Orjoli kub ja mk, Orjoli VS, jur 02-02-
06 Antipov, Aleksandr. 8.8.81. S6 Peterburi kub Gdovi mk, Peterburi VS, med 02-, 
jur 02-06-
07 Nemtšinov, Daniil. 20.12.77* S3 Jekaterinoslavi kub Mariupoli mk, Jekaterinoslavi VS. 
med 02-, jur 02-, med 02-06-
08 Šahhovtsev, Sergei. 14*4*81. S3 Tuula kub Novosil, Tuula VS, jur 02-07. 
09 Nevski, Mihhail. 29.10.82. S2 Vladimiri kub ja mk, Nižni-Novgorodi VS, jur 02-06-
10 Neklejevitš, Vassili. 12.3.82. S3 Podoolia kub Letitševi mk, Podoolia VS, jur 02-07-
11 Sretenski, Dimitri. 6.11.30. S3 Tambovi kub Jelatma mk, Tambovi VS, med 02-06-
12 Lebedev (Lebedev-Poijanski), Pavel. 2.i.82. S2 Vladimiri kub Melenki, Vladimiri YS, 
med 02-04- Surn 48. 
13 Petrovski, Pjotr. 25.6.79. S4 Tuula kub ja mk, Tuula VS, med 02-, nat 02-, agr 03-06* 
14 Tatarinov, Illarion. 19*6.79. S3 Rostov Doni ääres, Jekaterinoslavi VS, med 02...08. 
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18715 Dorodniteõn, Aleksei. 18.10.79» S3 Jekaterinoslavi kub ölavjanoaerbski mk, 
Jekaterinoslavi VS, med. 02...08. 
16 Moskalevits, Levrenti. 13*3*81* S3 Minski kub Novogrudoki mk, Minski VS, mat 02...09. 
17 Tomkevic, Vitold. 29*11»79. S1 Kaunase kub Šiauliai mk, Šiauliai G, med 02-, nat 04-, 
jur 04-09. 
18 Dobroljubski, Mihhail. 13*11»78. S3 Simbirsk, seals VS, jur 02-03-
19 Kovarski, Jossif. 16.9*82. S5 Vilniuse kub Švencionys, Tartu G, keem 02-, jur 04-, 
keem 04-05-
20 Giršovitš, Isidor. 4*3*84* S4 Vilnius, seals 1.G, mat 02-06-
21 Krõžanovski, Vassili. 27*7*78. S3 Odessa, seals VS, jur 02-05-
22 Faminski, Pjotr. 27.1.82. S3 Nižni-Novgorod, seals VS, med 02-08. 
23 Vinogradov, Konstantin. 14*5*82. S3 Nižni-Novgorodi kub Ardatovi mk, Hizni-Novgorodi 
VS, med 02-09* 
24 Preobraženski, Leonid. 27*4*81. S2 Arhangelsk, Vitebski VS, jur 02-, hist 02-07* 
25 Pljutinski, Bogdan* 23*8.81. S3 Siedlce kub Wlodawa mk, Chelmi VS, jur 02-06-
26 Makarevski, Nikolai. 6.11.79* S3 Smolenski kub Beloi mk. Smolenski VS, mat 02...11. 
27 Rubtsov, Sergei. 24*6.79. S3 Tveri kub Staritsa mk, Jekaterinoslavi VS, med 02-, 
hist 03...14* 
28 Šafranovski, Anfim. 15*9*81. S3 Mogiljovi kub Gomeli mk, Mogiljovi VS, med 02-, 
jur 02-, med 02-08. 
29 Stobnitski, Vladimir. 4.8.81. S5 Mogiljovi kub Orsa mk, Mogiljovi VS, med 02...10. 
30 Vladimirski, Mihhail. 9.10.80. S3 Nižni-Novgorodi kub Ardatovi mk, Nižni-Novgorodi 
VS, hist 02-07. 
31 Karpov, Aleksandr. 6.9.81. S5 Pensa kub Krasnoslobodski mk, Pensa VS, med 02-, 
nat 03-07. 
32 Korff, Boris, parun. 25*8.83* S1 Krm kub Aizpute,vPeterburi Püha Katariina K, 
jur 02-04-
33 Kolominski, Ilja. 30.7*81. ti3 Poltaava kub Lohvitsa mk, Poltaava VS, med 02-08. 
34 Maksimovitš, Jevgeni. 4*4*80. S3 Tsernigovi kub Nežini mk, Tsernigovi VS, jur 02-07-
35 Bogojavlenski, Dimitri. 24*2.82. S3 Kostroma kub Kologrivov, Kostroma VS, med 02-04-
36 Steger, Bruno. 24.6.81. S2 Kuressaare, Jelgava G, Harkovi U jur 01-02-, TÜ jur 02-04-
37 Zahharijevitš, Mihhail. 15.12.81. S3 Volõõnia kub Zaslavli mk, Volõõnia VS, jur 
02...07. 
38 Kozitski, Andrei. 29*10,81. S3 Volõõnia kub Rovno mk, Volõõnia VS, jur 02-, hiet-fil 
02-07. 
39 Fokov, Pavel. 23*6.78. Koi p, Jekaterinoslavi kub Mariupoli mk, Leedu VS, jur 02-06-
40 Serebrennikov, Aleksei. 27*5*79* S3 Tobolski kub Kurgani mk, Tobolski VS, jur 02-03-
41 Sokalski, Ivan. 11.7*78. S3 Poltaava kub Zolotonosa mk, Poltaava VS, med 02-, 
jur 02-09-
42 Vinogradov, Dmitri. 30.9*81. S3 Vladimiri kub Suzdali mk, Vladimiri VS, med 02-, 
jur 02...07. 
43 Višnevski, Vladimir. 24*7*80. S? Smolenski kub Juhnovi mk, Smolenski VS, jur 02-06-
44 Leonovitš, Vladimir. 26.2.82. S3 Smolenski kub Krasnõi mk, Smolenski VS, keem 02-04-
45 Stankevitš, Aleksei. 24*2.81. S3 Kiiev, seals VS, med 02-, jur 02-07-
46 Vesselovski, Aleksandr. 2.3*80. S3 Kostroma kub Nerehta mk, Kostroma VS, med 02-, 
hist-fil 02...07* 
47 Naneišvili, Ražden. 14*9*81. S1 Kutaisi kub Senaki mk, Kutaisi VS, med 02...08. 
48 Aavik, Johannes. 8.12.80. S6 Saare mk Koiguste v, Kuressaare G, hist-fil 02-03-
Surn 73* 
49 TŠihladze, Jevsevi* 14*5*81* S3 Kutaisi kub Šaropani mk, Kutaisi VS, med 02-, 
mat 03***07* 
50 Kudrjavtsev, Vladimir. 25*6.81. S3 Moskva, seals VS, med 02-06-
51 Komissarov, Modest. 1.12,81. S3 Rjazani kub Skopin, Rjazani VS, med 02-08. 
52 Pahnenko, Vassili. 31*12.79* S5 Harkovi kub Lebedin, Harkovi VS, hist-fil 02-06-
53 Karpinski, Vassili. 31*1*81* S3 Kostroma kub Tsuhloma mk, Kostroma VS, med 02-06-
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18754 Nevzorov, Vassili. 24.3.81. S3 Saraatovi kub Kamõšini mk, Saraatovi VS, med 02...07-
55 Obtemperanski, Ivan. 10.3.81. S3 Vladimiri kub Gorohhovetsi mk, Vladimiri VS, med 02-, 
jur 02-06-
56 Kiguradze, Lavrenti. 15.4.80. S3 Kutaisi kub Ozurgetõ mk, Kutaisi VS, med 02-, 
mat 02... 11-
57 Mircšnikov, Nikolai. 1.1.82. S5 Kurski kub Novõi-Oskoli mk, Kurski VS, jur 02-06-
58 Nekrassov, Vassili. 19.7*80. S3 Orjoli kub Kromo mk, Orjoli VS, jur 02-, med 03...12. 
59 Izbekov, Vladimir. 19.7*81. S3 Astrahani kub Tsarevi mk, Astrahani VS, med 02-, 
jur 02-, keem O3...O9. 
60 Vinogradov, Nikolai. 1.3*80. S3 Novgorodi kub Belozerski mk, Novgorodi VS, med 02...08. 
61 Lebedev, Nikolai. 30.11.78. S2 Nižni-Novgorodi kub Sergatš, Nižni-Novgorodi VS, 
jur 02-06-
62 Lebedinski, Mihhail. 15*11*78. S3 Nižni-Novgorodi kub Lukojanovi mk, Nižni-Novgorodi 
VS, jur 02-03-
63 Prtraševski, Ivan. 8.4*79* S3 Poltaava kub Pirjatini mk, Poltaava VS, jur 02-07-
64 Netrebenko, Vassili. 7*1*82. S6 Kurski kub Korotša mk, Kurski VS, hist-fil 02-07* 
65 Protopopov, Sergei. 31*8.80. S3 Moskva kub Dmitrovi mk, Betaania VS, med 02...09. 
66 Ljubimov, Aleksandr. 25*7*80. S3 Moskva, seals VS, med 02-06-
67 Ljubimov, Sergei. 30.9.82. S3 Moskva, seals VS, med 02-, jur 02-06-
68 Krõlovski, Pjotr. 2.1.82. S3 TŠernigovi kub Mglini mk, Tsernigovi VS, jur 02-, 
hist 02-07. 
69 Pjodorovski, Nikolai. 19*5*78. S3 Harkovi kub Sumõ mk, Harkovi VS, jur 02-, hist 
ОЗ.*.08. 
70 Rosenthal, Leopold. 25*8.84* S4 Riia, seals LinnaG, TÜ med 02-, Berliini Ü jur 03-04-. 
TÜ jur О4...11. 
71 Goldblatt, Hugo. 7*5*83* S5 Riia, seals Aleksandri G, agr 02-, med 03*.* 10. 
72 Medelovitš, Mihhail. 22.1.80. S3 Volõõnia kub Novograd-Volõnski mk, Volõõnia VS, 
med 02-, jur 02-, hist-fil 02-08. 
73 Sokolov, Aleksandr. 21.4.81. S3 Nižni-Novgorodi kub Vassil-Surski mk, Nižni-Novgorodi 
VS, keem 02...06-
74 Gavendo, Aron. 9.12.81. S6 Vilniuse kub Švencionys, Tallinna Nikolai G, med 02...05-
75 Hoeppener, Alexander. 18.2.82. Med dr p, Peterburi, seals Dr Wiedemanni G, hist-fil 
02...05-
76 Wulff, Ber. 5*10.79* S5 Tartu, seals G, med 02-08. 
77 Voskressenski, Konstantin. 13*8.81. S3 Voronež, seals VS, med 02-, jur 02-06-
78 Tukums, Emils. 12.12.82. S5 Riia, seals Aleksandri G, keem 02...11. 
79 Tolmatšev, Nikolai. 29.11*80. S2 Kurski kub RÕlsk, Kurski VS, hist-fil 02-03-
80 Karauš, Nikolai. 13.3*81. S3 Bessaraabia kub Orgejevi mk, Kišinjovi VS, mat 02-07*, 
keem 07-08-
81 Bekers, Janis. 25.8.80. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, jur 02-07. 
82 Perapontov, Vassili. 13.1.81. S3 Voroneži kub Zadonski mk, Voroneži VS, med 02-, 
jur 02...07-
83 Puss, Wilhelm. 20.12.82. S2 Peterburi, seals Püha Peetri K, med 02-04-
84 Blvol, Nikolai. 13.6.81. S3 Bessaraabia kub Kišinjovi mk, Kišinjovi VS, nat 02...08., 
agr 08-08-
85 Pudovkin, Vassili. 13.3.82. S3 Doni sojaväeobl Kumõlženskaja stan, Doni VS, mat 02-06-
86 Bode, Leonid. 28.7.82. S1 Peterburi, Tartu G, TÜ jur 02-, Peterburi ü jur O3-O4-, 
TÜ jur 07-08. 
87 Poltarev, Pjotr. 8.7.81. S4 Poltaava kub Priluki mk, Poltaava VS, jur 02...09. 
88 Dekanov, Pjotr. 11.7*78. Sojav p, Arhangelsk, Belski G, jur 02...04-
89 Romm, Semjon. 6.9.83* S5 Grodno, Vilniuse 2.G, med 02-04-
90 Sinjavski, Vit. 26.6.81. S3 Smolenski kub Belõi, Smolenski VS, med 02-06-
91 Eismann, Joann. 29.12.81. S4 Harkovi kub Voltšansk, Harkovi VS, TÜ med 02-, Müncheni 
ü med 06-06-, Viini ü med 07-07-, TÜ med 08-08. 
92 Ladinski, Pjotr. 28.1.82. S3 Pihkva kub Ostrov, Pihkve VS, med 02-06-
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18793 Melnikov, Illarion. 9.4.82. S5 Kiievi kub Vassilkovi mk, Kiievi VS, med 02-, 
nat 03-, med 07-10. 
94 Štark, Mihhail. 27.11*80. S2 Grodno kub Bresti mk, Leedu VS, med 02-, jur 02...12. 
95 Denissenko, Aleksei. 23.2.82. S3 Poltaava kub Zolotonoša mk, Poltaava VS, med 02-, 
hist-fil 02-08. 
96 Diakovski, Nikolai. 13.6.81. S3 Tsernigovi kub Suraži mk, Tsernigovi VS, jur 02-06-
97 Rublevski, Semjon. 26.4.81. S3 Tsernigovi kub Novoaõbkovi mk, Tsernigovi VS, jur 
02-06-
98 Jaroszynski, Sylwester. 23.7.81. S2 Kaunase kub Kêdainiai, Grodno G, jur 02-03-
99 Litvin, Joann. 27.6.81. S3 Peterburi kub Schlüsselburgi mk, Peterburi VS, nat 02-04-
18800 Vinogradov, Vladimir. 1.1.82. S3 Orjoli kub Livnõ, Orjoli VS, med 02...08. 
01 Stryk, Friedrich von. 10.4.81. S1 Tartu, Peterburi Dr Wiedemanni G, hist-fil 02-05-, 
Peterburi Ü hist-fil 11-12-, TÜ hist-fil 13-16. 
02 Grozdov, Mihhail. 12.12.81. S3 Pihkva kub ja mk, Pihkva VS, med 02...08. 
03 Kablov, Dimitri. 27.11.80. S4 Harkovi kub Kupjanski mk, Harkovi VS, med 02-08. 
04 Kruminš, Teodors. 10.3.83. S5 Vitebski kub Rezekne mk, Riia Aleksandri G, jur 02-03-
05 Jurjev, Vladimir. 21.7.79. S3 Tauria kub Berdjanski mk, Tauria VS, jur 02-07-
06 Solovjov, Vassili. 23.8.79. S3 Kiievi kub Uman, Kiievi VS, med 02-, jur 02-07-
07 Kuzis, Janis. 21.1.81. S5 Vitebski kub ja mk, Vitebski VS, jur 02-05-
08 Golak, Kazimierz. 13.2.82. S6 SuwaTki kub Wladyslawowi mk, Liepaja Nikolai G, nat 02-, 
jur 02-03-
09 Tihhomirov, Nikolai. 19.12.81. S3 Moskva, seals VS, jur 02-05-
10 Šarõgin, Jevgeni. 30.1.84. S6 Peterburi kub Tsarskoje Selo mk, Peterburi 6.G, 
med 02-11. 
11 Falin, Jevfimi. 24.1.80. S6 Moskva kub Možaiski mk, Moskva VS, hist-fil 02-06-
12 Gundlach, Stanislaw. 22.4.83. S3 Lublini kub Chelmi mk, lõdži G, teol 02..., agr 07-, 
nat 08-08-
13 Vvedenski, Nikolai. 9.12.78. S3 Samaara kub Buguruslani mk, Peterburi VS, med 02..., 
nat 03...13. 
14 Semõkin, Andrei. 19.8.83. S5 Tveri kub Zubtsov, Tveri G, mat 02...09. 
15 Friedenberg (Friedenberger), Gustaw. 24.12.82. S6 Piotrkõwi kub Iiõdž, seals G, 
teol 02-08-
16 Blechmann, Leon. З.Ю.82. Apt p, Kaunase kub Panevêzyse mk, Jelgava G, med 02...09. 
17 Tuszowski, Maurycy. 22.9.79. S2 Varssavi, lomza G, Varssavi Ü nat 00-01-, TÜ mat 
02-02-
18 Tihhomirov, AXeksei. 25*3.82. S3 Moskva kub Podolski mk, Moskva VS, med 02-06— 
19 Troitski, Vassili. 17.4.82. S3 Moskva kub Kolomna mk, Moskva VS, med 02-06-
20 Volhovskoi, Nikolai. 5.8.77. S1 Dagestani obl Temir-Han Šura, Odessa 2.G, seals Ü 
füüs-mat 99-02., TÜ med 02-, Odessa ü med 03-07-, TÜ med 07. 
21 Kunkin, Nikolai. 13.3.79. S4 Peterburi, seals KommertsK, med 02-07-
22 Antonov, Aleksandr. 19.7.80. S3 Harkovi kub ja mk, Harkovi VS, med 02-, jur 02...06-
23 Gamburtsev, Sergei. 7.9.81. S2 Vladimiri kub Aleksandrovi mk, Novgorodi VS, med 02-09. 
24 Sambikin, Nikolai. 11.1.83. S1 Riia, seals ReaalK, seals PolütI, TÜ mat 02...07. 
Surn 25. 
25 Deržavin, Sergei. 5.10.78. S3 Simbirski kub Sengilei mk, Simbirski VS, jur 02-04-
26 Gobžila, Aleksandr. 11.10.73. S3 Bessaraabia kub Kišinjovi mk, Kišinjovi VS, 
hist-fil 02...09. 
27 Sokolov, Nikolai. 7.11.70. S2 Tambovi kub Kirsanovi mk, Tambovi VS, jur 02...07-
28 Truhmanov, Mihhail. 23.11.80. S3 Kurski kub Belgorod, Kurski VS, jur 02-06-
29 Vietinghoff-Scheel, Alexander, parun. 10.8.79. S2 Tbilisi kub Suran, Simbirski G, 
Kiievi Ü mat 98-, Kaasani Ü mat 99-02-, TÜ mat 02-04. 
30 Przyjalgowski, Marian-Jozef. 18.2.83. S1 Kaunas, seals G, Peterburi ü jur 01-02-, 
TÜ med 02-08. 
31 Berjozov, Vassili. 14.8.79. Sojav p, Poltaava kub Priluki mk, Poltaava VS, med 02-08. 
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18832 Margaritov, Ivan. 10.6.80. S3 Rjazani kub Spasski mk, Rjazani VS, med 02-, jur 02-02-
33 Minervin, Aleksandr. 15.4.81. S2 Kaunas, Minski VS, jur 02-03-
34 Nazarenko, Ivan. 17.1.81. S6 Minski kub Retšitsa mk, Minski VS, jur 02-06-
35 Turtšaninov, Sergei. 19.10.79. S5 Tuula kub ja mk, Tuula VS, jur 02-07. 
36 Ebanoidze, Viktor. 13.1.81. S6 Kutaisi kub Šaropani mk, Kutaisi VS, jur 02...08. 
37 Iamanidze, Nestor. 17.10.79. S6 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi VS, jur 02...08-
38 Sirotkin, Ivan. 29.4.82. S3 Moskva kub Podolski mk, Moskva VS, hist-fil 02-06-
39 Zefirov, Vladimir. 13.2.76. S3 Samaara kub Buguruslani mk, Samaara VS, keem 02...06-
40 Schnee, Gerhard. 19.10.80. S5 Krm kub Bauska mk, Liepaja Nikolai G, hist-fil 02-04-
41 Pilkevits, Ivan. 13*1.78. S6 Minski kub Mozori mk, Minski VS, jur 02-07-
42 Goloborodko, Pavel. 9.12.81. S3 Poltaava kub Perejaslavli mk, Poltaava VS, hist 02-08. 
43 Kuzmin, Feodor. 26.3-84. S5 Peterburi, seals Vvedenski G, med 02-03-
44 Jablonski, Pavel. 11.11.79. S3 Nižni-Novgorodi kub Balahna mk, Nižni-Novgorodi VS, 
hist 02-07. 
45 Pogoretski, Nikolai. 14.1.82. S3 Podoolia kub Baita mk, Podoolia VS, mat 02-04-
46 Kononov, Vassili. 23.11.81. S3 Smolenski kub Juhnovi mk, Smolenski VS, mat 02-03-
47 Andrijevski, Grigori. 6.7.79. S4 Kurski kub Rolski mk, Kurski VS, TÜ hist-fil 02-, 
Varssavi Ü hist-fil O4-O5-, TÜ hist-fil 10. 
48 Malinin, Dimitri. 7.11.79. S3 Kaluuga kub Lihvini mk, Kaluuga VS, hist 02-07. 
49 Tiedemann, Johannes. 14.7.83. S5 Peterburi, Tallinna Nikolai G, teol 02-04-, hist 
04...10., hist 13-1З-
50 Verhuškin, Sergei. 15.10.80. S2 Vologda, seals VS, hist-fil 02-07. 
51 Pokrovski, Vassili. 5*11.81. S3 Lvm kub Cesise mk, Riia Aleksandri G, seals PolütI 
mat 01-02-, TÜ nat 02-, mat 02...04-
52 Gorohholinski, Vladimir. 8.6.80. S3 Kiievi kub Umani mk, Kiievi VS, jur 02-08. 
53 Nizkovski, Aleksandr. 11.6.81. S2 Tobolski kub Tjumen, Tobolski VS, nat 02-05-
54 Košarovski, Ivan. 16.1.81. S3 Kiievi kub ja mk, Kiievi VS, hist 02-07* 
55 Buržanadze (Burdžanadze), Joakim (Jakinte). 6*7*79* S6 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi VS, 
jur 02-07-
56 Vlassov, Joakim. 19*9*79. S5 Tbilisi kub Gori mk, Kutaisi G, Peterburi Ü mat 00-00-, 
seals TeedeinsI 01-02-, TÜ mat 02..., jur 04...12. 
57 Usserdov, Aleksandr. 8.9.80* S3 Arhangelski kub Šenkurski mk, Arhangelski VS, hist 
02...07. 
58 Schroeder, William. 1*6*76* S5 Lääne mk Lihula v, Peterburi Larini G, med 02...05-
Sura 35. 
59 Kurboko, Vladimir. 25*8*79* S6 Minski kub Novogrudoki mk, Leedu VS, mat 02-03-
60 Radimov, Dimitri. 25*9*81. S3 Rjazani kub Zaraiski mk, Rjazani VS, hist-fil 02...06-
61 Iljinski, Sergei. 24.3*81. S3 Moskva kub Vereja mk, Moskva VS, med 02-05-
62 Vladimirov, Viktor. 20.11.70. S3 Kostroma kub Varnavini mk, Kostroma VS, Varssavi 
Veti 92-96., TÜ med 02-06-
63 Dubjanski, Aleksandr. 27.3*80. S3 Voroneži kub Bogutsari mk, Voroneži VS, med 02-, 
nat O3-O9. 
64 Andresen, Walter. 17*11*83* S4 Tallinn, seals Nikolai G, jur 02-04-
65 Primogenov, Sergei. 21.9*82* S3 Rjazani kub Sapožok, Rjazani VS, med 02-05-
66 Slovohotov, Dimitri. 28.10.78. S3 Orenburg, seals VS, med 02-06-
67 Razskazovski, Simeon. 5*6*80* S3 Tambovi kub Kirsanovi mk, Tambovi VS, med 02-, 
mat 03-09* 
68 Neugebauer, Julius. 18.9*76* S5 Kaliszi kub Ozorkõw, Kaliszi G, Varssavi Ü jur 98-, 
med 01-02-, TÜ med 02***09. 
69 Tsitovitš, Nikolai. 2*6*81. S3 Mogiljovi kub Orsa mk, Mogiljovi VS, med 02-06-
70 Jevetski, Orest. 5.10*82* Prof p, Moskva, seals 5.G, mat 02-, jur O3...O8-
71 IIjon, Jankel Rafael. 13.9.80, S5 Riia, Tartu G, med 02-08. 
72 Kagan, Aleksandr. 10.4.80. S5 Kiievi kub Uman, seals G, mat 02-03-
73 Komarov, Aleksandr. 14.4.83. S6 Peterburi, seals 5.G, SMA 01-02-, TÜ med 02-04~; 
74 Rudnitski, Leonid. 24*4*82* S2 Peterburi, seals 5.G, SMA 01-02-, TÜ med 02-03-
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18875 Landek, Witold-Adolf. 17.6.83» 32 Varssavi, lodSi G, agr 02-08
€ 
76 Leski, Jozef. 22.3.80. S1 Varssavi, Minski G, Varssavi ö med 01-02-, TÜ med 02...08. 
77 Purénas, Antanas. 28.2.81. S6 Kaunase kub Ukmergë mk, Liepaja Nikolai G, nat 02-04-
Surn 62. 
78 Auder, Robert. 24.10.81. S5 Peterburi kub Pavlovsk, Tsarskoje Selo G, med 02-02-
79 Albitski, Aleksandr. 19.J.79» S3 Kostroma kub ja mk, Kostroma VS, med 02-06-
80 Pokrovski, Pjotr. 15.10.80. S3 Kostroma kub Bui mk, Kostroma VS, med 02-06-
81 Kaverznev, Leonid. 14.9.82. S3 Smolenski kub GŽatski mk, Smolenski VS, mat 02-03-
82 Sokolov, Sergei. 17.8.77. S2 Orjoli kub Trubtsevsk, Orjoli G, Moskva ü med 98-99-, 
Odessa Ü nat 01-02-, TÜ nat 02...03-
83 Czarnowski, Czeslaw. 5.7.83» S2 Kaasani kub Tseboksarõ, Novgorodi G, Peterburi ü 
nat 01-02-, TÜ med 02-06-
84 Lebedev, Jossif. 21.9.81. S3 Tambovi kub Kozlov, Harkovi 3.G, nat 02-03-
85 Georgadze, Grigori. 2.12.79» S3 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi VS, jur 02-05-
86 Gallmann, Eugen. 17.10.79» S4 Krm kub Ventspils, Peterburi Larini G, seals Ü jur 
01-02-, TÜ med 02-, Königsbergi Ü med 05-07-, lõpet Freiburgi Ü med 08., TÜ med 08-09-
87 Vatsnadze, Georgi, vürst. 2,12.77» S1 Tbilisi kub Signahhi mk, Tbilisi 2.G, Odessa ü 
nat 99-01-, TÜ nat 02-04-
88 Krõlov, Nikolai. 25.1.80. S3 Moskva kub Kiini mk, Moskva VS, hist-fil 02-06-
89 Bogoljubov, Ivan. 13.2.70. S3 Nižni-Novgorodi kub Ardatovi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
med 02-09. 
90 Fjodorov, Aleksandr. 18.10.78. S3 Voroneži kub Birjutši mk, Voroneži VS, Tomski ü 
jur 00-02-, TÜ jur 02-04. 
91 Kostõlev, Konstantin. 13*2.81. S3 Smolenski kub Jelnja mk, Smolenski VS, hist-fil 
02..., mat 04-, hist-fil 05..., mat 09-13» 
92 Poljak, Venjamin. 7»3»83. S5 Vilnius, seals 1.G, jur 02...08. 
93 Harff, Heinrich. 27»6.79» S5 Krm kub Bauska mk, Peterburi Larini G, jur 02...11. 
Surn 29» 
94 Utevski, Šljoma. 28.6.83» S4 Mogiljovi kub Gomel, Peterburi 10.G, jur 02-03-
95 Redin, Pavel. 3*7»81. S6 Rjazani kub Spasski mk, Rjazani VS, jur 02-07-. 
96 Pleplis, MieczysTaw Wincenty. 4*4*81* S2 SuwaTki kub Kybartai, Liepaja Nikolai G, 
nat 02-, jur 02-03-
97 Napierkowski, Stanislaw-Cypryan. 26.9*80. S1 Lomža kub Makõwi mk, Suwalki G, Varssavi 
ü mat 01-02-, TÜ mat 02-03-
98 Czajkowski, Nikodym Jozef* 27*9*76. S1 Kiievi kub Zvenigorodka mk, Belaja Tserkovi G, 
Kiievi Ü med 98-02-, TÜ med 02***06-
99 Volfson, Movša* 9*9*83* S5 Minski kub Slutsk, Mogiljovi G, keem 02-, med ОЗ...11. 
18900 Grom, Viktor. 26.1.79. S2 Arhangelsk, seals G, SMA 98-99-, Peterburi ü nat 99-01-, 
TÜ med 02...07. 
01 Cemnolonskij, Ricard. 30.8*80* S1 Kaunase kub Panev&žyse mk, Riia LinnaG, Peterburi 
ü idakeeled 01-02-, TÜ jur 02...07* 
02 Jevmenijev, Nikolai. 13*11*80* S2 Voroneži kub Valuiki, Voroneži G, SMA -, TÜ med 
02-03-
03 Pielberg, Carl. 25*2*82* S3 Kuressaare, Riia LinnaG, mat 02-02-
04 Boborõkin, Konstantin. 6.4.79* õpet p, Minski kub Slutski mk, Nežini Hist-Fil IG, 
Kiievi Ü füüs-mat 97-02-, TÜ mat 02...12-
05 Tuajev, Leonid. 29.6.78. S2 Tereki obl Vladikavkaz! ringkond, Stavropoli G, Moskva ü 
mat 99-, med 00-02-, TÜ med 02...07» 
06 Sorin, Jona. 24.10.83» S4 Peterburi, seals 5»G, mat 02-06-
07 Karamõsev, Dimitri. 22.11.80. S2 Volõõnia kub Lutski mk, Pihkva G, Peterburi Ü nat 
98..., jur 01-01-, TÜ jur 02-02-
08 Šafir, Mihhail. 17.1.82. S2 Peterburi, seals 5.G, med 02-08. 
09 Niekrasz, Stefan. 7.1.82. S1 Vilniuse kub ja mk, Vilniuse 2.G, TÜ nat 02-, jur 03-, 
Lvovi ü jur 06-, TÜ jur 06-08. 
10 Rjazanov, Nikolai. 2.8.83. ,S5 Voroneži kub Ostrogožsk, seals G, med 02-03-
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18911 Širokov, Aleksei. 13.2.79. S1 Doni sojaväeobl Ust-Medveditskaja stan, Doni VS, 
jur 02-06-
12 Rudakovski, Vassili. 4.3.77. S3 Grodno kub Slonimi mk, Leedu VS, jur 02-04-
13 Haaren, Eugen von, parun. 29.3.81. S1 Krm kub Jaunjelgava mk, Jelgava G, agr 02-03-
14 Sohhatsa, Platon. 17.4.78. S3 Kiiev, seals VS, hist-fil 02...03-, jur 03-04-
15 Milk, Boriss (Bernhard). 23.11.79. S4 Peterburi, seals 2.G, SIIA 98-99-, Moskva Ü 
med 99-02-, TÜ med 02...06-
16 Ljubomirski, Nikolai. 28.11.79. S2 Orjoli kub Karatsev, Orjoli G, Moskva Ü med 99-01-, 
TÜ med 02-03-
17 Konovalov, Mihhail. 25.11.80. S2 Saraatovi kub Balašov, Pensa VS, med 02..., nat 03... 
...07. 
18 Epelbaum, Leonid. 25.3.83. S2 Kiiev, Peterburi 8.G, mat 02-06-
19 Vinogradov, Aleksei. 29.3.81. S3 Nizni-Novgorodi kub Ardatovi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
jur 02-, nat ОЗ-О7- Surn 07. 
20 Pravednikov, Aleksandr. 30.8.80. S3 Kurski kub Dmitrijevi mk, Kurski VS, Tomski Ü 
jur 01-02-, TÜ jur 02-03-
21 Hmelevski, Aleksandr. 8.9.78. S5 Vladimir, seals VS, Tomski Ü med 00-02-, TÜ med 
02...06. 
22 Dogonadze, Alekhsandre. 14.6.75. S3 Kutaisi, Astrahani VS, Tomski Ü jur 00-02-, TÜ 
jur 02-03-
23 Osten-Sacken, Paul von der, parun. 24.8.80. S1 Jelgava, Riia LinnaG, hist-fil 02-04-
Surn 34. 
24 Pavlov, Vassili. 13.2.73. S1 Orjol, Kostroma G, Moskva Ü med 93-96-, Harkovi Ü med 
96-01-, TÜ med 02-03. 
25 Tugowski, Zygmunt. 29.9.77« S1 Varssavi, Czestochowa G, Varssavi Ü med 98-02-, TÜ 
med О2-О4. 
26 Cziesch, Erich. 11.2.82. S2 Riia, Šiauliai G, keem 02-06-
27 Giberman, Morduh. 15-1.83. S5 Voroneži kub Ostrogožski mk, Ostrogožski G, med 02-10. 
28 Kinber, Jeišua (Ovsei). TO.11.79. S5 Pihkva, seals G, Peterburi Ü fil 01-02-, TÜ 
mat O2-O7., keem 07-07-
29 Hoffman, Eduard. 20.6.79. S5 Varssavi Uus-Praga, Pärnu G, teol 02-12. 
30 Sevastejev, Pjotr. З.Ю.82. Arsti p, Peterburi, seals 6.G, med 02-03-
31 Dolgopolov, Nikolai. 8.3.79. S2 Voroneži kub Birjutš, Voroneži G, Moskva Ü med 97-00-, 
Peterburi SMA 00-01-, TÜ med 02-03-
32 Hendel, Vladislav. 4.9.78. Ins p, Permi kub Verhoturje mk, Tomski G, Kaasani Ü mat 00-, 
Péterburi ü mat 01-02-, TÜ mat 02...07-
33 Dobõtšin, Pjotr. 13.5.81. S1 Orjol, seals G, nat 02-03-
34 Gottlieb, Nikolai. 16.5*82. S5 Jelgava, seals G, med 02...08. 
35 Makarevitš, Andrei. 5.10.81. S5 Volõonia kub Ovrutši mk, Harkovi 1.G, SMA 01-02-, 
TÜ med 02-03-
36 Beilin, Lazar. 16.1.81. Arsti p, Herson, Peterburi 1.G, mat 02...08. 
37 Kagan, User. 25.11.80. S5 Voloõnia kub Dubno, Vilniuse 1.G, med 02...08. 
38 Zaks, Isaak. 15*12.78. S5 Vitebski kub Daugavpils, Peterburi Reform KirikuK, jur 02-05-
39 Mahharadze, Gerassim. 24*9*81. S3 Kutaisi kub Ozurgetõ mk, Kutaisi VS, Peterburi Ü -, 
TÜ jur 02...04-
1903, 1. semester 
40 Popov, Georgi. 18.4*79* S3 Taga-Baikali obl Nertšinski mk, Irkutski VS, Tomski Ü 
jur 99-01-, TÜ jur 03**.04-
41 Friedland, Julius. 1.8.83* S4 Peterburi, seals Püha Anna K, mat O3-O4-
42 ižakevits, Mihhail. 26.4.81. S5 Peterburi, seals Larini G, seals Ü nat 02-, TÜ med 
03-10. 
43 Rossudovski, Ivan. 19.12.80. S1 Vilnius, seals 1.G, Moskva Ü med 99-01-, TÜ med 
03***14-
44 Pipenberg, Richard. 9.9.81. S5 Tallinn, seals Nikolai G, nat 03..., med O4-O6-
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18945 Fahlen, Wilhelm von der, parun. 20.9.82. S1 Lvra kub Ceaia, Peterburi Püha Katariina 
К, nat 03-, jur 03...08. Surn 45* 
46 Gazandžev (Gazantsjants), Karapet. 17.1.75* S4 Tbilisi kub Ahalkalaki, Tbilisi 2.G, 
Harkovi Ü med 96-99-, Kiievi Ü med 99-03-, TÜ med 03-03. 
47 Priputenko, Aleksandr. 10.9.76. Sojav p, Hersoni kub Jelizavetgrad, aeala G, Kiievi ü 
med 97-03-, TÜ med 03-03. 
48 Nikolski, Aleksandr. 15.6.74» S3 Moskva kub Serpuhhovi mk, Moskva VS, jur 03-05-
49 Martsintšik, Stanialav-Anton. 29.1.80. S1 Kiievi kub Yaaailkovi mk, Kiievi 1.G, seals 
Ü med 98-02-, TÜ med 03***07-
50 Girdwojn, Jan-Bronislaw. 30.8.80. S1 Kaunase kub ja mk, Kiievi Petšerski G, seals U 
med 00-02-, TÜ med O3...O8. 
51 Strašinin, Arseni. 5.3.76. S3 Tveri kub Zubtsovi mk, Tveri VS, jur 03-, hist-fil ОЗ-
-07. 
52 Promptov, Aleksandr. 3.12.87. S3 Pensa kub Insari mk, Pensa VS, med 03-, hist-fil 
03-06-
53 Savkov, Nikolai. 15.2.78. S6 Smolenski kub Dorogobuži mk, Vjazma G, Moskva Ü med 
00-02-, TÜ med 03-03-
54 Mirotvortsev, Klavdi. 6.12.80. S3 Taga-Baikali obl Zelenginski ringkond, Irkutski VS, 
TÜ med 03-, nat 04-, Genfi ü nat O4-O4-, TÜ nat 05...Ю. 
55 Vorobjov, Aleksandr. 26.10.77» S4 Smolenski kub Belõi mk, Vjazma G, Moskva Ü jur 96-, 
Kaasani Ü füüs-mat 98-99-, TÜ jur 03...09-
56 Lavrovski, Aleksandr. 20.8.79. S3 Orenburgi kub Troitsk, Tobolsk! G, Tomski Ü med 
99-02-, TÜ med 03...07. 
57 Vvedenski, Nikolai. 13.12.80. S4 Orenburg, seals G, Moskva Ü med 99-02-, TÜ med 03-03-
58 Strawinski, Ksawery. 10.1.80. S1 Grodno kub Slonimi mk, Liepaja Nikolai G, med 
03...10-
59 Tihhomirov, Vassili. 5.2.83. S2 Samaara, seals VS, jur O3...O4-
60 Seljuk, Plor. 31.8.80. S4 TŠernigov, seals G, Moskva U med 00-02-, TÜ med 03-04-
61 Mihhel, Mihhail. 10.12.81. S8 Tveri kub Ostaškovi mk, Tveri VS, Jaroslavli Demidovi 
Jur Lütseum 02-03-, TÜ jur 03-07« 
2. semester 
62 Krannhals, Rudolf. 30.9.81. S1 Bremen, Moskva 2.G, jur 03-06-
63 Reimarm, Hugo. 21.1.84. S5 Tartu mk Luunja v, Tartu G, jur О3-О8. 
64 Lud (Luud), Karl. 25.3.82. S6 Tartu mk Väike-Ulila v, Tartu G, jur 03-11. 
65 Koger, August. 10.9.81. S6 Tartu mk Pangodi v, Tartu G, med 03...13. 
66 Semjonov, Nikolai. 22.1.83. S2 Tartu, seals G, j vir 0 3-13-
67 Rajevski, Mihhail. 11.11.84. S2 Harkov, Tartu G, mat 03-05-
68 Kokkult, Arthur. 14.10.83* S5 Tartu, seals G, keem 03-, teol O4...O7-
69 Maszarski, Ignacy. 2.8.82. S1 Tallinn, Peterburi 6.G, med 03*..10. 
70 Galperin, Mendel. 13*11*81. S4 Poltaava kub Priluki, seals G, Peterburi Ü idakeeled 
02-03-, TÜ jur 03-08. 
71 Siimer, Hans. 18.7.80. S6 Viljandi mk Olustvere v, Peterburi 5.G, teol 03-, jur 03-09. 
72 Mälton, Johannes. 8.9.81. S6 Voru mk Toolamaa v, Tartu G, med О3...12. 
73 Neumann, Friedrich. 14.1.83. S2 Peterburi, seals 8.G, teol 03-05-
74 Ustal (Uustal), Johannes. 21.4.80. S6 Viru mk Järve v, Narva G, teol 03-, mat 03-, 
teol 03-, mat 04..., teol 05...11. Surn 41. 
75 Krievinš, Edgars. 2.6.84. S5 Lvm kub Valka mk/-Pärnu G, agr 03-05-
76 Pellberg, Jakob. 30.6.85» S3 Tartu, seals G, jur ОЗ.•.07-
77 Robolovski, Nikolai. 17»3»84» S5 Tartu, seals G, jur 03» » », nat 04-, jur 06...13. 
78 Kruse (Kruus), Eduard. 17.11.83» S6 Tartu mk Laiuse v, Tartu G, med 03-11. 
79 Kestner, Herrmann. 4*4*83* S2^Viljandi, Tartu G, hist-fil ОЗ...08. 
80 Krafft, Axel. 6.2.83* S5 Tartu, seals G, med О 3-Ю. 
81 Tamberg, Robert. 2.1.82. S6 Tartu mk Kavastu v, Tartu G, med О3...О9. 
82 Wenzlawowiez, Roman. 17*10.81. S1 Riia, seals Aleksandri G, nat 03-06-
83 Sibbul, Eugen. 18.7«81. S5 Tartu, Pärnu G, med 03-12. 
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18984 Küllmann, Gustav. 26.7.82. S5 Harju mk Kohila v, Tallinna Nikolai G, mat 03-06-
85 Meder, Oskar. 8.3.85. S4 Perm, Tartu G, teol 03-08. 
86 Müller (Mueller), Karl. 7.3.81. S4 Jekaterinoslavi kub Aleksandrovski mk, Pavlogradi 
G, teol 03-11., jur 12-12-
87 Samson-Himmelstjerna, Richard von. 28.1.84. S1 Voru mk Viitina ms, Peterburi 8.G, 
jur 03-06- Surn 20. 
88 Otto (Ottow), Reinhard. 21.5.82. Med dr p, Lääne mk Hiiumaa, Kärdla, Peterburi Püha 
Peetri K, teol 03-, jur 03-10- Surn 35» 
89 Milhard, Dimitri. 15.8.82. S2 Riia, Tartu G, jur 03...09-
90 Koch, Robert. 18.11.84. S1 Peterburi, seals Püha Peetri K, keem 03-06- Surn 24. 
91 Kundzinš, Karlis. 12.4.83. S3 Lvm kub Valka mk, Tartu G, teol 03-08. 
92 Tokarenko, Leonid. 16.2.80. S5 Irkutsk, seals G, Kaasani Ü nat 99-03-, TÜ med 03-04-
93 Müller, Carl. 5*4.83. S8 Tartu, seals G, med 03-, teol 03-, hist-fil 06...18- Surn 31 
94 Matthiessen (Matiesen), Roman. 18.12.84. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, hist 03»..08 
95 Trucis, Augusts. 16.9.72. S6 Lvm kub Cesise mk Narva G, teol 03...11. 
96 Meyer, Wilhelm. 28.7.84. S3 Bessaraabia kub Akkermani mk, Odessa 3.G, teol 03-10. 
Surn 10. 
97 Hirsch, Paul. 29.11.84. S5 Harju mk Keila v, Tallinna Nikolai G, hist-fil 03-04-
98 Stenzel, Jakob. 26.3.82. Koi p, Saraatovi kub Kamošini mk, Saraatovi 1.G, teol 03-, 
med 03-06-
99 Stenzel, Heinrich. 5*9.84. Koi p, Saraatovi kub ja mk, Saraatovi 1.G, teol 03-, 
med 04...10-
19OOO Freymann, Oscar. 11.1.82. S5 Peterburi, Tallinna Nikolai G, teol 03-06-
01 Hindreus, Fernando. 13.9.82. S? Tallinn, seals Nikolai G, keem O3-O4-
02 Hesse, Hermann. 1.4.84. S3 Tartu mk Rõngu kirikums, Tallinna Nikolai G, teol ОЗ...Ю. 
Surn 21. 
03 Ungern-Sternberg, Arthur, parun. 31.3.85. S1 Voru mk Kooraste ms, Tartu G, teol 03-, 
Berliini Ü teol 05-O6-, TÜ teol 06-07. Surn 49. 
04 Pimenow, Nikolai. 7.1.84. S2 Tartu, seals G, keem ОЗ..., hist-fil 06...14- Surn 45* 
05 Тгегшапп, Jaan. 11.3*81. S6 Lääne mk Mässu v, Pärnu G, teol 03...09. 
06 Rebane, Hans. 24.12.82. S6 Pärnu mk Vana-Karis te v, Pärnu G, med 03...Ю-
07 Ströhmberg, Hermann. 24.7.83. S2 Viru mk Vihula v, Tartu G, med 03...11* 
08 Trofimov, Pavel. 11.11.83. S5 Peterburi, seals Vvedenski G, med 03...06-
09 Tiirman, Ewald. 11.8.82. S5 Viljandi mk Põltsamaa, Tartu G, nat 03-03- Suni 03* 
10 Redlich, Alexander. 8.1.86. Apt p, Tbilisi, Tartu G, mat 03-09. 
11 Kulis, Peteris. 1.5.83. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Nikolai G, jur О3...О9-
12 Avotinš, Janis. 31.7.80. S6 Riia, seals Nikolai G, jur O3...I2-
13 Voss, Karl. 25.6.84. S1 Viljandi, Peterburi Püha Anna K, hist-fil 03-04-
14 Auning, Otto. 5.10.81. S3 Lvm kub Cesise mk, Peterburi Püha Anna K, teol 03..., 
jur O3-O4- Surn 04. 
15 Reitz, Ernst von. 19.9.84» S1 Narva, Olonetsi G, jur 03-06-
16 Schumann, Emanuel. 24.11.80. S4 Suwalki kub Marijampoiê, Pärnu G, nat ОЗ..* 17-
17 Grünberg, Otto. 9.5*83* Õpet p, Krm kub JaunjeIgava mk, Jelgava G, hist-fil 03* * *, 
teol O4-O5- Surn 05* 
18 Rose, Moritz. 13.10.84. S6 Viljandi mk Imavere v, Tallinna Nikolai G, Peterburi Ü 
jur O3-O4-, TÜ jur 04...11- Surn 13* 
19 Zahharov (Semjonov), Arkadi. 3.2.84* S5 Riia, seals Aleksandri G, jur 03-09-
20 Kurm, Hendrik. 26.3*81. S6 Pärnu mk Pati v, Pärnu G, jur О3...О8- Surn 32. 
21 Pusbarnieks, Janis. 9*2.77* S6 Krm kub JaunjeIgava mk, Peterburi 12.G, med 03...12. 
22 Streck, Alexander. 7*7*83- Kol p, Saraatovi kub Kamosini mk, Saraatovi 2.G, 
teol 03***13* 
23 Schilling, Benjamin von, parun. 16.7.85. S1 Järva mk Kuksemaa ms, Peterburi Püha 
Anna K, teol 03-, jur 03-08. Surn 15. 
24 Grünewaldt, Wolfgang von. 13*2.86. S1 Lääne mk Lihula, Tallinna Nikolai G, keem 
03-05-
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19025 Clapier de Colongue, Peter. 23.9.83« S1 Viljandi, Peterburi Püha Anna К, agr 03-, 
jur 04-06- Surn 39. 
26 Clapier de Colongue, Wolfgang. 17.2.85. S1 Viljandi, Peterburi Püha Anna K, jur 03-06-
Surn 46. 
27 Magnus, Eduard von. 10.9.80. S1 Lvm kub Cesise mk, Peterburi Püha Anna K, agr 03...07-
Surn 34. 
28 Skaidrais, Rudolfs. 26.7.82. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, med 03-09. 
29 Stellmachers, Oskars. 3.5.83. S4 Jelgava, seals G, jur ОЗ...Ю-
30 Brasche, Edgar. 15.3.83. S3 Tallinn, seals Nikolai G, med O3-O4-
31 Hirstein, Arved. 24.6.85. S5 Riia, seals LinnaG, teol 03-08. 
32 Nottbeck, Claus von. 6.11.83. S1 Tallinn, Peterburi Dr Wiedemann! G, jur 03-09. 
33 Goman, Vladislav-Julian. 8.12.82. Apt p, Vilnius, Liepaja Nikolai G, jur 03-08. 
34 Kask, Jevgeni (Eugen). 2.10.80. S3 Pärnu mk Kaisma v, Pärnu G, jur O3...O7-
35 Reppun, Carl. 29.3.83. S4 Prantsusmaa, Nice, Riia LinnaG, jur 03-05-
36 Schnakenburg, Otto. 27.2.82. S5 Riia, seals LinnaG, jur 03-06-
37 Stieda, Christian. 24.7.83. S? Riia, seals LinnaG, keem 03-10. 
38 Stieda, Walter. 23.10.84. S? Riia, seals LinnaG, med 03-Ю. 
39 Agthe, Adolf. 6.9.83. S5 Varssavi kub ja mk, Riia LinnaG, jur 03-05- Surn 43« 
40 Fomenko, Vladimir. 6.6.82. S3 Stavropoli kub ja mk, Stavropoli VS, Tomski Ü med 02-03-
TÜ med 03-, hist-fil O4-Ö6-
41 Konossevitš, Ivan. 14.7.80. S1 Kiievi kub Skvira mk, Peterburi ISG, med 03...12. 
42 Bodnieks, Teodors. 22.12.83. S5 Riia, seals LinnaG, agr 03-, teol ОЗ-, nat 06-12. 
43 Hach, Felix. 12.10.82. Med dr p, Riia, Peterburi Püha Peetri K, med 03-11. Surn 43. 
44 Goodmann, Theodor. 18.1.82. Õpet p, Nižni-Novgorod, Tsarskoje Selo Nikolai G, 
jur O3-O4-
45 Girard de Soucanton, Gaston, parun. 12.9.84. S1 Hersoni kub Novorossiisk, Peterburi 
Püha Anna K, keem 03-04-
46 Herbst, Wilhelm. 16.9.82. S1 Narva, seals G, Peterburi Ü mat 02-03-, TÜ med 03-09. 
47 Varik, Jaak. 19.8.82. S6 Viljandi mk Tarvastu v, Tartu G, teol О3...16. 
48 Werner, Ernst, i4.ll.84. S4 Riia, seals LinnaG, teol 03-, nat 05-11. 
49 Blumenthal, Walter. 23.12.81. S3 Krm kub Ventspilsi mk, Riia LinnaG, teol 03-12. 
50 Girgensohn, Reinhold. 6.7.82. S3 Lvm kub Riia mk, Tsarskoje Selo Nikolai G, med 
03...05-
51 Friedenstein, Kurt. 26.12.83. S5 Lvm kub Valmiera mk, Tsarskoje Selo Nikolai G, 
jur ОЗ...06- Surn 06. 
52 Grosvalds, Olgerts. 25.4.84. Advok p, Riia, seals LinnaG, hist-fil О3...О6-
53 Prenzlau, Rudolph. 3-7.81. S5 Krm kub Tukums, Peterburi Larini G, seals Ü jur 02-03-, 
TÜ med 03...Ю. 
54 Plauks, Rudolfs. 28.8.81. S6 Lvm kub Valka mk, Peterburi ISG, jur ОЗ-О4-
55 Szpakowski, Jan. 27.8.83. S6 Tartu, seals G, TÜ med 03-, Krakovi Ü med 06-07-, TÜ 
med 07-13. 
56 Vichmanis, Arvids. 9.12.80. S5 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, jur О3...О9. 
57 Hach, Wilhelm. 19.3*84. Med dr p, Riia, Peterburi Püha Peetri K, jur O3-O5- Surn 05. 
58 Schultz, Fritz. 26.4-83- S5 Riia, seals LinnaG, teol 03..., jur 11...17-
59 Austers (Autrup), Jülijs. 1.4.82. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, med 03...09. 
Surn 17» 
60 Zvejnieks, Teodors. 24*3.84. S6 Krm kub Jaunjelgava mk, Jelgava G, jur 03-08. 
61 Gesselbart, Johannes. 18.10.85. S8 Peterburi, seals Püha Katariina K, med 03-05-
62 Kleinbergs, Davids. 10.4.83« S6 Krm kub Dobele mk, Riia Aleksandri G, teol 03-, 
jur 03«.«10. 
63 Holevo, Anton. 7.3.84. S5 Minski kub Mozor, Gomeli G, mat 03-, med O4-O6-
64 Požela (Požello), Vladas (Vladislav). 8.4.79. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Jelgava 
G, jur 03...13., hist-fil 14-15- Surn 60. 
65 Slavin, Lev. 12.7.84. S2 Jelgava, Tartu G, med 03-09. 
66 Schulz, August. 2.8.82. S5 Varssavi kub Skiernewice, Piotrkõwi G, teol 03-07-
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19067 Binassik, Metsislav. 23.1.83. S6 Grodno kub Slonlml mk, Vitebski VS, nat 03-08-
68 Klüchtzner, Wolter, parun. 24.11.83. S1 Krm kub Ilukste mk, Peterburi 8.G, jur 
ОЗ...09. 
69 Vorobjov, Mihhail. 13.1.83. S3 Tveri kub RŽevi mk, Tveri VS, nat 03-06-
70 Jevsejev, Grigori. 3.2.81. £35 Pensa, seals VS, mat 03-08. 
71 Zarotaentsev, Ivan. 20.11.81. S5 Stavropol, seals VS, mat 03-06-
72 Ispolatov, Sergei. 19.9.82. S3vTveri kub RŽevi mk, Tveri VS, agr 03-07. 
73 Kurski, Pavel. 1.7.81. S3 Novgorodi kub Staraja-Russa mk, Novgorodi VS, nat 03-08. 
74 Nikolski, Vassili. 13.4.82. S3 Vladimiri kub Gorohhovetsi mk, Vladimiri VS, mat 03-, 
nat 03-08- Surn 08. 
75a Popov, Afanassi. 29.10.80. S3 Doni sojaväeobl Ust-Bozumedkaja stan, Doni VS, agr 
03-04- Surn 04. 
75b Plohhov, Fjodor. 13.1.79. S3 Saraatovi kub Petrovski mk, Saraatovi VS, mat 03-08. 
76 Rozanov, Boriss. 31.5.81. S2 Moskva, seals VS, mat 03-06-
77 Romanov, Mitrofan. 3.2.82. S3 Orjoli kub Karatsev, Orjoli VS, mat O3-O4-
78 Sadtšikov, Stefan. 27.9.82. S7 Doni sojaväeobl Novotšerkassk, Doni VS, mat 03-06-
79 Skriptšinski, Mihhail. 6.11.79. S3 Kiiev, seals VS, Peterburi Metsal 02-03-, TÜ nat 
03-, keem 03-, nat O3...O7-
80 Preobrazenski, Veniamin. 2.2.82. S3 Simbirski kub Kurmõši mk, Simbirski VS, nat 
03-06-
81 Dudetski, Vassili. 13.1.83. S5 Doni sojaväeobl Novotserkassk, Doni VS, mat 03-06-
82 Litvinski, Viktor. 31.3*80. S2 Podoolia kub Vinnitsa, Podoolia VS, mat 03-06-
83 Dokukin, Mihhail. 2.11.75* S3 Samaara kub Buzuluki mk, Samaara VS, keem 03-10. 
84 Nikolski, Pavel. 29.1.82. S3 Tambovi kub Spasski mk, Tambovi VS, mat 03-, med O5-O5-
85 Lurje (Lurie), Leopold. 25.10.85. S4 Liepaja, seals Nikolai G, mat 03-06-
86 Žolnerovitš, Aleksandr. 12.3.81. S5 Vilniuse kub Disna mk, Vitebski VS, jur 03-, 
med 03...09. 
87 Šapovalov, Mihhail. 26.7*80. S5 Vilniuse kub Disna mk, Vitebski VS, jur 03...II-
88 Pjatnitski, Vjatšeslav. 5*11*82. S3 Kaasani kub TŠeboksarõ, Kaasani VS, jur 03-, 
keem 03...06-
89 Petrov, Dimitri. 11.11.82. S3 Tambovi kub Jelatma mk, Rjazani VS, jur 03-05-
90 Arhangelski, Apolloni. 11.8.80. S3 Ufa kub Zlatoust! mk, Ufa VS, jur 03-06-
91 Tamm, Lev. 12.2.83. S3 Voru mk Räpina v, Riia VS, jur 03-08. 
92 Kutenko, Sergei. 18.9*76. S3 Poltaava kub Zenkovi mk, Poltaava VS, jur 03-08. 
93 Raiski, Vladimir. 22.7*81. S3 Astrahani kub Tsarevi mk, Astrahani VS, jur 03-08-
94 Rudnev, Nikolai. 17*12.81. S3 Tuula kub Novosili mk, Tuula VS, jur ОЗ-, hist-fil 
03-06-
95 Kuznetsov, Konstantin. 1.6.83* S7 Doni sojaväeobl Razdorskaja stem, Doni VS, jur 03-, 
med O4-O6-
96 Pokrovski, Sergei. 26.9*81. S3 Tuula kub Aleksin, Tuula VS, jur 03-, mat 03-05-
97 Arhangelski, Nikolai. 21.3.81. S3 Tuula kub Bogoroditski mk, Tuula VS, jur 03-, 
mat ОЗ...05-
98 Ivanovski, Stefan. 25.5*82. S2 Arhangelski kub Šenkurski mk, Arhangelski VS, 
jur O3-O4-
99 Bogoljubov, Aleksei. 13*4.82. S3 Kaluuga kub Žizdra mk, Kaluuga VS, jur 03-06-
19100 Perekopski, Sergei. 2.7*82. S2 Doni sojaväeobl Novonikolajevskaja stan, Doni VS, 
jur O3-O6-
01 Karelin, Mihhail. 16.11.81. S5 Doni sojaväeobl Novotšerkassk, Doni VS, jur 03-06-
02 Belinowitsch, Viktor. 30.8.82. S1 Riia, seals Aleksandri G, nat 03-06-
03 Flittner, Bruno. 23*2.82. S2 Peterburi, seals 5*G, seals Ü mat 00-02-, TÜ med 03-03-
04 Kossatkin, Dmitri* 3*7*83* S3 Vladimir, seals VS, jur 03-06-
05 Davodenko, Stefan. 6.4*80. S6 Kurski kub Graivoroni mk, Harkovi VS, jur 03-06-
06 Šarovarov, Georgi. 1.5*81. S2 Mogiljovi kub Rogatsovi mk, Mogiljovi VS, jur 03-, 
med 03* * * 10* 
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19Ю7 But j agin, Vladimir. 22.10.79. S3 Tveri kub Kasin, Tveri VS, jur 03-, hist-fil 03-06-
08 Frantov, Aleksandr. 22.2.83» S3 Tveri kub Bežetski mk, Tveri VS, jur 03-, hist-fil 
03-06-
09 Stopanovski, Vladimir. 22.7.82. S3 Tsernigovi kub Sežini mk, Tsernigovi VS, jur 03-, 
hist-fil 03-05-
10 Arhangelski, Nikolai. 18.5.83. S3 Arhangelsk, seala VS, jur 03-, hist-fil 03-06-
11 Nikolski, Sergei. 29.9*69. S3 Orjoli kub Maloarhangelfeki mk, Orjoli VS, jur 03-08-
Surn 08. 
12 Aladinski, Sergei. 4*4.82. S3 Tambovi kub Borissoglebski mk, Tambovi VS, jur 03-06-
13 Gadijev, Mihhail (Gädiato, Tsomak). 26.1.82. S3 Tbilisi kub Dušeti mk, Stavropoli VS, 
jur 03-, hist-fil 03-08- Surn 31* 
14 Musanov, Aleksandr. 23.12.77* S5 Pensa kub Saranski mk, Pensa VS, jur 03-6*4— 
15 Žarov, Mihhail. 28.7*76. S3 Kaluuga kub ja mk, Kaluuga VS, jur 03-06-
16 Tsikilevski, Sergei. 22.9*75* S3 Tsernigovi kub Borzna mk, Tsernigovi VS, jur 03-08. 
17 Hvalebnov, Pjotr. 29*6.79* S3 Kaluuga kub Mosalski mk, Kaluuga VS, jur 03-08. 
18 Velitško, Ivan. 18.9*81. S3 Minski kub Retšitsa mk, Mogiljovi VS, jur 03...08-
19 Snitko, Vladimir. 29.4*82. S2 Olonetsi kub Petrozavodsk, Olonetsi VS, jur 03...14. 
20 Filonenko, Dmitri. 19*9.74* S6 Voroneži kub Birjuts, Voroneži VS, jur 03-06-
21 Artemjev, Grigori." 24.4.82. S3 Harkovi kub Ahtorka mk, Harkovi VS, jur 03-06-
22 Kovalevski, Konstantin. 25*5*80. S3 Kiiev, seals VS, jur 03*.*08. 
23 Janczewski, Stefan Czeslaw. 2.9*80. S1 Varssavi kub Radzymini mk, Vladikavkaz! G, 
Varssavi Ü füüs-mat 01-03-, TÜ nat 03-04-
24 Pamfilov (Panfilov), Aleksei. 27*5*76. S3 Vladimiri kub Aleksandrovi mk, Vladimiri VS, 
jur 03-06-
25 Visnjakov, Anatoli. 3.10.83. S2 Simferoopol, Tauria VS, jur 03***08. 
26 Znamenski, Viktor. 5*2.83* S3 Simferoopol, Harkovi VS, jur 03-05-
27 Markov, Vassili. 13.3.81. S3 Simferoopol, Tauria VS, jur 03-06-
28 Sergejev, Veniamin. 3*4*82. S2 Tobolsk, Saraatovi VS, jur 03-, hist-fil 04-06-
29 Skripka, Feodor. 20.2.80. S5 Poltaava kub Galitši mk, Poltaava VS, jur О3...О7-
30 Tserkass, Vassili. 13*2.79* S5 Poltaava kub Krementšugi mk, Gradižsk, Odessa VS, 
jur 03-06-
31 Zeddelmann, Heinrich von. 12.3*85. S1 Odessa, Tartu G, med 03-12. Surn 49. 
32 Pavlov, German. 27.9.80. S3 Kubani obl Jekaterinodari ringkond, Stavropoli VS, 
jur 03-, hist-fil O3-O6-
33 Petropavlovski, Sergei. 4*12.81. S3 Tver, seals VS, mat 03-09. 
34 Rožov, Valentin. 8.5.80. S5 Voru mk Räpina v, Riia VS, jur 03-08. 
35 Gorski, Gleb. 27.2.83. S3 Pihkva kub Porhov, Peterburi VS, jur O3...I6-
36 Flerov, Vladimir. 6.4.82. S3 Rooma, Peterburi VS, jur O3-O4-
37 Jastrubetski, Ignati. 13.1.83* S3 Podoolia kub Jampoli mk, Podoolia VS, jur 03-05-
38 Rjadnov, Sergei. 17.6.81. S2 Moskva, Tsarskoje Selo G, Peterburi Ü hist-fil 02-03-, 
TÜ hist-fil ОЗ-О4-
39 Markavs, Alberts. 1.8.80. S6 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi 6.G, agr O3...O5-
40 Filimonov, Aleksei. 29.3.82. S4 Stavropol, seals VS, jur 03-07-
41 Chose, David. 3*3*85. S5 Liepaja, seals Nikolai G, jur O3-O8. 
42 Anschütz, Erich. 27*6.82. S8 Tartu mk Votikvere v, Tartu G, keem 03-06-
43 Levitov, Dmitri. 3*10.82. S3 Rjazani kub Rjažsk, Rjazani VS, jur 03-08. 
44 Bonik, Juliusz-Rudolf. 26.9.83. S6 Piotrkowi kub Lodž, seals G, teol 03-, mat 06-11. 
45 Jakobson, Hermann. 14*10.82. S5 Krm kub Bauska mk, Liepaja Nikolai G, med 03...11. 
46 Voznessenski, Aleksandr. 27*8.81. S3 Vologda kub ja mk, Vologda VS, hist 03-08. 
47 Leštšinski, Jevgeni. 16.3*81. S5 Kiievi kub Skvira mk, Kiievi VS, jur 03-08. 
48 Maydell, Walter von, parun. 3*5*84* S1 Tartu mk Kiidjärve me, Tsarskoje Selo G, 
keem 03-03-
49 Žbankov, Pjotr. 28.5*81. S4 Poltaava kub Romnõ, Poltaava VS, hist-fil 03-06-
50 Verba, Daniii. 29*12.81. S7 Poltaava kub Gadjatei mk, Poltaava VS, hist-fil 03-06-
51 Rosenthal, Arian. 11.10.85* S2 Vilniuse kub Vileika mk, Vilniuse 1.G, med О3-О4-
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19152 Višnevski, Nikolai. 15.4.77. S2 Mogiljovi kub Огва mk, Vitebski VS, nat 03-06. 
53 Luig, Wilfried. 8.4.83. S2 Pihkva, seals KubG, teol 03-07-, Kaasani U jur 17-, TÜ 
jur 18-
54 Jakobson, Moissei. 1.4.85. Dent p, Tartu, seals G, mat 03-06-
55 Kuvitšenski, Jakov. 27.10.82. S3 Kubani obl Novomonskaja stan, Stavropoli VS, jur 03-, 
agr ОЗ-, nat 06-06-
56 Svetozarov, Vladimir. 16.7.83. S3 Tambovi kub Moršanski mk, Tambovi VS, hist-fil О3-О6-
57 Golubev, Anatoli. 16.2.82. S2 Kostroma kub ja mk, Kostroma VS, hist-fil O3-O6-
58 Vaitiekunas, Juozapas. 24.3.84. S6 Kaunase kub Ukmergê mk, Jelgava G, med 03-03-
59 Borissov, Aleksandr. 14.3.83» S6 Vladimiri kub Pokrovi mk, Vladimiri VS, hist-fil 03-, 
med 04-10. 
60 Robolovski, Ivan. 19.5*82. S3 Kostroma kub Nerehta mk, Kostroma VS, hist-fil 03-06-
61 Voskressenski, Mihhail. 11.11.73. S3 Tuula kub Odojevi mk, Tuula VS, hist-fil 03-06-
62 Nogin, Ivan. 25.11.82. S7 Doni sojaväeobl Novotšerkassk, Doni VS, hist-fil 03-06-
63 Priklonski, Mihhail. 2.10.83. S3 Nizni-Novgorodi kub Knjaginini mk, Nižni-Novgorodi 
VS, hist-fil 03...12. 
64 Rahhinski, Vladimir. 27.7*83* S3 Tsernigovi kub Krolevetsi mk, Tsernigovi VS, TÜ 
hist-fil 03-, Lvovi U fil 06-, Viini U fil 07-08-, TÜ hist-fil 08-10. 
65 Nikolski, Aleksandr. 1.9.81. S3 Saraatovi kub Atkarski mk, Saraatovi VS, hist 03-08. 
66 Petrov, Pjotr. 7.1.83. S2 Kurski kub Obojan, Kurski VS, hist-fil 03-06-
67 Vinogradov, Aleksandr. 10.8.81. S3 Vladimiri kub Jurjevi mk, Vladimiri VS, hist-fil 
03-04-
68 Krestnikov, Pavel. 13*11*82. S3 Tveri kub Kasini mk, Tveri VS, hist O3-O8. 
69 Smirnov, Ippolit. 1.2.81. S3 Tuula kub Venevi mk, Tuula VS, hist-fil 03-06-
70 Alferjev, Vladimir. 13.1*80. S3 Tuula kub Krapivna mk, Tuula VS, hist-fil ОЗ-О4-
71 Herzfeld, Ber. 3*4*83* S5 Riia, seals Aleksandri G, med 03-09* 
72 Lukovkin, Aleksandr. 6.6.81. S5 Nižni-Novgorodi kub Sergatši mk, Nižni-Novgorodi VS, 
hist 03-08. 
73 Krause, Otto. 30.1.83. S4 Riia, Novgorodi G, teol 03-08. 
74 Grave, Harald. 19.2.84. S2 Jelgava, seals G, teol ОЗ...О5- Surn 28. 
75 Galkovski, Antoni. 14*8.74* S3 Smolenski kub Poretšje, Smolenski VS, hist-fil 03-08. 
76 Schleuning, Johannes. 26.1.79. Koi p, Saraatovi kub Kamošini mk, Tartu G, hist-fil 03-, 
teol 04...10. 
77 Dännemark, Alexander. 25.1.82. S2 Perm, Riia Nikolai G, agr O3-O4-
78 Kalin, Viktor. 15*5*82. S3 Bessaraabia kub Hotini mk, Kišinjovi VS, hist 03-10. 
79 Minin, Sergei. 29*6.82. S3 Saraatovi kub Tsaritsõai mk, Saraatovi VS, hist-fil 03-06-
80 Levinson, Vladimir. 12.3*85* S5 Vitebski kub Polotsk, Slutski G, med 03-04-
81 Haffner, Eduard von. 30.6.82. S1 Riia, seals LinnaG, hist-fil ОЗ.».13* 
82 Rudzinski, Henryk. 7*4*85* S1 Vilniuse kub ja mk, Vilniuse 2.G, med 03-10. 
83 Dreyersdorff, Felix. 14*10.83* Advok p, Liepaja, seals Nikolai G, jur 03-09-
84 Zazulinski, Jevgeni. 3*12*82. S3 Podoolia kub Baita mk, Kišinjovi VS, hist-fil O3-O4-
85 Solovjov, Dmitri. 4.11.79. S3 Vladimiri kub Kovrovi mk, Vladimiri VS, Tomski U jur 
02-03-, TÜ jur 03-, hist-fil 03...06-
86 Fronckevicius, Jonas. 12.5.83» S1 Kaunase kub ja mk, Vilniuse 2.G, jur O3...O8. 
87 Romsa (Rymsza), Franz. 22.4*83* S1 Kaunase kub Ukmergê mk, Jelgava G, jur O3...O8. 
88 Pavlov, Pavel. 26.4.84. S2 Tartu, Riia Aleksandri G, nat 03-04-
89 Burmistrov, Andrei. 2.3*78. S4 Voroneži kub Bobrovi mk, Voroneži VS, jur 03-08. 
90 Sobolev, Leonid. 24.3*80. S3 Stavropol, seals VS, med 03-04-
91 Grebenštšikov, Vassili. 2.6.85* S2 Peterburi, seals 10.G, med 03...II-
92 Sauer, Willibald. 9*9*85* S8 Peterburi, seals Püha Peetri К, med O3-O5-
93 Vorontsov, Nikolai. 15*12.79» S3 Moskva kub Ruza mk, Betaania VS, med 03***09-
94 Bogdanovitš, Konstantin. 3*1*82. S3 Smolenski kub ICrasnõi mk, Smolenski VS, jur 03-11. 
95 Starokadomski, Vassili. 19*3*82. S3 Tambovi kub Spasski mk, Tambovi VS, med 03-09. 
96 Dmitrovski, Viktor. 12.11.80. S3 Poltaava kub Konstantinogradi mk, Harkovi VS, 
jur 03..., hist-fil 04-08. 
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19197 Polubinski, Sergei. 22.7.83. S3 Smolensk, seals VS, med 03-, jur 03-, nat 03-10. 
98 Popkov, Jevdokim. 13.8.80. S1 Doni sojaväeobl Uat-Medveditskaja stan, Doni VS, med 
03—06— 
99 Lewit, Jozef. 13.3.82. S5 Suwalki, Peterburi 11.G, TÜ med ОЗ..., Zürichi ü med 06-08-, 
TÜ med 08-10. 
I92OO Mirosnikov, Stefan. 13.1.80. S6 Voroneži kub Bobrovi mk, Doni VS, med 03*.*10. 
01 Monogenov, Sergei. 14*10.83. S3 Saraatovi kub Võiski mk, Saraatovi VS, med 03»••10. 
02 Krasnoselski, Nikolai. 30.7*82. S3 Jaroslavli kub Mologa mk, Jaroslavli VS, med 03-05-
03 Popov, Avenir. 17.7*83* S3 Vologda kub Totma mk, Vologda VS, med 03-, hiet-fil 03-09* 
04 Sametski, Vladimir. 9.8.79* S1 Doni sojaväeobl Novotserkaesk, Doni VS, jur 03-06-
05 Faminski, Pavel. 10.3.82. S3 Nižni-Novgorodi kub Makarjevi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
med 03... 10-
06 Pavlenko, Mitrofar. 29*11*80. S3 Voroneži kub Bogutšari mk, Voroneži VS, med 03-, 
nat ОЗ-О4-
07 Vassilevski, Nikolai. 15*5*81. S3 Saraatovi kub Serdobski mk, Saraatovi VS, med 03-, 
nat 04..*09. 
08 Razskazov, Aleksei. 19*3*82. S7 Doni sojaväeobl Ostrovjanskaja stan,- Saraatovi VS, 
med 03* * * 13* 
09 Kalmõkov, Boriss. 16.11.85. S1 Hersoni kub Nikolajev, seals Aleksandri G, keem 03-03-
10 Nenadkevitš, Ivan. 18.9.81. S3 Voloonia kub Lutski mk, Volôonia VS, med 03***05-
11 Suslov, Mihhail. 20.11.81, S2 Tver, seals VS, med 03-, jur 03-04-
12 Morkovin, Vsevolod. 27*11*82. S2 Tveri kub RŽev, Tveri VS, med 03-09* 
13 Serebrjakov, Konstantin: 27*9*75* S3 Jaroslavli kub Panilovi mk, Jaroslavli VS, 
hist 03***08. 
14 Monin, Feodor. 20.2.81. S5 Novgorodi kub Valdai mk, Novgorodi VS, med 03-10. 
15 Lavrov, Mihhail. 11.11.82. S3 Orjoli kub ja mk, Orjoli VS, med O3-O4-
16 Zverev, Manuil. 30.6.82. S3 Orjoli kub Jeletsi mk, Orjoli VS, med 03*.*09* 
17 Vladimirski, Nikolai. 6.4.83* S3 Pihkva kub ja mk, Chelmi VS, med 03-10. 
18 Indutnoi, Feodor. 18.2.80. S2 Poltaava kub Kobeljaki mk, Poltaava VS, hist-fil 03-, 
jur O4-O6-
19 Kärnitski, Vladimir. 18.4*82. S3 Tuula kub Krapivna mk, Tuula VS, med 03-04-
20 Vladimirski, Nikolai. 13*10.78. S3 Vologda kub Ustjugi mk, Vologda VS, med 03-11. 
21 Bogoroditski, Feodor. 9.3.83* S3 Rjazani kub Kassimovi mk, Rjazani VS, jur 03-06-
22 Skrõnnik, Jevgeni. 4.3*82. S5 Tsernigovi kub Kozeletsi mk, Poltaava VS, med 03...12. 
23 Mudrov, Sergei. 23.1*82. S3 Vologda kub Totma mk, Vologda VS, med 03-, jur О3...О8. 
24 Udintsev, Aleksandr. 6.8.81. S3 Permi kub K&mõšlov, Permi VS, med O3-O6-
25 Stepanov, Innokenti. 27.10.82. S5 Vjatka kub Jaranski mk, Permi VS, med 03-, jur 03-06-
26 Zagorski, Dmitri. 28.10.77* S3 Rjazani kub Kassimovi mk, Rjazani VS, jur 03-08. 
27 Slovtsov, Nikolai. 23.7*82. S3 Permi kub Šadrinski mk, Permi VS., med 03-09* 
28 Kudrjavtsev, Grigori. 3*2.81. S3 Permi kub'ja mk, Permi VS, med 03-, jur O4-O5-
29 Pokrovski, Aleksandr. 12.8.79* S3 Samaara kub Stavropoli mk, Samaara VS, med 03...Ю. 
30 Zorin, Grigori. 23.4.82. S3 Rježani kub Sapozok, Rjazani VS, med 03-09. 
31 Prozorov, Aleksandr. 15.8.82. S3 Tveri kub Staritsa, Tveri VS, med 03-, jur 03-, 
med 03A, nat О4...Ю. 
32 Lopõrev, Antoni. 19.7*81. S6 Vitebski kub Neveli ak, Vitebski VS, med 03-10. 
33 Rogozinski, Konstantin. 1.6.83* S3 Podoolia kub Mogiljovi mk, Podoolia VS, med 
03...10. 
34 Dimara, Feofil. 22.10.82. S3 Poltaava kub Perejaslavli mk, Poltaava VS, med 03-, 
nat ОЗ..., jur 08-09-
35 Gamburg, Rafail-Šlioma. 13*2.83* S5 Mogiljovi kub Gomel, Liepaja Nikolai G, med 03-07-
36 Keskülla, Aleksander. 21.3*82. S6 Tartu, seals G, jur O3...O5-
37 Vassilkov, Kapiton. 22.8.84. S3 Lvm kub Valka mk, Riia Aleksandri G, mat O3-O9. 
38 Malinovski, Aleksandr. 19.6.81. S3 Pihkva kub Velikije Luki mk, Pihkva VS, med 0>10. 
39 Holmski, Pjotr. 13.6.83. S3 Pihkva kub ja mk, Pihkva VS, med О3...О9. 
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19240 Nikolajevski, Vassili. 5.3.81. S3 Tambovi kub Jelatma mk, Tambovi VS, hist-fil 03-, 
jur O4...O7-
41 Miller, Wilhelm. 1.1.84. Õpet p, Taga-Baikali kub Troitskossavsk, Riia LinnaG, 
teol O3-O7. 
42 Rossov, Anatoli. 18.6.83. S3 Rjazani kub Skopini mk, Rjazani VS, med 03-10. 
43 Roždestvenski, Aleksei. 15.3.82. S2 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, med 03...10. 
44 Kirillov, Grigori. 31.1.83. S3 Voroneži kub Novohopjorski mk, Voroneži VS, med 03...12. 
45 TŠerevko, Afanassi. 2.9.82. S7 Poltaava kub Kobeljaki mk, Poltaava VS, med 03..., 
hiat 04-08. 
46 TŠulkov, Vladimir. 21.7.82. S3 Voroneži kub Bogutšari mk, Voroneži VS, med 03-10. 
47 Burjanov, Foma. 19.7.79. S3 Bessaraabia kub Bendero mk, Kišinjovi VS, med 03...11. 
48 Beljajev, Sergei. 21.1.83. S3 Moskva, seals VS, med 03...11. 
49 Neuland, Johannes. 17*9.82. S3 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, teol 03.*., jur 10-, 
teol 11...13-
50 Švets, Feodor. 23.11.80. S6 Kiievi kub TŠerkassõ mk, Kiievi VS, med 03-, nat 03-10. 
51 Belogorodski, Valentin. 7*7.82. S3 Pihkva kub ja mk, Pihkva VS, med 03-07-
52 Bogoljubov, Sergei. 15.8.83. S3 Vladimir, seals VS, jur 03-06-
53 Popov, Mihhail. 27.11.80. S3 Tveri kub RŽev, Leedu VS, med 03-, hist-fil О3...О6-
54 Mitropoleki, Jevgeni. 7.1.83. S3 Tambovi kub Temnikovi mk, Tambovi VS, mat 03-06-
55 Kaletski, Jakov. 5.8.84. Koi p, Grodno kub Brest-Litovsk, Vilniuse 1.G, med 03-03-
56 Ptitsa, Boriss. 5.8.80. S6 Voroneži kub Birjutši mk, Voroneži VS, med 03-09» 
57 Semjonov, Vladimir. 10.6.81. S3 Smolenski kub Juhncvi mk, Smolenski VS, med 03-, 
jur O3-O5-
58 Koroljov, Jakov. 20.10.80. S3 Pihkva, seals VS, med 03...11. 
59 Nikolski, Jevgeni. 23.11.78. S3 Tuula kub Kašira mk, Tuula VS, med О3...О6-
60 Nedohlebov, Vladimir. 2.2.82. S4 Kurski kub Belgorodi mk, Harkovi VS, med 03.^.07-
61 Belojaröv, Aleksei. 25.2.81. S3 Vladimiri kub Perejaslav-Zaleski mk, Vladimiri VS, 
med 03-10. 
62 Untulis, Aleksandr. 24.2.82. S6 Kaunase kub Telšiai mk, Liepaja Nikolai G, Peterburi 
PolütI 02-03-, TÜ nat 03-, agr O4-O6-
63 Rinkel, Herbert. 5*4.84. S6 Harju mk Kloostri v, Tallinna Aleksandri G, nat 03..., 
teol O4-O6-
64 Kasjanenko, Illarion. 30.10.80. S7 Poltaava kub Perejaslavli mk, Poltaava VS, 
jur 03-06-
65 Zrjakovski, Jevgeni. 24.12.82. S3 Pihkva kub Ostrovi mic, Pihkva VS, med 03-, jur 
04...07-
66 Gordinski, Nikolai. 6.8.81. S3 Poltaava kub Kobeljaki mk, Poltaava VS, med 03-06-
67 Kerg, Adalbert. 12.8.84. S3 Saare mk Kärla kirikums, Kuressaare G, med 03-06-
68 TŠulkevits, Aleksei. 24.3*76. S3 Mogiljovi kub Bohhovi mk, Mogiljovi VS, med 03-10. 
69 Kuehn (Kühn), Wolfgang. 6.6.84* S2 Riia, seals Aleksandri G, jur О3...О8- Surn 45« 
70 Bark, Harald. 29.10.83. S4 Voru mk Vana-Antsla v, Pämu G, Riia Aleksandri G, 
teol 03-06-
71 Jakubovitš, Vitali. 12.9.82. S3 Harkovi kub Voltšanski mk, Harkovi VS, med 03-07š 
72 Gutnikov, Mihhail. 15.10.81. S3 Harkov, seals VS, hist-fil O3-O6-
73 Sulima, Dimitri. 10.10.81. S3 Podoolia kub Jampoli mk, Podoolia VS, jur О3-О6-
74 Dagajev, Daniil. 29.12.81. S3 Kurski kub Belgorodi mk, Riia VS, med 03-03- Surn 03. 
75 Beiker, Sigmar. 27.9*82. S6 Tartu, seals G, jur O3...O8- Surn 08. 
76 Hazanovitš, Morduhh (Mark). 23.3.84. S5 Vilniuse kub Lida, Peterburi Larini G, 
med ОЗ-О9. 
77 Burzynski, Stanislaw. 7*7.83. S1 Austria, Galiitsia, Bonkovitso G, jur O3-O4-
78 Kramer, Robert. 18.9.83. S6 Plocki kub ja mk, Plocki G, teol 03-07-
79 Oldekop, Johannes (Hems). 26.12.83. S4 Tallinn, seals Nikolai G, hist 03-06- Surn 24. 
80 Matusewioz, Ludwik. 6.9.78. S5 Rostov Doni ääres, Peterburi Larini G, Varssavi Ü 
med 02-03-, TÜ med 03-10. 
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19281 Gorovits, Konstantin. 13.3.80. S4 Odessa, Moskva 5.G, seals Ü jur 01-03-, TÜ jur 
03-04-
82 Ignatjev, Vladimir. 20.8.79. 32 Kutaisi, seals G, Odessa U med 01-03-, TÜ med 03...08-
83 Koch, Carl. 23.4.85. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, teol 03-, hist-fil O4-O4-
84 Ivanovski, Aleksandr. 25.5.75. S3 Podoolia kub Gaissini mk, Podoolia VS, jur 03-06-
85 Margoleš, Jakov. 21.12.83. S3 Voloonia kub Dubno, Vilniuse 1.G, med O3-O5-
86 Boitšenko, Jevfim. 7.1.80. S6 Kurski kub Rolski mk, Kiievi VS, med 03-06-
87 Passit, Aleksandr. 1.6.81. S1 Riia, seals Aleksandri G, hist-fil 03-03-
88 Kisselnikov, Aleksandr. 2.8.82. S4 Tveri kub Toržok, Tveri VS, hist-fil О3...Ю. 
89 Rudnev, Mihhail. 15.8.82. S3 Moskva kub ja mk, Moskva VS, hist 03-09. 
90 Sokolov, Nikolai. 12.12.82. S2 Moskva, seals VS, hist-fil 03-05= 
91 Levitski, Ivan. 16.1.83. S3 Peterburi, seals VS, med 03-, hist-fil О3-О6-
92 Pomerantsev, Sergei. 10.7.76. S3 Moskva, seals VS, med 03-04-
93 Ivanov, Sergei. 12.6.83. S3 Kostroma, seals VS, hist-fil 03-05-
94 Bogojavlenski, Nikolai. 18.4.81. S3 Kostroma kub ja mk, Kostroma VS, hist-fil 03..=06~ 
95 Zubatov, Nikolai. 3*4.83. S3 Moskva, seals VS, hist-fil 03-06-
96 Seifer, Naum. 24*2.84. S5 Vilnius, seals 2.G, med 03-, jur O5-O5-
97 Priedberg, Grigori. 1.2.84* S5 Vilnius, seals 2.G, füüs-mat 03-05-
98 Levitski, Jevgeni. 29.3.81. S3 Kiievi kub Lipovetsi mk, Kiievi VS, hist-fil 03-06-
99 Troitski, Vladimir. 27.8.80. S3 Kurski kub Timi mk, Kurski VS, hist 03-08. 
19ЗОО Keyserling, Edgar, krahv. 24.9.82. S1 Krm kub Grobina mk, Peterburi 3.G, jur 
ОЗ.•.06- Surn 07. 
01 Lunz, Vladimir. 16.7*84* S2 Samarkandi obl Kattakurgan, Peterburi Gurevitši G, 
med 03-06-
02 Lokkot, William. 1.8.85. S5 Lvm kub Valmiera mic, Pärnu G, mat 03***08. Siirn 12. 
03 Baranski, Aleksandr. 16.1.74* S3 Soome, Hamina, Peterburi Larini G, lopet seals Ü 
nat 01., TÜ med O3-O5-
04 Šlezberg, Irsa. 26.8.83* S5 Orjol, Riia LinnaG, med 03-03™ 
05 Vinogradov, Vassili. 1.4.77. S3 Tuula kub ja mk, Tomski U med 99-01-, TÜ med O3-O4-
06 Panov, Aleksei. 18.2.81. S2 Vladimiri kub Suzdali mk, Vladimiri VS, hist-fil О3...О9. 
07 Bumanis, Aleksanders. 11.12.81. S6 Lvm kub Cesise mk, Peterburi Vvedenski G, jur 
03-03-
08 Ruckteschell, '.Valfried von. 5*4.81. S1 Tbilisi kub Gori, Vladikavkaz! G, Kiievi Ü 
nat 00-02-, TÜ nat 03***09. 
09 Kuvardin, Sergei. 24.9.81. S5 Kutaisi, seals G, hist-fil 03..., jur O4-O5-
10 Gebhart, Athanasius. 14*5*83* S8 Tbilisi, seals 2.G, med O3-O4-
11 Mihhailov, Ivan. 2.3*76. S5 Smolenski kub Beloi, Riia Aleksandri G, Moskva Ü nat 
96-99-, TÜ keem ОЗ..*10. 
12 Lurje, Levik Jevsei. 5.4.81. S4 Mogiljovi kub Gomel, seals G, Tartu Veti, TÜ mat 03-, 
jur O5-O5-
13 Tsvetov, Nikolai. 28.10.81. S3 Voroneži kub ja mk, Voroneži VS, Tomski Ü med 03-03-, 
TÜ med О3...О7-
14 Svetšnikjants, Avetik. 24.4.85. S4 Tbilisi, seals 3.G, nat 03-03-
15 Lepešinski, Vjatšeslav. 13.3.82. S3 Mogiljovi kub Orsa, Mogiljovi VS, jur 03-07-
16 Roždestvenski, Aleksei. 14.10.82. S3 Pihkva kub Oetrovi mk, Peterburi VS, jur 03...11. 
17 Kudrjavtsev, Vassili. 21.2.82. S3 Kubani obl Mihhailovskaja stan, Stavropoli VS, 
mat ОЗ...12-
18 Smirnov, Nikolai. 9.3*81. S3 Kostroma, seals VS, med 03«..06-
19 Velitškin, Ivan. 27*10.82. S3 Moskva kub Ruza mk, Moskva VS, med ОЗ...14. 
20 Pavlov, Sergei. 19.10.81. S3 Voroneži kub Bogutšari mk, Voroneži VS, jur 03-08. 
21 Jakovlev, Grigori.'12.1.83. S3 Doni sojaväeobl Ust-Belokalitvenakaja stan, Doni VS, 
med 03-10. 
22 Kolominski, Sergei. 9*7.81. S3 Poltaava kub Lohvitsa mic, lopet Kiievi VA 03., 
TÜ med 03-09* 
23 Ivanov, Ivan. 8.10.82. S2 Voroneži kub Pavlovsk, Voroneži VS, mat 03-08., agr 08-
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19324 Lapin, Aleksandr. 1.9.82. S3 Doni sojaväeobl Taganrogi ringkond, Doni VS, med 
03...10. 
25 Ekzempljarski, Feodor. 8.1.83. S3 Tauria kub Berdjanski mk, Tauria VS, med 03-, 
agr 03..., nat 07-08-
26 Beburisvili (Meburišvili), Amvrossi. 27»3»82. S3 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi VS, 
med 03-, mat О3...О7., keem 07-08-
27 Kiguradze, David. 13.4.80. S3 Kutaisi kub Ozurgetõ mk, Kutaisi VS, med ОЗ...12. 
28 Gotsadze, Jordan. 27.2.80. S6 Kutaisi kub Šaropani mk, Kutaisi VS, med О3-06- Surn 67. 
29 Karnejenkov, Vassili. 24.4*81. S7 Doni sojaväeobl Tserkasski ringkond, Doni VS, 
jur О3-О8. 
30 Kassandrov, Pjotr. 30.1.83. S3 Saraatovi kub Atkarski mk, Saraatovi VS, jur ОЗ...Ю. 
31 Zandberg, Albert. 22.3.83. S4 Vilnius, seals 1.G, med 03-05-
32 Sikorski, Orest. 24.12.80. S3 Kiievi kub Zvenigorodka mk, Kiievi VS, hist 03...11. 
33 Varsavtsik, Saul. 20.2.83. S5 Peterburi, seals Vvedenski G, med 03...06-
34 Bokunovski, Viktor. 23.11.80. S3 Bessaraabia kub Izmaili mk, Kišinjovi VS, nat 03...08-
35 Šulman, Simon. 30.7.84. S5 Vitebsk, seals G, mat 03-06-
36 Pander, Oscar von. 12.4.83. S1 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, jur 03-06- Surn 68. 
37 Wietrzykowski, Wlodzimierz Jan. 16.1.85. S1 Radomi kub iTža mk, Radomi G, nat 03-05-
38 Sendzjuk, Kazimir-Ivan. 12.12.75« S2 Rostov Doni ääres, Peterburi 5.G, Kaasani Ü 
med 98-00-, SMA 00-03-, TÜ med ОЗ-О4. 
39 Loginov, Semj on. 22.4.77. S5 Pensa kub ja mk, Pensa VS, Harkovi Veti 01-03-, TÜ med 
03-06-
40 Schwab, Jankel-Aron. 30.1.84. S5 Kaunase kub Šiauliai mk, Liepaja Nikolai G, med 
O3-O9. 
41 Viker, Vladimir. 22.10.85. S5 Grodno, seals G, jur О3...О5-
42 Kornouhhov, Ivan. 9.2.76. S3 Tsernigovi kub Nezini mk, Tuula VS, jur O3-O4-
43 Sahharov, Nikolai. 18.7.83. S2 Vla4imiri kub Perejaslavl, Moskva VS, mat 03-05-
44 Pollendorf, Aleksei. 14.6.80. S1 Peterburi, seals Larini G, seals Ü nat 01-02-, TÜ 
agr 03-06-
45 Podczaski, Aleksander. 5.9.81. S1 Plocki kub Lipno, Tsarskoje Selo Nikolai G, med 03-, 
nat 03-04-
46 Ginenevits, Abram. 20.6.85. S5 Peterburi, seals 6.G, med 03-09. 
47 Päi, Tonis. 14«12.79. S6 Viljandi mk Vana-Voidu v, Saraatovi 2.G, med 03-03-
48 Czubalski, Franciszek-Mieczysïaw. 30.1.85. S5 Radomi kub Opoczno mk, Radomi G, 
med 03...07-
49 Radwan, Wïadysïaw, 27.6.84. S1 Radomi kub Opoczno mk, Radomi G, TÜ nat 03-, Varssavi 
Ü nat O4-O5-, TÜ nat 05-06-
50 Sadowski, Franciszek. 26.9.83« S6 Radom, seals G, mat 03-05-
51 Levinson, Ivan. 7*11.85. Med dr p, Peterburi, seals Püha Peetri K, jur 03-06-
52 Bulgakov, Ivan. 30*5*79. S6 Jekaterinoslavi kub Slavjanoserbski mk, Doni VS, jur 
03-05-
53 UIjanski, Peisahh (Pavel). 22.3.85. S5 Rjazan, Mogiljovi G, mat 03-05-
54 Evard, Leo. 24.8.83. Apt p, Kaunase kub ja mk, Kaunase G, med 03-09. 
55 Gantz, Ferdinand. 13*10.79« S2 Saraatovi kub Kamosini mk, Saraatovi 1.G, Kaasani Ü 
jur 99-00-, TÜ jur 03-06-
56 Kiranov, Viktor. 20.3.81. S3 Tauria kub Berdjanski mk, Tauria VS, jur О3-О4-
57 Berzins, Hermanis. 2.7.82. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia Aleksandri G, med 03-04-
58 Akodus, Jossif. 27.9.82. S5 Novgorod, seals G, med 03-09. 
59 Janevski, Sergei. 3.4.79« S3 Vladimiri kub Jurj evi mk, Vladimiri VS, hist O3...O9. 
60 Tsernjak, Š1joma-Šaja. 23.12.81. S5 Mogiljovi kub Orša mk, Liepaja Nikolai G, 
med ОЗ-О9. 
61 Slavjanov, Aleksandr. 1.2.80. S1 Vjatka kub Sarapuli mk, Permi VS, Peterburi Ü 
nat 99-02-, TÜ keem ОЗ-О5. 
*)2 Koreivo, Boleslav. 23.2.80. S5 Kiiev, seals 1.G, seals ü med 98..., jur 01-02-, TÜ 
jur 03-04-
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19363 Viiner, Vladimir. 23.4.84® S4 Grodno, seals G, jur O3...O6-
64 Milodrowski, Stanislaw Franciszek. 3O.4.83. S1 Varssavi, Kuressaare G, jur O3-O4-
65 Volkovoski, Aleksandr. 2.7.83. S2 Vitebsk, Peterburi Gurevitsi G, Genfi U -, TÜ 
jur 03-, Peterburi ü jur O5-O5-, TÜ jur 06-08. 
66 Grigorovitš, Sergei. 16.5.79. S3 Harkov, seals 3.G, seals ü med 98...01-, TÜ med 03-05-
67 Feldman, Aleksandr. 3«10.80. S5 Herson, Odessa 3.G, Harkovi Ü med 00-03-, TÜ med О3-06-
68 Drozdov, Valerian. 4.12.69. S3 Musta mere kub Vulanskaja stan, Stavropoli VS, 
jur O3-O4-
69 Schumann, Mows eha-S с hij oma. 28.1.83. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, TÜ med 03-, 
Zürichi Ü med 06-, lopet Heidelbergi Ü med 09., TÜ med 10-11. 
70 Taub, Ossip. 6.2.84. S5 Vilnius, seals 1.G, TÜ füüs-mat 03-, med 04-, Kiievi Ü med 
05-07-, TÜ med 07-10. 
71 Michalowski, Grigori. 7.8.83. Apt p, Vilnius, Minski G, jur 03-05-
72 Ljublinski-Stutšinski, Izrail-Mihhel. 6.1.83. S5 Minski kub Novogrudoki mk, Minski G, 
med 03-, jur O6-O7-
73 Kaplan, Josef. 10.12.84. S5 Tartu, seals G, med 03-09. 
74 Smelter, Franciszek. 23.6.82. S6 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Peterburi Larini G, 
seals Ü nat OI-O3-, TÜ med 03-04-
75 Suchanski, Edward Wiktor. 13»10.83. S5 Radom, seals G, med 03..., jur 07-12. 
76 Vulfson-Markussevits, Jossif. 10.12.80. S4 Peterburi, seals 5«G, jur 03-06-
77 Annov, Leopold. 20.8.84. S5 Peterburi, Tartu G, jur O3...O8- Surn 08. 
78 Vatšnadze, Aleksandr, vürst. 18.3.83» S1 Tbilisi kub Signahhi mk, Tbilisi 2.G, 
agr 03...04-
79 Velihhov, Boriss. 3.Ю.76. S1 Peterburi, seals Gurevitši G, jur О3...О8. 
80 Maslov, Sergei. 21.6.78. S2 Voroneži kub Novohopjorsk, Voroneži G, Moskva Ü med 01-02-. 
nat 02-02-, TÜ nat O3-O5-
81 Serebrov, Ivan. 2.2.83. S3 Rjazani kub Zaraiski mk, Rjazani VS, med 03..., jur O4-O6-
82 Romm, David. 15»10.83. S4 Vilnius, seals 1.G, jur O3...O8. 
* 
83 Jasvoin, Hirsa. 20.10.84. S4 Peterburi, seals 5.G, med 03-09. 
84 Rabinovitš, Boruhh. 25.4.82. S4 Kaunas, seals G, jur 03-07-
85 Liozner, David. 4.9.82. S5 Vitebsk, Tallinna Aleksandri G, Varssavi Veti 03-03-, 
TÜ med O3-O6-, jur 06...13-
1904, 1. semester 
86 Koerber (Kerber), Constantin. 7.12.79. S2 Peterburi, seals Püha Peetri K, SMA 98...03-
TÜ med 04-, Berni Ü med 05-06-, TÜ med 06. 
87 Illin, Dmitri. 5.11.78. Sojav p, Tereki obl Jekaterinodari stan, Vladikavkaz! G, 
Kiievi Ü mat 98-03-, TÜ mat 04., nat O4-O5-
88 Adamczewski, Stanislaw-Jan. 11.12.84. S2 Varssavi, Plocki G, med O4-O4-
89 Hitrov, Arkadi. 19.1.78. S3 Saraatov, Bakuu Aleksandri G, Peterburi Ü jur 01-02-, 
Tü med 04-12. 
90 Vvedenski, Nikolai. 13.4.83. S3 Orjoli kub Bolhov, Orjoli VS, Tomski Ü med 03-04-, 
Tü med 04...09. 
91 Volžin, Vladimir. 13.Ю.83. Sojav p, Harkov, seals 2.G, seals Ü med 01-01-, TÜ 
med O4-O4-
92 Grigorovitš, Aleksandr. 1.9.80. S3 Harkov, seals 2.G, seals Ü med 98...01-, TÜ 
med O4-O5-
93 Hanov, Sergei. 21.9.82. S3 Kurski kub Obojani mk, Kurski VS, jur O4-O4-
94 Sergejev, Ivan. 22.10.80. S6 Tveri kub Staritsa mk, Tveri VS, med 04-11. 
95 Šafranov, Vladimir. 11.1.82. S3 Kurski kub Rolski mk, Kurski VS, med 04-, keem 
04.•« 08— 
96 Ivlev, Karp. 18.10.80. S6 Kurski kub Timi mk, Kurski VS, hist-fil O4-O7-
97 Ugletski, Pavel. 17.6.82. S3 Vologda kub ja mk, Vologda VS, Harkovi Veti, hist-fil 
04-, med 04-05-
98 Popov, Vladimir. 24.7.80. S3 Kurski kub Dmitrijevi mk, Kurski VS, med 04-, jur 04-, 
med O5-O6-
13!S 
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19399 Radoslavov, Dimitri. 4.11.79. S4 Besaaraabia kub Izmaili mk, Belgrad, seals G, 
SMA 98-02-, TÜ med 04-06. 
19400 Ruus, Alfred. 8.1.84. S6 Tartu mk Keeni v, Tartu G, jur 04...12. 
01 Svetozarov, Mihhail. 21.11.80. S3 Tambovi kub ja mk, Tambovi YS, nat 04-, mat 04-05-
02 Knothe, Waclaw-Boleelaw. 29.3*79. S1 Podoolia kub Vinnitsa mk, Kiievi 1.G, seals -Ü 
nat 98-03-, TÜ agr 04-, jur 05-, agr 05-06-
03 Lebedev, Nikolai. 7«2.86. S4 Peterburi, seals Vvedenski G, seals Ü nat 03-03-, TÜ 
med 04-12. 
04 Bastmann, Konrad. 12.9.84. S2 Peterburi, seale Vvedenski G, seals Ü nat 03-03-, TÜ 
med 04-06-
05 Eiges, Jakov. 21.3.84. S2 Voroneži kub Bogutšari mk, Vitebski 1.G, med 04...15« 
06 Wronski, Aleksander. 18.11.77« S2 Mogiljovi kub Serebrjanka jaam, Mogiljovi G, 
Moskva U med 00-03-, TÜ med О4...О8. 
07 Bogoslovski, Stefan. 20.12.82. S3 Vologda, seals VS, Tomski U med 03-04-, TÜ hist 
04-08. 
08 Voznessenski, Konstantin. 18.10.82. S3 Vladimiri kub Suzdali mk, Vladimiri VS, 
hist-fil O4-O6-
09 Laane, Albert. 29.4.83. S8 Orenburgi kub Troitsk, Astrahani G, Peterburi Ü hist-fil 
03-03-, TÜ hist-fil 04-06-
10 Kaufmann, Sergei. 6.5.83. Dent p, Moskva, Peterburi 12.G, seals U nat 03-04-, TÜ 
med 04...10. 
11 Blagosklonov, Aleksei. 28.4-77. S3 Vladimiri kub Šuja mk, Vladimiri VS, hist О4-О8. 
12 Sljunin, Pavel. 29.6.73. S3 Kurski kub Belgorodi mk, Kurski VS, Vitebski VS, med 04-, 
jur 04...15-
13 Alissov, Sergei. 19.10.79. S1 Kurski kub Graivoron, Kurski G, Harkovi Ü med 00-01-, 
TÜ med 04-, Odessa Ü med O4-O8-, TÜ med 09-
14 Znamenski, Grigori. 4.11.80. S3 Rjazani kub Sapožoki mk, Rjazani G, Moskva ü mat 
02-03-, Peterburi U mat O3-O4-, TÜ mat O4-O6-
15 Puks, Vladimir. 13.12.75. S2 Moskva, Belgorodi G, Harkovi Ü med 98...01-, TÜ med 
04-04-
16 Makarov, Vladimir. 27.8.77. S6 Peterburi, seals 7.G, seals Ü nat 97-98-, SMA 98-03-, 
TÜ med О4...О9. 
17 Zegržda, Aleksandr. 8.6.79. S2 Pensa kub ja mk, Tallinna Aleksandri G, Peterburi Ü 
nat 00-04-, TÜ nat 04-05-
18 Volžin, Nikolai. 30.4.82. S1 Harkovi kub Zmijevi mk, Harkovi 2.G, seals Ü jur 00-01-, 
TÜ jur O4-O4-
19 Garsijev, Pavel. 22.5.81. S3 Tbilisi kub Signahhi mk, Tbilisi VS, Tomski Ü med 02-04-, 
TÜ med O4-O6-
20 Bujalski, Dyonizy Franciszek. 2.10.76. S1 Varssavi, Liepaja Nikolai G, Varssavi ü 
jur 96-02-, TÜ jur O4-O5-
21 Mheidze, Vladimir. 24.6.79. S1 Kutaisi kub Šaropani mk, Tbilisi VS, med 04..., 
jur 04.. .07-
22 Kozõrjov, Adrian. 4.8.80. S2 Samaara kub Buzuluki mk, Samaara G, Peterburi U nat 
00-04-, TÜ nat O4-O4. 
23 Weiss, Georg. 13.6.82. Apt p, Peterburi kub Jamburg, Narva G, Peterburi Ü nat O3-O4-, 
TÜ med 04-06-
24 Harkov, Nikolai. 20.10.83. S2 Tbilisi, Narva G, SMA 02-03-, Peterburi ü nat ОЗ-О4-, 
TÜ med O4...O5-
25 Boguslavski, Arkadi. 20.1.79. S1 Vjatka kub Sarapuli mk, Kroonlinna G, Peterburi Ü 
mat 00-02-, TÜ met 04-, Peterburi Ü mat 04-, jur 06-11-, TÜ jur 13-15-
26 Herzfeld, Ab-Wulf, 13-11.^2. S5 Riia. seals Aleksandri G, jur O4...O6-
2. semester 
27 Baeuerle, Erich. 14-8.83. S2 Tallinn, seals Aleksandri G, hist-fil O4...O7-
28 Bonasiewicz, BolesTaw-Szymon. 10.11,83» S2 Grodno kub Slonim, Tartu G, mat 04-14. 
29 Greenberg, Carl. 20.10,74- S6 Viru mk Küti v, Tartu G, mat 04-10. 
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19430 Õssu (Õsso), Peeter. 7.4.83. S6 Tartu mk Ropka v, Tartu G, jur O4...IO-
31 Sieckel, Werner. 25.4.83. Apt p, Peterburi kub Gdov, Pihkva Q, teol 04-, keem 04-09-
Surn 14. 
32 Suits, Gustav. 30.11.83. S6 Tartu mk Kastre-Vonnu v, Tartu G, hist-fil 04-, teol 
07-08- Surn 56. 
33 Karzov, Vladimir. 12.5.84. S3 Valga, Tartu G, jur O4-IO-
34 Tautvaiša, Povilas (Tovtvoiš, Pavel). 14.1.83. S6 Kaunase kub Šiauliai mk, Jelgava G, 
med 04-11. 
35 Semjonov, Ilja. 25.9.84. S2 Fergana obl Novo-Margelan, Tartu G, mat O4-O7-
36 Natus, Benno. 20.3.85» S5 Viljandi, Riia LinnaG, keem 04-11. Surn 29. 
37 Gemp, Nikolai. 25.11.84» S4 Saraatov, Peterburi 3.G, med 04-07-
38 Arndt, Arvid. 2.10.83» S2 Tartu, seals G, mat О4-О8. 
39 Kestner, Bernhard. 3.6.84» S2 Viljandi, Tartu G, mat 04»..09- Surn 09. 
40 Michelsson, Gustav«, 4.8.84» S2 Tartu, Peterburi Püha Aima K, med 04». »13» 
41 Fenner, Heinrich. 23.6.85. S8 Peterburi, seals Püha Anna K, keem 04-, jur 05.«.12. 
42 Renteln, Jürgen von. 25.7.85. Med dr p, Järva mk Roosna-Alliku ms, Peterburi Püha 
Anna K, agr 04-, jur 04..., füüs-mat 08..., med 09-16. 
43 Budberg von Bönningshausenj Otto (Odo), parun. 15.12.84» S1 Lääne mk Vanamõisa ms, 
Peterburi Püha Anna K, jur O4-O6-
44 Freymann, Walther. 23.9.83. S5 Viljandi, Tartu G, hist-fil О4...О9. Surn 60. 
45 Püss, Eugen. 1.6.85. S5 Tartu, seals G, mat 04...11. 
46 Tardžimanjants, Aleksander. 8.3.83. S4 Bakuu kub Šemahha, Bakuu Aleksandri G, 
teol 04-05-
47 Schubert, Friedrich von. 5»1.84. S1 Viru mk Vaeküla ms, Peterburi Püha Anna K, nat 04-
keeni 05.. .07-
48 Gernet, Ludwig von. 4.3.84. S1 Haapsalu, Tartu G, keem 04-05-
49 Vaes, Oskars, 7.2.85. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia Nikolai G, med 04...Ю. 
50 Trelin, Boriss. 24.10.84. S6 Rakvere, Tartu G, jur 04...09. 
51 Graef, Gustav. 21.2.85. Koi p, Samaara kub Nikolajevski mk, Saraatovi 2.G, teol 04-, 
med 04...08-
52 Meyer, Erwin. 5-4.85. Arsti p, Riia, Tartu G, jur 04-, med 06...11. 
53 Stoppenhagen, Alexander. 2.10.85» S5 Peterburi, seals Püha Peetri K, jur 04-12. 
Surn 57. 
54 Bidder, Alfred.26.3.85. S3 Tartu mk Laiuse kirikums, Peterburi Püha Peetri K, 
teol 04-10. Surn 43» 
55 Kroon, Hans. 23.3.83» Arsti p, Voru mk Vana-Antsla v, Pärnu G, med 04-07-
56 Koolberg (Kolberg), Evald. 27»4»85. S6 Tallinn, seals Aleksandri G, mat 04...Ю. 
57 Jürgenson, Reinhold. 6.2.86. S5 Pärnu, seals G, mat О4-О9. 
58 Truhart, Herbert Percy. 17.9.85. S2 Viljandi, Pärnu G, hist 04-12. Surn 55. 
59 Engelhardt, Kurt, parun. 20.2.86. S1 Tallinn, Pärnu G, keem O4-O5- Surn 43. 
60 Wilberg, Martin. 23.9.83. Apt p, Viljandi mk Põltsamaa ai, Tartu G, med О4...П. 
61 Kristjan (Kristian), Jüri. 6.11.82. S6 Viljandi mk Pajusi v, Tartu G, teol 0^-09» 
62 Adolphi, Rudolf. 13.11-83. S3 Lvm kub Valka mk, Tsarskoje Selo Nikolai G, teol 0*», 
hiet-fil O4-O6-
63 Bovet, Robert von» 31.3.85. S1 Lvm kub Riia mk* Teereko^e Selo Nikola* Qr, teol 0ф^ 
jur 04-, med 05-07-
64 Feldmanis, Erichs. 12.9.84. S4 Jelgava, seals G, jur О4...О9. 
65 Jaunzems, Janis. 27.5-84. S5 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, med 04..И*. 
66 Žerbelis, Augusts. 5-11«81. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, med 04...11* Surn 26. 
67 Sukurs, ArvTds. 30.8.82. S6 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi 6.G, med 04»..14» 
68 Jakstiçs, Janis. 23.2.81. S6 Krm kub Kuldiga mk, Jelgava G, jur 04...Ю« Surn 27. 
69 Adamovics, Ludvigs. 23.9.84. S6 Krm kub Ventspilsi mk, Riia Aleksandri G, teol О4-О9. 
70 Spera, Jinis. 21.11.83. S6 Lvm kub Riia mk, Peterburi Vvedeneki G, jur 04-06-
71 Starks, Olgerts. 3.5.84. S6 Lvm. kub Valmiera mk, Riia LinnaG, teol 04..., med 06...14-
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19472 Bergmann, Reinhold von. 26.12.83. 31 Voru mk Sënna me, Peterburi Püha Anna К, 
agr 04-06- Surn 43. 
73 Ziedinš, Hermanis. 30.9.83. 36 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, mat 04-10. 
74 Kurrik, Aleksander. 12.11.84. 35 Tartu, seals G, keem 04*..14-
75 Schroeder, Johann von. 12.12.84« S3 Riia, seals LinnaG, keem 04-05-
76 Malner, Peliks. 12.11.82. S5 Valga, Riia LinnaG, nat 04-05-
77 Vegesack, Erast von. 6.10.84. 31 Valmiera, Riia LinnaG, TÜ jur 04-, Berliini ü 
filos 06-, Strassburgi Ü jur 06-07-, TÜ jur 07-12. 
78 Oehrn, Gustav. 25.12.84. S3 Tartu mk Võnnu kirikums, Riia LinnaG, teol 04-10. Surn 70. 
79 Wagner, Karl. 12.9.84. S4 Tukums, Tsarskoje Selo G, teol 04-, hiat-fil 04-05-, lopet 
Leipzigi Ü dr phil (nat) 09., töötas vene zooloogiajaamas Villefrance1 is 10-11, Bonnis 
11, TÜ zool mag 12., TÜ med 15-17- Surn 58. 
80 Matzkait, Herbert. 8.2.86. S5 Riia, seals LinnaG, med 04-11. 
81 Ehlers, Erast. 15.5.85. S4 Riia, seals LinnaG, teol 04-09. 
82 Büttner, Hans. 9.9*85. 34 Riia, seals LinnaG, teol 04-10. 
83 Willigerode, Adalbert von. 23.10.83. 33 Pärnu mk Tõstamaa kirikums, Peterburi Dr 
Wiedemann! G, teol 04-10. 
84 Slevogt, Hugo. 18.6.84* S3 Krm kub Aizpute mk, Liepaja Nikolai G, teol 04...13. 
85 Vegesack, Herbert von. 20.8.83. S1 Lvm kub Valmiera, Riia LinnaG, med 04-06- Siira 53. 
86 Stegemann, Arthur. 21.2.83. S5 Riia, seals Aleksandri G, keem 04-06-
87 Miller, Oskar. 22.4.84. Kol p, Samaara kub Nikolajevski mk, Pärnu G, med 04...06-
88 Weidemann, Max. 16.9.86. S2 Viljandi, Pärnu G, med 04-05- Sura 26. 
89 Kolbe, Oskar. 12.5.84. S3 Pärnu, seals G, jur 04-, med 05...08-
90 Pilar von Püchau, Adolf, parun. 27.9.85. 31 Pärnu mk Sauga ms, Pärnu G, jur 04...12-
Surn 58. 
91 Kozlowski, Konrad Julian. 17.2.83. 31 lomža kub Kuczyn, Liepaja Nikolai G, med 04-06-
92 Masing, Benedict. 21.5.84. S3 Kuressaare, seals G, teol 04-11. 
93 Makusev, Timofei. 15.6.84. 35 Tartu, seals G, med О4...13. 
94 Porazinski, Ludwik. 21.6.85. Arsti p, Varssavi, Tartu G, med 04-, Krakovi Ü med 06-, 
TÜ med 06-11. 
95 Hirschheydt, Burchard von. 8.12.82. S1 Lvm kub Cêsis, Tsarskoje Selo G, teol 04-, 
jur 04...12- Sura 47. 
96 Dahl, Friedrich von. 5*3.84. S1 Valga, Pärnu G, TÜ med 04-, Tübingeni Ü med 05-06-, 
TÜ med 07-13. Sura 35« 
97 Otto (Ottow), Benno. 14.5.84» Dr med p, Lääne mk Hiiumaa, Kärdla, Tartu G, seals Ü 
med 04-, Rostocki Ü med 06-, TÜ med 06-11. 
98 Irbe, Karlis. 16.1.85. 36 Krm kub Kuldiga mk, Jelgava G, teol О4...О9. 
99 Armsen, Erwin. 7.7.84. 32 Tallinn, seals Nikolai G, jur O4-IO-
I95OO Brockhausen, Ernst. 26.4.85« 35 Harju mk Koiga v, Tallinna Nikolai G, med O4-O6-
01 Hesse, Johannes. 6.12.85. S3 Tartu mk Rõngu kirikums, Tallinna Nikolai G, TÜ med 04-, 
Königsbergi Ü med O5-O6-, TÜ med 06-09. 
02 Nottbeck, Hermann von. 16.4.84. S1 Tallinn, seals Nikolai G, jur 04...09-
03 Huberts, Arnolds. 16.5.85* 35 Lvm kub Daugavgrîva, Riia Aleksandri G, med 04-, 
jur 04-05-
04 Semjonov, Aleksander. 24.4*85. 32 Tartu, seals G, med 04-12. 
05 Adelheim, Georg. i4.IO.84. Advok p, Tallinn, seals Nikolai G, jur 04...Ю. Sum 52. 
06 Lindbergs, Edvards. 10.9.82. S5 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi Dr Wiedemann! G, 
med 04...10- Surn 28. 
07 Lesta, Rudolph. 13*10.85. 36 Tartu mk Ropka v, Tartu G, jur 04...12-
08 Beckmann, Conrad. 30.10.81. 35 Riia, seals LinnaG, teol 04-13. 
09 Bornhaupt, Karl. 16.5.85* 34 Riia, seals LinnaG, med 04-11» 
10 Dombrovskis, Valdis. 20.5*84* 36 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, mat 04-09* 
11 Vassilkov, Valentin. 10.11.85. 31 Lvm kub Valka mk, Riia Aleksandri G, med 04-11» 
12 Novikov, Anatoli. 4.11*85» S4 Riia, seals Aleksandri G, jur O4...O9-
13 Rudolff, August. 13.12.81. S4 Riia, seals Aleksandri G, jur 04-12. 
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19514 Zimmermann, Carl. 6.11.85. S1 Riia, Peterburi Püha Peetri К, mat 04...05-
15 Baum, Wilhelm. 22.10.85. S2 Riia, seals LinnaG, jur 04-06-
16 Busch, Arno. 5.5.85. S4 Riia, seals Aleksandri G, med 04. ..12. Surn 15. 
17 Schwartz, Wilhelm. 12.1.86. S1 Riia, seals LinnaG, med 04-11. 
18 Proctor, Arnold. 1.6.84. S3 Krm kub Grobina mk, Jelgava G, teol O4-O6-
19 Otljagov, Mihhail. 20.11.83. S4 Riia, seals Aleksandri G, aed 04...13. 
20 Hinke, Ernst. 14.1.83. S8 Krm kub Ventspils, Liepaja Nikolai G, jur 04-06-
21 Schilling, Woldemar, parun. 25.11.84. S1 Lublini kub Hrùbfeszowi mk, Pensa 2.G, 
keem 04-, jur O4-O5-
22 Kalašnikov, Ivan. 9.1.85. S5 Peterburi, Tsarskoje Selo G, med O4-O6-
23 Westrén-Doll, Theodor. 11.4.84. S3 Viljandi, Pärnu G, teol O4-O5-
24 Stempel, Benedictus von, parun. 19.6.85. S1 Jelgava, Peterburi Püha Katarlina К, 
jur О4-О5-
25 Wille, Edgar. 9.1.84. S2 Krm kub Kuldiga, Saraatovi G, teol 04...Ю. 
26 Peldbach, Wilhelm. 18.1.84. S5 Riia, seals Nikolai G, teol 04...12. 
27 Krause, Bruno. 19.8.83. S5 Peterburi, seals Püha Peetri K, Tt) teol O4-O6-, Halle-Wit-
tenbergi U teol O5-O7-, Greifswaldi Ü teol 07-, Berliini Ü teol 07-08-, TÜ teol 08-11. 
28 Erasmus, Arthur. 15.11.82* S2 Riia, seals LinnaG, med 04-11. 
29 Hamburg, Tadeusz. 23.7.81. S5 Kielce kub ja mk, Kuressaare G, mat 04-, keem O5-, 
mat 06-09. 
30 Hunnius, Alfred von. 17.7.84. S1 Peterburi kub Peterhof, Peterburi Püha Peetri K, 
teol 04-, jur O4-O5-
31 Raison, Hugo von. 18.8;84. S3 Krm kub Kuldiga mk, Riia LinnaG, jur 04...13. 
32 Rathlef, Emil. 10.7.85. S3 Viljandi mk Kolga-Jaani kirikums, Kuressaare G, Freiburgi 
Ü nat O4-O5-, TÜ nat O4...O8-
33 Häusler, Viktor. 11.8.83. S6 Voru mk Pragi v, Narva G, med 04...10. 
34 Haffner, Max von. 18.6.84. S3 Lvm kub Riia mk, Novgorodi G, keem 04-, jur O5...IO-
Surn 54. 
35 Greste, Richards. 28.1.83. S6 Lvm kub Valka mk, Pihkva G, med 04...14-
36 Valtok, Hermann. 10.8.82. S6 Viru mk Palmse v, Tallinna Aleksandri G, med 04-, 
hist-fil 04-, med 05...12. 
37 Velitškin, Sergei. 11.7-83. S3 Moskva kub ja mk, Moskva VS, med 04-11. 
38 Tatevski, Mihhail. 17.4.81. S3 Tuula kub Aleksin, Tuula VS, med 04...11. 
39 Sahharov, Dimitri. 12.3.82. S3 Tuula, seals VS, med 04-, jur O4-, hist-fil O4-O6-
40 Roždestvenski, Arse ni. 17.10.84. S3 Tver, seals VS, med 04-11. 
41 Denissov, Vassili. 9.3.83. S3 Stavropoli kub Medvežje mk, Stavropoli VS, keem 04-, 
agr 04-, nat O5-O6-
42 Tsehhovski, Viktor. 1.2.83. S3 Kiievi kub ja mk, Kiievi VS, jur 04...II-
43 Türkevits, Ivan. 18.1.82. S3 Kiievi kub Eerditsevi mk, Kiievi VS, jur 04-, keem 06-, 
mat 07-11. 
44 Lebedev, Vladimir. 26.6.82. S2 Nižni-Novgorodi kub Sergats, Nižni-Novgorodi VS, 
jur 04...06-
45 Motsalov, Ivan. 24.11.82. S6 Nižni-Novgorodi kub Balahna mk, Nižni-Novgorodi VS, 
med 04-10. 
46 Jakubov, Vladimir. 24.2.82. S3 Vologda kub Grjazovetsi mk, Vologda VS, med 04...Ю. 
47 štšepetov, Sergei. 19.9.77. S3 Kaluuga kub Borovski mk, Kaluuga VS, hist-fil O4-O6-
48 Komarov, Aleksandr. 17.4.84. S3 Vologda kub Velski mk, Vologda VS, med 04-, hist-fil 
04...07-
49 Malinovski, Vsevolod. 15.Ю.83. S3 Vologda kub Grjazovetsi mk, Vologda VS, med O4...IO-
Surn 10. 
50 Poppel, Simeon. 13.9.80. S3 Kiievi kub Tarastsa mk, Kiievi VS, jur O4-O8-
51 Kedrov, Sem j on. 14.2.84. S3 Orjoli kub Mtsenski mk, Orjoli VS, med 04-Ю. 
52 Vinogradov, Sergei. 16.10.83. S3 Nižni-Novgorodi kub ja mk, Nižni-Novgorodi VS, 
med 04-11. 
I 53 Vekua, Vladimir. 4.12.80. S3 Kutaisi kub Zugdidi mk, Kutaisi VS, med O4-O6-
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19554 Protopopov, Mihhail. 29.11.83. S3 Moskva kub Podolski mk, Moskva VS, med 04-11. 
55 Skalaban, Hrisanf. 30.12.82. S6 Minski kub Slutski mk, Minski VS, med 04-» jur 04-, 
med 05-12. 
56 Mörzon, Vladimir. 31.12.81. S5 Minski kub ja mk, Minski VS, jur 04-, med 05-11• 
Surn 54. 
57 Zolotarjov, Sergei. 28.6.83. S3 Jaroslavli kub Posehhonje mk, Jaroslavli VS, med* 04-, 
hist-fil 04...09. 
58 Prozorov, Konstantin. 14«7«84« S3 Tveri kub Staritea, Tveri VS, jur 04.. .11-
59 Titov, Dimitri. 13*6.84. S3 Tveri kub Bežetski mk, Tveri VS, med 04-, nat 04-, 
mat 04»..07. 
60 Talozin, Jakov. 2.11.83. S3 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, med 04...11. 
61 Uspeneki, Leonid. 13.8.84. S3 Jaroslavli kub ja mk, Jaroslavli VS, mat O4-O6-
62 Sokolov, Nikolai. 5.4.84. S3 Jaroslavli kub Mologa mk, Jaroslavli VS, med 04...10. 
63 Tjukalov, Mihhail. 15.11.83. S6 Vologda kub ja mk, Vologda VS, hist-fil 04-09. 
64 Potanin, Nikolai. 22.2.83. S6 Vologda kub Totma, Vologda G, seals VS, med 04« ««14« 
65 Tihhov, Pjotr. 25.1.83. S3 Tereki obl Gorjatševodskaja stan, Stavropoli VS, med 
04...10. 
66 Lukk, Eduard. 8.3*85. S6 Viru mk Pada v, Narva G, med О4...16. 
67 Haho, Jaan. 26.6.84* S6 Viru mk Tudulinna v, Narva G, med 04...18. 
68 Romanski, Nikolai. 22.5.82. S3 Grodno kub Bresti mk, Leedu VS, med 04-06-
69 Blagovestsenski, Pavel. 14.10.81,. S3 Grodno kub Volkovõski mk, Leedu VS, med 04-. 
Диг 04-06-
70 Sobolev, Ivan. 18.1.83. S3 Mustamere kub Adler, Stavropoli VS, keem O4-O5-
71 Uspeneki, Leonid. 24.12.84. S3 Kubani obl Kaladžinskaja stan, Stavropoli VS, nat 04-, 
keem O4-O5-
72 Vlassenko, Dimitri. 21.8.82. S3 Poltaava kub Kobeljaki mk, Poltaava VS, jur 04-06-
73 Pivovarov, Andrei. 13.12.83. S3 Tauria kub Melitopoli mk, Tauria VS, jur 04-, 
keem 04-06-
74 Rumjantsev, Pavel. 30.6.83. S3 Tambovi kub Kozlovi mk, Tambovi VS, jur O4-O6-
75 Botskovski, Diodor. 15.1.83. S3 Tauria kub Melitopoli mk, Tauria VS, jur O4-O6-
76 Mizerov, Aleksandr. 27.12.81. S2 Tambovi kub Morsanski mk, Tambovi VS, med 04»« • 14-
77 Agerov, Pjotr. 1.2.84. S3 Tambovi kub Borissoglebski mk, Tambovi VS, med 04-Ю. 
78 Ignatovski, Nikolai. 6.6.84. S6 Grodno kub Bresti mk, Leedu VS, med O4-O6-
79 Makarévite, Sergei. 31.8.82. S3 Vilniuse kub Disna mk, Leedu VS, med 04-05-
80 ROmanov, Nikolai. 9*4.82. S3 Kurski kub Fateži mk, Kurski VS, jur 04...07-
81 Hranovski, Leonid. 28.8.84« S3 Podoolia kub Olgopoli mk, Podolski VS, mat 04«••, 
jur 07.««11. 
82 Saba* (Sapas), Johan (Juhan). 25.8.80. S6 Viljandi mk Tuhalaane v, Riia VS, nat 04-, 
jur 04.. .09-
83 Oetrovski, Semjon. 15«2.83« S3 Voloõnia kub Žitomiri mk, Voloonia VS, jur 04-07-
84 Visnevski, Dimitri. 14.2.83. S3 Kurski kub Obojani mk, Kurski VS, keem 04»..10. 
85 Titov, Mihhail. 8.8.84« S3 Kurski kub Belgorõdi mk, Kurski VS, mat 04-05-
86 Arbusow, Aleksander. 12.6.86. S2 Krm kub Tukume, Riia Aleksandri G, med 04-11. 
87 Lötz, Georg. 10.5.84« S5 Tartu mk Tähtvere v, Pihkva G, med 04...11. 
88 Schönfeld, Erich* 12.4.83« S5 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, teol 04..., jur 07-09-
89 Siebert, Harald. 29.8.86. Arsti p, Krm kub Ilukste mk, Liepaja Nikolai G, med 04-09« 
90 Differt, Erich. 8.11.83. S5 Tallinn, seals Nikolai G, mat 04-05-
91 Voznessenski, Nikolai. 13.5.84. S3 Kurski kub Belgorodi"mk, Kurski VS, mat 04...09« 
92 Svestsnikov, Andrei. 8.12.82. S3 Kurski kub Starõi Oskoli mk, Poltaava VS, med 04-, 
Jur 04«..09. 
93 Pilippovski, Vassili. 23.4.83. S3 Kurski kub Graivoroni mk, Kurski VS, jur 04.. .08-
94 Sabtsakov, Mihhail. 23*10.82. S3 Rjazani kub Rjažski mk, Stavropoli VS, med O4...I2-
95 Zajjczkowski, Leonty. 28.6.83# S3 Voloõnia kut Vladimir-Volonski mk, Voloonia VS, 
med 04-, keem 04-, med 05-, jur 07-11-
96 Fjodorov, Grigori. 8.2.84. S3 Stavropoli kub Medvežje mk, Stavropoli VS, med 04-10. 
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19597 Primogenov, Tihhon. 29.8.84. S3 Rjazani kub Sapožok, Rjazani VS, jur 04-06-
98 Jekaterininski, Georgi. 10.4.80. Õpet p, Samaara, Simbirski VS, jur 04...06-
99 Pokrovski, Mihhail. 19.11.79. S3 Simbirski kub Sozranl mk, Simbirski VS, med 04-, 
hist-fil 04-06-
19600 Krivosei, Ivan. 28.9.81. S5 Kiiev, seals VS, jur 04-05-
01 Giljarovski, Ivan. 5.4.83. S3 Simbirski kub Alatori mk, Simbirski VS, med 04-, 
nat 04-06-
02 Kedrovski, Aleksandr. 24.12.81. S3 Hersoni kub ja mk, Odessa VS, med 04-06-
03 Podomski, Aleksandr. 5.9.81. S5 Hersoni kub Berislav, Odessa VS, med 04-, keem 04-, 
med 05-06-
04 Smirnov, Hikolal. 20.3-83. S2 Samaara, seals VS, med 04-, nat 04-06-
05 Kl empara ki, Nikifor. 21.2.83. S5 Tauria kub Karasubazar, Tauria VS, med 04-12. 
06 Dimitrevski, Pjotr. 5.6.83- S3 Tambovi kub ja mk, Tambovi VS, med 04-, jur 04...11. 
07 Tlhhonov, Aleksandr. 16.9.82. S3 Hersoni kub Ananjevi mk, Odessa VS, med 04-, nat 
04...06- Surn 06. 
08 Ostroumov, Semjon. 13-9-83- S3 Kubani obl Jekaterinodar, Stavropoli VS, hist-fil 04-05-
09 Ivanov, Nikolai. 3-5-84. S3 Bessaraabia kub Kišinjov, seals VS, mat 04...09. 
10 Krožanovski, Jevgeni. 21.3-84- S3 Kiievi kub Kanevi mk, Kiievi VS^ jur 04-11-
11 Gontar, Hikolal. 13-1-82. S6 Kiievi kub Lipovetsi mk, Kiievi VS, jur 04...08-
12 Roždestvenski, Aleksandr. 21.12.80. S3 Moskva, Kaluuga VS, jur O4-O5-
13 Rozov, Nikolai. 12.4-83- S3 Jaroslavli kub ja mk, Jaroslavli VS, med 04-11. 
14 Sestakov, Sergei. 16.7.84. S3 Jaroslavli kub Romanovo-Borissoglebskl mk, Jaroslavli 
VS, med 04-11. 
15 Dellidovitš, Venjamin. 25.10.78. S3 Vitebski kub Drissa, Vitebski VS, jur 04...12-
16 Memnonov, Vassili. 14.4.82. S3 Tambovi kub Morsanski mk, Pensa VS, mat 04...09. 
17 Liik, Rudolph. 5.7.84. S6 Lääne mk Hiiumaa Kärdla, Tartu H.Treffnerl G, seals G, 
mat 04...07-
18 Roginski, Jakov. 15.6.85. S4 Kiiev, Moskva 4.G, jur O4-O5-
19 Massõtšenko (Massots), Ivan. 6.6.84. S6 Kiievi kub Tsigirlni mk, Kiievi VS, jur O4-O6-
20 Barbarin, Ivan. 13*6.82. S3 Voroneži kub Ostrogožski mk, Voroneži VS, nat O4-O6-
21 Muravjov, Anatoli. 19.11.82. S2 Astrahani kub Jenotajevski mk, Samaara VS, med 04-, 
nat 04...15. 
22 Uspenski, Sergei. 18.1.83. S2 Kaluuga, Vitebski VS, med 04-, jur 04-, med 04-, 
jur O4-O6-
23 Obraztsov, Aleksandr. 25.3.82. S3 Vologda kub Kadnikovi mk, Vologda VS, nat 04...09. 
24 Tarhov, Leonid. 20.3-84- S3 Pensa kub Tsembari mk, Pensa VS, med 04...10. 
25 Kopjev, Nikolai. 24.11.83. S3 Moskva, seals VS, med 04-, jur 04-, med 05-11. 
26 Sobolev, Vladimir. 18.7.81. S7 Doni sojaväeobl Tsõmljanskaja stan, Doni VS, med 
04...10. 
27 Vosemirski, Aleksandr. 21.4.83. S5 Doni sojaväeobl Rostovi ringkond, Doni VS, 
med 04.-.09-
28 Ivanltski, Nikolai. 21.11.84. S3 Podoolia kub Mogiljovi mk, Podoolia VS, med O4-O6-
29 Tsubarov, Aleksei. 1.6.82. S3 Smolenski kub Roslavli mk, Smolenski VS, jur O4-O4-
30 Vorontsov, Vassili. 10.8.83. S3 Moskva kub Ruza mk, Odessa VS, med O4...O9-
31 Intsertov, Vassili. 17.2.83. S3 Voroneži kub Ostrogožski mk, Voroneži VS, med 04-, 
jur 04-, med O5-O6-
32 Lihnltski, Sergei. 16.7.83. S3 Voroneži kub Pavlovski mk, Voroneži VS, med 04-, 
jur 04-, med O4-O6-
33 Dobrovolski, Vladimir. 13.7.83. S3 Pensa kub Kerenski mk, Pensa VS, med 04-, nat 04-06-
34 Krotkov, Valentin. 1.6.84. S3 Rjazani kub ja mk, Rjazani VS, jur 04..., med 06-, 
jur 06-12-
35 Bogdanov, Jakov. 5.4.84. S4 Peterburi kub Kroonlinn, seals G, med 04-05-
36 Mirovits, Andrei. 26.11.83. S3 Kiievi kub Radomosli mk, Kiievi VS, jur O4-O7-
37 Moroškin, Pjotr. 2.6.83. S3 Tveri kub Bežetski mk, Tveri VS, med 04-, jur 04-, 
med O4-O6-
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19638 Piskarjov, Vladimir. 13.10.83. S5 Moskva kub Vereja mk, Betaania VS, nat 04-» 
jur 06-12-
39 Obtemperanski, Dimitri. 19.2.83. S3 Vladimiri kub Gorohhovetai mk, Vladimiri VS, 
med 04-11. 
40 Kamenev, Aleksei. 3*10.81. S3 Tuula kub Jefremovi mk, Tuula VS, jur 04-05-
41 Preobraženski, Sergei. 4.8.82. S3 Kaluuga,, seals VS, jur 04,^.07-
42 Pokrovski, Ivan. 28.6.81. S3 Vladimiri kub Jurjevi mk, Vladimiri VS, mea 04-05-
43 Novitski, Aleksei. 22.2.82. S3 Harkovi kjib Lebedini mk, Harkovi VS, med O4-O5-
44 Orlov, Vladimir. 8.10.83. S3 Jaroslavli kub Danilovi mk, J^roel&vli VS* *e4>.04-11. 
45 Kuznetsov, Mihhail. 22.1.83» S5 Jaroslavli kub Rostovi mk, Jaroslavli VS, med 04...11. 
46 Panšin, Ivan. 31*3.84» S5 Barkоvi kub Voltšansk, Harkovi VS, med 04...10. 
47 Toštšev, Feodor. 13.2.84. S3 Saraatovi kub ja mk, Saraatovi VS, jur O4-O4-
48 Pipenko, Grigori. 13.9.82. S3 Harkovi kub Voltšanski mk, Harkovi VS, jur 04-06-
49 Suhhodrovski, Vassili. 7.1.83. S2 Tuula kub Krapivna, Тиц1а VS, mat 04-06-
50 Dobronski, Semjon. 14.2.83« S3 Kaluuga kub Mestsovski mk, Kaluuga VS, mat 04-06-
51 Uspenski, Nikolai. 6.3.83« S3 Moskva, seals VS, hist-fil 04-06-
52 Mihhailov, Aleksandr. 31.8.82. S5 Novgorodi kub Kresttsõ, Novgorodi VS, jur 04-, 
med 05-, jur О5...О9. 
53 Russanov, Sergei. 8.3.84« S3 Samaara kub Novouzenski mk, Samaara VS, jur O4-O6-
54 Rosenbaum, Friedrich., 29.9.84« S2 Tbilisi, seals 2.G, med 04-06-
55 Sungurov, Aleksandr. 28.11.83. S3 Samaara kub ja mk, Samaara VS, med 04...11. 
56 Liorentsevits, Feodor. 23.9.70. S3 Mogiljovi kub Gomeli mk, Mogiljovi VS, jur 64-05-
57 Vinogradov, Viktor. 10.11.82. S3 Samaara kub ja mk, Samaara VS, jur 04...07-
58 Poreš, Pjotr. 20.12.81. S6 Lvm kub Cesise mk, Vitebski VS, jur 04...06-
59 Konev, Andrei. 19.8.82. S3 Permi kub Kunguri mk, Permi VS, med 04...13. 
60 Vinogradov, Nikolai. 13.9.81. S3 Saraatovi kub Serdobski mk, Saraatovi VS, hist-fil 
04-06-
61 Jahn, Franz. 16.8.84. S5 Piotrkowi kub bodži G, teol 04-, med O5-O5-
62 Zielke, Christian Robert. 11.12.83« S6 Siedlce kub Wegrowi mk, Marijempolê G, 
teol 04-10. 
63 Gööck, Michael. 26.7.85. S2 Tartu, seals G, teol 04...11. 
64 Grasmück, Johannes. 23.6.83» Koi p, Samaara kub Novouzenski mk, Saraatovi 2.Q, 
teol 04-11. 
65 Nagel, Arthur. 30.11.82. S6 Riia, seals Nikolai G, med 04»..08-
66 Rûsis, Heinrichs. 12.8.80. S6 Krm kub Kuldiga mk, Jelgava G, jur О4-О9. 
67 Pawlowski, Adam. 5.2.83. S5 Vitebsk, seals G, med 04...15» 
68 Sanders, Visvalds. 15«11«85« S3 Peterburi, seals 7.G, teol О4-О8. 
69 Winkler, Immanuel. 15.6.86. Kol p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Novgorodi G, 
teol 04.» »09. 
70 Apinis (Appin), Andrejs. 16.3.81 » S6 Krm kub Aizpute mk, Liepaja Nikolai G, agr O4..., 
keem 07-10. 
71 Holtz, Ernst. 17.6.85. S3 Varssavi kub WÏoclaweki mk, Lodžl G, teol 0#-07-
72 Albitski, Pavel. 23.2.80. S3 Vladimiri kub Jurjevi mk, Vladimiri VS, lopet Jaroslavli 
Demidovi Jur Lütseum 04., TÜ med 04-05-
73 Nikolski, Sergei. 30.9.83. S3 Tuula, seals VS, jur O4...O6-
74 Pisnjatševski, Viktor. 23.11.83. S3 Podoolia kub Jampoli mk, Podoolia VS, med О4...О6— 
75 Jerhan, Vassili. 25.10.82. S3 Bessaraabia kub Bendero mk, Kišinjovi VS, med 0*...0>-
76 Podobedov, Nikolai. 16.3.84« S3 Novgorodi kub Kirillovi mk, Novgorodi VS, med 04-ft* 
77 Pokrovski, Boriss. 28.6.83. S3 Vladimiri kub Jurjevi mk, Vladimiri VS, Jur РФ-05-
78 Maretski, Sergei. 15.2.83. Õpet p, Bessaraabia kub Hotini mk, Kišinjovi VS, 
hist-fil 04-06-
79 Janovski, Pavel. 18.11.83. S3 Podoolia kub Kamenets-Podolsk, Kišinjovi VS, mat 04-06-
80 Albitski, Feodor. 30.4.82. S3 Vladimiri kub Suzdali mk, Vladimiri VS, med 04-, 
nat 07-07-
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19681 Rogalski, Leonid. 8.6.81. 32 Harkov, Tsarskoje Selo Nikolai G, Harkovi U jur 02-4)4-, 
TÜ jur 04...08-
82 Sokolov, Jevgeni. 7.8.83. S5 Vladimiri kub Ivanovo-Voznessensk, Vladimiri VS, nat 
04...06-
83 Kazanski, Aleksandr. 26.10.82. 03 Tuula kuo Tserni mk, Tuula VS, mat 04*..06^ 
84 Bostrov. Mihhail. 2.12.83. S3 Vologda kub Totma ok, Vologda VSfe# hiat-fil 04-, |ur 
05...07-
85 Russinov, Valerian. 4.12.80. S3 Moskva, Pihkva VS, méd 04**06-
86 Volontirov, Vladimir. 3.11.83. S6 Bessaraabia kub Soroki mk, Kišinjovi те, hist-fil 
04-06-
87 Semjonovski, Jevgeni. 16.2.82. S3 Vladimiri ktib Kovrovi mk, Vladimiri VS, hist-fil 
04-, jur 04-05-
88 Nikolski, Vladimir. 25.7.83. S3 Tuula, seals VS, Jur 04...06-
89 Vostokov, Aleksandr. 23.8.80. S3 Samaara kub Novouzenski mk, Samaara VS, med 04...12. 
90 Semjonovski, Pjotr. 21.12.83. S3 Moskva, seals VS, med 04...1&. 
91 Hahn, Hugo. 4.10.86. S3 Tallinn, Peterburi Püha Açnà К, teol "04.•.09. Surn 57. 
92 Solovjov, Ivan. 7.1.83. S2 Novgorodi kub Tserepovetsi mk, Novgorodi VS, med 04-, 
hist-fil 04...09. 
93 Pavlov, Mihhail. 14.9.82. S5 Voroneži kub Zadonsk, Voroneži VS, med 04-06- Surn 68. 
94 Siltšenkov Tihhon. 13«8.83. S3 Voroneži kub Ostrogožski mk, Voroneži VS, med 04-11. 
95 Tihhomirov, Vassili. 11..2.85« S3 Moskva kub Podo^slçi iqk, Moskva VS*. hist-fil 04-, 
nat 04-06-
S-6 Smirnov, Feodor. 28.5.81. S3 Kaluuga kub Mosalski mk, Kaluuga VS, med 04-11. 
97 Grâvîtis, Aleksanders. 15.9.83. S3 Vitebski kub Ludza mk, Vitebski VS, med 04-05-
Surn 42. 
98 Gavrilov, Andrei. 2.9.80. S3 Tauria kub Berdjanski mk, Orenburgi VS, med 04-05-
99 Bibikov, Stefan. 17.8.77. S3 Hersoni kub Aleksandria mk, -Odessa VS, jur 04-06-
19700 Markevitš, Sergei. 8.10,76. S3 Kiievi kub Tserkasso mk, Kiievi VS^ mat 04-06-
01 Hohr jakov, Konstantin. 27.5.83. S2 Tomsk, Riia Nikolai G, agr 04<r07-
02 Netsajev, Dimitri. 13.11.81. S3 Voroneži kub Zemljanski mk, Voroneži VS-» jur О4...О9. 
03 Popov, Nikolai. 8.8.82. S4 Harkovi kub Zmijevi mk, Astrahani VS, jur O4-O4-
04 Kisljakov, Aleksandr. 15.2.86. S6 Kursk, Pihkva KubG, med 04.*.11. 
05 Paramonov, Porfiri. ?4.2.84. S5 Riia, seals Aleksandri G, med 04..., jur 06-08-
06 Jelpatjevski, Feodor. 27.5*82. S3 Vladimiri kub Perejaslavli mk, Vladimiri VS, 
med 04-06-
07 Grünman, Ivan. 14.11.82. S2 Novgorodi kub Valdai, Peterburi Dr Wiedemann! G, med 
04-11. 
08 Bëkis, Artürs. 27.7.83. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Nikolai G, mat 04-06-
09 Paschke, Alfons. 28.1.86. S5 Piotrkowi kub Lodž, seals G, teol O4-O5-
10 Sviridov, Ivan. 7.10.79. S6 Novgorodi kub ja mk, Novgorodi VS, med 04...13. 
11 Lilejev, Aleksei. 17.2.84. S3 Vladimiri kub Sudogda mk, Vladimiri VS, med O4...O6-
12 Lõppe, Siegfried. 18.8.83» *S5 Varssavi, seals 3*G, teol 04-10. 
13 Schultz, Leon-Zygmunt. 18.7.85» S3 Lublin, Varssavi 6.G, teol O4-O6-
14 Melikjants, Artašes. 18.10.82. S5 Jerevan, Tsarskoje Selo Nikolai G, med 04-11. 
15 Beljajev, Arkadi. 4.2.76. S3 Kostroma kub Kologrivovi mk, Kostroma VS, hist-fil 04-08-
16 Krautwurst, Woldemar. 5»6.85. Koi p, Saraatovi kub Sarenta, Tsaritsõni Aleksandri G, 
jur 04-11. 
17 Ljubinetski, Ivan. 28.6.80. S1 Podoolia kub Baita, Kuressaare G, jur O4-O8-
18 Vltols, Aleksanders. 25*3»86. S3 Lvm kub Valka mk, Riia Aleksandri G, mat 04-06-
19 Baranov, Vladimir. 27.7.84. S3 Tartu mk Mustvee, Riia Aleksandri G, Jur 04-, med 
06...17-
го Jastrebov, Aleksandr. 6.1.84. S3 Vladimir, Moskva VS, med 04-, nat O4-, med 05-07-
21 Aavik (Haavik), Joann (Jaan). 7.1.80. S6 Saare mk Kogula v, H.Treffneri G, Tartu G, 
nat 04...11. 
22 Hohlfeld, Ewald. 25.11.82. S8 Lääne mk Hiiumaa, Kärdla, Kuressaare G, med O4...I4- 21. 
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19723 Zeiger, Peeter. 16.11.72. S6 Voru mk Vana-Antsla v, Bakuu G, Harkovi Ü med 03-04-, 
TÜ med О4...14. Surn 25» 
24 Kondratjev, Mihhail. 17.9.82. 54 Tveri kub ja mk, Tsarskoje Selo Nikolai G, med 
04...14-
25 Hubergritz, Max. 18.8.86. Arsti p, Tartu, Tallinna Aleksandri G, med O4-O5-
26 Treu, Emil. 27.10.83. S5 Riia, seals LinnaG, med 04-05-
27 Tserevko, Georgi. 5.3.81. S? Poltaava kub Kobeljaki mk, Poltaava VS, jur 04-09. 
28 Juren, Adolph. 14.11.ff3. S4 Simferoopol, seals G, teol 04-10-
29 Gurewitsoh, Abram. 23.4.86. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, jur 04-05-
30 Lavrov, Nikolai. 7.4.81. S3 Vladimiri kub Vjazniki mk, Vladimiri VS, med 04-12. 
31 Lugovskoi, Jevgeni. 29.5.84. S3 Olonetsi kub gPudož, Tartu G, med 04-11. 
32 Вовtritski, Dmitri. 13.5*82. S3 Vladimiri kub Šuja mk, Vladimiri VS, med O4-O4-
33 Dabkowski, Leon-Jozef. 10.4.85. S2 Radomi kub Ilža mk, Radomi G, mat О4...О9. 
34 Drozdov, Feodor. 6.1.75» S3 Samaara kub Novouzenski mk, Saraatovi VS, Tomski Ü med 
96-02-, TÜ med 04-06. 
35 Davidzon, Jakov. ? 4»85» S5 Grodno, seals G, med 04-11. 
36 Erdmann, Kurt. 28.7.86. Advok p, Pärnu, Peterburi Püha Peetri К, jur 04-12. Stirn 23. 
37 Seib, Otto. 27»3»84» S6 Hereon, seals G, teol 04-11. 
38 Kolominski, Mihhail. 5.9.82. S3 Poltaava kub I-ohvitsa mk, Poltaava VS, jur O4-O8-
39 Krašeninnikov, Vladimir. 13.7.81. S6 Kiievi kxib Kanevi mk, Kiievi VS, mat 04-06-
40 Svyda, Oskar. 3-1.85. S1 Vilniuse kub Vileika mk, Vilniuse 2.G, agr O4-O5-
41 Golossov, Aleksei. 11.3.84. S3 Jaroslavli kub Rostovi mk, Jaroslavli VS, jur 04-06-
42 Fjodorov, Georgi. 29.4.82. S2 Vitebski kub Lepel, Vitebski G, mat 04..., jur 06-07-
43 Saealle-Koster, Eduard. 21.8.82. S5 Tartu, seals G, mat O4-O6-
44 Hmelevski, Viktor. 27.5.83. S5 Vilnius, Liepaja Nikolai G, med O4...O7-
45 Grumbkow, Ludwig von. 20.11.83. S1 Tartu, Olonetsi G, jur O4...O6-
46 Steinberg, Paul. 19.9.85. S4 Riia, seals Aleksandri G, seals PolütI 02-04-, TÜ med 
04-06-
47 Tsernõhh, Sergei. 2.12.82. Arsti p, Peterburi, seals 12.G, med 04...17-
48 Reinsons, Julijs. 13.3.82. S2 Vitebski kub Daugavpils, Riia LinnaG, med O4-O5-
49 Bogdanovitš, Pjotr. 9.7.83. S2 Vilnius, Liepaja Nikolai G, jur 04...12. 
50 Gromokovski, Mihhail. 16.9.83. S3 Moskva kub Kolomna mk, Moskva VS, jur O4-O6-
51 Orlov, Georgi. 28.4.84. S3 Peterburi, seals VS, med 04...П. 
52 Gluskov, Jevgeni. 15.3.82. S4 Peterburi, seals 6.G, SMA 02-04-, TÜ med O4...IO-
53 Baranski, Jerzy. 22.4.84. S5 Radomi kub Opatowi mk, Radomi G, jur O4-O6-
54 Kramer, Leon. 4.1.86. S6 Plocki kub Lipno mk, Plocki G, teol 04-, jur 06-10-
55 Lipschitz, Haim-Haikel. 30.11.86. S5 Liepaja, seals Nikolai G, med 04-, jur O5-O5-
56 Snarev, Leonid. 28.4.82. S3 Pihkva kub Ostrovi mk, Pihkva VS, med 04-, jur 04...12. 
57 Stepanov, Ivan. 30.10.81. S5 Pihkva kub Velikije Luki, Pihkva VS, med 04-, jur О4...О9. 
58 Samson-Himmelstjerna, Hermann von. 7.4.82. S1 Lvm kub Valmi era, Peterburi Püha Anna K, 
jur O4-O6- Surn 58. 
59 Press, KaIman-Simon. 19.6.84. S5 Tartu, seals G, keem 04-, med О4...13. Surn 19. 
60 Lenzner, Jerachmiel. 1.12,82. S5 Tartu, seals G, med 04-Ю. 
61 Oleinik, Šolom. 10.11.84. S4 Minski kub Slutsk, seals G, med 04-07-
62 Rudakov, Vassili. 7.1.85. S3 Pihkva kub Toropetsi mk, Pihkva VS, med 04-10. 
63 Juškov, Mihhail. 29.10.78. S4 Kaasani kub Tsistopol, Sama ara G, Peterburi Ü mat 
98...01-, SMA 01-04-, TÜ med O4...O6-
64 Artšakov, Aleksandr. 4.9.82. S6 Kaluuga kub Mosalski mk, Jaroslavli VS, jur O4-O4-
65 Wilcken, Peter von. 6.12.83. 31 Viru mk Voka v, Tallinna Nikolai G, mat 04-, keem 
05...18...21. 
66 Znamenski» Feodossi. 3.5.83. S3 Lvm kub Valka m'&. Tartu ^  jur O4...O7-
67 Panotsini, Aleksei. 15-7.86. S4 Poltaava kub Mirgorodi тЖ» Tartu G, med 04...10-
68 Sokolov, Feofan. 9.10.83. S3 Krm kub Bauska, Riia VS, med 04-, jur O4-O6-
69 Bebris, Janis. 8.10.78. 35 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi 6.G, med O4-O4-
70 Finkelstein, Leib Mendel. 27-4.83. S4 Liepaja, seals Nikolai G, med 04-06-
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19771 Jegiazarov (Jegiazarjants), Kegam. 22.9*79. 35 Jerevan, seals G, Peterburi Elektro-
tehnl, TÜ aed 04-04-
72 štšekin, Boriss. 17»9.85« 32 Podoolia kub Baita, Riia Aleksandri G, hist-fil 04***07-
73 Waeber, Arthur. 7.1.84. Med dr p, Liepaja, seals Nikolai G, med O4-O5-
74 Pjatnitski, Dimitri. 5*9.82. S3 Jaroslavli kub Uglitš, Jaroslavli VS, jur 04-04-
75 Vessin, Pavel. 1.7.82. S3 Kostroma kub Nerehta mk, Kostroma VS, hist-fil 04..., 
jur 14-17-
76 Vostokov, Nikolai. 18.10.84. S3 Moskva kub ja mk, MosJcva VS, keem O4-O6-
77 Krasnovski, Konstantin. 30.7.84. S3 Moskva, seals VS, jur O4-O6-
78 Meesin (Miesins), Janis. 19.10.83. S6 Lvm kub Valka mk, Riia Nikolai G, med 04-11. 
79 Lipschitz, Aron. 17.10.83. S4 Liepaja, seals Nikolai G, med 04-, jur 05-06-
80 Sosson, Venjamin. ? 11.84. 35 Grodno, seals G, med 04-12. 
81 Otškin, Dimitri. 5.11.85. 32 Mogiljovi kub Mstislavi mk, Mogiljovi G, med O4-O4-
82 Kruminš, Bruno. 14.10.83. 34 Liepaja, seals Nikolai G, mat 04-, keem 04-11. 
83 Lihhušin, Aleksandr. 3.9.84. S4 Orenburg, Bakuu G, Harkovi Ü nat 03-03-, TÜ nat 04-, 
med O5-O7-
84 Seiiber, Jakov. 9.6.85. 35 Vilnius, seals 2.G, nat 04-, jur 05-05-
85 Schultz, Arved von. 13.11.83. 31 Krm kub Talsi mk, Riia Aleksandri G, nat 04-05-
86 Kurganovitš, Andrei. 2.9.84. 31 Peterburi, seals 3.G, seals Ü med 03-04-, TÜ med 
04-06-
87 Friedmann, Hiiel. 11.3.85. 35 Riia, seals Nikolai G, med O4-O6-
88 Dmitrevski, Nikolai. 3.12.82. S3 Vladimiri kub Muromi mk, Vladimiri VS, hist-fil 
04-05-
89 Oldekop, Ewald. 8.12.85» 35 Tallinn, seals Nikolai G, keem 04-, Müncheni Ü mat 06-06-
Leipzigi Ü mat 06-08-, TÜ mat 08-11. 
90 Pedusaar, Konstantin. 14.4.83. 35 Peterburi, Tallinna Aleksandri G, med 04..»12. 
Surn 72. 
91 Verakso, Nikolai. 21.9.84« S1 Minski kub Mozõri mk, Peterburi 8éG, med O4-O4-
92 Baraden, Haim. 3.4.81. 35 Peterburi, seals 5«G, lopet Peterburi U nat 04., TÜ med 
O4-O5-
93 Bellavin, Pjotr. 8.7.82. S3 Pihkva kub Toropetsi mk, Pihkva VS, med 04...12-
94 Lurje, Oasip. 14.5*86. S5 Vilnius, seals 1.G, med 04-06-
95 Stupel, Ossip. 12.2.86. S5 Kaunase kub Telšiai, Riia Nikolai G, med O4-O6-
96 Nolde, Reinhold, parun. 21.2.79* S1 Krm kub Aizpute mk, Polotski kadetikorpus, Riia 
Aleksandri G, jur O4-O5-
97 Walc, Karol. 15.1.82. S5 Varssavi, seals 4.G, seals Ü nat 03-04-, TÜ keem 04*.*05-
98 Sokolov, Tihhon. 29.10.79. S3 Tver, seals VS, Jaroslavli Demidovi Jur Lütseum 03-04-, 
TÜ jur 04-, med 04-11* 
99 Djakonov, Pavel. 1.1.83. S3 Smolenski kub Poretšje mk, Smolenski VS, nat 04...17" 
19800 Preobraženski, Gordi. 4.1.84. S3 Jaroslavli kub Uglitši mk, Jaroslavli VS, 
nat O4-O6-
01 Mejerson, Gedal. 4.1.80. S5 Bessaraabia kub Kišinjov, seals 2.G, lopet Odessa Ü 
nat 04., TÜ med 04-05-, Odessa Ü med 05-08., TÜ med 08-09. 
02 Olerov, Semjon. 13.2.78. S2 Kaluuga, Tuula VS, jur O4-O5-
03 Koppel, Karl. 26.11.85. S5 Pärnu mk Audru v, Pärnu G, keem 04«**16-
04 Pospelov, Vladimir. 1.2.83. S3 Novgorodi kub Staraja Russa mk, Novgorodi VS, 
jur O4-O5-
05 Philips, Heinrich. 7.5.86. S5 Riia, seals LinnaG, mat O4-O5-
06 Sobanski, Witold. 14.7.83. 32 Grodno, Peterburi Püha Peetri K, agr O4-O4-
07 Bielfeld, Harald. 25.11.82. 32 Tbilisi, seals 2.G, Kiievi PolütI 02-04-, TÜ mat 
04-06-
08 Zindovitš, Pjotr. 13.2.80. 32 Vladivostok, seals G, SMA 99-03-, TÜ med O4-O6-
09 Rokotjan, Vassili. 7.3.82. S6 Stavropoli kub ja mk, Stavropoli VS, mat 04-, keem 
O4-O5-
10 Muhhin, Sergei. 15.8.84. S3 Kostroma kub Kologrivovi mk, Kostroma VS, mat 04-05-
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19811 Filonov, Vassili. 8.3.82. S3 Smolenski kub Belõi mk, Smolenski VS, keem О4...14. 
12 Laženitsõn, Ivan. 30.1.77. S3 Vjatka kub Orlovi mk, Vjatka VS, med O4...O7-
13 Astrov, Mihhail. 18.9.82. S3 Tuula kub Jepifanovo mk, Tuula VS, med 04»..07- Surn 57« 
14 Dobrõntsenko, Nikolai. 2.12.78. S6 Astrahani kub Tsarevi mk, Astrahani VS, jur 04.•.09-
15 Oniasvili, David. 3.1.84. S5 Tbilisi kub Gori, Tbilisi VS, TÜ med 04-, Leipzigi ü 
filos 06-08-, TÜ jur 08-09-
16 Vakulovitš, Justin. 12.7.74« S3 Volõonia kub Novograd-VolÕnski mk, Voloõnia VS, 
mat 04...08-
17 Sotševa, Lavrenti. 22.8.82. S6 Jekaterinoslavi kub Novomoskovsk! mk, Jekaterinoslavi 
VS,. jur 04-04-
18 Tretjakov, Nikolai. 17.12.83» S3 Samaara, seals VS, mat O4-O5-
19 Troitaki, Vassili. 27.8.80. S3 Kurski kub Timi mk, Odessa VS, med 04-13. 
20 Faminski, Viktor. 23.10.79. S3 Nižni-Novgorod, seals VS, hist-fil О4-О9. 
21 Slovatševski, Makari. 13.5.83. S3 Kiievi kub Lipovetsi mk, Kiievi VS, hist-fil 04-06-
22 Panov, Ivan. 7-3.82. S3 Moskva, seals VS, nat 04-04-
23 Barštaevski, Aleksei. 17.9.77. S3 Vitebski kub Sebeži mk, Vitebski VS, jur 04-, 
med 07...11-
24 Skrelin, Mihhail. 18.11.82. S6 Peterburi kub ja mk, Peterburi VS, med 04...11. 
25 Iraklionov, Pjotr. 19.8.84. S3 Simbirski kub Sengilei mk, Simbirski VS, med 04-, 
nat 04-, keem 05...Q7-
26 Amplitov, Ivanê 13.6.81. S6 Simbirski kub Sengilei mk, Simbirski VS, med 04-, nat 
O4-O5-
27 Dobrozrakov, Ivan. 9.5.83. S3 Nižni-Novgorodi kub ja mk, Nižni-Novgorodi VS, 
hist-fil 04-09. 
28 Popov, Pjotr. 10.6.83. S3 Harkovi kub Ahtorka mk, Harkovi VS, med 04-, keem 05-05-
29 Kondratjev, Semjon. 29.7.82. S6 Voroneži kub Novohopjorski mk, Voroneži VS, mat O4-O6-
30 Rahhinski, Vladimir. 16.7.83. S3 Saraatov, Astrahani VS, med 04-, mat 04-10. 
31 Savinitš, Boriss. 29.6.86. S2 Novgorodi kub Valdai, Robinski G, nat 04-05-
32 Kotov, Jevgeni. 30.1.74. S3 Voroneži kub Nižnedevitski mk, Voroneži VS, hist-fil O4-O6-
33 Kaplan, Elias. 9.10.84. S4 Tartu, seals G, med 04-11. 
34 Kessler, Edwin. 9.9.83. S2 Novgorod, Tartu G, keem 04-, med О5...13. 
35 Tsõtovitš, Andrei. 28.8.81. S3 Vitebski kub Gorodoki mk, Vitebski VS, med 04-05-
36 Romantšuk, Nikolai. 28.9.82. S3 Bessaraabia kub Hotin, Kišinjovi VS, hist-fil O4-O6-
37 Ljubimov, Aleksandr. 26.2.83. S3 Pensa kub ja mk, Pensa VS, med 04-13. 
38 Gahhovits, Vsevolod. 23.2.81. S3 Slutsk, Minski VS, med 04-, jur 04-, med 05-12. 
39 Puzoriiski, Zelman. 26.8.85. S5 Vilnius, seals 2.G, nat 04-, med 04...16. 
40 Fjodorovski, Mitrofan. 3.12.81. S3 Voroneži kub Bogutšari mk, Voroneži VS, mat 04-05-
41 Bogdanov, Nikolai. 21.10.82. S2 Pensa kub Gorodištše mk, Simbirski VS, nat O4-O6-
42 Malinovskl, Konstantin. 13.2.83. S3 Pihkva kub Velikije Luki mk, Pihkva VS, med 04-, 
jur 04-10-
43 Grivski, Ivan. 3.9.84. S3 Pihkva kub Porhovi mk, Pihkva VS, med 04...Ю-
44 Goszczynski, Lucian. 19.1.87» S1 Varssavi, Radomi G, mat O4-O6-
45 Jevstratov, Mihhail. 22.10.79. S3 Kubani obl Novotroitskaja stan, Stavropoli VS, 
hist-fil 04-06-
46 Gammer, Mixroran. 5.12.79. S5 Bessaraabia kub Kišinjov, seals VS, hist 04...12. 
47 Šakanovski, David. 1.2.84. S5 Krooniinn, Tartu G, med 04-17. 
48 Kronski, Aleksanar. 15.5.80. S5 Tbilisi, seals 1.G, Odessa U med 02-04-, TÜ med O4-O4-
49 Štsukin, Nikolai. 19.5.83. S6 Saraatovi kub Balasovi mk, Saraatovi VS, jur 04.•»Ю-
50 Grünberg, Eduard. 14.Ю.80. S5 Tartu, Pärnu G, hist-fil 04-06-
51 Budakovits, Nikolai. 3.2.83. S2 Primorje obl Habarovka, Blagoveštsenski G, Peterburi 
ü med 03-04-, TÜ med 04-07-
52 Rozanov, Leonid. 14*3.81. S3 Vladimiri kub Suzdali mk, Vladimiri VS, med 04...11. 
53 Vassiljev, Jevgeni. 16.5.76. S5 Varssavi, Kroonlinna G, peterburi Ü nat O4-O4-, 
TÜ med 04...16-
54 Glebovski, Feodor. 20.6.77. S2 Tereki obl Aleksandriiskaja stan, Tbilisi VS, jur 04... 
...09T 
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19855 Troitaki, Kikolai. 22.4«84. S3 Moskva kub Možaisk, Moskva VS, keem 04...10» 
56 Gostinopolski» Kikolai. 9.12.81« S2 Peterburi, seals VS, jur 04-06-
57 Sorokin, Hlktalai* 8.9.83. S5 Moskva, Peterburi 10.G, Moskva U hist-fil 03-04-, 
TÜ med 04-07-
58 Magidson, Kähmen. 27.9.84. S4 Mogiljovi kub Bohhovi mk, Gomel! G, med 04... 11. 
59 Megaritski, Feodor. 1«3«79« S3 Saraatovi kub Balašovi mk, Saraatovi VS, med 04-05-
60 Krassilnikov, Mihhail. 10.8,85. S3 Rjazani kub ja mk_5 Rjazani 1.15, nat 04-, keem 
06-07-
61 Polikarpov, Feodor. 4.5.82. S3 Voroneži kub Nižnedevitski mk, Voroneži VS, Tomski Ü 
jur 03-04-, TÜ jur 04-06-
62 Fainitski, Pavel. 14.7.81. S5 Minski kub Mozõri mk, Minski VS, Peterburi VA 02-03-, 
Tomski U med 03-04-, TÜ med 04-04-
63 Mamuljants, Kevork. 15.11.81. S4 Vladikavkaz, Bakuu Aleksandri G, Odessa Ü med 03-04-, 
TÜ med 04-05-
64 Goldberg, Josua. 3.8.82. S5 Krm kub Aizpute, Liepaja Nikolai G, med 04-10. 
65 Tsekanovski, Vladimir. 27-5.83. S3 Voroneži kub Pavlovski mk, Voroneži VS, med 04-06-
66 Mihhalevitš, Vladimir. 26.1.83. S5 Minsk, Peterburi 12.G, med 04...08-
67 Milovidov, Georgi. 23-4.84. S3 Orjoli kub Karatševi mk, Orjoli VS, med 04-, nat 04-04-
68 Halippa, Panteleimon. 13.8.83. S3 Bessaraabia kub Soroki mk, Kišinjovi VS, nat 04-08-
69 Gurland, Maximilian. 19.4.82. S3 Jelgava, Peterburi Püha Katariina K, teol 04-06-
70 Morduhhovits, Jakov. 29.4.82. S5 Kroonlinn, seals G, med 04-Ю. 
71 Edelstein, Anatoli. 9.7.85. Apt p, Moskva, Peterburi ISG, med 04...06-
72 Gegelašvili, Ilja. 2.4.82. S1 Kutaisi, Peterburi ISG, med 04...11. 
73 Plištšenko, Pavel. 19-6.81. S1 Poltaava kub Kobeljaki mk, Nikolajevi Aleksandri G, 
Odessa Ü med 02-04-, TÜ med 04-, Odessa Ü med 05-, TÜ med 08. 
74 Sorokoletov, Valerian. 5-10.81. S2 Mogiljovi kub Gorki mk, Varssavi 6.G, seals Ü -, 
TÜ jur 04-05-
75 Jevplov, Jevgeni. 14-10.84. 32 Minski kub Retšitsa mk, Kiievi Petšerski G, seals Ü 
nat 03-04-, TÜ med 04-06-
76 Edelman, Konrad-Kazimierz. 19-2.79. 32 Lublini kub, Lublini G, Varssavi Ü -, seals 
PolütI -, Novo-Aleksandria Pollum ja Metsal 03-04-, TÜ agr 04-05-
77 Kobahidzc, Leonid. 24-12.78. 32 Tbilisi kub ja mk, Belõi Kljutš, Tbilisi 2.G, Moskva 
Ü mat 93...04-, TÜ mat 04-05-
78 Matvejev, Nikolai. 4.8.78. S3 Tambovi kub Kozlov, Tambovi VS, jur 04...06-
79 Rambach, Alexander. 3.1.85. 31•Pärnu, seals G, jur 04-06-
80 Konstantinid!, Georgi. 12.11.79. 38 Türgi, Trapezund, seals Kreeka G, Moskva Ü 
med 01-03-, TÜ med 04-05-
81 Einhorn, Arkadi. 18.12.82. Arsti p, Tallinn, Peterburi 2.G, SMA 01-04-, TÜ med 04..., 
Berni ü med 06-06-, TÜ med 06...11. 
82 Polonski, Piotr-V/alens. 2.6,70. 35 Kaunase kub ja mk, Šiauliai G, Kiievi Ü med 90-97-, 
TÜ med 04-10. 
83 Slominski, Ludwik. 31.8.83. S2 Varssavi, Jelatma G, nat 04-, med 05-05-
84 Piotrowski, Ksaweri Stefan. 15-8.83. S2 Viljandi, Riia Nikolai G, mat 04-04-
85 Djomin, Vladimir. 22.6.81. 32 Vjatka kub Sarapuli mk, Peterburi Vvedenski G, seals Ü 
nat 03-04-, TÜ med 04-06-
86 Dankov, Stefan. 8.1.83. S3 Voroneži kub Zemljanski mk, Voroneži VS, jur 04-, med 04-, 
jur 04...09. 
87 Magidson, Izrail. 18.2.83. 34 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Riia Nikolai G, jur 04-06-
88 Dijesperov, Vassili. 8.1.81. S3 Orjoli kub Trubtsevski mk, Orjoli VS, med 04...08-
89 Vargaftig, Grigori. 15.2.84. 34 Grodno kub Brest-Litovsk, Gomeli G, med 04-06-
90 Einhorn, Nikolai. 10.4.86. Arsti p, Tallinn, Peterburi 2.G, med 04-05-
91 Kostikov, Leonid. 21.4.77. 34 Poltaava kub Krementšug, Harkovi 1.G, Peterburi Ü 
nat 99-03-, TÜ med 04-06-
92 Stern, Kurt. 25.9.85. 35 Preisimaa, Neidenburgi mk, Riia LinnaG, jur 04-11. 
93 Feiertag, Daniii» 27.6.86. 32 Minski kub Bobruisk, Gomeli G, med 04-06-
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19894 Kriger, Aron# 12.6.84. S5 Peterburi, seals Vvedenski G, med 04-11. 
95 Jones, Isaak. 21.9.84. 34 Grodno, seals G, med 04-11. 
96 Blumberg, Sergei. 31.1.84. S5 Vitebsk, Riia Aleksandri G, jur 04-, mat 05-06-
97 Berkowitz, Markus-Nikolai* 12*3.81. 35 Riia, seals LinnaG, jur 04-09. 
98 Gõlovtšiner, Morduhh. 23,6.83. 34 Mogiljovi kub Gomel, seals G, jur 04-, med 05-05-
99 Varšaver, Vladimir. 29.9*86. 34 Peterburi, seals Püha Anna К, mat. 04-05-
19900 Askenazo, Ossip. 18.7*84. 34 Grodno kub ja mk, Grodno G, med 04-12. 
01 Blum, Chatzkel. 24*8*83* 35 Riia, seals Nikolai G, med 04-06-
02 Katkowski, BronisTaw-WladysTaw. 17*1*87* Sojav p, Peterburi, Tallinna Peetri ReaalK, 
med 04-05-
03 Rutštein, Eljas* 1*9*84* 34 Vilniuse kub Svencionys, Vilniuse 1.G, med 04-11* 
04 Glotov, Konstantin. 21.4*82. 34 Irkutski kub Nižneudinski mk, Irkutski G, Tomski 
Tehnoll 01-02-, Peterburi Ü mat 02-03-, TÜ mat 04-06-
05 Honowski, Peliks. 10.3*78. 35 Kielce kub Stopnica mk, Lodži G, Varssavi Ü med 99-, 
jur 02-03-, TÜ jur 04-04-
06 Litvin, Aron. 25*12.83* 32 Tauria kub Kahhovka as, Odessa j.G, jur 04-05-
07 Liberman, Mordiihei. 14*8*84* 35 Vilniuse kub Vileika mk, Minski G, mat 04-06-
08 Hetagurov, Gavriil. 1.8.77* 31 Tereki obl Vladikavkaz! ringkond, Tbilisi VS, Tomski Ü 
med 02-04-t TÜ toed 04-10. 
09 Brjunner, Moissei. 5*1*86. S4 Hersoni kub Berislav, Odessa 5*G, med 04-05-
10 Abzianidze, Valerian* 23.3*84* S2 Kutaisi, seals G, Moskva Ü hist-fil 03-04-, TÜ 
med 04-04-
11 Antser, Benjamin. 18.5*80. S5 Odessa, seals 2.G, med 04-05-
12 Medvedjev, Dimitri. 27*5*84* 32 Tbilisi, seals 1.G, Odessa ü mat 03-04-, TÜ agr 
04 * ... 08— 
13 Stratanovski, Aleksandr. 1.9*86. S4 Peterburi, seals Î2.G, med 04...14-
14 Margulis, Kelsaan* 4*11*81. 35 Kiievi kub Uman, Siedle« G, Varssavi Ü med OI-O4-, 
TÜ med 04*.*09* 
15 Plotitsa, Aleksandr. 2.9.74. S5 Kiievi kub Berditševi mk, Kiievi Petšerski G, Odessa 
Ü med 01-02-, Moskva ü med 03-04-, TÜ med 04-, SMA 06-07-, TÜ med 07-12-
16 Strawinski, Adam-Stefan-Äsawery. 14*9*78* S1 Grodno kub Slonimi mk, Liepaja Nikolai G, 
jur O4-O5-
17 Bartšenko, Aleksandr. 6.4*81. 34 Orjoli kub Jelets, Peterburi 2.G, Kaasani Ü med 
02-03-, TÜ jur 04-, med 05-05-
18 Gogia, Mihhail.' J3.11.69* S4 Harkovi kub Voltsanski mk, Harkovi VS, hist-fil 04-06-
19 Kochanski, Zygmunt. 3*5.80* S2 Lublini kub Cheïm, Radomi G, Varssavi Ü med OI-O4-, 
TÜ med 04*.»09. 
20 Kljutšarev, Aleksandr. 21*3*81. S4 Rjazani kub Zaraiski mk, Vitebski VS, Peterburi Ü 
idakeeled 01-04-, TÜ jur O4-O5-
21 Tatarinov, Aleksandr* 8*3*80. 35 Herson, seals G, Odessa U hist 00-01-, TÜ nat O4-O6-
22 Siksna, Fricis Alberts. 21.3.84. 36 Krm kub Aizpute mk, Liepaja Nikolai G, jur 
04...14-
23 Imnadze, Joann (Ivan, Varlaam). 27*1*78, S3 Kutaisi kub Ozurgeto mk, Kutaisi VS, 
jur 04.*., hist 08-16* Surn 37. 
1905, 1* semester 
24 Pomerantsev, Ivan. 8.10*83* S3 Vilniuse kub Disna mk, Leedu VS, Tomski Ü med O4-O5-, 
TÜ med 05-05-
25 Arhangelski, Sergei. 17*10.80. S3 Orjoli kub Sevskl mk, Suno Aleksandri G, Moskva ü 
med 01-04-, TÜ med 05-06-
26 Tseitlin, Eli. 22.12.82. 55 Kiievi Kub Vassilkovi rok, TŠerkasso G, med 05-05-
27 Schwede, Konstantin. 15*4*81* Ins p, Bakuu, Peterburi Larini G, seals ü nat 02-04-, 
TÜ keem 05-05-
28 Zubkov, Aleksandr. 16.6.83* S4 Kaasani kub Jadrin, Kaasani VS, Tomski ü jur 04-05-, 
.. TÜ jur 05-06-
29 Ivanov, Ivan. 2.4*76. S3 Voroneži kub Ostrogožski mk, Voroneži VS, med 05...13. 
зе 
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19930 önoplnaki, Alekwndr« 21«7«вЗ. S3 ïiani-ïovgorodi kub Balahna, Nižni-Novgorodi VS, 
hlat-fil 05-, jur 05..., biet 06-11. 
31 Aleksandrov* Died tri« 15*6*83« S3 Kurski kub Štaigrõ mk, Kurski VS, jur 05-, med 
05.«.12. 
32 Sjomov, Vladimir* 30.7.83« S3 Kureki kub Starõi Oskol, Orjoli VS, Tomeki U med O4-O5-, 
TÜ eed 05-11. 
33 Alekeapoleki, Iran. 13»4«76. S3 Kurski kub Korotša mk, Stavropoli VS, med 05-09-
34 Kessler, Felix. 4.11.80. S2 Novgorod, Varssavi 1.G, Peterburi U nat 00-02-, TÜ keem 
05-08-
35 Zimmermann, Wäinö Waldemar. 16.7.82. S3 Olonetsi kub Petrozavodsk, Tambovi G, Moskva t) 
med 00-04-, TÜ med 05-, Jena Ü med 05-09., TÜ med 09-12. 
36 Blumovits, Adolf. 8.6.83. S5 Vilnius, Riia Nikolai G, med О5...13. 
37 Bokov, Mihhail. 19.11.84. S5 Peterburi kub Luuga, Peterburi Vvedenski G, seals U 
nat 04-04-, TÜ med 05-13. 
38 Artemjev, Vladimir. 23.7.85» S1 Jaroslavli kub Robinsk, Peterburi Vvedenski G, seals Ü 
nat 04-04-, TÜ med 05-06-
39 Michelson, Samuil. 2.6.79. S4 Riia, seals Nikolai G, med O5-O6-
40 Ložkin, Aleksandr. 24.8.84. S3 Vjatka kub Jelabuga, Kaasani VS, Tomski ü med O4-O5-, 
TÜ nat 05-06-
41 Avižonis, Juozapas. 22.1.82. S6 Kaunase kub Panevöžyse mk, Jelgava G, jur O5-O5-
42 Odabasev (Odabašjan), Ovanes. 29.1.81. S5 Doni sõjaväeobl Nahhitševan, Kertši Alek­
sandri G, Moskva ü med OI-O4-, TÜ jur 05-05-
43 Rafalowitsch, Albert Wladimir. 4.10.86. S2 Frankfurt Maini ääres, lopet Pariisi ü 
hist-fil 04., TÜ jur 05-06-
44 Jakubov, Aleksandr. 13.2.82. S3 Vologda kub Kadnikovi mk, Vologda VS, Tomski Ü jur 
03-05-, TÜ jur O5-O5-
45 Amirov, Iskender-bek. 13.1.82. S2 Bakuu, seals G, Moskva ü med 02-03-, TÜ med 05-, 
jur O7-O9-
46 Kandaki, Georgi. 10.12.83. S2 Kielce, Radomi G, Varssavi ü jur O3-O5-, TÜ jur О5-О9. 
47 Zahharin, Aleksandr-Šender. 15.12.84. S5 Mogiljovi kub Gomel, seals G, jur 05-06-
48 Tsilov, Georgi. 27.12.84. S2 Tbilisi, seals 1.G, Odessa Ü med O4-O5-, TÜ med 05...06-
49 Tusinski, Mihhail. 23.1.82. S2 Peterburi kub ja mk, Peterburi 1.G, SMA OO-O4-, TÜ 
med O5-O6- Surn 62. 
2. semester 
50 Stamm, Anton. 27.3.84. S2 Tartu, seals G, med 05»..13. 
51 Sepp, Johann (Juhan). 5.6.84. S6 Pärnu mk Pati v, Pärnu G, jur 05-11. 
52 Stockholm, Friedrich. 1.10.84. S5 Tartu, seals G, teol 05...11. 
53 Tiberg, Jüri. 9.2.85« S5 Viru mk Joala v, Narva G, med 05.««17. 
54 Bokovnev, Pavel. 30.4.86. S2 Tartu, seals G, hist-fil 05-12. 
55 Jannsen, Harry. 9.2.87. Med dr p, Tartu, seals G, med 05«..11. 
56 Müürisepp, Alexander. 20.1.81. S6 Viljandi mk Puiatu v, Narva G, med 05-05-
57 Kohler, Harry. 22.5.88. S2 Tartu, seals G, med 05«.«14. 
58 Bevthner, Paul. 11.7.84« S3 Krm kub Ventspilsi mk, Jelgava G, med 05-, jur 05..., 
nat 09š, jur 10-11-
59 Kuli, Harry. 9.12.86. S5 Viru mk Salla v, Tartu Aleksandri G, med 05-12. Surn 33« 
60 Silbermann, Hans. 17.1.86. S6 Viljandi mk Pajusi v, Peterburi 8.G, med 05-12. 
61 Tõnisson, Martin, 28.2.84. S6 Viljandi mk Soosaare v, Narva G, med 05-12« 
62 Hampf, Franz. 27.1.86. S5 Tartu, seals G, med 05...12-
63 Lehnbaum, Wilhelm. 20.11.82. S5 Pärnu mk Tõstamaa v, Peterburi 7.G, jur 05«..13« 
64 Domaszewicz (Domashevitsh), Marian. 30«4«84» S1 Kaunase kub Šiauliai mk, Šiauliai G, 
med 05...17-
65 Bulmerincq, Ernst von. 16.3.85. S1 Krm kub Aizpute mk, Riia LinnaG, jur 05-06-
66 Lübek, Adelbert. 26.1.85. S5 Tartu, seals G, med О5...14. 
67 Groth, Rolf. 10.11.87. Med dr p, Riia, seals LinnaG, med 05-, nat 06-, med 08-13. 
Surn 24. 
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19968 Jüriado, Karl. 15.8.85. S6 Tartu mk Luunja v, Tartu G, med 05...12. 
69 Налеson (Hansoo), Jaan. 7.6.83. S6 Viljandi mk Helme v, Tartu G, TÜ med 05-, Leipzigi 
Ü med 11-11-, TÜ med 12-13. 
70 Saue (Sauer), Priido (Friedrich). 6.11.81. 36 Lääne mk Hiiumaa, Suuremõisa v, 
H.Treffneri G, Tartu G, hist-fil 05-, med 05-, hist 06-10., jur 10-10- Surn 27. 
71 Männik, Hendrik. 9.2.85. S6 Viljandi mk Sürgavere v, Peterburi 8.G, med 05«..09-
72 Berent, Edgar. 15.1.86. S5 Tallinn, seals Nikolai G, TÜ med 05-, Königsbergi Ü med 
06-06-, TÜ med 06-., jur 08-11-
73 Hansen, Erich von. 22.7.86. S1 Tallinn, seals Nikolai G, jur 05...11- Surn 29. 
74 Grünthal, Johannes. 29.3.85» S5 Tartu, seals G, TÜ med 0^..., Viini ü med 06-, TÜ 
hist-fil 07-09-
75 Luther, Ralph. 5*7.87. S3 Tallinn, seals Nikolai G, teol 05...11. Surn 31. 
76 Schmidt, Vladimir. 10.7*85. S2 Grodno kub Belostoki mk, Tartu G, füüs-mat 05-06-, 
Riia PolütI 06-10-, TÜ jur 10-14* 
77 Zlakomanov, Konstantin. 1.6.85. S4 Valga, Tartu G, med 05...12-
78 Ramul, Nikolai. 29.8.85. S3 Pärnu mk Penuja v, Tartu G, med 05-12. 
79 Kussovski, Arkadi. 15.2.85. S2 Võru, Liepaja Nikolai G, mat O5-O6-
80 Bezsrebrennikov, Nikolai. 12.11.82. S2 Tartu, Peterburi 2.G, jur 05...12-
81 Anni, Richard. 4.2.85. S6 Tartu, seals G, med O5...O8-
82 Grau, Karl. 31.10.84. S6 Viljandi mk Soosaare v, Peterburi 8.G, mat 05..., jur 06-11. 
83 Šamas (Šerna), Adomas. 25.5*84* S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Slutski G, teol 05»..13« 
84 Niauronis (Neuronis), Ignotas. 11.2.84. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Jelgava G, 
med 05...13. 
85 Popov, Nikolai. 15.3*84. S4 Tartu, seale G, nat 05-10. 
86 Kurseil, Walther von. 5*4*85* S1 Tallinn, Peterburi Püha AnnaK, keem 05...08-
87 Piiskop, Jaan. 2.5.83. S6 Pärnu mk Uue-Kariste v, Pärnu G, med 05-13» 
88 Jefremov, Konstantin. 8.4.72. S3 Voroneži kub Bogutšari mk, Doni VS, med 05-, 
hist-fil 05-05-
89 Treffner, Konstantin. 13.10.85. S5 Viljandi mk Koorküla v, H.Treffneri G, Tartu G, 
mat 05...17. 
90 Jürmann, Elmar. 17.1.85» S6 Viljandi mk Lustivere v, Tartu G, teol 05»»», jur 07-08-
Surn 08. 
91 Petersen, Ernst. 21.4»87» S2 Tallinn, seals Peetri ReaalK, füüe-mat 05-05- Surn 20. 
92 Bogdanov, Stefan. 12.8.84» S5 Irkutsk, seals G, hist-fil 05-05-
93 Znamenski, Innokenti. 9»1»86. S3 Irkutsk, seale G, nat 05-05-
94 Majevski, Ivan. 21.3.86. S5 Irkutski kub Balaganski mk, Irkutski G, hist-fil О5-О5-
95 Ussas, Boleslav. 15*7.86. S2 Peterburi, seals ISG, med 05»..10-
96 Frischmann, Erhard. 23.2.83. S5 Lääne mk Passlepa v, Tsarskoje Selo Nikolai G, 
med 05-, jur 05-, teol 06-08-
97 Knochs, Aleksanders. 5.3.84» S6 Krm kub Dobele mk, Riia Aleksandri G, med 05».»13. 
98 Feldmann, Arnold. 16.5*83* S5 Tallinn, seals Nikolai G, med 05***, hist 08-09-
Surn 09. 
99 Schilling, Harry. 1.2.83. S3 Lvm kub Cesise mk, Tsarskoje Selo Nikolai G, med O5...OS-
20000 Nikolajev, Aleksei. 18.2.84. S2 Peterburi, seals 10.G, med 05...13« 
01 Šelkov, Vassili. 23.1.84. S5 Pihkva, seals KubG, med 05...12. 
02 Souche de la Duboiciere, Otto. 6.9.83* S1 Peterburi, seals Dr Wiedemann! G, med 05..., 
jur 06-, Kaasani Ü jur 11-, TÜ jur 11-14« 
03 Schablowsky, Guido. 17.9*81. Apt p, Jelgava, seals G, hist-fil 05..., jur 06...16-
04 Intelmann, Max. 7.7.85. S5 Riia, seals LinnaG, jur 05*••13- Surn 50* 
05 Tiesenhausen, Georg, parun. 11.9*86. S1 Riia, seals LinnaG, jur 05-05- Surn 59« 
06 Pikk, Karl. 11.8.86. S6 Tartu, seals G, jur 05...11. 
07 Eckmann, Oswald. 8.1.86. S5 Krm kub Tukums, Riia Nikolai G, teol O5-O5-
08 Mintšenkov, Semjon. 17.4.84* S4 Smolenski kub Poretšje, Riia LinnaG, med 05-10-
09 Sicard, Theodor von* 23.4*85* S1 Riia, seals LinnaG, teol 05...11. 
10 Schoenberg, Edgar. 12.10.84* S2 Krm kub Kuldiga, Peterburi Püha Anna K, med O5-O5-
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20011 Laksberg, Harald. 6.5.87. S5 Tartu mk Tähtvere v, Tartu G, med 05..., nat 06-11. 
12 Loskit, Karl« 20.1.84. S6 Tartu mk Konguta v, Tartu G, keem 05-11. 
13 Tregubov, Valerian. 20.9.85. 35 Harkov, Novorossiiski G, jur 05...07-
14 Sehrwald, Elmar von. 20.7.84. S2 Krm kub Kuldiga mk, Riia Aleksandri G, jur 05...12-
15 Pärn, Herbert. 28.11.82. Õpet p, Riia, seale LinnaG, Moskva Ü hiat-fil 04-05-, TÜ 
teol 05..., jur 07.6.09- Surn 28. 
16 Maurina, Jêkabs. 11.6.72. S6 Krm kub Kuldiga mk, Kuressaare G, nat 05-, med 07...16-
» / 
17 Samson-Himmelstjerna, Robert von. 1.2.85. S1 Tartu, Riia LinnaG, jur 05-, keem 05-05-
Surn 42. 
18 Vilenski, Lev. 9.3.85. S5 Poltaava kub Romnõ, Liepaja Nikolai G, med 05-05-
19 Pistohlkors, Erich von. 11.1.84. S1 Riia, seals G, jur 05...07-
20 Güldenstubbe, Arthur von. 19.11.76. S1 Tartu, aeals G, hiat-fil 05-06-
21 üudelt, Jaan. 15.3.81. S6 Viljandi mk Vastemõisa v, H.Treffneri G, Tartu G, 
med 05...12. Surn 53» 
22 Rodzajevski, Narkiss. 5.8.84. S3 Kiievi kub Lipovetsi mk, Kiievi VS, jur 05-07-
23 Krõžanovski, Vsevolod. 1.2.85. S3 Kiievi kub Skvira mk, Kiievi VS, jur 05-08-
24 Blagoveatšenski, Ivan. 22.10.83. S3 Moskva, seals VS, jur 05-06-
25 Nekrassov, Aleksandr. 9-7.85. S3 Tveri kub Zubtsovi mk, Tveri VS, jur 05-, hist-fil 
05-06-
26 Rozanov, Nikolai. 17.4.85. S3 Vologda kub ja mk, Vologda VS, jur 05-08-
27 Dmitrijev, Pjotr. 23.6.83. S6 Tveri kub Vošni-Volotaoki mk, Tveri VS, jur 05-07-
28 Homo, Johannes. 25.5*87. S5 Riia, seals LinnaG, jur 05...11. 
29 Kiigelgen, Robert von. 11.11.87. S4 Jekaterinoalavi kub Gavrilovka k, Peterburi Püha 
Anna K, TÜ med 05...09-, lopet Müncheni Ü - dr med, lõpet Kaasani Ü med 12., lõpet TÜ 
dr med 18. Surn 35. 
30 Kreuzwald, Heinrich. 8.4.86. S5 Peterburi, aeala Püha Peetri K, seale Ü nat 04-04-, 
TÜ med O5...O7-
31 Stepanov, Vassili. 13.4.83. S2 Kaluuga kub Kozelsk, Kaluuga VS, jur O5-O6-
32 Trey, Friedrich. 22.10.87. S4 Riia, seals LinnaG, nat 05-05-, mat 05-10. Surn 65. 
33 Müller, Karl. 8.11.87. S4 Riia, seals LinnaG, jur 05...II-
34 Irschik, Alfred. 3.5.85. S4 Riia, Peterburi Püha Anna K, keem 05-07-
35 Radecki, Maximilian von. 1.6.86. S1 Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, mat 05-10. 
36 Kronberg, Erich. 21.10.83. S5 Riia, seals LinnaG, med О5-14. 
37 Walter, Harry. 5.1.84. S2 Riia, seals Nikolai G, med 05-06-
38 Vigrabs (Weinberg), Emils. 27.5.87. S5 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, jur 05..., 
hist 07-09-
39 Freimann, Walther. 12.11.86. S1 Riia, seals Nikolai G, jur 05-10-
40 Borjan, Aleksander. 5.6.84. S5 Riia, seals Nikolai G, med O5...O9-
41 Cleemann, Gustav. 21.11.84. S4 Riia, seals LinnaG, teol 05-11. 
42 Janovski, Aleksandr. 5*1.85. S3 Podoolia kub Kamenets-Podolsk, Kisinjovi VS, 
jur O5-O5-
43 Stieda, Friedrich von. 19.T2.85. S1 Riia, aeals LinnaG, jur 05-05-
44 Wolff, Egon von, parun. 13.10.85. S1 Lvm kub Riia mk, Peterburi Püha Peetri K, 
hist-fil 05..., jur 07-09- Surn 65. 
45 Wolff, Sigismund von, parun. 30.10.86. S1 Lvm kub Riia mk, Peterburi Püha Peetri K, 
jur 05...11- Surn 45. 
46 Tennmann, Eduard. 29.7*78. S5 Peterburi, seals Püha Katariina K, teol 05..., jur 07-, 
teol 07-Ю. Surn 36. 
47 Verba, Vassili. 23.4.84. S7 Poltaava kub Gadjatši mk, Poltaava VS, jur O5...O6-
48 Mombelli, Mitrofan. 25.7.87. SÕjav p, Peterburi, Pihkva KubG, nat 05-, mat 06-14-
49 Bahtiarov, Ivan. 24.7.85. S3 Moskva, seale VS, med 05-06-
50 Seletaki, Sergei. 15.6.80. S3 Heraoni kub Nikolajev, Odessa VS, jur 05...12-
51 Petruševski, Aleksandr. 1.3.83. S3 Hersoni kub ja mk, Odessa VS, jur O5-O6-
52 Kumov, Roman. 3.12.83. S2 Doni sõjaväeobl Kazanskaja stan, Doni VS, jur 05-06-
53 Lapin, Nikolai. 16.12.83. S7 Doni sõjaväeobl Orehhovi talund, Doni VS, jur 05-10. 
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20054 Ussov, Ivan. 5.9.83. S7 Doni sõjaväeobl Katšalnitskaja stan, Doni VS, jur 05...07-
55 Kommodov, Nikolai. 25.3.84. S3 Pensa kub Krasnoslobodsk, Pensa VS, jur 05-06-
56 Kartasov, Aleksandr. 2.9.85. S7 Doni sõjaväeobl Novotšerkasskaja stan, Doni VS, 
jur O5-O6-
57 Lilienthal, Ottomar. 6.8.82. S6 Viru mk Vao v, Peterburi Dr Wiedemann! G, nat 05...06-
jur 21. 
58 Panov, Nikolai. 21.3.83. S5 Smolenski kub Vjazma mk, Smolenski VS, jur O5...O6-
59 Gratsianski, Sergei. 8.11.84. S3 Rjazani kub Skopini mk, Rjazani VS, jur 05-06-
60 Rukin, Nikolai. 2.4.84. S3 Doni sõjaväeobl Aleksandrovsk-Gruševsk, Doni VS, jur 05-O6-
61 Laptšinski, Ivan. 19.1.77. S3 Podoolia kub Usitsa mk, Podoolia VS, jur O5-O5-
62 Speranski, Vassili. 15.4.84. S3 Novgorodi Kub ja mk, Novgorodi VS, med 05-12. 
63 Prokopovitš, Sergei. 22.9.80. S6 Kiievi kub ja mk, Kiievi VS, med O5-O9-
64 Pomerantsev, Sergei. 8.8.85. S3 Moskva, seals VS, med 05-06= 
65 Iresvjatski, Valent. 13.2.84. S3 Samaara kub ja mk, Samaara VS, jur 05...06-
66 Boldin, Pjotr. 9.6.82. S5 Smolenski kub Belõi mk, Smolenski VS, med 05...12. 
67 Klepatski, Pavel., 24.1.85. S3 Kiievi kub Tarast sa mk, Kiievi VS, hist-fil 05-06-
68 Mišin, Arkadi. 31.1.83. S6 Kostroma kub Kologrivovi mk, Kostroma VS, hist-fil 05-06-
69 Vassilevski, Semjon. 31.1.84. S3 Harkovi kub Ahtõrka mk, Harkоvi VS, jur 05-06-
70 Starokadomski, Georgi. 23.4.84. S3 Tambovi kub Spasski mk, Tambovi VS, jur 05-, 
keem 05-07-
71 Ostroumov, Dimitri. 19.3.83. S3 Kostroma kub Kinešma mk, Kostroma VS, hist-fil O5-O6-
72 Zolotarjov, Jefimi. 9.3.82. S6 Kurski kub Korotša mk, Harkovi VS, jur 05..., med 
06-09-
73 Berzinš, Janis. 9.7.83. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, hist 05...11. 
74 Tihhomirov, Pavel. 28.8.84. S3 Novgorodi kub Ustjužna mk, Novgorodi VS, jur 05-, 
med 06-12. 
75 Nikolski, Vassili. 13.1.85. S2 Tveri kub Vesjegonsk, Peterburi VS, jur O5...O7-
76 Turkevitš, Maksimilian. 11.5.84. S2 Kiievi kub Lipovets, Kiievi VS, hist-fil 05-06-
77 Zauškevitš, Dimitri. 24.2.81. S3 Kiievi kub Umani mk, Kiievi VS, hist-fil 05-12. 
78 Prigorovski, Nikolai. 7.11.84. S2 Mogiljovi kub Orša, Mogiljovi VS, jur 05.. .07-
79 Bargais, Arvide. 10.2.85. S5 Riia, seals LinnaG, teol 05...Ю. 
80 Benningen, Harry van. 14.12.86. Arsti p, Riia, seals LinnaG, teol 06-06-
81 Troitski, Sergei. 25.6.83« S3 Kaluuga kub Lihvini mk, Mogiljovi VS, jur O5...O7-
82 Krause, Boris. 18.12.84. S2 Tbilisi, Peterburi Püha Peetri K, teol O5...O6-
83 Trostjanski, Dimitri. 3.10.84. S3 Voroneži kub Birjutši mk, Voroneži VS, jur 05-06-
84 Zatsepin, Nikolai. 14.8.83. S1 Voroneži kub Pavlovsk, Voroneži VS, jur 05-05-
85 Kuehn (Kühn), Reinhard. 19.10.86. Advok p, Riia, seals Aleksandri G, mat 05-05-
86 Ноггак, Jaroslav. 22.5.81. S5 Kiievi kub Radomõsli mk, Kiievi VS, med 05-11. 
87 Adolphi, Franz. 29.5.86. S4 Liepaja, Pärnu G, hist-fil 05«..11. Surn 45. 
88 Prokopovitš, Pjotr. 3.2.84. S3 Doni sõjaväeobl Jaroženskaja stan, Doni VS, jur 05-06-
89 Karlov, Aleksei. 1.10.75» S3 Voroneži kub Pavlovski mk, Voroneži VS, jur O5-O6-
90 Nikolski, Ilja. 1.8.84» S3 Tambovi kub Moršanski mk, Tobolski VS, jur 05-06-
91 Prisselkov, Nikolai. 9.10.84. S3 Tveri kub Zubtsovi mk, Tveri VS, hist-fil 05-06-
92 Robalski, Pjotr. 1.2.84« S3 Tauria kub Melitopoli mk, Tauria VS, jur 05«..10-
93 Aleksandrovski, Konstantin. 28.4.83. S3 Tambovi kub Kirsanovi mk, Tambovi VS, 
hist-fil 05...06-
94 Ostroumov, Andrei. 31.8.84. S3 Tambovi kub Kozlovi mk, Tambovi VS, hist-fil O5-O6-
95 Sahnovski, Georgi. 13«2.84. S3 Poltaava kub Zolotonoša mk, Poltaava VS, hist-fil 
05..., jur 07-12-
96 Naugolnov, Vassili. 29.8.83. Doni sõjaväeobl Luganskaja stan, Doni VS, hist-fil 
05..., nat 07-08-
97 Prokopov, Jevgeni. 21.12.84. S2 Doni sõjaväeobl Donetsi ringkond, Doni VS, hist-fil 
05..., nat 06-09-
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20099 Letkin, Jakov. 22.11.82. 56 Moskva kub Volokolamsk! mk, Harkovi VS, jur 05-06-
20100 Beick, Erich. 28.12.86. S2 Voru, Peterburi Dr Wiedemanni G, jur 05...11-
01 Nolcken, Harald, parun. 13.1.85. S1 Kuressaare, seals G, med 05-, jur 05-11» 
02 Ignatovski, Sergei. 13*10.85» S5 Peterburi, seals ISG, med 05-05-
03 Žukovitš, Jevgeni. 14.11.84* S3 Grodno kub Kobrini mk, Leedu VS, hist-fil 05-05-
04 Lototski Vsevolod. 29*4.83. S3 Volõonia kub Novograd-Volõnski mk, Volõonia VS, 
hist-fil 05-05-
05 Sivers, Harald von. 11.6.84» S1 Voru mk Räpina ms, Pärnu G, agr 05—05— 
06 Vvedenski, Dimitri. 27.11*84» S3 Tuula kub Belevi mk, Tuula VS, hist-fil 05...06-
07 Vesselkov, Mihhail. 12.10.83* S4 Tuula kub Belevi mk, Tuula VS, hist-fil 05...06-
08 Guskov, Georgi. 7.6.84. S5 Tuula kub Kašira mk, Tuula VS, hist-fil 05-06-
09 Gordijevski, Mihhail. 4*6.85* S3 Kiievi kub Kanevi mk, Kiievi VS, hist-fil 05-06-
10 Walter, Alfred. 8.12.86. S2 Riia, seals Aleksandri G, TÜ hist-fil 05-, Königsbergi ü 
fil 06-06-, TÜ hist-fil 07-10. Surn 45* 
11 Ju^venitski, Aleksandr. 2.9*83. S4 Tver, seals VS, med 05...06-
12 Pugatševski, Igor. 31.5.84. S2 Mogiljov, Vitebski VS, jur 05-05-
13 Liberman, Leib (Lev). 16.3.85. S4 Kaunase kub Telšiai, Liepaja Nikolai G, med 05-05-, 
jur 05-07-
14 Kirschfeld, Johannes. 4.8.84. S? Riia, seals LinnaG, teol 05...12. Surn 61. 
15 Eglitis, Karlis. 15*12.84. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Nikolai G, med 05-, jur 07-11. 
1'6 Lebedev, Vladimir. 26.7*85* S3 Kurski kub Rolsk, Pihkva VS, jur 05-06-
17 Ljubimov, Vassili. 2'5* 12.82. S3 Kaluuga kub Malojaroslavetsi mk, Kaluuga VS, 
jur 05...10^ 
18 Moroz, Solomon. 16.1.85* S5 Vilnius, seals 1.G, med 05-12. 
19 Kazanski, Vladimir. 13*6.85* S3 Tveri kub Staritsa, Tveri VS, med O5...I4. 
20 Dmitrovski, Gennadi. 26.9*85* S3 Tveri kub Rzev, Tveri VS, med 05-06-
21 Bursy, Friedrich. 23*1*85* S2 Jelgava, seals G, jur 05...II-
22 Schultz, Arvid. 22.10.86. S5 Riia, seals LinnaG, teol 05-11* 
23 Promtov, Sergei. 24*9*83* S2 Nižni-Novgorodi kub Makarjevi mk, Nižni?-Novgorodi VS, 
hist-fil 05-, jur 05-И. 
24 Ekzempljarski, Pavel. 9*12.84* S3 Vladimiri kub Pokrovi mk, Vladimiri VS, hist-fil 
05...06-
25 Lavrov, Vjatšeslav. 24*1*85* S2 Vilnius, Leedu VS, mat 05-06-
26 Gutschmidt, Johann. 10.4.85. S4 Krm kub Ventspils, Peterburi 8.G, jur 05...14-
27 Musinowicz, Wsewolod. 6.10.86. S2 Riia, seals ReaalK, mat 05...12. 
28 Zelenin, Vladimir. 13*6.85. S3 Lomža kub Ostrolçka mk, Kiievi VS, mat 05-05-
29 Haffner, Georg von. 13*9*87. S1 Riia, seals LinnaG, med 05-, jur 06-10-
30 Železovski, Leonid. 28.1.85. S3 Vilniuse kub Vileika mk, Leedu VS, mat 05...08-
31 Vrabje, Aleksandr. 24.3.85* S3 Bessaraabia kub Kisinjovi mk, Kišinjovi VS, mat 
05...06-
32 Sinaiski, Dimitri. 14*2.85. S3 Tambovi kub Lipetski mk, Tambovi VS, jur 05.».10-
33 Volkov, Dimitri. 19.5*83. S3 Jaroslavli kub Mologa mk, Jaroslavli VS, keem 05-, 
mat 05...07-
34 Krassovski, Aleksandr. 13.10.82. S3 Vladimiri kub Vjazniki mk, Vladimiri VS, 
med 05.* *12. 
35 Kazanski, Aleksandr. 17*9.82. S3 Tuula kub Jefremovi mk, Tuula VS, med 05«..06-
36 Kustov, Aleksandr. 12.3.84. S3 Tveri kub ja mk, Tveri VS, med 05-11. 
37 Nikitski, Sergei. 7.3*83* S3 Moskva kub Kolomna mk, Moskva VS, med 05»«»11. 
38 Iljin, Pjotr. 18.1.84. S6 Tveri kub ja mk, Tveri VS, med 05...12- Surn 12. 
39 Semel, Hellmut. 13.3.85. S2 Riia, seals LinnaG, med 05-05-
40 Ovtsinnikov, Andrei. 11.12.83» S2 Doni sõjaväeobl Novotšerkassk, Doni VS, med 05-11» 
41 Vesski, Aleksandr. 5.9.83* S3 Tveri kub Vesjegonski mk, Tuula VS, med 05..., 
keem 05-, nat 07-11. 
42 Timonov, Aleksandr. 14.7*83* S3 Kurski kub RÕlski mk, Kurski VS, med 05..., jur 06-07' 
43 Weber, Vladimir. 26.6.85* S2 Pärnu, seals G, hist-fil 05-, jur O5...I4-
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20144 Malõšev, Sergei. 29.3.85. S3 Kurski kub Timi mk, Kurski VS, nat 05-07-
45 Revski, Veniamin. 19.2.84. S3 Kurski kub Putivli mk, Harkovi VS, med 05-05-
46 TÕtšinin, Grigori. 6.2.84. S3 Harkovi kub Izjumi mk, Harkovi VS, med 05-06-
47 TŠernjavski, Sergei. 17.7.84. S3 Harkovi kub Izjumi mk, Harkovi VS, med 05...14-
48 Kalinin, Mihhail. 22.7.81. S7 Doni sõjaväeobl Perekopi stan. Doni VS, med 05-06-
49 Prodan, Georgi. 26.4.84. Kol p, Bessaraabia kub Kišinjovi mk, Kišinjovi VS, med" 
05...12. 
50 Jauoh, Carl. 19.12.86. S5 Riia, seals Aleksandri G, teol 05...06-
51 Jutskovski, Vassili. 13-1.83. S3 Podoolia kub Vinnitsa mk, Podoolia VS, hist-fil 
05-06-
52 Višnevski, Vladimir. 26.7.83. S3 Vilniuse Kub viieika mk, Leedu VS, med 05...06-
53 Deržavin, Serafim. 14.10.84. S3 Pensa kub ja mk, Pensa VS, nat 05-06-
54 Turkevitš, Georgi. 13.4.84. tU Kiievi kub Berditševi mk, Kiievi VS, med 05-13« 
55 lü^orov, Aleksei. 24.2.81. S5 Vladimiri kub Šuja, Vladimiri VS, med 05-, nat 07-12. 
56 Rufanov, Ivan. 14.1.84. S6 Jaroslavli kub Rostovi mk, Vladimiri VS, med O5-O6-
57 Klitin, Aleksandr. 13.4.85. S3 Smolenski kub Juhnovi mk, Smolenski VS, med 05...12. 
58 Oettingen, Nikolai von. 24.2.86. S1 Viljandi mk Helme v, Peterburi Püha Anna K, 
nat 05..., jur O7-O9- Surn 57. 
59 Ogloblin, Aleksei. 11.10.85. S3 Smolenski kub Poretšje mk, Smolenski VS, med 05...11. 
60 Dmitrijev, Aleksanar. 25.4.84. S3 Doni sõjaväeobl Novogrigorjevskaja stan. Doni VS, 
med 05-I1. 
61 Beljajev, Ivan. 17.6.84» S3 Tambovi kub Borissoglebski mk, Tambovi VS, med 05...11. 
62 Babtšenko, Vassili. 4»4»84» S3 Bessaraabia kub Akkermani mk, Kišinjovi VS, med 
05...14. 
63 Voinov, Gleb. 22.11.83» S3 Tauria kub Simferoopol, Tauria VS, med 05»»»09-
64 Sergijenko, Sergei. 14.9.84. S6 Voroneži kub Ostrogožski mk, Voroneži VS, med 05-06-
65 Jakovlev, Mihhail. 1.10.84. S2 Voroneži kub Ostrogožski mk, Voroneži VS, med 05-05-
66 Bazilevski, Makari. 30.1.81. S3 Voroneži kub Bobrovi mk, Voroneži VS, med 05-, 
hist-fil 05...12. 
67 Preferansov, Vladimir. 16.2.82. S3 Vitebski kub Drissa mk, Vitebski VS, med 05-, 
hist-fil 05-05-
68 Kovsov, Anatoli. 4.10.80. S5 Peterburi, seals Larini G, med 05-12. 
69 Bobrov, Viktorin, 5.9.84. S2 Pensa kub Gorodietše mk, Pensa VS, med 05...12. 
70 Danilovski, Aleksandr. 10.8.84. S3 Kostroma kub Nerehta mk, Kostroma VS, mat 05-Ю. 
71 štšeglov, Vladimir. 9.2.83. S2 Bessaraabia kub Kišinjov, seals VS, Peterburi VA -, 
TÜ hist 05-, Kiievi Ü hist-fil 06-07-, TÜ hist 08-11. 
72 Malov, Ivan. 2.8.85. S3 Kaluuga, seals VS, med 05-, jur 05-, med 06-12. 
73 Jefremov, Venedikt. 16.3.84. S3 Kurski kub Dmitrijevski mk, Kurski VS, mat 05-06-
74 Lukjanovski, Sergei. 17.9.83. S3 Kurski kub Obojani mk, Kurski VS, keem 05-, nat 
05-06-
75 Vautšski, Mihhail. 18.2.82. S3 Novgorodi kub Kirillovi mk, Novgorodi VS, med 05...12-
76 Postnikov, Aleksandr. 6.8.81. S4 Kostroma kub Makarj evi mk, Kostroma VS, med 05-11« 
77 Le vinson, Andrei. 13.11.87. S2 Peterburi, seals Püha Peetri K, jur O5...O6-
78 Popov, Ivan. 12.6.84. S3 Vologda kub Ustsõssolski mk, Vologda VS, med 05-, nat 
05...08-
79 Golovkov, Aleksandr. 9.10.84. S3 Vologda kub Grjazovets, Vologda VS, med 05.••, 
hist-fil 10-11-
80 Reutov, Pjotr. 5«12.84. S3 Tuula kub Bogoroditski mk, Tuula VS, med 05«••, mat 
06...18. 
81 Lebedev, Aleksei. 13«10.83. S3 Kurski kub Rolsk, Pihkva VS, med 05-06-
82 Rogožin, Konstantin. 1.11.82. S5 Samaara kub Buzuluki mk, Orenburgi VS, nat O5-O6-
83 Kankrov, Sergei. 25.9.84» S3 Samaara kub ja mk, Samaara VS, med 05-, jur 05-, 
med 07 » » » 14-
84 Polijevski, Sergei. 14.6.83. S3 Samaara kub Novouzenski mk, Samaara VS, med 05-, 
nat 05...06-
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20185 Soltšinski, Nikolai. 17.5.85. S3 Podoolia kub Litini mk, Podoolia VS, med 05». .11 • 
86 Beljajev, Vladimir. 22.7.86. S3 Smolenski kub Juhnovi mk, Smolenski VS, med 05...06-
87 Jelnikovski, Vassili. 5.11.82. S3 Jaroslavli kub Rostovi mk, Jaroslavli VS, med 05-12. 
88 Krassilnikov, Nikolai. 5.4.83. S3 Nižni-Novgorodi kub Balahna mk, Nižni-Novgorodi VS, 
jur 05-06-
89 Poljanski, Aleksandr. 12.8.84. S3 Rjazani kub Rjažski mk, Rjazani VS, med 05-, 
jur 06-07-
90 Radevitš-Segailov, Leonid. 26.4.85. S2 Poltaava, seals VS, med 05-05- Surn 49. 
91 Nevski, Pavel. 5.2.84. S3 Jaroslavli kub Rostovi mk, Jaroslavli VS, med 05-12. 
92 Ljubomirov, Vassili. 8.1.86. S3 Vologda kub Grjazovetsi mk, Vologda VS, med 05...11. 
93 Almazov, Dimitri. 16.10.82. S3 Smolenski kub Sotševka mk, Smolenski VS, med 05-11. 
94 Sadikov, Sergei. 28.7.85. S3 Tveri kub Kasin, Tveri VS, med 05-12. 
95 Petropavlovski, Nikolai. 17.4.83. S3 Tver, seals VS, med 05-13» 
96 Orlov, Pjotr. 10.2.85. S3 Orjoli kub Sevski mk, Oi-j oli VS, med 05-12. 
97 Ivanov, Mihhail. 30.9.83. S3 Jekaterinoslavi kub Verhnedneprovski mk, Jekaterinoslavi 
VS, med 05...12-
98 Kamenski, Vassili. 14.12.84. S3 Peterburi kub Gostinopoli postijaam, Peterburi VS, 
jur 05-05-
99 Pušnikov, Sergei. 20.6.83» S5 Kostroma, Tambovi VS, med 05-05-
20200 Gobžila, Nikolai. 7.6.85. S3 Bessaraabia kub Soroki mk, Kišinjovi VS, med 05...14. 
01 Svjatojezerski, Aleksandr. 9.3.82. S3 Vladimiri kub Kovrovi mk, Vladimiri VS, 
med 05...14» 
02 Dobronravov, Arkadi. 17.3*84. S3 Tuula kub Novosili mk, Tuula VS, med 05-14. 
03 Dimara, Ivan. 13*7*85* S3 Poltaava kub Perejaslavli mk, Poltaava VS, med 05-, 
jur 05* * *, mat 06-11. 
04 Peliksov, Rafail. 18.3*84* S3 Pensa, seals VS, jur O5-O6-
05 Gribojedov, Nikolai. 26.5*85* S3 Smolenski kub Sotševka mk, Riia VS, med 05* * * 12* 
06 Levitski, Mihhail. 17*7*81. S3 Vologda kub Kadnikovi mk, Vologda VS, med 05*..12-
07 Vesselitski, Aleksandr. 11.9*83. S3 Nižni-Novgorodi kub Lukojanovi mk, Nižni-Novgoro­
di VS, med 05* * *, agr O5-O8-
08 Aristov, Sergei. 16.7*84. S3 Kostroma kub Bui mk, Kostroma VS, Peterburi VA O4-O5-, 
TÜ med O5-O6-
09 Glubokovski, Nikanor. 30.9.81. S3 Vologda kub Nikolski mk, Saraatovi VS, med 05-07-
10 Gnorinski, Mihhail. 25.12.84. S3 Nižni-Novgorodi kub Balahna mk, Nižni-Novgorodi VS, 
med 05-11. 
11 Fratsraan, Aleksandr. 13.1.84. S3 Bessaraabia kub Soroki mk, Kišinjovi VS, med 
05...14-
12 štšeglov, Nikolai. 14*1*85* S2 Kišinjov, seals VS, mat 05..., Kiievi Ü mat O6-O7-, 
TÜ mat 09-11* 
13 Tarassevitš, Mihhail, 26.2.82. S3 Kiievi kub Radomõsli mk, Kiievi VS, jur 05-05-
14 Leštšuk, Konstantin. 27.10.84. S3 Siedlce kub WTodawa mk, Chelmi VS, med 05..., 
jur 06-07-
15 Jaremenko, Jevgeni. 30.12.83. S1 Poltaava kub Romno mk, Poltaava VS, med 05-, jur 
05*..16-
16 Snegurski, Feodor. 2.3.84* S3 Podoolia kub Vinnitsa mk, Podoolia VS, med О5...О6» 
Surn 06. 
17 Jegorov, Ivan. 26.7.82. S3 Doni sõjaväeobl Hopjorski ringkond, Stavropoli VS, 
med 05-08-
18 Bulgakov, Pavel. 27*1*82. S3 Orjoli kuo ja mk, Orjoli VS, med О5...14. 
19 Klijentov, Vassili. 13*1*84. S4 Saraatovi kub Atkarski mk, Saraatovi VS, mat 05***10, 
20 Krasnopevtsev, Vladimir. 3*4.84* S3 Kostroma kub Kinesma mk, Kostroma VS, med 05* * * 11 — 
Surn 11. 
21 Kohhomski, Ivan. 22.5.85. S3 Vladimiri kub Pokrovi mk, Vladimiri VS, nat 05*..06-
22 Popov, Konstantin. 23*5*84* S3 Vladimiri kub Vjazniki mk, Vladimiri VS, nat O5-O6-
23 Ratšitski, Ivan. 13*4*83* S3 Vitebski kub ja mk, Tbilisi VS, med 05***13. 
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20224 ùnitrijev, Ivan. 16.1.83. S6 Vladimiri kub Jurjevi mk, Vladimiri VS, med 05...12. 
25 Djakonov, Grigori. 3.2.84. S3 Smolenski kub Roslavl, Smolenski VS, med 05-06-
26 Makarevski, Sergei. 30.10.84. S3 Grodno kub Slonimi mk, Smolenski VS, med 05-10-
Surn 10. 
27 Svjatuhhin, Vladimir. 18.7.84. S3 Vladimiri kub Jurjevi mk, Vladimiri VS, med 05...10-
28 Možaiski, Aleksei. 31.5.85« S3 Smolenski kub Duhhovtštšina mk, Smolenski VS, mat . 
05»..07-
29 Bremen, Siegfried von. 19.5.86. S1 Tallinn, Peterburi Piina Anna K, jur 05... 10-
30 Nikolski, Vassili, 28.12.78. S3 Tuula, seals VS, med 05-, hist-fil O5-O6-
31 Putilin, Panteleimon. 13.10.84. S2 Voroneži kub Valuiki, Voroneži VS, med 05...12. 
32 Paškovski, Mihhail. 14.10.85. S3 Tuula kub Krapivna mk, Tuula VS, med O5...I3-
33 Lukin, Ivan. 9.6.85. S5 Mogiljovi kub Gomel, Mogiljovi VS, med 05-11. 
34 Dubinski, Sergei. 6.11.84. S3 Grodno kub Belski mk, Leedu VS, med 05-, hist-fil 
05...08— 
35 Brižitski, Pavel. 5.7.81. S3 Hersoni kub Jelizavetgradi mk, Odessa VS, med 05..., 
nat 08-08-
36 Preobraženski, Sergei. 29.11.84« S3 Simbirski kub Kurmõši mk, Simbirski VS, med 05-, 
nat O5-O5-
37 Plastikov, Mihhail. 19.11.85« S3 Rjazani kub Ranenburgi mk, Rjazani VS, med 05-09-
38 Hansen-Traube, Nikolai. 27.7.87. S2 Peterburi kub Pavlovsk, JeIgava G, jur 05...12. 
39 Prozorov, Vassili. 15»10.85. S3 Tveri kub RŽevi mk, Tveri VS, med 05...12. 
40 Jegorov, Mihhail. 3.1.84. S3 Kurski kub Timi mk, Kurski VS, med 05..., hist 07-11. 
41 Lebedov, Aleksandr. 14.8.87. S2 Peterburi, seals ISG, med 05-13« 
42 Dobruschkes, Esra. 6.6.87. S5 Vilnius, Tartu G, med 05-12« 
43 Zundelevitš, Bernhard. 2.4.86. S5 Varssavi, Tartu G, jur 05-06-
44 Koppe, Georg. 27.2.88. S2 Pärnu, seals G, med 05...12-
45 Gelman, Gdal« 13.6.84. S5 Kiievi kub Berditsev, Tallinna Aleksandri G, med 05..., 
nat 07-13., med 13...17-
46 Izmailov, Sergei. 26.5.84. S3 Kaasani kub Tšistopoli mk, Leedu VS, jur 05š..06-
47 Zauškevitš, Georgi. 3.5.85. S3 Bessaraabia kub Akkermani mk, Kišinjovi VS, med 05-, 
hist-fil 05...06-
48 Blümbergs, Kristaps. 17.3*85. S6 Krm kub Talsi, Riia Aleksandri G, teol О5...13. 
49 Azelitski, Nikolai. 18.12.84. S3 Tartu mk Ilmjärve v, Riia Aleksandri G, jur 05...13» 
50 Dlugatš, Lev. 8.6.87. S5 Grodno, seals KubG, med 05-05-
51 Berzinš, Edvards. 1.9.85. S6 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi 2.G, jur 05..., nat 06-, 
med Об...14-
52 Seemann von Jesersky, Otto. 16.10.86. S2 Kaunase kub Šiauliai, seals G, TÜ mat 05-, 
Königsbergi Ü filos 06-07-, TÜ mat 07-13. 
53 Budulis, Hermanis. 16.11.82. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, med 05-11. 
54 Žiljazev, Pavel. 6.7.81. S6 Orjoli kub Maloarhangelski mk, Orjoli VS, mat 05-10. 
55 Amiantov, Aleksandr. 19.2.84. S3 Rjazani kub Kassimovi mk, Rjazani VS, med 05-11. 
56 Dunajev, Jevlogi. 6.9.84« S5 Arhangelsk, seals G, med 05...12. 
57 Riekstinš, Valerians. 17.9.84. S4 Krm kub Kuldiga, JeIgava G, jur 05-05-
58 Ostrogorski, Jakov. 5.11.82. S3 Jekaterinoslav, seals VS, jur 05-06-
59 Sokolov, Sergei. 24.8.85. S3 Tveri kub Staritsa mk, Tveri VS, med 05...12. 
60 Žilinskis, Aleksandr-Bogdan. 9.10.85. S2 Suwalki kub Marijampolê mk, Kaunase G, 
med 05..., jur 10...15-
61 Lesnieks, Arturs. 12.6.85. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Nikolai G, hist-fil 05-05-
62 Griinthal (pseud Ridala), Wilhelm. 30.5.85« S6 Saare mk Kuivas tu, Kuressaare G, 
hist-fil O5-O5- Surn 42. 
63 Gorodko, Adam. 5.1.86. S5 Grodno kub Brest-Litovsk, Bresti G, med 05-05-
64 Rutenburg, Girš. 10.6.83. S4 Vitebski kub Nevel, Kroonlinna G, med 05-11. 
65 Zimon, Hirš (Grigori). 19.2.87. S5 Kaunas, Vilniuse 1.G, med O5...I6-
66 Kisiel, Karl. 30.1.87. S1 Vilnius, seals 1.G, mat 05-06-
67 Borkon, Albert. 15.8.87^ S5 Vilnius, seals 2.G, keem 05..., med 07-16-
40 
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20268 Rabinson, Judel. 20.4.82. S5 Liepaja, seals Nikolai G, med 05...14. 
69 Tsvinev, Vassili. 4.2.85» S2 Peterburi, Riia LinnaG, med 05...15. 
70 Stoll, Friedrich. 24.10.86. Kol p, Saraatovi kub Kamošini mk, Saraatovi 2.G, teol 05-, 
med 05-05-
71 Männik, Felix. 23.2.87. S5 Lääne mk Piirsalu v, Tallinna Aleksandri G, mat 05...10. 
72 Ivanov, Vassili. 19.3.83. S5 Jaroslavli kub Uglitši mk, Robinski G, Peterburi Ü 
mat 03-04-, TÜ med 05...08-
73 Linkvist, Kustav (Gustav). 13.1.84. S5 Harju mk Koiga v, Tallinna Aleksandri G, 
jur 05...10-
74 Frantz, Konstantin. 28.3.85. SÕjav p, Vitebski kub Daugavpils, Liepaja Nikolai G, 
nat 05...15. 
75 Schiemann, Julius. 6.5.85. S1 Jelgava, seals G, jur O5...I6-
76 Süss, Adolf. 22.5.87. S5 Radom, seals G, teol 05...11. 
77 Nikolski, Sergei. 13*7.77. S3 Tuula kub Belevi mk, Peterburi VS, med 05-11. 
78 Wasilewski, Czeslaw. 29*9*84* S2 Lomza, Kuressaare G, med 05*..12. 
79 Lutzau, Herbert von. 15*12.86. S3 Krm kub Talsi mk, Peterburi 8.G, teol 05...14. 
80 Kuzmin, Aleksei. 14*2.83. 36 Pihkva, seals KübG, Varssavi Ü med 04-05-, TÜ med 05-, 
jur 06-06-
81 Vassiljanovski, Arkadi. 8.12.78. S3 Vologda kub Kadnikovi mk, Vologda VS, Tomski Ü 
med 04-05-, TÜ jur 05...07-
82 Ignatjev, Aleksandr. 5.3*84* S5 Tallinn, seals Aleksandri G, agr 05..., mat 06-10. 
83 Kackevicius, Jonas. 5.1.85» S6 Kaunase kub Zarasai mk, Jelgava G, med 05-05-
84 Bordelius, Max von. 29-6.86. 31 Krm kub Jelgava mk, Jelgava G, teol 05...12. 
85 Pokrovski, Jevgeni. 23.2.86. S3 Lvm kub Cesise mk, Riia Aleksandri G, med 05..., 
jur 06...08-
86 '.Yeinberg, Johann. 29.4.84* S5 Tallinn, seals Aleksandri G, teol 05-05-
87 Aleksejev, Aleksandr. 20.3*81. S3 Doni sõjaväeobl Rostovi ringkond, Doni VS, 
mat 05...06-
88 Lastotškin, Pavel. 26.2.83* S3 Samaara, seals VS, med 05-06-
89 Varrik, Mihkel. 9.9*79* S6 Tartu mk Rannu v, Peterburi 2.G, med 05-05-
90 Potapov, Arkadi. 27*1*82. S6 Samaara kub Nikolajevski mk, Samaara VS, med 05-05-
91 Khan Pira (Han-Pira), Johannes. 19*11*82. S8 Tbilisi, seals 2.G, Peterburi Ü fil 
O5-O5-, TÜ med 05»-.14-
92 Vladislavlev, Ivan. 19*6.85* S2 Minsk, Peterburi 10.G, Tomski Ü med 04-05-, TÜ 
med O5-O6-
93 Afanasjev, Aleksandr. 8.11.85* S5 Novgorod, seals G, med 05*..08-
94 Heermeyer, Boris. 17*7*83* S4 Pihkva, seals G, med 05-06-
95 Feyerabend, Otto. 9*5*85* S3 Jelgava, seals G, teol 05***Ю. 
96 Piimann (Püümann, Püümets), Mait. 11-7*82. S6 Harju mk Perila v, Tartu G, med 05...13* 
Surn 65. 
97 Krettser, Jakov. 28.12.86. S4 Moskva, Riia Aleksandri G, med 05-13* 
98 Slavin, Nikolai. 6.11.82. S3 Vologda kub Nikolski mk, Vologda VS, Jaroslavli Demidovi 
Jur Lütseum 04-05-, TÜ med 05-06-
99 Djakonov, Aleksandr. 16.1.86. Prof p, Peterburi, Tartu G, nat О5...О6-
20300 Agrinski, Mihhail. 3-11.84- S3 Saraatovi kub Serdobski mk, Saraatovi VS, jur 05-05-
01 Snarski, Stanislav. 12.12.85- S1 Vilnius, Tartu G, med 05..., jur 08...15-
02 Parusnikov, Arkadi. 7.3-85. S3 Moskva kub ja mk, Moskva VS, med 05...12. 
03 Kassandrov, Vassili. 2.4-85. S3 Saraatovi kub Atkarski mk, Saraatovi VS, med 05...13. 
04 Bugaila, Stanislovas- 16-9*85* S6 Kaunase kub Telšiai mk, Riia Aleksandri G, 
med 05-12. 
05 Manuilov, Veniamin. 22.2.85. S3 Doni sõjaväeobl Stepanovka-Grekova k, Doni VS, 
jur 05-, med О5...14. 
06 Popov, Nikolai. 13.5-84. S3 Doni sõjaväeobl Ilovlinskaja stan, Doni VS, jur 05-06-
07 Fjodorov, Mihhail. 22.11.84. S3 Doni sõjaväeobl Ust-Melovaja-Mankova as, Doni VS, 
jur 05-06-
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2ОЗО8 Smirnov, Vladimir. 28.5.85. S3 Vitebski kub Polotski mk, Vitebski VS, med 05..., 
nat 07-09-
09 Skrjabin, Leonid. 4.4.84. S3 Voroneži kub Nižnedevitski mk, Voroneži VS, med 05-06-
10 Luttšev, Viktor. 9.11.80. S5 TŠernigovi kub Suraži mk, Mogiljovi VS, med 05-06-
11 Beljajev, Viktor. 31.3.83. S3 Kaluuga kub Medoni mk, Kaluuga VS, med 05-12. 
12 Grinberg, Girš. 7.12.86. S4 Grodno kub Kobrini mk, Siedice G, med 05-11. 
13 Sambikin, Aleksei. 3.1.83. S3 Voroneži kub Bobrovi mk, Voroneži VS, mat O5-O5-
14 Ignatovski, Vsevolod. 1.5*81. S6 Grodno kub Bresti mk, Mogiljovi VS, Peterburi Hist-
Fill 02-05-, TÜ hist 05...11. 
15 Bagdassarian, Bagdassar. 8.2.80. S5 Karsi obl Kars, Etšmiaazini VA, Jerevani G, TÜ 
med 05-, Zürichi Ü med 06-07-, TÜ med 07-08-
16 Koltunov, Semjon. 17.2.84. S3 Voroneži kub Nižnedevitski mk, Voroneži VS, nat 05...II-
17 Rubašev, Miron. 16.10.83. S4 Peterburi, seals ISG, med 05-, jur 05-07-
18 Gesselson, Leivik-Ruvin. 3*8.85. S4 Mogiljov, Kroonlinna G, med 05-12. 
19 Inkulets, Ivan. 17.4.84. S3 Bessaraabia kub Kišinjovi mk, Kišinjovi VS, mat O5...O6-
20 Domanski, Jan. 23.3.84. S1 Suwalki kub WladysTawowi mk, Liepaja Nikolai G, jur 
05...09-
21 Sahharov, Leonid. 2.10.84. S3 Tuula kub AleKsini mk, Tuula VS, med 05...12. 
22 Filippov, Pjotr. 1'3.8.82. S3 Doni sojaväeobl Kobiljanskaja stan, Doni VS, jur 05-10-
23 Stefanowski, Pawel. 28.6.82. S3 Podoolia kub Proskurovi mk, Podoolia VS, hist-fil 
05**.06-
24 Schönberg, Wolfgang. 25.6.81. S2 Varssavi, seals 2.G, seals ti med 01-05-, TÜ med 
05...10. 
25 Ärgalis, Janis. 16.5.84. S5 Riia, seals Nikolai G, med O5...O9- Surn 17. 
26 Zimon, Aleksander. 20.2.88. S5 Kaunas, Vilniuse 1.G, jur 05-07-
27 Minsker, Herschon. 23*11*85* S4 Riia, seals Aleksandri G, jur 05-06-
28 Šulcs, Jinis. 22.8.85* S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, TÜ teol 05..., Zürichi Ü 
med 06-07-, TÜ med 07-11* 
29 Kljaritski, Nikolai. 6.7*85* S2 Kostroma kub Jurjevetsi mk, Kostroma VS, hist-fil 
05-06-
30 Jefremov, Mitrofan. 22.11.81. S3 Doni sõjaväeool Hopjorski mk, Doni VS, med O5-O6-
31 TŠalussov, Ivan. 27.12.83. S7 Uraali obl Uralsk, Orenburgi VS, jur 05-06-
32 Luig, Harald. 11.3*87* S2 Pihkva, seals KubG, jur 05... 11 — 
33 Každan, Ilja-Haim. 2.3*86. S5 Riia, seals Aleksandri G, med 05...13* 
34 Babianski, Aleksandr. 4.6.86. S1 Kaunase kub Panevfežyse mk, Riia Aleksandri G, 
med O5-O5-
35 Glebov, Nikolai. 5-11.75. S3 Orjol, Moskva 4.G, seals Ü jur 98-, nat 99-01-, Jaroslav­
li Demidovi Jur Lütseum 02-04-, TÜ med 05*•.07-
36 Pedotovski, Pavel. 4.2.86. S5 Kostroma kub Nerehta, Peterburi Gurevitši G, Jaroslavli 
Demidovi Jur Lütseum 04-05-, TÜ med 05-12. 
37 Rublevski, Grigori. 4.4.84. S5 TŠernigovi kub Novozobkovi mk, TŠernigovi VS, 
jur 05...12-
38 Kazanski, Nikolai. 18.5*84. S3 Tver, Peterburi VS, med 05-05-
39 Hejordt (Jordt), Richard. 7.3.84« S5 Riia, seals Aleksandri G, med 05-06-
40 Pilippov, Gavriil. 6.4.85. S2 Riia, seals Aleksandri G, Moskva U hist-fil 04-05-, 
TÜ med 05-05-
41 Pokrovski, Nikolai. 26.5.81. S4 Orjoli kub Sevski mk, Orjoli VS, med O5-O5-
42 Gedeonov, Ivan. 7.4.83. S3 Tuula kub Jepifanovo mk, Tuula VS, med 05...13. 
43 Tseredejev, Aleksei. 16.10.82. S3 Tveri kub RŽevi mk, Tveri VS, Jaroslavli Demidovi 
Jur Lütseum 04-05-, TÜ jur 05-, med О5...14. 
44 Rossikov, Aleksei. 1.6.83. S3 Hersoni kub Jelizavetgradi mk, Odessa VS, jur 05-, 
keem O5-O6-
45 Sergejev, Boriss. 4.8.83» S1 Tbilisi, seals 1.G, Odessa ü jur 03-05-, TÜ jur 05...12. 
46 Titov, Leonid. 7.1.86. S2 Taga-Kaspia obl AŠhabad, Vladikavkaz! G, mat 05-06-
47 Vinogradov, Aleksandr. 7.11.83. S3 Moskva kub Bronnitso mk, Moskva VS, med O5-O6-
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20348 Gloeh, Peliks. 20.11.86. S5 Varssavi Praga eeslinn, Varssavi ReaalK, seals 4.G, 
teol 05...13« 
49 Atramentov, Aleksandr# 4.3.82. S2 Novgorodi kub Belozersk, Novgorodi VS, jur 05.»., 
hist-fil 07-07-
50 Voinov, Konstantin. 25.5.81. S3 Tambovi kub Kirsanovi mk, Tambovi VS, Peterburi ü 
idakeeled 02-04-, TÜ jur 05-05-
51 Piotrowski, Waclaw. 22.9.85. S1 Radomi kub Konskie mk, Radomi G, med 05..., jur 06-, 
med 06-12. 
52 Glubokovski, Nikolai. 21.8.84. S3 Vologda kub Nikolski mk, Vologda VS, hist-fil 05-06-
53 Löwenstein, Harri. 6.11.85. S2 Jelgava, seals G, med 05..., jur 11...16-
54 Mirwitz, Nohim. 21.10.85. S5 Tartu, seals G, med 05-17. 
55 Kahl, WladysTaw Bogumil. 19.6.85. S2 Piotrkow, Kostroma G, Varssavi ü med 04-05-, 
TÜ med 05.•« 11• 
56 Karpinski, Nikolai. 10.12.82. S3 Kurski kub Dmitrijevi mk, Stavropoli VS, keem 05-05-
57 Pingoud, Maximilian. 10.10.85. Keemiku p, Riia, Peterburi Püha Peetri K, teol 05..., 
keem 06-12. 
58 Roszkowski, Jozef Teofil. 26.3.85. S1 Vitebski kub Polotski mk, Riia Aleksandri G, 
Varssavi Ü nat 03-05-, TÜ med 05-05-
59 Šatohhin, Jakov. 18.10.83. S6 Stavropoli kub Praskovja, Stavropoli VS, med 05-05-
60 Gridenok, Nikolai. 18.12.84. S7 TŠernigovi kub Novozobkovi mk, Kišinjovi VS, 
hist-fil 05...10-
61 Averin, Pjotr. 29.3.85«. S2 Tuula kub ja mk, Tuula G, agr 05-05-
62 Seldow, Ruben Pinhes. 21.12.85. S5 Riia, Novgorodi G, med 05-12. 
63 Troitski, Aleksei. 7.4.84. S3 Nižni-Novgorodi kub Sergatši mk, Nižni-Novgorodi VS, 
med 05-08-
64 Jende, Karl. 12.1.82. S8 Kiievi kub Radomõsli mk, Nemirovi G, teol 05...14-
65 Siemiotkowski, Aleksander. 11.9.82. S3 Grodno kub Kobrini mk, Leedu VS, Peterburi 
Hist-Fill 03-05-, TÜ hist-fil 05-06-
66 Romm, Ilja. 24.4.86. S5 Vilnius, seals 2.G, füüs-mat 05-, med 05-, jur 06-07-
67 Popov, Semjon. 3*2.83. S3 Taga-Baikali obl Nertšinski mk, Irkutski VS, jur 05...07-
68 Iiilovanov, Georgi. 7.9.82. S3 Tambov, seals VS, jur 05.«.10. 
69 Marma, Mykolas. 28.3*86. S6 Kaunase kub ja mk, Jelgava G, jur 05...13-
70 Karpov, Jevgeni. 10.11.83. S3 Simferoopol, Tauria VS, Tomski Ü med 03-04-, TÜ med 
05.**10. 
71 Skabeika, Klemensas. 11.8.84« S6 Kaunase kub Šiauliai mk, Šiauliai G, med 05-, 
agr 05...16- Surn 51* 
72 Number vahele jäänud. 
73 Sraelski, Vassili, 10.12.81. S3 Voroneži kub Bogutšari mk, Stavropoli VS, jur 05-05-
74 Lvov, Anatoli. 3.5.84. S3 Saraatovi kub Hvalonski mk, Saraatovi VS, jur O5...O6-
75 Jesman, Edmund. 30.1.81. S1 Minski kub Bobruiski mk, Minski G, Peterburi Ü mat 00-00-, 
Varssavi Ü med 01-05-, TÜ med 05...07. 
76 Schoenberg, Erich. 27.12.83. S2 Varssavi, seals 2.G, MereinsK 01-02-, Varssavi Ü 
mat 02-05-, TÜ mat О5...О7. Surn 65. 
77 Leznev, Vassili. 15.4.83. S6 Permi kub Irbiti mk, Permi VS, med 05...12. 
78 Farfel, Moissei. 23.9.85. S4 Peterburi, seals 6.G, med 05...12. 
79 Petrikat, Edwin. 27.11.83. S5 Suwalki, seals G, med-05-05-
80 Markov, Vassili. 13.1.83. S5 Peterburi, seals Larini G, med O5-O5-
81 Hait, Leiba. 2.4.86. S5 Vilnius, seals 2.G, med 05-13. 
82 Bode, Oskar. 17.12.80. S1 Peterburi, Pihkva KubG, Peterburi ü jur ОЗ-О4-, TÜ teol 
05-05-
83 Ignotas, Kazimieras. 9.10.84. S6 Kaunase kub Raseiniai mk, Šiauliai G, med 05..., 
mat 11-, nat 11..., agr I4-I6-
84 Reisik, Peeter. 25.8.85. S6 Lvm kub Valmiera mk, Laatre v, Narva G, jur О5...11. 
85 Libiszowski, Feliks. 6.11.81. S1 Kielce kub Pinczowi mk, Radomi G, Varssavi ü jur 
03-05-, TÜ jur 05...06-
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20386 Bartel, Voldemar. 10.2.85. S5 Orenburgi kub ja mk, Tallinna Peetri ReaalK, Riia 
Aleksandri G, nat 05-05-
87 Öttinger, Morduh-Wulf. 18.6.85. 34 Vitebski kub Veliž, Riia LinnaG, jur 05-06-
88 Alseika, Danielius. 10.2.81. S6 Kaunase kub Telšiai mk, Marijampolê G, Varssavi ü 
füüs-mat 03-, med 04-05-, TÜ med 05...10. Surn 36. 
89 Semjonov, Valerian. 4.2.84. S4 Peterburi kub Jamburgi mk, Peterburi 3»G, seals V 
nat 04-05-, TÜ med 05...09-
90 Lenzner, Aron. 29.12.84. S5 Tartu, seals G, Tartu Vetl 03-05-, TÜ med 05...17» 
91 Avakian, Vartan. 26.9.80. S8 Kubani obl Abinskaja stan, Pavlogradi G, Odessa Ü med 
00-01-, TÜ jur 05...10-
92 Braginski, Veniamin. 13*10.76. S5 Mogiljovi kub Rogatšovi mk, Minski G, med 05-06-
93 Neuland, Berthold. 21.3.84. S3 Lvm kub Valmiera, Riia LinnaG, teol 05..., med 09-14-
94 Hirselov (Hirseli), Georgi. 13.6.85. S1 Tbilisi kub Telavi, Tbilisi VS, jur 05..., 
med 06-12. Surn 19. 
95 Snitkin, Pjotr. 11.12.86. S2 Peterburi, seals Larini G, med 05...14. 
96 Epstein, Mowscha. 5*2.83* S5 Tallinn, Kuressaare G, Tartu Veti 04-05-, TÜ med 05-13* 
97 Bakušinski, Anatoli. 28.4*83* S5 Vladimiri kub Gorohhovetsi mk, Vladimiri VS, 
hist 05...12. Surn 39. 
98 Ginsburg, Samuil. 19.11.85* S5 Vilniuse kub Lida, Tallinna Nikolai G, jur 05-06-
99 Klompua, Mowscha (Max). 31 * 10.86. S5 Tallinn, Tartu G, med 05-12. 
20400 Aleksandr, Girša. 3*6.85* S5 Peterburi, Pärnu G, med 05* * * 13* 
01 Genss, Naftoli. 4*6.86. S5 Tartu, seals G, TÜ med 05-, Viini Ü med 05-06-, TÜ med 
06-13* 
02 Hermer, Schapsche Scheftel. 5*12.85* S5 Liepaja, seals Nikolai G, jur 05-06-
03 Golomb, Samuil. 10.12.84. S5 Tartu, seals G, med 05-14. 
04 Weisberg, Hatzkel. 20.9*84* S5 Peterburi, seals 10.G, med 05-17* 
05 Genss, Nosson. 20.4*85* S5 Vilnius, Tartu G, TÜ med 05-, Viini Ü med 05-06-, TÜ 
med 06-14* 
06 Lermann (Lerenmann), Efroim. 27*3*83* 35 Pihkva, seals KubG, med 05-13. 
07 Grinson, Hirs. 27.10.82. 34 Pihkva, seals KubG, med 05-, jur 06-16-
08 Kaidanovski, Joel David. 26.12.81. 35 Poltaava, Sumo Aleksandri G, Tartu Veti 02-05-, 
TÜ med 05-06-
09 Saralidze, Lavrenti. 12.7.81. S3 Kutaisi kub Šaropani mk, Tbilisi VS, nat 05..., 
med 06-11. 
10 Politov, Grigori. 11.2.82. S3 Jerevani kub Aleksandropoli mk, Tbilisi VS, nat 05..., 
med 06-12. 
11 Lomouri, Jossif. 24*4*82. S3 Tbilisi, seals VS, nat 05* * *, med 08...14. 
12 Grinson, Elias Leib. 10.12.80. 34 Pihkva, seals KubG, med 05..., jur 07-12. 
13 Thal, Moses. 7*9*82. S5 Krm kub Talsi, Peterburi Larini G, med 05...13» 
14 Vihrov, Viktor. 27.12.85* S3 Novgorodi kub ja mk, Novgorodi VS, med 05...12. 
15 Smolenski, Jozef. 16.1.83. 31 Plocki kub Sierpe mk, Tsarskoje Selo G, jur 05-05-
16 Niepielski, Adam-Romuald. 19.12.82. S5 Kielce kub Olkuszi mk, Kuressaare G, Peterburi 
ü jur 04-, TÜ nat 05-05-
17 Silpert, Jakov. 18.1.87. 34 Riia, seals Aleksandri G, med 05-16. 
18 Schlapobersky, Mowscha. 26.5*83* 34 Vitebski kub Daugavpils, Riia Aleksandri G, 
jur 05-11* 
19 Getsov, Leonid. 24*7*87* S5 Minsk, seals G, med 05-09-
20 Giittelsohn, Eduard. 17*2.87. S5 Jelgava, seals G, med 05-13. 
21 Römer, Georg. 27.1.88. S4 Riia, seals LinnaG, med 05-13. 
22 Lewinowitsch, Abram Avigder. 9.1*82. 34 Tallinn, seals Nikolai G, med 05-06-
23 Abramowitsch, Haim. 22.2.84. S5 Kaunase kub Telšiai, Liepaja Nikolai G, med 05-11. 
24 Jakubovitš, Zalman. 28.6.83. S5 Minski kub Bobruisk, Vitebski G, med 05-13. 
25 Aronstamm, Aron. 1.10.82. S5 Jelgava, seals G, med 05-16-
26 Mirovski, Simha. ? 4.85. 35 Grodno, seals G, med 05-07-
27 Ratner, Rafail-Elja. 13*10.79. S5 Mogiljovi kub Mstislavl, Mogiljovi G, med 05-12. 
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20428 Rosenbaum, Jakov. 17.5.85« S5 Grodno, seals G, med 05...16-
29 Rabinson, Abram-Ber. 8.6.83. S5 Liepaja, seals Nikolai G, med 05...13. 
30 Rubinstein, Nahmon. 13.7.86. 34 Minsk, Peterburi 12.G, med O5...I6-
1906, 1. semester 
31 Navjažski, Isaak. 15.6.84. 35 Mogiljovi kub Gomel, seals G, med 06-12. 
32 Zalmanzon, Morduh. 21.1.85. 35 Minski kub Borissov, Kuressaare G, med 06...10-
33 Getsov, Moissei. 29.1.85. 34 Minski kub Slutsk, seals .G, med 06-06-
34 Levitski, Pjotr. 28.6.83. 32 Vladimiri kub Kovrov, Vladimiri VS, Tomski Ü med 05-05-, 
TÜ med 06-09-
35 Kuleš, Pjotr. 22.1.83. Õpet p, Vitebski kub Lepel, Riia Nikolai G, mat 06-06-
36 Fljaksberger, Konstantin. 4.2.80. 32 Grodno, Riia Aleksandri G, Varssavi Ü nat 02-05-, 
TÜ nat O6-O7. 
37 Landau, Abram. 28.5.84. 34 Suwalki kub Sejny mk, Grodno G, jur 06-06-
38 Spriit, Hermann. 21.12.84. S6 Lääne mk Hiiumaa, Kärdla, Tartu G, keem 06...14. 
39 Katzenelenson (Katznelson), Morduhh Movša. 17.12.84. 35 Minski kub Slutsk, seals G, 
med 06-11. 
40 Zilberkveit, Movša. 15*6.84. 34 Suwalki kub Aleksotas, Kaunase G, med 06-, jur 08-14-
41 Levin, Abram. 23.3.86. S5 Vilnius, seals G, med 06-, jur 09-10-
42 Krasnoselski, Arkadi. 28.8.86. S5 Vilnius, seals 1.G, med 06-09-, jur 09-11-
43 Smarinov, Pavel. 27.1.85. S3 Voroneži kub Pavlovski mk, Voroneži VS, Tomski Ü med 
03-05-, TÜ med O6-O6-
44 Bielecki, Bronislaw. 25.8.83. S1 Kaunase kub ja mk, Pärnu G, mat 06...12. 
45 Dubnov, Lloissei. 25.9.84. S5 Vladimiri kub Pereslavl-Zalesski, Gomeli G, med 06-14. 
46 Ceglowski, Boleslaw-Jan. 18.9.77. S5 Varssavi, seals 2.G, seals Ü med 99-04-, TÜ 
med 06-06. 
47 Matraszek, Jan. 24.2.75» S1 Varssavi kub Radzymini mk, Radomi G, Varssavi"Ü med 
95...05-, TÜ med 06-06. 
48 Kobos, Tadeusz. 13-1.78. S2 Piotrkõw, seals G, Varssavi Ü med 99-05-, TÜ med 06-06. 
49 Knopf, V/Iadyslaw Zbigniew. 20.7.79. S2 Piotrkõwi kub Novoradomski mk, Czçstochowa G, 
Varssavi Ü med 99-05-, TÜ med 06-06. 
50 Olewinski, Jan Marjan. 25.12.77. S5 Radomi kub Opoczno mk, Radomi G, Varssavi Ü med 
99-05-, TÜ med 06-06. 
51 Krysinski, Andrzej WladysTaw. 21.7.73- S1 Varssavi, seals 3-G, seals Ü med 94-05-, 
TÜ med 06-06. 
52 PuTjanowski, Bronislaw Marek. 25.4.82. S1 Varssavi, seals 5-G, seals Ü med 99-05-, 
TU' med 06-06. 
53 Bernhardt, V/aclaw. 31-5-80- 38 Varssavi, Kielce G, Varssavi Ü med 00-05-» TÜ med 06-06. 
54 Krassowski, Mieczyslaw. 29.11.78. Sl Siedlce, seals G, Varssavi Ü med 00-05-, TÜ 
med 06-06. 
55 Janczewski, WladysTaw Elizeusz. 29-3-78. 31 Varssavi, seals 2.G, seals Ü med 00-05-» 
TÜ med 06-06. 
56 Blumenfeld, Leiser. 26.5-83. 35 Krm kub Ilükste mk, Jelgava G, med 06-11. 
57 Olschwanger, Jakob. 1.7-80- 35 Lomza kub Szczuczyni mk, Suwalki G, Varssavi Ü med 
99-05-, TÜ med 06-06. 
58 Lewinson, Stanislaw. 9-4.81. S5 Plock, Varssavi 3-G, seals Ü nat 99-, med 00-05-, 
TÜ med 06-06. 
59 Reit, Venjamin. 17.9-77. 34 Vilnius, Orjoli G, Varssavi Ü nat 99-, med OO-O5-, TÜ 
med 06-06. 
60 Byrkowski, Leopold. 15.11.80. S5 Varssavi kub ja mk, Varssavi 2
€
G, seals Ü med 00-05-, 
TÜ med 06-06. 
61 Dobržanski, Piotr. 20.1.80. Sojav p, Tereki obl Vladikavkaz, seals G, Varssavi Ü 
mat 99-, med 00-05-, TÜ med 06-06. 
62 Lipšits, Isaak. 24.10.81. S5 Plock, seals G, Varssavi Ü med OO-O5-, TÜ med 06-06. 
63 Kepinski, Kazimierz. 30.10.80. 35 Kaliszi kub Sieradz, Piotrkõwi G, Varssavi U med 
00-05-, TÜ med 06-06. 
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20464 Dolkart, Mendel. 13.11.75. S5 Mogiljovi kub ja mk, Plocki G, Varssavi Ü med 98-05-
TÜ med 06-06. 
65 Schwarz, Abram. 9.11.82. S5 Piotrkõwi kub Czestochowa, seals G, Varssavi U med 00-05 
TÜ med 06-06. 
66 Chomiczewski, Jozef Kalikst. 14.10.79. S1 Siedlce, seals G, Varssavi Ü med 98-05-, 
TÜ med 06-06. 
67 Zalçski, Kazimierz TadeuszÊ 14.2/77. S1 Smolensk, Suwalki G, Varssavi Ü med 00-05-, 
TÜ med 06-06. 
68 Frantzesson, Vladimir. 12.7.84. S1 Mogiljovi kub Klimovitši mk, Riia Nikolai G, 
jur 06-06-
69 Mahhatadze, Grigori. 11.1.80. S3 Tbilisi kub ja mk, Tbilisi VS, Tartu Veti 01-, TÜ 
med 06... 10— 
70 Marianov (Mirianašvili), Bagrat. 14.3*79. S5 Tbilisi kub Signahhi mk, Tbilisi VS, 
Tartu Veti 01-, TÜ med 06...11. 
71 W^sowski, Stefan. Franciszek. 10.10.80. S1 Radomi kub Opoczno mk, Radomi G, Varssavi 
Ü med 00-05-, TÜ med 06-06. 
72 Tshvetadze, Ivan. 17.11.78. S3 Tbilisi kub Gori Tbilisi VS, med 06...10. 
73 Nikolajev, Pavel. 24.5*80. S1 Mogiljov, Varssavi b.G, seals Ü med OO-O5-, TÜ med 
06-06. 
74 Kaplanski, Gerš Ber. 26.10.73* S5 Odessa, seals 4«G, Varssavi Ü med 00-05-, TÜ med 
О6-О6. 
75 Salome, Arthur. 16.1.81. S5 Peterburi, seals K.May G, Odessa Ü med OI-O4-, TÜ med 
06-07. 
76 Wejnert, Bronislaw. 5*8.80. S1 Varssavi, seals 4*G, seals Ü med 00-05-, TÜ med О6-О6 
77 Szylling, Alfred-Stanislaw-Leon, parun. 11.5*82. S1 Varssavi, seals 5.G, seals Ü 
med 00-05-, TÜ med 06-06. 
78 Adlivankin, David. 7.9-79* S5 Peterburi, seals ISG, Varssavi Ü med 00-05-, TÜ med 
06-06. 
79 Cieszkowski, Zygmunt. 25-6.79* S1 Varssavi, Jelatma G, Varssavi Ü med 99-05-, TÜ 
med 06-06. 
80 Juchtman, Maurycy. 13*8.74* S5 Lublin, seals G, Varssavi Ü med 97-05-, TÜ med 06-06. 
81 Hiller, Antoni. 17*5*79* S5 Piotrkõwi kub Czestochowa, seals G, Varssavi Ü med 00-05 
TÜ med 06-06. 
82 Ostrovski, Nahman. 3-3*76. S5 Mogiljovi kub Gomel, Odessa 4*G, Varssavi Ü med 00-05-
TÜ med 06-06. 
2. semester 
83 Sanders, Algirds. 25*11*88. S3 Peterburi, seals 10.G, jur 06-11- Surn 19. 
84 Kargaja, Viktor. 6.10.86. S6 Voru mk Karula v, Tartu G, jur 06-09-
85 Lindwart, Egon. 28.1.89* S4 Vitebski kub Daugavpils, Riia LinnaG, hist-fil 06-, 
mat 06-11. 
86 Orda, Aleksei. 28.3.84. S3 Poltaava kub Zolotonoša mk, Poltaava VS, jur 06-, med 
06-12. 
87 Meyer, Theodor. 13.11*86. Arsti p, Peterburi, Tartu G, teol 06...13- 24* 
88 Samon, Pavel (Paul). 8.12.83* S3 Pärnu mk Vana-Vändra v, Riia VS, jur 06-, hist 
06...11. Surn 21. 
89 Valiukas, Feliksas. 15.3.83. S6 Kaunase kub Šiauliai mk, Jelgava G, jur 06-10. 
90 Luck (Lukk), August. 5.8.85* S5 Harju mk Ravila ms, Tallinna Aleksandri G, jur 06-07 
91 Gens, Eduard. 28.8.83. S6 Tartu mk Kavastu v, Tartu G, jur 06-, med 06-12. 
92 Tsvetov, Mihhail. 14*9*85. S3 Voroneži kub Korotojaki mk, Voroneži VS, jur 06-, 
nat 06-, med 06-12. 
93 Smirnov, Ivan. 3*7.78. S3 Voroneži kub Zemljanski mk, Voroneži VS, jur 06-, nat 06-, 
med 06-09-
94 Batalin, Aleksandr. 25.3.81. S3 Kaluuga kub Mosalski mk, Kaluuga VS, jur 06-07-
95 Luiga, Adelbert. 3.8.86. S6 Tartu mk Ropka v, Tartu G, jur 06...14. 
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20496 Hundadze, Pahhomi. 22.2.83» S3 Kutaisi kub Ozurgetõ mk, Stavropoli VS, jur 06-, 
nat 06-, med 06...12. 
97 Varaškevits, Nikolai. 1.12.83. S3 Mogiljovi kub Tserikovi mk, Mogiljovi VS, jur 06-07-
98 Tamm, Arved. 6.1.86. S6 Peterburi kub Jamburgi mk, Tartu G, jur 06-07-
99 Hasmanis, Edgars. 12.2.84. S6 Lvm kub Valka mk, Tartu G, teol 06... 13. Surn 19. 
20500 Popov, Pjotr. 24.8.87. S4 Tartu, seals G, jur 06-, nat 06-14. 
01 Külpe, Bruno. 31.10.86. SÕjav p, Riia, Tartu G, jur 06...10-
02 Janson, Nikolai. 20.1.85. S3 Tartu mk Ahja v, Tartu G, jur 06-, nat 06-, med 06... 14-
03 Dohnberg, Harry. 9.10.86. S4 Peterburi, seals Püha Peetri K, hist-fil 06-, med 06..., 
jur 10-10-
04 Buss, Janis. 1.11.85. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Nikolai G, jur 06-, mat 06-11. Surn 19. 
05 Wiedemann, Herbert. 14.9.86. S2 Jelgava, seals G, jur 06-, mat 06...14. Surn 49. 
06 Engelhardt, Alezander, parun. 2.6.85. S1 Järva mk Alliku ms, Tallinna Aleksandri G, 
jur 06-, nat 06-, med 06-11-
07 Schlossmann, Karl. 19.2.85. S6 Tartu mk Puurmanni v, Tartu ReaalK, Riia PolütI O5-O6-, 
Simbirski G, Tü jur 06-, med 06-11. Sum 69. 
08 Masing, Victor Emanuel. 4.10.84. S5 Viru mk Repnikums, Tartu ReaalK, jur 06-, mat 06-
-11.  
09 Lihnjakevitš, Aleksandr. 30.4.78. S3 Kiievi kub Tserkassõ mk, Kiievi VS, jur 06-07-
10 Vozdviženski, Vassili. 9.2.85. S2 Olonetsi kub Petrozavodsk, Olonetsi VS, jur 06-, 
hist-fil 06-10. 
11 Konokotin, Aleksei. 13.3.83. S3 Smolenski kub Roslavli mk, Smolenski VS, jur 06-07-
12 Odoranski, Aleksandr. 17.8.76. S3 Vladimiri kub Sudogda mk, Vladimiri VS, jur 06-, 
nat 06-, med 06-11. 
13 Otto (Ottow), Ferdinand. 15.11.86. Med dr p, Tartu, seals G, hist-fil .06-, jur 08-12-
Surn 69. 
14 Musso, Emil. 15.9.85. S5 Tartu, Pihkva KubG, hist-fil 06...11. Surn 45. 
15 Sergejev, Pavel. 26.12.82. S6 Uraali obl Uralsk, Orenburgi VS, jur 06-, hist-fil 06-, 
med 06-12. 
16 Schwalbe, Kornelius. 30.6.85. S2 Tartu, seals G, med 06-13» 
17 Holst, Robert. 22.12.85. S5 Tartu mk Väike-Kambja v, Tartu ReaalK, jur 06...15-
13 Keerd, Alfred. 25.6.85. S6 Tartu, seals G, jur 06-, med 06-13. 
19 Zubov, Vassiii. 13*3.85. S3 Jekaterinoslavi kub Mariupoli mk, Jekaterinoslavi VS, 
jur 06-, nat 06-, med 06...12. 
20 Aleksejev, Jakov. 31•10.84. S6 Smolensk, seals VS, jur 06-, nat 06...11. 
21 Pill, Mihkel. 7*1.84* S6 Viljandi mk Tarvastu v, Tartu ReaalK, jur 06-, nat 06...16-
Surn 51 * 
22 Eplar (Epler), Peter. 11.2.85. S6 Tartu, seals ReaalK, jur 06-, hist 09...18-
23 Ruubel, Jaak. 7.9*87* S6 Pärnu mk Kaarli v, Peterburi 8.G, jur 06-, nat 06-, med 
06-12. 
24 Simm, Juhan. 12.8-.85* S6 Viljandi mk Vana-Sui sl ера v, Tartu ReaalK, jur 06-, mat 
06...14- Surn 59* 
25 Pissarev, Ivan. 23*5*83* S6 Moskva, Betaania VS, jur 06-, med 06-13. 
26 Jung, Arthur. 4*3*77* S6 Viljandi mk Kabala v, Pärnu G, jur 06-10* 
27 Giperboreiski, Valerian. 17*11*67* S3 Astrahani kub Tsarevi mk, Astrahani VS, jur 
06-06-
28 Ma.linovski, Vitali. 3.5.85. S3 Volõonia kub Vladimiri mk, Volõonia VS, jur 06-, 
mat 06-, med 06-12. 
29 Telegin, Georgi. 15-4.81. S7 Tereki obl Prohladnaja stan, Tbilisi VS, jur 06-12-
30 Annusson, Jüri. 11.7.84. S6 Pärnu mk Enge v, Pärnu G, jur 06-, keem 06-10. 
31 Kirsel, Edgar. 22.6.87. 35 Pärnu mk Vana-Pornuse v, Pärnu G, jur 06...11-
32 Neumann, Leonhard (pseud Helisalu, Leenart). 13.12.85. 35 Tartu, seals G, jur 06...12. 
Surn 33. 
33 Oelschlägel, Harald. 24.8.86. S8 Perm, Tartu G, jur 06-, keem 06-, jwr 06-13-
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20534 Dahlmann, Arvid. 16.3.87. S5 Tuula kub Krapivna mk, Tallinna Aleksandri G, jur 06-, 
med 06-13. 
35 Bogdanov, Georgi. 5.5.83. S3 Tartu, Riia VS, jur 06-12. 
36 Tamberg, Hugo. 29.4.84. S6 Viljandi mk Kurista v, Tartu G, jur 06-, keem 06-, jur 
06-13. 
37 Levitski, Pavel. 17.3.83. S4 Kiievi kub Taraštša mk, Kiievi VS, jur 06-08-
38 Sazonov, Nikolai. 11.12.82. 35 Riia, seals VS, jur 06-07-
39 Ciris, Atis. 10.2.84. S6 Lvm kub Valmiera mk, Narva G, jur 06-, mat 06-12. 
40 Lissenko, Mihhail. 17.9.88. S2 Voronež, Pärnu G, jur 06-10. 
41 Todo (Toodo), Jaan. 28.1.85. S6 Pärnu mk Jäärja v, Pärnu G, jur 06...12- 25. 
42 Ozols, Janis. 9.7.76. 36 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi Larini G, jur 06-, teol 06-11. 
43 Luik, Karl. 12.7.83. S6 Voru mk Koikküla v, Peterburi 8.G, jur 06-, mat 06-12. 
44 Markov, Aleksandr. 28.2.85. S7 Doni sõjaväeobl Ostrovskaja stan, Doni VS, jur 06-06-
45 Nenadkevitš, Vladimir. 27.6.85. S3 Volõonia kub Koveli mk, Volõonia VS, jur 06-09-
46 Demtšenko, Pavel. 27.1.83. S3 Mogiljovi kub Klimovitši mk, Mogiljovi VS, jur 06-07-
47 Transehe, Nikolai von. 31.7.86. 31 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, jur 06-, nat 06-10-
Sura 69. 
48 Koch, Ernst. 25.3.87. 32 Cesis, Peterburi Püha Anna K, jur 06-, med 06-13. Surn 42. 
49 Walter, Friedrich. 1.7.88. 32 Riia, seals LinnaG, jur 06-, hist 07-11. 
50 Girgensohn, Herbert. 9.10.87. S3 Lvm kub Valmiera, Peterburi Püha Peetri K, teol 06-10. 
Surn 63. 
51 Girgensohn, Heinrich. 5.1.88. 32 Riia, seals LinnaG, jur 06-, mat 06-12. Surn 46. 
52 Mühlen, Heinrich von zur. 18.7.87. S1 Pärnu, Tartu G, jur 06-11- Surn 61. 
53 Pistohlkors, Max von. 10.3.87. S1 Riia, seals LinnaG, jur 06-09- Surn 11. 
54 Pint, Walter. 10.6.80. S6 Tartu mk Laiuse v, Peterburi 1.Kadkorp, jur 06...12- 22. 
55 Leo'ntjev, Nikolai. 22.4.85. S5 Riia, seals Aleksandri G, jur 06-, med 06... 11-
56 Ivanov, Mihhail. 12.1.80. S3 Doni sõjaväeobl Rostov Doni ääres ringkond, Jekaterinos­
lavi VS, Varssavi Veti 04-06-, TÜ jur 06-10-
57 Palvadre, Anton. 25.3*86. S6 Tartu mk Sangaste v, Riia VS, jur 06-11. Surn 44. 
58 Goruškin, Ivan. 1.10.84. 35 Viljandi mk Tuhalaane v, Riia VS, jur 06-, nat 06-07-
59 Balodis, Augusts. 26.9*84* 36 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, jur 06-, nat 06-12. 
60 Falin, Dimitri. 24.2.84. S5 Kubani obl Armaviri k, Stavropoli VS, jur 06-, med 06-12. 
61 Kemmerer, Ewald. 20.8.85. 35 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, jur 06-11. 
62 Rudnev, Ivan. 18.3.82. S5 Stavropoli kub Medvežje mk, Stavropoli VS, jur 06-10-
63 Jelanski, Jossif. 28.10.83. S3 Samaara kub Buzuluki mk, Samaara VS, jur 06-, nat 06-, 
med 06...09-
64 Jevropeitsev, Anatoli. 4.5*83. S3 Pensa kub Krasnoslobodsk, Pensa VS, Tartu Veti 
O5-O6-, TÜ jur 06-, nat 06-, med 06-07-
65 Kakku (Kakko), Vidrik. 29.4.76. 36 Voru mk Pindi v, Kostroma G, jur 06-11. 
66 Mellin, Berndt, krahv. 13.4.86. 31 Riia, Peterburi Püha Peetri K, teol 06-, nat 
06... 10- Surn 67. 
67 Schmidt, Paul. 20.8.86. Med dr p, Viljandi, Riia LinnaG, hist-fil 06-, nat 06-, 
med 06...14. 
68 Naaris, Peeter, 28.2.85. 36 Lvm kub Valmiera mk, Tartu G, jur 06-, med 06-12. 
69 Silinš, Peteris. 10.11.83. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, jur 06-, nat 06-, med 
07...14. 
70 Mladov, Nikolai. 17.4.81. S3 Smolenski kub Belõi mk, Riia VS, Varssavi Veti 03-06-, 
TÜ jur 06-11. 
71 Meierovits, Vladimir. 9.7.83. S5 Peterburi, Riia VS, jur 06-11. 
72 Sahharov, Georgi. 14.1.85. S3 Paldiski, Riia VS, jur 06-, nat 06-11. 
73 Gaehtgens, Wolfgang. 1.10.87. S3 Riia, Peterburi Püha Peetri K, teol 06-11. 
74 Timusk, Jaan. 12.2.86. S6 Viljandi mk Kurista v, Tartu G, jur 06-09-
75 Jefremov, Feodor. 29.9.80. S3 Kiievi kub Tserkassõ mk, Kiievi VS, jur 06-12-
76 Enoch, Max. 24.1.87. S5 Pärnu, seals G, jur 06...13-
42 
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20577 Treumann, Friedrich. 11.10.86. S4 Peterburi, seals Püha Katariina К, jur 06-, 
nat 06-, med 06...10-
78 Hilse, Armin. 7.9.87. 55 Riia, seals Linna ReaalK, jur 06-, nat 06-, med 06-, 
Berliini ü med 08-, Müncheni ü med 09-, TÜ med 09-11. Sum 31. 
79 Bachmann, Etienne. 25.2.85. S5 Tartu, seals G, jur 06-15- 25. 
80 Savitš. Nikolai. 12.4.74. S3 TŠernigovi kub Gorodnja mk, TŠernigovi VS, jur 06-, 
nat 06-, jur O7-O7-
81 Konarževski (Konarshewski), Jevgeni. 25.12.85. S2 Tartu, seals G, hist-fil 06-10., 
med 18-18-
82 Bernakoff, Rudolf. 18.9.85. S6 Tartu mk Palupera v, Tartu G, teol 06-, med 06-14. 
Sum 59. 
83 Steinwand, Friedrich. 8.5»88š S3 Hersoni kub Odessa mk, Peterburi Püha Peetri K, 
teol 06...15« 
84 Amon, Arthur. 2.3.84. S6 Tallinn, Tartu ReaalK, seals Veti 05-06-, TÜ jur 06-, 
med 06...16. 
85 Leiter, Julian. 2.11.84. S6 Kaliszi kub Dabie, Kaliszi G, jur 06-, teol 06-13. 
86 Möller, Reinhold von. 13.2.85. S1 München, Pärnu G, jur 06-11. 
87 Gratsianski, Aleksandr. 13.4.83» S3 Rjazani kub Spasski mk, Ufa VS, jur 06-07-
88 Kiili, Ferdinand. 14.11.84. S6 Viru mk Roela v, Peterburi 8.G, jur 06-07-
89 Gližinski, Konstantin. 1.6.85. S3 Bessaraabia kub Orgejevi mk, Kišinjovi VS, jur 06-, 
mat 06-, jur O6-O7-
90 Kurzemnieks, Maigonis• 19.10.86. S6 Vitebski kub Daugavpils, Riia Aleksandri G, 
jur 06-12. 
91 Atkociünas, Bartolomejus. 9.2.85. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Kuressaare G, jur 06-, 
keem 06-, med 06-12. 
92 Berg, Nikolai von. 5.11.87. Med dr p, Riia, seals LinnaG, jur 06...12. 
93 Baronov, Semjon. 15-2.77. S3 Smolenski kub Vjazma mk, Smolenski VS, TÜ jur 06-, 
Peterburi Ü jur 06-09-, TÜ jur 10-13-
94 Hoffmann, Friedrich. 9.2.84. S3 Viru mk Viru-Jaagupi kirikums, Tartu G» teol 06-13. 
Surn 18. 
95 Riesenkampff, Carl-Alexander. 7-8-88- S4 Tallinn, seals Nikolai G, jur 06-10- Sum 40. 
96 Scheuermann, August. 23-2.86. S3 Lvm kub Cesise mk, Peterburi Püha Peetri K, teol 
06-11. 
97 Gurland, Rudolf. 22.4-86. S3 Jelgava, Odessa ReaalK, Riia Aleksandri G, seals PolütI 
03-05-, TÜ teol 06-12. 
98 Žavoronkov, Nikolai. 30.11.85. S3 Orjoli kub ja mk, Orjoli VS, jur 06-, keem 06-12. 
99 Feders, Georgs. 30.9.88. S3 Lvm kub Cesis, Riia LinnaG, jur 06-10-, hist-fil I4-I6-
20600 Danilevitš, Vladimir. 23-8.79. S3 Voloõnia kub Novgorod-Volõnski mk, Volõonia VS, 
jur 06-10. 
01 Lebedev, Vassili. 13*8.86. S3 Moskva kub Brormitsõ mk, Moskva VS, jur 06..., med 09-
-09-
02 Sachs, Georg. 23.2.87. S5 Tartu, seals G, jur 06-07-
03 Sokolov, Mihhail. 17.1.84* S3 Jaroslavli kub Danilovi mk, Jaroslavli VS, jur 06-, 
med 06-12. 
04 Zinovjev, Vikenti. 1.9*84* S2 Vladimiri kub Kovrov, Vladimiri VS, jur 06-10-
05 Pjatnitski, Aleksandr. 2.3.81. S3 Kurski kub Rolsk, Kurski VS, jur 06-, med 06-13« 
06 Maciuszewski, Zygmunt. 10.4.85. S1 Varssavi, Liepaja Nikolai G, jur 06-13. 
07 Tamm, Pavel. 22.3.85. S3 Lääne mk Paadremaa v, Tartu G, jur 06-, med 06...09-
08 Heidemann, Theodor. 28.12.85. S5 Kaunase kub Šiauliai mk, Jelgava G, TÜ jur 06-, 
Peterburi Ü hist-fil 07-07-, TU jur 08-, med 12-12-
09 Pavlovski, Vladimir. 30.7.84. S5 Vilniuse kub Diana mk, Riia VS, jur 06-11-
10 Hasselblatt, Bruno. 19.11.86. S3 Harju mk Juuru kirikums, Tallinna Nikolai G, jur 06-, 
teol 06-10. 
1 1  Jürgenson, Aleksander. 20.8.82. S5 Pärnu mk Sindi, Pärnu G, Riia PolütI keem 02-04-, 
TÜ hist-fil 06-06-
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20612 Grünbergs, Karlis. 22.8.80. Õpet p, Krm kub Talsi mk, Narva G, jur 06-, keem 06-, 
mat 07-07- Surn 29. 
13 Moks, Ivan (Jaan). 3.4.79. S6 Viljandi mk Tänassilma v, Riia VS, jur 06-11. 
14 Andrejevski, Pjotr. 22.6.81. S3 TŠernigovi kub Starodubi mk, TŠernigovi VS, jur 
06...10. 
15 Soots, Hans. 22.7.86. S6 Pärnu mk Polli v, Tartu G, jur 06-11. 
16 Pull, Theodor. 26.3*86. S5 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, hist-fil 06-10. 
17 Leštšuk, Jevgeni. 2.2.83. S3 Siedlce kub Wlodawa mk, Chelmi VS, jur 06-, med 06-11. 
18 Lääne, Nikolai. 4.12.84. S6 Järva mk Veinjärve v, Tartu G, jur 06-, med 06...17-
19 Vîtôld, Valfrlds. 25.2.87. 35 Lvm kub Valka mk, Riia Nikolai G, jur 06-06-
20 Vanags, Konstantins. 1.4.85« S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Nikolai G, jur 06...11. 
21 Koppe, Arvid. 7.4.87. S3 Krm kub Bauska mk, Riia LinnaG, jur 06-, nat 06-, med 07...13. 
22 Ruhtenberg, Hans. 16.2.88. S4 Riia, seals LinnaG, hist-fil 06-, keem 06-11-
23 Kalniyš, Ludvigs. 8.1.86. S6 Krm kub Bauska mk, Jelgava G, jur 06-, med 06...14. 
24 Merz, Friedrich. 17.1.84. Kol p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Akkermani G, jur 06-, 
teol 06-13. 
25 Puhnarevitš, Aleksei. 24.2.86. S6 Grodno kub Kobrini mk, Leedu VS, jur 06-, med 06-11. 
26 Avtonomov, Tihhon. 28.6.83« S3 Voroneži kub Nižnedevitski mk, Voroneži VS, jur 06-, 
med 06-13« 
27 Rootsman, David (Rootsmäe, Taavet). 27.6.85. S6 Tartu mk Kastre-Vonnu v, Pärnu G, 
jur 06-, mat 06-12. Surn 59* 
28 Ermanis, Eduards. 5*12.86. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia Aleksandri G, jur 06-, 
nat 06-, med 06...18. 
29 Kurberg, Woldemar. 17.9.87. S4 Järva mk Moe v, Tallinna Nikolai G, jur 06-, nat 06-, 
med 06...14-
30 Turkalo, Vladimir. 19.7.84. S3 Podoolia kub Proskurovi mk, Podoolia VS, jur 06-, 
mat 06...11. 
31 Kunitski, Grigori. 30.4.71. S3 Bessaraabia kub Hotini mk, Kišinjovi VS, jur 06-, 
nat 06-, med 06-12. 
32 Novikov, Ivan. 3.9.83. S6 Nižne-Uralsk, Orenburgi VS, jur 06-, nat 06-, med 06-07-
33 Ljaskovets, Vladimir. 27.7.82. S5 Kiievi kub Berditševi mk, Kiievi VS, jur 06-08-
34 Pilnik, Moissei. 6.9.83. S5 Tartu, seals G, jur 06-, med 06...16. 
35 Krassik, Aron Saja. 28.12.77* S5 Mogiljovi kub TŠerikov, Tartu G, jur 06-10. 
36 Krestjaninov, Vassili. 10.8.82. S6 Uralsk, Orenburgi VS, jur 06-06-
37 Sokolov, Dimitri. 25.9.82. S3 Tambovi kub Kirsanovi mk, Tambovi VS, jur 06-, med 
06...10-
38 Ginsburg, Begr. 29.5*86. S4 Smolenski kub Roslavl, Kuressaare G, jur 06-08-
39 Vossotski, Aleksandr. 7*9*84* S3 Vilnius, Leedu VS, jur 06...09-
40 Afonski, Aleksandr. 17*4*84* S3 Samaara kub Buzuluki mk, Samaara VS, hist-fil 06-, 
nat 06-, med Об..., hist-fil 11-11-
41 Zauškevitš, Aleksandr. 8.1.74. S3 Bessaraabia kub Hotini mk, Kišinjovi VS, hist-fil 
06-11. 
42 Spro^is, Nikolajs. 5.6.84* S3 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, jur 06...15. 
43 Savitski, Zahhari. 5.4.80. S3 Podoolia kub Gaisslni mk, Podoolia VS, jur 06-10-
44 Znatokov, Nikolai. 17.3.86. S3 Saraatovi kub Petrovsk, Saraatovi VS, jur 06-07-
45 Dobrošinski, Viktor. 22.3.85. S3 Podoolia kub Litini mk, Podoolia VS, jur 06-11. 
46 Vinogradov, Ivan. 7.3.85. S3 Saraatovi kub Petrovsk, Saraatovi VS, jur 06-, med 06-, 
nat 09-16-
47 Rekkand (Rekand), Jaan. 4.5.75. S6 Viljandi mk Holstre v, Tartu G, teol 06-07-
48 Kostenitš, Pavel. 15.6.83. S3 Mogiljovi kub Orša mk, Mogiljovi VS, jur 06-07-
49 Rossollek, Wiktor. 23.9.78. S5 Varssavi, seals Praga G, Varssavi Ü med 99-05-, TU 
med 06-06. 
50 Pekala, Boleslaw. 7.7*75. S6 Lomža kub Ostrõwi mk, Varssavi 3*G, seals U med 00-05-
TÜ med Об—06. 
50a Smolenski, Abram. 8.4.81. S2 Harkov, Bahmuti G, Harkovi Ü med 01-05-, TÜ med 06...08,. 
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20651 Gussarevitš, Aleksei. 14.9.74. S3 Vitebski kub Veliži mk, Vitebski VS, Varssavi Veti 
05-06-, TÜ jur 06-, nat 06-12. 
52 Šaurums, Gustavs. 28.1.83. S6 Krm kub Kuldiga mk, Riia LinnaG, teol 06-13. Surn 52. 
53 Ljass, Idel. ? 3.74. S5 Vilnius, Helsingi Aleksandri G, jur O6-O7-
54 Kalniçs, Arnolds. 7.12.84. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Nikolai G, jur 06-, nat 06-, 
med 06...13. 
55 Malinovski, Konstantin. 31.5.79. S5 Pensa, Poltaava VS, jur 06-07-
56 Mitelman, Kopel. 20.11.83. S5 Piotrkõwi kub Novoradomsk, Czestochowa G, Varssavi Ü 
nat 03-06-, TÜ jur O6-O7-
57 Paul, Felix von. 16.11.86. S1 Riia, seals LinnaG, jur 06-, keem 06..., jur 12-13-
58 Krohn, Arthur. 27.12.88. S5 Voru, Tartu G, jur 06-, mat 06-13-
59 Chlebcewicz, Eugeniusz. 6.8.84. S3 Grodno kub Slonimi mk, Leedu VS, jur 06-, nat 06-07-
60 Kutšerovski, Grigori. 6.2.83. S3 TŠernigovi kub Suraž, TŠernigovi VS, jur 06-08-
61 Jakimovitš, Mihhail. 30.9.85» S2 TŠernigovi kub Gorodnja, TŠernigovi VS, jur 06-, 
med 06-, jur 06-09-
62 Martsinkevitš, Vladimir. 19.7.79» S2 Tsernigov, seals VS, jur 06-07-
63 Kreidik, Gavriil. 7.4.82. S2 Riia, seals Aleksandri G, jur 06...15. 
64 Jarustovski, Aleksandr. 30.7.85. S3 Rjazani kub Pronski mk, Rjazani VS, jur 06-, 
mat 06-12. 
65 Snitserev, Aleksandr. 11.9.86. S6 Mogiljovi kub Rogatšovi mk, Mogiljovi VS, jur 06-07-
66 Maljavin, Vassili. 23.4.85. S3 Bessaraabia kub Izmaili mk, Kišinjovi VS, jur 06-07-
67 Solovjov, Jossif. 29.12.76. S3 Tambovi kub Kirsanovi mk, Tambovi VS, jur 06-10-
68 Koemets, Roman (Rein). 2.1.83. S6 Pihkva kub Petseri v, Riia VS, jur 06-10. 
69 Nikologorski, Pjotr. 20.7.84. S3 Vladimiri kub Vjazniki mk, Vladimiri VS, jur 06-, 
nat 06-, med 06-14. 
70 Taevere, Martin (Mart). 31.10.79. S6 Viljandi mk Olustvere v, Riia VS, jur 06-11. 
71 Injušin, Mihhail. 6.11.85. S2 Novgorodi kub Belozersk, Olonetsi VS, jur 06-, nat 06-, 
med 06...13-
72 Landau, Lazar. 12.8.85. S4 Grodno, seale G, jur 06-06-
73 Jedlitsko, Nikolai. ? ? 85. S8 Austria, Bosnia, Kišinjovi VS, jur 06-, nat 06-, med 
06-07-
74 Rumjantsev, Konstantin. 26.5.84. S2 Novgorodi kub Belozersk, Novgorodi VS, jur 06...11-
75 Klëtnieka, Krisjanis. 1.4.86. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia VS, jur 06-13» 
76 Snežinski, Mihhail. 20.4.86. S3 Podoolia kub Proakurovi mk, Podoolia VS, jur 06-11. 
77 Bukatevitš, Nazari. 22.10.84. S5 Volõonia kub Vladimir-Volõnski mk, Chelmi VS, jur 06-, 
hist 07-11. 
78 Kurakin, Arkadi. 1.2.85. S1 Tveri kub VÕšni-Volotšoki mk, Tveri VS, jur 06-, hist-fil 
06-07-
79 Bock, Max. 16.4.85. S2 Tallinn, seals Nikolai G, jür 06-, med 06-, jur 08-10- Surn 48. 
80 Kroeger, Alexander. 28.9.84. S4 Krm kub Talsi mk, Novgorodi G, jur 06-, teol 06...13. 
81 Jagowd, Jan. 3.12.80. Sojav p, Simbirsk, Varssavi Praga G, seals Ü mat 00-05-, TÜ 
mat 06-06., agr 06-06-
82 Sokolov, Ivan. 9.6.80. S3 Tveri kub Bežetski mk, Tveri VS, jur 06-10. 
83 Andrijevski, Sergei. 18.10.80. S3 Poltaava kub Romnõ mk, Poltaava VS, Varssavi Veti 
06-06-, TÜ jur 06-07-
84 Smelnitski, Valentin. 9.8.85« S3 TŠernigovi kub Suraž, Mogiljovi VS, jur 06-08-
85 TŠahnajev, Georgi. 17.1.75. S3; Tbilisi kub Signahhi mk, Tbilisi VS, jur 06-10-
Surn 10. 
86 Lurje, Jankel. 17.11.84. S5 Suwalki kub Wladyslawow, Šiauliai G, Harkovi U med 06-06-, 
TÜ jur 06-, nat 06-, med 06-11. 
87 Blumberg, Benzion (Bernhard). 10.10.81. S4 Krm kub Liepaja, seals Nikolai G, jur 
06-13-
88 Falk, Emil. 5.9.85. S4 Krm kub Liepaja, seals Nikolai G, jur 06-07-
89 Kamenev, Aleksandr. 26.8.83. S3 Peterburi, seals VS, jur 06-07-
90 Zonne, Janis. 23.6.85. S3 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, jur 06...10-
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20691 Zahharov, Vitali. 10.5.85. S4 Pihkva kub Holmi mk, Peterburi 2.G, jur 06...12. 
92 Andrejev, Roman. 29.11.86. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, jur 06...16-
93 Gurkovski, Mihhail. 18.10.81. S5 Hersoni kub Tiraspoli mk, Odessa VS, jur 06-09-
94 Kuusik, Vladimir. 5.12.87. S4 Harju mk Rae v, Tallinna Aleksandri G, jur 06-07-
95 Pissarev, Sergei. 4.10.87. S4 Tallinn, seals Aleksandri G, jur 06-07-
96 Heidemann, Alfons. 15.7.88. S5 Km kub Jelgava, seals G, jur 06...12. 
97 Letzmann, Johannes. 19.7.85. S2 Lvm kub Cesis, Riia LinnaG, hist-fil 06-, mat 07-13. 
98 Petropavlovski, Nikolai. 30.11.83. S3 Tveri kub Staritsa mk, Tveri VS, jur 06-, 
nat. 06-, med 06-12. 
99 Sang, Filipp. 25.1.85. S4 Krm kub Grobina mk, Liepaja Nikolai G, jur 06-, nat 06-, 
med 06-14. 
20700 Uspenski, Ivan. 21.4.79. S3 Tuula, seals VS, jur 06-07-
01 Muhhin, Vassili. 14.1.86. S3 Smolenski kub Duhhovištšina mk, Smolenski VS, jur 06-, 
med 06-13. 
02 Predtetšenski, Konstantin. 3.6.85. S2 Doni sojaväeobl Novotšerkassk, Doni VS, jur 06-, 
nat 07-, jur 08-13-
03 Volkovski, Mihhail. 19.11.83. S3 Volõonia kub Ostrogi mk, Volõonia VS, jur 06-08-
04 Haken, Friedrich. 26.6.86. S1 Riia, seals Aleksandri G, jur 06-11. 
05 Kleist, Paul, parun. 22.8.86. S1 Krm kub Kuldiga, Riia LinnaG, jur 06-10-
06 Ljubitš, Leon. 19.7.82. S5 Grodno, seals G, jur 06-07-
07 Schilling, Felix. 25.5*86. S1 Jelgava, seals G, jur 06..., teol 12-12- Surn 28. 
08 Prožiga, Nikolai. 19*5*75* S7 TŠernigovi kub ja mk, TŠernigovi VS, jur 06-10. 
09 Chatzkelsohn, Benjamin. 10.9.85. S5 Vitebski kub Rezekne, Liepaja Nikolai G, jur 06-, 
nat 06-, med 06-12. 
10 Schlau, Wilhelm. 11.3.86. S1 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, hist-fil 06-11. 
11 Jakobson, Emanuel. 3«5.86. Arsti p, Krm kub Saldus, Jelgava G, jur 06-, nat 06-, 
med 06-10-
12 Luhaäär, Arthur. 15.2.86. S6 Tallinn, seals Aleksandri G, hist-fil 06-07-
13 Lutšinski, Vladimir. 18.10.85. S3 Volõonia kub Dubno mk, Volõonia VS, jur 06-08-
14 Levitski, Pavel. 28.2.83. S3 Grodno kub Belski mk, Leedu VS, jur 06-, nat 06-, 
med 06...17. 
15 Moltšanov, Nikolai. 7*3.85. S3 Vladimiri kub Sudogda mk, Vladimiri VS, jur 06-, 
med 06...17-
16 Veltištšev, Aleksandr. 11.9.83. S3 Tuula kub Venjovi mk, Tuula VS, jur 06-07-
17 Ivanov, Leonid. 4.11.84* S4 Vilnius, Leedu VS, jur 06-, nat 06-07-
18 Sokolov, Pavel. 26.1.85. S3 Smolenski kub Roslavli mk, Smolenski VS, jur 06-, med 06-, 
jur 06-12. 
19 Brežinski, Nikolai. 18.1.82. S3 Podoolia kub Baita mk, Podoolia VS, jur 06-09-
20 Vinogradov, Nikolai. 5*5.82. S3 Kaluuga kub Malojaroslavetsi mk, Kaluuga VS, jur 06-, 
hist 06-11. 
21 Smirnov, Pjotr. 2.6.86. S3 Samaara kub Stavropoli mk, Samaara VS, jur 06-, nat 06-07-
22 Setsinski, Vjatšeslav. 10.10.81. S3 Podoolia kub Proskurovi mk, Podoolia VS, jur 
06-13. 
23 Rahamägi, Hugo. 2.6.86. S6 Harju mk Kurtna v, Tallinna Nikolai G, teol 06-13. 
24 Golovkin, Pavel. 21.12.83. S3 Smolenski kub Poretšje, Smolenski VS, jur 06-10-
25 TŠernavski, Pjotr. 12.2.81. S3 Smolenski kub Roslavli mk, Smolenski VS, jur 06-10. 
26 Sopocko, Eugeniusz. 27.12.78. S1 Piotrkõwi kub Bedzini mk, Czçstochowa G, Varssavi Ü 
mat 99-05-, TÜ mat 06-06. 
27 Kitnoveki, Aleksandr. 10.6.83. Sojav p, Podoolia kub Jampoli mk, Podoolia VS, jur 
06...13. 
28 Remizov, Sergei. 6.10.83. S3 Kaluuga kub Tarussa mk, Kaluuga VS, jur 06-10. 
29 Baeuerle, Herbert. 29.5.86. S2 Tallinn, Tartu G, keem 06-, agr 09-10-
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20731 Belov, Leonid. 13.8.85. Velskri p, Doni sõjaväeobl Aleksandrovsk-Gruševski, Doni VS, 
jur 06-, nat 07-11. 
32 Mihnovski, Aleksandr. 24.5.76. S3 Poltaava kub Priluki mk, Poltaava VS, jur 06-10-
33 Lissau, Jakob. 18.8.84« S5 Varssavi, seals 2.G, jur 06-10. 
34 KostelJanets, Markus. 3.9.85. S4 Liepaja, seals Nikolai G, jur 06-06-
35 Seletski, Joaniki. 13.1.83. S3 Volõonia kub Kremenetsi mk, Volõonia VS, jur 06-08-
36 Ilarionov, Pavel. 2.7.84. S3 Kurski kub Sudža mk, Kurski VS, jur 06-11. 
37 Nitsenko, Feodor. 23.11.80. S3 Hersoni kub Aleksandria mk, Odessa VS, jur 06-, 
med 06-13« 
38 Nitsenko, Sergei. 2.7.83. S3 Hersoni kub Aleksandria mk, Odessa VS, jur 06-08-
39 Kozak, Vladimir. 13.10.81. S3 Hersoni kub ja mk, Odessa VS, Tartu Veti -, TÜ jur 06-07-
40 Välbe, Paul. 28.10.82. S3 Pärnu mk Vana-Vändra v, Riia Nikolai G, Varssavi Ü med 01-, 
jur 02-05-, TÜ jur 06-07. 
41 Mihkelson, Nikolai. 21.7.84. S1 Riia, seals VS, jur 06...08-
42 Konarek, Jozef. 13.3.87. S5 Varssavi, seals 2.G, jur 06-07-
43 Pobedonostsev, Ivan. 26.6.85. S2 Vladimiri kub Gorohhovets, Vladimiri VS, jur 06...07-
44 Maksimovitš, Vladimir. 28.10.84. S3 TŠernigovi kub Nežini mk, TŠernigovi VS, jur 06-10-
45 Nagurnõi, Vassili. 9.5*84. S6 Kiievi kub Radomi mk, Kiievi VS, jur 06-08-
46 Tsitsianov, Pavel, vürst. 27.4.87. S1 Tbilisi, seals 2.G, jur 06-12-
47 Borodovski, Sergei. 17.7*82. S3 Smolenski kub ja mk, Smolenski VS, jur 06-, keem 06-11. 
48 Jakovics, Karlis. 25.3.85. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, jur 06-, nat 06-, 
med 06...12. Surn 30. 
49 Moltšanovski, Feodor.- 4.5.75. S3 Podoolia kub UŠitsa mk, Podoolia VS, jur 06-07-
50 Lazarevitš, Viktor. 30.4.82. S3 Podoolia kub Jampoli mk, Podoolia VS, jur 06-07-
51 Kiltševski, Nikolai. 18.12.83. S3 Podoolia kub Bratslavi mk, Podoolia VS, jur O6-O7-
52 Pomazkov, Aleksandr. 11.9.84* S2 Doni sõjaväeobl I Doni ringkond, Doni VS, jur 06-, 
nat 07-11- • 
53 Bortovski, Daniil. 22.12.83* S3 Kiievi kub TŠigirini mk, Kiievi VS, jur 06-08-
54 Skrabal, Johann. 7*7*85. S6 Volõonia kub Lutski mk, Slutaki G, teol 06-12-
55 Krõžanovski, Vladimir. 23.6.86. S3 Kiievi kub Skvira mk, Kiievi VS, jur 06-08-
56 Hallist, Nikolai (Nicolaus). 15*10.84* S6 Lääne mk Veltsa v, Pärnu G, jur 06-, teol 07-
teol ja jur 07-, teol 07***14-
57 Cechowicz, Stefan. 14*9*87* S1 Kaunas, seals G, jur 06...12-
58 Zverev, Modest. 8.1.86. S3 Kurski kub Fateži mk, Kurski VS, jur 06-, nat 06-, med 
06...17-
59 Mentšits, Antoni. 24*8.83* S3 Kiievi kub Lipovetsi mk, Kiievi VS, jur 06...13-
60 Mihhul, Vassili. 26.4*83* S3 Bessaraabia kub Izmaili mk, Kišinjovi VS, jur 06-, 
med 06-07-
61 Štserbov, Aleksandr. 24*7*83* S3 Mogiljovi kub TŠerikovi mk, Mogiljovi VS, jur 06-13-
62 Krasnovski, Dimitri. 21.8.85. S3 Olonetsi kub Kargopoli mk, Olonetsi VS, jur 06-, 
med 06-07-
63 Abramowitsch, Alexander. 7.10*83. S5 Kaunase kub ja mk, Jelgava G, Berni ü jur 03-05-, 
TÜ jur 06-10. 
64 Refes, Ilja. 1.2.86. S4 Grodno, seals G, jur 06-11. 
65 Mirzajants, Mirzadžan. 4*10.85* S5 Bakuu kub Šemahha, Bakuu G, jur 06-, med 06...14» 
66 Ossokin, Konstantin. 29.6.85» S5 Astrahan, seals VS, jur 06-08-
67 Nedumov, Georgi. 22.10.82. S2 Moskva, Mogiljovi VS, jur 06-, med 06-11. 
68 Dvinjaninov, Vassili. 6.2.85* S3 Vjatka kub Orlovi mk, Vjatka VS, jur 06-11-
69 Kreisler, Alexander. 22.6.85* S5 Jelgava, seals G, jur 06-, med 06-08-
70 Samson-Himmelstjerna, Felix von. 29*8.85* S1 Lvm kub Valmiera, Riia LinnaG, jur 
06...12- Surn 67. 
71 Aleksandrov, Grigori. 8.3.86. S2 Soome, Viiburi, Helsingi Aleksandri G, nat 06-, 
med 06-09-
72 Turbin, Gavriil. 6.4.84. S4 Orjol, Leedu VS, jur 06—, nat 06..., hist-fil 07...08— 
73 Janovski, Jakov. 13.3.83. S3 Poltaava kub Lohvitsa mk, Volõonia VS, jur 06-10-
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20774 Stackelberg, Ludwig, parun. 5.1.86. S1 Haapsalu, Tallinna Nikolai G, jur 06-, 
keem 07-08- Surn 10. 
75 Zavadski, Pjotr. 13.2.81. S3 Kiievi kub TŠigirini mk, Odessa VS, jur 06-06-
76 Ostrat, Johannes. 5.3.83. S6 Tartu mk Kudina v, Peterburi Larini G, jur 06...14. 
77 Kriisa, Jaan. 31.12.82. S6 Tartu mk Ulila v, H.Treffneri G, Peterburi Larini G, 
jur 06-11. 
78 Krõll, Gustav. 15.5.86. S6 Tartu mk Vastse-Kuuste v, Peterburi Larini G, jur 06-, 
med 06-14. 
79 Giedraitis, Jonas. 5.2.86. S1 Kaunase kub Linkuva, Kaunase G, jur 06-12-
80 Izgur, David. 29.5.84. S5 Minsk, Varssavi 3.G, seals Ü hist-fil O4-O6-, TÜ jur 06-10-
81 Grosse, Alexander. 30.7.83. S? Tambovi kub Temnikovi mk, Liepaja Nikolai G, jur 06-, 
agr 06-07- Surn 66. 
82 Popov, Aleksandr. 20.2.85. SÕjav p, Tambov, Peterburi Gurevitši G, jur 06-, med 
06... 12-
83 Kirijev, Vitali. 9.6.74. S3 Poltaava kub Ljutenka as, Poltaava VS, jur 06-07-
84 Fleišaker, Jevgeni. 6.11.86. S4 Peterburi, seals Vvedenski G, nat 06-, med 06-16. 
85 Kolbe, Herbert. 15.2.87. S3 Pärnu, Peterburi Püha Peetri K, teol 06-09-
86 Zahharin, Jossif. 15*2.86. S5 Mogiljovi kub Gomel, Tallinna Nikolai G, jur 06-, 
med 06-11. 
87 Sinev, Anatoli. 8.12.81. S3 Tveri kub Toržok, Tveri VS, jur 06-, hist 06-11. 
88 Uesson, Mihhail (Mihkel). 12.12.74. S6 Lääne mk Märjamaa v, Riia VS, jur 06-10. 
89 Sarosiek, Stanislaw. 11.12.81. S5 Grodno kub Sokolka mk, Piotrkõwi G, Varssavi Ü 
med O4-O5-, TÜ jur 06-, med 06-11. 
90 Subotski, Eljaš. 26.12.85. S4 Kaunase kub Panevêzys, Šiauliai G, nat 06-, med 06-07-
91 Tivumnieks, Vilhelms. 14.2.86. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, nat 06-, med 06-07-
92 Livanov, Viktor. 31.8.81. S3 Samaara kub Buzuluk, Samaara VS, jur 06-, nat 06-, 
med 06... 18-
93 Svetozarov, Dimitri. 10.10.84. S3 Samaara kub Stavropoli mk, Samaara VS, jur 06-, 
med 06...12-
94 Stšepetov, Aleksei. 13.3.84. S3 Kaluuga kub Malojaroslavetsi mk, Kaluuga VS, jur 06-07-
95 Bezsonov, Ivan. 26.6.85. S3 Kaluuga kub Malojaroslavets, Kaluuga VS, jur 06-10-
96 Katsev, Jakov. 26.12.85. S4 Vilnius, Piotrkõwi G, jur 06-, med 06-13. 
97 Grigorovitš, Nikolai. 21.5.86. S3 Siedlce kub Wlodawa, Saraatovi VS, jur 06-, nat 06-, 
agr О7-1З. 
98 Neimanis, August. 28.10.87. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, nat 06-, med 06-12. 
99 Školnik ( Školnikov), Lipa. 12.9.79. S5 TŠernigovi kub Gorodn.le mk, Gome li G, jur 06-, 
med 06-13. 
20800 Kreisler, Edgar. 5.6.87. S5 Jelgava, seals G, keem 06-07-
01 Arhangelski, Ivanš 28.9.84. S3 Tveri kub Novotoržoki mk, Tveri VS, jur 06... 14. 
02 Šutov, Ivan. IO.8.85. S5 Tveri kub Ostaškovi mk, Tveri VS, jur 06-12. 
03 Zahharijevitš, Vladimir. 24.11.82. S2 Kielce kub Chmielnik, Varssavi 1.G, seals ü 
jur 01-05-, TÜ jur 06-07. 
04 Eckert, Elfried. 16.2.86. S4 Krm kub Bauska, Riia Linna ReaalK, teol 06... 18-
05 Levitski, Aleksandr. 19.10.72. S3 Podoolia kub Letitševi mk, Podoolia VS, jur 06-10-
06 Afanasjevski, Aleksandr. 26.5.82. S3 Vitebski kub Neveli mk, Vitebski VS, jur 06-11. 
07 Senkovski, Sergei. 6.4.85. S3 Smolenski kub Jelnja mk, Smolenski VS, jur 06-, med 
06-08-
08 Tonkunas, Jonas. 27.3.87. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Jelgava G, nat 06-, med 06-12. 
09 TŠerkasski, Semjon. 13*9.85. S3 Kiievi kub TŠigirini mk, Kiievi VS, jur 06-, med 
06-09-
10 Platonov, Mihhail. 17.10.81. S7 Doni sõjaväeobl I Doni ringkond, Doni VS, jur 06-10. 
11 Montšinski, Aleksandr. 11.1.82. S3 Podoolia kub Litini mk, Podoolia VS, jur 06-, 
nat 06-10-
12 Berting, Harald. 3.7.87. S5 Pärnu, seals G, hist-fil 06...12. 
13 Tsvinev, Nikolai. 6.12.85. S3 Pihkva kub Ostrov, Pihkva VS, jur 06...12-
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20814 Gailitis, Fricis. 25.7.83. S6 Lvm kub Riia ик, Riia LinnaG, Moskva ü jur 04-06-, 
TÜ jur 06-08-
15 Goškovski, Konstantin. 13.10.84. S3 Nižni-Novgorodi kub Potšinki, Kiievi VS, jur 06-06 
16 Sventsitski, Karl. 2.9.85. S1 Novgorod, Peterburi ISG, seals Jur K, seals ü jur 06-06-
TÜ jur 06-07. 
17 Podder, Paul. 19.9.77. S6 Viljandi mk Vana-Suislepa v, Tartu G, seals Veti 96-00., 
TÜ med 06-09. Surn 32. 
18 Arveladze, Kirill. 14*10.73. S3 Kutaisi kub ja mk, Stavropoli VS, jur 06...12. 
19 Pivovarov, Apollon. 9*8.80. S5 Poltaava kub Perejaslavli mk, Poltaava VS, jur 06-12-
20 Obtemperanski, Pjotr. 2.3*85. S3 Vladimiri kub Gorohhovetsi mk, Vladimiri VS, Tomski 
Ü hist-fil 05-05-, TÜ hist-fil 06-, med 06-11. 
21 Galpern, Viktor. 30.9.85. S5 Varssavi, seals 3.G, seals Ü jur 05-06-, TÜ jur 06-10. 
22 Doletski, Mihhail. 15.11.84. S3 Tuula kub Krapivna, Tuula VS, jur 06-07-
23 Goronovski, Pj'otr. 9.10.81. S3 Kiievi kub Radomi mk, Kiievi VS, jur 06-08-
24 llekrassov, Viktor. 13.10.77. S3 Moskva, seals VS, jur 06-11., med 06-16-
25 Kallistov, Aleksandr. 19.6.84. S3 Nižni-Novgorodi kub Knjaginini mk, Nižni-Novgorodi 
VS, jur 06-, agr 06-10. 
26 Kaczenowski, Stefan. 14*8.83* S3 Grodno kub ja mk, Leedu VS, jur 06-, nat 06..., 
agr 07..., keem 09***14* 
27 Braun, Eugeniusz. 1.8.83* Õpet p, Varssavi kub Wloclaweki mk, Varssavi 2.G, seals Ü 
mat 02-, med 03-05-, TÜ med 06-11. 
28 Krueger (Krüger), Walther. 25.6.84* S3 Krm kub Dobele mk, Peterburi Püha Anna K, 
teol 06-12. 
29 Tyminski, Miсhai. 1.11.83* S1 Vilniuse kub Švencionys, Suwalki G, Varssavi Ü nat 02-
-05-, TÜ nat 06-11. 
30 Rundaltsov, Nikolai. 3.8.86. S5 Riia, Jelgava G, jur 06...12. 
31 Syrewicz, Waclaw. 3.9*78* S1 Varssavi, Kaliszi G, Varssavi Ü med 00-, jur 01-05-, 
TÜ jur 06-07-
32 Obnovlenski, Lev. 4*3*85* S3 Arhangelsk, Smolenski VS, jur 06-10-
33 Kustov, Aleksei. 3*3*84* S3 Tveri kub Bežetski mk, Tveri VS, jur 06-10-
34 Severov, Aleksandr. 30.11.83* S3 Rjazani kub Sapožolci mk, Rjazani VS, jur 06-, 
nat 06-11., med 18-18-
35 Xrozkin, Aleksander. 24*3*84* S5 Vilnius, Siedice G, Varssavi Ü med 03-06-, TÜ 
med 06-10. 
36 Bogolepov, Nikolai. 25.11.84* S2 Vologda, seals VS, jur 06-, med 06...13* 
37 Grozdov, Jevgeni. 19.3*79* S3 Tambovi kub Lipetski mk, Tambovi VS, jur 06.,.15-
38 Atramentov, Mihhail. 22.6.85. S2 Novgorodi kub Belozersk, Novgorodi VS, jur 06-10-
39 Starzynski, Jozef. 6.3*82. S5 Varssavi, Taškendi G, jur 06-08-
40 Jasinski, Boleslaw. 10.3*81. 35 Kielce kub Dzialoszyce, Kielce G, Varssavi Ü jur 
03-05-, TÜ jur 06-08. 
41 Jurtšinin, Aleksandr. 6.8.83* S5 Podoolia kub Kamenetsi mk, Podoolia VS, jur 06-09-
42 Szwedowski, Wladyslaw Maciej. 24*2.81. 31 Piotrkow, seals G, Varssavi ü med 02-06-, 
TÜ med 06-08. 
43 Tkatsenko, Pavel. 20.6.85. S5 Astrahani kub Tsarevi mk, Saraatovi VS, jur 06-, 
med 06-12. 
44 Sokolov, Nikolai. 1 4.2.85. S3 Podoolia kub Mogiljovi mk, Podoolia VS, jur 06-, 
med 06-09-
45 Kunzmann, Woldemar. 12.11.81. S3 Varssavi kub Gabin, Plocki G, Varssavi Ü nat 02-03-, 
jur 03-05-, TÜ jur 06-08. 
46 Krawczik-Czerski, Aleksander. 26.11.86. S5 Siedlce kub Tukowi mk, Siedice G, Varssavi 
U jur 04-06-, TÜ jur О6-О9. 
47 Roždestvenski, Aleksandr. 3.9.84. S3 Novgorodi kub Belozerski mk, Riia LinnaG, 
jur 06-11. 
48 Tyminski, Stanislaw. 31.1.85. S1 Vilniuse kub Švencionys, Suwalki G, Varssavi Ü 
med O3-O5-, TÜ med 06-07- Sum 07. 
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20849 Szczesnowicz, Piotr. 19.10.81. S5 Suwalki kub Augustowo, Suwalki G, Varssavi Ü 
med 02-06-, TÜ med 06-08. 
50 Konieczny, Zygmunt. 7.11.76. S5 Kalisz, seals G, Kiievi ü med 98-99-, Varssavi ü 
med 99-05-, TÜ med 06-06. 
51 Limarov, Vassili. 12.1.86. S3 Kurski kub Starooskoli mk, Kurski VS, jur 06-07-
52 Uszynski, Edmund. 7.11.86. S2 Siedlce kub Biala, Siedice G, Varssavi Ü jur 04-06-, 
TÜ jur 06-09. 
53 Vinogradov, Aleksandr. 30.11.81. S5 Tveri kub Ostaškovi mk, Tveri VS, jur 06-, med 
06-12. 
54 Golikov, Arkadi. 9.2.84. S3 Tveri kub Ostaškovi rck, Tveri VS, jur 06-, nat 06-, jur 
07...14-
55 Zarudin, Mihhail. 18.1.85. S3 Smolenski kub Poretšje mk, Smolenski VS, jur 06-, nat 
06-07-
56 Pobedonostsev, Fjodor. 21.11.82. S3 Kaluuga kub Mosalski mk, Kaluuga VS, Varssavi 
Veti 05-06-, TÜ jur 06-, med 06-13. 
57 Markov, Georgi. 22.1.86. SÕjav p, Moskva, Tbilisi 3.G, jur 06-10-
58 Dunin-Karwicki, Zbigniew Tadeusz. 27.10.83. S1 Radomi kub Opoczno mks Varssavi 6.G, 
seals ü jur 02-06-, TÜ jur 06-07. 
59 Hassenbein, Gabriel. 10.5.81. S5 Kielce, seals G, Varssavi Ü mat 99-, jur OI-O5-, 
TÜ jur 06-08. 
60 Ivanov, Mihhail. 11.5*85. S5 Minsk, Liepaja Nikolai G, mat 06..., hist-fil 07-08-
61 Tseškovski, Aleksandr. 7.9.82. S3 Volõonia kub Žitomiri mk, Volõonia VS, Tartu Veti 
04-O6-, TÜ jur 06-, nat 06-11. 
62 Almazov, Antoni. 31.1.82. S3 Pensa kub Insar, Pensa VS, Kaasani Veti 05-06-, TÜ jur 
06-, med 06-12. 
63 Zebergs, Karlis. 10.4.86. S5 Krm kub Tukumsi mk, Riia Nikolai G, jur 06-07- Surn 08. 
64 Šipkov, Boriss. 19.8.83. S3 Simbirsk, seals VS, jur 06-, med 06..., nat 09-10-
65 Terterjants, Isaak. 21.4.84» S3 Jelizavetpoli kub Šusa mk, Tbilisi (armeenia) VS, 
jur 06-, med 06-13* 
66 Popov, Pjotr. 25.10.81. S3 Vologda kub Solvõtšegodski mk, Vologda VS, jur 06-, med 
06-12-
67 Dabulevicius, Mykolas. 16.10.84. S6 Suwalki kub Marijampolê mk, seals G, Varssavi Ü 
med 04-05-, TÜ jur 06-07-
68 Tuz, Stanislaw Jan. 21.10.79. S2 Siedlce, seals G, Varssavi ü med 99-05-, TÜ med 06-07» 
69 Minov, Aleksandr. 21.6.89. S5 Bessaraabia kub Izmail, Kišinjovi VS, jur 06-07-
70 Dickstein, WladysTaw Stanislaw. 27.8.86. S5 Varssavi, seals 2.G, jur 06...11. 
71 Postnikov, Sergei. 7.10.84* S3 Samaara kub Nikolajevski mk, Samaara VS, jur 06-07-
72 Silberstein, Schmul. 22.3.83. S5 Piotrkow, seals G, Varssavi Ü jur 02-05-, Leipzigi Ü 
jur 05-06-, TÜ jur 06-08. 
73 Hirschmann, Josef. 29.3*84. S5 Krm kub Kuldiga mk, Liepaja Nikolai G, nat 06-, med 
06-12. 
74 Klotškov, Veniamin. 22.3.85. S3 Vologda kub Ustsossolski mk, Vologda VS, jur 06—11— 
75 Dokutšajev, Aleksandr. 4.3.84. S6 Vologda kub Ustsossolski mk. Vologda VS, jur 06-, 
med 06-12. 
76 Krippendorf, Bogumil. 13.1.85. S6 Suwalki kub Kaivarija mk, Liepaja Nikolai G, jur 
06-06-
77 Broniatowski, Jakob. 17.1.83» S5 Piotrkõwi kub Czestochowa, seals G, Varssavi Ü jur 
05-06-, TÜ jur 06-07-
78 Kopeikovski, Mihhail. 8.8.85. S3 Volõonia kub Ostrogi mk, Volõonia VS, jur 06-, 
nat 06-15» 
79 Porfirjev, Aleksandr. 12.2.86. S3 Vjatka kub Kotelnitši mk, Vjatka VS, jur 06...12-
80 Robert, Alfons. 13»11.83. S5 Riia, seals Nikolai G, jur 06-, hist 06...12. 
81 Holmski, Vassili. 7»1»8б» S3 Pihkva kub Holmi mk, Pihkva VS, jur 06-, nat 06-12. 
82 Tlatov, Moissei. 29.10.83» S2 Tereki obl Vladikavkaz! ringkond, seals Aleksandri 
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20833 Tlatov, Mihhail. 4*3*31. 31 Tereki obl Vladikavkaz! ringkond, seals Aleksandri 
Misjonäri VS, jur 06...12. 
84 Dabrowski, Konrad. 11.3*82. 31 Siedlce kub Garwolini mk, Siedlce G, Varssavi ö med 
04-05-, TÜ jur 06-, med 06..., jur 08...12-
85 Czerwinski, WladysTaw. 3*6.81. S1 PTccki kub Mlawa, Plocki G, Varssavi Ü med 02-05-, 
Krakovi Ü med 05-06-, TÜ med 06-08. 
86 Jevdokimov, Aleksandr. 6.12.81. 34 Pihkva, seals VS,-jur 06-10-
87 Korotski, Lutsian. 25*7*80. S1 Irkutsk, seals G, jur 06-09. 
88 Žegalov, Pjotr. 13*7*86. S3 Vitebsk, seals VS, jur 06-10-
89 Kožuhhar, Dimitri. 7*11*78* 36 Podoolia kub Baita mk, Kišinjovi VS, jur 06-07-
90 Strachowski, Wincenty Franciszek. 22.10.80. S6 Kielce kub ja mk, Kielce G, Varssavi 
Ü jur 03-04-, TÜ jur 06-08. 
91 Moškov, Pavel. 26.8.87* S4 Orenburg, seals G, nat 06-07-
92 Šostak, Ivan. 28.5*85* S1 Vilnius, Kaunase G, nat 06-, med 06-07-
93 Gulbani, Georgi. 18.7*86. S3 Kutaisi kub Letšhumi mk, Jerevani G, nat 06-, med 
06...13-
94 Schwartz, Alexander. 15*7*80. 35 Kertš, Mariupoli G, Odessa ü jur 00-04-, TÜ jur 
06-09* 
95 Wegrzykowski, Daniel. 14*1*85* S3 Podoolia kub Bratslavi mk, Podoolia VS, jur 06-09-
96 Krolewski, Stefan Bogdan. 8.2.80. 31 Varssavi, Irkutski G, Varssavi Ü med 02-05-, 
TÜ med 06...10. 
97 Krug, Henryk-Karol. 6.11.82. S5 Varssavi, seals 2.G, seals Ü med 02-05-, TÜ med 06-10. 
98 Timinski, Afanassi. 6.3*78. 3? Grodno kub Belski mk, Leedu VS, jur 06-07-
99 Andrejev, Jossif. 21.2.78. 35 Lublin, Chelmi VS, jur 06... 12. 
20900 Vostokov, Ivan. 12.2.86. S3 Pihkva kub Porhovi mk, Pihkva VS, hist-fil 06-, med 06-, 
hist-fil 09-10-
01 Stonian, Adolf. 18.10.80. 34 Tereki obl Pjatigorsk, Pavlogradi G, Odessa Ü mat 01-04-, 
TÜ mat 06-08., nat 08-
02 Tihhonovski, Aleksei. 24*3*83* S3 Tuula kub Belevi mk, Tuula VS, hist 06»..11. 
03 Solovski, Klavdi. 25*1*86. S3 Pihkva kub Holmi mk, Pihkva VS, Jur 06-10. 
04 Minin, Dmitri. 3*11*85* 36 Pihkva kub ja mk, Pihkva VS, jur 06-13. 
05 Cparin, Jossif. 31*12.83* S2 Peterburi kub Kroonlinn, Vologda G, jur 06-, med 06-, 
jur 09-,med 11... 12-
06 Ovsjankin, Nikolai. 29*5*84* S3 Pihkva kub Ostrogi mk, Pihkva VS, jur 06-11. 
07 Bogoljubski, Aleksandr. 31 * 10.84* S3 Pihkva kub Velikije Luki, Pihkva VS, hist 06-11. 
08 Savitski, Nikolai. 20.10.79* S3 Vilniuse kub Lida mk, Leedu VS, jur 06-10-
09 Troitski, Sergei. 4*10.84* S3 Orjoli kub Maloarhangelsk, Orjoli VS, jur 06-, med 
06...13. 
10 Swiecimski, Janusz Leon Aleksander. 11.6.82. S2 Piotrkow, seals G, Varssavi Ü jur 
02-05-, TÜ jur 06-08. 
11 Nikolski, Vjatšeslav. 12.3*86. S1 Tambov, Vilniuse 2.G, med 06-12. 
12 Wolski, Antoni. 13*1*81. S1 Varssavi, seals 4*G, seals Ü jur 03-06-, TÜ jur 06-08. 
13 Jašpan, David. 11.3*82. 35 Suwalki kub Marijampoiê mk, Peterburi 6.G, med 06-12. 
14 Lempert, Leonid. 30.9*80. 35 Kurski kub Belgorodi mk, Starõi-Gorod, Pavlogradi G, 
lõpet Berliini Ü dr med 05., TÜ med 06-06. 
15 Zembinski, Fugeniusz. 18.7*75* S5 Varssavi, seals 6.G, seals Ü med 98-05-, TÜ med 
06-06. 
16 Lifšits, Leonid. 19*12.79* S5 Tauria kub Melitopoli mk, Feodossia G, Varssavi Ü 
mat 02-04-, TÜ mat 06-07* 
17 Arhangelski, Ivan. 9*5*85. S3 Tveri kub Rzevi mk, Tveri VS, jur 06-14-
18 Bohhovski, Vigder. 30*6.87* S4 Mogiljovi kub Gomeli mk, Tartu G, med 06-11. 
19 Martinson, Peter. 17.1.86. S6 Pihkva, seals G, nat 06-, med 06-13* 
20 Griškovski, Jevgeni. 3*3*78. S3 Kiievi kub Vassilkovi mk, Kiievi VS, jur 06...14-
21 Bedzio, Jozef. 11.8.82. S3 Siedlce kub Biala mk,4 Chelmi VS, jur 06-, med 06-08-
22 Azbukin, Vladimir. 21.2.84* S3 Orjoli kub Bolhov, Orjoli VS, med 06-13* 
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20923 Pomykäiski, Jerzy-Stanislaw. 23.3.85. S2 Varssavi, seals 4.G, seals Ü jur 03-06-, 
Tp, jur 06-08. 
W 
24 Schwemberger, Henryk Karol. 19.1.82. S5 Varssavi, seals 6.G, seals U jur 03-05-, 
TÜ jur 06-09. 
25 Zverev, Mihhail. 14.10.83. S2 Tver, seals VS, jur 06-07-
26 Sujetov, Peodor. 13.2.86. S5 Vitebski kub Veliži mk, Pihkva VS, jur 06-10. 
27 Lichtenstein, Arnold. <.10.78. S5 Odessa, seals Richelieu G, lopet Berliini Ü dr med 
05.» Tt) med О6-О7. 
28 Kuzanjants (Kuzanov), MelhiSedek. 1.2.85. S5 Tbilisi kub Gori, Tbilisi 3.G, med 06-, 
keem 06...16-
29 Milhiker, Isaak. 13.6.84. S5 Moskva, Siedice G, jur 06-, med 06-, jur 08-12. 
30 Posemkiewicz, Jan. 4.9.82. S2 Varssavi, seals 2.G, seals Ü med 01-, jur 03-05-, TÜ 
jur 06-08. 
31 Posemkiewicz, WladysTaw. 13.12.83. S2 Varssavi, seals 2.G, seals Ü jur 02-05-, TÜ 
jur 06-07. 
32 Petrov, Pjotr. 20.8.83. S5 Peterburi, seals 2.G, seals Ü med O3-O4-, TÜ med 06-11. 
33 Vedziagolski, Marian. 27.8.83. S1 Kaunase kub ja mk, Marijampolê G, Varssavi Ü nat 
04-05-, TÜ med 06-, nat 06...12. 
34 Kutateladze, Aleksandr. 27.10.80. S1 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi G, Peterburi Ü 
hist-fil 02-02-, riarkovi Ü hist-fil 02-, med 03-05-, TÜ med Об...09. 
35 Dziechcinski, Edmund. 29.1.85. S1 Varssavi, Tsarskoje Selo Nikolai G, jur 06...08-
36 Kazanski, Nikolai. 6,2.86. S3 Tveri kub Vosni-Volotšoki mk, Tveri VS, med 06...18. 
37 Sorkin, Isaak. 12.11.84. S5 Peterburi, seals 2.G, seals Ü nat 04-06-, TÜ med 06-11. 
38 Volpe, Isaak. 16.7.84. 34 Kaunase kub Šiauliai, seals G, Viini med 02-06-, TÜ med 
06-07. 
39 Glinoer, Moische. ? S5 Bessaraabia kub Hotini mk, Odessa 3.G, lopet Viini U dr med 
06., TÜ med 06-06. 
40 Donchin, Borys. 25.7.82. Med dr p, Piotrkowi kub I.odž, seals G, lopet Breslau Ü 
med 06., TÜ raed 06-06. 
41 Kreps, Jossif. 24.11.79. S4 Tauria kub Kertš, seals Aleksandri G, lopet Berliini Ü 
dr med 05., TÜ med 06-06. 
42 Krolov, Aleksei. 10.3.86. S3 Moskva kub Kiin, Moskva VS, med 06,.,13* 
43 Ivanov, Nikolai. 19.2.85« S? Pihkva kub Toropetsi mk, Pihkva VS, med 06,..18-
44 Ivanov, Nikolai. 11.10.79. S5 Tbilisi, seals VS, med 06-11. 
45 Trunev, Peodor. 21.8.83. S2 Tver, seals VS, hist-fil 06-07-
46 Viltšinski, Panteleimon. 12.10.85* S3 Podoolia kub Vinnitsa mk, Podoolia VS, hist-
fil 06-07-
47 Bojarowski, Czeslaw. 15.1.82. S1 Grodno kub Kobrini mk, Smolenski G, Varssavi Ü 
mat 01-, jur 02-05-, TÜ jur О6-О7. 
48 Vladislavlev, Nikolai. 18.4.83. S3 Moskva, seals VS, jur 06-07-
49 Bla&ejewicz, Tadeusz. 3.2.80. S1 Lublin, Varssavi ReaalK, jur 03...13-
50 Cichocki, Adolf. 20.12.80. S2 Lublini kub Krasnystaw, Radoml G, Varssavi ü med 00-, 
jur 02-05-, TÜ jur 06-06-
51 Rubin, David. 14.4.84. S5 Piotrkow, seals G, Varssavi Ü jur 02-05-, TÜ jur 06-06-
52 Semjonov, Sergei. 18.10.84. S3 Smolenski kub Juhnovi mk, Smolenski VS, nat 06-12. 
53 Nikiforov, Aleksei. 25.3.78. S3 Poltaava kub Gadjatši mk, Poltaava VS, jur 06-07-
Surn 07. 
54 Berijev, Aleksandr. 12.12.80. S3 Tbilisi kub Telavi, Tbilisi VS, Tartu Veti 04-06-, 
TÜ med 06..«12. 
55 Winiareki, Jan-Ludwik. 21.8.79. S1 Lublini kub Hrubieszowi mk, Kiievi 1.G, Versssvi 
Ü hist-fil 00-, jur 01-04-, TÜ jur 06...09. 
56 Prušinin, Hirš. 2.5*76. S5 Minski kub Bobruisk, Odessa 4<G, lopet Berliini Ü dr med 
06., TÜ raed 06-06. 
57 Truptšinski, Igor. 15» 11 »86. S1 Vitebski kub Neveli mic, Peterburi 2.G, jur 06-07-
58 Korabljov, Andrei. 12.12.83. S4 Tallinn, seals Nikolai G, nat 06-11-
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20959 Grimm, Werner. 16.12.86. S2 Peterburi, seals Püha Peetri К, seals Ü -, TÜ med 06-, 
hist 07...12. 
60 Pinski, Jossif. 12.1.72. S5 Peterburi, Liepaja Nikolai G, med 06...14. 
61 Rostovtsev, Nikolai. 3.5*73. S4 Orjoli kub Jelets, Tartu Veti 93-98., TÜ med 06-09. 
62 Kon, Boleslav. 1.6.81. S5 Lomza kub Nasielsk, Czestochowa G, lopet Breslau ü dr med 
05*, TÜ med 06-06. 
63 Klopotovski, Aleksandr. 17.1.82. S3 Hersoni kub Jelizavetgradi mk, Odessa VS, med 
06-12. 
64 Krasaovski, Pavel. 10.7.86. S3 Orjoli kub Maloarhangelski mk, Orjoli VS, jur 06-, 
nat 06-15. 
65 Gušlo, Vladimir. 27.11.81. Õpet p, Podoolia kub Litini mk, Podoolia VS, jur 06-11. 
66 Jasinski, Kazimierz. 24.2.81. S2 Piotrkowi kub Novoradomski mk, Czçstochowa G, 
Varssavi V mat 00-, jur 01-05-, TÜ jur 06-07. 
67 Milovanov, Sergei. 22.3.84^ S3 Tambov, seals VS, jur 06-, nat 06-11. 
68 Orlov, Konkordi. 8.5*84. S3 Tambovi kub Moršanski mk, Tambovi VS, Tomski Ü med O5-O5-, 
TÜ med 06... 17-
69 Kv/asieborski, Stanisïaw-Marceli. 15*7.86. S1 Varssavi kub Radzymini mk, Vilniuse 1.G, 
jur 06...07-
70 Solovjov, Aleksandr. 18.11.80. S3 Kostroma kub Nerehta mk, Kostroma VS, jur 06-, 
med 07...14. 
71 Karinski, Leonid. 31.7*83* S4 Pihkva kub Toropets, Novgorodi G, Peterburi Poliitl 06-06-
TÜ jur 06-12. 
72 Karzov, Mihhail. 1.11.85* S3 Pihkva kub Porhovi mk, Pihkva VS, jur 06-13* 
73 Ostroumov, Nikolai. 2.12.81. S3 Stavropoli kub Novogrigorjevski mk, Peterburi 10.G, 
seals L med 03-04-, TÜ med 06-09-
74 Brzezinski, Stanislaw. 29.10.82. S1 Varssavi, seals 2.G, seals Ü med 01-02-, hist-fil 
04-05-, TÜ hist 06...15* 
75 Hammer, Georg. 18.11.84. S5 Võru mk Krabi ms, Pihkva KubG, teol 06-06-
76 Ivanov, Vladimir. 4.4*77* S2 Grodno kub Belostok, '"artu Veti 95-99*, TÜ med 06.. .10. 
77 Žuravljov, Nikolai. 28.4.84. S3 Tsernigovi kub Kozeletski mk, Tsernigovi VS, jur 06-, 
med 06-, jur 06-08-
78 Sirokogorov, Vladimir. 13*12.85- Apt p, Vladimir, Stavropoli G, Harkоvi Ü jur O4-O5-, 
TL jur 06-08-
79 Kozlcwski, V/acIaw. 28.10.81. S1 Lublin, Siedice G, Varssavi Ü jur 03-05-, TÜ jur 06-08. 
80 K0bialk07/ski, Piotr. 17*10.77* S3 Podoolia kub Jampoli mk, Podoolia VS, jur 06-06-
81 Stössel, Abramš 29*8.73* S5 Vilnius, seals 2.G, Harkovi ü med 95-98-, lopet Baseli Ü 
med 06., Tv med 06...08. 
82 Chwiliwizki, Michel. ? 8.82. S4 Grodno, seals G, Baseli Ü dr med 06., TÜ med 06-06. 
83 Podbielski, Wladyslaw. 27*6.82. S5 Varssavi, seals 3.G, seals Ü med 02-05-, TÜ med 
06...09. 
84 Kahl, WacTaw. 19*1*82. 52 Piotrkow, Kostroma G, Varssavi Ü med 02-06-, TÜ med 06-10. 
85 Morav/ski, Ignacy. 30.1.79. S5 Varssavi, Piotrkowi G, Varssavi Ü med OO-O4-, TÜ med 
06...09. 
86 Kozakevicius, Konstantinas. 11.6.82. S6 Kaunase kub Ukmergê mk, Peterburi 2.G, med 06-, 
jur 06-07-
87 Lebedev, Ivan. 8.3.82. S3 Kaluuga kub Medoni mk, Kaluuga VS, Tartu Veti -, TÜ med 
06-12. 
88 Skulski, Jan. 11.6.81. 31 Piotrkowi kub Novoradomski mk, Czçstochowa G, Varssavi Ü 
mat 00-04-, TÜ mat 06-07* 
89 Hartoch, Oskar. 24.12.81. S8 Peterburi, seals К.May G, Bonni Ü dr med 05., TÜ med 
06-06. 
90 Ivarov, Sergei. 23.9.86. S2 Varssavi, Šiauliai G, Varssavi U jur 98-, nat 99-05-, 
TÜ nat 06-07. 
91 Tkatšenko, Vassili. 19*3.75- 36 Poltaava kub Zolotonoša mk, Kišinjovi VS, jur 06...15-
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20992 Szwarcenberg, Kazimierz. 15.3.80. 35 Varssavi, Piotrkowi G, Varssavi U mat 01-, 
med 02-05-, TÜ med 06-08. 
93 Kertsman, Jakov. ? ? 84. S5 Odessa, seals N.A.Arejevi ja N.P.Stuppo G, med 06-07-
94 Failenbogen (Bogin), Hirš. 22.10.83. S4- Minsk, Varssavi 5«G, seals Ü jur 05-06-, TÜ 
jur 06-10-
95 Juzefson, Jossif. 18.11.80. S4 Peterburi, seals 1.G, Viini Ü med O4-O5-, TÜ med O6-O7-
96 Manotskov, Boriss. 31.12.82. S1 Doni sojaväeobl Novotšerkassk, Doni VS, jur 06-07-
97 Voljanski, Vladimir. 13.9.85. S2 Volõõnia kub Lutsk, Pihkva KubG, med 06-11. 
98 Wentzel, Edmund. 26.1.85. S5 Kielce kub ja mk, Praga G, teol 06...13. 
99 Tytz, Jerzy Karol Jan. 5.7.88. S2 Varssavi, seals 3«G, teol 06... 12. 
21000 Dziewulski, Konstanty. 26.9.85. S1 Varssavi, seals 6.G, seals Ü jur O4-O6-, TÜ 
jur 06-09-
01 Makarevski, Ivan. 4.7.86. S3 Grodno kub Slonimi mk, Smolenski VS, jur 06-10. 
02 Bogdanovitš, Jevgeni. 19.11.85. S3 Podoolia kub Olgopoli mk, Podoolia VS, jur 06...13. 
03 Preidberg, Boruoh. 5.3.86. S5 Suwalki kub Prienai, Belostoki KommertsK, nat 06-07-
04 Kessajev, Nikolai. 14.6.84. S6 Tereki obi Vladikavkaz! ringkond, Vladikavkaz! G, 
nat 06...09-
05 Troitski, Nikolai. 6.7.84. S3 Nižni-Novgorodi kub Sergatši mk, Nižni-Novgorodi VS, 
jur 06-, nat 06-11. 
06 Savitski, Nikolai. 7.12.84. S3 Pihkva kub Novorževi mk, Pihkva VS, hist-fil 06-07-
07 Blaževicius, Vincas. 15*5.83. S6 Suwalki kub WladysTawowi mk, Marijampolê G, Varssavi 
Ü med 04-05-, TÜ mat 06-, med 07-07-
08 Birštein, Mordko. 12.3.85. S4 Grodno kub Brest-Litovsk, Peterburi 12.G, med 06-13. 
09 Degožski, Ivan. 27.8.84. S3 Pihkva kub Porhovi mk, Pihkva VS, med 06-11-
10 Sadikov, Aleksandr. 1.11.86. S3 Tveri kub Kasini mk, Tveri VS, nat 06-11. 
11 Minkiewicz, Stanislaw. 28.3.86. S2 Suwalki kub Augustow, Marijampolê G, Varssavi Ü 
med O4-O5-, TÜ med 06..., jur 09-, med 10...16-
12 Vinogradov, Nikolai. 7.5.83. S2 Vladimir, Vologda VS, Tartu Veti 05-06-, TÜ jur 06-12. 
13 Dçbrowski, Henryk. 16.3.82. S1 Karmase kub Ukmergê mk, Peterburi Larini G, Varssavi Ü 
med 04-05-, TÜ med 06...11. 
14 Beski, Gustaw. 16.7.82. S1 Plocki kub Mlawa mk, Plocki G, Varssavi Ü mat 04-05-, TÜ 
mat 06-11. 
15 Wyszynski, Wiktor. 21.5.83. S5 Varssavi, seals 3.G, seals Ü jur O3-O5-, TÜ jur 06-08. 
16 Haller, Otto.von. 27.2.87« S1 Viljandi mk Abja ms, Peterburi Püha Anna K, med 06-11-
17 Biderman, Moissei Lev. 30.3*86« S4 Vitebski kub Rêzekne, Pihkva KubG, jur 06-10-
18 Vvedenski, Jevgeni. 11.12.83. S3 Vladimiri kub ja mk, Vladimiri VS, Tomski Ü med 
O4-O5-, TÜ med 06-10. 
19 Braude, Leopold. 13.5.84. S5 Piotrkowi kub lodi, seals G, jur 06...12-
20 Klossovski, Nikolai. 25.11.85. S5 Kiiev, Gomeli G, jur 06-07-
21 Svjatoslavski, Vladimir. 10.8.83. S3 Nižni-Novgorod, seals VS, Moskva Ü med O6-O6-, 
TÜ med 06-08-
22 Petrov, Nikolai. 18.5.87. S5 Jaroslavli kub Rostovi mk, Vologda G, med 06-, jur 09..., 
med 12-, jur 12-15. 
23 Sergejev, Dmitri. 26.10.82. S6 Tveri kub Staritsa mk, Tveri VS, Varssavi Veti 04-05-, 
Tartu Veti 05-06-, TÜ med 06-12. 
24 Svetovostokov, Aleksei. 3.3«85« S3 Saraatov, seals VS, med 06...16-
25 Poljakov, Nikolai. 13«1.85. S5 Saraatov, seals VS, med 06-12. 
26 Skawinski, Aleksander. 8.12.82. S1 Piotrkowi kub Bedzini mk, Varssavi 3«G, seals Ü 
jur 03-06-, TÜ jur 06-08. 
27 Finkelstein, Nuhhim. 16.6.81. S5 Hereon! kub Dubossaro, Peterburi 7.G, seals Ü nat 
02-04-, TÜ med 06-13. 
28 Ahme teloV (Ahnetel!), Ilja. 13.11.80. S3 Tbilisi kub Signahhi mk, Tbilisi VS, Tartu 
Veti -, TÜ med 06...11. 
29 Rumjantser, Nikolai. 6.5.82. S3 Tuula kub Bogoroditski mk, Tuula VS, nat 06-16. 
30 Rod, Ruwim. 18.2.83. S4 Peterburi, Šiauliai G, Viini ü med 03-05-, TÜ med 06-12. 
45 
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21031 Samson, Nohhim. 9.1.85. S5 Suwalki kub Marijampolê mk, Kaunase G, mat Об...12. 
32 Ivanov, Jevgeni. 2.2.85. S3 Peterburi kub ja mk, Peterburi VS, med 06-12. 
33 Ullrich, Paul. 22.2.86. S2 Vitebsk, seals G, Peterburi 0 nat 04-06-, TÜ med Об...08-
34 Onossovski, Pavel. 15.1.85. S3 Jaroslavli kub Moškini mk, Jaroslavli VS, Tartu Veti -, 
TÜ med 06-11. 
35 Faiman, Izrael. 4.11.84. S5 Piotrkowi kub Czestochowa, seals G, med 06-13« 
36 Geller, Eljaš Jossei. 15.5*88. S5 Kaunase kub PanevôBys. Liepaja ReaalK, jur 06-10. 
37 Rezvjakov, Nikolai. 19.4.85. S3 Tveri kub Staritsa mk, Tveri VS, Harkovi Veti 05-06-, 
TÜ nat 06-07-
38 Žavoronkov, Vladimir. 24.3.82. S2 Uraali obi Uralsk, seals Uraali Sõjaväe ReaalK, 
jur 06-07-
39 Slovtsov, Vladimir. 26.7.85. S3 Orenburgi kub Tseljabinski mk, Ufa VS, med 06-09-
40 Grünbaum, Moritz. 7.3.87. S5 Piotrkowi kub Czçstochowa, seals G, med 06-13. 
41 Lobassov, Nikolai. 11.12.81. S2 Tsernigovi kub ja mk, Tsernigovi VS, jur 06-06-
42 Šeludjakov, Vladimir. 21.7.84. S7 Uraali obi Uralsk, Uraali Sõjaväe ReaalK, nat 06-, 
med 07-11. 
43 Wojno, Wladyslaw. 23.9.83. S6 TLomza kub Ostrowi mk, Xomža G, Varssavi Ü med 04-05-, 
TÜ med 06...11. 
44 Kulesza, Jozef Stanislaw. 20.4.80. S1 Varssavi, Kielce G, Varssavi Ü med 00-06-, 
TÜ med 06-07. 
45 Neumann, Aksel. 10.2.88. S5 Viljandi mk Torva as, Tartu ReaalK, jur 06-10-
46 Boudelle, Zygmunt-Teodor. 5*12.85. S5 Varssavi, seals ReaalK, jur 06-11. 
47 Bakinowski, Aleksander-Jan. 23.5.82. S2 Suwalki, seals G, Varssavi Ü med 00-05-, 
TÜ med Об...07. 
48 Ochocki, Jan Tadeusz. 3*11*78. S1 Radomi kub Opatowi mk, Radomi G, Varssavi Ü med 
99-06-, TÜ med 06-07. 
49 Zbrowski, Jan Marjan. 27.1.80. S1 Radomi kub ja mk, Radomi G, Varssavi Ü med 99-05-, 
TÜ med 06-07* 
50 Livšits, Zelman* 30.3.81. S5 Podoolia kub Vinnitsa, Vilniuse 1.G, lopet Freiburgi Ü 
dr med 06., TÜ med Об...07-
51 Žitkov, Aleksandr. 16.2.81. S2 Tambovi kub Kozlov, Orjoli G, Peterburi Ü nat 00-01-, 
SMA 01-06-, TÜ med 06-07. 
52 Markowski, Bronislaw. 30.5.81. S1 Lublini kub Tomaszow, Radomi G, Varssavi Ü med 
01-05-, TÜ med 06-07. 
53 Arbekov, Jevgeni. 27.2.84* Sojav p, Rjazani kub Zaraiski mk, Zaraiski ReaalK, mat 
06-11. 
54 Lossev, Vladimir. 6.9.85. Sojav p, Tereki obl Pjatigorsk, Habarovski Kadetikorpus, 
med 06-15« 
55 Anderson, Hugo. 7.9.85. S5 Tartu, Polotski Kadetikorpus, jur 06...12-
56 Joffe, Leiba-Šolom. 6.6.82. S4 Vitebsk, Velikije Luki ReaalK, Tartu Veti 06-, TÜ 
med 06-17-
1907, 1. semester 
57 Šustov, Aleksei. 23.3.87. S6 Peterburi, seals 1.G, seals U nat 06-06-, TÜ med 07-12. 
58 Pospelov, Vitali. 21.4*83. S3 Samaara kub Buzuluki mk, Samaara VS, med 07-12. 
59 Sokolov, Sergei. 8.1.83. S3 Moskva kub Bogorodski mk, Moskva VS, jur 07-, hist 08-10-
60 Feigin, Šmaja. 25.3.86. S5 Pihkva kub Velikije Luki, Kroonlinna G, jur 07-08-
61 Michelson, Georg. 18.9.87. S5 Tartu mk Luunja v, Tartu G, mat 07-11. 
62 Karpov, Gervassi. 19.10.79. S3 Doni sojaväeobl Ust-Hopjorski stan, Astrahani VS, 
jur 07-, med 07-, hist 07...13. 
63 Sahharov, Sergei. 28.9*80. S3 Vitebski kub Polotsk, Vitebski VS, jur 07-11. 
64 Sivitski, Ivan. 3.7.75. S3 Vitebski kub Lepeli mk, Vitebski VS, jur 07-10-
65 Kozlovski, Pavel. 29.8.79. S3 Doni sojaväeobl Verhne-TŠirskaja stan, Doni VS, 
jur 07...11. 
66 Kolominski, Sergei. 20.9.79. S3 Poltaava kub ja mk, Vitebski VS, jur 07-, hist-fil 
08-09-
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21067 HeIman, Jan. 3.5.85. S2 Varssavi, seals 3.G, jur 07...10-
68 Rekïajtys, Piotr Prosper. 25.6.85. S2 Suwalki kub Augustow, Marijampolê G, Varssavi ü 
med 06-07-, TÜ med 07-09-
69 Frydman, Mieczysïaw. 18.8.83. 35 Varssavi, seals 2.G, seals ü jur 02-05-, Bonni Ü 
jur 05-06-, TÜ jur 07-09-
70 Sergijevski, Boriss. 28.5.86. S3 Vladimiri kub ja mk, Vladimiri VS, Kaasani ü higt-fil 
06-06-, TÜ nat 07-07-
71 Ziwjan, Chaim. 12.3.84. 35 Krm kub Bauska, Jelgava ReaalK, med 07-13. 
72 Rimskihh, Nikolai. 6.8.84. S2 Vologda kub Nikolski mk, Vologda VS, med 07-13. 
73 Avdõkovitš, Ignati. 9.10.83. S3 Voloônia kub Žitomiri mk, Volõonia VS, med 07-09-
74 Pantelejev, Mihhail. 18.9.84. S3 Bessaraabia kub Akkermani mk, Kišinjovi VS, med 
07...13. 
75 Amirov, Aleksandr. 6.4.84. S1 Bakuu, Tsarskoje Selo Nikolai G, med 07-13. 
76 Rolinski, Wladyslaw. 22.6.79. S5 Kalisz, seals G, Varssavi Ü med 00-05-, TÜ med 07-07. 
77 Kaczorowski, Mieczyslaw. 10.6.86. S1 Varssavi, seals 3.G, seals Ü med O4-O5-, TÜ med 
07...13. 
78 Beljajev, Vassili. 27.6.83. S3 Kostroma kub Kologrivovi mk, Kostroma VS, Tomski Ü 
med O4-O5-, Jaroslavli Demidovi Jur Lütseum 05-07-, TÜ med 07-, hist-fil O7-O8-
79 Kedrinski, Sergei. 31.12.85. S3 Peterburi kub Luuga mk, Peterburi VS, seals Ü nat 06-, 
TÜ med 07-12. 
80 Sinodski, Nikolai. 6.8.82. S3 Saraatovi kub Võiski mk, Saraatovi VS, jur 07-09-
81 Kopczynski, Antoni Jan. 10.6.82. S5 Kielce, seals G, Varssavi ü nat 00-01-, med 01-05-, 
TÜ med 07-07. 
82 Piasecki, WacTaw Witold. 28.9.81. S1 Kielce, seals G, Varssavi Ü med OI-O5-, Praha Ü 
med 06-07-, TÜ med 07-07. 
83 Müller, Herbert. 27.7.86. Kol p, Samaara kub ja mk, Peterburi 1.G, mat 07-07-
84 Èaboklicki, Antoni. 8.6.82. S1 Varssavi kub ja mk, Varssavi 4.G, seals PolütI keem 
01-06-, TÜ jur 07-12. 
85 Hlopušin, Gennadi. 31.1.82. S3 Kostroma, seals VS, Tartu Veti 06-, TÜ hist-fil 07-09-
86 Wittmann, Julius. 3.9.85. S5 Peterburi, seals 1. Kadetikorpus, med 07...16. 
87 Neudatsin, Nikolai. 4.9.85. S6 Orenburgi kub Verhneuralski mk. Narva G, Peterburi Ü 
med 04-06-, TÜ med 07-08-
88 Skazkin, Pjotr. 18.6.85. S7 Doni sojaväeobl Novotšerkassk, Doni VS, med 07..., hist 
09-09-
89 Dobkevitš, Pavel. 12.12.85. S2 Vitebsk, Peterburi 2.G, med 07-13-
90 Botsko, Vladimir. 15.6.88. S6 Minski kub Pinsk, Gomeli G, med 07...16-
91 Perl, Bronislaw. 17.4.82. S5 Varssavi, Siedice G, Varssavi Ü jur 02-06-, TÜ jur 07-08. 
92 Punsun, Andrei. 24.7.82. S3 Tartu mk Sangaste v, Riia VS, jur 07-07-
93 Rozenštein, Avrum Movša. 17.8.83« S5 Kiievi kub Radomosli mk, Varssavi 4.G, seals Ü 
med 05-06-, TÜ med 07-12. 
94 Dabrowski, Zygmunt. 2.5«85. S1 Siedlce kub lukowi mk, Siedice G, Varssavi Ü med 04-05-, 
TÜ med 07...13« 
95 Kolokoltsev, Pjotr. 3.6.82. S3 Jaroslavli kub ja mk, Jaroslavli VS, nat 07-, mat 
07-09- Surn 09. 
96 Dengel, Leopold. 21.4.87. S5 Varssavi kub Gostynin, Pärnu G, med 07...13. 
97 Mostinski, Aleksandr. 26.8.74. õpet p, Rjazani kub Rjažski mk, Rjazani VS, med 07-13. 
98 Vassilevski, Feodor. 1.3.85« S3 Saraatovi kub Petrovski mk, Saraatovi VS, Kaasani Ü 
hist-fil 06-, TÜ agr 07-13« 
99 Tsernit, Grigori. 5.2.69« S3 Bessaraabia kub Hotini mk, Podoolia VS, jur 07-08-
21100 Prodan, Sam. 6.5.82. Kol p, Bessaraabia kub Kišinjovi mk, Kisinjcvi VS, Harkovi 
Veti 04-06-, TÜ med 07-12. 
01 Wojewodzki, Iwan. 23.7.86. S1 Pihkva, seals KubG, agr 07-07-
02 Schreiber, Jakob. 20.12.87. 35 ïiodft, Umani G, med 07... 13. 
03 Koenig, wTodzimierz Teodor. 1.4.83. 32 Suwalki, seals G, Varssavi U jur 03-05-, TÜ 
jur 07-09-
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21104 Lvov, Aleksandr. 1.9.82. S3 Pensa kub Gorodištee mk, Pensa VS, nat 07-, mat 07...14. 
05 Tsvetkov, Vassili. 14.8.84. S3 Nižni-Novgorodi kub Arzamassi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
jur 07-12. 
06 Krajewski, Wincenty Juljan. 16.2.83. S1 Varssavi kub Skierniewice, Peterburi Larini 
G, Varssavi Ü jur 05-06-, TÜ jur 07.»»12-
07 Nowicki, Zdzislaw. 23«5*83« S2 Lublin, Novgorodi G, jur 07-11. 
08 Dlugosz, Edward. 6.8.84. S2 Piotrkowi kub Czestochowa, Varssavi 5.G, seals Ü med 
04-05-, TÜ jur 07-12-
09 Hovanski, Dimitri. 11.6.85- S4 Peterburi kub Laadoga mk, Peterburi VS, med 07-13. 
10 Adamski, Jozef. 12.1.84» S5 Preisimaa, Poznani provints. Varssavi 5»G, seals Ü jur 
03-05-, TÜ jur 07...10. 
11 Janovski, Mihhail. 27.6.77» S3 Podoolia kub Litini mk, Podoolia VS, hist-fil 07-, 
jur 07...12-
12 Mitropolski, Vjatšeslav. 14.11.84. S3 Doni sojaväeobl Taganrogi ringkond, Doni VS, 
med 07...16-
13 Lebedev, Nikolai. 3.9.85. S3 Saraatovi kub Petrovski mk, Saraatovi VS, Kaasani Ü 
jur 06-07-, TÜ nat 07-07-
14 Luksepp, Aleksander. 26.12.75» S6 Tartu mk Nüpli v, Riia VS, seals PolütI keem 03-05-, 
TÜ agr 07-13» Surn 60. 
15 Poznanski, Ludwik. 22.5*83. S5 Piotrkowi kub Pabianice, Czçstochowa G, Varssavi ü 
med 03-06-, TÜ med 07-11. 
16 Plerov, Andrei. 24.3*78. S3 Vilniuse kub Vileika mk, Leedu VS, nat 07...16. 
17 Arhangelski, Leonid. 21.8.82. S3 Orjoli kub Karatševi mk, Orjoli VS, Varssavi Veti 
05-06-, TU jur 07-, med 07-13* 
18 7/estrén-Doll, Richard. 12.12.86. S3 Viljandi, Pärnu G, nat 07-07-
19 Rožanski, Wiktor Roman. 9.10.81. S5 Suwalki kub Augustowi mk, Suwalki G, Varssavi Ü 
jur 00-05-, TÜ jur 07-08. 
20 Pjodorovski, Dimitri. 4.9*85. S3 Tsernigovi kub Mglini mk, Tsernigovi VS, jur 07-07-
21 Georgijevski, Nikolai. 25.1.86. S3 Peterburi kub Tsarskoje Selo mk, Peterburi VS, 
med 07-13. 
22 Stsastlivtsev, Ksenofont. 1.2.82. S3 Vladimiri kub Gorohhovetsi mk, Vladimiri VS, 
nat 07...12. 
23 Gumowski, Emilian. 28.4.80. S5 Lublini kub Chelmi mk, Chelmi VS, med 07...15. 
24 Rekïajtys, Pranciszek Ludomir. 4.10.83. S2 Suwalki kub Augustow, Marijampolê G, 
Varssavi Ü jur 03-05-, TÜ jur 07-09. 
25 Ivanov, Jevgeni. 5»2.85. S? Radom, seals G, Varssavi Ü jur 03-05-, TÜ jur 07-08-
26 Sokolov, Mihhail. 25.10.85. Õpet p, Samaara kub Buzuluki mk, Samaara VS, Kaasani Ü 
jur 06-07-, TÜ med 07..., jur 10-10-
27 Jasinski, Zbigniew. 14.1.88. S1 Varssavi, Vilniuse ReaalK, jur 07-11. 
28 Kramarev, Vladimir. 8.11.86. Adv p, Jekaterinoslavi kub Slavjanoserbski mk, Grodno 
G, Peterburi Ü nat 06 -07-, TÜ med 07-07-
29 Beljajev, Vassili. 29.4.83. S3 Vladimiri kub Suzdal, Vladimiri VS, nat 07-09-
30 Keller, Stefan. 15.6.83. S5 Piotrkowi kub Czestochowa, seals G, jur 07-07-
31 Bondzynski, Waclaw. 6.5*78. S1 Vilniuse kub Trakai mk, Kaunase G, Peterburi ü nat 
97-00-, Varssavi Ü med 00-06-, TÜ med 07-09* 
32 Lihhatsov, Aleksandr. 30.8.82. S3 Kaluuga kub Žizdra mk, Kaluuga VS, med 07.».14-
33 Alksnis, Janis. 4.4.82. S6 Krm kub Grobiça mk, Liepaja Nikolai G, med 07-13» Surn 31» 
34 Promtov, Vassili. 18.9*85* S2 Nižni-Novgorodi kub Makarjevi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
med 07-13* 
35 Zalewaki, Aleksander. 17.1.78. S1 Varssavi, Tsarskoje Selo G, jur 07...11» 
36 Vinogradov, Feodor. 24.9.82. S3 Pensa kub Moksano mk, Pensa VS, nat 07-, mat 07-13» 
37 Groppa, Aleksandr. 26.8.79. S3 Bessaraabia kub Beltso mk, Kišinjovi VS, jur 07-11. 
38 Bazanov, Pjotr. 5*7*75* S3 Rjazani kub Spasski mk, Rjazani VS, jur 07...18-
39 Rucinski, Wladyslaw Waclaw. 5*9*85* S1 Radomi kub Kozienice, Radomi G, Varssavi ü 
jur 03-06-, TÜ jur 07-09* 
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21140 Mincer, Edward. 5.10.79. S5 Radomi kub Sandomierzi mk, Harkovi 1.G, Varssavi Ü mat 
02-04-, TÜ mat O7-O7. 
41 Troitski, Pavel. 20.1.83. S3 Tambovi kub Borissoglebski mk, Tambovi VS, nat 07-08-
42 Gavrikov, Vladimir. 15.6.82. S3 Tambovi kub Šatski mk, Tambovi VS, Tomski Ü med 05-07-, 
TÜ med 07-11. 
43 Pugatšov, Vassili. 11.3.84. S5 Rjazani kub Skopini mk, Skopini ReaalK, Tartu Veti 
04-07-, TÜ med 07-09-
44 Bolinski, Leonti. 30.6.83. S3 Minski kub Mozõri mk, Minski VS, jur 07-08-
45 Harlamov, Valerian. 1.6.86. S2 Novgorodi kub Staraja Russa, Peterburi 6.G, seals Ü 
nat 05-06-, TÜ med 07-09-
46 Vorontsov, Aleksandr. 15*8.82. S3 Kaluuga, seals VS, Harkovi Veti -, TÜ med 07...12-
47 Jaroszynski, Jozef Gabryel. 14.3*81. S1 Varssavi, seals 2.G, seals Ü jur 01-, hist-fil 
02-05-, TÜ hist 07-09. 
48 Kaal, Theophil. 4.8.85. S3 võru mk Karula v, Pärnu G, Moskva Idal -, TÜ jur 07-10-
49 Rosenfarb, Aleksander. 17.7.87. S5 Varssavi, Kiievi Petserski G, fütis-mat 07..., jur 
08-12. 
50 Kandelaki, Svimon. 13*9*87* S1 Kutaisi kub ja mk, Tbilisi Gruusia AadliG, med 07-13* 
Surn 46. 
51 Lintsov, Pjotr. 17.9.8З. S5 Poltaava kub Krementšug, seals ReaalK, Tartu Veti O4...O7-, 
TÜ med 07-, mat 09-14. 
52 Bazilevitš, Aleksandr. 13*7*84* S3 Poltaava kub Krementšugi mk, Poltaava VS, Tartu 
Veti 06-07-, TÜ med 07...16-
53 Šwierczynski, WiesTaw Jozef. 13.1.83* S1 Kaliszi kub K0I0 mk, Varssavi 5.G, seals Ü 
med ОЗ-О5-, TÜ med 07-10. 
54 Ginsburg, Roman. 17.6.87. S5 Vilniuse kub Lida, Peterburi 5*G, seals Ü nat 06-06-, 
TÜ med 07-12. 
55 Aleksandrov, Afanassi. 5.11.84. S3 Tauria kub Melitopoli mk, Tauria VS, nat 07-12. 
56 Sivers, Siegfried von. 21.5.87. S1 Tartu mk Rannu ms, Peterburi 11.G, med 07-13. 
Surn 56. 
57 Hudokovski, Nikolai. 21.5*86. S? Peterburi, seals 6.G, seals Ü nat 05-07-, TÜ med 
07-09-
58 Gognijev, Nikolai. 28.4.85. Sojav p, Kiiev, Peterburi 2.G, seals Ü nat 04-07-, TÜ 
med 07-14. 
59 Svetozarov, Vladimir. 24*6.81. S1 Tambovi kub Borissoglebsk, Tambovi VS, nat 07-07-
60 Plastunov, Aleksandr. 15*4*80. S6 Bessaraabia kub Hotini mk, Kisinjovi VS, nat 07***08-
61 Dertev, Jossif. 21.10.84. S5 Tveri kub Vošni-Volotšoki mk, Pärnu G, jur 07-11. 
62 Wolff, Ralf, parun. 25*4*84* S1 Lvm kub Cesis, Peterburi Püha Anna K, nat 07-09-
Sura 30. 
63 Magit, Voldemar (Vladimir). 25.8.83. S2 Vitebski kub Veliž, Tsarskoje Selo Nikolai G, 
Moskva Aleksei SojaK, TÜ jur 07...08-
64 Elperin, Šmuilo. 13.4*87. S5 Minski kub Igumeni mk, Gomeli G, Peterburi Ü nat 06-06-, 
TÜ med 07-11. 
65 Ponomarjov, Ivan. 29.7.84. S4 Peterburi, seals 7*G, seals ü nat 06-07-, TÜ med 07***16-
66 Leonov, Vladimir. 10.6.85. S2 Peterburi, seals 2.G, seals Ü nat 06-06-, TÜ med 07-07-
67 Galpern, Zelman. 1.8.85. S5 Minsk, seals G, Peterburi Ü nat 05-07-, TÜ med 07-11. 
68 Ossipov, Vassili. 8.11.77. S5 Tambovi kub ja mk, Tambovi VS, jur 07-07-
69 Lototski, Pavel. 26.1.84. S4 Bessaraabia kub Kilia, Kisinjovi VS, füüs-mat 07-, 
hist-fil 07...12. 
70 Ingersleben, Felix von. 29.3.85. S1 Piotrkowi kub Todl, seals G, Leipzigi U -, TÜ 
hist-fil 07-07-
71 Kedrov, Nikolai. 9.12.85. S2 Tuula kub Jepifan, Tuula VS, Jaroslavli Demidovi Jur 
Lütseum 06—06-, TÜ med 07—14. 
72 Konahhevitš, Aleksei. 8.9.78. S3 Volõõnia kub Kremenetai mk, lopet Varssavi Veti 03., 
TÜ med 07...11. 
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21173 Uimanov, Nikolai. 23.6.82. S6 Tambovi kub ja mk, Tambovi VS, Peterburi ü nat 06-07-, 
TÜ med 07...13* 
74 Stepanov, Grigori. 31.7.86. S4 Tbilisi, seals 3.G, Moskva Idal 06-07-, TÜ med 07-10-
75 Ivanov, Pjotr. 7.6.84. S3 Moskva kub Volokolamsk, Betaania VS, Tartu Veti 05-07-, 
TÜ med 07-12. 
76 Pink, Abel-Aizik. 29.6.85. S5 Suwalki kub Marijampolê, seals G, Kaasani U nat 06-07-, 
TÜ raed 07-12. 
77 Jelšanski, Isaak. 9.7.84. S2 Podoolia kub Vinnitsa, Czçstochowa G, med 07-13. 
78 Skipetrov, Vassili. 27.12.85. S3 Vladimiri kub Vjazniki mk, Vladimiri VS, med 07-12. 
79 Strešnev, Sergei. 17.7.84. S2 Rjazani kub Rjažsk, Skopini ReaalK, med 07..., jur 
08-08-
80 Gepner, Tadeusz-Marian. 27.8.82. S5 Varssavi, seals 5.G, seals Ü med 01-05-, TÜ med 
07-07. 
81 Kašmenski, Vladimir. 13.1.84. S3 Tambovi kub Borissoglebski mk, Tambovi VS, Peterburi 
Ü nat 06-06-, TÜ med 07-12. 
82 Dimitrevski, Pavel. 28.1.86. S3 Tambovi kub ja mk, Tambovi VS, med 07-, hist-fil 
07-07-
83 Kon, Waclaw-Maurycy. 7.6.82. S5 Tiomza kub Nasielsk, Czçstochowa G, Varssavi Ü med 01-
-06-, TÜ med 07-07. 
84 Tihhonov, Mihhail. 6.8.80. S3 Doni sojaväeobl I Doni ringkond, Doni VS, Varssavi Veti 
-, Kaasani Ü jur 06-07-, TÜ med 07...13. 
85 Smirnov, Vladimir. 20.7.84. S5 Jaroslavl, Peterburi 1. ReaalK, med 07-11. 
86 Popovits, Aleksandr. '25.9.77. S3 Tauria kub Berdjanski mk, Tauria VS, med 07...17. 
87 VYierzbicki, Dominik. 25.12.81. S1 Suwalki, seals G, Varssavi Ü jur 01-, hist-fil 
02-04-, TÜ hist-fil 07-09. 
88 Popovitski, Ilja. 31.7.81. S3 Rjazani kub Rjažski mk, Rjazani VS, med 07-13. 
89 Buinitski, Pavel. 9.2.85. S3 Voloõnia kub Kremenetsi mk, Voloõnia VS, Jaroslavli 
Demidovi Jur Lütseum 05-06-, Kiievi ü hist-fil 06-07-, TÜ jur 07-11. 
90 Pokrovski, Aleksandr. 27.10.86. S3 Simbirski kub Buinski mk, Samaara VS, Kaasani II 
jur 06-06-, TÜ med 07-09-
91 Tanaissov, Prokopi. 7.3.85. S3 Saraatovi kub Balašovi mk, Saraatovi VS, Kaasani ü 
nat 06-07-, TÜ med 07-12. 
92 Vodopojev, Dimitri. 6.11.85. S3 Saraatov, seals VS, Kaasani ü hist-fil 06-06-, TÜ 
mcd 07...15-
53 Koždženski, Leon. 12.5.81. S1 Kielce, seals G, Varssavi ü nat 00-05-, TÜ nat 07-07. 
94 Schindler, Alfons. 16.10.78. S2 Kielce kub Stopnica, Varssavi 6.G, seals Ü med 03-05-, 
TL med 07-11. 
95 Minsker, Berka. 4.11.83. S5 Vitebski kub Krustpilsi as, Robinski G, Jaroslavli 
Demidovi Jur Lütseum 05-07-, TÜ med 07-12. 
96 äwiderski, Mieczyslaw. 21.1.79. S1 Piotrkowi kub Novcradomi mk, Czestochowa G, 
Varssavi Ü med 06-07-, TÜ med 07-13. 
97 Ilitškovitš, Ilja. 22.1.83. S8 Serbia Cetinje, Voroneži VS, Jaroslavli Demidovi Jur 
Lütseum 06-, TÜ med 07...14-
98 Okunev, Movsa. ? S5 Tveri kub Vošni-Volotšok, Pihkva KubG, Heidelbergi ü med 04-05-, 
Tu med 07...13. 
99 Czaplicki, Brunon Eugeniusz. 28.12.84. S1 Lomža kub Ostrolçka, lod&i G, Varssavi Ü 
med 03-05-, Breslau U med 06-06-, Tü med 07-07-
21200 Wêrpachowski, Antoni-Ludomir. 5.8.79. S1 Minski kub Slutski mk, Slutski G, Varssavi 
Ü mat 02-03-, med 03-05-, TÜ med 07...14. 
01 Pedusaar, Paul. 27.4.87. S5 Peterburi, Tallinna Aleksandri G, Peterburi Ü nat 06-06-, 
TÜ med 07...13. 
02 Tsintsadze, Vladimir. 14.1.77. S3 Kutaisi kub Ozurgetõ mk, Kutaisi VS, Tomski ü 
jur 02-04-, TÜ jur 07-10-
03 Tsvetajev, Rafail. 27.9.86. S3 Samaara kub Iîovouzenski mk, Samaara VS, Kaasani Ü 
jur 06-07-, TÜ med 07...14-
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21204 Roškin, Fjodor. 19.2.84. S7 Doni sojaväeobl Novoteerkassk, Doni VS, jur 07-11. 
05 Kartasov (Kartašev), Dimitri. 27.10.87. S7 Doni sojaväeobl Novotšerkasskaja stan, Doni 
VS, jur 07-07-
06 Mežebovski, Heršon (Heinrich). 4.12.81. S5 Dagestani obi Petrovsk, Tbilisi 3.G, 
med O7-O7-
07 Pytlakowski, Ignaoy. 1.2.81. S5 Lublini kub Janõwi mk, Radomi G, Varssavi ü mat OO-O5-, 
TÜ mat 07-07. 
08 Jakubovski, Vladimir. 13.10.83. S3 Poltaava kub Zolotonoša mk, Voloõnia VS, Tartu 
Veti 07-, TÜ jur 07-08-
09 Kuzmenko, Nikolai. 21.3.74» S2 Poltaava kub Romnõ mk, Poltaava VS, lopet Harkovi Veti 
03., TÜ med 07...11. 
10 Finkelštein, Avraam. 15.11.76. S5 Herson, seals G, Harkovi Ü jur 01...06-, TÜ jur 07-
-08. 
11 Galman, Nikolai. 8.5.80. Apt p, Moskva, seale Reform KirikuK, med 07-09-
12 Beljajev, Aleksei. 29.3.84. S2 Moskva, seals VS, seals Ü hist-fil 06-07-, TÜ med 07-07-
13 Roguski, Gracian Konstanty. 18.12.81. S1 Varssavi kub Nowy-Minski mk, Varssavi Praga 
G, seals Ü med 01-04-, TÜ med 07-09. 
14 Vrevski, Stepan, parun. 26.3.82. S1 Pihkva kub Ostrov, Peterburi Reform KirikuK, seals 
Ü jur 02-04-, TÜ jur 07-08-
15 Veiss, Indrikis. 27.4.73. S6 Krm kub Kuldiga mk, lopet Tartu Veti 97., TÜ med 07-09* 
Surn 32. 
16 Modzielewski, Boleslaw-Wiktor. 16.10.79. S1 Siedlce kub Konstantynõwi mk, Plocki G, 
Varssavi Ü mat 00-01-, med 01-05-, Odessa Ü med 06-07-, TÜ med 07-07. 
17 Bychowski, Maier. 13.7.85. S5 Varssavi, Polotski Kadkorp, med 07-13» 
18 Kolovski, Morduhhai. 22.12.82. S4 Novgorodi kub Valdai mk, Novgorodi G, Peterburi Ü 
nat 06-07-, TÜ med 07-, jur 10-14-
19 Bychowski, Kelman Leib. 18.9.86. S5 Varssavi, Jekaterinoslavi ReaalK, med 07-13» 
20 Ruubel (Rubel), Peeter Johannes. 13»10.85» S6 Pärnu mk Kaarli v, Tartu ReaalK, jur 
07-07-
21 Eisele (Aisele), Henryk. 16.1.85» S6 Varssavi kub ja mk, Varssavi ReaalK, TÜ jur 07-, 
med 07-13» 
22 Vainštein, Eizer. 29.4.84» S5 Grodno kub Slonimi mk, TŠerkasski G, med 07-12. 
23 Kreideberg, Johannes. 9.3.87. S6 Viljandi mk Pajusi v, Tartu ReaalK, jur 07-13» 
Surn 23. 
24 Elterman, Abram Aba. 16.4.83. S5 Minsk, seals ReaalK, jur 07-09-
25 Perkeljants, Zahharia. 16.11.67. S5 Jerevani kub Aleksandropol, Pärnu G, med 07-14. 
26 Fedotov, Pjotr. 11.7.88. S2 Kroonlinn, seals ReaalK, mat 07-, keem 07-08-
27 Siamašvili, Nikolai. 18.3.88. S5 Kutaisi kub Ozurgetõ, Kutaisi ReaalK, mat 07...II-
Sura 11. 
28 Kukolewski, Marian Adolf. 3.5.83» S5 Podoolia kub Litini mk, Skopini ReaalK, Tartu 
Veti -, TÜ jur 07-07-
29 Skodigor, Ivan. 13.1.86. S3 Bessaraabia kub Kisinjovi mk, Kisinjovi VS, Kaasani U 
hist-fil 06-07-, TÜ nat 07-07-
30 Sondag, Julian. 3.8.86. S1 Kaunase kub Panevêzys, seals ReaalK, Tartu Veti 06-07-, 
TÜ med 07-14-
31 Nestser, Vatslav. 18.11.81. S2 Vitebski kub Lepel, Peterburi Boginski ReaalK, Tartu 
Veti 04-06-, TÜ med 07-08-
32 Kolpenski, Leonid. 19.12.83. S3 Orjoli kub Jelets, Livnõ ReaalK, med 07...13. 
33 Kabaktši, Mihhail. 28.9.86. S? Tauria kub Simferoopoli mk, Bahtšisarai, Simferoopoli 
ReaalK, jur 07-07-
34 Mindlin, Morduhh. 24.12.75. 55 Mogiljov, Varssavi 2.G, med 07-07-
35 Tokotski, Moissei. 27.2.83. S5 Grodno kub Belostok, seals ReaalK, med 07-13* 
36 Sorkin, Abram Aizik. 17.1.82. S? Peterburi, seals Kaupmeeste Ühingu K, med 07...18-
37 Mirwitz, Avraam. 27.8.87. S5 Tartu, seals ReaalK, jur 07-12. 
38 Švarsalon, Sergei. 7.Ю.87. S? Peterburi kub Peterhofi mk, Tartu G, jur 07»..10-
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21239 Kazejev, Vladimir. 22.10.83. S4 Pensa киЪ Kereneki mk, Moskva Tsesarevitš Nikolai 
Lütseum, Moskva U med 06-06-, TÜ med 07-09-
40 Olearski, Antoni. 20.12.85. S5 Varssavi kub Radzymini mk, Varssavi 2..G, seals ü nat 
04-05-, Krakovi Ü nat 05-07-, TÜ nat 07-10. 
41 Eichhorn, Herbert. 8.4.86. S5 Järva mk Vohmuta v, Tallinna Aleksandri G, mat 07-, 
keem 07-, jur 11-14- 23. 
42 Prisko, Julius. 2.4.81. S6 Võru mk Uue-Antsla v, Tartu G, med 07...18. 
43 Guljak, Leib Oser. 14.1.84. S5 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Riia Aleksandri G, jur 
07-11. 
44 Raving, Erich. 3.11.87. S2 Bakuu, Samaara G, keem 07-10-
45 Plitkin, Sergei. 27.9.77. S3 Lvm kub Cesis, Riia VS, nat 07-11. 
46 Angiewicz, CzesTaw. 3*10.81. S1 Radomi kub Konskie mk, Peterburi 12.G, seals ü mat 
03-04-, Varssavi Ü mat 04-05-, TÜ jur 07-09-
47 šifmanovitš (Schiffmanowitz), Abram. 30.9.84. S4 Minski kub Igurnen, Varssavi 3*G, 
med 07-, jur 09...15-
48 Paštševski, Ivan. 25.6.81. S3 Kiievi kub ja mk, Kiievi VS, jur 07-11. 
49 Lovtsov, Mihhail. 10.10.81. S3 Samaara kub Buzuluki mk, Samaara VS, jur 07-, agr 07-, 
med 08-, agr 08-08-
50 Berjozkin, Aleksei. 1.1.78. S3 Tveri kub Kortševa mk, Tveri VS, jur 07-, hist 07-12. 
51 Foljanski, Nikolai. 4.12.78. S3 Saraatovi kub Atkarski mk, Saraatovi VS, hist-fil 
O7-O9-
52 Trusa, Aleksander. 6.10.86. Sojav p, Tartu, Riia VS, med 07»..13. 
53 Brimerbergs, Peteris. 22.11.85. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, hist-fil 07—14-
Langes rindel 15. 
54 Ronis, Peteris. 7.3.84. S6 Lvm kub Valka mk, Riia VS, jur 07-16-
55 Keller, Antoni Pawel. 16.1.81. S5 Piotrkowi kub Czçstochowa, seals G, Varssavi Ü 
jur 01-05-, TÜ jur 07-08. 
56 Zeddelmann, Karl von. 3.11.88. S1 Valga, Tartu G, mat 07-, hist 08-14. Surn 61. 
57 Sokolowski, Olgierd. 17.5.82. S2 Perm, Kaasani 3.G, seals Ü med 00-05-,. TÜ med 07-07* 
58 Popov, Viktor. 28.8.84. S5 Permi kub Verhoturje mk, Bogoslovski tehas, Jekaterinburgi 
G, Kaasani Ü jur O4-O6-, TÜ jur 07-10-
59 Dofeldt, Paul. 26.3.87* S4 Võru mk Vana-Antsla v, Tartu G, jur 07...10-
60 Smirnov, Sergei. 30.7.87. S3 Rjazani kub Kassimovi mk, Rjazani VS, med 07...13. 
61 Poljanski, Pavel. 13.7*78. S3 Rjazani kub Kassimovi mk, Rjazani VS, med 07-, jur 
03-15* 
62 Barzilovitš, Pavel. 25.12.80. S3 Tsernigovi kub Mglini mk, Tsernigovi VS, hist 07-12. 
63 Siarkiewicz, Wladyslaw. 29.5*83* S5 Varssavi, seals 2.G, med 07-13. 
64 StaTkowski, Stefan-Henryk-Ludwik. 13.7*81. S1 Radomi kub Kozienice mk, Žitomiri G, 
Varssavi Ü med 01-04-, TÜ med 07-08. 
Ü5 Stoljarenko, Mihhail. 13.10.85. S6 Tsernigovi kub Sosnitsa mk, Podoolia VS, hist 
07-08-
66 Tats (Tatz, Avarso), Peeter. 3.2.85. S6 Pärnu mk Abja v, Tartu G, med 07-16. 
67 Orlov, Aleksandr. 22.12.84. S3 Peterburi, seals VS, med 07-08-
68 Ozeblowski, Jan. 18.1.88. S1 Kurski kub Belgorod, Harkovi 3.G, nat 07-08-
69 Löwensohn, Wulf. 7.3.80. S5 Riia, seals Nikolai G, lõptet Baseli Ü dr med 07., TÜ 
med 07-08. 
70 Prohhodtsev, Vladimir. 24.6.86. S3 Rjazani kub Jegorjevski mk, Rjazani VS, jur 07-08-
71 Dratwa, Stefan. 15.10.82. S6 Piotrkowi kub ja mk, Piotrkowi G, jur 07-11. 
72 Zeldovits, Šaja. 1.9.86. S5 Mogiljovi kub Orša mk, Kaliszi G, jur 07-11. 
73 Eisenschmidt, Edgar. 5*5.87. S6 Tartu mk Uderna v, Tartu G, hist О7-14. Surn 29. 
74 Wasilewski, Aleksander-Jakob. 26.2.84. S1 Siedlce kub Sokalowi mk, Tallinna Nikolai 
G, med 07-16-
75 Walther, Otto. 10.5.86. S3 Viru mk Lüganuse kirikums, Peterburi Dr Wiedemann! G, 
keem 07-08- Surn 08. 
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21276 ШЫЪаиш, Arnold. 16.3.87. S5 Järva mk Orina ms, Tallinna Nikolai G, jur 07-, 
keem 07-, med 08-11- Surn 27. 
77 Mieler, August. 7.3.73. S6 Tartu mk Neeruti v, Tartu G, nat 07-17- 22. Surn 32. 
78 Georgijevski, Nikolai. 30.10.86. S3 Saraatovi kub Hvalõnski mk, Saraatovi VS, his.t 
07...14-
79 Levetski, Pjotr. 17.4.86. S2 Tereki obl Pjatigorsk, Peterburi 10.G, med 07-13. 
80 Maciowski, Jan Wincenty. 8.2.86. S1 Siedlce kub Konstantynowi mk, Samaara VS, j vir 
07-12. 
81 Rüger, Henryk, 5.1.83. S5 Varssavi, seals 6.G, seals Ü med 02-05-, TÜ med 07-08. 
82 Laämann, Roman. 22.6.88. S5 Tartu mk Jõgeva v, Tartu G, med 07-15. 
83 Tallmeister, Theodor. 9.4.89. S5 Tartu, seals G, teol 07-11. 
84 Moškovski, Haim David. 23.3«86. S5 Vilniuse kub Lida mk, Bobruiski G, jur 07-, med 08-, 
jur 09-13-
85 Zahharov, Dimitri. 5.11.85. S2 Vitebski kub Lepeli mk, Vitebski VS, hist 07-12. 
86 Sofoklov, Mihhail. 13.2.87. S3 Samaara kub Buzuluki mk, Samaara VS, nat 07-, agr 
07-11., nat 08-11-
87 Hitrov, Aleksandr. 13.3.84. S3 Rjazani kub Ranenburgi mk, Rjazani VS, nat 07-, agr 
08...15. 
88 Ederberg, Paul. 10.9.89. S3 Saare mk Kaarma kirikums, Tartu G, mat 07...12. 
89 Petrov, Nikolai. 20.10.84. S3 Tereki obl Nezlobnaja stan, Stavropoli VS, med 07-10-
90 Blindsche, Oskar. 6.4.88. S2 Kaunase kub Plungê, Suwalki G, jur 07-11. 
91 Nikolski, Pjotr. 3.1.86. S3 Samaara kub Buzuluki mk, Samaara VS, med 07-12. 
92 Elken, Rudolf. 14.4.85. S6 Tartu mk Imukvere, Tartu ReaalK, med 07-13. 
93 Bobrov, Dimitri. 15.8.84* S6 Samaara kub Buzuluki mk, Samaara VS, jur 07-, agr 07-, 
nat 07*.., hist-fil 10-14* 
94 Polski, Valentin. 6.5.87. S3 Kubani obl Novotroitskaja stan, Stavropoli VS, mat 
07...12. 
95 Pogosjants, Mamikon. 30.10.83. S5 Jerevan, seals G, med 07-13. 
96 Blindsche, Konstantin. 16.10.86. S2 Kaunase kub Plungê, Suwalki G, Odessa Ü nat 06-07-, 
TÜ nat 07-, keem 07-14-
97 Mostinski, Pjotr. 22.8.84* S3 Rjazani kub Rjažski mk, Rjazani VS, jur 07-13-
93 Golubev, Aleksandr. 28.10.85. S2 Kostroma, seals VS, nat 07-08-
99 Burkowsky, Wladimir. 24.9*85* S2 Riia, Pärnu G, Peterburi Metsal 05-06-, TÜ jur 07-08-
213OO Kuzmin, Dmitri. 26.5*87* S4 Peterburi, seals 11.G, med 07-, hist-fil 08-, med 08-08-
01 Güttelsohn, Gutman. 26.11.85* S5 JeIgava, seals G, jur 07-, med 08-16. 
02 Tiil, Theodor Ludwig. 23.2.86. S? Tallinn, seals Nikolai G, med 07*..17- 21. Surn 30. 
03 Skvortsov, Mihhail. 6.8.86. S5 Samaara kub Buguruslani mk, Samaara VS, nat 07-, 
mat 09-14. 
04 Wuchrer, Samuel. 16.12.87. S6 Tbilisi kub Katarinenfeldti koloonia, Jelizavetpoli G, 
mat 07-, teol 09-12. 
05 Hurr, Wilhelm. 8.9.87. S6 Jelizavetpoli kub Jelenendorfi koloonia, Jelizavetpoli G, 
nat 07-, med 08-14-
06 Kornas, Andrei. 6.8.83. S6 Pärnu mk võlla v, Riia VS, jur 07-08-
07 Szymanski, Jozef Stefan. 30.4.81. S1 Kalisz, seals G, Moskva ü med 00-06., TÜ med 
07-08-
08 Bruus, Karl. 19.2.86. Õpet p, Lääne mk Hiiumaa, Kärdla, Tallinna Aleksandri G, nat 
07-08-
09 Maatonski, Pjotr. 23.6.80. S3 Mogiljovi kub Orsa mk, Mogiljovi VS, hist 07-13. 
10 Vvedenski, Feodor. 15.6.87. S3 Vladimiri kub Aleksandrovi mk, Vladimiri VS, med 07-13» 
11 Välbe, Mihhail. 30.12.86. S3 Viljandi mk Olustvere v, Riia VS, hist 07-11. 
12 Iazarev-Staništsev, Vladimir. 14.11.87. S1 Peterburi, seals 7.G, med 07-07-
13 Subbotin, Aleksandr. 5.11.86. S3 Rjazani kub Zaraiski mk, Rjazani VS, jur 07...13-
14 Frldenbergs, Andrejs. 23.1.75. S6 Krm kub Talsi mk, Riia Aleksandri G, jur 07-11• 
15 Hiltov, Ivan. 26.9.86. S3 Novgorodi kub TŠerepovetsi mk, Novgorodi VS, med 07-13. 
16 Getz, Elias Mejer. 1.1.81. S5 Kaunase kub Kelmê, Šiauliai G, med 07-12. 
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21317 Lebedev, Mihhail. 7.11.86. S6 Kaluuga kub Mestsovski mk, Kaluuga VS, nat 07...12-
Surn 12. 
18 Bogoroditski, Dimitri. 29.10.85. S3 Simbiraki kub Koreuni mk, Simbirski VS, hiat 07-10-
19 Uzun, Feodor. 30.4.85. S6 Bessaraabia kub Akkermani mk, Kisinjovi VS, jur 07-08-
20 Rybinski, Ryszard. 6.3*86. S5 Minski kub Novogrudoki mk, Tallinna Aleksandri G, med 
07...14-
21 Topor, Dimitri. 29.8.84. S5 Bessaraabia kub Benderõ mk, Kisinjovi VS, jur 07-, agr 
07-09-
22 Mihhejev, Konstantin. 6.1.83. S6 Permi kub Jekaterinburgi mk, Podoolia VS, med 07...14-
23 Mikulin, Dimitri. 2.4.86. S1 Samaara, seals 1.G, nat 07-08-
24 Eberhard, Johannes. 9.9.87. S3 Saare mk Mustjala kirikuas, Kuressaare G, teol 07-12. 
25 Wichmann, Max. 1.8.86. S6 Tartu mk Raimu v, Tartu G, teol 07...12-
26 Sokolov, Aleksandr. 26.2.85. S3 Simbirski kub Kurmoši mk, Simbirski VS, jur 07-, 
hist 07-08-
27 Vahtramäe, Hinrik (Hendrik). 30.1.86. S6 Viljandi mk Olustvere v, Tallinna Nikolai G, 
jur 07-09-
28 Nazarevitš, Semjon. 28.4.87. S2 Kamenets-Podolsk, Podoolia VS, med 07-, agr 07-, 
nat 09...12. 
29 Ivanitski, Afanassi. 14.2.86. S3 Podoolia kub Litini mk, Podoolia VS, jur 07-09-
30 Epstein, Samuil. 4.8.78. S5 Riia, Kiievi PolütI agr 06., TÜ med 07-08-
31 Pulherov, Leonid. 14.6.83. S3 Pihkva kub Velikije Luki, Pihkva VS, jur 07-11. 
32 Melnikov, Nikolai. 15.3.89. S2 Olonetsi kub Lodeinoje-Pole mk, Tartu G, nat 07..., 
agr 14-14-
33 Zaleski, Boleslaw Kamil. 13*1.82. S1 Lublini kub Lubartõwi mk, Lublini G, Varssavi Ü 
med 01-05-, Zürichi U med 06-07-, TÜ med 07-08. 
34 Radzijevski, Aleksandr. 11.9.79. S3 Podoolia kub Olgopoli mk, Podoolia VS, jur 07-07-
35 Prihhodko, Viktor. 12.2.86. S5 Podoolia kub Kamenetsi mk, Podoolia VS, jur 07...09-
36 Goloskevitš, Agafangel. 5*2.83. S3 Voloõnia kub Starokonstantinovi mk, Podoolia VS, 
med 07-13. 
37 Jurkevitš, Pjotr. 13*7*82. S3 Podoolia kub Kamenetsi mk, Podoolia VS-, hist 07-, 
agr 07-, nat 09-13* 
38 Baumgolts, Aleksandr. 12.5*81. Apt p, Herson, seals G, Odessa ü med 00-07-, TÜ med 
07-08. 
39 Stabholz, Henryk. 20.6.82. S5 Varssavi, Praga G, Varssavi Ü med 00-06-, Odessa Ü 
med 06-07-, TÜ med 07-07-
40 Zakrzewski, Boleslaw. 30.6.86. S2 Blagoveštšensk, Samarkandi G, jur 07...14-
41 Leib, Bernhard. 30.6.85. S4 Tartu mk Mustvee, Tartu G, teol 07...16- 38« 
42 Hoffmann, Werner. 10.1.88. Med dr p, Narva, seals G, med 07-14. 
43 Sulg, Hans. 26.9*86. S6 Viljandi mk Vana-Poltsamaa v, Tartu G, med 07-13. 
44 Goldwasser, Jossif. 7.8.86. S5 Radomi kub Staszõw, Radomi G, med 07-16. 
45 Arhangelski, Sergei. 13.11.87. S3 Tveri kub RŽevski mk, Tveri VS, med 07-13. 
46 Klanis, Vilhelms. 17.9.84* Š5 Lvm kub DaugaygrTva, Peterburi Aleksandri G, nat 07-, 
mat 08-, hist 08...18-
47 Sikka (Diven), Viktor. 23.2.76. S6 Tartu, seals G, mat 07...09-
48 Dobrõševski, Vladimir. 18.7*88. S3 Lääne mk Hiiumaa Kõrgessaare v, Tartu G, jur 
07...15-
49 Latko, Jelladi. 4.6.79. S6 Voloõnia kub Starokonstantinovi mk, Chelmi VS, jur 07-, 
agr 07-, hist 08-12. 
50 Sallak, Aleksandr. 1.3.85. S2 Pihkva kub Irboska, Pihkva VS, hist 07-15. 
51 Važinski, Boriss. 18.7.81. S3 Bessaraabia kub Soroki mk, Kisinjovi VS, med 07...16. 
52 Štseglov, Nikolai. 17.8.82. S1 Nižni-Novgorodi kub Ardatovi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
med 07-13. 
53 Heiberg, Kornelius. 30.1.88. S6 Võru mk Urvaste v, Tartu G, hist 07...13- Surn 13. 
54 Sentjabrev, Sergei. 30.9.79« S3 Rjazani kub Rjažski mk, Rjazani VS, hist 07-12. 
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21355 Oranski, Pjotr. 31.3.87. S3 Kuban! obl Novodimitrijevskaja stan, Stavropoli VS, 
med 07-12. 
56 Zakrzewski, Wladimir. 5.10.88. S2 Voloõnia kub Žitomir, Samarkandi G, jur 07-11• 
57 PIorenski, Hristofor. 9.10.87. S3 Tver, seals VS, nat 07-07-
58 Breitfuss, Friedrich. 13.8.89. S4 Peterburi, seals Püha Peetri К, med 07-13. 
59 Ilonastõrjov, Vladimir. 11.10.85. S3 Orjoli kub Livnõ mk, Orjoli VS, nat 07-17« 
60 Voinov, Ivan. 2.8.86. S3 Tereki obl Kieljar, Stavropoli VS., med 07-12. 
61 Savin, Vladimir. 29.7.86. S6 Olonetsi kub Kargopoli mk, Olonetsi VS, med 07-13-
62 Ljubimski, Konstantin. 17.6.86. S3 Olonetsi kub VÕtegra mk, Olonetsi VS, nat 07-, 
jur 08-09-
63 Kaczynski, Kazimierz. 1.1.82. S5 Varssavi, seals 6.G, seals Ü med 01-06-, Odessa Ü 
med 06-07-, TÜ med 07-07. 
64 Levin, Ovsei. 14.12.81. S4 Grodno kub Brest-Litovsk, Viala G, Varssavi Ü med 02-05-, 
Odessa ü med 06-07-, TÜ med 07-07-
65 Czamecki, Iwo-Stepan. 8.11.83. S1 Hersoni kub ja mk, Kamenets-Podolski G, Varssavi Ü 
med 03-06-, Odessa U med 06-07-, TÜ jur 07-07-
66 Šerman, Moissei. 3*10.81. S5 Hersoni kub Nikolajev, Odessa 4*G, seals Ü med 00-07-, 
TÜ med 07-07* 
67 Krustinsons, Augusts» 31.12.86. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, Kaasani Ü jur 06-07-, 
TÜ jur'07...13-
68 Gibš, Lev. 24.2.80. S4 Podoolia kub Vinnitsa, Odessa Richelieu G, seals Ü med 03-07-, 
TÜ med 07-07* 
69 Winkler, Alexander von. 13*5=88. S3 Tallinn, seals Nikolai G, bist 07***15* Sum 61. 
70 Siegel, Alexei von. 21.4*87. S1 Smolensk, Moskva Voskressenski Ere-ReaalK. med 
07...13. 
71 Koiv, Edmund. 28.3*87* S5 Tallinn, seals Nikolai G, nat 07-, med 08-, nat 08-12. 
72 Boustedt, Woldemar. 27.5*86. S5 Harju mk Koiga v, Tallinna Nikolai G, med 07-11-
73 Hoffmann, Walter. 24.12.88. Med dr p, Rakvere, Tallinna Nikolai G, aed 07...11-
Sura 33. 
74 Postnikov, Valentin. 6.8.87. S5 Peterburi, seals 2.G, med 07-09-
75 Hvoinski, Sergei, 28.9*86. S3 Pihkva, seals VS, jur 07-12-
76 Bezsrebrennikov, Jakov. 27*8.86. S3 Pihkva kub ja mk, Pihkva VS, jur 07-, nat 07-, 
med 08-12-
77 Tseišvili, Manassia. 2.5*80. S6 Kutaisi kub Ozurgetõ mk, Doni VS, jur 07-11 * 
78 Knüpffer, Gunnar.. 9.7.88. S4 Tallinn, seals Nikolai G, teol 07...15-
79 Jemeljanov, Grigori. 26.11.82. S3 Tobolski kub Tjumeni mk, Tobolsk! VS, jur 07-08-
80 Ney, Wilhelm. 24*8.87. S4 Narva, seals G, med 07-14. 
81 Popov, Nikolai. 22.12.86. S3 Vologda kub Jarenski mk, Vologda VS, nat 07***11-
82 Poletajev, Vassili. 25*1.83. S3 Jaroslavli kub Pošehhonje mk, Jaroslavli VS, keem 
07-12. 
83 Berlin, Tsalka. 15*5.72. S5 Mogiljovi kub Mstislavi mk, Nikolajevi G, Harkovi Ü med 
96-06-, Odessa Ü med 06-07-, TÜ med 07-07-
84 Medvedovski, Jossif. 19*8.79. S5 Herson, seals G, lõpet Kiievi ü nat ОЗ., Odessa Ü 
med 03-07-, TÜ med 07-07. 
85 Šeinis, Hiel-Mihhel. 26.2.80. S5 Mogiljov, seals G, Odessa Ü med 00-07-, TÜ med 07-07* 
86 Eltsin, Boriss. 11.6.76. S3 Kiievi kub Zvenigorodka, Hersoni G, lõpet Odessa Ü nat 
02., seals med 02-07-, TÜ med 07-07. 
87 Petrovski, Vladimir. 20.5*84* S3 Jaroslavl, seals VS, med 07*..17* 
88 Španovski, Dimitri. 7.11.85. S3 Podoolia kub Vinnitsa mk, Podoolia VS, hist 07-08-
89 Orlovski, Pjotr. 6.9.77. õpet p, Poltaava kub Dubtsintsõ, Poltaava VS, jur 07-11. 
90 Pimenöw, Grigori. 20.4*87. õpet p, Tartu, Kroonlinna G, mat 07*..16- 25* Surn 30. 
91 Nifontov, Nikolai. 18.5.89. S2 Tallinn, seale Aleksandri G, med 07...16- 25. 
92 Snissarenko, Jakov-Tanhel. 28.12.79* S5 Hereon, seals G, Odessa ü nat 98-, med 06-07-* 
TÜ med 07-07. 
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21393 Poljanski, Konstantin. 3*6.87« S3 Rjazani kub Kassimovi mk, Rjazani VS, med 07-, 
jur 07-08-
94 Beijavin, Nikolai. 3«12.84. S3 Peterburi kub Laadoga mk, Peterburi VS, med 07-12. 
95 Zefirov, Aleksandr. 22.8.82. S3 Vladimir, seals VS, jur 07-11» 
96 Waledynski, Wsewolod. 20.2.85. S3 Plocki kub Mlawa, Chelmi VS, hist 07-12. 
97 Moltšanov, Pjotr. 28.8.86. S3 Peterburi kub Luuga mk, Peterburi VS, hist 07-09-
98 Kazanski, Grigori. 1.2.85. S3 Olonetsi kub Kargopoli mk, Peterburi VS, med 07-11-
99 Hirschberg, Max. 11.6.87. S5 Piotrkow, seals G, med 07-, jur 08-12-
21400 Jaroslavlev, Pavel. 11.7.89. S2 Olonetsi kub Petrozavodsk, Olonetsi G, med 07-09-
01 Svetozarov, Ivan. 9.2.81. S3 Vladimiri kub Sudogda mk, Vladimiri VS, jur 07-13. 
02 Preobraženski, Aleksei. 26.3.85. S3 Pihkva kub Ostrovi mk, Pihkva VS, hist-fil 
07... 13- Surn 13. 
03 Prohnevitš, Viktor. 11.8.85. S3 Podoolia kub Vinnitsa mk, Podoolia VS, jur 07-11. 
04 Kodžaš, Ilja. 16.12.83. S5 Tauria kub Jevpatoria, Odessa 3.G, seals Ü med 01-07-, 
TU med 07-07. 
05 Hmelnitski, Avraam. 4.11.80. S5 Hersoni kub Odessa mk, Nikolajevi G, Odessa ü med 
01-07-, TÜ med 07-07-
06 Sariban, Sima. 10.9.83. S5 Odessa, seals 5*G, seals Ü med 01-07-, TÜ med 07-07. 
07 Zandr, Alexy. 17.7*78. S1 Radom, seals G, Varssavi Ü med 99-06-, Odessa Ü med 06-07-, 
TÜ med 07-07. 
08 Vt nr 18949. 
09 Osmolski, Wladyslaw Leon Piotr. 28.6.83. S1 Varssavi, seals 5.G, seals ü med 02-06-, 
Odessa Ü med 06-07-, TÜ med 07-07. 
10 Frankowski, Wladyslaw. 5.4.80. 55 Varssavi kub ja mk, Varssavi 6.G, Odessa Ü med 
02-02-, Varssavi Ü med 02-06-, TÜ med 07-07. 
11 Kruse, Feliks. 5.9.81. 55 Varssavi, Tiodži G, Varssavi Ü med 00-06-, Odessa Ü med 
06-07-, TÜ med 07-07-
12 Kedrov, Leonid. 21.8.86. S3 Vjatka kub Jaranski mk, Vjatka VS, hist 07-12. 
13 Wulffius, Kurt. 27.11.85. S2 Krm kub Ilükste mk, Tsarskoje Selo Nikolai G, med 07-14. 
Surn 64. 
14 Prisaelkov, Nikolai. 29.5.86. S3 Tveri kub Zubtsovi mk, Tveri VS, med 07. ..12. 
15 Bugrir.ov, Mihhail. 11.9.85. 54 Tveri kub Kortševa mk, Tsarskoje Selo Nikolai G, 
med 07-14« 
16 Afanasjev, Vladimir. 10.1.86. S3 Orjoli kub Jeletsi mk, Orjoli VS, med 07-12. 
17 Sokolov, Pjotr. 9.7.79. S3 Tuula kub Jefremovi mk, Tuula VS, med 07-12. 
18 Plawinski, Adam. 16.11.82. S5 Vitebsk, seals G, med 07-13» 
19 Gloger, Roman-Bogumil. 13.10.81. S8 Preisimaa Poznan! provints, Pila, lod&i G, 
Varssavi ü med OI-O5-, Krakovi Ü med 05-07-, TÜ med 07-08. 
20 Kozak, Jozef-Nikodem. 15.3.80. S6 Varssavi kub lowiczi mk, Lõdži G, Varssavi Ü med 
00-05-, TÜ med 07-08. 
21 Protopopov, Klavdi. 31.12.83. S3 Akmolinski obl Atbassari stan, Tobolski VS, jur 
07-08-
22 Izolejev, Veniamin. 25.10.84. S3 Samaara kub Buzuluki mk, Samaara VS, med 07-13. 
23 Sibul, Karl. 23.11.78. S6 Tartu mk Vara v, Tartu G, seals Veti 98-03., TÜ med 07-11. 
24 Gussev, Vladimir. 19.7.85. S6 Novgorodi kub Borovitši, Novgorodi VS, hist-fil 07-13» 
25 Sellheim, Wolfgang. 21.2.86. S4 Tartu mk Aakre v, Tartu G, nat 07..., med I4-I4-
Surn 54. 
26 Golitson, Ivan. 8.2.86. S3 Rjazani kub Zaraiski mk, Rjazani VS, med 07-13» 
27 Staroverkin, Antoni. 29.1.87. S5 Doni sojaväeobl Kazanskaja stan, Moskva G.Šelaputini 
G, med 07-, jur 10-10-
28 Krasnoslobodski, Ivan. 23.10.85. S3 Samaara, seals VS, med 07-13» 
29 Kuznetsov, Afanassi. 29.1.82. S6 Rjazani kub Rjažski mk, Rjazani VS, med 07-07-
30 Gorodetski, Aleksandr. 18.6.84. S3 Kaluuga kub Borovsk, Kaluuga VS, med 07...17-
31 Jefremov, Grigori. 29.11.81. S4 Kubani obl Mihhailovskaja stan, Stavropoli VS, 
med 07..., jur 09-10-
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21432 Antropov, Konstantin. 24.8.89. S2 Narva, seals G, med 07-08-
33 Begallovitš, Viktor. 21.11.83. S3 Grodno kub Kobrin, Leedu VS, jur 07-12-
34 Mülenbachs, Pelikss. 10.11.89. S2 Krm kub Jelgava, Riia Aleksandri G, jur 07-10-
35 Rajev, Mitrofan. 19.8.85. S3 Tambovi kub üsmani mk, Tambovi VS, med 07-14. 
36 Wenzlawowicz, Ryszard-Moric. 24.5.84. S1 Riia, seals Linna ReaalK, seals Polütlkeem 
06-, TÜ med 07-13. 
37 Lihhatševski, Borise. 26.1.81. S3 Vilnius, Leedu VS, jur 07-12. 
38 Orlov, Vladimir. 3.7.83. S3 Jaroslavli kub Ljubim, Jaroslavli VS, med 07-13» 
39 Zankevics, Juris. 3*12.84. S6 Krm kub Bauska mk, Jelgava G, jur 07-09-
40 Pick, Urjaš-Tsemahh. 30.12.82. S5 Kaunase kub Kedainiai, Šiauliai G, med 07-13» 
41 Solovjov, Vassili. 8.11.85. S3 Samaara kub Bugulma mk, Samaara VS, jur 07-, nat 07-, 
med 08-09-
42 Markotš, Mihhail. 23.1.85. S3 Bessaraabia kub Kišinjov, seals VS, nat 07-10-
43 Gussev, Feodor. 15.12.84. S3 Nižni-Novgorodi kub Ardatovi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
jur 07-11. 
44 Svirskis, Mykolas. 26.2.86. S6 Kaunase kub Ukmergê, Jelgava G, keem 07-13. 
45 Ammende, Erich. 12.5.89. S4 Pärnu, seals G, jur 07-11- Surn 36. 
46 Tserepovitš, Ivan. 17*1*85* S5 Mogiljovi kub Mstislavi mk, Mogiljovi VS, nat 07-, 
agr О7-1З. 
47 Luther, Arthur. 19.12.89. S2 Pärnu, seals G, jur 07-09-, hist-fil 11-11-
48 Kroeger, Herbert. 29.11.89. Med dr p, Pärnu, seals G, jur 07***13-
49 Bidder, Roderich. 21.11.86. S3 Tartu mk Laiuse kirikums, Peterburi Püha Peetri K, 
teol 07-14* Surn 70. 
50 Belinski, Aleksandr. 16.6.86. S3 Pihkva kub Velikije Luki mk, Pihkva VS, hist-fil 
07-09-
51 Orlov, Vassili. 20.4*81. S3 Pensa kub Insari mk, Pensa VS, nat 07-11* 
52 Leonidov, Aleksandr. 16.3*85* S3 Saraatovi kub ja mk, Saraatovi VS, med 07-13* 
53 Maslov, Dimitri. 29*5*83* S3 Rjazani kub Pronski mk, Rjazani VS, med 07-13. 
54 Rudakov, Sergei. 18.10.84* S3 Rjazani kub Skopini mk, Rjazani VS, med 07-13* 
55 Šljapin, Mihhail. 23*5*86. S2 Kaunase kub Rokiškis, Vilniuse 2.G, med 07***, jur 11-12-
56 Lastotškin, Vladimir. 22.9*71. S5 Peterburi, lopet Tartu Veti 96., TÜ med 07-10. 
57 Nezlobin, Aleksandr. 2.12.86. S3 Rjazani kub Skopini mk, Rjazani VS, med 07-08-
58 Sinev, Vassili. 31.1.86. S3 Tveri kub Novotoržoki mk, Tveri VS, med 07-13* 
59 Zenkovitš, Arkadi. 9.1*84* S3 Mogiljovi kub Orša mk, Mogiljovi VS, nat 07-13* 
60 Bogdanov, Valentin. 10.4.87. S5 Moskva, seals Aleksandri KommertsK, seals 10.G, 
nat 07-, nat ja agr 08-09-, Moskva Ü nat 09-, TÜ nat 10-11. 
61 Vt nr 18820. 
62 Bezbahh, Aleksandr. 11.9.84. S6 Podoolia kub Olgopoli mk, Podoolia VS, jur 07-, 
hist-fil 08-09-
63 Protsenko, Aleksandr. 14.2.77. S3 Bessaraabia kub Soroki mk, Kisinjovi VS, jur 07-08-
64 Weisager, Moses-Samaria. 23.9.87» S4 Riia, seals Nikolai G, med 07-, jur 08-12-
65 Avrov, Jevgraf. 9.4.82. S3 Novgorodi kub Staraja Russa mk, Novgorodi VS, med 07-14. 
66 Bulogin, Mihhail. 12.10.84. S3 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Vitebski VS, jur 07...12. 
67 Bogoljubov, Nikolai. 17.12.86. S3 Tambovi kub Lipetski mk, Tambovi VS, hist 07-08-
68 Babelis, Antanas. 18.1.87. S6 Kaunase kub Šiauliai mk, Riia LinnaG, med 07-12. 
69 Genss, Idel. 17.11.87. Dent p, Tartu, seals G, jur 07-11* 
70 Mockus, Pranas Baltazaraa. 13*1*85. S6 Kaunase kub Raseiniai mk, Kuressaare G, 
med 07...09-
71 Skoropostižnõi, Dimitri. 3.5.88. S3 Tartu mk Pühajärve v, Tartu G, med 07-15š 
72 Žabotineki, Viktor. 1.3.78. Med dr p, Peterburi, Kaliszi G, Peterburi SMA 98-01-, 
TÜ med 07-08. 
73 Tihhomirov, Mihhail. 13.11.87. S3 Tveri kub Toržok, Tveri VS, hist 07..*12. 
74 Dmitrevski, Nikolai. 22.1.87. 32 Vologda kub Totma, Vologda KubG, med 07-08-
75 Weiss, Jan-Piotr. 31*1*77* Õpet p, I.omža, Plocki G, Varssavi Ü med 97-05-# TÜ med 
07-07. 
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21476 Osmolski, Jozef. 5.3.77. S5 Varssavi, Jelatma G, Varssavi Ü med. 98-05-, TÜ med 
07-07. 
77 Kazakov, Georgi. 13.3.83. S8 Bulgaaria, Sofia, Doni VS, med 07...14. 
78 Veršuk, Vassili. 11.1.86. S5 Minski kub Mozori mk, Minski VS; keem 07...13« 
79 Greenberg, Georg. 31.7.86. S6 Viru mk Väike-Maarja ai, Tallinna Nikolai G, jur 07-, 
keem 07-, med 08...14. 
8Ö Kukk, Jaan. 14.3.87. S6 Tartu mk Kavastu v, Tartu G, keem 07-, Peterburi SMA 07-08-, 
TÜ med 08-14. 
81 Beljajev, Pjotr. 11.7.85. S3 Minski kub Igumeni mk, Minski VS, med 07-09-
82 Vihrov, Grigori. 30.1.85. S2 Novgorodi kub Staraja Russa mk, Novgorodi VS, med 
07.-.17-
83 Bogojavlenski, Mihhail. 25.7.83. S3 Tuula kub Odojevi mk, Tuula VS, jur 07-12-
84 Brockhusen, Heinrich von. 6.4.86. S1 Voru, Peterburi Püha Katariina K, keem 07...16-
Surn 16. 
85 Lebedev, Leonid. 10.9.86. S3 Astrahani kub Tsomoi Jari mk, Saraatovi VS, med 07-12. 
86 Jermolov, Vladimir. 12.7.85. S2 Saraatovi kub Volsk, Saraatovi VS, hist 07-08-
87 Apostolov, Aleksei. 19.1.87. S1 Kiievi kub Vassilkovi mk, Pärnu G, jur 07...13-
88 Bite, Erasts. 16.2.80. S6 Lvm kub Riia mk, Riia VS, jur 07-13. 
89 Arbekov, Nikolai. 1.5.87. S3 Rjazani kub Pronski mk, Rjazani VS, med 07...13. 
90 Zabelin, Mihhail. 8.11.81. S3 Simbirski kub Sozrani mk, Simbirski VS, hist-fil 07-, 
hist 07-12. 
91 Bcbkovski, Boriss. 30.4.84. S3 Pärnu mk Lelle v, Peterburi VS, jur 07-08-
92 Lvov, Vladimir. 8.10.84. S3 Pensa kub Nižni-Lomovi mk, Pensa VS, nat 07-12. 
93 Lihnitski, Vitali. 26.3.83« S1 Irkutski kub Kuitun, Odessa 3.G, Moskva Ü med 01-06-, 
Odessa ü med 06-07-, TÜ med 07-07. 
94 VVojtowski, Karol-Waclaw. 17.6.79. S5 Lublin, seals G, Varssavi Ü med 03-06-, TÜ med 
07-16. 
95 Katorski, Jevgeni. 30.1.87. S2 Novgorodi kub Borovitši mk, Peterburi 2. ReaalK, 
med 07...10-
96 Kronidov, Aleksandr. 9.9.87. S2 Akmolinski obl Petropavlovsk, Kisinjovi 2.G, agr 07-, 
mat 07-08-
97 Delektorski, Aleksandr. 27.8.86. S3 Tuula kub Venevi mk, Tuula VS, mat 07-08-
95 Krauklis, Krišjanis. 27.6.85. S6 Krm kub Bauska mk, Jelgava G, med 07-13. 
99 Jeropolski, Aleksandr. 21.8.87. S3 Pihkva kub Toropets, Pihkva VS, med 07-13» 
215OO Krõlcv, Vassili. 11.1.86. S3 Moskva, seals VS, med 07-13» 
01 Kerkovius, Rudolf. 1.10.86. S5 Lvm kub Riia mk, Kuressaare G, mat 07-07-
02 Deubner, Oscar. 10.2.89. S4 Riia, seals LinnaG, med 07-14-
03 Delitson, Aleksei. 15»3.86. S3 Tambovi kub Lebedjani mk, Tambovi VS, med 07...16-
04 Krause, Herbert. 23.10.88. S4 Riia, seals LinnaG, keera 07-, med 08...16. 
05 Draminski, V/TadysTaw. 25.6.82. S1 Varssavi, seals 3.G, seals Ü jur 03-05-, Krakovi ü 
jur O5-O7-, TÜ jur 07-09. 
06 Kiesners, Osvalds. 10.3.86. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Nikolai G, jur 07»».13-
07 Klavins, Aleksanders. 26.6.87* S6 Riia, seals Aleksandri G, eed 07»..14-
08 Lebedev, Dmitri. 7.11.87. S5 Smolensk, seals Aleksandri ReaalK, med 07...17» 
09 Krafft, Walter. 7.11.86. S5 Tartu, seals G, keem 07-, jur 07»••10-
10 Landsdorff, Theodor. 29.2.84. S4 Riia, seals LinnaG, seals PolütI O6-O7-, TÜ raed 
07...17. 
11 Buse, Alfred. 21.1.85. S3 Plock.i kub Lipno, Piotrkowi G, med 07-, hist-fil 10-17. 
12 Johannson, Alfred. 26.1.89. S2 Viljandi, Riia LinnaG, nat 07-17. 
13 Bernewitz, Hans. 30.10.88. S2 Krm kub Kuldiga, Kroonlinna G, jur 07«..14-
14 Kleinenberg, Kurt. 6.9.89. S4 Kaunase kub Šiauliai mk, Liepaja Nikolai G, jur 07-09-
Surn 09. 
15 Daujotas (Dovjat), Leonidas. 12.4.88. S6 Kaunase kub Šiauliai mk, Šiauliai G, 
jur 07-15. 
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?1516 Loaelnski, Aleksandr. 25.11.83. S3 Tuula kub Novosili mk, Stavropoli VS, hist 07-, 
Jur 08-10-
17 Adler, Hugo. 27.5.85. S2 Lvm kub Valka mk, Pihkva KubG, agr 07-, jur 07-14. 
18 Werner, Richard. 20.6.88. S4 Riia, seals LinnaG, med 07-13* 
19 Gutsohmidt, Kuno. 20.5*87* S4 Krm kub Ventspils, Kroonlinna G, jur 07***15-
20 Lentsius, Eugen. 25.12.87. S5 Võru mk Kahkva v, Pihkva KubG, med 07***12-
21 Kuczynski, Zygmunt. 30.1.79. S1 lomža kub ja mk, Lõdži G, Varssavi U nat 99-, med 
01-05-, Krakovi U med 05-07-, TÜ med 07-09. 
22 Zaborowski, Tadeusz-Kazimierz. 28.10.80. S1 Siedlce kub Konstantynõwi mk, Biala G, 
Varssavi Ü med 00-06-, Odessa Ü med 06-07-, TÜ med 07-07-
23 Szpikowski, Ignacy-Roman. 1.2.80. S1 T.omža kub ja mk, Jelatma G, Varssavi Ü med 00-05-, 
Odessa Ü med 06-07-, TÜ med 07-07-
24 Jacewski, Adolf-Konstanty. 28.12.78. S1 Piotrkowi kub ja mk, Piotrkowi G, Varssavi Ü 
med 00-05-, Odessa Ü med 06-07-, TÜ med 07-07-
25 Thomson, Benno. 13.6.87* S2 Peterburi, seals Püha Peetri K, med 07-14*, keem 14-14-
26 Malinin, Aleksei. 13*2.86. S3 Kaluuga kub Medon, Kaluuga VS, hist 07-12. 
27 Semjonov, Aleksandr. 15.4.86. S3 Tuula kub ja mk, Tuula VS, liist 07-08-
28 Protassov, Nikolai. 4.8.87* S3 Tuula kub Tserni mk, Tuula VS, med 07-12. 
29 Orlov, Arkadi. 18.10.86. S3 Rjazani kub Rjažski mk, Rjazani VS, med 07-13» 
30 Tomin, Ilja. 17.2.85. S2 Peterburi, seals 7.G, med 07...14-
31 Itihhaljov, Veniamin. 26.3*79. S6 Perm, seals VS, jur 07-09-
32 Majevski, Sergei. 18*12.86. S3 Kaunase kub Ukmergê mk, Leedu VS, hist-fil 07-, nat 07-, 
hist-fil 07-, jur 08-12-
33 Roždestvenski, Nikolai. 2.2.86. S3 Tambovi kub Spasski mk, Tambovi VS, med 07-14. 
34 Sievers, Antoni von. 31.1.89. S2 Plocki kub Mlawa, Mereväe Kadkorp, jur 07... 14-
35 Škultin, Aleksandr. 24.12.85. S6 Vitebski kub Veliži mk, Pihkva VS, hist 07...13. 
36 Tutovan, Pavel. 14*7.86. S3 Bessaraabia kub Izmaili mk, Kisinjovi VS, med 07-, jur 
07-11 * 
37 Perov, Ivan* 5*2.86. S3 Rjazani kub Ranenburgi mk, Rjazani VS, med 07-13» 
38 Jürgens, Edgar. 23.10.86. S2 Pärnu mk Vändra ai, Pärnu G, med 07-13. 
39 Malinin, Aleksandr. 12.3.85« S3 Kaluuga kub Medoni mk, Kaluuga VS, med 07...10-
40 Sievers, Pavel von. 26.7.87. S1 Tartu, Piotrkowi G, nat 07-, keem 07-, jur 09...13-
41 Stern, Victor von. 3.11.89. S1 Hersoni kub Odessa, seals 4.G, jur 07-12. Sura 20. 
42 Gorohhov, Pjotr. 9.7.84. S3 Orjoli kub Kromo mk, Orjoli VS, jur 07-13-
43 Prikulis, Aleksanders. 23.10.84. S5 Riia, seals VS, med 07...18-
44 Tüür, Kornelius» 24«5«87* S5 Tartu, seals G, med 07-, jur 11... 18— 
45 Protopopov, Nikolai. 4.12.86. S3 Moskva, seals VS, med 07-11-
46 Piho, Rudolf. 14.1.88. S6 Võru mk Orava v, Pihkva KubG, med 07-13» 
47 Rootsi, Friedrich (Nikolai). 16.4.88. S5 Tartu, seals G, agr 07-14. Surn 74. 
48 Pobol, August. 26.12.87. S6 Viljandi mk Kurista v, Tartu G, med 07-18. 
49 Tuberozov, Anatoli. 25.6.86. S3 Astrahani kub Tsarevi mk, Astrahani VS, jur 07-08-
50 Speranski, Mihhail. 19*7.85. S3 Kaluuga kub Peremošli mk, Peterburi VS, med 07-13. 
51 Pošehhonov, Nikolai. 29.11.87. S5 Riia, seals Nikolai G, jur 07-11. 
52 Hiltov, Pjotr. 24.5.87. S3 Minski kub Novogrudoki mk, Minski VS, med 07-13. 
53 Fromhold-Treu, Walfried. 24.10.86. S3 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi Püha Anna K, 
teol 07-14- Surn 64. 
54 Sperrlingk, Paul. 8.11.87. S3 Tartu, seals G, nat 07-, keem 08-12. 
55 Fromhold-Treu, Bruno. 15.9.87. S3 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi Püha Anna K, med 07-, 
nat 10-14* Surn 65. 
56 Troitski, Pjotr. 1*3»85» S2 Tveri kub Bezetsk, Tveri VS, jur 07-11. 
57 Nadežin, Nikolai. 10.9.78. S3 Novgorodi kub Demjanski mk, Novgorodi VS, med 07-14. 
58 Orlov, Pjotr. 30.11.85. S3 Moskva, seals VS, hist 07-10-
59 Rautenfeld, Max von. 21.6.87. S2 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, jur 07-, nat 09-10-
60 Grosset, George. 14*3.89. S1 Krm kub Liepaja, Tartu G, hist 07... 15» 
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21561 Reimann, Gustav. 5«11.83. S4 Viljandi mk Suure-Jaani v, Tartu ReaalK, jur 07-, 
keem 07-# med 08-17» 
62 Hrennikov, Arkadi. 30.9.79. S5 Kamtsatka, TŠernjajevo k, Odessa 3.G, Moskva ü med 
01-04-, Odessa U med O4-O7-, TÜ med 07-07. 
63 Naruševicius, Donatas-Antanas. 24.8.86. 56 Kaunase kub Zarasai mk, Jelgava G, med 07-, 
jur 07...13-
64 Nevski, Arseni. 11.2.87. S3 Tveri kub Bežetski mk, Tveri VS, med 07...14-
65 Malevannoi, Filipp. 25.11.84. S6 Podoolia kub Mogiljovi mk, Podoolia VS, med 07-12. 
66 Pliss, Boriss. 5.8.89. S3 Vilniuse kub Osmjanõ mk, Vilniuse 2.G, nat 07-09-
67 Kondratov, Konstantin. 14.2.81. S3 Stavropoli kub ja mk, Stavropoli VS, med 07-13. 
68 Nowakowski, Waclaw. 22.9.82. S5 Kaliszi kub Sieradži mk, Warta, Kaliszi G, Varssavi ü 
med 02-05-, TÜ med 07...09. 
69 Fridolin, Jevgeni. 6.7.81. S3 Pärnu mk Tahkuranna v, Riia VS, jur 07-12. 
70 Jagodinski, Irinei. 31.3.83. S3 Simbirski kub Sengilei mk, Simbirski VS, jur 07-12. 
71 Trzebinski, Stefan. 20.5.85. S1 Varssavi kub Plonsk, Czestochowa G, jur 07-07-
72 Stillmark, Werner. 19.7.89. S4 Lääne mk Märjamaa v, Pärnu G, hist-fil 07-11. Surn 41. 
73 Czyžewski, Jozef. 28.8.86. S6 Lublini kub Chelmi mk, Chelmi VS, jur 07-11. 
74 Priiffer, Jerzy-Witold. 13.1.84. S1 Varssavi kub Sochaczew, Saraatovi G, Krakovi Ü 
jur 05-07-, TÜ jur 07-10-
75 Jürgens, Heinrich. 7.4.89. S4 Riia, seals Aleksandri G, keem 07-09-
76 Solovjov, Sergei. 14.9.77. S3 Nižni-Novgorodi kub Semjonovi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
mat 07-11. 
77 Tverdovski, Jevgeni. 2.3.86. S3 Tuula kub Venevi mk, Tuula VS, mat 07-13» 
78 Spevatševski, Sergei. 16.1.85. S3 Podoolia kub Vinnitsa mk, Podoolia VS, hist 07-08-
79 Ruhtenberg, Wilhelm. 17.1 »83. S4 Riia, seals Linna ReaalG, teol 07-13. 
80 Walter, Richard. 19.6.88. S3 Riia, seals LinnaG, hist 07-, med 08...16. 
81 Mulin, Georgi. 16.4.75. S2 Tbilisi, Kutaisi G, Kiievi Ü med 99-07-, TÜ med 07-07. 
82 Hach, Herbert. 18.10.87. S6 Riia, seals Aleksandri G, med 07-13« Sum 43. 
83 Eliaser, Roman (Rein). 28.5.85« S6 Tartu mk Sangaste v, Riia VS, Kaasani ü jur 06-07-, 
TÜ jur 07-10. 
84 Zahhartšuk, Martinian. 25.2.85. S1 Peterburi, seals VS, jur 07-, med 08-, jur 08-14-
85 Meskovski, Marjan. 4.11.77« S1 Kaunase kub Ukmergê mk, lopet Tartu Veti 03«, TÜ med 
07-11. 
86 Janowski, Waclaw. 5.9.81. S1 Piotrkow, Czfstochowa G, Varssavi ü med 02-04-, Krakovi 
Ü med O4-O5-, Viini Ü med 05-06-, Innsbrucki Ü med 06-06-, Freiburgi Ü med 06-07-, 
Tü med 07-08. 
57 Bulavitski, Hristofor. 28.11.79. S6 Bessaraabia kub Izmaili mk, Bolgradi G, Odessa Ü 
med 01-07-, TÜ med 07-07. 
88 Fuchs, Mowscha. 2.10.81. S4 Kaunase kub Šiauliai, seals G, lopet Heidelbergi U dr med 
07., TÜ med 07-08. 
89 Mitinski, Aleksandr. 9*3*72. S3 Kostroma kub Tsuhloma mk, lopet Varssavi Veti 96., 
TÜ med 07-08-
90 Kožniewski, Tadeusz. 29.4.80. S1 Kutaisi kub Šaropani mk, Varssavi 3.G, seals ü med 
99-02-, Krakovi Ü med 05., TÜ med 07-07. 
91 Krukowski, Jan. 26.5.81. S1 Varssavi, Radomi G, Varssavi ü med 01-05-, TÜ med 07-08. 
92 Baranov, Leonid. 18.8.83. S3 Tobolski kub Kurgani mk, Tobolsk! VS, jur 07...12-
93 Rozenkalns, Krišjlnis. 5*4.81. S6 Krm kub Tukumsi mk, Narva G, med 07...13. 
94 Pomykalski, Franciszek. 2.12.82. S5 Varssavi, seals 4»G, jur 07-12. 
95 Zarinš, Bruno. 18.6.85. S5 Krm kub Jelgava mk, Kuressaare G, jur 07...14-
96 Sokolov, Vitali. 12.4.87. S3 Olonetsi kub Votegra, Pihkva VS, nat 07-, med 08-13. 
97 Cleemann, Gustav. 28.5.87. S3 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, teol 07-13. 
98 Grevé, Harald. 7.6.87. S5 Hersoni kub Odessa, Peterburi Püha Anna K, med 07-13. 
99 Adrianov, Pavel. 24.5.82. S3 Novgorodi kub Ustjužna, Novgorodi VS, jur 07-, agr 07..., 
med 09...16. 
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21600 Brjantsev, Aleksandr. 14.11.81. S3 Novgorodi kub Tserepovetsi mk, Novgorodi VS, 
nat 07...13. 
01 Brauer, Karl (Pruuli, Kaarel). 18.7.86. S6 Tallinn, seals Aleksandri G, hist-fil 
07-10-
02 Brjantsev, Nikolai. 3.7.87. S3 Novgorodi kub Tserepovetsi mk, Novgorodi VS, nat 07-16. 
03 Abelmann, Hirsch. 27.10,69. S5 Liepaja, seals Nikolai G, mat 07..., jur 10-14. 
04 Almazov, Vladimir. 12.7*86. S3 Novgorod, seals VS, med 07-13. 
05 Gorlov, Ilja. 27.10.81. S3 Kurski kub Dmitrijevi mk, Kurski VS, jur 07-13* 
06 Bulgakov, Boriss. 30.10.82. S3 Orjoli kub Maloarhangelski mk, Orjoli VS, med 07-08-
07 Alejev, Mihhail. 17.2.87« S3 Nižni-Novgorodi kub Arzamassi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
med 07-, hist-fil 09-13. 
08 Lundberg, Edgar. 11.8.89. S4 Riia, seals ReaalK, med 07-14. 
09 îrgalis, Pauls. 23.5«87« S5 Riia, seals Nikolai G, jur 07...14-
10 Gruenewaldt, Valerio von. 22.6.88. S1 Harju mk Uksnurme ms, Tallinna Nikolai G, 
jur 07-11-
11 Bogoslovski, Mihhail. 23.10.86. S3 Orjoli kub Sevski mk, Orjoli VS, med 07«..10-
12 Georgljevski, Viktor. 19.1.86. S3 Mogiljovi kub Klimovitši, Mogiljovi VS, jur 07-08-
13 Vožik, Ignati. 8.1.86. S5 Vitebski kub Gorodoki mk, Vitebski VS, jur 07-13. 
14 Krapuhhin, Aleksandr, 15«3.81. S3 Smolenski kub GŽatski mk, Smolenski VS, jur 07-, 
hist-fil 08-08-
15 Bagrjanski, Ivan. 14.8.86. S3 Simbirski kub Korsuni mk, Simbirski VS, hist-fil 07-08-
16 Krinitski, Nikolai. 16.5,87, S3 Peterburi, Novgorodi VS, med 07-16-
17 Koverdõnski, Vladimir. 25.11.81. S2 Podoolia kub Mogiljovi mk, Podoolia VS, jur 
07...12-
18 Kulakov, Ivan. 18.1.85« S6 Novgorodi kub Kirillovi mk, Novgorodi VS, hist 07-07-, 
nat 07-13« 
19 Vihrov, Ivan. 28.6.87. S3 Novgorodi kub Kresttsõ mk, Novgorodi VS, nat 07-13« 
20 Kassimovski, Pavel. 11.11.84. S3 Ufa kub ja mk, Ufa VS, hist 07-09-
21 Lossinski, Leonid. 9.6.86. S3 Tuula kub Novosili mk, Stavropoli VS, med 07-15« 
22 Dijesperov, Konstantin, 26,7.84. S3 Smolenski kub Roslavl, Smolenski VS, med 07-, 
jur 07-11. 
23 Konašinski, Aleksei. 24.2.84* S3 Voloõnia kub Dubno mk, Voloõnia VS, jur 07-, agr 
07...09-
24 Imšennik, Feodor. 16.9.84* S3 Grodno kub Bresti mk, Leedu VS, hist 07-12. 
25 Goretski, Vjatšeslav. 21.8.84. S3 Grodno kub Bresti mk, Leedu VS, hist 07-12. 
26 Buhre, Gunnar. 11.2.89. S4 Rakvere, Pärnu G, teol 07...16. 
27 Dürr, Hans. 29.5.88. S8 Peterburi, seals Püha Anna K, med 07.«« 14-
28 Busch, Otto von. 17.2.87. S1 Hersoni kub Jelizavetgrad, Peterburi Reform KirikuK, 
TÜ med 07-, Peterburi Ü hist-fil 08-11-, TÜ teol 14-16. 
29 Zîlîtis, Haralds. 4*2*89* S5 Lvm kub Valka mk, Pärnu G, med 07-08-
30 Baskirov, Aleksei. 31*7*85* S6 Kaasani kub Mamadõši mk, Peterburi VS, hist 07-08-
31 Kedrov, Dmitri. 23.10.87. S3 Vladimiri kub Muromi mk, Vladimiri VS, med 07-13« 
32 Bratanovski, Nikolai. 30.7.82. S3 Vladimiri kub Melenki mk, Vladimiri VS, med 07-17-
33 Društšits, Vassili. 8.2.86. S6 Grodno kub Pružani mk, Leedu VS, med 07-, hist 07-11. 
34 Balabuševitš, Nikolai. 15.2.86. S3 Grodno kub Bresti mk, Leedu VS, hist 07-10-
35 Lebedev, Nikolai. 8.2.82. S3 Vladimiri kub Melenki mk, Vladimiri VS, med 07-13. 
36 Golebiowski, Waclaw. 25«9«79« S2 Suwalki, Marijampolê G, Varssavi ü 01-05-, Zürichi 
Ü med 05-07-, TÜ med 07-08. 
37 Kremenski, Pavel. 20.1.76. S3 Tambovi kub Jelatma mk, Tambovi VS, nat 07-, med 08-13. 
38 Leporski, Ivan. 7«2.85« S3 Vladimiri kub Perejaslavli mk, Vladimiri VS, nat 07-08-
39 Anspach, Herbert. 17.6.87. S4 Riia, seals Aleksandri G, med 07.«« 18-
40 Ljukšin, Dlmitri. 7.11.83« S3 Saraatovi kub Atkarski mk, Saraatovi VS, med 07-13« 
41 Budzynski, Tadeusz. 19.8.83. S2 Varssavi kub Plonsk, Radomi G, Varssavi Ü med 01-05-, 
Krakovi Ü med 05-07-, TÜ med 07-08. 
42 Akinfijev, Leonid. 18.8.84* S3 Kubani obl Vozdviženskaja stan, Stavropoli VS, med 07-
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21643 Gussakov, Semjon. 27.11.84. S3 Astrahani kub ja mk, Astrahani VS, jur 07»»»13» 
44 Karlatjan, Aleksandr. 9.7*84. S3 Bessaraabia kub Kisinjovi mk, Kisinjovi VS, med 07-13. 
45 Lutzau, Harald von. 8.1.88. S3 Krm kub Talsi mk, Peterburi 8.G, keem 07-08-
46 Lossenko, Mihhail. 18.7.79. S3 Poltaava kub Krementsug, Poltaava VS, hist 07-08-
47 Szerzeniewski, Stanislaw. 28.4.83. S5 Varssavi, Praga G, Varssavi ü med 02-05-, TÜ 
jur 07-09-
48 Lurje, Simon. 26.2.82. S5 Krm kub Jekabpils, Jelgava G, lopet Baseli U dr med 07., 
TÜ med 07-07. 
49 Gurcin, Aleksandr. 26.3.77. S1 Kaunase kub Šiauliai mk, lopet Tartu Veti 03., TÜ med 
07-11. 
50 Šwieržewaki, Stanislaw. 1.10.78. S1 Peterburi, lõpet Tartu Veti 03., TÜ med 07-11. 
51 Turkiewicz, Euzebjusz. 16.12.76. S2 Varssavi, Kielce G, Varssavi U med 01-05-, Genfi 
Ü med O5-O6-, Krakovi Ü med 06-07-, TÜ med 07-08. 
52 Rogozinski, Jerzy. 22.6.84. S1 Varssavi, seals 5«G, seals Ü med 02-05-, Krakovi U 
med O5-O7-, TÜ med 07-08. 
53 Ficki, Feliks. 26.10.84. S1 Varssavi, seals 5.G, seals Ü med 02-05-, Krakovi Ü med 
O5-O7-, TÜ med О7...О8. 
54 Wyganowski, Jan. 27.1.81. S'1 Varssavi, Piotrkowi G, Varssavi Ü med 02-05-, Krakovi Ü 
med 05-07-, TÜ med 07-08. 
55 Olenov, Viktor. 9.8.80. S5 Tauria kub Melitopoli mk, Hersoni G, Viini ü med 01-06-, 
Odessa Ü med 06-07-, TÜ med 07-08. 
56 Olenov, Beirengard. 13.5.82. S5 Tauria kub Melitopoli mk, Hersoni G, Viini Ü med 
02-06-, Odessa Ü med 06-07-, TÜ med 07...10. 
57 Lurje, Aleksandr-Zelman. 30.6.80. S4 Vilnius, Kaunase G, Odessa Ü med 99-07-, TÜ med 
07-07. 
58 Karsz, Stanislaw. 8.1.78. S1 Kielce kub Pinczõw, Kielce G, Varssavi Ü med 00-05-, 
Krakovi Ü med 05-07-, TÜ med 07...08. 
59 Mudroljubov, Ivan. 21.9.85. S3 Novgorodi kub Borovitši mk, Novgorodi VS, jur O7...I5-
60 Ozerov, Vassili. 4.2.87. S3 Novgorodi kub Demjanski mk, Novgorodi VS, med 07.«.14« 
61 Pilinkevitš, Stefan. 22.8.83. S3 Grodno kub ja mk, Leedu VS, hist-fil 07-09-
62 Smirnov, Aleksei. 12.3.85. S3 Vladimiri kub Suzdali mk, Vladimiri VS,'med 07-12. 
63 Melnitsenko, Nikita. 11.6.83. S6 Kiievi kub Tserkassõ mk, Kiievi VS, hist-fil 07-, 
jur 07-08-
64 Novouspenski, Apollon. 5«9.8б. S3 Novgorodi kub Staraja Russa, Novgorodi VS, med 07-13» 
65 Krupski, Nikolai. 22.1.85. S3 Podoolia kub Mogiljovi mk, Podoolia VS, jur 07-09-
66 Sustaevski, Aleksei. 23.2.87» S3 Vladimiri kub Gorohhovetsi mk, med 07-13. 
67 Matskcv, Vassili. 3»4»87» S4 Smolenski kub Belõi, seals G, jur 07-11. 
68 Nagorov, Vitali. 10.10.85. S3 Kostroma kub Makarjevi mk, Kostroma VS, nat 07-12. 
69 blatakevitš, Konstantin. 17.9.88. S1 Grodno kub Slonimi mk, Vilniuse ReaalK, jur 07-11. 
70 Rumjantsev, Mihhail. 14.10.85. S3 Tsernigovi kub Suraži mk, Tsernigovi VS, jur 07-, 
med 08-14. 
71 Nenadkevitš, Boriss. 1.7.86. S3 Voloõnia kub Novograd-Volõnski mk, Voloõnia VS, 
med 07-13-
72 Karamõšev, Boriss. 11.11.88. S1 Saraatov, seals 1.G, mat 07-09-
73 Stratilatov, Nikolai. 18.11.78. S3 Jaroslavli kub Moškini mk, Jaroslavli VS, Kaasani 
Veti 03-, Tü med 07-, hist-fil 07..., med 08-14. 
74 Rjazantsev, Ivan. 3.9.88. S3 Tveri kub Staritsa mk, Tveri VS, jur 07-, hist 07-12. 
75 Sienkiewicz, Czeslaw. 1.8.85. S1 Vilnius, seals 2.G, Peterburi Ü jur 04-07-, TÜ jur 
07-10-
76 Sinjavski, Konstantin. 16.5.86. S3 Smolenski kub Belõi, Smolenski VS, hist-fil 07-, 
nat 07-08-
77 Rajevski, Aleksandr. 22.5.87. S2 Harkov, Tartu G, mat 07-, keem 07...10-
78 Rajevski, Georgi. 25.4*89. S2 Harkov, Tartu G, nat 07...16-
79 Truhmanov, Boriss. 2.2.89. S4 Peterburi, seals Reform KirikuK, med 07-13. 
, 80 Nordkvist, Albert. 2.3.88. 51 Peterburi, seals Püha Peetri K, teol 07-, jur 09***12-
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21681 Grossul, Stefan. 7.8.86. S3 Bessaraabia kub Kisinjovi mk, Kisinjovi VS, nat 07-09-
82 Luther, Siegfried. 26.8.88. S3 Viru mk Kadrina kirikums, Tallinna Nikolai G, hist-fil 
07-12. 
83 Rožanski, Roman. 29.7.86. S1 Suwalki kub Augustowi mk, Peterburi 6.G, jur 07-12# 
84 Pjatnitski, Vassili. 10.8.83. S3 Vladimiri kub ja mk, Vladimiri VS, nat 07-, med 08-12. 
85 Pobedimski, Konstantin. 11.2.88. S3 Kostroma kub Nerehta mk, Kostroma VS, nat 07-*, 
mat 07-08-
86 Babajev, Dimitri. 5.11.84. S2 Novgorodi kub Belozersk, Olonetsi VS, nat 07-, agr 08-08-
87 Müntals, Hermanis. 28.11.86. S5 Riia, seals Aleksandri G, jur 07-08— 
88 Olessevitš, Vladimir. 2.12.83. S3 Siedlce kub Wlodawa mk, Chelmi VS, med 07-13. 
89 Ohhotin, Nikolai. 27.11.84. S3 Nižni-Novgorodi kub ArdatoVi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
nat 07-12-
90 Primogenov, Nikolai. 24.1.86. S3 Rjazani kub Sapožok, Rjazani VS, hist 07-09-
91 Oltarževski, Nikolai. 21.5.78. S3 Kiievi kub ja mk, lopet Tartu Veti 07., TÜ med 07-11. 
92 Smolenski, Josef. 9.11.82. S1 Suwalki, seals G, Varssavi Ü nat 03-, jur 04-05-, 
Krakovi Ü jur 05-07-, TÜ jur 07-09. 
93 Speranski, Mihhail. 12.11.86. S3 Vladimiri kub Gorohhovetsi mk, Vladimiri VS, hist-fil 
07-12. 
94 Polossin, Mihhail. 8.4.86. S5 Orenburgi kub Verhne-Uralsk, Jekaterinburgi G, raed 07-13« 
95 Trofimov, Vassili. 7,1.78. S2 Tbilisi kub ja mk, Bakuu Aleksandri G, nat 07-08-
96 Turbin, Jevgeni. 22.12.85. S3 Voroneži kub Bobrovi mk, Chelmi VS, jur 07-13-
97 Filimonov, Aleksandr. 1.11.84. S5 Saraatovi kub Petrovsk, Saraatrvi V?, nat 07-, 
mat 07-11. 
98 Tsvetkov, Avtonom. 24.9.86. S3 Saraatovi kub Kuznetski mk, Sarar-1с i VS, jur 07-, 
agr 07-, med 08-14» 
99 Tsankotadze, Apollon. 14.1.81. S6 Kutaisi kub Šaropani mk, Stavropoli VS, med 07-12. 
21700 TŠikilevski, Aleksandr. 12.4.88. S3 Tsernigovi kub Borzna mk, Ne'ini 0, keem 07-09-
01 TŠubov, Leonti. 6.5.80. S3 Poltaava kub Zolotonoša mk, Poltaava VS, hist-fil 07-08-
02 Vegesack, Siegfried von. 20.3.88. S1 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG. hist 07...12. 
03 Pelsko, Herbert. 20.12.87. S4 Jelgava, seals G, jur 07-, hist 09-11- Surn 17» 
04 Tsernozemov, Boriss. 2.9.87. S1 Poltaava, Varssavi 3«G, mat 07...16. 
05 Tselebrovski, Nikolai. 14.12.86. S3 Vladimiri kub Muromi mk, Vladimiri VS, med 07-13« 
06 Šavelski, Semjon. 4.2.86. S3 Vitebski kub Gorodoki mk, Vitebski VS, med 07-13* 
07 Šotovski, Nikolai. 5.5.87. S3 Novgorod, Staraja Russa mk, Novgorodi VS, nat O7-I5-
08 štšeglov, Ivan. 24.9.86. S3 Vladimiri kub Vjazniki mk, Vladimiri VS, med 07-13« 
09 Jakovlev, Mihhail. 17.11.87» S2 Tallinn, seals Aleksandri G, med 07-, jur 08...13-
10 Miroslavski, Boriss. 6.5.87. S3 Novgorodi kub TŠerepovetsi mk, Novgorodi VS, jur 
07...08-
11 Sirotin, Vassili. 6.2.87. S3 Novgorodi kub Belozerski mk, Novgorodi VS, jur 07...09-
12 Moniuszko, Edward-Maryan. 10.10.81. S1 Kalisz, seals G, Varssavi Ü med OI-O5-, lopet 
Genfi Ü dr raed 07., TÜ med 07-07. 
13 Wasniewski, Pawel. 25.1.81. S1 Plocki kub Mlawa mk, Varssavi 3»G, seals Ü med 02-05-, 
Krakovi Ü med 05-07-, TÜ raed 07-09. 
14 Szymonski, Jozef-Bohdan. 19.3.75« S1 Lublin, seals G, Varssavi Ü jur 04-06-, TÜ jur 
07-09. 
15 Chojnacki, Aleksander. 10.7.79« S5 Varssavi, Czestochowa G, Varssavi Ü mat 99~, jur 
01-,med 02-05-, Krakovi Ü med O5-O7-, TÜ med 07-09« 
16 Kon, Dawid. 31.3.80. S5 Varssavi, seals Praga G, seals Ü med Ö2-05-$ Krakovi Ü med 
05-07-, TÜ med 07-08. 
17 Neuman, Plawian Adam. 2.1.82. S5 Radomi kub Kozienice mk, Radomi 5, Varssavi Ü med 
02-05-, Krakovi Ü med 05-07-, TÜ med 07-08. 
18 Klau, Alfred. 23.2.88. S1 Riia, seals Aleksandri G, keem 07-, med 08-09-
19 Borkowski, Zachariasz-Leopold. 6.9.79. S5 Siedlce kub Dukowi mk Siedlne G, Varssavi 
ü med 00-05-, Odessa Ü med 06-07-, TÜ med 07-07-
20 Šafranov, Boriss. 29«1«89. S3 Peterburi, seals 8.G, agr 07-, nat 07-07-
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21721 Szokalski, Kazimierz* 12.2.78. S2 Radom, Lõdži G, Varssavi Ü raed 99-05-, Krakovi Ü 
med 05-06-«, Odessa ü med 06-07-, TÜ med 07-07. 
22 Kolisko, Tadeusz. 21.8.83. S5 Piotrkowi kub Bedzini mk, Varssavi 3.G, eeeis Ü med 
01-05-, Praha Ü med 06-07-, TÜ med 07-08. 
23 Vojevodko, Pavel. 18.11.80. S3 Voloõnia kub Obrutši mk, Voloõnia VS, med 07-08-
24 Barbašinov, Ivan. 4.2.86. S3 Tveri kub Bežetski mk, Tveri VS, hist 07-12- Surn 12. 
25 Ginko, Lev. 2.3.75. S3 Mogiljovi kub ja mk, Mogiljovi VS, jur 07-, med 08-16. 
26 Gerštanski, Ivan. 31.10.84. S3 Voloõnia kub Koveli mk, Voloõnia VS, hist 07-, jur 
08-08-
27 Viževski, Matei. 28.11.80. S3 Voloõnia kub Koveli mk, Voloõnia VS, med 07...14-
28 Bogdanov, Aleksandr. 22.12.75. S3 Rjazani kub Kassimovi mk, Rjazani VS, jur 07-11-
29 Goldblatt, Rudolf. 17.3.87. S5 Riia, seals Nikolai G, jur 07-, med 09-, jur 09-12-
30 Djakonov, Pjotr. 23*1.85. S6 Rjazani kub Pronsk, Rjazani VS, med 07-13. 
31 Bergholz, Fjodor. 20.1.85. S4 Peterburi, seals Gurevitši ReaalK, TÜ med 07-, SMA 
09-11-, TÜ raed 11...16. 
32 Herman, Norbert. 16.4.82. S1 Lomza kub Ostrõw, Varssavi 6.G, seals Ü mat 03-05-, 
TÜ jur 07...13« 
33 Vessin, Mihhail. 16.9.84. S3 Kostroma kub Nerehta mk, Kostroma VS, med 07...13. 
34 Andersen, Robert. 15»5*87. S2 Minski kub Bobruisk, Kuressaare G, jur 07-14. 
35 Volkov, Aleksei. 16.10.85. S3 Nižni-Novgorodi kub Gorbatovi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
nat 07-09-
36 Veressov, Aleksandr. 21.12.84. S2 Vologda kub Totma, Vologda VS, agr 07-, nat 08-13. 
37 Vltols, Edgars. 20.3.87. S5 Riia, seals Nikolai G, Riia PolütI 06-07-, TÜ mat 07...12-
38 Galpern, Girš. 26.1.88. S5 Minsk, seals G, med 07-14- Surn 14. 
39 Bogdanovits, Antoni. 15.8.86. S3 Podoolia kub Kamenetsi mk, Podoolia VS, jur 07-10-
40 Bažanov, Aleksandr. 7.9.85. S3 Nižni-Novgorodi kub Lukojanovi mk, Nizni-Novgorodi VS, 
hist 07-12. 
41 Vjahhirev, Viktor. 6.3.84. S3 Grodno kub Slonimi mk, Leedu VS, hist 07-12. 
42 Volkov, Aleksandr. 25.8.85. S3 Rjazani kub Skopini mk, Rjazani VS, jur 07-13. 
43 Bekarevitš, Vladimir. 28.6.85. S3 Mogiljovi kub Senno mk, Mogiljovi VS, med 07...14-
44 Alferjev, Georgi. 3.5.79. S3 Tuula kub Tserni mk, Tuula VS, med 07-13. 
45 Dagajev, Nikolai. 24.3.86. S4 Tuula kub Tserni mk, Tuula VS, med 07..., hist-fil 
09-09-
46 Blagovidov, Ivan. 24.11.84. S3 Saraatovi kub Petrovski mk, Saraatovi VS, hist 07-, 
jur 07-08-
47 Garschnek, Konstantin. 15.12.88. S4 Pihkva kub ja mk, Pihkva KubG, med 07..., jur 
10-11-
48 Dobrošinski, Ivan. 25.10.79. S3 Podoolia kub Litini mk, Podoolia VS, nat 07-13. 
49 Alunäns, Janis. 24.6.86. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Aleksandri G, med 07... 14-
50 Borkovski, Georgi. 3.3.84. S3 Minski kub Borissovi mk, Minski VS, nat 07-, mat 07-09-
51 Barbašinov, Sergei. 16.7.82. S3 Tveri kub Bežetski mk, Tveri VS, nat 07-, Peterburi 
Ü nat 08-13-, TÜ nat 13-15-
52 Besjadovski, Vassili. 9.4.84. S3 Podoolia kub Kamenetsi mk, Podoolia VS, jur 07-09-
53 V/estermann, Ernst. 24.12.87. S1 Jelgava, Tallinna ReaalK, mat 07-08-
54 Berzinš, Teodors. 20.7.87. S6 Krm kub Bauska mk, Jelgava G, jur 07-07-
55 Oehrn, Axel. 14.7.87. S3 Tartu mk Võnnu kirikums, Riia LinnaG, med 07...17. Sum 45» 
56 Meyer, Rudolf. 25.11.87. S3 Bessaraabia kub Akkermani mk, Akkermani G, teol 07-12. 
57 Volkov, Nikolai. 13*3.86. S3 Tveri kub ja mk, Tveri VS, hist 07-, med 08*..10-
58 Kurganski, Aleksandr. 10.10.83* S7 Kubani obl Timoševskaja stan, Stavropoli VS, 
raed 07-14* 
59 Zmatšinski, Emil. 14.3.89. S5 Minski kub ja mk, Minski G, med 07-, keem 07-15. 
60 Zotov, Pavel. 29.5.85* S6 Rjazani kub Dankovi mk, Rjazani VS, hist-fil 07-, nat 07-12-
61 Iljinsk'i, Jevfirai* 27*10.78* S3 Mogiljov, seals VS, hist-fil 07-10-
62 Dolotov, Sergei. 24*9*86* S5 Peterburi, seals VS, med 07-10-
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2176З Giatsintov, Mihhail. 27.9.83. S3 Rjazani kub Sapožoki mk, Rjazani VS, hist-fil 
07-08-
64 Hondru, Stefan. 30.6.79. S3 Bessaraabia kub Kisinjovi mk, Kisinjovi VS, jur 07-11. 
65 Tsiklis, Elja. 4.1.79. S5 Tsernigovi kub ja mk, Odessa 2.G, Pariisi U med 07., TÜ 
med O7-O7. 
66 Kakurin, Nikolai. 14.3.82. S7 Doni sojaväeobl Ust-Medveditski ringkond, Astrahani VS, 
jur 07-09. 
67 Klopotowski, Henryk. 15.1.84. S1 Siedlce kub SokoTow, Siedlce G, Varssavi Ü mat 01..., 
jur 02-05-, TÜ jur 07-09. 
68 Kazanski, Vassili. 10.2.84. S3 Saraatovi kub Atkarski mk, Saraatovi VS, hist-fil 
07-09-
69 Kristofors, Karlis. 8.7.87. S4 Riia, seals Aleksandri G, jur 07..., teol O8...I4-
70 Konstantinovski, Jevgeni. 19.1š83. S3 Rjazani kub Spasski mk, Rjazani VS, jur 07-13« 
71 Katterfeld, Heinrich. 20.8.87. S4 Krm kub Grobina mk, Jelgava G, teol 07-12. Surn 45« 
72 Kolbe, Hermann. 12.8.89. S1 Soome, Nurmela, Peterburi Püha Anna K, med 07...15. 
73 Koroljov, Feodor. 21.7.86. S3 Kaluuga kub Kozelsk, Kaluuga VS, med 07-13. 
74 Gryminski, Henryk. 3.1.83. S5 Lublini kub Zamosci mk, Lublini G, Varssavi ü jur O4-O5-, 
Krakovi Ü jur 06-07-, TÜ jur 07-11. 
75 Dziubinski, Stefan. 6.12.86. S1 Varssavi, Riia Nikolai G, med 07...14-
76 Gnorinski, Nikolai. 4.10.86. S3 Nižni-Novgorodi kub ja mk, Nižni-Novgorodi VS, med 
07-13. 
77 Gavel, Burchard von. 7.3.86. S1 Krm kub Aizpute mk, Peterburi 8.G, keem 07-08-
78 Sander, Julius. 8.3.88. S1 Vitebski kub Daugavpils, Kuressaare G, jur 07-12-
79 Torop, Vassili. 31.12.80. S6 Kiievi kub Tserkasso mk, Kiievi VS, nat 07-13* 
80 Smirnov, Jevgeni. 31.1.79. S1 Pensa kub Saranski mk, lõpet Kaasani Veti 04., TÜ med 
07...11. 
81 Kons tantinowi t sch, Ferdinand von. 5«12.84. S1 Riia, Kuressaare G, jur 07...12-
82 Koliako, Witoalaw. 21.12.87. S5 Piotrkowi kub Bedzini mk, Varssavi 3.G, Praha Ü jur 
06-07-, TÜ jur 07-11. 
83 Krupski, Aleksandr. 3.2.88. S3 Podoolia kub Mogiljovi mk, Podoolia VS, med 07-13. 
84 Kokosžko, Stefan. 15.4.86. S5 T-omža kub Nasielsk, Varssavi 6.G, jur 07-10-
85 Landau, Isaak. 20.4.81. S5 Piotrkowi kub Czestochowa, seals G, jur 07-08-
86 Mision, Boleslaw. 2.10.85. S6 Varssavi kub ja mk, PuTtuski G, nat 07-, med 08...13« 
87 Kornouhhov, Andrei. 7.11.86. S3 Tsernigovi kub Kozeletsi mk, Tsernigovi VS, nat 07-, 
hist-fil 07-12. 
88 Podljavski, Boriss. 12.2.85. S3 Voloõnia kub Kremenetsi mk, Voloõnia VS, jur 07-09-
89 Meburišvili (Beburišvili), Jona. 17.5.84. S3 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi G, med 
07...14. 
90 Moltšanov, Mihhail. 14.10.87. S3 Rjazani kub Pronsk, Rjazani VS, med 07-13» 
91 Lünga, Joakim. 20.9.84. S3 Bessaraabia kub Hotini mk, Kisinjovi VS, jur 07-11. 
92 žoltowski, Zygmunt. 12.1.83. S2 Kaunase kub Telšiai mk, Kaunase G, Varssavi Ü 
füüs-mat 03-05-, TÜ jur 07-11-
93 Bahtiarov, Sergei. 26.9.83. S3 Moskva, seals VS, Tartu Veti O4-O5-, Moskva Ü hist-fil 
06-07-, TÜ med 07...10-
94 Marczewski, Antoni. 20.5.87« S5 Varssavi, Novgorodi G, jur 07-11. 
95 Osiecki, Jozef. 23.1.84. S1 Plock, lõdži G, jur 07-11. 
96 Ovtšinnikov (Koževnikov), Grigori. 1.2.82. S5 Saraatov, seals VS, jur 07-09-
97 Muhhin, Konstantin. 22.8.86. S3 Kostroma kub Kologrivovi mk, Kostroma VS, med 07-13. 
98 Lebedev, Vladimir. 6.9.86. S3 Vologda, seals VS, med 07..., nat 10...13-
99 Mihhailovski, Nikolai. 28.10.83. S3 Tuula kub Krapivna mk, Tuula VS, jur 07-, nat 
07-09-
21800 Ozerski, Pavel. 15.1.83. S3 Saraatovi kub ja mk, Saraatovi VS, jur 07-09-
01 Liik, Oskar. 24.1.86. S6 Lääne mk Hiiumaa, Kärdla, Tartu G, med 07-13. 
02 Lapiçs, Aleksanders. 2.5.87. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, jur 07-13. 
03 Prozorovski, Sergei. 18.7.83. S1 Saraatov, seals VS, med 07-, hist-fil C7-11-
50 
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21804 Obretenski, Nikolai. 12.11.77. S3 Nižni-Novgorodi kub ja mk, Nižni-Novgorodi VS, 
med 07-12. 
05 Nikolski, Vladimir. 23.7.87. S3 Kostroma kub Jurjevetsi mk, Kostroma VS, nat 07-08-
06 Matuszak, Adolf. 1.7.87. S8 Peterburi, seals Larini G, med 07...14. 
07 Petrov, Viktor. 8.2.82. S2 SÕr-Darja obl Taškent, Vernoi G, SIIA 02-07-, TÜ med 07-09. 
08 Mihkelson, Aleksander. 23.12.88. S1 Riia, seals Aleksandri G, jur 07-12. 
09 Lukaševitš, Vladimir. 14.5.85» S3 Minski kub Pinski mk, Minski VS, hiat 07-11. 
10 Nazarevski, Grigori. Ž2.2.86. S2 Smolenski kub GŽatsk, Vitebski VS, jur 07-11-
11 Ostroumov, Pavel. 9.11.83. S3 Kaluuga kub Peremõili mk, Kaluuga VS, jur 07-, agr 07-12-
12 Novitski, Markell. 13.3*82. S6 Podoolia kub Jampoli mk, Podoolia VS, jur 07-12-
13 Lebedev, Pjotr. 28.1.84. S3 Simbirski kub Sengilei mk, Simbirski VS, hist 07-12. 
14 Merlin, Abram. ? ? 81. S6 Mogiljovi kub Mstislavi mk, Smolenski G, mat 07-07-
15 Lebedev, Vladimir. 23.7.86. S3 Vladimiri kub Šuja mk, Vladimiri VS, med 07-13. 
16 Korolenko, Nikolai. 18.12.81. õpet p, Mogiljovi kub Tsaussõ mk, Mogiljovi VS, jur 07-, 
hist 07-11. 
17 Dombrowsky, Bronislaw. 28.11.88. S1 Peterburi, seals Püha Katariina K, jur 07-08-
Surn 20. 
18 Trupp, Andrei. 6.9.85. S5 Soome, Helsingi, seals Aleksandri G, Peterburi Ü nat 05-07-, 
TÜ med 07-13« 
19 Netšajev, Nikolai. 13«5«86. S5 Peterburi kub Kroonlinn, Peterburi 2.G, seals Ü med 
06-07-, TÜ med 07-16. 
20 Prozorovski, Leonid. 18.8.85. S3 Kaluuga, seals VS, med 07...14. 
21 Reberg, Georg. 6.5.87. S6 Lvm kub Valmiera, Riia Aleksandri G, jur 07-16-
22 Rozov, Vassili. 3.1.78. S3 Kaunase kub Šiauliai mk, Leedu VS, jur 07-, nat 08,..14-
23 Rožycki, Stefan. 8.3.86. S1 Varssavi, Pärnu G, med 07-13. 
24 Rozanov, Ivan. 8.12.84. S3 Kaluuga kub Žizdra mk, Kaluuga VS, med 07-13. 
25 Petrov, Nikolai. 30.11.86. S3 Rjazani kub Skopini mk, Rjazani VS, med 07-09-
26 Pokrovski, Aleksandr. 5.12.85. S3 Tveri kub Vesjegonsk, Tveri VS, hist 07-14. 
27 Pappe, Leopold. 30,9,87, S4 Peterburi, seals Larini G,-med 07...16. 
28 Ružentsev, Feodor. 21.2.76. S1 Smolenski kub ja mk, Smolenski VS, nat 07-, jur 07-11. 
29 Rumjantsev, Mihhail. 3.11.79. S3 Tuula, seals VS, jur 07-15-
30 Rabinovitš, Joel. 12.2.86. S5 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Peterburi ISG, nat 07-, 
med 08-12. 
31 Ratkovski, Konstantin. 9.5,86, S3 Pihkva kub ja mk, Pihkva VS, jur 07-14. 
32 Serpuhhov, Nikolai. 15,6,87, S3 Novgorodi kub Staraja Russa mk, Novgorodi VS, jur 
07...13-
33 Gorzanski, Ludwik. 13.11.84, S5 Varssavi, seals 4,G, Jaroslavli Demidovi Jur Lütseum 
05-07-, TÜ jur 07-08-
34 Mieroslawski, Stanislaw, 25,4,82, S1 Varssavi kub Minski mk, Praga G, Varssavi Ü med 
02-05-, Krakovi Ü med 06-07-, TÜ med 07-09, 
35 Reinik, Endel. 24.4.89, Õpet p, Viljandi mk, Põltsamaa, Tartu G, hist-fil 07-08-
36 Petropavlovski, Pavel. 6.7.§7. S3 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, hist 07-12. 
37 Pritultšik, Nikolai. 4,4,84. S6 Grodno kub Pružano mk, Leedu VS, hist 07...16. 
38 Pallulon (Pallulonov), Anton. 23.12.84. S5 Liepaja, Tsarskoje Selo G, jur 07...12-
39 Peterson, Johannes. 16.7.86. S6 Tartu mk Valguta v, Tartu G, keem 07...14. 
40 Pospelov, Nikolai. 3.6.84. S3 Simbirski kub Alatõri mk, Simbirski VS, nat 07-, agr 
09-15-
41 Peel, Karol. 21.2.84. Vetarsti p, Kaliszi kub Sieradz, Kaliazi G, Varaaavi Ü med 
02-05-, Krakovi Ü med 06-07-, TÜ med 07-09-
42 Senkovski, Vladimir. 25.7.82. S3 Vitebski kub Ludza mk, Vitebski VS, hist-fil 07-11-
43 Mrociek, Ludwik. 10.1.83. S2 Kalisz, seals G, Varssavi Ü med 02-05-, Zürichi Ü med 
05-07-, TÜ med 07-08. 
44 Pawlowski, Tadeusz. 31.8.83. S1 Kaliszi kub Wieluni mk, Kaliszi G, Varssavi Ü med 
02-05-, Zürichi Ü med 05-07-, TÜ med 07-08. 
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21845 Czaplicki, Stanislaw. 23.9.82. S1 Varssavi, Praga G, Varssavi ü med 01-05-« Krakovi 
Ü med 05-07-, TÜ med 07...08. 
46 Sznuk, Tadeusz. 25.2.81. S1 Lublini kub BiTgoraj mk, Kielce G, Varssavi Ü med 01-05-, 
Krakovi Ü med 05-07-, TÜ med 07-08. 
47 Potejenko, Mihhail. 26.2.83. S5 Minski kub Retšitsa, Minski VS, hist-fil 07-, jur 
07-13. 
48 Osmolski, Stanislaw. 11.8.82. S5 Varssavi, Praga G, Varssavi Ü med 01-05-, Odessa Ü 
med 06-07-, TÜ med 07-09. 
49 Voskressenski, Dimitri. 16.2.77. S3 Tuula kub Krapivna mk, Tuula VS, jur 07-, med 
08-14-
50 Dutkiewicz, Roman. 8.8.83. S6 Radomi kub ja mk, Radomi G, Varssavi ü med 02-05-, 
Krakovi Ü med 05-07-, TÜ med 07-08. 
51 Sergijevski, Ivan. 7.10.73. S3 Orjoli kub Livno mk, Orjoli VS, jur 07-09-
52 Jagowd, Adolf. 7.10.82. S1 Simbirsk, Praga G, Varssavi Ü jur 01-05-, TÜ jur 07-08. 
53 Jasklowski, Jan. 24.6.82. S1 lomža kub Ostrowi mk, Kaliszi G, Varssavi Ü jur 03-05-, 
Krakovi Ü jur 06-07-, Pariisi ü jur 07-07-, TÜ jur 07-09. 
54 Suhhetski, Grigori. 13.2.84. S3 Grodno kub Bresti mk, Leedu VS, hist 07-12. 
55 Dontšenko, Mihhail. 13.4.84. S4 Peterburi, seals VS, med 07... 18-
56 Gavrilov, Ivan. 19.1.77. S2 Permi kub Jekaterinburg, lõpet Kaasani Veti 00., TÜ med 
07...15. 
57 Leštšuk, Leonid. 14.2.81. S3 Siedlce kub Wlodawa mk, lõpet Harkovi Veti 07., TÜ med 
07-10. 
58 Kaminski, Stefan-RoscisTaw. 4*9.81. S2 Varssavi kub Groiec, Varssavi 5.G, seals Ü 
med 02-05-, TÜ med 07...08. 
59 Kuklinski, Ireneuz. 8.11.80. S1 Varssavi, Czestochowa G, Varssavi Ü med 00-06-, 
Odessa Ü med 06-07-, TÜ med 07-07-
60 Marczewski, Bugeniuez. 18.12.80. S1 Kielce kub Olkuszi mk, Peterburi 2.G, Varssavi Ü 
med 01-06-, Odessa Ü med 06-07-, TÜ med 07-07-
61 Kravtsov, Pavel. 25.2.80. Õpet p, Podoolia kub Jampoli mk, Podoolia VS, med 07-15-
62 Ugrinovitš, Modest. 13.1.77. S3 Podoolia kub Kamenetsi mk, Podoolia VS, jur 07-11. 
63 Fischmann, Israel Moses. 3*11*81* Õpet p, Riia, seals Nikolai G, lõpet Tartu Veti 07., 
TÜ med 07-11. 
64 Grots, Jêkabs. 15*5*88. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, jur 07* * * 13* 
65 Birutavicius, Vladislovas* 3*8.88. S6 Kaunase kub Šiauliai mk, Šiauliai G, nat 07-13* 
66 Aljavdin, Vladimir. 15.4.86. S3 Rjazani kub Mihhailovi mk, Rjazani VS, jur 07... 14š 
67 Vjazovski, Pjotr. 14.5.80. S3 Saraatovi kub Balašovi mk, Saraatovi VS, agr 07-08-
68 Gontsenbach, Konstantin. 6.1.89. S4 Peterburi, seals 8.G, med 07-07-
69 Zverev, Nikolai. 29.10.84. S3 Vladimiri kub Gorohhovetsi mk, Vladimiri VS, hist 07-08-
70 Aleksejevite, Svjatoslav. 13.1.82. S3 Lublini kub Chelmi mk, Chelmi VS, jur 07-11. 
71 Bogoslovski, Konstantin. 22.12.86. S3 Olonetsi kub Petrozavodsk, Olonetsi VS, hist 
07***08-
72 Hauck, Wilhelm. 29.6.89. S2 Peterburi, seals 7.G, med 07...12-
73 Zaryn, Leopold. 25.7.88. S1 Varssavi, Orjoli 1.G, jur 07-11. 
74 Afonski, Mihhail. 4.10.85» S3 Vilniuse kub Disna mk, Leedu VS, med 07-09-
75 Zaryn, Stefan. 19.12.86. S1 Varssavi, Orjoli 1.G, nat 07-, keem 09-15. 
76 Goldberg, Mieczyslaw. 10.5.87. Arsti p, Varssavi, seals 2.G, med 07-16-
77 Ginko, Sergei. 16.10.78. S3 Mogiljovi kub Gorki mk, Mogiljovi VS, jur 07-09-
78 Gruzdev, Veniamin. 7.9.85. S3 Kostroma kub ja mk, Kostroma VS, hist-fil 07-08-
79 Geist, Georg. 1.8.86. S5 Lvm kub Majori mk, Riia LinnaG, jur 07-12- Surn 65. 
80 Wolleydt, Siegfried. 15.4.87. S1 Riia, Peterburi Püha Anna K, teol 07-11. 
81 Vladimirski, Aleksei. 17.2.82. S3 Kaluuga kub Mosalski mk, Kaluuga VS, Tomski Ü med 
05-06-, Tü med 07-12. 
82 Michelle, Witold. 2.9.85. S1 Lublini kub Chelm, Harkovi 4.G, Varssavi ü med O4-O5-, 
Lvovi ü jur 06-07-, TÜ jur 07-11. 
83 Generozov, Nikolai. 13*1*84. S3 Orjoli kub Trubtševski mk, Orjoli VS, hist 07-12* 
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21884 Ananjev, Aleksandr. 18.8.85« S6 Rjazani kub Zaraiski mk, Vladimiri VS, hist 07-08-
85 Akimov, Ivan. 22.1.85. S4 Tuula kub Krapivna mk, Vladimiri VS, jur 07-10-
86 Grzybowski, Mieczyslaw. 4*2.84. S2 Lomža, Tartu G, Varssavi ü mat 05-06-, TÜ mat 07-08-
87 Sahharov, Aleksei. 7.10.86. S3 Simbirski kub Sengilei mk, Simblrski VS, hist-fil 07-08-
88 Smirnov, Konstantin. 27.5*81. S3 Kaluuga kub Peremošli mk, Kaluuga VS, med 07-13» 
89 Sokolov, Igor. 13.6.86. S3 Tuula kub ja mk, Tuula VS, med 07-13« 
90 Smirjagin, Semjon. 8.6.83. S3 Vitebski kub Lepeli mk* Vitebski VS, jur 07-, hist-fil 
07-08-
91 Skibniewski, Zygmunt-Jan. 11.6.83. S5 Siedloe kub Konstantynowi mk, Siedloe G, Varssavi 
Ü jur 03-05-, TÜ jur 07-10. 
92 Sapfirov, Nikolai. 12.2.87. S3 Rjazani kub Spasski mk, Rjazani VS, nat 07-, agr 08-11. 
93 Serebrjannikov, Ivan. 29.7.83. S3 Smolenski kub Dorogobuži mk, Smolenski VS, jur 
07...13. 
94 Sinaiski, Vladimir. 21.7.84. S3 Tsernigovi kub Mglini mk, Kaluuga VS, med 07...17. 
95 Stahhurski, Vladimir. 4.10.85» S2 Kiiev, Biala G, med 07-09-
96 Smirnov, Sergei. 2.7.87. S3 Kostroma, seals VS, med 07...13. 
97 Tomarov, Vassili. 25.10.84. S3 Tveri kub Vosni-Volotšoki mk, Tveri VS, med 07-13. 
98 Trofimov, Aleksandr. 13.11.85. S3 Bessaraabia kub Beltsõ mk, Kišinjovi VS, hist 07-08-
99 Troitski, Sergei. 4.10.85. S3 Orjoli kub Trubtševski mk, Orjoli VS, jur 07«.»13-
21900 Turkevita, Grigori. 2.12.84. S3 Podoolia kub Letitševi mk, Podoolia VS, jur 07-09-
01 Torinus, Erhard. 9.6.86. S4 Podoolia kub Novaja Usitsa mk, Kamenets-Podolskl G, 
Leipzigi Ü teol 05-07-, TÜ teol 07-11. 
02 Uspenski, Avenir. 25.1.83. S3 Novgorodi kub Ustjužna mk, Novgorodi VS, jur 07-08-
03 Urajev, Mihhail. 28.9.85. S4 Rjazani kub Dankovi mk, Rjazani VS, hist-fil 07-, nat 
07-12-
04 Hitrov, Vladimir. 3.8.85. S3 Saraatovi kub Serdobski mk, Saraatovi VS, nat 07-, keem 
08-09-
05 Tsistjakov, Jakov. 27.10.82. S3 Kaluuga kub Kozelski mk, Kaluuga VS, nat 07-, agr 
07...16-
06 Šeljutto, Dmitri. 14.3.79. S3 Mogiljovi kub Rogatšovi mk, Mogiljovi 'VS, jur 07-08-
07 Ševelev, Ivan. 13.6.69. S3 Tveri kub Ostaškovi mk, Tveri VS, nat 07-11. 
08 šeptšenko, Pjotr. 11.7.86. S3 Podoolia kub Vinnitsa mk, Podoolia VS, jur 07-08-
09 Janovitaki, Pjotr. 15*10.85. S3 Podoolia kub Vinnitsa mk, Podoolia VS, hist-fil 07-, 
jur 07-12. 
10 Sadovski, Aleksandr. 12.11.87. Artisti p, Peterburi, Peterhofi G, med 07-09-
11 Bratanovaki, Mihhail. 14.8.87. S3 Novgorodi kub Tserepovetsi mk, Novgorodi VS, 
jur 07...10- Surn 10. 
12 Vassiljev, Ivan. 11.9.75« S3 Simbirsk, seals VS, jur 07-11* 
13 Druzilovski, Aleksei. 19.11.86. S3 Grodno kub Volkovoski mk, Leedu VS, hist-fil 07-09-
14 Jevfratov, Ivan. 8.6.78. S4 Tambovi kub Kozlovi mk, Rjazani VS, hist-fil 07-08-
15 Žuravljov, Ivan. 14.9.80. S3 Tsernigovi kub Kozeletsi mk, Tsernigovi VS, jur 07-09-
16 V/alther, Otto. 11.1.88. S4 Harju mk Härmi ms, Tallinna Nikolai G, teol 07-11. 
17 Borowiecki, Stefan. 13.5.86. S2 Kielce kub Chmielnik, Kuressaare G, jur 07-16-
18 Žukovski, Feodor. 22.6.78. S3 Mogiljovi kub Gomeli mk, Mogiljovi VS, hist-fil 07-08-
19 Solntsev, Aleksandr. 22.10.84. S3 Smolenski kub Dorogobuži mk, Smolenski VS, hist-fil 
07-07-, jur 07-11. 
20 Schilling, Alphons. 23.4.85. S5 Pärnu, seals G, teol 07«««14* 
21 Podgurski, Feodor. 27.12.80. S3 Bessaraabia kub Soroki mk, Kišinjovi VS, hiet 07«.*13« 
22 Novakov, Pavel. 27.1.81. S2 Hersoni kub Tiraspoli mk, Odessa VS, jur 07...10-
23 Kaljužnoi, Nikolai. 15.12.84. S3 Tauria kub Dneprovski mk, Odessa VS, hist-fil 07-, 
med 08-08-
24 Daukscha, Kasimir. 19.10.83. S2 Vitebski kub Daugavpils, Šiauliai G, Peterburi ü 
jur 03-07-. TÜ jur 07...09-
25 Nekraš, Roman. 4.8.86. S1 Vilnius, Peterburi 3» ReaalK, med 07-, agr 08-08-
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21926 Lebedev, Pjotr. 20.11.82. S3 Saraatovi kub Kuznetski mk, Saraatovi VS, med 07-14-
Surn 14. 
27 Nikolski, Aleksandr. 17.5.85. S3 Nižni-Norgorodi kub Arzamassi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
hiet 07-11. 
28 Krolov, Ivan. 19.9.86. S3 Nižni-Novgorodi kub ja mk, Nižni-Novgorodi VS, med 07-12. 
29 Ploom, Mart. 22.4.87. S6 Tartu mk Jõgeva v, Tartu G, med 07...16-, jur 17-18-
Vt ka nr 28320. 
30 Znamenski, Nikolai. 9.5*88. S3 Kosffcoma, seals VS, hist-fil .(sl-vene) 07-12. 
31 Kantov, Nikolai. 26.1.86. S3 Vladimiri kub Gorohhovetsi mk, Vladimiri VS, jur 07-09-
32 Nersesjants, Nikolai. 27.9.85. S5 Bakuu kub Šemahha, Bakuu Aleksandri G, med 07...12. 
33 Katajev, Aleksandr. 11.6.84. S3 Vjatka kub Orlovi mk, Simbirski VS, jur 07-, nat 08-, 
keem 08-08-
34 Zawadzki, Walenty. 17.2.79. S1 Varssavi kub Groieci mk, Siedice G, Varssavi ü med 
03-05-, TÜ med. 07... 16. 
35 Livanov, Pavel. 19.3*78. S2 Samaara, seals VS, jur 07-, agr 07-, nat 08-, med 08-13-
Surn 13* 
36 Porzycki, Henryk-Wladysïaw. 19.1.81. S5 Varssavi, seals 3.G, seals Ü med 03-05-» TÜ 
nat 07-, med 08-12. 
37 Lindeberg (Lindvet), Walter. 2.10.87. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, Leipzigi Ü med 
06-07-, TÜ med 07...13* 
38 Ljapidus, Abram Abe.° 29.5*85» S5 Varssavi, seals 2.G, nat 07-, med 08-09-
39 Mrozowski, V/Iadyslaw. 8.12.80. S1 Radom, seals G, Varssavi Ü med 01-05-, Krakovi Ü 
med 06-07-, TÜ med 07-08. 
40 Pljaškevitš, Sergei. 4.10.80. S3 Smolenski kub Duhhovštšina mk, Smolenski VS, jur 
07-12-
41 Podlipski, Dimitri. 18.8.79. S3 Vladimiri kub Aleksandrovi mk, Vladimiri VS, hist 07-, 
nat 07-12. 
42 Nagatševski, Grigori. 5*12.83. S3 Bessaraabia kub Akkermani mk, Kišinjovi VS, jur 
07-08-
43 Monadirišvili (Monadirov), Jossif. 18.1.69. S4 Tbilisi kub Telavi, Tbilisi VS, jur 
07...13-
44 Maser (Maaser), Arthur. 28.10.86. S5 Tartu mk Luke v, Tartu G, med 07-07- Surn 35. 
45 Merkulov, Mihhail. 8.11.84. S2 Voroneži kub Nižnedevitsk, Voroneži VS, hist 07-12. 
46 Nikolaitšik, Boriss. 30.8.89. S2 Poltaava kub Krementšugi mk, Poltaava Aleksandri 
ReaalK, mat 07-08-
47 Fleischer, Magnus. 18.7.86. S3 Krm kub Tukums, Jelgava G, jur 07-, hist-fil 07-, 
jur 07-, hist 09-15. 
48 Ostroumov, Dimitri. 18.7.85. S3 Stavropoli kub Novogrigorjevski mk, Stavropoli VS, 
jur 07-07-
49 Prenzlau, Hugo. 30.6.85. S4 Krm kub Tukums, Peterburi Larini G, med 07-11-
50 Nikolski, Vassili. 1.4.83. S2 Poltaava, Vitebski VS, nat 07-, keem 07-, agr 09...17. 
51 Smirnov, Aleksandr. 30.10.81. S3 Saraatov, seals VS, med 07-14. 
52 Sudakov, Klavdi. 13.10.84. S3 Novgorodi kub Ustjužna mk, Peterburi VS, hist-fil 07-08-
53 Sokolov, Leonid. 6.2.86. S3 Olonetsi kub Petrozavodsk! mk, Olonetsi VS, nat 07-, 
hist 07-08-
54 Suzdalski, Tihhon. 9.9.84'. S3 Orjoli kub Jelets, Orjoli VS, jur 07-14. 
55 Toravski, Jevgeni. 3-3.85. S3 Podoolia kub Bratslavi mk, Podoolia VS, jur 07-08-
56 Talozin, Ivan. 5.6.84. Õpet p, Novgorodi kub Demjanski mk, Peterburi VS, med 07-16. 
57 Topuridze, Grigol. 25.11.72. S3 Kutaisi kub Senaki mk, Tbilisi VS, med 07-13. 
58 Fugalevitš, Mihhail. 30.8.81. S5 Kamenets-Podolsk, Podoolia VS, med 07-, jur 07...13-
59 Khan-Pira (Han-Pira), Heinrich. 23.7.85. S8 Tbilisi, seals 2.G, keem 07-, agr 07...14-
60 RŽanovski, Nikolai. 20.1.86. S3 Olonetsi kub Petrozavodsk! mk, Olonetsi VS, nat 07-08-
61 Rothermel, Paul. 3.4*86. Koi p, Samaara kub Nikolajevski mk, Tallinna Nikolai G, 
teol 07-, keem 07-, med 08-13* 
62 Romanovski, Dimitri. 30.6.81. S3 Podoolia kub Baita mk, Podoolia VS, med 07-08-
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21963 Stankevitš, Afinogen. 28.7.86. S3 Grodno kub Brjansk, Leedu VS, hist-fil 07-08-
64 Sachs, Mieczyslaw. 15*3.88. S2 Varssavi, seals 6.G, med О7-13. 
65 Vormeier, Otto. 27.6.88. S5 Pärnu mk Voltveti v, Pärnu G, jur 07..., med 11...I8­
60 Troitski, Vassiii. 13.1.86. S3 Nižni-Novgorodi kub Arzamassi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
med 07-12. 
67 Zimin, Nikolai. 20.10.86. S3 Tuula kub Bogoroditski mk, Tuula VS, med 07-13. 
68 Znamenski, Leonid. 16.3.87. S3 Kostroma, seals VS, hiist-fil 07-12. 
69 Ivanovski, Nikolai. 2.1.81. S4 Tuula kub Krapivna mk, Tuula VS, jur 07...11. 
70 Karagatšev, Feodor. 25.4.83. S3 Stavropoli kub Aleksandrovskoje mk, Stavropoli VS, 
hist-fil 07-08-
71 Kärklinš, Nikoläjs. 21.3.89« S3 Lvm kub Valmiera mk, Riia Aleksandri G, jur 07-15-
72 Kovalevski, Jevlampi. 1.11.82. S3 Voloõnia kub Kremenetsi mk, Voloõnia VS, jur 07-12. 
73 Kulakov, Dimitri. 4.11.84. S3 Tuula kub Krapivna mk, Orjoli VS, med 07-14» 
74 Xlinduhhov, Jossif. 16.4.79. S3 Mogiljovi kub TŠerikovi mk, Mogiljovi VS, hist-fil 
07-13. 
75 Krõlcv, Mihhail. 14.11.82. S3 Kaluuga kub Meštšovski mk, Kaluuga VS, hist-fil 07-, 
med 08-, hist-fil 08-12. 
76 Koch, Ernest. 19.1.87« S2 Võru mk Loosi v, Pärnu G, keem 07-13« 
77 Tom, Jakov. 25-7.86. S5 Varssavi, seals 2.G, nat 07-, med 08-16-
78 Hudnitski, Jevgeni. 31.1-89- S2 Jekaterinoslav, Tartu Aleksandri G, med 07-14-
79 Uustalu, Hans. 21.10.87. S6 Pärnu mk Koonga v, Pärnu G, teol 07-, keem 07..., med 
08...18. 
SO Smirnov, Vitali. 23.4.88. S3 Vitebski kub Polotski mk, Vitebski VS, Kaasani Ü jur 
06-07-, TÜ jur 07-10-
61 Krotkov, Nikolai. 18.5*76. S3 Rjazani kub Kassimov, Rjazani VS, hist 07-11. 
82 Slonski, Otton. 19.8.79. S1 Vitebski kub Drissa mk, Kaasani 1.G, Varssavi Ü med 00-05-, 
Krakovi Ü med 05-07-, TÜ med 07-09. 
83 Kowalewski, V/TadisTaw. 12.12.78. S5 Grodno kub Sokolka, Grodno G, lopet Peterburi Ü 
nat ОЗ., Varssavi Ü med 03-06-, Odessa Ü med 06-07-, TÜ med 07-07. 
84 Kabata, Tomasz. 29.12.78. S6 Kaliszi kub Wieluni mk, Kaliszi G, Varssavi Ü med 02-05-, 
Viini v med 06-07-, TL med 07-09. 
85 Smirnov, Dimitri. 1.6.79- S3 Rjazani kub Kassimovi mk, Rjazani VS, jur 07-12. 
86 Daskalitsa, Nikolai. 12.12.78. Koi p, Bessaraabia kub Izmaili mk, Bolgradi G, Odessa 
L med 01-07-, TÜ med 07-07. 
87 Boretski, Nikolai. 17.2.82. S3 Voloõnia kub Ostrogi mk, Novgorodi VS, jur 07-08-
88 Vjahhirev, Ivan. 29.11.82. S3 Grodno kub Slonimi onk, Novgorodi VS, hist 07-09-
39 Bozenov, Aleksandr. 3.12.83. S3 Tuula kub Belevl mk, Tuula VS, mat 07-13« 
90 Bitepaz, Aleksandr. 21.9.85. S2 Saraatovi kub ja mk, Saraatovi VS, jur 07-, nat 07-13« 
91 Žemtšuznikov, Ivan. 31.8.86. S3 Tambovi kub Kozlov, Tambovi VS, jur 07-11. 
92 Wenzel, Valentin. 22.2.89. Apt p, Bakuu kub Lenkoran, Jelizavetpoli G, keem 07..., 
med 08-14-
93 Vtorohh, Vassili. 9*1.83. S3 Permi kub Jekaterinburgi mk, Permi VS, med 07-13. 
94 Gorbaczewski, Zygmunt. 28.1.89. S5 Grodno kub ja mk, Grodno G, jur 07-14. 
95 Dijesperov, Aleksandr. 23.10.86. S3 Tsernigovi kub Novgorodseverski mk, Tsernigovi VS, 
jur 07...12-
96 Iljinski, Ilja. 1.8.82. S3 Doni sojaväeobl Tserkasski ringkond, Bagajevskaja stan, 
Doni VS, jur 07...12. 
97 Pêrkons, Jêkabs. 12.7.81. S6 Lvm kub Riia mk, Jelgava G, mat 07-11. Surn 27. 
98 Makijevski-Zubok, Vladimir. 2.8.77. S1 Moskva, Tallinna Aleksandri G, jur 07***12. 
99 Kübarsepp, Eduard. 8.4.77* S6 Tartu mk Kavastu v, Riia Aleksandri G, jur 07**.12. 
22000 Mironov, Fjodor. 4.1.84. S2 Arhangelsk, seals G, jur 07-11. 
01 Kolmakov, Mihhail. 3.6.80. S3 Kurski kub Graivoroni mk, Kurski VS, jur 07-10-
02 Pokrovski, Pjotr. 24.5*89. Jur p, Peterburi, seals 10.G, med 07-08-
03 Nikolajevski, Boriss. 6.5.84. S3 Novgorodi kub Staraja Russa mk, Novgorodi VS, nat 07-, 
med 08-09-
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22004 Morošanov, Georgi. 9.6.86. S3 Bessaraabia kub Beltsõ mk, Kišinjovi VS, hist 07-15« 
05 Plahhinski, Pjotr. 16.9.69. S3 Rjazani kub ja mk, Rjazani VS, jur 07-, hist-fil 07-15. 
06 Krzyžanowski, Jan-Kaspar. 5.7.88. S1 Jelgava, Pärnu G, jur 07-08-
07 Lossenko, Georgi. 5.5.83. S6 Kubani obl Ispravnaja stan, Stavropoli VS, jur 07-09-
08 Pigulevski, Andrei. 24.10.82. S3 Vilniuse kub Disna mk, Leedu VS, jur 07...12. 
09 Ljutostanski, Czeslaw. 13.7.82. Sl Suwalki kub Vilkaviškis, Suwalki G, Varssavi U jur 
03-05-, TÜ jur 07-09-
10 Glivenko, Nikolai. 20.4.82. S3 Kiiev, seals VS, jur 07...09-
11 Seleznjov, Nikolai. 15.11.82. S3 Kaluuga kub Borovski mk, Kaluuga VS, med 07-13» 
Г2 Lebedev-Kovalevski, Adam. 23.2.83. S3 Tambovi kub Borissoglebski mk, Doni VS, agr 07-, 
med 08..., jur 11-15-
13 Maibaum, Ignati. 5*12.85. S5 Varssavi, seals 2.G, med 07...16-
14 Ljubimov, Mihhail. 11.11.86. S2 Kaluuga kub Žizdra mk, Kaluuga VS, med 07-13* 
15 Triodin, Pjotr. 14*3*88. S3 Peterburi, seals 8.G, seals Ü med 05-07-, TÜ med 07*.*15* 
16 Kulczycki, Wlodzimierz-Marian-Jozef. 25.8.87* S2 Radom, Samaara G, jur 07***11-
17 Širjajev, Aleksandr. 27.3*84* S3 Vitebski kub Lepeli mk, Vitebski VS, hist-fil 07-08-
18 Schwartz, Eizyk. 27*12.88. S4 Piotrkõwi kub Czçstochowa, seals G, med 07-, jur 09-13* 
19 Januševic, Vladimir. 11.2.85. S1 Peterburi, seals 1.G, seals Ü nat 05-05-, Lausanne1! 
Ü med 05-07-, TÜ med 07...14« 
20 Jastrzebski, Antoni. 11.6.83. S1 Siedlce kub ja mk, Siedice G, jur 07-11. 
21 Jagowd, Ferdinand. 22.6.85. S1 Simbirsk, Peterburi 6.G, Varssavi Ü med 05-06-, TÜ 
keem 07-, med 08...13. 
22 Jaroslavtsev, Stefan. 25.8.81. S1 Voloõnia kub Vladimiri mk, Voloõnia VS, jur 07-11. 
23 Janovski, Sergei. 7.10.83. S3 Podoolia kub Olgopoli mk, Podoolia VS, jur 07-09-
24 TŠistjakov, Aleksandr. 17.11.83. S3 Kaluuga kub Borovski mk, Kaluuga VS, jur 07-11. 
25 Cwiling, Szyja. 30.8.86. S5 Varssavi, seals 5»G, med 07-, jur 07-12-
26 Pokrovski, Nikolai. 12.12.81. S3 Pihkva kub Toropetsi mk, Pihkva VS, hist-fil 07-, 
jur 07-11. 
27 Kamkin, Vladimir. 23.6.87. S4 Riia, seals Aleksandri G, jur 07***14-
28 Jevangulov, Aleksandr. 31.7*81. S4 Tbilisi kub Telavi, Tbilisi 2.G, jur 07-11. 
29 Jelenevski, Teofil. 9.1.87. S3 Vitebski kub Veliži mk, Vitebski VS, jur 07-11. 
30 Tseraljants (Tseralov), Solomon. 4.8.86. S2 Jelizavetpol, seals G, med 07*.* 16. 
31 Szpagat, Maurycy. 27.3.86. S5 Varssavi, seals 2.G, nat 07-, med 08-, jur 11-, med 
13-17-
32 Štseglov, Mihhail. 30.10.82. Õpet p, Vladimiri kub Vjazniki mk, Vladimiri VS, nat 07-, 
agr 08-12. 
33 Szczepinski, Arseniusz. 19.7.85. S5 Varssavi kub Sochaczewi mk, Varssavi 2.G, seals U 
füüs-mat 04-07-, TÜ keem 07-, jur 08-, nat 08-13« 
34 Fomin, Ivan. 8.10.81. S6 Orjoli kub Brjansk, Kaluuga VS, jur 07-07-
35 Žukowski, Ignacy. 5*3*83* S1 Kaunase kub Telšiai mk, Liepaja Nikolai G, Peterburi 
Metsal 02-03-, TÜ agr 07-09-
36 Višerski, Aleksei. 18.2.83* S3 Vologda kub Ust-Sosaolski mk, Vologda VS, agr 07-, 
med 08-, nat 08-14* 
37 Bartoszewicz, Michal. 5.2.87. S1 Kaunase kub Šiauliai mk, Šiauliai G, nat 07-11., 
agr 08-11-
38 Vorvitš, Ivan. 21.1.88. S1 Pihkva, seals KubG, med 07-14-
39 Janovitski, Dimitri. 3*10.82. S3 Podoolia kub Vinnitsa mk, Podoolia VS, jur 07-10-
40 Širinski, Ivan. 2.3*87* S3 Grodno kub Bresti mk, Leedu VS, nat 07-12. 
41 TŠetorkin, Aleksandr. 28.8.87. S2 Nižni-Novgorod, seals VS, hist-fil 07-09-
42 TŠheidze, Jossif. 18.1.85. S1 Kutaisi, Vladikavkaz! G, med 07...17-
43 Usakov, Nikolai. 6.8.85. S3 Jaroslavli kub Moškini mk, Jaroslavli VS, med 07...17. 
44 Zâlîtis, Hermanis. 23.9.85. S3 Jenissei kub Minussinski mk, Tartu Aleksandri G, 
mat 07-» jur 08...10-
45 Jeleonski, Semjon. 5.2.84. S3 Kaluuga kub Kozelski mk, Kaluuga VS, med 07-13* 
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22046 Meštšerjakov, Pjotr. 26.1.85. S6 Rjazani kub Sapožok, Rjazani VS, hist-fil 07-, 
jur 07-12. 
47 Magura, Konstantin. 7.1.82. S3 Siedlce kub Konstantynow, Chelmi VS, agr 07-12. 
48 Pokrovski, Pjotr. 7.10.85. S3 Pensa kub Saranski mk, Tuula VS, keem 07-, med 08-12. 
49 Solovjov, Vassili. 14-3-86. S3 Vladimiri kub ja mk, Vladimiri VS, agr 07-, keem 09... 
...17-
50 Rjazanov, Apollon. 8.8.79. S3 Orjoli kub Bolhovi mk, Orjoli VS, med 07-14. 
51 Trofimets, Aleksei. 22.3.87. S6 Riia, seals VS, jur 07-09-
52 Skabowski, Tadeusz. 7.4.79. S5 Kaliszi kub Turekl mk, Kaliszi KubG, Varssavi U med 
99-06-, Odessa Ü med 06-07-, TÜ med 07-07-
53 Rykowski, Wladyslaw. 12.5.79. S1 Piotrkowi kub Bedzini mk, Varssavi Praga G, med 07-07-
54 Woloch, Solomon. 3.5.83. S4 Kutaisi, seals G, Müncheni Ü med 01-02-, Viini U med 02-06-
lopet Baseli Ü dr med 07., TÜ med 07-08. 
55 Bogoslovski, Georgi. 29.1.83. S3 Orjol, Moskva VS, hist-fil 07-10-
56 Borissovitš, Mitrofan. 21.6.85. S3 Vitebski kub Lepeli mk, Leedu VS, jur 07-13. 
57 Baranov, Vladimir. 17-9.82. S6 Vilniuse kub Disna mk, Vitebski VS, hist-fil 07-08-
58 Arutjunjants (Arutjunov), Nikogaios (Nikolai). 16.5*86. S1 Jerevani kub Aleksandropol, 
Tbilisi 3-G, keem 07-, agr 07-, med 08-13. 
59 Burmeister, Adolf. 28.7.87. S4 Riia, seals Linna ReaalG, mat 07-09-
60 Gacek, BronisTaw. 17.8.84. S6 Kielce kub Mlechowi mk, Czestochowa G, Varsaavi Ü jur 
04-O5-, TÜ jur 07-11. 
61 Gulissov (Gulissašvili), Nikolai. 4.10.86. S3 Tbilisi kub Telavi mk, Tbilisi 2.G, 
mat 07..., med 10...16-
62 Dobronravov, Leonid. 17.7.87. S3 Bessaraabia kub Kišinjov, Peterburi VS, jur O7-O8-
63 Devljaševski, Aleksandr. 12.9.77. S1 Hersoni kub Aleksandria, lopet Harkovi Ü nat 02., 
TÜ med 07-11. 
64 Debrski, Ivan. 20.11.86. S3 Vladimiri kub Vjazniki mk, Vladimiri VS, nat 07-13-
65 Kwiecinski, Tadeusz. 22.5.86. S1 Varssavi kub Plonski mk, Vilniuse 1,G, jur 07...14-
66 Kurrik, Johannes. 31.1.87. S5 Tartu, seals G, keem 07-, med 08-12-
67 Kedrov, Nikolai. 24.3.87- S3 Moskva kub Bronnitsõ mk, Moskva VS, hist-fil 07-10-
68 Leontjev, Mihhail. 4-8.80. S3 Vjatka kub Kotelnitši mk, Vjatka VS, jur 07-09-
69 Memnonov, Aleksandr. 20.10.85. S3 Pensa kub ja mk, Pensa VS, Jaroslavli Demidovi Jur 
Lütseum 06-, TÜ hist-fil 07-, agr 07-, med 08-13-
70 Modzelewski, Witold. 4.12.84. S1 Radomi kub Opoczno mk, Radomi G, Varssavi Ü jur 
05-06-, TÜ jur 07-08-
71 Nikitski, Ivan. 15.11.81. S3 Moskva kub Bronnitsõ mk, Moskva VS, hist 07-13. 
72 Perlov, Sergei. 18.6.87. S3 Rjazani kub Dankovi mk, Rjazani VS, jur 07-09-
73 Budimirov, Aleksandr. 10.8.77. S3 Rjazani kub Zaraiski mk, Rjazani VS, jur 07-09-
74 Prozorov, Vladimir. 21.7.86. S3 Olonetsi kub ja mk, Olonetsi VS, jur 07-, hist-fil 
07-08-
75 Romanovski, Leonid. 11.8.86. S3 Tveri kub Bežetski mk, Tveri VS, hist-fil 07-, med 
08...14-
76 Sojecki, Eugeniusz. 8.3.80. ST Varssavi kub Novo-Georgijevski kindlus, Bakuu 3.G, 
Varssavi Ü med 01-05-, TÜ med 07-09. 
77 Topolinski, Waclaw. 19.7.80. S1 Plock, seals G, Varssavi Ü jur O4-O6-, TÜ jur 07...Ю. 
78 Troitski, Aleksandr. 28.4.84. S4 Vladimiri kub Jurjevi mk, Vladimiri VS, hist 07-13. 
79 Tomaszewski, Boleslaw. 5.9.82. S1 Minski kub Slutski mk, Slutski G, Varssavi Ü med 
OI-O5-, Krakovi Ü med 05-07-, TÜ med 07-08. 
80 Titov, Pavel. 8.11.84. S6 Vladimiri kub Kovrovi mk, Vladimiri VS, hist-fil 07-08-
81 Tsistovski, Aleksandr. 7.6.80. S3 Pihkva kub Holmi mk, Pihkva VS, jur 07-, hist 
07...12. 
82 šakarišvili, Antipat. 27.4.81. S3 Kutaisi kub Ozurgetõ mk, Kutaisi VS, jur 07-, 
agr 07-, med 08...14. 
83 Hornemann, Erik. 25.8.87. S8 Riia, seals Linna ReaalK, jur 07-, agr 07-, med 08-14. 
84 Arhangelski, Lev. 23.1.83. S3 Pensa kub Nižni-Lomovi mk, Pensa VS, jur 07...13-
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22085 Alver, Eduard. 27.3.86. S4 Valga, Tartu G, jur 07-08-
86 Racinowski, Albin. 1.3.80. S? Varssavi, Praga G, Varssavi Ü med 01-05-, Genfi U med 
05-07-, TÜ med 07-08. 
87 Kremenski, Vladimir. 24.7.84. S3 Kaluuga kub Tarussa mk, Kaluuga VS, Tomski Ü med 
04-06-, TÜ jur 07-, agr 07-, nat 08-13. 
88 Tsitava, Vassili. 19.2.87. S5 Kutaisi, seals G, jur 07-08-
89 Feders, Gerhards. 5.3.90. S4 Lvm kub Cesis, Riia LinnaG, keem 07-, med 08...13. 
90 Tsumak, Feodor. 19.9-79. S7 Poltaava kub Mirgorodi mk, Kiievi G, keem 07-07-
91 Januszewicz, Emil. 8.6.79. S1 Piotrkõwi kub Bedzin, Czestochowa G, Varssavi Ü med 
99-04-, Krakovi Ü med 05-07-, TÜ med 07...10-
92 Doskinski, Vassili. 22.4»86. S3 Nižni-Novgorodi kub Makarjevi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
hist-fil 07...15-
93 Mežaks, Oskars. 11.11.88. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, jur 07...12- Surn 17. 
94 Marjahhin, Grigori. 24.3.85. S1 Tbilisi kub Nuhha, Tbilisi 3.G, med 07...16-
95 Matlakowski, wTadysIaw. 19.2.86. S1 Varssavi, Pärnu G, jur 07-08-
96 Nikolski, Anatoli. 25-5.85. S3 Nižni-Novgorodi kub Balahna mk, Nižni-Novgorodi VS, 
jur 07-09-
97 Neander, Hermann von. 10.3.87. S1 Peterburi, seals Püha Peetri K, jur 07-, teol 09-14-
98 Oleinikov, Ivan. 4.9.81. S7 Hersoni kub ja mk, Odessa VS, hist-fil 07-07-
99 Sivers, Normann von. 12.4.89. S1 Voru mk Kergula ms, Tartu G, jur 07-11- Surn 45» 
22100 Usakov, Nikolai. 3.4.83. S6 Orjoli kub Kromõ mk, Orjoli VS, Tomski TehnI 04-06-, 
TÜ jur 07-11. 
01 Zaborski, BronysTaw. 18.8.85. S1 Varssavi, Novgorodi G, jur 07...10-
02 Agapov, Filipp. 24.10.80. S6 Voroneži kub Novohopjorski mk, Tambovi VS, mat 07-08-
03 Vilms, Jüri. 13-3-89. S6 Viljandi mk Kabala v, Pärnu G, jur 07-11. Surn 18. 
04 Alešinski, Nikolai. 26.10.85. S3 Tambovi kub ja mk, Tambovi VS, hist-fil 07-09-
05 Kjandarjants, Aleksandr. 12.6.85- S3 Jerevan, seals G, med 07...13. 
06 Kewend, Heinrich. 22.8.87. S5 Peterburi, seals Püha Katariina К, med 07... 13-
07 Karzov, Nikolai. 2.12.80. S3 Pihkva kub Porhovi mk, Pihkva VS, jur 07-, nat 08-09-
08 Ljutov, Aleksandr. 21.9.88. S4 Riia, seals Aleksandri G, jur 07-12. 
09 Poltarev, Jevgeni. 2.9.85. S4 Poltaava kub Priluki mk, Poltaava VS, Harkovi Ü jur 
06-07-, TÜ jur 07-08-
10 Millak, Jan. 18.1.88. S5 Varssavi kub ja mk, Kroonlinna G, jur 07-12. 
11 Sotnitšenko, Stefan. 9.4.83. S3 Tauria kub Dnepropetrovski mk, Kiievi VS, jur 07-08-
12 Lerche, Karl von. 6.12.85. S1 Viiburi, Peterburi Jur K, seals Ü jur 05-07-, TÜ jur 
07-07-
13 Schaefer, Erwin. 11.12.86. S1 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, jur 07-08-
14 Gçbski, Jozef-Antoni. 29.2.84. S5 Varssavi kub Groieci mk, Varssavi. 2.G, jur 07-11. 
15 Cordts, Harry. 22.7.85. S5 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, jur 07-08-
16 Alver, Hans. 11.4.87. S5 Valga, Pärnu G, med 07...18. 
17 Goldberg, Levik. 8.1.85. S5 Riia, seals Aleksandri G, jur 07-08-
18 Sahharov, Aleksandr. 14.6.84. S3 Moskva, seals VS, agr 07-08-
19 Holmski, Aleksei. 16.2.78. S3 Pihkva kub ja mk, Pihkva VS, jur 07-, hist 07-12. 
20 Vozdvizenski, Aleksandr. 5.1« 83» S3 Moskva, seals VS, hist-fil 07—10— 
21 Klopotovski, Jelevferi. 16.8.72. S3 Podoolia kub Vinnitsa mk, Podoolia VS, jur 07-10-
22 Samunov, Itshak. 24.10.86. S3 Moskva, Riia Linna ReaalK, mat 07-08-
23 Sass, Ivan (Jaan). 13-9-84. S6 Tartu, Riia VS, jur 07... 12. 
24 Cerins, Nikoläjs. 20.9.76. õpet p, Lvm kub Riia mk, Riia VS, hist-fil 07-09-
25 Pilar von Püchau, Friedrich, parun. 9.2.88. S1 Pärnu mk Sauga ms, Pärnu G, jur 
07...10-
26 Tsepelev, Ivan. 6.1.80. S3 Bessaraabia kub Akkermani mk, Kišinjovi VS, jur 07-08-
27 Birk, Avdei (Ado). 14.11.83. S6 Viljandi mk Olustvere v, Riia VS, Peterburi VA 05-07-, 
TÜ jur 07-08-
28 Kalantarov, Georgi. 16.12.90. S1 Kutaisi, Tbilisi 1.G, mat 07-07-
29 Spasski, Jevgeni. 24.2.87. S3 Moskva, seals VS, jur 07-14-
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22130 Platonnikov, Georgi. 19.1.72. S5 Saraatovi kub Serdobski mk, lopet Tartu Veti 07., 
TÜ med 07-11. 
31 Askinazi, Aron. 1.3.81. 54 Simferoopol, seale G, Odessa U nat 01-04., Müncheni Ü med 
04-06-, Viini Ü med 06-07-, TÜ med 07-08. 
32 Bystrzynski, Tadeusz. 5.6.82. S1 Lublini kub Hrubieszow, Varssavi 4.G, seals U med 
01-04-, Krakovi Ü med 06-07-, TÜ med 07...09. 
33 Rogov, Ivan. 29.7.84. S6 Tveri kub Vesjegonski mk, Peterburi VS, hist 07...12. 
34 Benevolenski, Pjotr. 6.7.80. S3 Samaara kub ja mk, Samaara VS, jur 07-, agr 07...12-
35 Malošev, Mihhail. 4.11.84. S6 Kostroma kub Jurjevi mk, Kostroma VS, med 07-13. 
36 Goldburt, Neuh. 29.9.81. S5 Mogiljovi kub Gomeli G, mat 07-12. 
37 Zaleski, Stefan. 1.8.83. S1 Varssavi, Jelizavetgradi G, Krakovi ü jur 06-07-, TÜ jur 
07-10-
38 Montwill, Wladislaus. 10.10.85. S1 Kaunase kub UkmergI mk, Riia LinnaG, Varssavi Ü 
jur O4-O5-, Berliini Ü jur 05-07-, TÜ jur 07-10. 
39 Troitski, Mihhail. 16.6.84. S3 Novgorodi kub Borovitši mk, Novgorodi VS, Peterburi 
VA 05-07-, TÜ jur 07-07-
40 Slutšanovski, Vassili. 14*8.83. S3 Mogiljovi kub Tserikovi mk, Mogiljovi VS, jur 
07-09-
41 Januszewski, Bronislaw. 9.4.89. S5 Kaunase kub Šiauliai mk, Šiauliai G, med 07-14. 
42 Uspenski, Ivan. 15.9.85« S3 Rjazani kub Rjažski mk, Tsernigovi VS, med 07...16. 
43 Bakonski, Andrei. 11.12.79. S3 Kišinjov, seals VS, hist-fil 07-, jur 07-12. 
44 Arventjev, Pavel. 19.3.84. S3 Bessaraabia kub Orgejevi mk, Kišinjovi VS, hist 07-11. 
45 Timotin, Mihhail. 5.4.85. S3 Bessaraabia kub Orgejevi mk, Kišinjovi VS, hist 07-12. 
46 Kosinski, Franciszek. 20.7.82. S1 Suwalki, seals G, Varssavi Ü nat 01-05-, TÜ nat 
07-10. 
47 Milkowski, Aleksander-Leopold. 28.5.85. S5 Grodno kub Belski mk, Kroonlinna G, jur 
07-, med 08...16. 
48 Dolgov, Pavel. 2.3.86. S5 Tuula kub Jefremovi mk, Tuula VS, med 07-17-
49 Krassovski, Nikolai. 10.6.83. S3 Tambovi kub Kozlovi mk, Tambovi VS, jur 07-11-
50 Lebedev, Nikolai. 13.6.83. S3 Grodno kub ja mk, Leedu VS, jur 07-08-
51 Blüms-Mežapuke, Vladimirs. 13.6.84. S5 Tuula kub Jefremovi mk, Tuula VS, agr 07-, 
med 08-13« 
52 Preobraženski, Ilja. 1.8.79. S3 Tuula kub Odojevi mk, Tuula VS, hist 07-12. 
53 Konevski, Aleksei. 29.9.81. S2 Nižni-Novgorod, seals VS, hist 07-11. 
54 Busch, Adam. 20.6.86. S1 Vilniuse kub Disna mk, Vilniuse 2.G, jur 07-08-
55 Vjatkin, Nikolai. 10.10.81. S1 Tomski kub Kuznetsk, Tomski G, Peterburi Ü idakeeled 
02-, jur O3-O5-, TÜ jur 07-08-
56 Katagoštšin, Ivan. 25*9.77. S3 Rjazani kub Skopini mk, Rjazani VS, jur 07-11-
57 Stepinski, Leon. 5.12.80. S1 Varssavi, Suwalki G, Varssavi Ü nat 03-05-, TÜ nat 07-10. 
58 Nossov, Diomid. 13.8.86. S2 Tveri kub Kasin, Robinski G, med 07-08-
59 Voronetski, Pavel. 10.8.85. S2 Peterburi, seals 5.G, seals U nat 06-07-, TÜ keem 07-, 
med 08-09- Surn 09. 
60 Kielbasa, Antoni. 25.11.88. S5 Kielce kub Miechowi mk, Varssavi 5.G, mat 07-08-
61 Erdmann, Harry. 24.9.88. S1 Lvm kub Valaiera mk, Riia LinnaG, mat 07-10- Surn 10. 
62 Pander, Gerhard von. 18.8.88. S1 Lvm kub Cesise mk, Riia Nikolai G, keem 07-09-
Sura 13. 
63 Jarecki, Wladyslaw. 7.6.76. S2 Varssavi, seals 3.G, seals Ü nat 99-, med 00-05-, 
Krakovi Ü med 06-07-, TÜ med 07-08. 
64 Duntševski, Arseni. 20.5.66. S3 Podoolia kub Baita mk, Odessa VS, jur 07-09-
65 Hassenbein, Bronislaw. 3.7.89. S5 Kielce, seale G, jur 07-11. 
66 Skuridin, Ivan. 19.2.84. S3 Orjoli kub Maloarhangelski mk, Orjoli VS, med 07*..10-
67 Ostaszewski, Wladyslaw. 7.2.82. S5 Podoolia kub Olgopoli mk, Zlatopoli G, Varssavi Ü 
med 02-05-, Krakovi Ü med 05-07-, TÜ med 07...08. 
68 Felsko, Victor. 27.2.85. S4 Jelgava, seals G, jur 07-, agr 07-, nat 08-11. Surn 20. 
69 Irmer, Hans von. 23.1.88. S1 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, med 07*.., jur 09-14-
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22170 Braun, Alfred. 8.8.85. S5 Varssavi kub Wloclaweki mk, Varssavi 6.G, jur 07-12-
71 Kubatijev, Hagomet. 6.10.86. Sojav p, Tereki obi Vladikavkaz! ringkond, Stavropoli G, 
agr 07-, jur 08-09-
72 Birkenberg, Roman. 14.5.85. S5 Harju mk Nehatu v, Tallinna Nikolai G, jur 07-11. 
73 Lapinskas, Juozapas. 8.7.85. S6 Kaunase kub Telsiai mk, Jelgava G, keem 07-13-
74 Illitš, Aleksandr. 1.5.82. S3 Podoolia kub Bratslavi mk, Podoolia VS, jur 07-09-
75 Ruszczynski, Aleksander. 10.12.84. S1 Varssavi, seals 2.G, seals U jur 05-06-, TÜ 
jur 07-12. 
76 Roginski, Antoni. 10.4.87. S1 Vilniuse kub Osmjano mk, Vilniuse 2.G, keem 07..., 
nat 08-, jur 09...13-
77 Štserbinski, Aleksei. 30.3.85. S3 Vitebski kub Rezekne mk, Vitebski VS, jur 07-08-
78 Belojarov, Nikolai. 6.1.83. S3 Vladimiri kub Perejaslavi mk, Vladimiri VS, hist-fil 
07-, jur 07-, hist 07-12. 
79 Kozlov, Pjotr. 27.6.81. S4 Kaluuga, Moskva Polivanovi G, Odessa Ü jur 03-04-, Moskva 
Ü jur 04-05-, Peterburi Ü jur 05-07-, TÜ jur O7...IO-
80 Feyertag, Wilhelm. 15.3.88. S2 Vilniuse kub Disna mk, Vilniuse 1.G, mat 07..., jur 
10...18-
81 Kluge, Georg. 9.2.88. S2 Vitebski kub Daugavpils, Riia LinnaG, hist-fil 07-08-
Surn 60. 
82 Romanovski, Nikolai. 13.12.88. S6 Pihkva, seals G, agr 07-, jur 08-09-
83 Roždestvenski, Nikolai. 6.12.85. S3 Tsernigovi kub Suraži mk, Tsernigovi VS, jur 
07...09-
84 Ivanov, Nikolai. 14.3.84. S2 Voroneži kub Pavlovsk, Voroneži VS, hist-fil 07-, agr 
07—, med 08—14. 
85 Hažomija, Gerassim. 18.3.77. S5 Kutaisi, seals VS, jur 07-11. 
86 Woyno, Roch. 16.8.82. S2 Varssavi, seals 5.G, seals Ü med 02-05-, Krakovi Ü med 06-, 
filos 07-, TÜ jur 07...11. 
87 Ždanov, Vladimir. 4.6.82. S2 Kaluuga, seals VS, hist 07-11. 
88 Zavjalov, Aleksandr. 3.3.84. S3 Tveri kub Kortševa mk, Tveri VS, mat 07-12. 
89 Przysecki, Karol. 1.2.80. S1 Minski kub Novogrudoki mk, Minski G, Varssavi Ü med 
02-04-, Krakovi Ü med 06-07-, TÜ med 07...10. 
90 Bereznicki, Wladyslaw. 31.3.87. S5 Kielce kub Olkuszi mk, Izmaili G, jur 07... 12. 
91 Žitov, Sergei. 25.3.86. S3 Rjazani kub Rjažski mk, Rjazani VS, jur 07-11-
92 Kartson, Aleksandr. 3.10.84. S3 Bessaraabia kub Kišinjov, seals VS, jur 07-08-
93 šekun, Semjon. 15.2.79. S2 Mogiljovi kub Rogatšovi mk, Mogiljovi VS, jur 07-11-
94 Pokrovski, Vladimir. 26.7.82. S3 Samaara kub ja mk, Samaara VS, Tomski Ü med O4-O6-, 
TÜ jur 07-08-
95 Klopotowski, Julian. 3.7.78. S3 Podoolia kub Vinnitsa mk, Podoolia VS, jur 07-10-
96 Liorentsevitš, Sergei. 4.9.88. S3 Vitebski kub ja mk, Vitebski G, keem 07-, med 08-10-
97 Streck, Carl. 1.5.86. õpet p, Saraatovi kub Kamõsini mk, Saraatovi 2.G, mat 07...16. 
98 Pokrovski, Dimitri. 7.11.79. S3 Moskva, lõpet seals VA 03., TÜ keem 07-08-
99 Strahhov, Ivan. 7.2.86. S3 Tveri kub Ostaškovi mk, RŽevi G, jur 07-, hist-fil 08-14-
22200 Stegman, Stephan-Alexander. 25.11.84. S1 Kaliszi kub Leczyca mk, Varssavi ReaalK, 
teol 07... 14. 
01 Troitski, Vassili. 27.12.82. S3 Nižni-Novgorodi kub ja mk, Nižni-Novgorodi VS, 
Peterburi VA 05-07-, TÜ mat 07-08-
02 Prank, Richard. 22.7.88. S5 Viru mk Narva-Joesuu, Helsingi G, agr 07-08-
03 Mäklers, Edvards. 8.6.84. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Nikolai G, jur 07-, hist-fil 08-09-
04 Nikolski, Vladimir. 16.7.83. S3 Orjoli kub Mtsenski mk, Orjoli VS, jur 07-08-
05 Bakussov, Ivan. 9.10.85. S6 Pihkva kub Opotška mk, Pihkva ReaalK, med 07-16-
06 Speranski, Ivan. 15.6.84. S3 Kostroma kub Kologrivovi mk, Kostroma VS, hist 07-12. 
07 Siudak, Miehal. 6.9.74« S6 Radomi kub Sandomierzi mk, Radomi G, Varssavi ü med 95-, 
jur 97-99-, TÜ jur 07-10-
08 Gots, Jakov. 22.8.84. S5 Peterburi, seals 5-G, seals U nat 05-07-, TÜ nat 07-, med 
08-16. 
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22209 Goldberg, Theophil. 2.12.86. S4 Kaunas, seals G, Moskva U jur 05-07-, TÜ jur 07...11. 
10 Eglîtis, Viktors. 15.3.77. S6 Lvm kub Cesise mk, Vitebski VS, hist-fil 07...15-
Surn 45. 
11 Bornhaupt, Erich. 29.9.86. S5 Riia, seals LinnaG, jur 07-12. 
12 Ferhmin, Vladimir. 1.8.85. 52 Minsk, Peterburi 4.G, seals U nat 05-07-, TÜ hist 07-, 
med 08...13-
13 Kosven, Saveli. 22.5.86. 54 Brest-Litovsk, Peterburi 10.G, seals Ü jur 05-07-, TÜ 
jur 07...15-
14 Lewinstein, Theofil. 28.12.87. 55 Varssavi, Chelmi G, agr 07-, med 08-16. 
15 Beljajev, Ivan. 9.9.80. 53 Moskva kub Kolomna mk, Moskva VS, agr 07-10-
16 Halif, Fjodor. 26.2.85. 55 Rostov Doni ääres, Bakuu G, jur 07-, med 08-11-
17 Kaufmann, Ruvin (Riven). 12.8.80. 54 Rumeenia, Dorohoi mk, Kamenets-Podolski G, Kiievi 
Ü med 00-01-, Breslau Ü med 07., TÜ med 07. 
18 Podwinski, Julian. 19.1.88. 55 Vilnius, seals 2.G, agr 07-, med 08...13« 
19 Mizetski, Pjotr. 17.10.87. S3 Kiievi kub Vassilkovi mk, Kiievi VS, jur 07-15-
20 Stypinski, Stefan. 27.5.85. S1 Varssavi kub Blonie mk, Varssavi 2.G, seals Ü med 
04-07-, TÜ jur 07-11. 
21 Gitelis, Naum. 1.3.80. S5 Odessa, seals 4.G, seals Ü nat 98-03., med 03-07-, TÜ med 
07-07. 
22 Ljubarski, Ossip. 25.11.77. 55 Odessa, seals 3.G, seals Ü nat 97-00., Kiievi Ü med 
00-03-, TÜ med 07-08. 
23 Villmann, August. 22.1.72. 56 Tartu mk Elistvere v, Pärnu G, jur 07-11. 
24 Braikowski, Andrei. 30.8.81. S3 Kiievi kub Tsigirini mk, Kiievi VS, Varssavi Veti 
03-06-, Kiievi Ü hist-fil 06-07-, TÜ jur 07-08-
25 Uspenski, Ivan. 23-10.82. S3 Vladimiri kub Gorohhovetsi mk, Vladimiri VS, Kaasani Ü 
jur 06-07-, TÜ agr 07-, med 08...14-
26 Jasvoin, Ilja. 8.4.75. S4 Peterburi, seals 5.G, seals Ü nat 96-01., jur 06-07-, TÜ 
jur 07-09. 
27 Visockis (Wysocki), Rycard. 13.6.82. S6 Suwalki kub Vilkaviškise mk, Suwalki G, 
Varssavi Ü mat 02-06-, Kiievi Ü mat 06-07-, TÜ mat 07-08. 
28 Bekarevitš, Pavel. 16.4.79. S1 Mogiljovi kub Gomeli mk, Mogiljovi VS, Tartu Veti 
00-01-, TÜ jur 07-11. 
29 Leskovets, Vladimir. 13.2.77. S2 Kišinjov, Kiievi 3.G, seals Ü -, Peterburi Ü jur 
00-07., mat 06-07-, TÜ mat 07-10. 
30 Parszynski, Leon. 22.11.85. 55 Kaliszi kub Konin, lowiczi ReaalK, Varssavi PolütI 
03-05-, TÜ jur 07-11. 
31 Prosvetov, Jakov. 13.10.72. 56 Jaroslavli kub Moškini mk, Vilniuse õpetl 98, NarvaG, 
mat 07-10. 
32 Liebman, Mendel. 13.5.85. S5 Riia, Jelgava G, jur 07-, med 08-16. 
33 London, David. 10.11.86. S4 Kiievi kub Vassilkovi mk, Pultuski G, jur 07-, med 08... 
...17-
34 Jermulowicz, Stefan. 25.7.84. S5 Piotrkowi kub Sosnowiec, Czestochowa G, Varssavi Ü 
med 02-05-, lopet Breslau Ü med 07., TÜ med 07-07. 
35 Szlachat, Roman-Ludwig. 9.8.85. S5 Riia, lopet seals PolütI 07., TÜ jur 07-11. 
36 Rajevski, Vassili. 22.12.87. S3 Vjatka kub Sarapuli mk, Vjatka VS, keem 07-13-
1908, 1. semester 
37 Kallistov, Dimitri. 7.11.80. S3 Kostroma kub Makarjevi mk, Kostroma VS, hist 08-12. 
38 Voskressenski, Pavel. 20.12.84. S3 Nižni-Novgorodi kub Semjonovi mk, Nižni-Novgorodi 
VS, hist 07-12. 
39 Irissov, Leonid. 13.4.82. 52 Saraatovi kub Kuznetski mk, Pensa VS, jur 07...11-
40 Holuiski, Ivan. 15.6.81. S3 Vladimiri kub Ivanovo-Voznessensk, Vladimiri VS, 
hist-fil 08-, med 08-13. 
41 Golovin, Vassili. 23.11.84. S3 Rjazani kub ja mk, Rjazani VS, jur 08-09-
42 Remezov, Nikolai. 5.12.80. S3 Nižni-Novgorodi kub Sergatši mk, Nizni-Novgorodi VS, 
hist-fil 08-, med 08-13* 
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22243 Gulissov, Irakli. 27.1.84. 32 Tbilisi kub Signahhi, Tbilisi VS, Kostroma VS, Viini Ü 
jur 06-07-, TÜ jur 08...11. 
44 Wasowski, Stefan-Teodor. 9.11.80. S5 Varssavi kub Groieci mk, Jelatma G, Varssavi Ü 
med 01-05-, Genfi Ü med 06-07-, TÜ med 08...14. 
45 Tarhov, Pavel. 29.8.74. Sojav p, Moskva kub Kolomna, Varssavi Veti 95-99., TÜ med 
08-12. 
46 Gordejev, Konstantin. 30.5.77. S6 Vitebski kub Polotsk, Peterburi 8.G, seals PolütI 
07-08-, TÜ jur 08-, med 08-13«, jur 13-15-
47 Wojcicki, Peliks-Wladyslaw. 17.8.84. S5 Varssavi, seals Praga G, seals Ü jur O4-O6-, 
Kiievi Ü jur 06-07-, TÜ jur 08-11-
48 Tjurenkov, Aleksei. 13.3.84« S6 Saraatovi kub Kuznetski mk, Moskva 6.G, seals Ü med 
03-07-, TÜ raed 08-09« 
49 Jablonski, Zygmunt. 13.12.79. S5 Kielce, Czçstochowa G, Varssavi Ü jur 01-03-, TÜ 
jur 08.. .09-
50 Solovjov, Aleksandr. 7.9« 88, S2 Kostroma kub Nerehta mk, Peterburi 12.G, jur 08-09-
51 Jurjevski, Vassili. 19.4.79« Rjazani kub Jegorjevsk, Rjazani VS, hist-fil 08-08-
52 Wincz, CzesTaw. 9.2.77« S2 Vilnius, Pärnu G, Kiievi Ü med 99-07-, TÜ med 08-09« 
53 Dauksch, Leonid. 19-8.86. S3 Lvm kub Valka mk, Riia VS, jur 08-12. 
54 Katajev, Georgi. 4« 4.72. S3 Vjatka kub ja mk, Vjatka VS, jur 08-12. 
55 Hahn, Herbert. 5«5«90. S5 Pärnu, seals G, hist-fil 08-08-
56 Pirožnikov, Simeon. 13-9« 85« S4 Novgorod, seals VS, jur 08-10-
57 Nesterov, Valentin. 19-1-86. S6 Moskva, seals VS, hist-fil 08-, raed 08-14-
58 Stšeglov, Valentin, 17.1.83« S3 Orjoli kub Livno mk, Orjoli VS, jur 08-08-
59 Homjakov, Georgi. 7.1.89« S1 Moskva, Jaroslavli Kadkorp, jur 08-12. 
60 Nerling, Arnold. 24.1.86. S3 Saare mk Muhu saar, Peterburi Püha Peetri K, teol 08... 
. . .16-
51 Adamov, Mihhail. 10.10.76. S3 Voroneži kub Pavlovski mk, lopet Harkovi Veti 03., TÜ 
med 08-12. 
62 Bokovski, Vassili. 11.1.86. S6 Tuula kub Novosili mk, Tuula VS, hist-fil 08-, med 
08-13. 
63 Popov, Nikolai. 4«1.75« S3 Vjatka kub Kotelnitši mk, Vjatka VS, jur 08-12. 
64 Vošelesski, Vassili. 20.2.85« S3 Vitebski kub Neveli mk, Vitebski VS, jur 08...09-
Surn 09. 
65 Haaren, Wilhelm von, parun. 2.4.87« S1 Krm kub Jaunjelgava mk, Jelgava G, jur 08...12-
Surn 14. 
66 Alksnis, Voldemârs. 19.12.86. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, seals PolütI 
07-08-, TÜ jur 08-12. 
67 Milovzorov, Mihhail. 19-3.84. S3 Rjazani kub ja mk, Rjazani VS, jur 08-12. 
68 Milovzorov, Sergei. 28.9.77« S3 Rjazani kub ja mk, Rjazani VS, jur 08-14-
69 Ambardanov, Sergei. 10.5«89« S1 Tbilisi, seals 1.G, jur 08-08-
70 Veltištsev, Mihhail. 2.10.85, S3 Tuula kub Bogoroditski mk, Tuula VS, jur 08-, med 
08-13. 
71 Boržkovski, Pjotr. 3.1.84« S3 Podoolia kub Gaissini mk, Podoolia VS, jur 08-09-
72 Dumjakin, Aleksandr. 11.9.87« S4 Peterburi, seals Peetri KommertsK, jur 08-, med 
08-09-
73 Tsarevski, Boriss. 5.8.85« S3 Kiievi kub Tserkassõ, Peterburi N.V.Boginski ReaalK, 
jur 08...13« 
74 Gabler, Ernst. 23.8.88. S1 Tallinn, seals Peetri ReaalK, jur 08...13- Surn 34. 
75 Rodnevits, Nikolai. 18.12.80. S3 Podoolia kub Kamenetsi mk, Podoolia VS, hist-fil 
08-08-
76 Žoltovski, Grigori. 13.10.80. S3 Voloonia kub Koveli mk, Voloonia VS, jur 08-12. 
77 Vostrjakov, Vassili. 6.4.85. S3 Saraatovi kub Serdobski mk, Saraatovi VS, jur 08-, 
med 08... 14-
78 Kazanski, Ivan. 13.9.81. S3 Tuula kub Tserni mk, Tuula VS, hist-fil 08-, med 08...13-
53 
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22279 Graniczny, Wiktor-Marian. 21.11.79. S5 Radomi kub Opatowi mk, Radomi G, Varssavi U 
med 01-05-, TÜ med 08-09. 
80 Zverev, Vaseiii. 2.2.88. S3 Tauria kub Dnepri mk, Jalta G, hist-fil 08-, med 08-11-
81 Hikltin, Peoktist. 4.1.86. S7 Doni sojaväeobl Novotšerkasek, Doni VS, jur 08...17-
82 Poljakov, Ivan. 24.7.82. S3 Vjatka kub Kotelnitši mk, Vjatka VS, hist 08-12. 
83 Kjurdžijante, Krikor. 28.5.70. S5. Jelizavetpoli kub Šuea, Ahtorka G, jur 08-, med 
08...14. 
84 Soeei, Jaan. 19.4.79. S6 Tartu mk Kodijärve v, Tartu G, jur 08-, med 08-14. Surn 14. 
85 Baumgärtel, Ernst. 27.10.87. S2 Liepaja, seals G, Leipzigi Ü fil 06-07-, TÜ hist-fil 
08-08- Surn 08. 
86 Mord vinov, Vladimir. 11.7.79. S5 Saraatov, seals VS, jur 08-09-
87 Kohhanovski, Vassili. 16.4.80. S3 Podoolia kub Bratslavi mk, Podoolia VS, hist 08-10-
88 Sergejev, Aleksandr. 3.2.81. S5 Peterburi, Omski G, Kaasani Veti 01-06., TÜ med 08-12. 
89 Tsvetkov, Ivan. 23.7.83. S3 Moskva kub Dmitrov, Betaania VS, jur 08-, med 08-, hist 
08-10-
90 Orlov, Stefan. 4.4.85. S4 Saraatovi kub Serdobski mk, Saraatovi VS, jur 08-12. 
91 Feofarov, Mihhail. 29.7.83. S3 Saraatovi kub Kamõšini mk, Saraatovi VS, jur 08-16-
92 Smirnov, Leonid. 18.8.86. S3 Saraatov, seals VS, jur 08-09-
93 Bogojavlenski, Aleksei. 18.2.83. S3 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, hist 08-12. 
94 Menšikov, Ilja. 10.10.85. S3 Vologda kub Nikolski mk, Veliko-Ustjugi G, jur 08-, 
med 08...17. 
95 Troitski, Ivan. 6.1.86. S3 Nižni-Novgorodi kub ja mk, Nižni-Novgorodi VS, hist 08-12. 
96 Sneeearev, Mihhail. 9.6.86. S5 Tereki obl Pjatigorski ringkond, Novorossiisk! G, 
jur 08..., nat 08-, med 09...17-
97 Rogalski, Aleksander-Witold. 25.8.80. S1 Kalisz, seals G, Varssavi U med 00-05-, 
TÜ med 08-08. 
98 Ivanitski, Aleksandr. 11.10.87. S5 Orjoli kub Livno, seals ReaalK, jur 08-08-
99 Harsdorf von Enderndorf, Kasimir, parun. 27.1.84. S8 Podoolia kub Kamenets-Podolski 
mk, Kamenets-Podolski G, Peterburi Ü jur 03-07-, TÜ jur 08-08-
223ОО Baumgärtel, Walter. 24-7.86. S2 Liepaja, Peterburi Püha Katariina K, jur 08-12-
01 Falkovski, Jevgeni. 25.12.85. S1 Samaara, Peterburi Jur K, seals Ü jur O5-O5-, TÜ 
jur 08-10-
02 Volov, Isaak. 7.10.70. S5 Mogiljovi kub Bohhov, Tartu G, med 08...15- 21. 
03 Radeoki, Wilhelm von. 17.1.88. S1 Riia, Peterburi Püha Katariina K, keem 08-, med 
08-10-
04 Pallon, Leonhard. 4.Ю.84. S5 Tartu mk Kuigatsi v, Riia Aleksandri G, hist-fil 08-, 
jur 08.. .14-
05 Schneider, Alfred. 29.6.85. S3 Saraatovi kub Kamošini mk, Saraatovi 1.G, Greifswaldi 
Ü teol 05-06-, TÜ teol 08-11. 
06 Ljudogovski, Vassili. 8.8.80. S5 Smolenski kub Roslavli mk, Smolenski VS* jur 08-11-
07 Ekzempljarski, Mihhail. 15.1.87. S3 Vladimiri kub Pokrovi mk, Vladimiri VS, jur 08-, 
med 08-13. 
08 Pozdnõsev, Ivan. 15*12.82. S3 Tuula kub ja mk, Tuula VS, hist-fil 08-, nat 08-15. 
09 Zilberkveit, Boriss. 27.10.85. S4: Vilnius, Peterburi ISG, Tartu Veti 07-08-, TÜ jur 
08-, med 08-, jur 09-12. 
10 Kruse, Georg. 3.5.85. S1 Peterburi, seals Jur К -, seals ü jur O5-O8-, TÜ jur 08-09. 
11 Gussarevitš, Pavel. 23-3.85. S3 Vitebski kub ja mk, Vitebski VS, jur 08-10-
12 Mirles, David. 7.3.89. Arsti p, Simferoopol, Samarkandi G, jur 08-, med 08-14. 
13 Anissimov, Mihhail. 3.12.86. S4 Peterburi, seals Lentovskaja G, Kaasani ü hist-fil 
07-07-, TÜ hist-fil 07-13. 
14 Ivanov, Boriss. 13.3.87. Sojav p, Soome, Sveaborg, Peterburi Lentovskaja G, Kaasani 
ü hist-fil 07-07-, TÜ hist-fil 08-13. 
15 Volotovski, Ivan. 5.10.81. S3 Novgorodi kub Tihvin, Novgorodi VS, jur 08-13-
16 Kowalski, Czeslaw. 14.9.86. S1 Varssavi kub Nieszawa mk, Orjoli 1.G, jur 08-08-
17 Novitski, Konstantin. 2.6.81. S2 Mogiljovi kub Senno mk, Vitebski VS, jur 08-12-
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22318 Morozov, Nikolai. 20.5.83. S3 Rjazani kub Sapožok, Rjazani VS, jur 08-11-
19 Germont, Girš. 1.6.87. S4 Peterbxiri kub Tsarskoje Selo, Narva G, jur 08-13« 
20 Bardovsky, Stanislav. 26.6.83. S1 Kaunase kub Raseiniai mk, JeIgava G, Odessa U med 
04-, jur 07-, TÜ jur 08-15-
21 Lobovkin, Sergei. 19.9.85. S6 Tveri kub Ostaskov, Peterburi Oldenburg! printsi ReaalK 
jur 08-, med 08-13. 
22 Glazunov, Nikolai. 13«11.82. Arsti p, Tambovi kub ja mk, Tambovi VS, jur 08-08-
23 Obraztsov, Ivan. 10.11.82. S3 Vologda kub ja mk, Vologda VS, jur 08-12. 
24 Kozlov, Viktor. 9.4.88. S1 Tver, Feodossia G, Moskva Ü jur 07-07-, TÜ jur 08...11-
25 Gvinijev, Artšil. 29.11.80. S3 Tbilisi kub Gori, Tbilisi VS, hist 08-13. 
26 Jepuri, Boriss. 27.7.81. S2 Kisinjov, seale VS, jur 09-12. 
27 Rudinski, Aleksei. 28.3.84. S3 Voroneži kub Valuiki mk, Voroneži VS, jur 08-10-
28 Gryminski, Karol. 7.2.81. S5 Lublini kub Zamosci mk, Žitomiri 1.G, Varssavi Ü jur 
04-05-, Krakovi U filos 05-08-, TÜ jur 08-11. 
29 Alperowitsch, Wolf. 29.3.81. S4 Taškent, seals G, Harkovi Ü med 99...07-, Viini Ü 
med 02-, Berliini ü med 03-04-, TÜ med 08-08. 
30 Barvinski, Leonid. 23.5.80. S3 Tauria kub Melitopol, Tbilisi VS, jur 08-14-
31 Dobrozrakov, Aleksei. 16.3.82. S3 Nižni-Novgorodi kub Ardatovi mk, Nižni-Novgorodi 
VS, jur 08-12. 
32 Rodnikov, Mihhail. 15.1.86. S3 Simbirski kub Sengilei mk, Simbirski VS, jur 08-, 
nat 08-, mat 08-09-
33 Higi er, Arkadi (Artur). 10.3.87. S5 Varssavi, Novo-Aleksandria G, jur 08-, med 08... 
...17. 
34 Orlov, Sergei. 9.4-79' S3 Rjazani kub Mihhailovi mk, Rjazani VS, jur 08-09-
35 Hodžajev, Hristofor. 27.10.84. S2 Tbilisi, Bakuu G, Peterburi Ü jur 04-07-, TÜ jur 
08—09— 
36 Politov, Aleksei. 10.10.82. S3 Tambovi kub ja mk, Tambovi VS, hist-fil 08-, med 08-14. 
37 Hansen (pseud Tammsaare), Anton. 30.1.78. S6 Järva mk Albu v, H.Treffneri G, Narva G, 
ladina keele eksam Tartu G, jur 08-11- Surn 40. 
38 Irimenko, Ivan. 19.11.82. S4 Bessaraabia kub Hotini mk, Kišinjovi VS, jur 08...12-
39 Verjovkin, Mihhail. 3.12.81. S4 Peterburi kub Gatšina, Peterburi ISG, SMA 02-07-, 
TÜ med 08-09-
40 Šlejev, Jevgeni. 7.3.87. S3 Nižni-Novgorodi kub Knjaginini mk, Moskva VS, jur 08-08-
41 Velss, Boris. 2.3.86. S2 Minski kub Bobruisk, Astrahani G, jur 08-, med 08...17-
42 Wolodzko, Zygmunt-Stanislaw. 20.8.83. S1 Tambov, Varssavi 6.G, seals Ü füüs-mat 
03-06-, Kiievi Ü mat 06-07-, TÜ mat 08-08. 
43 Kowalewski, Bronislaw-Jozef. 3.11.82. S1 Varssavi, seals G, Peterburi Ü jur 05-05-, 
TÜ jur 08...13. 
44 Levin (Leiva), Abram. 20.8.86. S5 Pärnu, seals G, Tartu Veti 07-08-, TÜ jur 08-, 
med 08-13. 
45 Hrenovski, Vladimir. 28.9.79. S3 Voroneži kub Nižnedevitski mk, Voroneži VS, jur 
08...12. 
46 Devljaševski, Viktor. 5.4.87. S1 Hersoni kub Aleksandria, Jekaterinoslavi ReaalK, 
jur 08...08-
47 Gerassimov, Georgi. 13.1.82. S6 Peterburi kub Peterhofi mk, lopet Tartu Veti 07., 
TÜ med 08-13-
48 Romberg, Boriss. 13-5.82. S1 Peterburi, seals 5.G, seals U jur 03-08-, TÜ jur 08-08-
49 Anton, Martin. 6.1.88. S6 Lvm kub Valmi era mk, Riia ReaalK, jur 08-08-
50 Grzybowski, Stefan. 22.12.80. S2 lomža, Varssavi 3.G, seals Ü mat 02-05-, Odessa U 
mat 06—07—, TÜ mat 08—08— 
51 Faštševski, Mihhail. 29.9.78. S1 Vitebsk, Peterburi Dr Wiedemann! G, SMA 04-07-, 
Ttî med 08. ..16-
52 Makarov, Mihhail. 27.10.82. S2 Vitebski kub Daugavpils, Varssavi 1.G, seals Ü nat Ol­
med 02-, jur 03-05-, Peterburi Ü jur 05-08-, TÜ jur 08-08. 
53 Vosko, Georg. 2.6.78. S1 Varssavi, Peterburi 6.G, seals U jur 94...01-, TÜ jur 08-09-
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22354 Jakubovitš, Šimon. 21.9.88. 35 Minski kub Bobruisk, Tambovi G, jur 08-, med 08-16. 
55 Poltoratski, Aleksandr. 19.7.78. 31 Tbilisi kub Boržomi, Tbilisi 3.G, Peterburi ü 
jur 02-07-, TÜ jur 08-09. 
56 Akopov, Ivan. 18.2.83« 31 Kutâisi, seals G, Peterburi U jur 02-08-, TÜ jur 08-08. 
57 Birznieks, Alfreds. 25.2.89« 36 Krm kub Dobele mk, Jelgava ReaalK, jur 08-08-
58 Vatsnadze, Dimitri, vürst. 14«1.80. 31 Tbilisi kub Signahhi, Tbilisi 1.G, Peterburi ü 
mat 00..., jur 02-08-, TÜ jur 08-08-
59 Prozorov, Aleksandr. 5.6.85« S3 Pensa kub Saranski mk, Pensa VS, hist 08-13« 
60 Ivanov, Mihhail. 4.6.84. S3 Smolenski kub ja mk, Smolenski VS, jur 08-, nat 08-11-
61 Boruhman (Baruhman), Gilel. 16.7.84. S5 Voroneži kub Ostrogožski mk, Peterburi 7.G, 
jur 08-, med 08-13. 
62 Lukstin, Janis-Eduard. 22.6.89. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Peetri ReaalK, jur 08-08-
63 Kulczycki, Jan. 20.9.85. S1 Radom, Samaara G, jur 08-10-
64 Turbin, Mitrofan, 27.11.79. S3 Orjoli kub Livno mk, Orjoli VS, jur 08-08-
65 Kiršfelds, Alfreds. 16.1.84. 36 Lvm kub Valmiera mk, Kuressaare G, jur 08-11. 
66 Kruliokis, Jonas. 14.8.81. S6 Suwalki kub Marijampolè, seals G, Varssavi Ü jur O4-O5-, 
TÜ jur 08-11. 
67 Vjazemski, Boriss, vürst. 8.10.83. S1 Tambovi kub Usmani mk, Peterburi 3«G, seals Ü 
jur 02-04-, TÜ jur 08-09. 
68 Kultšinski, Nikolai. 21.4.86. S3 Voloõnia kub Lutski mk, Voloõnia VS, jur 08...13-
69 Sahharovski, Sergei. 21.3.88. S2 Bakuu kub Lenkoran, Kutaisi ReaalK, agr 08-, nat 
08-08-
70 Surkov, Nikolai. 15.12.85. S2 Novgorod, seals ReaalK, SMA 04-07-, TÜ med 08-08-
71 Palmbach, Eugen von. 4.3.87. S1 Riia, Peterburi Kadkorp, jur 08...15-
72 Kandelaki> Konstantin. 22.1.87. 35 Kutaisi, seals ReaalK, mat 08...12. 
73 Krajewski, Stanislaw. 8.5.80. 35 Kielce kub ja mk, Jerevani G, Kiievi Ü med 01-08-, 
TÜ med 08-08. 
74 Roszczycki, Jerzy. 13.12.89. 32 VarssaVl kub Skierniewice, Varssavi ReaalK, jur 08-12. 
75 Otmarstein, Paul von. 4.1.82. 31 Piotrkõwi kub Tiõdž, seals G, Varssavi Ü med OI-O4-, 
TÜ- med 08... 11-
76 Welgelt, Karl-Alexander. 7.11.79« S1 Kielce, seals G, Varssavi ü jur OO-O4-, TÜ jur 
08-08. 
77 Schwartzstein, Boleslaw. 13*9.86. S5 Varssavi, Siedice G, jur 08-12. 
78 Adamson, Johannes. 28.11.83. 36 Tartu mk Valguta v, Tartu ReaalK, jur 08-, hist 08-13. 
79 Sildnik, August. 15.10.86. S6 Tartu mk Avinurme v, Tartu G, jur 08-, hist 08-12. 
Surn 55. 
80 Petrov, Viktor. 23.11.79« S3 Tomski kub Biiski ringkond, Irkutski VS, Tomski Ü med 
02...04-, Müncheni Ü med 06-07-, Viini Ü med 07-08-, TÜ med 08-09« 
81 Kaplanovski, Mihhail. 29.1.82. S? Odessa, seals G, seals Ü mat 01-06-, TÜ mat 08-09-
82 Bock, Konrad-Adolf. 10.3.83« 31 Kielce kub Wloszczowa mk, Kielce G, Varssavi Ü med 
02-05-, TÜ med 08-09. 
83 Jablonski, Nil. 20.6.85. S3 Smolenski kub Vjazma, Smolenski VS, Peterburi VA 05-08-, 
TÜ hist-fil 08-08-
84 Gavrilov, Mihhail. 17.11.85. 35 Suwalki, Chelmi VS, Peterburi VA 06-08-, TÜ hist-fil 
08—08— 
85 Eggers, Friedrich-Georg. 9.4.88. 34 Tallinn, seals ReaalK, agr 08-, nat 08...14. 
Surn 46. 
86 Borysowiez, Karol. 15.1.86. 31 Mogiljovi kub Klimovitši mk, Polotski Kadkorp, 
Krakovi Ü jur 06-07-, TÜ jur 08-10-
87 Mysliwiec, Ludomir. 27.7.82. 36 Grodno kub Belostoki mk, Belostoki ReaalK, jur 08-12. 
88 Peterhof, Bruno. 9.10.87. S5 Tartu, seals ReaalK, jur 08-12. 
89 Paap (Paabo), Rudolf. 18.7.89. 36 Tartu mk Kavastu v, Tartu ReaalK, mat 08..., jur 
10-14. 
90 Aljak, Arnold. 11.2.87. 36 Võru mk Räpina v, Tartu ReaalK, keem 08-14« 
91 Kurkin, Dmitri. 13.10.89. 34 Orjoli kub Bolhov, Harkovi KommertsK, jur 08...16. 
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22392 Stepanov, Nikolai. 13.9.87. 54 Peterburi kub Kroonlinn, seede ReaalK, jur 08-, 
med 08-08-
93 šipovits, Konstantin. 15.5.87. 52 Podoolia kub Baita mk, Kiievi 3*0, jur 08-, med 
08...16-
94 Sreznevski, Vsevolod. 5.10.90. 52 Peterburi, Tartu ReaalK, jur 08-09-
95 Boguševski, Konstantin. 30.11.91. 51 Peterburi, Mereväe Kadkorp, mat 08-12. 
96 Jürmann, Hans. 23.7.83. 56 Viljandi mk Olustvere v, Peterburi 1.Kadkorp, mat 08-13* 
Surn 29. 
97 Grigolia, Anani. 27.7*86. 51 Kutaisi kub ja mk, Varssavi ReaalK, keem 08-08-
98 Tujezov, Georgi. 25.11.86. 56 Irkutski kub ja mk, Jakutski ReaalK, keem 08-15. 
2. semester 
99 Hechel, Otto. 10.11.89. S4 Narva, seals G, med 08-12-
224OO Zubritski, Vassili. 28.2.89. 54 Jekaterinburg, seals ReaalK, med 08-14. 
01 Kainini, Peteris. 4.7.84. S6 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Pärnu G, mat 08-12. 
02 Januszkowski, Witold. 12.2.91. 51 Vilniuse kub Vileika mk, Irkutski G, jur 08-12. 
03 Mihhailovski, Aleksander. 13.2.87. Apt p, Krm kub Ilukste mk, Peterburi larini G, 
med 08-11-
04 Bilow, Aleksander. 13.3.90. S2 Peterburi kub Jamburgi mk, Tartu G, med 08-, jur 09-10-
05 Žillnskas, Jurgis. 9.5.85. S6 Kaunase kub Šiauliai mk, Kuressaare G, med 08-13. 
06 Elendt, Aleksander.. 27.7.87. S3 Pärnu mk Vana-Vändra v, Kuressaare G, med 08-, jur 
09-09-
07 Lipp, Uno. 21.1.89. S3 Tartu mk N00 kirikums, Tartu G, jur 08...13-
08 Krauklis, Aleksijs. 16.2.89. 52 Riia, Tartu G, jur 08-11-
09 Ogintas, Pranciskus. 3.7.87. 56 Suwalki kub Wladyslawowi mk, Jelgava G, mat 08-, 
nat 09-15. 
10 Keerd (Saar), Leopold. 16.5.88. 56 Tartu, seals G, jur 08-12. 
11 Mihhailovski, Mihhail. 18.9.90. Prof p, Tsernigovi kub Nežin, Tomski G, keem 08-, 
mat 09-11-
12 Mirohhin, Georgi. 6.4.88. 56 Olonetsi kub ja mk, Peterburi Aleksandri G, med 08..., 
agr 14-, med I5-I6-
13 Laskauskas, Adomas. 30.8.87. S6 Kaunase kub Ukmergë mk, Jelgava G, med 08...17-
14 Razumov, Grigori. 28.11.87. S6 Voroneži kub Bogutsari mk, Voroneži 1.G, med 08-14-
15 Walther, Harald. 30.7.87. S3 Viru mk Lüganuse kirikums, Peterburi Dr Wiedemann! G, 
med 08-10-
16 Janson, Mihhail. 2.10.87. 52 Peterburi, Tartu ReaalK, nat 08-12. 
17 Paris, August. 9.2.88. S6 Tartu mk Luke v, Tartu G, keem 08-15. Surn 44. 
18 Jaudzems, Stanislave. 20.9.90. 56 Vitebski kub Rezekne mk, Tartu G, med 08-, keem 
08-09-
19 Usthai, Johannes. 12.3.88. 55 Tallinn, seals Nikolai G, keem 08-, nat 09-13-
20 Döllen, Wolfram. 12.7.89. S2 Krm kub Ilukste mk, Riia LinnaG, jur 08-12-
21 Hinsehe, Aleksander. 1.6.87. 54 Krm kub Grobinâ mk, Liepaja G, med 08-, jur 08-13-
22 Konts (Kons), Reinhold. 31.7.88. 56 Tartu, seals G, jur 08-13- Surn 38. 
23 Lampeon, Herbert. 7.1.88. 56 Tartu mk Rõngu v, Tartu G, mat 08-12. 
24 Mirbach, Ernst, parun. 17.10.88. 51 Peterburi, seals Püha Katariina K, keem 08-, 
jur 10-14-
25 Möllmann, Rudolf. 11.8.87. S3 Tbilisi kub ja mk, Moskva Peeter-Pauli K, teol 08-16. 
26 Punga, Heinrich. 19.4.87. S3 Tartu, Kuressaare G, med 08..., nat 09..., med 10-, 
nat 10-11-
27 Smoktunovitš, Vladimir. 24.3.90. S3 Grodno kub Volkovoski mk, Vilniuse ReaalK, 
med 08-, jur 09—12. 
28 Schoen (Schein), Albert. 30.6.87. S6 Grodno kub Belostok, Žitomiri 1.G, teol 08-14. 
29 Feyerabend, Gustav. 20.1.89. 55 Jelgava, Riia LinnaG, med 08...18-
30 Šwiderski, Stanyslaw. 4.10.87. 51 Piotrkowi kub Bçdzini mk, Riia Aleksandri G, jur 
08...12. 
31 Puchs, Herbert. 2.11.88. 54 Tartu mk Uderna ms, Peterburi Püha Peetri K, nat 08...11-
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22432 Zahharov, Vladimir. 26.7*79* S5 Tallinn, Tartu G, mat 08...13. 
33 Tammann, Aleksander. 14*12*89* 86 Pärnu mk Kilingi-Nomme, Pärnu G, keem 08...16-
34 Smirnov, Boriss. 5*8.88. S4 Tallinn, seals Nikolai G, keem 08-, jur 08...13-
35 Murewski, Alexander. 22.10.86. S2 Riia, seals H.v.Eltzi G, jur 08...13-
36 Korentševski> Andrei. 29.10.87* S2 Vilniuse kub Lida, Riia Aleksandri G, jur 08-09-
37 Pugatšov, Mihhail. 5*11.86. S1 Peterburi, seals Gurevitsi G, keem 08-09-
38 Kirakosjante, Oganes. 10.3*83* 34 Jelizavetpol, seals G, Kiievi 0 med 00-06-, TÜ med 
08-10. 
39 Subbotin, Sergei. 18.8.87. 36 Peterburi, seals õpperingkonna Ek, med 08-16. 
40 Godilo-Godlevski, Pavel. 2.1.87. 32 Vilnius, Bobruiski G, nat 08..., med 09...17-
41 Grüner, Victor. 8.11.89. 33 Kim kub Aizpute mk, Riia LinnaG, teol 08-12. Surn 41* 
42 Jasud, Wladyslaw. 17*7*85. 31 Kaunase kub Šiauliai mk, Liepaja Nikolai G, med 08-10-
Sura 10. 
43 Vartanjants, Grigori. 1.2.88. 36 Tbilisi, Jelizavetpoli G, mat 08-, nat 08..., med 
09...17-
44 Musso, Aleksander. 23*4.88. 35 Tartu, Pihkva KubG, jur 08...13-
45 Pioro, Jan. 8.3.84. 32 Varssavi, Suwalki G, Varssavi U füüs-mat O4-O5-, Kaasani U 
hist-fil 07-08-, TÜ jur 08-12-
46 Väides, Albert. 1.12.84. 36 Harju mk Järvakandi v, Tartu H.Treffneri G, nat 08-, 
med 09...16. Surn 71. 
47 Kärner, Eduard. 10.6.89. S6 Tartu, seals H.Treffneri G, med 08-14. 
48 Brandt, Max. 27.9.90. 32 Kroonlinn, Riia H.v.Eltzi G, med 08...13. 
49 Przewlocki, Stefan. 28.4.90. 31 Vilnius, Tallinna Aleksandri G, nat 08-, hist-fil 
09-09-
50 Sponholz, Erich. 30.10.90. S4 Tartu, Riia H.v.Eltzi G, mat 08...13. Surn 17. 
51 Lihhatsov, Jevgeni. 24.3.85. 31 Pihkva kub Holm, Pihkva G, nat 08-09-
52 Grebnitski, Vjatšeslav. 9.10.88. 32 Petropavlovsk, Peterburi 5.G, seals U nat 07-08-, 
TÜ med 08-1> 
53 Dolgov, Pavel. 15.9.88. 34 Riia, seals LinnaG, nat 08-, med 09-12-
54 Binger, Aleksander. 20.1.85. S5 Bakuu, Riia Linna ReaalK, med 08-14. 
55 RUtmann, Harry. 12.1.89. 35 Harju mk Rapla, Peterburi 8.G, med 08-16. 
56 Zahharov, Mihhail. 18.8.88. 35 Blagoveštšensk, seals G, med 08...14-
57 Robalovski, Mihhail. 26.6.88. 34 Tartu, Riia H.v.Eltzi G, keem 08-, nat 10-14. 
58 Gernhardt, Armin. 5.10.89. 35 Lvm kub Valka mk, Peterburi Püha Aima K, keem 08-16. 
59 Kord (Koort), Johannes. 31.10.87. 36 Tartu mk Vana-Kuuste v, Tartu G, nat 08-, keem 
09...I8­
60 Mottus, Alfred. 12.9.86. S6 Voru mk Taheva v, Tartu G, med 08-14. 
61 Gavel, Walther von. 1.6.87. S1 Krm kub Aizpute mk, Jelgava G, teol 08-15. Surn 19. 
62 Neumann, Walter. 1.9.90. S5 Viljandi mk Tõrva, Tartu G, hist 08-15. 
63 Mühlen, Leo von zur. 10.8.88. 31 Tartu, Pärnu G, nat 08-13. Surn 53. 
64 Meyer, Moritz. 13.8.88. 34 Tartu, Pihkva G, med 08...12- Surn 45« 
65 Kalje, Apollon. 30.4.90. S2 Lvm kub Valka mk, Tartu G, mat 08-, keem 08-13. 
66 Pedak, Eduard. 8.6.88. 36 Viljandi mk Soosaare v, Tartu G, nat 08-, med 09-11-
Surn 11. 
67 Westermann, Friedrich von. 18.7.90. 31 Riia, seale LinnaG, med 08-10- Surn 10. 
68 Lundberg, Theodor. 26.1.87. S3 Krm kub Aizpute mk, Gomel! G, mat 08-, teol 09...16. 
69 Sadikov, Aleksei. 17.1.89. 32 Krm kub Talsi mk, Jelgava G, hist-fil 08-08-
70 Linde, Bernhard. 4.4.86. 36 Harju mk Järvakandi v. Tartu H.Treffneri G, jur 08-, 
hist-fil 08-16- 26. Surn 54. 
71 Vildenau, Nikolai. 4.12.87. 34 Viru mk Jõhvi, Tallinna Aleksandri G, jur 08...15- 26. 
72 Hehn, Erich. 15.10.88. 31 Viru mk Vaivara ms, Tallinna Nikolai G, med 08-16. 
73 Berg, Ernst von. 18.5.90. 31 Riia, seale LinnaG, hist-fil 08-12. 
74 Teteris, Krisjânis. 23.1.87. 36 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, med 08...14. Surn 20. 
75 Roth, Walter von. 15.7.89. 31 Voru mk Veriora v, Tartu G, jur 08...12- Surn 69. 
76 Jurka, Karlis. 18.10.88. 35 Lvm kub Valmiera mk, Riia Aleksandri G, jur 08...17-
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22477 Mickwitz, Wolf von. 28.12.87. S1 Tallinn, seals Nikolai G, Tübingeni Ü med 07-08-, 
TÜ med 08..., jur 11...12-
78 Lipp, Kurt. 30.7.86. S6 Viljandi mk Imavere v, Tartu G, mat 08-13. 
79 Oja, Jaan. 4.7.90. S6 Viljandi mk Taagepera v, Tartu G, mat 08-09-
80 Lindpere, Voldemar. 19.2.88. S6 Tartu mk Alatskivi v, Tartu G, med 08...16. 
81 Stutzer, Ludwig. 12.1.88. S5 Riia, seals Linna ReaalK, nat 08...13.» agr 15-15-
82 Olt, Eduard. 15.9.87. S5 Tartu mk Konguta v, Tartu G, keem 08...11-
83 Knüpffer, Felix. 17.4.89. S4 Voru, Moskva Peeter-Paull K, med 08..., hist-fil 11...17- ' 
Surn 34. 
Vt ka nr 26819. 
84 Aunväärt (Aunvert), Johannes. 19.4.89. S6 Tallinn, Tartu G, teol 08-13. 
85 Bogojavlenski, Vladimir. 26.6.89. S2 Moskva, Tartu G, keem 08-08-
86 Pielbusch, Woldemar. 22.9.87. S4 Saare mk Uuemõisa v, Kuressaare G, jur 08-08-
87 Hahn, Ernst von. 4.3.89. S1 Voru, Riia LinnaG, jur 08-13. Surn 19. 
88 Gurevitš, Saveli. 21.3.87. S5 Doni sojaväeobl Rostov Doni ääres, seals ReaalK, 
Peterburi PolütI 07-08-, TÜ med 08-, SMA 09-11-, TÜ 11... 14-
89 Schwarz, Victor. 27.1.88. S4 Riia, seals LinnaG, jur 08-11-
90 Radecki, Hermann von. 14-8.90. S2 Lvm kub Riia mk, Riia H.v.Eltzi G, med 08-, nat 
09...18. 
91 Walter, Adolf. 10.9.89. S4 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, jur 08-12., geol 18-18-
92 Hildebrand, Werner. 28.7.88. S4 Riia, seals H.v.Eltzi G, med 08...18. Surn 53. 
93 Perevodtšikov, Innokenti. 15.11.86. S4 Blagoveštšensk Amuuri1, seals G, med 08-10-
94 Weiss, Alfred. 22.8.88. S4 Riia, seals LinnaG, jur 08-13. 
95 Rosenthal, Kurt. 20.5.86. S2 Tartu, Irkutski G, jur 08-13» 
96 Grünewaldt, Alexander von. 5.1.89. S1 Tallinn, Peterburi Püha Peetri К, jur 08-13-
Surn 14. 
97 šagin, Mihhail. 28.9.88. S4 Novgorodi kub Kresttso mk, Peterburi 3.G, jur 08-09-
98 Keller, Edgar. 27.10.87. S4 Krm kub Bauska mk, Jelgava G, jur 08-12-
99 Mirka, Frommhold. 23.11.87. S6 Voru mk Peri v, Tartu G, keem 08...18. 
22500 Nowicki, Juliusz. 24.4.87. S5 Vilniuse kub Vileika mk, Bobruiski G, med 08-16. 
01 Uhhobotin, Nikolai. 26.12.89. S2 Saraatov, seals 1.G, mat 08-10-
02 Talts, Kustas (Gustav). 10.2.87. S6 Pärnu mk Kilingi v, Pärnu G, jur 08...10-
03 Sulgin, Aleksandr. 17.8.88. S5 Peterburi, seals 6.G, med 08-10-
04 Schlau, Otto. 19.10.89. S3 Lvm kub Valmiera mk, Riia H.v.Eltzi G, keem 08-11- Surn 18. 
05 Engelhardt, Wolf von, parun. 30.9.89. S1 Viljandi mk Helme ms, Narva G, jur 08...12-
Surn 51. 
06 Sperling, Nicolai. 4.1.87. S4 Riia, seals LinnaG, jur 08-12-
07 Reinholdt, Carl. 5.7.88. S5 Kuressaare, Tallinna Aleksandri G, hist-fil 08-09-
08 Gahrschneck, Nicolai. 5.3.87. S4 Pihkva kub ja mk, Irboska, Pihkva ReaalK, mat 08-14-
Surn 14. 
09 Mahrburg, Stanislaw. 22.1.86. S1 Minsk, Bobruiski G, med 08-14-
10 Lutzuwer, Woldemar. 22.8.88. S5 Voru mk Orava v, Pihkva KubG, med 08...18. 
11 Oehrn, German. 12.5.91. S4 Kurski kub Dmitrijevi mk, Tbilisi 2.G, med 08-12-
12 Schultz, Heinrich. 29.3.89. S5 Riia, seals LinnaG, nat 08-, med 09...15. 
13 Boka, Augusts. 13.2.88. S6 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, hist 08... 13., klassik fil 
13-15- Sum 19. 
14 Beckmann, Emst. 29.10.87. S1 Tartu, seals G, med 08-15-
15 Lilpop, Waclaw. 14.1.84. S1 Varssavi, seals 5.G, seals Ü med 02-06-, Lvovi Ü med 
06-08-, TÜ med 08-09. 
16 Galpem, Lazar. 26.6.81. S5 Grodno kub, Grodno KommertsK, jur 08-11. 
17 Merlinski, Marek. 12.6.83. S5 Grodno kub Belostok, Tartu G, jur 08-10-
18 Vigderovits, Moissei. 14.1.86. S4 Grodno kub Belostok, Tartu G, med 08-12. 
19 Ktigler, Rudolf. 21.7.86. S3 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi Püha Anna К, hist-fil 
08-09-, jur 09-13-
20 Bruun, Mihhail. 14.11.83. S? Samarkand, Taskendi G, jur 08-11. 
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22521 Bortkevic, Vitold. 26.12.87. S5 Vilnius, seals 1.G, med 08-16. 
22 Kosmowski, Jozef. 4.3-88. S1 Vilnius, seals 1.G, med 08...17-
23 Kodz, Kazimierz. 27-8.87. S1 Vilnius, seals 1.G, med 08-18. 
24 Kempner, Isaak. 25.3-89. S5 Kaliszi kub Koïo, Tartu G, jur 09-10-
25 Tihhonov, Nikolai. 26.11.89. S4 Harkov, seals KommertsK, med 08-14-
26 Milanovski, Šaja. 10.12.85. S5 Grodno kub Slonim, Tartu G, jur 08-11. 
27 Reinhards, Karlis. 11.12.90. S3 Krm kub Tukumsi mk, Jelgava G, jur 08-15-
28 Gussev, Anatoli. 3.4.87- S3 Kostroma kub Varnavini mk, Kostroma VS, med 08-10-
29 Tigi, Rudolph. 19.12.86. S5 Peterburi, seals Püha Peetri K, seals Ü nat 06-08-, TÜ 
med 08-16. 
30 Winkler, Karl von. 1.11.89. S3 Harju mk Jüri kirikums, Tallinna Nikolai G, jur 08-13. 
Surn 26. 
31 Hanelt, Gotthold. 27.11.86. Opet p, Piotrkôwi kub Xodži mk, Pabianice, lõdži G, 
med 08-10-
32 Ivanov, Zahhar. 18.2.83. S6 Novgorodi kub Tihvini mk, Peterburi õpperingkonna Ek, 
med 08-10-
33 Römmich, Heinrich. 24.5-88. Koi p, Hersoni kub Odessa mk, Tartu H.Treffneri G, teol 
08...15-
34 Krentz, Otton. 3.I.9O. S5 Kaliszi kub Zdunska Wola, Tartu H.Treffneri G, teol 08-14. 
35 Družkin, Aleksandr. 26.6.86. S4 Taškent, seals G, med 08-, jur 09-13. 
36 Akopjants, Aleksander. 11.10.88. S5 Tbilisi kub Gori mk, Tbilisi 3.G, med 08...15. 
37 Bogoslovski, Aleksandr. 1.9.81. õpet p, Moskva kub Podolski mk, Moskva VS, med 08-13. 
38 Madatov, Ruben. 18.9.88. S4 Tbilisi, seals 3.G, med 08...16-
39 Bagratuni, Karapet. 11.11.88. S3 Tbilisi, seals 3.G, med 08...17-
40 Michelis, Zygmunt. 4.3-90. õpet p, Varssavi, Piotrkõwi G, teol 08-12. 
41 Günther, Eduard. 5.6.88. S2 Kroonlinn, seals G, agr 08-, teol 10-16-
42 Pargatševski, Vikenti. 15-11.89. S3 Irkutski kub Verholenski ringkond, Irkutski G, 
jur 08-09-
43 Wuttke, Gustaw. 1.10.87. S5 !Codž, seals G, Peterburi Ü mat 07-08-, TÜ jur 08-09-
44 Duvan (Hadži), Isaak. 14.5.86. S4 Kiiev, Odessa Richelieu G, seals Ü med 03-08-, 
TÜ med 08-09. 
45 Holovetski, Rudolf. 20.1.89. S1 Minski kub Novogrudoki mk, Peterburi Lentovskaja G, 
seals Ü nat 07-, TÜ med 08-, jur 09-12-
46 Kuzmin, Sergei. 3-11.89. S2 Kroonlinn, seals G, med 08...18-
47 Stietkiewicz, Tadeusz. 9.11.85. S1 Minsk, Peterburi Lentovskaja G, med 08...17-
48 Veckalninš, Konstantins. 28.2.87. Õpet p, Lvm kub Cesise mk, Riia Aleksandri G, 
med 08...12-
49 Veckalninš, Ottomars. 22.9.88. Õpet p, Lvm kub Cesise mk, Riia Aleksandri G, jur 
08...15- Surn 16. 
50 Antsev, Aleksandr. 4.12.86. S2 Kroonlinn, seals G, med 08-17-
51 Hasselblatt, Werner. 22.6.90. S4 Tartu, Riia H.v.Eltzi G, jur 08-12. Surn 58. 
52 Jaritson, Mihhail. 26.11.85. S2 Kroonlinn, seals G, med 08-16. 
53 Nejolov, Vladimir. 4.12.87. S1 Olonetsi kub Lodeinoje Pole, Kroonlinna G, med 08...16-
54 Novek, Jaan. 5.7.85. S6 Voru mk Urvaste v, Tartu H.Treffneri G, keem 08...16. 
55 Peyertag, Georg. 18.7.89. S1 Peterburi, seals Püha Anna K, med 08-16. 
56 Villems, Richard. 17.12.87. S5 Pärnu, seals G, med 08-13. 
57 Jankowski, Henryk. 22.1.86. S5 Varssavi, Marijampoiê G, med 08-13. 
58 Bežanitski, Sergei. 25-5.88. S3 Rakvere, Narva G, mat 08-, jur 08-08-
59 Nõges, Mats. 25.8.79. S6 Viljandi mk ja v, Vologda G, med 08-13. Surn 73. 
60 Schultz, Siegfried. 5.10.88. S5 Viljandi mk Põltsamaa, Tartu G, teol 08-14-
61 Kupffer, Maximilian. 5.9.86. S1 Krm kub Aizpute mk, Jelgava G, jui* O8...I4-
62 Umnov, Aleksandr. 29.10.82. S4 Pensa, seals 2.G, nat 08-, med 09-16-
63 Vinokurov, Pavel. 28.2.90. S5 Amuuri obl ja ringkond, Irkutski G, med 08-10-
64 Borissov, Pjotr. 17.10.86. S6 Peterburi, seals Larini G, med 08-13. 
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22565 Gulbia, Fricie. 24.11.87. S6 Krm kub Talsi mk, Rlia Nikolai G, jur 08-, nat 08-, 
hist-fil 08-13. 
66 Gantzkow, Karl. 12.4.86. S4 Riia, seals Nikolai G, med 08...17. 
67 Kundzinš, Pauls. 7.11.89. S5 Rrm kub Dobele mk, Jelgava G, med 08...17. 
68 Koch, Immanuel. 15.4.87. S6 Bessaraabia kub Akkermani mk, Tartu H.Treffneri G, med 
08-13. 
69 Mauch, Otto. 11.11.89. õpet p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Tartu H.Treffneri G, 
med 08-13. 
70 Martna, Hanig. 16.3.90. S5 Tartu, seals H.Treffneri G, jur 08... 15. Surn 41. 
71 Maksimov, Boriss. 26.4.91. S1 Vladikavkaz, Tsarskoje Selo G, med 08...17. 
72 Michelson (Melso), Kaarel. 22.12.84. S6 Viljandi mk Soosaare v, Tartu H.Treffneri G, 
nat 08-14-
73 Korkasvili, Grigori. 13.6.87. S1 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi G, med 08..., jur 11-15» 
74 Roosiorg, Aadu. 3-10.87. S6 Viljandi mk Tarvastu v, Tartu G, med 08..., jur 11... 15— 
75 Rjazanov, Nikolai. 31.3.83. S1 Tver, Peterburi 1.Kadkorp, mat 08-10-
76 Samson-Himmelstjerna, Harald von. 19.4.88. S1 Voru mk Varbuse ms, Narva G, med 08-, 
Leipzigi Ü med 11-13«, TÜ med 14...17. Surn 66. 
77 Sahharovski, Boriss. 7.8.86. S2 Bakuu, Kutaisi ReaalK, jur 08-09-
78 Saarmann, Anton. 29.7.86. S6 Lääne mk Jõgisoo v, Tartu H.Treffneri G, jur 08-, 
hist 08-, nat 08-, teol 09...14. 
79 Samson-Himme1stjerna, Reinhold von. 9.1.88. S1 Tartu mk Ahja ms, Tartu G, keem 08-09-
Surn 44. 
80 Samson-Himmelstjerna, Oswald von. 13.2.89. S1 Voru mk Viitina ms, Tartu G, med 08-, 
jur 10-14. Surn 19. 
81 Brochockij, Aleksandr. 5.1.89. S1 Vilnius, seals 1.G, jur 08-12. 
82 Hansen, Christoph. 15.10.88. S3 Tbilisi, Peterburi Püha Anna K, teol 08-, jur 09-11-
Surn 16. 
83 Tikk, Aleksander. 19.7.87. S6 Tartu mk Kokora v, Tartu G, keem 08-16. 
84 Pedotov, Fjodor. 28.5.87- S2 Kroonlinn, seals ReaalK, med 08-08-
85 Ziegler, Arthur. 2.2.88. S5 Kaliszi kub K0I0 mk, lõdži G, med 08-13. 
86 Cielecki, Janusz. 8.6.85. S1 Kaliszi kub Sieradži mk, Tiowiczi ReaalK, Varssavi PolütI 
03-05-, Krakovi Ü filos 06-07-, TÜ mat 08-12. 
87 Stamm, Gustav. 19.4.89- S5 Peterburi, seals Larini G, med 08-11-
88 Espenberg, Karl. 23.5.87. S6 Lääne mk Hiiumaa Kõrgessaare v, Tallinna Nikolai G, 
med 08-, jur 09...II-
89 Jaure, Georg. 18.1.90. S2 Habarovsk, seals ReaalK, med 08-13-
90 Jalowiecki, WTadysTaw. 24.9.89. S1 Kaunase kub Panevêzyse mk, Jelgava G, med 08...18. 
91 Ljubimov, Nikolai. 29.1.87. S3 Krm kub Talsi mk, Liepaja Nikolai G, jur 08-15-
92 Jarotski, Bronislav. 17.10.85. S1 Pihkva, seals KubG, med 08...11-
93 Buzelis, Juozapas. 8.8.88. S6 Kaunase kub Zarasai mk, Jelgava G, med 08-16-
94 Wankowicz, Tomasz. 1.2.88. S1 Minsk, Tsarskoje Selo G, nat 08-, keem 08-, Peterburi 
Ü keem 09-11-, TÜ keem 12-12-
95 Hoffmann, Moritz. 28.11.87. S4 Peterburi, seals 11. G* med 08-11-
96 ZâlTtis, Fridis. 9.1.87. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Aleksandri G, nat 08-, hist 08-12. 
97 Seib, Woldemar. 14.3.89. S3 Herson, seals G, teol 08-13* 
98 Joonson, August. 6.4.88. S6 Viljandi mk Päri v, Pärnu G, med 08...10-
99 Vorobjov, Konstantin. 13.7.87. S2 Habarovsk, Novgorodi ReaalK, jur 08-, fjjl 08-10-
22600 Kljujev, Georgi (Juri). 14.4.84. S4 Peterburi, seals 10.G, seals U nat O5-O8-, 
TÜ med 08... 16- », 
01 Adamowioz, Wladyslaw. 3.7.84. S4 Peterburi, seals 12.G, seals Ü jur O4-O8-, TÜ jur 
08-09-
02 Karlson, Friedrich. 5.9.79. 5pet p, Tartu mk Laeva v, Tartu G, jur 08-16-, hist 
18-18-, jur 22. 
03 Assmuss, August. 10.9.81. S1 Vitebski kub Daugavpils, Riia Linna ReaalK, seals PolütI 
01...06-, TÜ mat 08...15. 
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22604 Sitkowski, Waclaw. 26.10.89* 35 Varssavi, Peterburi Lentovskaja G, nat 08-08-
05 Gordijevskl, Ivan. 24.11.89. 34 Itaalia Milaano, Omski G, med 08-, jur 08», med 08-
-16. 
06 Sosnowski, Stanislaw. 7.5.90. 31 Radomi kub Ilža mk, Vjatka G, med 08-13. 
07 Ulinits, Pjotr. 15.10.85. S3 Bessaraabia kub Orgejevi mk, Kišinjovi VS, med 08-09-
08 Štsukin, Aleksandr. 4.1.86. 31 Pihkva kub Hovorzev, Pihkva G, jur 08-09-
09 Martinson, Roman. 15.9.88. 34 Tauria kub Melltopoli mk, Tallinna Nikolai G, med 08-, 
jur 09-09- Surn 22. 
10 LScgalvis, Jêkabs. 14.6.86. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Aleksandri G, jur 08-09-
11 Franio, Mihhail. 19.4.90. 31 Pihkva kub Toropets, Pihkva KubG, med 08...11-
12 Bogdanovitš, Andrei. 18.8.83. S3 Mogiljovi kub Tserikovi mk, Mogiljovi ReaalK, jur 
08-12. 
13 Ljubetski, Pjotr. 9.11.85. 32 Samaara, Irkutski G, Peterburi Ü nat 06-08-, TÜ nat 
08..., med 09...17-
14 Virbulis, Alberts. ЗО.6.9О. S6 Krm kub Jekabpilsi mk, Riia Aleksandri G, jur 08-, 
teol О9-1З. 
15 Hasting, Wilhelm. 20.10.88. 35 Ufa kub Zlatoust, Riia Aleksandri G, jur 08-10-
16 Nekrassov, Nii. 16.7.89. S3 Tveri kub Ostaškov, Tveri G, med 08-12-
17 Lihhušin, Konstantin. 25.5.9®. S5 Bakuu, seals G, mat 08-, nat 08...15-
18 Novoseltsev, Panteleimon. 1.8.85. 36 Habarovsk, Arhangelski G, med 08-14. 
19 Opaïinski, Waclaw. 9.11.85» 31 Suwalki, Izmaili G, jur 08...13. 
20 Peterson, Wolfgang. -16.5.86. õpet p, Riia, seale LinnaG, teol 08-, med 10-16-
21 Neppert, Karl. 18.2.89. 34 Riia, seals LinnaG, teol 08-16. 
22 Roznatovski, Konstantin. 4.6.87. 35 Peterburi, seals 2.G, seals Ü nat 06-08-, TÜ 
med 08-11- Surn 11. 
23 Radwan, Jozef. 19.3.87. 31 Radomi kub Opoczno mk, Samaara G, jur 08-12. 
24 Reklajtys, Wiktor. 16.5*90. S2 Suwalki kub Marijampolê, seals G, mat 08-09-
25 Skomorowski, Peodor. 23.8.89. 31 Riia, Jelgava G, jur 08..., med O9...I6-
26 Stepanov, Arkadi. 6.3.85. S2 Peterburi, seals Larini G, seals Ü nat 06-08-, TÜ med 
08—14— 
27 Speranski, Mihhail. 13.11.86. S3 Moskva kub Dmitrovi mk, Moskva VS, Harkovi U hist-
-fil 07-08-, TÜ med 08...17. 
28 Sllžikov, Aleksandr, 8.10.79. Sojav p, Mogiljovi kub ja mk, Polotskl Kadkorp, med 
08-13. 
29 Traneehe, Heinrich von. 26.3.88. 31 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, jur 08-13- Sum 45. 
30 Treffner, Johann. 31.7.87. S6 Viljandi mk Tuhalaane v, Tartu H.Treffneri G, mat 
08...1 i-
31 Telegin, Pjotr. 19.1.86. 31 Novgorodi kub Kirillovi mk, Novgorodi G, med 08...16-
32 Filippov, Anatoli. 24.11.88. 32 Petérburi, seals Aleksandri G, med 08-10-
33 Lutšinin, Valentin. 9.4.80. 32 Orenburg, Vjatka ReaalK, Odessa Ü med 03-08-, TÜ med 
08-09. 
34 Didenko, Boriss. 28.6.84. 32 Paide, Tartu ReaalK, jur 09-10-
35 Feldmann, Arnold. 2.6.88. 35 Viru mk Roela v, Tallinna Nikolai G, mat 08-, nat 08-, 
med 09...14. 
36 Zerndt, Bugeniusz. 18.7.90. 35 Piotrkowi kub Zgierz, LSdži G, mat 08-12. 
37 Czaknocki, Maksymilian. 6.10.81. 31 Si->dlce kub ja mk, Siedice G, Varssavi U jur 
01-04-, TÜ jur 08-08-
38 Siwicki, Konrad. 7.6.82. 31 Varssavi, Nižni-Novgorodi G, Moskva ü med 01-02-, 
Varssavi Ü med 02-05-, Krakovi ü med 06-08-, TÜ med 08-08-
39 Schultz, Joseph. 1.10.88. 31 Grodno kub Bresti mk, Varssavi 6.G, nat 08-, med 09-13. 
40 Klikovitš, Feliks. 23.10.87. 35 Grodno kub ja mk, Grodno G, med 08...16. 
41 Ozieblo, Eduard. 11.3.83. 35 Varssavi, seals 2.G, med 08-13. 
42 Rudkowski, Jozef. 1.2.86. S2 Vilniuse kub Osmjano, Roslavli G, nat 08-, med 09...15-
43 Ljubimov, Aleksei. 2.2.88. 33 Kaluuga, seals Nikolai G, mat 08-10-
44 Kurg, Julius. 9.4.88. 36 Pärnu mk Sindi, Pärnu G, mat 08-, keem 09-09-
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22645 Jerohhin, Aleksei. 27.3.88. S5 Kubani obi Voznessenskaja stan, Jekaterinodari G, 
med 08..., jur 11-11-
46 Niggol, Eduard. 3.9.90. S5 Narva, seals G, med 08...11-
47 Torinus, Gustav. 10.12.89. S4 Podoolia kub üšitski mk, Kamenets-Podolski G, keem 
08...14-
48 Misins, Hàrijs. 10.10.87« S6 Lvm kub Valka mk, Riia H.v.Eltzi G, med 08-14-
49 Žabrov, Konstantin. 29-12.82. S5 Kaasan, seals 1.G, med 08-10-
50 Jaraljants (Jaralov), Särgis (Sarkis). 5.11.88. S4 Vladikavkaz, Tbilisi 1.G, nat 08-
-09-
51 Hasselblatt, Eduard. 25«10.85« S4 Harju mk Juuru kirikums, Peterburi Püha Peetri K, 
jur 08-13« 
52 Schönfeldt, Alfred. 8.1.89. S2 Peterburi,, seals Püha Peetri K, hist-fil 08-10-
53 Tropin, Konstantin. 6.9.79« S2 Tbilisi, seals 3«G, Peterburi Ü jur 00...08-, TÜ jur 
08-10. 
54 Misevic, Leon. 2.12.89. S1 Kaunase kub Panevöžyse mk, Jelgava G, jur 08-10-
55 Bischer, Gustaw. 11.11.88. S6 Varssavi kub Groieci mk, Varssavi 6.G, jur 08-09-
56 Rozdjalovski, Vassili. 11.3.86. S2 Minski kub Pinski mk, Tartu G, jur 08-09-
57 Ludwig, Ewald. 16.5«90. S2 Siedice, seals G, teol 08...IS-
SS Miesins, Davis. 16.5«85« S6 Lvm kub Valka mk, Peterburi Larini G, seals Ü jur 06-08-, 
TÜ jur 08-11-
59 Lipkin, Rostislav. 7.3*88. S2 Rjazan, Simferoopoli G, nat 08-13-
60 Falzmann, Aleksander. 24.8.87. S4 Lodfc, Kiievi 2.G, teol 08-12. 
61 Ostojski, Stefan. 17.8.85. S1 Siedloe kub ja mk, Kroonlinna G, med 08-10-
62 Zâlltis, Valteris. 13-8.87- S3 Jenissei kub Minussinski ringkond, Tartu G, med 08... 
. . . 1 1 -
63 Tsigogidze, Valerian. 22.8.87. S2 Kutaisi kub Ozurgeto mk, Jelizavetpoli G, med 08... 
... 18— 
64 Zigmuntavicius, Antanas. 22.10.87. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Jelgava G, jur 08... 
. . .16-
65 Milaševicius, Vitalis. 10.5.89. S6 Vilniuse kub Lida mk, Vilniuse 2.G, med 08-14. 
66 Karnovski, Nikolai. 23.4.89. Dent p, Kaunas, Narva G, med 08...18. 
67 Tsheidze, Nikolai, vürst. 29.11.81. S1 Kutaisi kub ja mk, Tbilisi 2.G, Peterburi Ü 
jur 05-08-, TÜ jur 08...15-
68 Olševski, Sigismund. 25.2.87. S1 Rjazani kub Skopin, Moskva Reform KirikuK, jur 08-13-
69 Blumenthal, Gerhard. 28.3.86. S3 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, jur 08-10-
70 Johanson, Sergei. 30.3.89. Sojav p, Kroonlinn, seals G, Peterburi Ü nat 07-08-, TÜ 
med 08^13. 
71 Prozorovski, Aleksei. 10.8.84. S1 Tbilisi kub ja mk, Belõi Kljutš, Tbilisi 2.G, 
Peterburi ü jur 03-08-, TÜ jur 08-09-
72 Kundurov (Kunduriadi), Ilja. 22.3.86. S8 Tbilisi, seals 2.G, nat 08-, med 08-11-
73 Stankiewioz, Czeslaw. 15-8.86. S1 Lublini kub Tomaszow, Tsarskoje Selo G, jur 08...14-
74 Ainson, Johan. 23.1.84. S6 Voru mk Räpina v, Tartu ReaalK, jur 08...14-
75 Heveneon, Ruvim. 27.7.88. S5 Orjol, Riia Aleksandri G, med 08-13. 
76 Schneider, Edwin. 25.1.87. S3 Saraatovi kub Kamosini mk, Saraatovi 1.G, Greifswaldi 
Ü med 07-08-, TÜ nat 08-, med 09...13-
77 Turbin, Jossif. 4.1.90. S3 Voroneži kub Bobrovi mk, lomža G, jur 08-, keem 08-11-
78 Schilling, Friedrich. 20.12.82. S1 Jelgava, seals G, keem 08-, hist-fil 09...14» 
79 Kaduskevitš, Mihhail. 10.11.83. S1 Peterburi, seals ISG, seals Ü jur O4-O8-, TÜ jur 
08-09. 
80 Bauer, Woldemar. 3.5.87. S2 Kars, Tbilisi 1.G, mat 08-09-
81 Magalaevili (Magalov), Vahtang. 26.1.87. S2 Tbilisi, Gruusia AadliG, nat 08...09-
82 Obrazteov, Viktor. 16.6.85. S4 Tambov, Tbilisi 2.G, Peterburi Ü jur O4-O8-, TÜ jur 
08-14-
83 BeljSjev, Pavel. 10.9*89. S2 Vitebeki kub Daugavpils, Tartu G, hist-fil 08-, jur 
09...14-
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22684 Golov, Vladimir. 25.12.88. Sojav p, Peterburi, seels ReaalK, nat 08-09-
85 Sziszko, Edward. 26.10.88. S1 Minski kub ïgumeni mk, Bobruiski G, med 08-16-
86 Kropmann, Sroel. 18.7.87. 35 Kaunase kub Šiauliai mk, Tartu H.Treffneri G, mat 08-, 
jur 08-12. 
87 Žeits, Vladimir. 12.11.87» 31 Smolenski kub Roslavl, Jekaterinoslavi G, mat 08...14" 
88 Lutrin, Herz. 20.4.88. 35 Tartu, seals G, med 08...16. 
89 Leskinowitsch, Paul. 8.3.89. 32 Riia, seals Nikolai G., mat 08-09-
90 Leitmann, Jankel. 23.11.84. 35 Riia, seals Aleksandri G, Berni ü med 03-06-, TÜ med 
08-13. 
91 Szczepinski, Wincenty. 19.2.88. S5 Varssavi kub Sochaczewi mk, Sumo Aleksandri G, 
jur 08-13-
92 Krzyžanowski, Ryszard. 20.5.84. 31 Varssavi, seals 5.G, jur 08-09-
93 Jachnin, Mendel. 6.2.75. 35 Vitebsk, Jelgava G, Berni U med 95-99-, TÜ med 08-11. 
94 Grigorjev, Filipp. 3.10.84« 35 Tallinn, seals Nikolai G, med 08-10-
95 Avetisjants (Avetissov), Ovanes. 7.1.88. S4 Bakuu, seals Aleksandri G, nat 08-, med 
09..«17« 
96 Sajenko, Aleksei. 23.3.80. S5 Voroneži kub Valuiki mk, Bakuu G, med 08-09-
97 Wysocki, Julian. 16.2.80. 35 Varssavi, Tsarskoje Selo G, Varssavi ü jur 03-05-, TÜ 
jur 08-11. 
98 Simsivart, Leopold (Leo). 21.3.89. 35 Tallinn, seale Nikolai G, jur 08...15-
99 Dambergs, Waldemars. 23.5.86. 36 Peterburi kub Tsarskoje Selo mk, Jelgava ReaalK, 
jur 08-, hist-fil 08...16. Surn 60. 
22700 Gilman, Mendel. 13.12.82. 35 Vitebski kub Polotsk, Kuressaare G, jur 08-10-
01 Gasiorowski, Jan. 27.10.80. 31 Suwalki, seals G, Varssavi ü med 01-05-, Odessa ü med 
06-08-, TÜ med 08-09. 
02 Gurvitš, Leonti. 24.10.90. 34 Peterburi, Rostov Doni ääres G, jur 08-, nat 09-, med 
10...17-
03 Peddez, Otto. 2.3.88. 35 Lvm kub Valka mk, Pihkva ReaalK, mat 08-09-
04 Steinwand, Ludwig. 19.10.89. S3 Hersoni kub Odessa mk, Peterburi Püha Peetri K, teol 
08-15. 
05 Tsilibiiski (Tselebijev), Nikolai. 20.3.81. Koi p, Bessaraabia kub Izmaili mk, Varna 
Ferdinand! G, Odessa U med 02-08-, TÜ med 08-08. 
06 Millak, Stanislaw. 19.6.90. 35 Varssavi kub ja mk, Kroonlinna G, jur 08-14-
07 Spandunjants, Tigran. 6.8.85. S4 Bakuu, seals Aleksandri G, Harkov! ü med 06-08-, TÜ 
med 08-11. 
08 Tsujun, Mose (Moissei). 25.1.82. 35 Jekaterinoslav, seals G, Odessa U med 02-08-, 
TÜ med 08-08. 
09 Baidinš, Aleksanders. 11.12.88. 36 Lvm kub Riia mk, Riia Linna ReaalK, nat 08-, med 
09-13. 
10 Goldblatt, Jakob. 9.10.87. 35 Riia, seals Linna ReaalK, jur 08-, nat 08-, med 09-16. 
11 Schulmann, Otto von. 30.8.88. S1 Tallinn, seals Nikolai G, jur 08-12. Surn 64. 
12 Borawski, Czeslaw. 20.7*82. S5 Varssavi, Czestoohowa G, Varssavi ü med 02-05®, Odessa 
Ü med 06-08-, TÜ med 08-08. 
13 Govorov, Vassili. 14.1*76. 32 Tauria kub Dnepri mk, Berdjanski G, med 08-13-
14 Chomentowski, Stanislaw, 25.8.81. 31 hodt, seals G, med 08-08-
15 Linde, Julius. 21.10.86. S5 Riia, seals Nikolai G, jur 08-09» 
16 Georgobiani, Aleksandr. 17.11.86. S6 Kutaisi kub Ratsini mk, Gruusia AadliG, mat 
08-09-
17 Rusteiko, Stefan. 17.7.87. S1 Moskva, Riia Aleksandri G, jur 08...13-
18 Amiragov, Nikolai. 24.5*84. 35 Peterburi, Tbilisi 1.0, Peterburi ü jur 04-08-, TÜ 
jur О8-15. 
19 Thestas, Sawa. 24.6.81. 38 Rumeenia lasi, Zlatopoli G, Kiievi ü jur 03-07-, TÜ jur 
08-09-
20 Bailat, Nikolai. 12.8.80. 32 Vilniuse kub Lida mk, Kieloe G, Varssavi ü nat OO-O5-, 
Kiievi ü nat 06-07-, TÜ nat 08-09-
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22721 Rosenbaum, Robert. 3.1.87. S2 Tbilisi, seals 2.G, jur 08-14-
22 VBrat, Jevgeni. 17.3.86. S3 Lääne mk Lihula, Pärnu G, jur 08-12-
23 Tsernov, Pjotr. 22.12.84. S1 Tuula, Peterburi Gurevitši G, seals ü jur 04-08-, TÜ 
jur 08-11-
24 Kowalczewski, Michel. 15.10.79. S5 Kielce kub ja mk, Piotrkowi G, Varssavi ü -, Odessa 
Ü med 06-08-, TÜ med 08...14. 
25 šarov, Ivan. 22.6.85. S7 Novotšerkasek, Peterburi Jur K, seals ü jur 05-08-, TÜ jur 
08-09-
26 Karnauhhov, Mihhail. 26.2.78. S1 Odessa, seals 2.G, seals Ü med 00-08-, TÜ med 08-09. 
27 Libo, Aleksandr. 30.8.90. S4 Vilnius, seals 1.G, med 08-13. 
28 Pawlowicz, Teodor. 27.12.83. S1 Peterburi kub Tsarskoje Selo mk, Czestochowa G, mat 
08...12. 
29 Marynowski, Stanislaw. 7.6.82. S1 Radomi kub Sandomierz, Kielce G, Varssavi Ü med 
01...05-, Moskva Ü med 03-03-, Kiievi Ü med 07-08-, TÜ med 08-10. 
30 Šmuilovits, Mihhail. 26.6.89. S5 Samarkand, seals G, jur 08-12. 
31 Rzeczykowoki, Zdzizlaw. 2.1.85. S1 Kaliszi kub Turek, Kaliszi G, Varssavi Ü med 03-05-
TÜ jur 08-12-
32 Veltištšev, Feodor. 2.6.87. S3 Tuula kub Bogoroditski mk, Tuula VS, nat 08-, med 09-13» 
33 Zahhartsenko, Nikolai. 22.8.87. S7 Kaunase kub Kretinga, Liepaja G, jur 08-09- Surn 10. 
34 Tsheidze, Simon. 3.5.87. S1 Tbilisi, seals Gruusia AadliG, jur 08...15-
35 Andronikov, Konstantin, vürst. 2.6.90. S1 Tbilisi, seals Kadkorp, jur 08-09-
36 Lebedev, Gavriil. 7.4.77. S4 Kurski kub Obojan, Belgorodi G, Harkovi Ü mat 99-04-, 
TÜ mat 08-10. 
37 Bensman, Hatskel. 31.1-89- S5 Minsk, seals ReaalK, nat 08-, med 09-10- Surn 10. 
38 Schumann, Ossip. 6.3.82. S5 Kaunase kub Panevêzys, Kaunase G, Müncheni Ü med 05-07-, 
Viini Ü med 07-07-, Peterburi Ü nat 08., TÜ med 08-10. 
39 Wendt, Henryk. 7.5.86. S3 Piotrkowi kub lodži mk, Piotrkowi G, teol 08-16. 
40 Xbels, Karlis. 5.11.86. S6 Lvm kub Valka mk, Riia Nikolai G, jur 08-09-
41 Möller, Maximilian. 24.1.90. S8 Lvm kub Riia, seals Linna ReaalK, Königsbergi Ü -, 
Bonni Ü med 08-, TÜ nat 08-, med 09...14« 
42 Braude, Mihhail. 24.6.78. S5 Mogiljovi kub Tserikovi mk, Novgorodseverski G, jur 
08...10-
43 Motricz, Mikolaj. 3.1.83. S2 Lomža, Varssavi 1.G, seals Ü med 05-05-, Odessa ü med 
05-08-, TÜ med 08-09. 
44 Abarahamson, Isaak. 23.10.88. S5 Jelgava, seals G, jur 08-12. 
45 Abramovic, Krato. 6.10.81. S8 Austria-Ungari Dalmaatsia Kotor, Cetinje G, jur 
08...15. 
46 Briger, Vladimir. 4.1.88. Sojav p, Peterburi, seals Mereväe Kadkorp, seals 11.G, 
SMA 07-08-, TÜ med 08...13-
47 Keltcevskij, Bogdan. 24.1.83. S1 Kaunas, seals G, Peterburi Ü jur 04-08-, TÜ jur 
08-11-
48 Rueben, Dmitri. 4.3.88. S1 Peterburi, Troitski G, Jena Ü agr 07-08-, TÜ agr 08-09-
49 Linsmayer, Paul. 17-1.86. S8 Tartu, seals G, jur 08...14-
50 Vorobjov, Vladimir. 19.7.88. S5 Helsingi, seals Aleksandri G, nat 08-, med 09-10-
51 Titisev, Ivan. 17.2.84. Koi p, Jekaterinoslavi kub Mariupol, seals Aleksandri G, 
nat 08-09-
52 Gybulski, Stefan. 25.10.88. S2 Varssavi, Peterburi 3-G, Krakovi Ü med 07-08-, TÜ 
med 08—14— 
53 Gorgoli, Aleksandr. 3.12.75. S1 Odessa, Peterburi Gurevitši G, Kiievi Ü -, Odessa ü 
med 07-07-, TÜ med 08-09-
54 Ribson, Vladimir. 6.1.87. S1 Mogiljovi kub Mstislavl, Riia Nikolai G, jur 08-10-
55 Ter-Mikaeljants, Vartan. 15.2.81. S6 Tbilisi, Bakuu G, Odessa Ü med 03-, nat 07-08-, 
TÜ nat 08-13-
56 Wilczewski (Tallen), Aleksander. 18.4.85. S1 Plocki kub Lipno mk, Varssavi 4«G, 
Peterburi Ü jur 05-08-, TÜ jur 08-09. 
56  
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22757 Sotšinski, Apollon. 13«1.82. S3 Voloonia kub Lutski mk, Voloõnia VS, nat 08-13« 
58 Szelagowski, Stanislaw. 7«4«84« S1 Lomza kub Ostrowi mk, Varssavi 4.G, seals U med 
05-06-, Krakovi U med 07-08—, TÜ med 08-13« 
59 Žgenti, Leon. 2.6.88. S1 Kutaisi kub Ozurgetõ mk, Kutaisi G, jur 08...12-
60 Šuserin, Aleksandr. 24.11.74. S5 Novgorodi kub Kirillov, lopet Peterburi õpetl 99., 
Tartu G, TÜ mat (06-) 08-12. 
61 Berezantsev, Aleksandr. 6.10.87. S1 Moskva, Odessa 5-G, seals ü fUUs-mat 05-07-, TÜ 
mat 08-12-
62 Mihhalevitš, Aleksandr. 12.12.81. S5 Vilnius, seals 2.G, Peterburi Ü jur 01-08-, TÜ 
jur 08-09-
63 Lorentowicz, Miehal. 25.12.85. S5 Piotrkowi kub Pabianice, Peterburi 5.G, jur 08-12-
64 Švartsman, Aizik. 3*8.82. S5 Minski kub Slutsk, Belostoki KommertsK, jur 08...10-
65 Hermanowski, Klemens. 23-11.83. S5 Varssavi kub ja mk, Varssavi 2.G, seals Ü jur 
04-O5-, Odessa Ü jur 05-08-, TÜ jur 08-09. 
66 Gajevski, Nikolai. 14-12.86. S5 Jekaterinoslavi, seals 1.ReaalK, mat 08-09-
67 Palu, Bernhard. 27.7.83- S6 Tartu mk Rannu v, Tartu ReaalK, Riia PolütI 05-06-, TÜ 
jur 08-11. 
68 Dojenin, Pjotr. 19*9.86. S? Amuuri obl Blagoveštšensk, seals G, jur 08-09-
69 Tumanov, Mihhail, vürst. 10.12.87. S1 Tbilisi, seals 1.G, Genfi U jur 06-08-, TÜ jur 
08...13-
70 Takaišvili, Aleksandr. 25.4.86. S1 Kutaisi kub Ozurgetõ, Jelizavetpoli G, mat 08..., 
jur 11—11— 
71 Svehhovski, Paddei. 12.6.84. S1 Vitebski kub Drissa mk, Šiauliai G, Odessa Ü med 
05-07-, TÜ nat 08-, med 08-13. 
72 Tsarnetski, Anton. 28.1.79« S5 Voloõnia kub Novograd-Volõnski mk, Žitomiri 1.G, 
Odessa Ü med 02..., jur O4...O8-, TÜ jur 08-09-
73 Berezantsev, Gleb. 11.6.90. Arsti p, Pjatigorsk, Odessa 5.G, seals ü füüs-mat 08-08-, 
TÜ mat 08-17. 
74 Bach, Artur. 11.2.83. S6 Tartu mk Rannu v, Tartu ReaalK, Riia PolütI agr O5-O6-, TÜ 
nat (07) 08-12. Surn 24. 
75 Sigarevitš, Vladimir. 4.6.82. S2 Odessa, seals 5.G, seals Ü med 01-07-, TÜ med 08-09. 
76 Georgadze, Aleksandr. 13.9.83. S3 Kutaisi kub ja mk, Stavropoli VS, Tomski Ü med 
06-08-, TÜ med 08-12. 
77 Hold, Herbert. 23«1.87. S6 Tartu mk Kaarepere v, Tartu G, teol 08-, nat 08-, med 
09-13. 
78 Mellin, August, krahv. 30.6.87. S1 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi Püha Peetri K, 
jur 08-12- Surn 45« 
79 Ifcvlenko, Luka. 30.10.80. S1 Tauria kub Orehhov, Pavlogradi G, Odessa Ü med 02-03-, 
TÜ med 08-09-
80 Zielinskl, Peliks. 6.7.90. S1 Siedlce kub Radzyni mk, Siedice G, mat 08-09-
81 Babkin, Nikolai. 29« 5« 80. S4 Kubani obl Kavkazskaja stan, Vladikavkaz! G, Kiievi Ü 
nat 00-01-, Harkov! TehnI 01-03-, Odessa Ü nat ОЗ-, med 06-, TÜ jur 08..., nat 09-10-
82 Bekström, Albert. 19.1.72. S2 Peterburi, seals 3.G, lopet seals Ü hist-fil 97., TÜ 
nat 08..., med O9...I8-
83 Vt nr 19873. 
84 Danski, Aleksei. 20.12.79« S1 Peterburi, Odessa 5.G, med 08...14-
85 Beinar, Tomaš. 30.1.77. S5 Kaunase kub Zarasai, Peterburi Larin! G, nat 08..., med 
09...17« 
86 Teergestjants (Tsergeštov), Andreas. 13.12.82. S2 Jelizavetpol, seals G, Odessa ü 
jur 03-, med O4-O8-, TÜ med 08...11. 
87 Pinkelstein, Gerassim. 5.12.84. S5 Belostok, seals KommertsK, med 08-13. 
88 Rozkovski, Maksim. 8.2.77. S6 Kiievi kub Lipovetei mk, Narva G, jur 08-09-
89 Beneslavski, Nikolai. 29.1.90. S1 Tveri kub Bežetsk, Tveri G, nat 08-, med 09...14-
90 Bala, Stefan. 14.6.85. S6 Hereon! kub Tiraspoli mk, Helsingi G, Peterburi ü mat 06-08-
TÜ mat 08—08— 
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22791 Ropp, Alexander von der, parun. 16.8.86. S1 Riia, Jelgava G, jur 08-12-
92 Remezov, Gavriil. 3O.3.8O. S1 Vladimiri kub Gorohhovete, Vladimiri VS, Kaasani Veti 
07., TÜ med 08-11. 
93 Krynski, Leon. 26.1.88. S5 Grodno kub Volkovõski mk, Nikolajevi Kadkorp, med 08-13. 
94 Gruliov, Jakov. 28.12.88. S4 Peterburi, seals Stolbtsevi G, nat 08-, med 09...I7-
95 Hara-Davan (Davajev), Erendžen. ? ? 85. Kalmoki p, Astrahani kub Kalmoki stepp, 
Astrahani G, SMA 06-08-, TÜ med 08-10-
96 Souche de la Duboiciere, Alexander. 4.8.80. S1 Tambov, seals G, Kiievi U jur O4-O8-, 
TÜ jur 08...10. 
97 Bourdo, Stanislaw. 22.2.86. S1 Varssavi, Peterburi 12.G, jur 08...14. 
98 Kruse, Harri. 5.5.81. Apt p, Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, med 08-09-
99 Grabczewski, StanisTaw. 12.11.81. S1 lomza kub Ostrowi mk, Jelatma G, Varssavi Ü nat 
03-, jur O4-O5-, Peterburi U jur 06-08-, TÜ jur 08...12-
22800 Jartsev, Mihhail. 29-5.82. S6 Tveri kub Bežetski mk, Novgorodi G, Peterburi Ü nat 
04-08-, TÜ med 08-09-
01 Tsehhovski, Valerian. 30.9.86. S1 Astrahan, Peterburi Jur K, seals Ü jur 05-08-, TÜ 
jur 08...11-
02 Porebski, Wladyslaw. 11.1.81. S5 Varssavi, seals Praga G, seals Ü med 01-05-, Krakovi 
Ü med 06-08-, TÜ med 08...10. 
03 Guminski, Waclaw. 23-5.85- S1 Varssavi, Tsarskoje Selo Nikolai G, SMA 06-08-, TÜ med 
08-11. 
04 Berežnicki, V/incenty-Waclaw. 22.1.82. S1 Varssavi kub Groieci mk, Suwalki G, Varssavi 
Ü jur 02-05-, TÜ jur 08-12. 
05 Volhonski, Jevgeni. 16.4.86. S5 Peterburi, seals 8.G, seals Ü nat 06-09-, TÜ med 08-14. 
06 Raiski, Nikolai. 23.5.86. S4 Peterburi, seals 8.G, med 08-10-
07 Sergejev, Anatoli. 20.9.87- S1 Tbilisi, seals 1.G, Peterburi Ü jur 05-08-, TÜ jur 
08-12-
08 Šeinis, Vladimir. 17.2.85. Arsti p, Voloõnia kub Dubno, Odessa Richelieu G, Odessa Ü 
jur 03-08-, TÜ jur 08-09. 
09 Selivanov, Veniamin. 15*6.87. Arsti p, Voronež, seals 1.G, SMA 05-08-, TÜ med 08-13. 
10 Blumberg, Joan (Jeannot). 16.7-83- S5 Liepaja, seals G, Viini Ü -, TÜ med 08...16. 
11 Saks, Anatoli. 27.1.85. Jur p, Peterburi, seals К.May G, seals Ü nat 02-07-, jur 
07-08-, TÜ med 08..., jur 09-10. 
12 Medvedkov, Pjotr. 11.1.76. S3 Smolenski kub Belõi mk, Smolenski VS, jur 08...12-
13 Lossev, Mstislav. 19-5-88. S1 Bessaraabia kub Izmail, Pjatigorski G, mat 08..., jur 
09...15-
14 Butovitš, Jevgeni. 11.4.84. S1 Hersoni kub ja mk, Peterburi Jur K, seals Ü jur 05-08-, 
TÜ jur 08...12-
15 Ratner, Samson. 5.9.87. S5 Minski kub Slutsk, Bobruiski G, jur 08-, mat 09-, med 
09...17-
16 LLckindorf, Jan. 26.1.77. S2 Lublini kub Krasnyslaw, Czestochowa G, Varssavi Ü mat 
98-03-, seals Poltit I 03-05-, TU mat 08...10. 
17 Mirzajants, Jesaj. 20.10.87- S5 Bakuu kub Šemahha, Bakuu Aleksandri G, mat 08...18. 
18 Zawadzki, Rajmund. 31.8.81. S1 Siedlce kub Wegrõwi mk, Varssavi 6.G, seals Ü med 
ОЗ-О5-, TÜ jur 08-12. 
19 Baranotšnik, Ivan. 6.2.80. S5 Mogiljov, seals VS, Tomski U med 99-05-, TÜ med 08...11. 
20 Stankun, Aleksander. 27.5.80. S1 Tallinn, seals Nikolai G, med 08-, jur 09...09-
21 Pingoud, Ralph. 3.10.87. S4 Jelizavetpoli kub ja mk, Helenendorfi koloonia, Tartu G, 
teol 08... 14-
22 Aleksejev, Nikolai. 16.11.73. S2 Tsernigovi kub Gluhhovi mk, Novgorodseverski G, 
SMA 92-98-, TÜ med 08-10. Surn 72. 
23 Pander, Ärist. 28.2.90. S4 Riia, Tartu G, jur 08-09-
24 Ihteiman, Mordko. 15-8.77. S5 Podoolia kub Baita, Odessa 3.G, med 08-09-
25 Horev, Šljoma. 14.6.84. S5 Hersoni kub Aleksandria mk, Peodossia G, Jur 08-, med 
09-16. 
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22826 Nersesjants, Herses. 24.9.82. S5 Bakuu kub Šemahha, Bakuu G, Odessa U med 04...08-, 
TÜ med 08...12. 
1909, 1. semester 
27 Djukov, Ivan. 6.6.88. S3 Tveri kub Kasini mk, Tveri VS, ftiüs-mat 09-12. 
28 Babecki, Stanislaw. 5.6.85. S1 Plocki kub Ciechanowi mk, Plocki G, Varssavi ü mat 
04-O5-, Krakovi Ü filos 07-08-, TÜ mat 09-12. 
29 Radecki, Sigismund von. 19.11.91. S1 Riia, Peterburi Püha Katariina ReaalK, mat 09-10-
Surn 70. 
30 Liedtkie, Stefan. 15.4.88. S5 Varssavi, Orjoli Kadkorp, nat 09-, med 09...18. 
31 Mitjagin, Nikolai. 16.5.80. S4 Tveri kub Zubtsovi mk, Tveri VS, mat 09-09-
32 Särg, Peeter. 27.7.80. S6 Tartu mk üderna v, Tartu õpet Seminar, Riia õpperingkonna Ek, 
nat 09-, med 09...16- Surn 62. 
33 PJavenieks, Janis. 13.4.88. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, jur 09-15-
34 Kikkas, Harald. 19.9.86. S6 Viljandi mk Õisu v, Tartu ReaalK, jur 09-14. 
35 Daniševskis-Lusts, Eižens. 7.1.81. S2 Krm kub Bauska mk, Peterburi Piiha Anna K, seals 
U mat 99-03-, jur 05-08-, TÜ jur 09...14-
36 Eisner, Georg. 17.2.91. S1 Grodno kub Belostok, Odessa Kadkorp, jur 09-09-
37 Beck, Fjodor. 3.8.85. S1 Jaroslavli kub Romanovo-Borissoglebski mk, Tbilisi 1.G, 
Moskva Ü nat 03-06-, TÜ nat 09-, agr 12-14-
38 Brenev, Grigori. 25.1.88. S4 Kubani obl Berezanskaja atan, Peterburi õpperingkonna Ek, 
jur O9-O9-
39 Hoerschelmann, Bruno.von. 21.9.89. S3 Harju mk Kose kirikums, Tallinna Nikolai G, 
mat 09-, teol 09-16. 
40 Grebenštšikov, Sergei. 7.6.89. S1 Peterburi, seals 10.G, mat 09-09-
41 Talakvadze, Kassian. 16.5.86. S3 Kutaisi kub Ozurgetõ mk, Doni VS, nat 09-, med 09... 
... 14- Surn 14. 
42 Koik, Theodor. 2.1.88. S6 Järva mk Särevere v, Tallinna ReaalK, mat 09-09-
43 Pacewski, Walerian. 9.7.79. S1 Siedlce kub Biala, seals G, Varssavi Ü jur OI-O4-, TÜ 
jur 09...13-
44 Kawecki, Henryk. 12.5.86. S1 Varssavi, seals ReaalK, jur 09-13-
45 Ginella, Aleksander. 29«3»90. 38 Belostok, seals ReaalK, nat 09-13. 
46 Zobin, Vladimir. 14.2.90. S1 Jaroslavli kub Mologa mk, Peterburi Aleksandri Kadkorp, 
jur 09-09-
47 Kuriks (Kurik), Oskar. 6.5.87. S6 Järva mk Preedi v, Peterburi õpperingkonna Ek, 
nat 09-, med 09-14. 
48 Schlaffert, Boguslav. 12.10.87- S5 Kaunase kub Telšiai, Riia Aleksandri G, jur 09-12-
49 Šavrel, Nikolai. 4.12.87. 34 Voroneži kub Ostrogožski mk, Sevastoopoli ReaalK, jur 
07...11-
50 Szmidt, Saturnin. 29-11-81. S1 Piotrkõw, Peterburi 11.G, seals Ü jur 06-08-, TÜ jur 
09...10-
51 Russovits, Ivan. 4.1.84. 32.. Jelizavetpoli kub šuša mk, Kutaisi G, Peterburi ü jur 
05-08-, TÜ jur 09-10-
52 Durunca, Samuil. 27.9.78. S4 Vilnius, Peterburi Dr Wiedemann! G, seals U nat 01-, 
jur 03-08-, TÜ jur 09...09-
53 Pedowski, Franciszek. 14-7.84. 32 Kielce, seals G, Varssavi Ü jur 02-05-, TÜ jur 
09-12. 
54 Davidov, Isaak. 15.9.81. 34 Tbilisi kub Gor!, Moskva Idakeelte IG, Peterburi Ü jur 
03-08-, TÜ jur 09-09-
55 Dzaparidze, Aleksandr. 17-10.84. S1 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi G, Peterburi ö jur 
05-08-, TÜ jur 09-09-
56 Stoljarov, Georgi. 15-11-86. S6 Astrahan, Bakuu ReaalK, nat 09--.17-
57 Gasiorowski, Zygmunt. 26.10.75. S1 Suwalki, Kielce G, Varssavi Ü nat 95-97-, TÜ jur 
09...12-
58 Juniewicz, Bronislaw. 13-8.82. 31 Vilniuse kub Trakal mk, Vilniuse 2.G, Moskva Ü 
med 05-06-, TÜ jur 09-09-
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22859 Lekvinadze, Varlaam. 10.2.89. S5 Kutaisi, seals ReaalK, mat 09...13. 
60 Brzozowski, Severyn. 20.1.84. S1 Brest-Litovsk, Varssavi Praga G, seals U mat 02-05-, 
Lvovi PoltitI 05-07-, TÜ mat 09...11. 
61 Tsihladze, Aleksandr. 27.5.87. S6 Kutaisi, seals ReaalK, mat 09...16-
62 Margk, Walter. 18.6.82. S5 Voru mk Valgjärve v, Peterburi 8.G, seals Ü jur 01...06-, 
TÜ jur 09-11. 
63 Merkušev, Aleksandr. 8.10.89. S2 Vladimir, seals VS, mat 09-09-
64 Bergmann, Walter. 10.12.90. S5 Tartu, seals G, Riia PolütI 08-09-, TÜ keem 09..., 
hist-fil 11—13— 
65 Scherhey (Scherhei), Joel. 11.8.88. Med dr p, Lvm kub Riia mk, JeIgava G, jur 09...15-
66 Salome, Eugen. 16.7.85. S1 Peterburi, seals Dr Wiedemann! G, Peterburi Ü jur 05-08-, 
TÜ jur 09-13. 
67 Montygierd-Iojbo, Wiktor. 19-3.89. S1 Voronež, Vilniuse 1.G, Peterburi Ü jur 08-09-, 
TÜ nat 09-09-, med 09...17-
68 Bernhard, Didrich (Dmitri). 13.7.81. S4 Tbilisi, seals 1.G, Moskva Ü nat 99-, med 
00-04-, SMA 04-07-, TÜ med 09-13. 
69 Heller, Elias. 24.4.83. S4 Grodno kub Volkovõsk, Peterburi Õpperingkonna Ek, jur 
09-11-
70 Bugrinov, Boriss. 9.9.84. S4 Tveri kub Kortševa mk, Tveri G, Moskva Ü med 03-06-, 
TÜ med 09-14. 
71 Sild, Karl. 27.7.85. S6 Tartu mk Rannu v, Tartu ReaalK, jur 09-13-
72 Jünger, Nikolai. 11.3*85. S4 Peterburi, seals Püha Peetri K, seals Ü nat 03-, jur 
04-08-, TÜ jur 09-09. 
73 Iljin, Nikolai. 16.5.85. S6 Suwalki kub Marijampolé mk, Marijampolê G, jur 09-13. 
74 Hatsaturjants, Amajak. 27.2.80. S5 Jerevan, seals G, med 09-09-
75 Artazjants, Artaz. 14.2.85- S6 Jerevani kub Surmalinski mk, Jerevani G, Odessa Ü med 
03-08-, TÜ med 09...11. 
76 Lindeman, Ferdinand. 5.7.86. S6 Tallinn, seals ReaalK, mat 09-09-
77 Mihhailjants, Konstantin. 1.9.83. S2 Jerevani kub Etšmiadzini mk, Jervani G, Odessa 
Ü med 03-09-, TÜ med 09...12. 
78 Kremmert, Nikolai. 1.1.85. S6 Riia, seals Nikolai G, jur 09...15-
79 Vermišev, Aleksandr. 10.9.79. S2 Peterburi, Bakuu G, Peterburi Ü jur 02-08-, TÜ jur 
09-10. Surn 19. 
80 Barats, Anatoli. 20.11.83. S1 Peterburi, seals G, seals Ü nat 02-, jur O4-O8-, TÜ 
jur 09.. .15-
81 Pestenstadt, Mieczyslaw. 24.3.88. S5 Varssavi, seals 2.G, jur 09-13-
82 Me1iк-Tangijev, Tigran. 19.7.80. S1 Jerevani kub Etšmiadzini mk, Jerevani G, med 
09...11-
83 Morozov, Vladimir. 20.9.91. S4 Harkov, seals KommertsK, nat 09-09-
84 Plaker, Franz. 8.6.87. S4 Belostok, Grodno G, Peterburi Ü jur 06-08-, TÜ jur 09-10-
85 Heerwagen, Alfred. 28.4.88. S4 Riia, seals LinnaG, jur 09-14. 
86 Velner, Ferdinand. 23.7.86. S6 Tartu mk Palupera v, Tartu ReaalK, jur 09...18-
87 Tsapkovski, Vladimir. 3.1.90. S1 Orenburgi kub Tseljabinski mk, Astrahani ReaalK, 
nat 09-13-
88 Kopõlov, Georgi. 29.4.81. S2 Vologda, Varssavi 1.G, seals ü jur 03-05-, Peterburi ü 
jur 07-08-, TÜ jur 09-09. 
89 Orlov, Nikolai. 20.8.79. S2 Varssavi, seals 1.G, seals ü hist-fil 00-05-, TÜ hist-fil 
09-10-
90 Falkowski, Stanislaw. 2.12.84. S1 Minski kub Pinski mk, Tveri G, Peterburi U jur 
04-O8-, TÜ jur 09-09-
91 Skolimowski, Jozef. 6.2.82. S1 Lublini kub Krasnystawi mk, Lublini G, Varssavi Ü 
jur 02-07-, Kiievi ü jur 07-08-, TÜ jur 09-09-
92 Renten, Vladimir. 27.2.82. S5 Kaunase kub Raselniai mk, Kaunase G, Peterburi Ü jur 
03-08-, TÜ jur 09-10-
93 Feimann (Feinmann), Salmann. 6.3.88. S5 Riia, seals LinnaG, nat 09-, med 09-16. 
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22894 Makerov, Nikolai. 17.12.86. S5 Samaara, seals ReaalK, jur 09-09-
95 Partsevskl, Pavel. 6.2.78. S1 Smolenski kub Jelnja mk, Peterburi 5.G, Moskva ü hist-
fil 02-, seals TehnI 03-04-, Tomski Ü jur 04-05-, Peterburi t) jur 05-08-, TÜ jur 
09-09. 
96 Burhardt, Aleksander. 6.9.85. S1 Kaunase kub Kedainiai, Vilniuse 1.G, Peterburi ü 
jur 04-08-, TÜ jur 09-09. 
97 Lavrov, Mihhail. 11.10.81. S1 Pihkva kub Velikije Loki, Pihkva G, Peterburi ü jur 
04-08-, TÜ jur 09-09. 
98 Miazio, Wladyslaw. 27.6.78. S5 Varssavi, seals 5.G, seals Ü med 99-04-, TÜ med 09... 
...14-
99 Rabinovits, Izrail-Isser. 6.3.88. S5 Poltaava kub Lubno, Pärnu G, jur 09...13. 
229OO Manjuta, Mefodi. 16.5.85. S6 Grodno kub ja mk, Grodno G, jur 09-12. 
01 Adonjev, Mihhail. 27.2.87. S1 Stavropoli kub Aleksandrovski mk, Stavropoli G, jur 
09-14. 
02 Nõmm, Anton. 16.12.84. S5 Pärnu mk VÕlla v, Pärnu G, jur 09-12-
03 Lominadze, Sergei. 22.2.84» S2 Kutaisi kub Senaki mk, Batumi G, jur 09-11. 
04 Tkatšev, German. 23.9.84. S2 Stavropol, seals G, Peterburi Ü jur O4-O8-, TÜ jur 09... 
...09. 
05 Zelenski, Erazm. 11.11.87. S1 Podoolia kub Vinnitsa mk, Kiievi Petšereki G, Peterburi 
U jur 06-08-, TÜ jur 09-12-
06 Wacker, Friedrich. 20.4.86. Koi p, Saraatovi kub Kamosin, Astrahani G, teol 09-12. 
07 Chmielewski, Kazimierz. 9.7.80. S6 lomža kub Makowi mk, Suwalki G, Varssavi ü nat 
00-04-, Krakovi Ü nat 05-07-, TÜ nat 09-11. 
08 Abovjants, Grigori. 27.9.88. S5 Tbilisi kub Gori, Tbilisi 1.0, keem 09...12-
09 Pospejev, Panteleimon. 3.8.80. S4 Pihkva kub Ostrov, Pihkva G, Peterburi Ü füüs-mat 
01-, med 02-, jur О3...О8-, TÜ jur 09-09. 
10 Ratškevitš, Vladislav. 28.1.85. S1 Kutaisi, Tveri G, Peterburi Ü mat 03-, jur O4-O8-, 
TÜ jur 09-11. 
11 Rozanov, Vladimir. 9.2.83. S2 Varssavi, Saraatovi 1.G, Varssavi Ü mat 02-03-, 
Peterburi U jur 03-08-, TÜ jur 09...10-
12 Grot, Herbert. 23.7.86. S2 Musta mere kub Sotsi, Pärnu G, Peterburi Ü hist-fil 08-09-, 
TÜ hist-fil O9-O9-
13 Giedraitis, Tadeusz. 6.1.90. S1 Kaunase kub Linkuva, Riia Aleksandri G, jur 09-13-
14 Dzodzuašvili, Konstantin. 22.1.89. S5 Kutaisi, seals ReaalK, mat 09-, med 09...16. 
15 Ognjannikov, Nikolai. 19.5.84. S6 Pihlcva kub Ostrov, Pihkva G, Peterburi Ü jur O4-O8-, 
TÜ jur 09-11. 
16 Kritševski, Vladimir. 28.5.85. S2 Peterburi, seals Gurevitši G, seals Ü jur O4-O8-, 
TÜ jur О9-О9. 
17 Grudinkin, Sergei. 1.4.82. S4 Pihkva kub Novoržev, Pihkva G, Peterburi ü jur 02-08-, 
TÜ jur 09...12-
18 Lenkin, Nikolai. 16.1.91. S5 Tartu, seals ReaalK, keem 09...18-
19 Jele, Jevgeni. 2.8.90. S2 Temir-Han-šura, seals ReaalK, mat 09-12. 
20 Lagun, Ivan. 10.11.89. S6 Minski kub Nesviž, Kiievi 1.0, mat 09-09-
21 Sumorin, Jossif. 1.9.83. S2 Kalisz, Peterburi 8.G, seals Ü jur 05-09-, TÜ jur 09-10. 
22 Popov, Grigori. 16.12.90. S4 Voroneži kub Ostrogožski mk, Tseljabinski ReaalK, 
Peterburi PolütI 08-09-, TÜ nat 09-, med 09-09-
23 Kornev, Grigori. 9.2.83. S4 Peterburi, seals Gurevitši 0, seals U jur O4-O9-, TÜ jur 
О9-О9. 
24 Gutmann, Abram. 9.1.90. S4 Voloonia kub Lutsk, Riia LinnaG, jur 09-13. 
25 Medeksa, Stefan. 28.7.82. S1 Vilnius, Riia Nikolai G, seals PolütI 02-03-, Kiievi Ü 
jur 04-08-, TÜ jur 09-11. 
26 Widerszal, Maksymiljan. 4.11.84. S5 Varssavi, Orjoli ReaalK, jur 09-13-
27 Feigin, Grigori. 28.2.85. S5 Moskva, Odessa 3.G, seals ü jur O4-O5-, lopet Pariisi U 
jur 08., TÜ jur 09-11-
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22928 Lozinskl, Kondrat. 9.10.85. S1 Minski kub Slutski mk, Minski G, Peterburi Ü jur 
05-08-, TÜ jur 09...12-
29 Truskovski, Grigori. 23.4.83. S1 Mogiljov, seals G, Peterburi Ü jur 03-08-, TÜ jur 
09...11-
30 Joffe, Mihhail. 20.9.85. S5 Nežin, seals Hist-fill G, TÜ hist-fil 09-09-
31 Tssajenkov, Georgi. 28.4.88. S4 Poni sojaväeobl Ust-Medvedltski ringkond, Ust-Medve-
ditski ReaalK, mat 09-15. 
32 Niggol, Heinrich. 26.10.90. õpet p, Tartu, seals ReaalK, nat 09-, med 09... 18. Surn 18. 
33 Tsigogidze, Vissarion. 18.6.89. S2 Kutaisi kub Ozurgeto mk, Kutaisi ReaalK, jur 09... 
... 13— 
34 Mitskun, Ruvim. 13.12.76. S5 Vilnius, Liepija ReaalK, jur 09-12. 
35 Aleksejev, Nikolai. 19.12.85. S6 Viru mk Narva-Joesuu, Narva G, Peterburi Ü jur 06-08-
TÜ jur 09-13-
36 Novosiltsev, Boriss. 13.9.84. S2 Tuula kub Novosil, Peterburi 1.G, seals Ü mat 06-07-, 
jur 07-08-, TÜ jur 09...14-
37 Gogoberidze, Aleksandr. 29*9.82. S1 Kutaisi, seals G, Peterburi Ü nat (bot) 08., TÜ 
med 09-13-
38 Vt nr 18847. 
39 Szczepanski, Aleksander. 18.10.82. S4 Saraatov, seals G, Varssavi Ü mat 00-01-, jur 
01-05-, Berliini Ü jur -, lõpet MUncheni Ü jur 08., TÜ jur 09-10. 
2. semester 
40 Narusk, Aleksander. 1.12.87. S6 Voru mk Meeksi v, Tartu G, mat 09-, jur 11-16-, 
keem 18-
41 Kibaltšitš, Georgi. ЗО.8.84. S3 Tsernigovi kub Novgorodseversk, seals G, jur 09...14. 
42 Skrjabin, Boriss. 25.10.91. S1 Tartu, seals G, hist 09-10-
43 Tamm, Rudolf. 29.5.86. 36 Voru mk Peri v, Tartu G, med 09...17- 21. 
44 Bergengrün, Aleksander. 17.7.89. S4 Orjoli kub Jeletsi mk, Riia Aleksandri G, med 09-, 
agr 13-16-
45 Fricke, Herbert. 30.12.90. Metsniku p, Tartu mk Kastre-Vonnu v, Tartu G, med 09...18. 
46 Brants, Janis. 17.8.89. S6 Lvm kub Valka mk, Riia Milleri ReaalK, med 09...18. Surn 
44. 
47 Mueller, Axel. 6.11.91. S5 Peterburi, seals Püha Katariina K, nat 09-, med 09...18. 
48 Müsinš, Janis. 14.8.90. S6 Lvm kub Cesise mk, Tartu ReaalK, nat 09-, med 09...16. 
49 Michailowski, Max. 22.8.88. Apt p, Krm kub Ilükste mk, Riia LinnaG, jur 09...12-
50 Hauboldt, Axel. 30.9.87. S3 Peterburi kub Gdov, Tartu G, mat 09-18-
51 Schmidt, Oswald. 5.6.89. S1 Tartu, seals G, keem 09...12-
52 Kuusik, Paul. 28.5*90. S5 Tartu, seals G, med 09-, teol 09-16. 
53 Skrzynski, Antoni. 11.10.88. S6 Suwalki kub Marijampolê mk, Marijampolê G, med 09-, 
jur 10-13-
54 Gustafsson, Ragnar. 14*9.90. S3 Peterburi kub Jamburgi mk, Maloskovitso kirikums, 
Tallinna Aleksandri G, mat 09-09-
55 Kreuzberger, Aleksander. 2.3*88. S2 Vladimiri kub Aleksandrovsk, Tartu G, nat 09...18-
56 Soosaar, Gerhard. 18.5.90. S5 Tartu, seals G, jur 09***15. Surn 33. 
57 Lellep, Konstantin. 27.10.88. S5 Tartu, seals G, med 09...18., jur 24-35. 
58 Einbund (Eenpalu), Karl (Kaarel). 28.5*88. S6 Tartu mk Vesneri v, Tartu H.Treffneri 
G, jur 09-14* 
59 Hasenclever, Walter. 26.1.87. S8 Viljandi mk Võisiku v, Tartu G, teol 09-11-
60 Šreiber, Vladimir. 7.12.90. S2 Tbilisi, seals 2.G, med 09*..15-
61 Brjantsev, Nikolai. 9.2.91. S3 Smolensk, Tartu G, mat 09-13. 
62 Rozov, Konstantin. 27.9.87. S2 Tartu, seals G, mat 09-, jur 11-11-
63 Jaraljants (Jaralov), Grigori. 28.10.87. S4 Tbilisi, Jelizavetpoli G, nat 09-, jur 
09...14-
64 Lazov, Nikolai. 17.4.88. S2 Kieloe kub Wloszczowa mk, Marijampolê G, med 09-14-
65 Balin, Anatoli. 5.1*90. S6 Peterburi, seals 1.ReaalK, med 09-11-
66 Kull, Johannes. 10.6.84. S6 Tartu mk Rannu v, Tartu H.Treffneri G, med 09...18. Surn 
23. 
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22967 Karpow, Kurt. 15.7.92. Apt p, Lvm kub Valmiera, Riie H.v.Bltzi 0, net 09..., med 
12-16. 
68 Rebbene, August. 2.2.88. S6 Tartu mk Sengeste v, Tartu H.Treffneri G, egr 09-12-
69 Lentov, Albert. 23.9.81. S6 Viru mk Kohtle v, Narv& G, med 09... 16. 
70 Mienowski, Stenislew. 6.9.89. S1 Vilniuse kub ja mk, Vilniuse 1.G, jur 09-13-
71 Keller (Kelder), Boris. 30.10.88, S6 Viljandi mk Võisiku v, Tartu G, med 09-15-
Surn 16. 
72 Läänesaar, Kristian. 20.10.89« S6 Viljandi mk Soosaare v, Tartu G, jur 09-14» 
73 Gustaveon, Erwin. 18.9.89. S5 Järva mk Lehtse v, Tallinna Nikolai G, med O9...I8- 22 
74 Bergmann, Siegfried. 23.1.89. S5 Tartu, Riia LinnaG, jur 09-13. 
75 Potruch, Woldemer. 18.6.90. S4 Peterburi, seals 3.G, med 09-, jur 10-10-
76 Koptjajev, Panteleimon. 22.11.86. S2 Vologda kub Veliko-Ustjugi mk, Veliko-üstjugi G 
med 09...17-
77 Vlessov, Zossim. 29.1.90. S6 Vologda kub Veliko-Ustjugi mk, Veliko-Ustjugi G, nat 09-
med 09-14-
78 Komov, Pjotr. 7.7.89. S4 Moskva, Peterburi 3.G, med 09-10-
79 Raudkepp, Aleksander-Leopold. 16.3.77. S5 Järva mk Ambla, lopet Feodossia õpetl 98., 
Odessa õpperingkonna Ek, hist-fil 09-, teol 10-13. 
80 Piip, Carl. 27.6.90. S5 Riia, seals LinneG, jur 09-13» 
81 Puodžiünas, Jonas. 17.4.91. S6 Kaunase kub Panevézyse mk, Jelgava G, med O9-I4-
82 Filipowicz, Pawel. 29.6.89. S1 Varssevi kub Sochaczew, Peterburi 6.G, med 09...17-
83 Sober, Hans. 5.3*90. S6 Viljandi mk Uue-Sulslepa v, Tartu H.Treffneri G, med 09...18 
Surn 62. 
84 Rozov, Vladimir. 12.11.90. S2 Tartu, seals G, keem 09-12-
85 Lampson, Karl. 17.9.89. Köstri p, Tartu mk Rõngu v, Tartu G, med 09...I8- 22. 
86 Teiss, Sergei. 29.8.91. S2 Simbirsk, Kišinjovi 1.G, jur 09-13. 
87 Mets, Jaan. 2.1.91. S6 Pärnu mk Vane-Kariste v, Pärnu G, nat 09-10- Surn 69. 
88 Wolodžko, Witold. 9.11.88. S1 Tambov, Vilniuse ReaalK, med 09...18. 
89 Aunap, Eduard. 27.7.88. S5 Viljandi, Pärnu G, nat 09...20., med 22-25. Surn 55. 
90 Pähn, August. 1.3.88. S6 Võru mk Taheva v, Tartu G, keem 09...16-
91 Rimscha, Michael von. 13.1.88. S1 Moskva, Riia LinnaG, med 09».» 15- 21. 
92 Makarski, Mihhail. 6.11.89« S1 Peterburi kub Luuga, Tallinne Nikolai G, med O9-I4-
93 Leipman, Aleksander. 14.12.86. S6 Lääne mk Vigala v, Pärnu G, med 09...17. Surn 20. 
94 Gravit, Dmitri. 10.1.91. S2 Lvm kub Cesis, Tartu G, jur 09-15. 
95 Peterhoff, Romeo. 4.4.89. S5 Tartu, seals G, med 09-15* 
96 Blehhin (Bljahhin), Jevgeni. 25.12.88. S5 Tartu, seals ReaalK, jur 09..., nat 15-, 
med 15-17-
97 Hoppe, Hermann. 10.10.89. S2 Tartu, seals G, nat 09-, mat 09-11-
98 Puksow (Puksoo), Friedrich. 23.1.90. S6 Voru mk Meeksi v, Tartu G, hist-fil (klassik 
keeled) 09-14« Surn 69. 
99 Manijev, Aleksandr. 22.9.88. S4 Tbilisi, seals 3.G, med 09...15-
23ООО Raudsepp, Samuel. 6.5.86. S6 Voru mk Vana-Koiola v, Pärnu G, nat 09-, med O9...I6-
23. Surn 41. 
01 Medvedjev, Aleksandr. 21.8.88. S3 Kaasani kub Tetjuši mk, Samaara VS, med 09...16-
02 Noskov, Aleksei. 26.3*82. S2 Peterburi kub Kroonlinn, seals G, Peterburi Ü jur 05-06 
TÜ nat 09-, med 09*«.16-
03 Newroozynski, Bohden Romen. 9»4.82. S2 Piotrkowi kub Bçdzini mk, Verssavi 4.G, jur 
09...12. 
04 Fljaksberger, Nikolai. 14«7«87« S2 Riia, seals Aleksandri G, med 09...16-
05 Vassiljev, Kiprian. 23*9*89* S5 Riia, Tartu G, hist-fil 09-17-
06 Truuts, Peeter. 30.10.87« S6 Voru mk Räpina v, Tartu G, med 09..., jur 12...15-
07 Kangro, Georg. 24«9«88. S6 Voru mk Vane-Antsle v, Tertu G, med 09...18. 
08 Golubov, Sergei. 12.2.89. S3 Peterburi kub ja mk, Peterburi 3*G, med 09...16. 
09 Wiedner, Hermann. 4.11*90. S4 Riia, Tellinne Peetri ReeelK, med 09...18. 
10 Vislenev, Georgi. 2.1.88. S2 Grodno kub Brest-Litovsk, Riia Aleksandri G, med 09-16-
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23OII Aesor, Paul. 24.7.89. S6 Tartu mk Mäksa v, Tartu G, hist-fil 09-10- Sura. 10. 
12 Berlin, Aleksander. 1.10.88. S5 Riia, seals ReaalK, nat 09-, med 10...18. 
13 Klever, Alexander. 25.2.90. S2 Tartu, Riia Aleksandri G, mat 09-, jur 12-16-
14 Voloditšev, Aleksei. 16.2.86. S6 Peterburi, seals Larini G, Peterburi ü nat 06-09-, 
TÜ med 09-17. 
15 Ilthahl (lital), Robert. 2.1.87. S5 Kiievi kub Zvenigorodi mk, Zlatopoli G, Kiievi Ü 
med 06-08-, TÜ jur 09-, agr 09-, jur 09-12. 
16 Tang, Aleksander. 24.11.84. S6 Tartu mk Alatskivi v, Sevastoopoli G, med 09-11-
17 Bruzdeylins, Karl. 28.12.87. S2 Riia, seals LinnaG, teol 09-15. 
18 Kotkas, Jaak. 7.7.87. S6 Tartu mk Meeri v, Tartu H.Treffneri G, jur 09...18- 21. 
19 Vialbut, Kazimir. 23.8.90. S1 Kaunase kub Šeduva, Šiauliai G, med 09...16. 
20 Jaakson, Hermann. 25.1.91. S6 Viljandi mk Uue-Voidu v, Riia Aleksandri G, mat 09-13» 
Surn 64. 
21 Ruetz, Otto. 2.4.89. S4 Riia, seals H.v.Eltzi G, nat 09-, med 10-11-
22 Uexküll-Güldenband, Ferdinand von, parun. 29.11.90. S1 Järva mk Tamsalu me, Riia 
LinnaG, jur 09... 13- Surn 39. 
23 Gabran, Kurt. 15-12.86. S5 Riia, seals LinnaG, nat 09-17-
24 fcabczynski, Miehal. 14-7-88. S1 Kaliszi kub Konin, Bobruiski G, med 09...16. 
25 MLihlmann, Nicolai. 15-1.90. S5 Lvm kub Cesis, Riia H.v.Eltzi G, keem 09...17-
26 Šileika, Vitoldas. 23.1-88. S1 Kaunase kub Joniškis, JeIgava G, med 09...18. 
27 Vardanjan, Oganes. 20.6.87. S8 Erzerum, Tbilisi ReaalK, med 09-..16-
28 Ammende, Egon. 20.7.91. S4 Pärnu, seals G, jur 09-11-
29 Berg, Viktor. 25.4-91. S4 Samaara, seals 1-G, mat 09-13-
30 Cleemann, Walther. 8.1-91- S3 Lvm kub Riia mk, Riia H.v.Eltzi G, med 09- -. 18. 
31 Bernsdorff, Herbert. 1-3-92. S5 Riia, seals H.v.Eltzi G, nat 09-, med 11... 17. 
32 Grevé, Alfred. 1.4-90. S5 Odessa, Peterburi Püha Anna K, med 09-, keem 10. ..17. 
33 Tiesenhausen, Paul, krahv. 5-12.89- S1 Tallinn, seals ToomK, jur 09...13-
34 Vahtrik, Bruno. 25.2.89» S5 Tallinn, seals Aleksandri G, med 09-16. 
35 Brehm, Hugubert von. 5-7-88. S1 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, jur 09-13- Surn 65. 
36 Walter, Max. 7.11.90. S3 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Riia LinnaG, j vir 09-14- Surn 56. 
37 Küttner, Paul. 21-5.88. S2 Krm kub Bauska, Tartu G, hist 09...18-
38 Kratsch, Adolf. 14-12.86. S5 T.odž, Tartu H.Treffneri G, jur 09-, teol 10-16. 
39 Rekk, Karp (Karl). 14.12.87- S6 Tartu mk Kavilda v, Riia VS, mat 09-, keem 09...14-
40 Sedlatschek, Joseph. 24-3-89. S2 Kišinjov, seals 2.G, teol 09-16. 
41 Kolodkin, Ilja. 17-9-89. S5 Kostroma, Serpuhhovi G, keem 09-11-
42 Aunins, Valentins. 28.12.90. S3 Lvm kub Valmiera mk, Riia Nikolai G, mat 09-11-
43 Diehi, Erwin. 31.10.91. S4 Vitebski kub Daugavpils, Peterburi Reform KirikuK, med 
09.-.18- Surn 18. 
44 Hansen, Peeter. 31.1-89- S6 Viljandi mk Holstre v, Tartu ReaalK, med 09-16. Surn 50. 
45 Schönfeldt, Bruno. 6.5-90. S2 Peterburi, seals Püha Peetri K, med 09-18. 
46 Rozanov, Ivan. 10.2.84. Sojav p, Bulgaaria Svištov, Vitebski G, Peterburi ü jur 
O4-O9-, TÜ jur 09-11. 
47 Verestšinski, Mihhail. 20.11.88. S1 Pihkva kub Ostrovi mk, Pihkva ReaalK, nat 09-, 
med 09-- -17- Surn 41. 
48 Sahm, Arthur. 25.6.91. S5 Vitebski kub Daugavpils, Riia LinnaG, hist 09-13., fil 
15-17-
49 Blanckenhagen, Helmuth von. 9.6.88. S1 Lvm kub Cesise mk, Riia Aleksandri G, nat 09-, 
med 10...18- Surn 39-
50 Eglltis, Peteris. 7-10.84- S6 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, jur 09-14. 
51 Priede, Teodors. 21.11.84. S6 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, mat 09-, med 10-18. 
52 Seifert, Jevgeni. 31.1.87. S4 Bakuu, seals ReaalK, med 09...17-
53 Zemiec, Antonij. 22-6-91. S6 Kaunase kub Zarasai mk, Jelgava G, nat 09-, med 09..., 
jur 12-18-
54 Feldmann, Herbert. 21.10.89- S5 Jelgava, seals G, med 09-, hist-fil 10—11— 
55 Kühne, Konrad. 9-8.91. S8 Peterburi kub Luuga mk, Peterburi Oldenburg! printsi G, 
med 09-14-
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23056 Assberg, Paul. 9.12.88. S2 Narva, seals G, med 09-15-
57 Letzmann, Witold. 14.4.90. S2 Lvm kub Cesis, Riia LinnaG, teol 09-14. 
58 Purman (Pudro), Arnold. 27.10.88. S5 Narva, seals G, med 09...18. 
59 Noppasson, Hermann. 1.7.87. S5 Tartu, seals ReaalK, mat 09-16. 
60 Szyling, Eugeniusz, parun. 27.12.89. S1 Kaunase kub Dkmergê mk, Kaunase G, jur О9...13. 
61 Dailidonis, Juozapas. 17.2.87. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Panevêzyse ReaalK, med 
09-14-
62 Zinin, Sergei. 14.8.86. S6 Tambovi kub Borissoglebski mk, Tartu H.Treffneri G, med 
09-10-
63 Anders, Herbert. 4.5.89« S2 Riia, seals Linna ReaalK, nat 09-, med 10...I4-
64 Tomson, Voldemar. 21.12.89- S6 Pärnu mk Vana-Vändra v, Pärnu G, jur 09-15« Surn 67. 
65 Suhhorutškin, Vassili. 6.3-90. S5 Tereki obi Novo-Pavlovskaja stan, Pjatigorski G, 
med 09...17. 
66 Nikolajev, Nikolai. 25.11.90. S6 Kostroma kub Galitši mk, Narva G, med 09...18-
67 Lebedev, Vladimir. 26.6.89. S4 Peterburi, Narva G, med 0S-09-
68 Sepp, Hendrik. 23.3.88. S6 Pärnu mk Pati v, Pärnu G, hist-fil 09-13. Surn 43. 
69 Thomson, Harry. 8.6.90. S1 Tallinn, seals ToomK, jur 09-11-
70 Lapin, Pavel. 11.3.87. S2 Tveri kub Kasin, Kroonlinna G, Peterburi Ü nat 08-08-, TÜ 
nat 09-, med 09-16-
71 Nowicki, Jan. 24.5.91. S5 Minski kub Mozori mk, Bobruiski G, med 09-15-
72 Arbuzov, Agafangel. 1.2.87. S3 Kurski kub Dmitrijevi mk, Tartu H.Treffneri G, med 
09...17-
73 Jakovlev, Vladimir (Voldemar). 17.11.88. S? Järva mk Ambla, Tartu G, keem 09-, med 10... 
...18-
74 Konn (Kenn), August. 19.8.88. S5 Tartu, seals G, keem 09-10-
75 Apinis, Pauls. 26.6.88. S6 Lvm kub Valka mk, Tartu G, med 09-14-
76 Reimann, Nikolai. 20.12.87. S6 Tartu, seals G, jur 09«..14- 27« 
77 Nigals, Martins. 19.9.84- S6 Lvm kub Riia mk, Pihkva Kadkorp, med 09-16. 
78 Torrim, Martin. 18.9.89. S6 Pärnu mk Voltveti v, Pärnu G, jur 09-, teol 10-16. 
79 Müller, Willy. 6.5.9O. S2 Permi kub Jekaterinburg, seals G, jur 09-13-
80 Maximow, Boris. 2.7-88. S5 Pärnu, seals G, nat 09-, med 10...18. 
81 Zürs (Suhr), Janis (Johannes). 6.3.88. S5 Krm kub Ilükste, Riia H.v.Eltzi G, med 
09-17-
82 Zassossov, Roman. 15-11.90. S5 Peterburi, seals 10.G, nat 09-, med 09-11-
83 Raison, V/alter von. 3-7-88. S3 Krm kub Kuldiga mk, Riia H.v.Eltzi G, med 09... 15-
Surn 15-
84 Skvortsov, Nikolai. 16.5-91• S2 Peterburi, seals 1.G, med 09-17. 
85 Ostrogski, Jevgeni. 26.1.91. S2 Arhangelsk, seals G, med 09... 17. 
86 Mazin, Mihhail. 17.11.90. S4 Peterburi, seals 10.G, med 09-10-
87 Richter, Dim!tri. 31 -3.91 « S4 Peterburi, Tsarskoje Selo G, med 09-14-
88 Vostavkin, Vladimir. 2.12.91. S2 Peterburi, seals 10.G, nat 09-10-
89 Neander, Wilhelm von. 4.1.92. S3 Tsernigovi kub Borzna mk, Peterburi Püha Anna К, 
teol 09...16. Surn 68. 
90 Boettcher, Ernst. 15.3.90. S2 Jelgava, seals G, med 09-, keem 11-12-
91 Piaszczynski, Jan. 18.6.90. S1 Praga, Jeletsi G, nat 09-, med 09-16. 
92 Westermann, Wilhelm. 14.12.89. S1 Jelgava, Tallinna ReaalK, med 09...18. 
93 Waeber, Armin. 6.6.Э0. S2 Liepaja, Riia LinnaG, jur 09-14-
94 MUhlendorf, Hermann. 4.1.87. S4 Pensa kub Nižni-Lomovi mk, Novotšerkasski G, jur 
09-15-
95 Lemzenko, Georgi. 25.2.90. S5 Peterburi, seals 5.G, med 09-14-
96 Kinast, Mihhail. 20.11.91. S4 Peterburi, seale 5«G, nat 09š, med 09...18. 
97 Rozov, Arkadi. 3.2.87. S3 Jaroslavli kub Romanovo-B ori s s ogleb ski mk, Peterburi 
õpperingkonna Ek, nat 09-, med 09...17-
98 Angiewicz, Romuald. 25.7«89. S1 Radomi kub ja mk, Moskva õpperingkonna Ek, jur 09-11-
99 Boguslawski, Bronislaw. 17.6.89- S5 Vilnius, seals 2.G, nat 09-, med 10...16-
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23100 Burtsev, Nikolai. 12.5.89. S5 Kroonlinn, seals G, med 09-10-
01 Bieliunas, Edvardas. 16.9.88. S5 Vilnius, seals 2.G, med 09-16-
02 Weber, Frommhold. 10.9.89. S5 Tartu mk Vana-Kuuste v, Tartu G, jur 09...18- 23. 
03 Werpachowski, Adam. 23-9.89. S1 Siedice kub Biala mk, Izmaili G, mat 09-13. 
04 Weber, Arnold. 11.5.91. S5 Narva, seals G, med 09...13-
05 Geiersberg, Eugen. 21.7.87. S5 Kaunase knb Panevêzyse mk, Riia Aleksandri G, teol 
09-17. 
06 Dahlmann, Alexander. 28.6.91. S5 Peterburi, seals Püha Peetri К, nat 09-, med 09-11-
07 Žemaitis, Andrius. 21.2.87. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Panevêzyse ReaalK, med 
09...16. 
08 Ananjev, Anatoli. 22.2.87. S2 Liepaja, Kuressaare G, jur 09-10-
09 Schaggert, Alfred. 23.10.87. S5 Liepaja, seals G, hist-fil 09-, mat 10—11— 
10 Kalinowski, Zygmunt. 24.10.86. S1 Varssavi, seals 5-G, mat 09-10-
11 Krjanev, Aleksandr. 31.8.91. S4 Vladimiri kub Kovrov, Temir-Han šura ReaalK, mat 09-14. 
12 Kovin, Leonid. 26.5.85. S4 Helsingi, seals G, Peterburi Ü nat 07-09-, TÜ med 09-, nat 
09-09-
13 Liepiçs, Peteris. 9-3.84. S6 Lvm kub Cesise mk, Peterburi 1.G, nat 09-, med 09...15. 
14 Lebiecki, Wladyslaw. 12.10.88. S5 Kaunase kub Viekšniai, Riia Nikolai G, jur 09-13« 
15 Lundberg, Walter. 23.12.90. S3 Krm kub Aizpute mk, Liepaja Nikolai G, nat 09..., 
med 10... 18-
16 Ozols, Alfreds. 15.4.90. S5 Lvm kub Cesise mk, Riia Linna ReaalK, hist-fil 09-, 
jur 09-, teol 10-16. Surn 28. 
17 Poska, Mihhail. 12.12.90. S2 Tallinn, seals Nikolai G, jur 09-13-
18 Poljak (Paliokas), Vincentijus (Vincas). 28.3.89. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, 
Jelgava G, nat 09-, med 09...18. 
19 Ptaszynski, Pawel. 25.1.87. S1 Suwalki kub Lazdijai, Marijampolê G, med 09-..18. 
20 Polewka, Micha!. 6.10.89. S5 Varssavi, seals ReaalK, med 09-14-
21 Sorra, August. 26.1.89. S6 Tartu mk Laeva v, Tartu G, keem 09-, jur 12-16. 
22 Salome, Stephan. 8.1.90. S1 Peterburi, seals Dr Wiedemann! G, med 09-10-
23 Serk, Viktor. 2.11.91. S4 Harkov, Peterburi 10.G, med 09-10-
24 Vogel, Constantin. 3.8.91. S6 Valga, Riia Nikolai G, jur 09...14-
25 Fischer, Woldemar. 11.7.90. Arsti p, Bakuu kub Lenkoran, Liepaja G, med 09-18. Surn 22. 
26 Hetšumjants, Särkis. 1.3.88. S5 Tbilisi kub Signahhi, Tbilisi 3«G, med 09...17. 
27 Jakowicz, Kazimierz. 10.12.88. S1 Vilnius, seals 1.G, med 09-16-
28 Czyzewski, Karoi. 28.1.82. S5 Kaliszi kub Wieluni mk, Plocki G, Krakovi Ü jur 08-09-, 
TÜ jur 09-12-
29 Fischer, Pawel. 23.1.81. S5 Piotrkowi kub I>odž, Riia Aleksandri G, Peterburi Ü mat 
08-09-, TÜ mat 09-12. 
30 Follak, Emil. 25.8.89. S6 Piotrkowi kub I-odfci mk, lodbi G, nat 09-13. 
31 Cirulis, Ernests (Zihrul, Ernst). 28.11.89. S5 Viljandi mk Patküla v, Tallinna Nikolai 
G, jur 09...17- 23. 
32 Lauks, Alfrëds-Krisjänis. 24.8.90. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, med 09...16. 
33 Rapa, Janis. 18.12.89. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, jur 09-16-
34 Vlassenko, Vladimir. 26.1.91. S2 Peterburi, seals Vvedenski G, seals Ü nat 08-09-, 
TÜ med 09-10-
35 Skibinski, Ludwik. 25.5.90. S1 Lublini kub Janowi mk, Izmaili G, mat 09-09-
36 Menšikov, Jakov. 19.8.68. Sojav p, Peterburi, Tsarskoje Selo G, Peterburi Ü mat 07-, 
jur 08-09-, TÜ jur 09...14. 
37 Ternovski, Boriss. 27.6.90. Vet arsti p, Peterburi, seals 12.G, med 09-13-
38 Kalckbrenner, Erich. 15.2.89. S5 Riia, seals Linna ReaalK, jur 09-13-
39 Uhle, Jan. 18.8.86. S5 Piotrkowi kub Bedžini mk, Piotrkowi G, jur 09-13-
40 Lange, Erich. 17.9*88. S5 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, hist-fil 09-, jur 10...15-
41 Lieberg, Herbert. 11.1.91. S5 Tallinn, seals Nikolai G, teol 09-13. 
42 Balsevicius, Jonas. 29*4-87. S6 Vilniuse kub ja mk, Vilniuse 1.G, nat 09-, med 09...14-
43 Wiercinski, Czeslaw. 20.7.87. S1 Varssavi, Peterburi Larini G, jur 09-10-
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23144 Markov, Boriss. 21.3.90. S2 Perm, seals G, med 09...14-
45 Porošin, Viktor. 23.11.89. S5 Perm, seals G, med 09...14-
46 Spalvinš, Erichs. 18.5.89. S3 Lvm kub Valka mk, Riia Aleksandri G, nat 09-, med 10... 
... 18. Surn 23. * 
47 Fjodorovitš, Matislav, 19.12.90. S2 Arhangelsk, seals G, med 09...17. 
48 Stolz, Alfons. 7-7.88. S5 Todi, seals G, med 09...18. 
49 Hoerschelmann, Ferdinand von. 16.10.87. S3 Tauria kub Simferoopoli mk, Peterburi Püha 
Peetri К, teol 09-15« 
50 Kristelstein, Jakob. 16.5.89« S6 Viru mk Vohnja v, Tartu H.Treffneri G, mat 09-, jur 
11-16-
51 Kedrov, Vassiii. 9.1.89« S3 Vjatka kub Jaranski mk, Vjatka VS, hist 09-13. 
52 Normann, Gerhard. 10.12.91. S3 Lääne mk Hiiumaa Pühalepa kirikums, Tallinna ToomK, 
teol 09«..18- 21. 
53 Peters, Alexander von. 18.7.90. S2 Peterburi, seals Reform KirikuK, med 09-16-
54 Gegelašvili, Ivan. 13.5.87« S1 Kutaisi, seals ReaalK, med 09-14-
55 Makarov, Sergei. 15.9.90« õpet p, Arhangelski kub Pinega mk, Arhangelski G, med 
09...18. 
56 Reichardt, Axel Wilhelm. 23.1-91. S2 Tartu mk Rõngu v, Riia Aleksandri G, nat 09-, 
med 10-, nat 13-17-
57 Eristov (Eristavi), Konstantin. 3« 2.89« S1 Kutaisi, seals Gruusia AadliG, med 09-14. 
Sum 75« 
58 Göttling, Johannes. 25.2.89« S5 Riia, seals H.v.Eltzi G, agr 09-14-
59 Zakrzerski, Artur. 6.8.91 « S2 Tobolsk! kub Isim, Taškendi G, jur 09-12-
60 Sääsk, Rudolf, 3,12.89- S6 Viru mk Jõhvi ai, Tartu ReaalK, nat 09-, mat 09-, med 
10..-18- 21. 
61 Morawicki, Edmund. 16.11.84. S2 Kielce kub Stopnica, Peterburi 11.G, seals Ü nat 
05-06-, jur 06-09-, TÜ jur 09-10-
62 Wacker, Alexander. 11.9.90. Kol p, Saraatovi kub Kamošini mk, Astrahani G, nat 09-, 
med 09.••15-
63 Kauk, Bernhard. 28.5.89« S6 Viru mk Kunda-Malla v, Tartu ReaalK, mat 09.« « 18-
64 Ter-Gazarjants, Benjamin. 13« 2«87« S5 Bakuu kub Šemahha, Bakuu G, nat 09-, med 09« « « 
...17-
65 Owen, Leonard. 26.9.89. S8 Nižni-Novgorodi kub Sergatsi mk, Nižni-Novgorodi G. 
hist-fil 09-17« 
66 Owen, Cedrio. 23.1.88. S8 Nižni-Novgorodi kub Sergatsi mk, Nižni-Novgorodi Aadli IG, 
TÜ med 09-14. 
67 Dross, Erich. 5.10.89. S5 Lvm kub Valmiera, Riia LinnaG, med 09...18. 
68 Kišmišev, Joseif. 31.8.89. S2 Tbilisi, seals 3.G, med 09-10-
69 Mheidze, Mamanti. 17.1.89. S1 Kutaisi kub Šaropani mk, Gruusia AadliG, nat 09-, 
med 09...16-
70 Petrov, Konstantin. 24«10.87. S4 Novgorod, seals G, med 09...16-
71 Bauer, Woldemar. 25.11.87. Kol p, Tbilisi, seals 2.G, teol 09-16. 
72 Tumm, Albert. 19.10,87. Koi p, Tbilisi kub Bortšala mk, Tbilisi ReaalK, nat 09-, 
med 09-15-
73 Sulgin, Feodor 6.12.87. S6 Helsingi, seals Aleksandri G, nat 09-, med O9-I3-
74 Smirnov, Aleksei. 23.2.89. S6 Novgorodi kub Valdai mk, Novgorodi G, nat 09-, med 
09-10-
75 Vossotski, Sergei. 27.5.88. S2 Peterburi kub Getsina, Tsarskoje Selo G, Peterburi Ü 
jur 08-, nat 08-09-, TÜ med 09-14-
76 Lazarjants, Ovanes. 27.1-90. S5 Bakuu, seals G, Peterburi Ü jur 07-09-, TÜ jur 09-12. 
77 Filippov, Vladimir. 11-7.80. Sojav p, Voloõnia kub Žitomir, Kielce G, jur 09-10-
78 Grossberg, Theodor 4.3.89. Apt p, Krm kub Tukumsi mk, Tartu G, med 09-14. 
79 Moniuszko, Antoni. 29-9.89. S6 Grodno kub Sokolka mk, Troitski G, keem 09-10-
80 Staskevitš, Nikolai. 31.3.78. S5 Vjetke, Keasani Veti 02., TÜ med 09-12. 
81 Aleksejev, Pjotr. 20.2.87. S2 Jeroslevl, Orjoli Kadkorp, med 09-16-
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23182 Jankovski, Franz. 17.10.88. S1 Minski kub Slutski mk, Slutski G, nat 09-, agr 09-14-
83 Sporleder, Rudolph. 16.9.88. S5 Tallinn, seals Nikolai G, jur 09-10-
84 Asitkov, Anatoli. 20.5.88. S4 Smolensk, seals G, Freiburgi Ü med 07-08-, TÜ med 09-15-
85 Iwers, Herbert. 28.7.90. S5 Riia, seals LinnaG, nat 09-, keem 09..., jur 10-14-
86 Nikolski, Anatoli. 14.11.89. S2 Tambovi kub Borissoglebsk, Tambovi G, mat 09... 10-
87 Angers&tejn, Edward. 14.6.88. S3 I>odž, seals G, teol 09-, jur 10-11-
88 Podgajetski, Vladimir. 23.7.89. S2 Kamenets-Podolsk, Žitomiri G, Harkovi U med 08-09-, 
TÜ med 09-10-
89 Rodzevitš, Donat. 28.4.83. S1 Pihkva kub Ostrov, Pihkva G, Peterburi Ü jur 04-09-, 
TÜ jur 09-10-
90 Xaszewski, WTadysIaw. 16.5.84. S1 Varssavi, seals 2.G, seals Ü jur 04-, Odessa U jur 
07-, TÜ jur 09...12-
91 Severov, Aleksei. 5-2.90. S5 Tveri kub Ostaškov, Peterburi 8.G, nat 09-, med 09-11-
92 Zamatohhin, Anatoli. 30.6.88. S7 Orenburgi kub Troitski mk, Troitski G, nat 09-10-
93 Ostroverhi, Nikolai. 28.11.85. S2 Kiiev, Peterburi Larini G, seals Ü jur 06-09-, TÜ 
jur 09-. -12-
94 Eisele, Gustav. 11.8.87. S6 Varssavi kub ja mk, Varssavi 6.G, jur 09-14-
95 Serafimov, Jakov. 27.1-84- S5 Riia, seals Aleksandri G, jur 09-10-
96 Vt nr 20692. 
97 Aršakunjants, Oganes. 22.5.88. S5 Tbilisi kub Boržom, Tbilisi 3-G, mat 09..., med 
11-12-
98 Butkevic, Boleslav. 12.11.83. S1 Kaunase kub Šiauliai mk, Šiauliai G, Peterburi Ü jur 
05-09-, TÜ jur 09-11 -
99 Anson, Aleksander. 5-11.90. S2 Viljandi mk Põltsamaa, Riia Aleksandri G, jur 09-13. 
23200 Grincevic, Vjacislav. 19-9.87. S1 Vilnius, seals 1.G, Peterburi Ü jur 06-, Odessa Ü 
jur 08-09-, TÜ jur 09-12-
01 Brilz, Peter. 28.12.90. S4 Hersoni kub Odessa mk, Nikolajevi G, nat 09..., med 10..., 
jur 15-15-
02 Kruševski, Aleksandr. 9-9-89- S5 Jaroslavli kub Rostov, Moskva 7-G, nat 09-13-
03 Kuusik, Harry. 13-7.90. S2 Tartu, seals G, jur 09-12-
04 Reimann (Randmäe), Toomas. 22.7.77. S6 Viljandi mk Vana-Voidu v, Peterburi 11.G, SMA 
apt abi 01., TÜ farm 04-08., med 09-14« 
05 Strawinski, Antoni. 25.6.84« S1 Grodno kub Slonimi mk, Liepaja G, jur 09...13. 
06 Leibovitš, Aron. 22.3-84- S5 Jekaterinoslavi kub Verhnedneprovsk, Jekaterinoslavi G, 
Jena Ü nat 06-, Praha Ü med 07-, Viini Ü med 08-, TÜ med 09-14. 
07 Joffe, Isaak. 29-5.89« S5 Pihkva kub Ostrov, Tartu G, jur 09-13. 
08 Petšuro, David. 5.10.86. S5 Mogiljovi kub Senno mk, Moskva Aleksandri KommertsK, jur 
09-13« 
09 Kaminski, WTadysIaw. 6.8.88. S6 Grodno kub Kobrini mk, Grodno G, jur 09-10-
10 Bruun, Aleksandr. 15.11.87. S? Fergana obl Novoi Margelan (Skobelev), Odessa 5« G, 
nat 09-, agr 09-, jur 10-13« 
11 Zmatšinski, Felitsian. 21.9.86. S2 Novgorodi kub Tihvin, Gatsina ReaalK, Peterburi Ü 
jur 06-09-, TÜ jur 09-10. 
12 Wolski, Jerzy-Emil. 14-9-83. S1 Piotrkow, Tsarskoje Selo G, Peterburi Ü jur 06-09-, 
TÜ jur 09-10. 
13 Snissarenko, Isaak. 30.10.81. S5 Tauria kub Dneprovski mk, Hersoni G, Odessa Ü jur 
03-04-, Peterburi Ü jur 06-09-, TÜ jur 09-09« 
14 Merkin, Girš (Grigori). 24.1.90. Arsti p, Mogiljov, seals G, med 09-16-
15 Cybulski, Jerzy. 22.5.84« S1 Piotrkowi kub Bedzin, Tsaritsoni G, Odessa Ü jur 05-09-, 
TÜ jur 09«.-12-
16 Koch, Albert. 22.12.88. S6 Bessaraabia kub Akkermani mk, Tartu G, jur 09-, teol 10-14-
17 Orlovski, Ivan. 9.3-90. S3 Moskva kub Bogorodski mk, Taernigovi VS, nat 09-, med 
09-14-
18 Kaplan, Mihhail. 10.4.85. S5 Harkov, Tsarskoje Selo G, jur 09-15-
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23219 üspenski, Boriss. 22.6.85. S1 Novgorodi kub ja mk, Novgorodi G, Peterburi ü jur 
08-09-, TÜ net 09...10-
20 luckiewicz, Stefan. 11.9.89. Sojav p, Liepaja, Peterburi Lentovskaja G, med O9...I8-
21 VTtols, Alberts. 13.7.88. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, teol 09...18-
22 Nevski, Nikolai. 4.3.88. S5 Novgorodi kub Staraja Russa, Novgorodi G, nat 09-, med 
09...17-
23 Rapoport, Moissei. 23.5.91. S5 Riia, seals Aleksandri G, med 09-14. 
24 Kaufmann, Pranciszek. 31.3.81. S5 Kaliszi kub Leczyca mk, Anemjevi G, jur 09-10-
25 Madernieks, Bruno. 20.9.88. S6 Lvm kub Riia mk, Pihkva ReaalK, mat 09-10- Surn 26. 
26 Grühn (Gruehn), Y/erner. 30-7.87. S3 Krm kub Talsi mk, Riia LinnaG, Müncheni U fil 
07-08-, TÜ teol 09-и. Surn 61. 
27 Melik-Šahnazarjants, Aram. 15.9.87- S1 Jelizavetpoli kub Šusa, Bakuu G, nat 09-, med 
10...18-
28 Zjulgadarov, Ali-bek. 31.12.84. S1 Jelizavetpoli kub ja mk, Tbilisi 1.G, Odessa Ü 
jur O3-O4-, Peterburi Ü jur 06-09-, TÜ jur 09-09. 
29 Kakoulin, Vladimir. 8.10.88. S2 Krm kub Grobina, Pärnu G, keem 09-09-
30 Kondakov, Igor. 6.1.91. S2 Kaasan, Skobelevi G, nat 09..., med 12-, nat 12-, med 
13...18-
31 Kakis, Teodors. 30.6.87. S6 Lvm kub Valmiera mk, Tartu G, nat 09-, med 10...12-
32 Dvigubski-Pokussajev, Vitali. 4.11.87. S2 Minski kub Pinski mk, Slutski G, Peterburi 
ü jur O7-O9-, TÜ jur 09-12-
33 Mihhalevski, Metsislav. 29-3.87. S2 Podoolia kub Mogiljov, Kamenets-Podolski G, 
Kiievi Ü jur 07-09-, TÜ jur 09-12-
34 Gabrel, Heinrich. 15.11.85. S6 Viljandi mk Suure-Kopu v, Peterburi Nikolai Kadkorp, 
mat 09-12-
35 Kalinowski, Romuald. 12.1.90. S5 Varssavi, seals 6.G, jur 09..., teol 11—15— 
36 Wolfram, Stanislaw. 10.4.84. S5 Varssavi kub Mazowiecki mk, Zlatopoli G, Zürichi Ü 
med 06-08-, TÜ nat 09-, med 09-13-
37 Mahhin, Konstantin. 1.6.86. S2 Tambovi kub Borissoglebsk, Voroneži 1.G, Harkovi ü 
jur O5-O6-, Peterburi U jur 07-09-, TÜ jur 09-11. 
38 Wohlfeil, Max. 23.2.89- S5 Tartu, seals G, jur 09-..14«, med 15-15. 
39 Okulitš, Valerian. 2.11.88. Sojav p, Voroneži kub Bobrov, Peterburi 1.G, jur 09-10-
40 Šebalin, Dmitri. 2.1.88. S1 Harkov, Peterburi 1.G, jur 09-10-
41 Kloska, Stanislaw.15.4.84. S5 Varssavi, seals 4-G, seals Ü jur 03-06-, TÜ jur 09-12. 
42 Šeres, Friedrich. 3-2.88. S4 Vitebsk, seals G, jur 09-10-
43 Graf, Arnold. 13.12.87. S5 Lvm kub Valmiera mk, Mõisaküla as, Pärnu G, teol 09-..17-
26. 
44 Vestholm, Jakob. 11.5.77« S6 Viru mk Palmse v, Tallinna Nikolai G, jur 09..., hist-
fil 13...15- Surn 35« 
45 Diem, Richard. 27.3.90. S6 Varssavi kub Sochaczewi mk, Varssavi 6.G, jur 09..., 
teol 11-15-
46 Tsergeštjants (Tsergestov), Aršak. 8.12.90. S2 Jelizavetpol, seals G, Harkovi Ü jur 
08-09-, TÜ jur 09-11-
47 Šervasidze, Kador-beg. 2.7.87. S1 Batumi obl ja ringkond, Tbilisi 1.G, nat 09-, 
med 09...14-
48 Ederberg, Ernst. 10.5.91. S3 Saare mk Kaarma kirikums, Tartu G, keem 09-10- Surn 73. 
49 Golitsõn, Pjotr. 10.9.81. S5 Novgorodi kub TŠerepovetsi mk, Oldenburg! printsi ReaalK, 
nat 09-10-
50 Ljaskowicz, Witold. 23-3-91. S1 Vilnius, seals 1.G, jur 09-11-
51 Kraus, Eduard. 22.11.82. S4 Hersoni kub Ananjevi G, Odessa U nat O4...O7-, jur 07-08-, 
TÜ jur 09...11-
52 Gavrilko, Andrei. 17-8.89- S1 Jelizavetpoli kub ja mk, Tbilisi 2.G, nat 09..., med 
10-13-
53 Grigorjev, Nikolai. 23.12.88. S2 Gatšina, seals Orbude I, med 09-..15-
54 Rägo, Gerhard. 5-12.92. S6 Voru mk Pindi v, Tartu ReaalK, mat 09-13. Surn 68. 
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23255 Adaason, August. 17.6.88. S6 Tartu mk Valguta v, Novgorodi G, mat 09-14., jur 18-
56 Telsa, Aleksandr. 20.9.86. S2 Simbirsk, Kisinjovi 2.G, Odessa Ü jur 05-09-, TÜ jur 
09-11. 
57 Vihman, Aleksandr. 18.12.83. S6 Tsernigov, Peterburi Larini G, jur 09-10-
58 Moskvin, Nikolai. 28.12.90. S6 Peterburi, seals 12.G, med 09-12-
59 Rabinovits, bazar. 14.7.87. S4 Moskva, Slutski G, nat 09-, med 09-16. 
60 Polesitski-Jahnin, Noaon. 11.7.88. S4 Mogiljovi kub Tserikovi mk, Mogiljovi G, nat 09-
med 09-16-
61 Litvin, Moissei. 26.4.91. S5 Mogiljov, seals G, nat 09-, med 09-16. 
62 Schoenefeldt, Paul. 4.10.89. S2 Jelgava, seals G, jur 09-13-
63 Võiski, Nikolai. 20.10.90. S6 Novgorodi kub Demjanski mk, Novgorodi G, jur 09-10-
64 Wodzinski, Radzislaw. 29.7.84. S2 Varssavi, Czestochowa G, Varssavi Ü mat O4-O5-, 
Peterburi Ü jur 06-09-, TÜ jur 09...12. 
65 Melik-Mirzahanov, Makedon. 9.12.85. S1 Bakuu kub ja mk, Bakuu ReaalK, jur 09-13. 
66 Darijenko, Aleksandr. 27.8.84. S4 Tauria kub Sevastoopol, seals G, Peterburi Ü nat 
07-09-, TÜ med 09-12-
67 Krilitševski, Zahhari. 23.7.84. Arsti p, Soome Turu, Peterburi 6.G, seals Ü jur 
04-09-, TÜ jur 09-10. 
68 Rivkes, Aron. 4.12.85. S5 Vilnius, seals P.Kagani G, nat 09-, med 10-16-
69 Adelski, Jankel. 31.10.88. S5 Vilniuse kub Merkinê, Vilniuse 2.G, med 09-16-
70 Šervaaidze, Georgi, vürst. 22.4.87. S1 Tbilisi kub ja mk, Tbilisi 1.G, jur 09...14-
71 Liebermann, Salem. 2.9-91. Dent p, Riia, Liepaja Nikolai G, jur 09-13-
72 Meiwin, Eduard. 13.8.90. S5 Jelgava, seals G, jur 09-13. 
73 Grollmann, Noah (Nikolai). 14.12.89. S5 Riia, seals LinnaG, jur 09-16-
74 Johannson (Juhanson), Eduard. 20.5.87- S6 Voru mk Vana-Roosa v, Tartu ReaalK, jur 
09...15- Surn 20. 
75 Mahoni, August. 19.8.89. S6 Harju mk Kehtna v, Pärnu G, jur 09-15-
76 Nipmann, Eduard. 21.4.89« S6 Tallinn, Pärnu G, mat 09...16. 
77 Zavadski, Moisygei. 31.8.84. S5 Belostok, Grodno G, med 09-14. 
78 Švabinskis, Boleslovas. 26.10.87. S6 Kaunase kub Telšiai mk, Riia LinnaG, jur 09-09-
79 Gurwitsch, Lazar. 20.5*90. S5 Kaunase kub Panevêzyse mk, Jelgava G, jur 09-13. 
80 Chelmonski, Adam. 28.3.90. S1 Varssavi, seals 5.G, Peterburi PolütI 08-09-, TÜ jur 
09-10-
81 Wasilewski, Boguslaw. 9-1.80. S5 Tbilisi kub Gori, Bakuu G, Varssavi Ü nat 03-, med 
O4-O5-, TÜ jur 09...15-
82 Schwartz, Aleksander. 24.10.80. S4 Peterburi, seals 1.G, aeals Ü jur 05-09-, TÜ jur 
09-11. 
83 Markauskas, Vladislovas. 15.11.75. S6 Kaunase kub Utena, Daugavpilsi ReaalK, mat 
09-10-
84 Feldmann, Kurt. 25.6.88. S4 Lvm kub Riia mk, Jelgava G, Breslau Ü med 08-09-, TÜ med 
09-18. 
85 šneiderovitš, Andrei. 13-12.83. S4 Novgorod, seals G, SMA O4-O9-, TÜ med 09...17. 
86 Pljusnin, Pjotr. 3-1.87- S6 Tsarskoje Selo, seals G, med 09-.* 17* 
87 Wölpe, Sebulon. 27.9.84- S5 Liepaja, Kuressaare G, Liepaja KommertsK, jur 09-13-
88 Schmidt, Wlodzimierz. 7.10.87* S5 Varssavi, Jekaterinoslavi ReaalK, Zürichi Ü med 
06-09-, TÜ nat 09-, jur 10-14. 
89 Tamm, Aleksander. 30.8.89. S3 Voru mk Räpina, Tartu G, hist-fil 09-09-
90 Kardasev, Sergei. 17.7.88. S5 Taga-Baikali obl Troitskosavsk, Astrahani G, Zürichi ü 
med 07-07-, TÜ jur 09-13-
91 Jozefowicz, Waclaw. 23.6.89. S1 Poltaava kub Krementsug, Rostov Doni ääres Peetri 
ReaalK, jur 09-15-
92 Ter-Oganjants, Gabriel. 14.6.88. S2 Bakuu, seals G, Peterburi ü jur 07-09-, TÜ jur 
09-13« 
93 Rauhvarger, Leonid. 7.11.79. S5 Novgorodi kub ja mk, Peterburi 8.G, nat 09-, med 
10-16. 
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23294 Rumsevits, Georgi. 8.12.84. S1 Kaasan, Tsita G, jur 09-10-
95 Tihhonov, Nikolai. 24.9.90. S3 Kroonlinn, seals G, jur 09-09-
96 Zaczynski (Zaczek), Ewazyst. 14*7.81. S5 Varssavi, seals 6.G, seals 0 mat OI-O5-, TÜ 
mat 09-11-, jur 11...13« 
97 Tsirgadze, Vladimir. 6.10.88. S5 Kutaisi kub Šaropani mk, Peterburi 12.G, nat 09...» 
med 10... 16-
98 Pronaszko, Jozef (Ossip). 15.4.83. S1 Suwalki, seals G, Varssavi ü nat 02-06-, Kiievi 
Ü nat 06-08-, TÜ nat 09-11.» med 16-18. 
99 Skinder, Witold. 5.7.87. S1 Lublini kub Novo-Aleksandria mk, Vilniuse 2.G, Peterburi U 
mat 07-09-, TÜ jur 09-12-
2ЗЗОО Akopjants, Bagrad. 3.3.88. S5 Bakuu, seals G, nat 09-, med 10-15-
01 Falck, Hans von. 7.2.88. S3 Voru mk Kanepi kirikums, Tartu G, Bonn-Poppelsdorfi PlmA 
06-09-, TÜ agr 09-10-
02 Mühlen, Max von zur. 16.10.88. S1 Viljandi mk Võisiku ms, Riia H.v.Eltzi G, agr 09-12-
Surn 46. 
03 Reinberg, Hermann 15*5.90. S5 Riia, seals LinnaG, nat 09-, med 10-16Š 
04 Prüller (Brüller), Kristian (Christjan). 23*6.77. S6 Viljandi mk Kurista v, Tallinna 
Nikolai G, mat 09...17-
05 Kotermanowicz, Stefan. ? 11.84« S5 Lublini kub Novo-Aleksandria mk, Varssavi 2.G, 
seals Ü med O4-O5-, Krakovi Ü med 07-07-, TÜ med 09-14. 
06 Schwartz, Wilhelm. 3.2.91. S3 Tartu, Peterburi 3.G, teol 09-15. 
07 Löffier, Adolf. 31.З.88. S5 Piotrkowi kub laski mk, Varssavi 6.G, jur 09-, teol 10-14. 
08 Jastrzebski, Waclaw, 10.10.88. S1 Vilniuse kub Lida mk, Grodno G, agr O9...I6-
09 Gladkov, Serafim. 21.6.90. S4 Taganrog, seals G, agr 09-10-
10 Iboltinš (Abolin), Vladimirs. 4*5*90. S6 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi õpperingkonna 
Ek, nat 09-10-
11 Puškarski, Ivan (Jan). 28.6.86. S2 Vilnius, seals 2.G, Kiievi ü jur O7-O9-, TÜ jur 
09-12-
12 Skibinski, Ignacy. 1.2.85. S1 Varssavi, Peterburi 12.G, seals ü jur 05-08-, TÜ jur 
09-11-
13 Matuzevicius, Kazimieras. 14.8.88. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Riia Aleksandri G, 
nat 09...13-
14 Freymuth, Karl. 21.4.91. S5 Tartu, Peterburi 3.G, hist 09-13* 
15 Olavski, Boriss. 6.3.82. S1 Peterburi, Novgorodi G, Peterburi Ü jur 04-09-, TÜ jur 
09-10-
16 Kvitkovski, Nikolai. 15.12.82. S4 TŠernigovi kub Sosnitsa mk, Starodubi G, Peterburi 
Ü ftitis-mat 04-, jur O5-O9-, TÜ jur 09-10-
17 Vitkin, Nahmen Nota. 10.8.89. S5 Minski kub Slutsk, seals G, nat 09-, med 10-16. 
18 Venckevic, Jan. 22.2.84. S1 Kaunase kub Telaiai mk, Šiauliai G, Peterburi Ü mat 02-04-
Varssavi Ü mat 07-, seals PolütI 07-, Peterburi Ü mat 07-09-, TÜ mat 09-11. 
19 Kansmarm, Eduard. 10.10.87. S6 Paldiski, Pärnu G, mat 09-10-, Peterburi Ü mat 11-12-, 
TÜ mat 13-16. 
20 Družkin, Jakov. 25*6.82. 36 Fergana obl Novoi-Margelan, Taskendi G, jur 09-14-
21 Averbahh, Meier. 30.12.83. S5 Mogiljovi kub Orsa mk, Kuressaare G, jur 09-, agr 12... 
...13-
22 Kozlowski, Stefan. 7.5.83. S1 Grodno kub Belski mk, Peterburi 1.G, jur 09-11-
23 Ter-Oganjants, Oganes. 19.2.87. S1 Bakuu, seals G, Berliini Ü jur 05-08-, Peterburi Ü 
jur 08-09-, TÜ jur 09-11. 
24 Joffe, Srul, 5.IO.9O. S5 Grodno kub Brest, seals G, nat 09-, med 10...18. 
25 Roze, Jülija, 20.2.92- S6 Lvm kub Riia mk, Riia Linna ReaalK, hist-fil 09..., jur 
12...17-
26 Rajunec, Zenon. 3-1.82. S1 Kaunase kub Panevêzyse mk, Šiauliai G, Peterburi Ü jur 
03-09-, TÜ jur 09...12-
27 Gukasjan (Gukasjants), Gragat. 14.8.87. S3 Jerevani kub Aleksandropol, Bakuu Aleksand­
ri G, Peterburi Ü nat 07-09-, TÜ nat 09-, med 10-14-
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23328 H&ikin (Kusner), Naum. 27-5.76. S5 Vitebsk, Ufa G, jur 09-10« 
29 Kramer, Julius. 9.2.83. S4 Jelgava, seals ReaalK, jur 09-15-
30 Korotkov, Aleksandr. 28.3.82. S4 Grodno kub Belostok, Grodno G, Peterburi Ü mat 08., 
TÜ jur 09-11. 
31 Stonkus, Ignotas. 13.8.83. S6 Kaunase kub Šiauliai mk, Šiauliai G, Peterburi U jur 
03-09-, TÜ jur 09...12. 
32 Illjukevitš, Sergei. 25.10.90. S3 Grodno kub Slonimi mk, Belski G, mat 09...12. 
33 bang, Johann (Juhan). 31.8.88. S6 Tartu mk Sootaga v, Tartu LinnaK, Riia Õpperingkonna 
Ek, mat 09-13. Surn 77. 
34 Zentšenko, Pjotr. 4.2.88. S1 TŠernigovi kub Novozobkovi mk, Chelmi G, mat 09-12. 
35 Reiter, Woldemar von. 23.3.68. S1 Tauria kub Kertš, Gatšina Orbude I, lopet Tartu Veti 
96., TÜ med 09-14-
36 Staprens, Pauls. 25.3.91. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, hist-fil 09—,mat 
10-15. Surn 19. 
37 Tyszkiewicz, Stanislaw, krahv. 17.3.88. S1 Vilniuse kub Trakai mk, Vilniuse 1.G, 
Peterburi Ü jur 08-09-, TÜ jur 09...I4-
38 Liorentsevitš, Vladimir. 6.12.85« S3 Vitebski kub ja mk, Vitebski G, mat 09—13« 
39 Lawrinovitsch, Franz. 24.4.65. S5 Vilnius, Slutskl G, Moskva Ü med OO-O5-, lopet 
Baseli Ü dr med 09., TÜ med 09-10-
40 Litvak, Grigori. 5*2.84. S4 Kiievi kub Berditšev, Kiievi 4.G, jur 09...12. 
41 Družkin, Semjon. 12.2.84. S4 Taškent, seals G, jur 09-12-
42 Weintraub, Isaak. 28.3*89- S4 TŠernigovi kub Starodub, seals G, jur 09-10-
43 Kertsman, Boriss. 7*1*85* S5 Odessa, Pensa 2.G, jur 09-12. 
1910, 1. semester 
44 Eisenbet, Abram. 24.11.79. S2 Radom, Bakuu Aleksandri G, Harkovi Ü hist-fil 07-07-, 
TÜ nat 10-, med 10-16-
45 Sommer (Soomre), Arthur. 2.6.90. S6 Viljandi mk Helme v, Tartu ReaalK, mat 10-, teol 
12-16. 
46 Lomsadze, Askalon. 28.6.89- S4 Kutaisi kub Šaropani mk, Kutaisi ReaalK, nat 10-, med 
10...18. Surn 66. 
47 Medem, Paul, krahv. 1-3-89- S1 Krm kub Tukumsi mk, Peterburi Aleksandri Lütseum, jur 
10-10-
48 Jäger, Nikolai. 22.8.90. S5 Tartu, seals ReaalK, mat 10-13. 
49 Kijewski, Aleksander. 4.4.88. S5 Varssavi, seals Praga G, seals ü jur 09-, TÜ jur 
10-13-
50 Orlowski, Mieczyslaw. 23.11.88. S5 Varssavi kub ja mk, Varssavi 5*0, nat 10-10-, 
Varssavi Ü med 10-14-, Harkovi Ü med 14-16-, TÜ med 17-
51 Blumberg, Valerian. 16.2.87* Sojav p, Tbilisi, seals 3*G, jur 10-10-
52 Terentjev, Sergei. 5.7.85. Sojav p, Riia, Peterburi 7.G, seals U jur 06-09-, TÜ jur 
10-14. 
53 Ber, Nikolai. 22.3.86. S2 Habarovsk, Irkutski G, Peterburi Ü jur 05-09-, TÜ jur 10-13-
54 Brussentsov, Nikolai. 31.8.87. S2 Habarovsk, Tallinna Nikolai G, Peterburi Ü jur 
07-09-, TÜ jur 10-12-
55 Müller, Teofil. 20.12.87. S5 Czestochowa, Pihkva G, Peterburi Ü jur 08-09-, TÜ jur 
10-12. 
56 Guszkowski, Kazimierz. 2.9.87. S1 Plocki kub Ciechanow, Krakovi ReaalK, jur 10-14» 
57 Kreines, Samuel Theodor. 15-1-88. S5 Minsk, Arhangelski G, Berliini U jur 09-10-, 
TÜ jur 10—13— 
58 Stutzer, Erich. 12.5.90. S4 Riia, seals Linna ReaalK, nat 10-10-, med 10-13-
59 Maizner, Kazimierz. 10.7.83. S5 Varssavi, seals 5-0» seale Ü mat 03-04-, seale 
PolütI O4-O5-, Peterburi Ü jur 06-09-, TÜ jur 10-11. 
60 Kogan, Ilja. 31-12.88. S5 Kaluuga, Kurski G, nat 10-10-
61 Woycicki, Mieczyslaw. 29-11.84. S1 Varssavi, Pärnu G, jur IO-I4-
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23363 Sewioe-Zablooki, Stanislaw. 20.5.90. 31 Vilnius, seals 2.6, mat 10-17. 
64 Turozynowicz, Jan. 11.4.85. S1 bublin, Peterburi 7.0, seals U jur 06-10-, TÜ jur 
10-12. 
65 Plinkiewioz, Jan. 23.6.84. S5 Varssavi, seals 2.0, seals Ö med 04-05-, TÜ jur 10-14-
66 Prange, Graston. 30.12.88. S5 Lvm kub Limbazi, Riia ReaalK, nat 10-, jur 10-14-
67 Veh, Voldemar. 10.6.86. S1 Harva, Peterburi Püha Anna K, seals Ü jur 07-09-, TU nat 
10-, jur 10-10-
68 Milrad, Mieozyslaw. 2.10.85. 35 Varssavi, Moskva KomertsK, nat 10-, med 10-16-
69 Vitort, Vladimir. 23.3.89. 31 Peterburi, seals ISG, seals Ü jur 06-10-, TÜ jur 10-10. 
70 Koldajev, Ivan. 2.3.83. 35 Hersoni kub Eikolajev, Hereon! 0, Peterburi Ü jur 05-09-, 
TÜ jur 10-12. 
71 Florovski, Mihhail. 24.1.87. S3 Vilnius, Grodno G, Peterburi Ü jur 07-09-, TÜ jur 
10-12. 
72 Ter-Grigorjants, Aram. 2.6.79. S3 Tbilisi kub Ahhalkalaki mk, Tbilisi 1.G, Peterburi 
Ü jur 02...09-, TÜ jur 10-11. 
73 Sergejev, Sergei. 23.2.88. S4 Peterburi, seals 1.ReaalK, seals Ü jur 06-09-, TÜ jur 
10-11-
74 Kossitski-Baronov, Vladimir. 19.7-83. S? Pihkva, seals G, Peterburi ü jur 06-09-, 
TÜ jur 10-10. 
75 Dobrodejev, Mihhail. 5.6.87. S5 Orjoli kub Livnõ, seals ReaalK, jur 10-10-
76 Sašinski, Anatoli. 25.7.89. 32 Taškent, seals G, Peterburi Ü jur 07-09-, TÜ jur 10-12. 
77 Pezold, Roman von. 11.11.90. 31 Kiievi kub Uman, Robinski G, nat 10-, keem 10-11-
78 Pajewski, Edmund-StanisTaw. 6.11.83. S1 Piotrkow, seals G, Kiievi ü jur 06-10-, TÜ 
jur 10-11-
79 Idmanoveki, Anatoli. 10.4-80. S5 Hersoni kub Jelizavetgradi mk, Voznessenski G, nat 
10-, med 10-12-
80 Denissov, Vladimir. 20.7.87. S1 Kurski kub štšigro mk, Kurski G, Kiievi Ü jur 06-09-, 
Peterburi Ü jur 09-10-, TÜ jur 10-11. 
81 Georgijanov, Vladimir. 30.8.85. S3 Bessaraabia kub Beltso mk, Kl, s in j о vi VS, Peterburi 
Ü hist-fil 06-09-, TÜ hiat 10-12. 
82 Dolivo-Dobrovolski, Mihhail. 7.6.80. S1 Minski kub Mozor, Slutski G, Peterburi Ü jur 
ОЗ-О9-, TÜ jur 10...14-
83 Malhomme, Lev. 16.1.88. Jur p, Peterburi, seals Aleksandri G, seale U jur 07-09-, 
TÜ jur 10-15. 
84 Woložynski, Stanieïaw. 13.8.86. 31 Minski, kub Sluteki mk, Slutski G, Peterburi ü 
jur 05-09-, TÜ jur 10-12-
85 Deklau, Ewald. 24.1.89. S2 Saare mk Muhu Kuivastu v, Kuressaare G, Jaroslavli Demidovi 
Jur Lütseum 09-10-, TÜ jur 10-12-
86 Krümins, Karlis. 25.11.89. S6 Lvm kub Valka mk, Pärnu G, jur 10-15. 
87 Verstin, Ivan. 28.4.88. S6 Vladimiri kub Melenki, Moskva õpperingkonna Ek, jur 10-, 
med 10...17. 
88 Ter-Astvatsatrjants, Aleksandr. 29.8.82. Sl Jelizavetpoli kub Šuss, seale ReaalK, 
Peterburi Ü jur 06-09-, TÜ jur 10...11. 
89 Ter-Azarjants, Aleksandr. 13.7.87. S1 Jellzavetpol, seals G, nat 10-, med 10...16-
90 Galebski, Roman. 5.12*86. 34 Peterburi, seals 3*0* seale ü jur 05-09-, TÜ jur 10.«.11. 
91 Zelmanov, Aleksandr. 14.4.88. 31 Peterburif seals 3«G, seale ü jur 06-09-, TÜ jur 
10-10-
92 Svolken, Vitalis. 12.8.83. 31 Vilniuse kub Švencionyee mk, Vilniuse 1.0, Peterburi ü 
jur 03-09-, TÜ jur 10...12. 
93 Nanobov, Irakli. 15.2.82. S3 Jelizavetpoli kub Nuhha, Tbilisi 2.0, Peterburi ü jur 
02-09-, TÜ jur 10-11-, mat 15-17-
94 Tutevits, Boriss. 18.7.85. 31 Kutaisi, Tbilisi 2.0, Peterburi ü jur 03-09-, TÜ jur 
10-16-
95 Ooldentreoht, Girš-Leib. 21.1.8?. 35 Kiievi kub Berdltfisev, Ozçatochowa 0, jur 10-10-
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23396 Agamaljants, Aleksan. 3.4.85. 35 Jelizavetpoli kub Šusa, seals ReaalK, SUA. 03-09-, 
TÜ med 10-13. 
97 Podlewskl, Stefan. 16.8.87. 35 Piotrkowi kub Czçstochowa, Liepaja G, Peterburi U jur 
08-09-, TÜ jur 10-13. 
98 Stjunkel, Sergei. 9.9.88. S2 Harva, seals G, jur 10-14-
99 Mashulia, Mihhail. 14.9.89. S1 Kutaisi kub Senaki mk, Kutaisi G, Peterburi ü jur 
06-09-, TÜ jur 10-11-
23400 Panotšini, Lev. 10.8.87. S1 Poltaava, Lubno G, hist-fil 10-10-
01 Landau, Lazar. 1.5.91. S4 Grodno, seals G, jur 10-13. 
02 Papava, Akaki. 18.1.90. S6 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi ReaalK, hist-fil 10..., jur 
10...16-
03 Czyž, Jozef. 15.9.87. 31 Vilnius, seals 1.G, Peterburi ü jur 06-09-, TÜ jur 10-10-
04 Nikonov, Boriss. 5.5.90. Sojav p, Sveaborg, Jelizavetpoli G, nat 10-, med 10-15-
05 Skodikor, Pjotr. 3.7.89. S3 Bessaraabia kub Klsinjovi mk, Kisinjovi TS, nat 10-10-
06 Cimkowicz, WTadysIaw. 26.1.86. Sojav p, Peterburi, seals 5»G, seals Ü jur 05-09-, 
TÜ jur 10-14. 
07 Braude, Arkadi. 24.3.89. 34 Peterburi, seals 6.G, seals Ü jur 08-09-, TÜ jur 10-12-
08 Mkurnali, Konstantin. 28.11.83. S1 Kutaisi kub >Senaki mk, Kutaisi G, Peterburi Ü 
jur 06-09-, TÜ jur 10...13. 
09 Sundgren, Ernst. 26.10.87« S2 Peterburi, Jekaterinoslavi G, nat 10-, keem 10...18. 
10 Melehh, Hikolai. 27.1.87. S2 Vilniuse kub Disna mk, Vilniuse 2.G, jur 10-10-
11 Engel, Wladimir. 10.7.81. S4 Tereki obl Pjatigorsk, Tbilisi 1.G, Peterburi Ü ftitis-mat 
01-, jur 04-09-, TÜ jur 10-11-
12 Blumenthal, Ernst. 18.2.72. S1 Kaasan, Peterburi Püha Peetri K, jur 10-12-
13 Schulmann, Bernhard von. 26.6.90. Sl Tallinn, seals ТоошК, jur 10-14- Surn 17. 
14 Janovitski, Feodossi. 10.6.78. S3 Podoolia kub Vinnitsa mk, Podoolia VS, Tomski Ü 
jur 07-09-, TÜ jur 10...14-
15 Tsikunov, Aleksandr. 25.1.83. 35 Riia, seals Aleksandri G, Peterburi Ü jur 03-09-, 
TÜ jur 10-10-
16 Habajev, Aleksandr. 3.6.84. 37 Tereki obl Hovo-Ossetinskaja stan, Vladikavkaz! G, 
Peterburi Ü mat 07-09-, TÜ mat 10...13« 
17 Timofejev, Vassili. 4«4.84. 34 Peterburi, seals Reform KirikuK, seals Ü jur O4-O9-, 
TÜ jur 10...12-
18 Petrelevitš, Karl. 17.5.86. S6 Krm kub Aizpute mk, Peterburi Kadkorp, hist-fil 10-10-
19 Parik, Jüri. 16.4.89. S6 Viljandi ok Uue-Voidu v, H.Treffneri G, Peterburi Kadkorp, 
jur 10...14. Surn 29. 
20 Teder, Eduard. 22.1.90. S6 Tartu mk Vana-Otepää v, Tartu ReaalK, nat 10-, med 10-18-
23. Surn 60. 
21 Fainstein, Izrail. 24.6.92. S4 Voloõnia kub Kovel, Bresti G, jur 10-14-
22 Süssmann, Salomon. 19.9.82. S5 Ismail, Akkermani G, mat 10-10-
23 B3htlingk, Oskar von. 26.7.91,. S1 Pärnu, seals G, jur 10-14. 
24 Ojakäär, Tonis. 24.8.89« 36 Tartu mk Kudina v, Pihkva Kadkorp, mat 10-, med 10-16-
25 Tseisvili, Joann (Ivan). 30.10.88. S5 Kutaisi, seals ReaalK, jur 10-10-
26 Laguna, Mary an. 25.3.84. S1 Plooki kub Prasnyszi mk, Peterburi 12.G, seals Ü jur 
05-09-, TÜ jur 10-10. 
27 Botškarev, Boriss. 21.6.86. 32 Moskva, Blagovestsenski G, nat 10-11-
28 Tsernovitski, Ivan. 14.1.85. S3 Peterburi kub Luuga mk, Peterburi VS, Varssavi Ü 
mat 09-10-, TÜ mat 10-10-
29 Šeremetsinski, Ivan. 3.8.80. 32 Kiievi kub Skvlra mk, Zlatopoli G, Kiievi Ü nat 
02-09-, TÜ nat 10...12. 
30 Brunalds, Janis. 8.9.90. S6 Krm kub Baueka mk, Riia Linna ReaalK, jur 10-14. Surn 19. 
31 Varzar, Dimitri. 9.12.82. S1 Tsernigov, Peterburi K.May G, seals Ü mat 03-09-, TÜ 
mat 10—10. 
32 Mheidze, Ivan, vürst. 22.5.87. S1 Kutaisi kub Senakl mk, Kutaisi Gruusia AadliG, 
nat 10..., med 10-11- Surn 11. 
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23433 Zaitsev, Solomon. 30.4*63« S4 Klier, seals 2.0, seals 0 nat 00-09-, TÜ keem 10-14-
Surn 14« 
34 Moekovaki, Elja. 8.9.67. 35 Vilniuse kub LI da mk, Panevêayae ReaalK, nat 10-, med 
11...17-
35 Winterhalter, Anatoli. 22.12.84. Jur p, Peterburi, seals 6.G, seals ü jur 04-09-, Tt) 
jur 10-10. 
36 Reutov, Boriss. 23.7.90. S3 Tuula kub Kaslra mk, Tuula VS, mat 10...17. 
37 Pogoditeki, Vladimir. 22.6.79« S2 Minski kub Igumen, Šiauliai G, Peterburi U jur 
00-09-, TÜ jur 10-11. 
36 Kornejev, Danlil. 26.2.83* Sojav p, Tereki obl Vladikavkaz! ringkond, Vladikavkaz! 
Misjoni VS, Tomski ü jur 05-06-, Peterburi ü jur 06-09-, TÜ jur 10-12-
39 Tacohella, Vserolod. 28.12.89. S2 Petrozavodsk, Peterburi Larlni G, seals Ü jur 08-10-
TÜ jur 10-12-
40 Šmeljor, Boriss. 11.5.78. S2 Tuula, Varssavi 1.G, seals Ü hist-fil 02-06-, TÜ hist-
fil 10-11-
41 Moltsanov, Mihhail. 2.7*82. S1 Piotrkowi kub ja mk, TŠernigovi G, Peterburi Ü jur 
05-09-, TÜ jur 10-11-
42 Šeljuta, Apollinarl. 4.8.84. S1 Peterburi, Saraatovi 2.G, Varssavi Ü jur 02-05-, TÜ 
jur 10-11. 
43 Kompanijets, Pavel. 23.10.88. S4 Harkov, seale KommertsK, jur 10-14-
44 Obraztsov, Pjotr. 23.6.81. S3 Rootsi Stockholm, Smolenski G, Peterburi Ü mat 02-07-, 
TÜ mat 10...11. 
45 liernlkowski, Stanislaw. 11.4.80. S2 Plock, Riia Nikolai G, seals PolütI 98...04-, 
TÜ jur 10...12-
46 Oderfeld, Jan-Stefan-Douglas. 3.6.92. S5 Varssavi, seals Suvorovi Kadkorp, jur 10... 
...14. 
2. semester 
47 Juss, Voldemar. 3.10.89. S5 Tallinn, Tartu G, mat 10-, nat 10-, med 11...18. 
48 MÜhlbach, Joosep (Maisma, Juhan). 8.12.88. S6 Viru mk Aaspere v, Tallinna Nikolai G, 
jur 10-, hist-fil 10-11-, maj 22-26. 
49 Meyer, Pierre. 11.3.91. Med dr p, Tartu, Peterburi Püha Peetri K, med 10...18- Surn 24. 
50 Galkin, Pavel. 26.12.89* S6 Tereki obl Vladikavkaz, Kroonlinna G, med 10...17-
51 Mickwitz, Carl von. 3.8.90, S1 Voronež, Blrzaine MaaG, med 10...18. 
52 Rätsep (Schneider-Rätsep), Burohard. 8.11.89. S5 Tartu, seale ReaalK, med 10...18. 
53 Zlle, Valteris. 6.11.90. S5 Tartu, seals G, nat 10...16-
54 Lipping, Paul. 7.4.91. S4 Tartu, seals G, nat 10-11-
55 Stelling, Nicolai. 25.10.91. S5 Lvm kub Valmiera, Tartu G, mat 10-11-
56 Maasik, Karl. 3*11*89. S6 Viljandi mk Patküla v, Tartu G, mat 10-16. 
57 Vanjukov, Ivan. 21.1.91. S4 Novgorodi kub Staraja Russa, Novgorodi G, med 10...17-
58 Maiorov, Nikolai. 8.5.92. S6 Peterburi, seals 7.G, med 10...16-
59 Striedter, Osoar. 27.7.89. S4 Peterburi kub Luuga mk, Jelgava G, teol IO-I4-
60 Vorobjov, Ivan. 21.10.90. S5 Peterburi, seals 7.G, seals ü nat 09-10-, TÜ med 10-11-
61 Pressier, Brich. 15*10.88. S5 Liepaja, seals ReaalK, hist-fil 10-, jur 12-13-
62 Losklt, Juhan. 8.7.89. 36 Tartu mk Verna-Prangli v, Tartu G, keem 10-16- 28. 
63 Vikis, Janis. 16.6.89. 36 Lvm kub Valmiera mk, Tartu G, med 10-14-
64 Jaeka, Rudolph. 5.12.91. 36 Tartu mk Kaagvere v, Tartu G, jur 10-15., nat 15-, med 
15-17-
65 Zâme, Peteris. 12.7.91. 35 Krm kub Ilukste mk, Panevêzyse ReaalK, med IO-I4-
66 Tork, Juhan. 17.10.89* 36 Tartu, seals G, hist 10-14. Surn 80. 
67 Pankov, Pavel. 30.12.88. S5 Daugavpils, Peterburi 11.G, med 10-11-
68 Slmaetel, Johannes. 18.8.90. 36 Harju ak Vardi v, Tallinna Aleksandri G, med 10..., 
nat 12-12-
69 Rothberg, Jüri,, 14.6.91. S5 Viljandi mk ja v, Tallinna Aleksandri Q, med 10...18-
70 Willemi (Wilhelmeon), Karl. 13-6.89. 35 Tallinn, aeala Aleksandri в, med 10-17-
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23471 Pisn jats evski, Georgi. 19.4.84. S2 Peterburi, seale 7.G, seale t) jur 06-10-, TÜ jur 
10-12-
72 Rickiaann, Edgar. 12.8.89. S5 Lvm kub Valmiera mk, Riie Nikolai G, med 10-18. 
73 Staden, Richard von. 7.7.90. S1 Tartu вк Kammeri ms» Peterburi Reform KirikuK, jur 
10 . . . 18 -
74 Kiater, Karl. 13-7-91. S6 Tartu, seals G, jur 10-18-
75 Jervan, Martin. 13-5-91. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, med 10-16-
76 Sivers, Harry von. 24-5-92- S1 Tartu, Tallinna ToomK, jur 10-13- Surn 18-
77 Hoeppener, Wolf. 27.2.91. S4 Tallinn, seals Nikolai G, nat 10-11-
78 Pulmas (Palmas), Egon- 20-2.91- S5 Tartu, seals G* mat 10-14- Surn 14. 
79 Kristian, Hans. 7-9-90- S6 Tartu mk Vaimastvere v, Tartu G, jur 10-13-
80 Kaminski, Antoni. 17.1.89. S5 Vilniuse kub Osmjano, Peterburi Püha Katariina K, med 
10...18-
81 Alsvang, Grigori. 13.1.82. S5 Hertoni kub Jelizevetgrad, seals G, Peterburi Ü jur 
07-10-, TÜ jur 10-11. 
82 Miekwitz, Hellmuth von. 5.12.89. S1 Tartu, Varssavi Õpperingkonna Ek, hist-fil 10-11-
83 Kurmis, Edgare. 26.1.88. S6 Lvm kub Riia mk, Riia LirmaG, teol 10-, jur 10-16. 
84 Fersen, Herbert, parun. 14.8.89. Sl Lvm kub Valka mk, Berzaine MaaG, jur 10-12- Surn 
12. 
85 Perli, Harald. 6.8.91. S6 Tartu mk Kavastu v, Tartu ReaalK, raed 10-17. Surn 53. 
86 Antonov, Nikolai. 21.3.89. S1 Soome Viiburi kub Hamina, Peterburi ISG, jur IO-I4-
87 Sööt, Konstantin. 28.7-92- S6 Peterburi kub Jamburgi mk, Narva G, med 10...16-
88 Oehrn, Alexander. 7-3=93. S4 Tartu mk Haaslava v, Tbilisi 2.G, TÜ med 10...17-, 
lopet Voroneži Ü med 23« 
89 Mäggus (Mägis), Alexander. 5-7-91. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, hist-fil 10-, jur 
10-, teol 12-16. 
90 Baum, Ulrich. 12-5-88. Apt p, Vladimir, Riia LinnaG, keem 10-, jur 11...16-
91 Meerscheidt-Hüllessem, Arthur, parun, 28,10.78. 31 Krm kub Aizpute, Riia LinnaG, 
Freiburgi Ü dr philos., TÜ jur 10=13. 
92 Fjodorov, Boriss. 13.8.89. S5 Pihkva, seals G, med 10-13-
93 Mengden, Georgi von, parun. 31.8.90. S1 Lvm kub Valka mk, Tartu G, jur 10-12-
94 Frank, Wilhelm. 15.9-88- Koi p, Hersoni kub Ânanjevi mk, Tartu H.Treffneri G, jur 10-, 
teol 13-16. 
95 Wahl, Viktor von. 5^7^90. S1 Viljandi mk Sürgavere me, Taarskoje Selo G, jur 10-, agr 
11-13- Surn 53-
96 Braufmann, Valdis. 2.9.91. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, jur 10-10-
97 Matto, Kustav (Gustav). 26.8.86. S6 Tartu mk Eliatvere v. Tartu H.Treffneri G, jur 
10-, teol 11...17-
98 Lukk, Theofil. 29.9.91. S5 Narva, seals G, met 10-11- Surn 20. 
99 Meder, Harald. 4-4.91. S4 Tartu, Peterburi 3.G, jur 10...14= 
235ОО Brevem, Hermann von. 20.12.89- S1 Tallinn, seals ToomK, jur 10—13-
01 Flaks, Joseph. 12.7.90. S5 Riia, Tartu G, med 10-18. 
02 Šagiahmetov, Šahh-Gali. 3.1.83- S1 Orenburg, seals G, Peterburi Ü jur 03-, nat 09-10-, 
TÜ med 10...18., jur 11. 
03 Tukanowicz, Felician. 15.3-89- S6 Minski kub Novogrudok, Tallinna Nikolai G, med 
10-16-
04 Reichenbach (Riikoja), Heinrich. 8.3-91» S2 Järva mk Rakke jaam, Tallinna Nikolai G, 
keem 10-, nat 10-18. 
05 Gurland, Hellmuth. 9.4.91. S3 Jelgava, Liepaja Nikolei G, teol 10..., nat 16-18-
06 Kirassirov, Vitali. 19.4-91. S6 Novgorodi kub Staraja Russe mk, Novgorodi G, med 
10...16-
07 Sarv-Espenstein, Nikolai. 14.5-84. S6 Narva, Tartu G» seed 10... 18. 
08 Assmuth, Walter. 29.10.89. S3 Tallinn, seale ToomK, med 10,..18- 21. Surn 27. 
09 Meyendorff, Friedrich, parun. 19.4.90. S1 Harju mk Keila ms, jur 10...14- Surn 25. 
10 Hansen, Heinrich von. 12.3.89. S1 Lvm kub Valka mk, Kuressaare G, jur IO-14- Surn 44-
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23511 Hansen, Paul. 8.7.90. 84 Tartu ek Rõngu kirikuma, Tartu 0, aed 10-17. 
12 Sauer, Edmund. 18.7.87. S8 Peterburi, seals Püha Peetri К, seals ö jur 06-10-, TÜ 
jur 10-11-
13 Kirsch, Herbert. 6.2.88. S8 Lvm kub Riia mk, Tartu G, med IO-I4-
14 Savary, Herbert. 4.10.90. S4 Lvm kub Riia mk, Riia H.v.Eltzi 0, jur 10...18-
15 Berg, Friedrich. 3.11.91. S3 Lvm kub Valka mk, Riia H.v.Eltzi G, med 10...18. 
16 Blumenbach, Arnold. 14.8.91. 34 Riia, seale H.v.Eltzi G, med 10-14-
17 Stankiewlcz, Mieczyslaw von. 6.7.92. S1 Riia, seals Aleksandri G, med 10-15. 
18 Ströhm, Harald. 7.8.92. S4 Tallinn, seals ToomK, Md 10...17. Surn 36. 
19 Grove, Herbert. 13.5.90. S2 Tallinn, seals Nikolai G, med 10...18- 21. 
20 Igelstrom, Beiigt, krahv. 5.11.89. S1 Tallinn, seale ToomK, jur 10...11-
21 Urbanowicz, Jerzy. 8.5.88. S1 Katmas, Šiauliai G, med 10...18-
22 Korol, Juhan. 7.7.90. S5 Pihkva kub Velikije Luki mk, Velikije LukL ReaalK, med 10-17. 
23 Turmann, Ernst. 14.9.92. S5 Tallinn, seals ToomK, jur 10-14. 
24 Kima, Voldemar. 21.3.92. S2 Tartu, seals G, mat 10-18. 
25 Spllet, Herbert. 6.1.91. S4 Riia, seale LinnaG, hist 10-18. 
26 Rosenkranz, Walter. 26.2,91. S4 Riia, seals LinnaG, med 10...18-
27 Bersing, Arthur, 14.10.90. S5 Podoolia kub Nemirov, Peterhofi G, med 10-14-
28 Tokmatsov, Aleksandr. 20.8.89. S5 Peterburi, Peterhofi G, med 10-16-
29 Kügler, Herbert. 8.10.92. S4 Krm kub Bauska mk, Riia LinnaG, jur 10..., med 16...18-
30 Ehlers, Walter. 5.11.91. S4 Riia, seals LinnaG, hist-fil 10-, teol 11-16. 
31 Rosen, Friedrich, parun. 22.8.92. S1 Lääne mk Saaremoisa ms, Tallinna ToomK, jur 
10-14. 
32 Kursell, Arthur von. 12.2.90. S1 Viru mk Erra ma, Tallinna ToomK, jur 10-11-
33 Tamm, Aleksander. 29.10.91. S2 Viljandi mk Tõrva es, Tartu G, med 10-, hist 10-17. 
34 Rägo (Räägo), Richard. 3.5.93» S6 Voru mk Vana-Antsla v, Tartu ReaalK, jur IO-I5-
35 Eerik, Johann. 11.4.89. S6 Viljandi mk Patküla v, Tartu H.Treffneri G, jur 10-14-
36 Schwartz, Hans. 5.4.92. S4 Riia, seals LinnaG, jur 10...14-
37 Pärt, Rudolf. 18.3.90. S6 Tartu mk Votlkvere v, Tartu H.Treffneri G, med 10-15- 21. 
Surn 22. 
38 Žiljajev, Valentin. 29.10.90. S5 Peterburi, Peterhofi G, med 10...17-
39 Pacht, Walter. 7.4.91. Med dr p, Lvm kub Riia mk, Riia H.v.Eltzi G, med 10...14-
40 Treumann, Leo. 18.12.90. S5 Tallinn, seals ToomK, teol 10...18-
41 Hechel, Fedor. 12.4.91. S4 Narva, seale G, keem 10-12-
42 Sokolov, Sergei. 20.6.92. S2 Omsk, Maikopi ReaalK, mat 10-12-
43 Kluge, Felix. 17-2.90. S3 Liepaja, Jelgava G, mat 10-11-
44 Tokarev, Nikolai. 30.6.81. S1 Peterburi, Gatšina Orbude I ReaalK, Peterburi ü jur 
06-10-, TÜ jur 10-11-
45 Luther, Leonid. 16.5.91. S6 Omek, Tallinna Alekeandri G, med 10...12-
46 Rjabinovski, Mihhail. 18.7-92. S5 Pihkva kub Ostrov, Pihkva G, med 10...16. 
47 Tokarev, Aleksandr. 19.2.83. S1 Peterburi, Gatšina Orbude I ReaalK, Peterburi ü jur 
07-10-, TÜ jur 10...15-
48 Ulk, Märt. 27.1.80. S6 Viljandi mk Aidu v, Tartu G, mat 10-, jur 10-11-
49 Leik, Heinrich. 11.9.91. S5 Viljandi mk Uusna v, Tartu G, teol 10-11-
50 Tllmanis, Aleksanders. 23.3-91. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, med 10-11-
51 Gedraitis (Gedroits), Julian. 18.9.87. S6 Jelgava, seals G, med IO-I5- Surn 15. 
52 Kallas, Axel. 15.6.90. S3 Voru mk Rouge kirikuni в, Peterburi PUha Peetri K, teol 
10-15. Surn 22. 
53 Gruenberg, Sergius (Sergei), 8,11,92. S5 Bakuu, Peterburi Püha Katarline К, teol 
10-16-
54 Agasarjants, Aleksandr. 26.2.91. S2 Jelizavetpoli kub Šusa, Tbilisi 3.G, med 10...15-
55 Iliakis, Bronislovas. 11.3.92. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Riia Nikolai в, med 
10-11- Surn 11. 
56 Kehrberg, Jaan. 31.12.82. S6 Voru mk Alekeandri v, Tartu G, med 10...17-
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23557 Lepp, Felix. 2.5.81. S6 Voru mk Tsooru v, Tartu G, mat 10-, nat 10-, med 11.,., 
Moskva ü med 17-, TÜ med 18. Surn 73. 
58 Waeber, Alfred. 21.2.89. S2 Krm kub Bauska, Liepaja G, jur 10-11-
59 Klein, Theodor. 6.1.89. S5 Pärnu, seals G, mat 10-11-
60 Zverev, Sikolai. 22.12.88. S3 Haapsalu, Riia Aleksandri G, jur 10-16. 
61 Oklon, Edmund. 17.7.90. S4 Tallinn, seale Aleksandri G, med 10-18-
62 Stankiewioz, Boleslaw. 13.4»92. S1 Vilniuse kub Vileika mk, Minski G, med 10-13-
63 Brandt, Paxil. 22.4.91. S4 Riia, aeals Aleksandri G, hist 10... 18-
64 Perov, Ilja. 24.6.91. S3 Pensa kub Narovtšati mk, Pensa 1.G, med 10-, mat 10-14. 
65 Pavlov, Vladimir. 26.3.89. S2 Tsarskoje Selo, seals G, med 10-12-
66 Paltsikov, Viktor. 13-1,91. S5 Pihkva kub Novorževi mk, Pihkva G, med 10-12-
67 Baikov, Aleksandr. 1.12.90. S1 Minski kub Pinsk, Pihkva G, med 10-12-
68 Antonov, Sergei. 23.6.92. S1 Viiburi kub Hamina, Pihkva G, med 10-13-
69 I*asberg (iAsberg), Hermann. 30.10.89. S6 Viru mk Rakvere v, Peterburi Aleksandri G, 
med 10—16— 25-
70 Joosep, Martin. 7.11.87. S6 Pärnu mk Audru v, Pärnu G, med 10-16- 21. 
71 Paskevits, Boriss. 12.2.90. S4 Voloonia kub Kremenetsi mk, Vilniuse 2.G, med 10...18. 
72 Oganowskl, Stanislaw. 9.5.87. S6 Vilnius, Bobruiski G, Peterburi Ü jur 07-10-, TÜ 
jur 10-12. 
73 Sumakov, Vsevolod. 16.4.92. S2 Tartu, seals G, hist-fil 10...16-
74 Biluchowski, Tadeusz. 22.10.89. S5 Piotrkowi kub Novoradomski mk, Czestochowa G, 
med 10... 17-
75 Moroz, Sergei. 25.11.89. S2 Tserepovets, Novgorodi G, Peterburi Ü nat 09-10-, TÜ 
med 10-12-
76 Tsvinev, Vladimir. 9.4.89. S2 Riia, seals LinnaG, med 10-16-
77 Konks, August. 18.6.87. S6 Viljandi mk Soosaare v, Tartu H.Treffneri G, med 10...17-
78 Silamednis (Mednis), Karlis. 26.8.89. S6 Lvm kub Valka mk, Riia Nikolai G, jur 10..., 
teol 12-18-
79 Seljugin, Vladimir. 16.10.89. S5 Pihkva kub Ostrov, Pihkva G, med IO...I4-
80 Ziedlns, Janis. 21.1.90. S6 Lvm kub Valmiera mk, Pihkva ReaalK, jur 10-15. 
81 Sonenberg, Maurycy. 25.12.76. Jur p, Varssavi, seals 2.G, seals Ü jur 96-OO-, TÜ jur 
10-13-
82 Galejs, Julijs. 7.7.84. S6 Lvm kub Valka mk, Tsarskoje Selo G, Peterburi Ü nat 08-10-, 
TÜ med 10...15. 
83 Beldjugin, Vladimir. 19.8.92. S2 Peterburi kub Gatšina, Tartu G, jur 10-14. 
84 Tannebaum, Ilmar. 30.5*88. S2 Tallinn, seals Nikolai G, Peterburi Ü jur 07-10-, TÜ 
jur 10...li­
es Eck, Theodor. 19.1.92. S2 Rostov Doni ääres, Voroneži 1.G, nat 10-13-
86 Lambert, Erik. 13.4.92. S6 Lääne mk Mässu v, Pärnu G, hist-fil 10-12-
87 Duglas, Ottomar. 7.10.93. S4 Järva mk Ambla v, Tallinna Peetri ReaalK, mat 10...18-
88 Lesnieks, Voldemare. 18.3.90. Õpet p, Lvm kub Cesise mk, Riia Nikolai G, med 10...18. 
89 Gavrilov, Konstantin. 1.10.87. S2 Samaara kub Buguruslan, Tartu G, med 10...17. 
90 Dzinters, Olgerde. 8.5.92. S2 Permi kub Šadrinsk, Jelgava G, jur 10-15-
91 Montwillo, Luoian. 25.12.90. S1 Vilniuse kub ja mk, Jelgava G, med 10-18-
92 Pallon, Edgar. 3O.IO.92. S3 Rakvere, Tallinna Nikolai G, med 10-14-
93 Kluck, Arthur. 9.11.91. S4 Podoolia kub Novaja Usitsa mk, Peterburi 3»G, teol 10-15. 
94 Antipov, Vladimir. 5-10.85. S4 Riia, Peterburi Boginski ReaalK, seals Ü jur 08-09-, 
TÜ med 10-18. 
95 Feigin, Hetsel. 22.11.91. S5 Daugavpils, Riia Aleksandri G, jur 10-14-
96 Kurrlk, Konstantin. 12,1,91, S5 Tartu, seals G, jur IO...I4-
97 Tomberg, Otto. 11.4*92. S? Tartu mk Votikvere v, Tartu ReaalK, med 10...18. 
98 Jouram (Jauram), Villem. 25-5.90. S6 Tartu mk Laiuse v, Tartu H.Treffneri G, jur 
10... 21. 
99 Igel, Walter. 2.8.92. S6 Kuressaare, seals G, teol 10...13-
236ОО Putilin, Konstantin. 20.9.89. S2 Peterburi kub Novaja Ladoga mk, Narva G, jur 10... 
... 13— 
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23601 Ozfblowski, Julien. 18.8.77. S2 Pihkva, Vilniuse 1.G, lopet Peterburi U nat 02., 
TÜ mat 10-, med 11-16. 
02 Roginski, Wladyslew. 9.7.88. S1 Vilniuse kub Osmjano mk, Peterburi Stolbtsevi G, 
med 10-10-
03 Kaehlbremdt, Otto. 17.3.89. S2 Riia, seals LinnaG, jur 10-15-
04 Gussarov, Ivan. 29.6.91. S6 Novgorodi kub Kresttso mk, Novgorodi G, med 10-11-
05 Kunoewicz, Wlodzimierz. 14.2.90. S2 Lublin, Vilniuse 1.G, jur 10-14-
06 Vahtrik, Ülo. 28.8.90. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, Peterburi ü jur 09-10-, TÜ 
jur 10...13-
07 Jaritaon, Aleksandr. 18.11.91. S2 Kroonlinn, seals G, med 10.,.17-
08 Köägardal, Aadu (Ado). 9.1.91. S6 Viljandi Hik Uue-Vcidu v, Tartu H.Treffneri G, 
hist-fil 10-, teol 12-16. Surn 57. 
09 Solovjov, Panteleimon. 30.7.88. S2 Novgorodi kub Ustjužna, Pjatigorski G, med 10-16. 
10 Bielenia, Stanislaw. 20.2.91. S2 Varssavi, seals Praga G, med 10-, jur 11-11-
11 Lossmann, Aleksander. 23.2.89. S6 Pärnu mk Tori v, Tartu H.Treffneri G, mat 10...16. 
12 Kook, August. 11.10.90. S6 Viru mk Rägavere v, Peterburi Aleksandri G, med 10-17. 
13 Magidson, Morduh. 22.7.92. S4 Mogiljovi kub Klimovitši mk, Tartu G, mat 10-15-
14 Ter-Oganjants, Aram. 6.7.90. 36 Tbilisi, seals 2.G, med 10-17. 
15 Knorr, Ernst. 13.1.92. 35 Lvm kub Riia mk, Riie ReaalK, hist 10-14. 
16 Gedinš, Arvide. 9-5.90. 36 Krm kub Bauska mk, Riia Alekeandri G, med 10-14-
17 Polionis, Bronislav. 21.10.87. S6 Vilniuse kub Osmjanõ mk, Vilniuse 2.G, med 10...18. 
18 Aderkas, Albrecht von. 15*6.88. S1 Lvm kub Valmiera mk, Riia Aleksandri G, agr 10..., 
jur 15-, med 15-16- Surn 35* 
19 Andrijanov, Ivan. 4.2.89. 31 Mogiljovi kub Gorki mk, Riia H.v.Eltzi G, jur 10...16-
20 Baer, Hans von. 27.5.90. S1 Saare mk Suure-Kaarma ma, Tallinna ToomK, med 10...18. 
Surn 18. 
21 Kress, Aleksander. 11.2.92. S4 Tallinn, seals Nikolai G, med 10-16. 
22 Kraskov, Gavriil. 6.4.91. S6 Arhangelski kub Pinega mk, Arhangelski G, med 10-15-
23 Kukainis, Karlis. 17.2.90. S2 Lvm kub Cesis, Riia H.v.Eltzi G, jur 10...16-
24 Kullitis, Jekabs. 23*3.90. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, teol 10...17» 
25 Matthey, Hellmut von. 19*8.91. S1 India Chidambaram, Peterburi Püha Peetri K, med 
10...18- 22. Surn 39. 
26 Mataitis, äsykolas. 3.12.89. S6 Kaunase kub Šiauliai mk, Riia Aleksandri G, jur 10-15-
27 Nikonovits, Nikolai, 9.6.91. S2 Paide, Tartu G, nat 10-17- 26. 
28 Novoseltsev, Vladimir. 17.1.90. S6 Primorje obl Habarovsk, Arhangelski G, med 10..., 
hist-fil 14-14-
29 Okwieoinski, Jozef. 1.7.90. S5 Kaliszi kub Wieluni mk, Peterburi Õpperingkonna Ek, 
med 10-12-
30 Paulin, Gaston. 17.9.91. 35 Lvm kub Valka mk, Riia Nikolai G, med 10-, jur 10-11-
31 Surovteev, Valentin. 11.8.92. 32 Narva, Arhangelski G, med 10...17-
32 Troitsuk, Filipp. 20.10.88. 36 Grodno kub Brest-Litovski mk, Peterburi Õpperingkonna 
Ek, med 10-, nat 10-11-
33 Osevenaki, Pavel. 30.8.90. 32 Olonetsi kub Votegra, Olonetsi G, Peterburi Ü mat 09-
-10-, TÜ jur 10-12-
34 Gutzeit, Konstantin von. 13*10.91. S1 Lvm kub Valka mk, Riia Aleksandri G, med 10-12-
35 Doaarkas, Kazimieras. 1.11.87. S6 Kaunase kub Telšiai mic, Peterburi Larini G, med 
10-14-
36 üllmann. Adolph. 24.10.90. 34 Jelgava, seals G, med 10-17, 
37 Bubin, Ivan. 5.10.89. 36 Peterburi, seals 10.9, seals Ü nat 09-10-, TÜ nat 10-, med 
10-12-
38 Barstsevski, Vladimir. 1.5*84* 35 Odessa, seals Stuppo G, hisk-fil 10-, med II...I7-
39 Baohmann (Randalu), Adam. 12.5.90. S6 Viru ик Iisaku v, Narva G, jur 10-16-
40 Martinson, Felix. 10.9.89. 36 Tartu mk Vaiguta v, Таг-eu ReaalK, mat 10-16-
41 Narkus (Nõrkus), Meõislovas. 9*5.91. 36 Kaunase kub Raseiniai mk, Šiauliai G, med 
10-16-
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23642 Ruhs, Woldemer. 31.8.88. S3 Pärnu, seale G, agr 10-11-
43 Raudsep, Johann. 11.12.89. Õpet p, Kub&nl obl Kaasani stan, Irmaviri G, med 10...18-
44 Raczkowski, Czeslaw. 4.12.89. S1 Kaunase kub ja mk, Liepaja G, med 10-16-
45 Sadovski, Leib. 27.1.90. S5 Minski kub Novogrudoki mk, Vilniuse 2.G, med 10-16-
46 Stefan, Ivan. 10.9.91. S2 Kiiev, TŠita G, jur 10-, med 12-, jur 14-17-
47 Loskov, Pavel. 21.9.89. S6 Arhangelski kub Šenkurski mk, Arhangelski G, med 10...17-
48 Komarnicki, Waclaw. 29.7.91. S1 Varssavi, seals 5*G, med 10-, nat 10-, hist-fil 10-, 
jur 11-14. 
49 Rozentals, Indrikis. 18.6.90. S6 Krm kub Tukumsi mk, Jelgava ReaalK, nat 10-15., 
med 18—18— 
50 Wojnowski, Jan. 20.1.89. S1 Kaunase kub Zaresai mk, Jelgava G, jur 10...12-
51 Rempel, Dietrich. 4.10.87- Kol p, Jekaterinoslavi kub Bahmuti mk, Tartu H.Treffneri 
G, med 10...18. 
52 Titov, Jevgeni. 4-2.89- S2 Peterburi, seals 6.G, med 10...17-
53 Tsheidze, Ražden. 17-1.90. S4 Kutaisi, seals G, jur 10...16-
54 Goldberg, Sigismund. 5-6.86. S5 Tartu mk Kuremaa v, Kuressaare G, med 10...18., keem 
18-18-
55 Balodis, Janis. 25-12.90. S6 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Riia Nikolai G, jur 10-15. 
56 Kundzinš, Arvêds- 29-8-91 - Prof p, Tartu, seals G, mat 10-11-
57 Libkind-Lubodziecki, Jerzy. 30-12-88. S5 Varssavi, seals 5.G, jur 10...15-
58 Timofejev, Aleksandr. 7-9-92. S2 Peterburi, seals 7-G, med 10...12-
59 Berg, Leonid. 25-8.92. S4 Samaara, seals 1.G, hist-fil 10-15. 
60 Brackel, Friedrich von. 10.4-90. S1 Riia, seals LinnaG, med 10-15-
61 Voskoboinik (Voskoboinikov), Aleksei. 23.2.83. S6 Poltaava, seals G, jur 10-10-
62 Depmann, Jaak. 14.6.79. S6 Viljandi mk Tarvastu v, Pärnu G, jur 10-14. 
63 Iszora, Eugeniusz. 4.11-89. S1 Vilnius, seals 2.G, med 10-17-
64 Mankowski, Jozef. 1.4.89. S1 Vilnius, seals ReaalK, jur 10...15-
65 Zimbler, Jossif. 12.11.91. S5 Tartu, seals ReaalK, med 10-18. 
66 Schönfeldt, Walther. 18.9.92. S2 Peterburi, seals Püha Peetri K, hist-fil 10...18. 
67 Paul, Sergei. 30.5.92. S3 Saare mk Laimjala v, Pärnu G, jur 10-15-
68 Kupffer, Vassili. 10.12.90. S2 Riia, seals LinnaG, mat 10-14. 
69 Miltinš, Emils. 27.4.90. S4 Riia, Peterburi Gurevitši G, med 10...18. 
70 Pallo, Aleksander. 12.3.90. S6 Tauria kub Jevpatoria mk, Jevpatoria G, jur 10... 14-
71 Wasiak, Stefan. 1.9-84. S5 Suwalki kub Wladyslawowi mk, Riia Aleksandri G, seals 
PolütI 04-05-, TÜ mat 10.. .14. 
72 Pillov, Hans. 2.6.9O. S6 Viljandi mk Pajusi v, Tartu G, med 10-10-
73 Brzozowski, Stanislaw- 27.7.83. S1 Piotrkow, seals G, Varssavi Ü mat O4-O5-, jur 
07-08-, Jaroslavli Demidovi Jur Lütseum 09-10-, TÜ jur 10-11. 
74 Kolon, Konstantin. 28.10.89- S3 Tallinn, seals Aleksandri G, med 10...12-
75 Brincken, Nicolai von der. 3-5.73. S1 Krm kub Kuldiga mk, Bêrzaine MaaG, lopet 
Moskva Ü jur 96., TÜ med 10...17-
76 Schneider, Erhard. 19.6.83» S2 Lvm kub Limbaži, Riia Linna ReaalK, med 10-16-
77 Netšajev, Boriss. 3.5.92. S5 Vladivostok, Peterburi Sternberg! G, med 10-18. 
78 Ter-Mikaeljants, Minas. 24.6.86. S4 Tbilisi, seals 3»G, Peterburi Ü jur 06-10-, TÜ 
jur 10-15-
79 Goldberg, Bernhard. 6.5.91. S5 Krm kub Bauska, Jelgava ReaalK, jur 10-15. 
80 Knigge, Eduard. 18.1.78. S8 Orjol, Simbirski G, Peterburi Ü jur 04-Ю-, TÜ jur 10-12. 
81 Rawitsch-Porazinski, Sigismund. 20.11.91. 32 Soome Hämeenlinna, Tartu G, jur 10-14-
82 Tihhomirov, Vitali. 2.5»89. S3 Olonetsi kub Pudožl ak, Olonetsi VS, seals Aleksandri 
G, hist 10-15. 
83 Noviteki, Vladislav. 22.1.92. S5 Vilniuse kub Disna mk, Bobruiski G, med 10-16-
84 Romaskevitš, Mihhail. 24»9.79. S3 TŠernigovi kub Novozobkovi mk, Peterburi ISG, 
seals Ü jur O5...IO-, Tlf jur 10-14-
85 Golante, David. 2.3.89. S5 Grodno, seals G, med 10-16-
86 Margvelašvili, Georgi. 11.10.91. S1 Kutaisi, seals G, med 10...17-
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23687 Fleury, Witold. 2.4*91. S5 Vilnius, seals 1.0, Peterburi Ü nat 09-10-, Tti med 
10...16-
88 Nr vahele jäänud. 
89 Afanasjev, Pavel. 27.10.79. 32 Kaunase kub Panevftžyse ek, Jelgava ReaalK, Peterburi Ü 
jur 07-10-, TÜ jur 10-12. 
90 Godyckl-Cwirko, Rafal. 5.11.89. 3,1 Varssavi, Moskva Kreiaanni G, jur 10...14-
91 Tults, Andres. 17.8.86. 36 Pärnu mk Taali v, Tartu H.Treffneri G, agr 10-11-
92 Stefan, Arnold. 20.11.91. 35 Riia, Pihkva G, jur 10-10-
93 Muratšov, Stepan. 13-5.91. S5 Kisinjov, seals 1.G, mat 10-11-
94 Popov, Ivan. 8.2.87. S1 Vladikavkaz, seals G, Peterburi ü jur 08-10-, TÜ jur 10-12-
95 Otto, Paul. 8.4.88. 35 Piotrkowi kub Sosnowiec, lod&i G, teol 10-16. 
96 Malinin, Andrei. 26.12.84. S2 Novgorodi kub Demjanski mk, Peterburi Larini G, seale 
Ü hist-fil 06-10-, TÜ hist 10...11. 
97 Sobieszczanski, Lucian. 2.12.91. 31 Varssavi, seals 6.G, med 10-16-
98 Ifflhlmann, Johannes. 5.4.88. 36 Harju mk Saue v, Tallinna ReaalK, jur 10-10-
99 Friedmann, Morduch. 26.3.91. S5 Liepaja, seals G, med 10-16-
237ОО Solts, Tobias. 28.10.90. 34 Vilnius, seals 1.G, jur 10-15. 
01 Rabinowitsch, Mendel. 6.7.90. 34 Liepaja, seals G, jur 10...15-
02 Poljak, Abram. 7*11.91. 35 Liepaja, seals 0, med 10-16-
03 Bebris, Raimonds. 16.3.90. 36 Krm kub Palanga, Liepaja G, med 10..., nat 13..., 
med 13.••, jur 17-
04 Vries, Axel de. 16.6.92. S5 Järva mk Freed! ms, Tallinna ToomK, med 10..., jur 12... 
...18- Surn 63. 
05 Brukson, Avraam. 26.1.92. S5 Mogiljov, Pärnu G, med 10...18. 
06 Leszczynski, Czeslaw. 21.10.87. S1 Poltaava kub Mirgorod, Peterburi Stolbtsovi G, 
seals ü jur 08-10-, TÜ jur 10...12-
07 Goutieré, Eugene. 11.12.88. 32 Varssavi, Peterburi Dr Wiedemann! ReaalK, seals Ü 
jur 06-10-, TÜ jur 10-12. 
08 Drachenfels, Anatol von, parun. 18.7.90. 31 Ufa kub Belebe! mk, Tartu G, nat 10..., 
med 12...18- Surn 24-
09 Mdivanjants (Divanov), Levon. 30.1.82. õpet p, Tbilisi, seals 3.G, Peterburi Ü jur 
06-10-, TÜ jur 10...11-
10 Wittorf, Wsewolod von. 28.11.85. S1 Peterburi, seals 3.G, seals Ü nat 04..., 
Lausanne1! Ü nat 05-07-, Peterburi U nat 09-, TÜ nat 10-11-
11 Grigorjev, Konstantin. 22.5*92. 32 Kaasan, Vjatka G, mat 10-, jur 10~15~ 
12 Krilitsevski, Nikolai. 20.8.87. 32 Soome Viiburi kub Hamina, Peterburi 1.G, seals Ü 
jur 05-10-, TÜ jur 10-11. 
13 Ossipov, Nikolai. 9*11*85* S4 Narva, seals G, Peterburi U jur 06-10-, TÜ jur 10-12-
14 Kogan, Isaak. 8.7.92. 35 Minsk, seals G, jur 10...14-
15 Rohlin, Izrail. 28.4.91. 34 Peterburi, Riia ReaalK, Peterburi Metsal 08-10-, TÜ jur 
10-14-
16 Putnik, Jaan. 29.11.79. 36 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, Peterburi Ü jur 08-10-, 
TÜ jur 10-15-
17 Hollberg, Wilhelm. 28.12.89. 34 Haapsalu, Peterburi 2.G, seals U hist-fil 09-10-, 
TÜ teol 10-17-
18 Jagilnioki, Zygmunt. 22.2.86. 31 Vilnius, seals ReaalK, med 10-17-
19 Neggo (Neggu), Gundemar. 21.3.88. 35 Kuressaare, seals G, Peterburi Ü nat 10-10-, 
TÜ nat 10-, med 10-18. 
20 Slavko, Vladimir. 24.4-80. S4 Vladikavkaz, seals G, Peterburi Ü füüs-mat 01-, jur 
06-10-, TÜ jur 10-12. 
21 Jurewitz, Leo. 10.2.90. S5 Krm kub Kuldiga mk. Kuldiga G, teol 10. ..15— 
22 Maslennikov, Vladimir. 11.7-90. 35 Peterburi, seals 1.G, med 10...14-
23 Sadovski, Aleksandr. 25-3.92. Prof p, Peterburi, Tartu G, nat 10-, keem 14—15— 
24 Berzinš, Richards. 26.12.88. 36 Pärnu ek Orajõe v, Pärnu G, mat 10-11-
25 Wroblewski, Bronislaw. 13-11.88. 31 Tver, Varssavi 5.G, jur 10...15. 
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23726 IaŠvili, Vukol. 18.2.88. S1 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi Gruusia AadliG, hist-fil 
Ю-15. 
27 Zahhartšenko, Nikolai. 2.7.89. S1 Pihkva kub Novoržev, Pihkva G, jur 10-11-
28 Pleskov, Arthur. 15.12.83. S5 Azov Doni ääres, Peterburi Õpperingkonna Ek, seals Ü 
jur 09-10-, TÜ jur 10-11-
29 Samas (Šerna), Jokubas. 26.6.88. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Tartu H.Treffneri G, 
jur 10-11-
30 Bîlmanis, Arturs. 13-5.89- S6 Riia, seals LinnaG, teol 10-15. 
31 Preobraženski, Aleksandr. 15*9.92. S2 Grodno, Voroneži 1.G, med 10-17-
32 Konstantinovski, Boriss. 10.3.90. 32 Peterburi, seals 5.G, seals Ü jur 09-10-, TÜ 
jur 10-13-
33 Papmel, Aleksandr. 23.3.90. S4 Peterburi, seale Alekeandri G, seals Ü jur 08-10-, TÜ 
jur 10-10-
34 Turss, Gustavs. 24-5.90. S6 Lvm kub Cesise mk, Peterburi 6.G, jur 10..., hist-fil 11-, 
teol 13...18-
35 Kuznetsov, Nikolai. 23-3-86. S4 Harkovi kub Bogoduhhovi mk, Ahtorka G, Harkovi Ü med 
06-09-, TÜ med 10...14-
36 Vaisberg, Issaja. 10.11.79- S5 Peterburi, seale 10.G, seals Ü jur 05-10-, TÜ jur 
10...12-
37 Vossovitš, Aleksandr. 2.6.83- S6 Vilniuse kub Disna mk, Riia Nikolai G, hist-fil 
10-10-
38 Ptšelin, Ippollt. 23-8-89- S2 Peterburi, Tallinna Aleksandri G, Peterburi Ü jur 
08-10-, TÜ jur 10-12-
39 Tsheidze, Mihhail. 19.8.83. S1 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi Gruusia AadliG, Saraatovi 
Ü med 09-10-, TÜ med 10-10-
40 Bariss, Janis. 27.10.90. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Nikolai G, med 10...13-
41 Kurtzig, Konstantin. 30.11.89. S4 Krm kub Tukums, Krasnojarski G, med 10-, jur 11... 
...14-
42 Guzik, Klimenti. 26.10.85. S5 Tbilisi, Bakuu ReaalK, jur 10-12-
43 Kupsc, Bronislav. 24.10.84. S1 Vilnius, Moskva Idal, Peterburi Ü jur 07-10-, TÜ jur 
10...14-
44 Petrov, Vladimir. 4-7.90. S5 Peterburi kub Jamburg, Tallinna Nikolai G, Peterburi Ü 
jur 08-10-, TÜ med 10-12-
45 Provorov, Nikolai. 18.2.86. S5 Jaroslavli kub Pošehhonje, Vologda ReaalK, SMA 06-09-, 
TÜ nat 10..., med 11...14-
46 Cukerman, Ber. 27.8.91. S4 Siedlce kub Terespol, Bresti G, jur 10-13-
47 Jappu, Schmuel. 11.11.79. S5 Suwalki kub Vilkaviškis, Liepaja Nikolai G, jur 10-14-, 
nat 17-17-
48 Koltonovski, Aleksandr. 5.6.84. S2 Minski kub Borissovi mk, Peterburi 8.G, seals ü 
jur 06-10-, TÜ jur 10-11. 
49 Vt nr 15970. 
50 Litov, Vladimir. 13.2.80. S2 Doni sojaväeobl Novotšerkassk, seals G, Peterburi U 
ftiüs-mat 98-, jur 00...10-, TÜ jur 10-12-
51 Witt, Gustav. 27.3-85. S6 Bessaraabia kub Akkermani mk, Tartu H.Treffneri G, jur 10-, 
teol 11-16. 
52 Gorski, Zygmunt. 20.4.84. S4 Varssavi, Peterburi Dr Wiedemann! G, jur 10-11-
53 Jegorov (Jefimov), Vassili. 10.3.83. S6 Smolenski kub Gzatski mk, Vjazma G, agr 10-16. 
54 Nalbandjants, Arsak. 14.4.87. S5 Temir-Han šura, Bakuu G, Odessa Ü jur 07-10-, TÜ 
jur 10-11. 
55 Hotšolava, Jakov. 25.3.89. S3 Kutaisi kub Senaki mk, Kutaisi G, med 10...16-
56 Ginzburg, Paivis. 6.1.91. S5 Mogiljovi kub Tserikovi mk, Vitebski G, med 10...14-
57 Miron, Izrail. 16.11.75. S5 Vilnius, Vitebski G, Riia õpperingkonna Ek, jur 10-14. 
58 Koch, Herbert. 13.12.85. 32 Valga, Peterburi Püha Anna K, Riia PolütI O5-O9-, TÜ 
hist-fil 10—11— 
59 Thiess, Alexander. 13.2.90. S4 Peterburi, seals 6.G, med 10...17. Surn 67. 
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2376О Slaa, Byszard. 23*7*86. 34 Varssavi, Peterburi Gurevitši G, seals ü jur 06-10-, TÜ 
jar 10-12-
61 Didsurabov, Oganes. 19.1.82. 34 Tbilisi, seals 1.G, Peterburi ü hist-fil 03-10-, TÜ 
jur 10...14-
62 Anan jemts, Ignatios. 25.12.81. 35 Jelizavetpoli kub Šusa, Bakuu G, Harkovi Ü aed 
07-10-, TÜ aed 10...16-
63 Peskevits, Georgi. 30.7*78. 31 Taga-Baikall obl Stretenskaja stan, Peterburi Blago-
vestšenskl G, seals Ü nat 00...09-, TÜ nat 10...13= 
64 Rose, licolai. 29.12.86. 36 Viljandi mk Imavere v, Tallinna ReaalK, jur 10-13-
65 Budesko, Vjatseslav. 13*1*85* S3 Bessaraabia kub Bendero шк, Klsinjоvi VS, Peterburi 
Ü jur 06-10-, TÜ jur 10-11. 
66 Borra, likolal. 6.8.87. 38 Doni sojaväeobl Kamenskaja etan, Moskva õpperingkonna Ek, 
mat 10-15-
67 Eisenbet, Jossif. 22-3.81. 35 Radoa, Smolenski Aleksandri ReaalK, mat 10-, med 11-17-
68 Wojewodskl, Aleksandr. 22.3.85* 31 Tbilisi, seale 2.G, Peterburi Ü füüs-mat 05-, jur 
06-10-, TÜ jur 10-11-
69 Reeben, August. 11.11.88. 36 Tartu mk Vana-Kuuste v, Tartu ReaalK, nat 10-16. Surn 73* 
70 Rund, Zygmunt. 24*7*86, 35 Varssavi, Tsarskoje Selo G, Peterburi Ü jur 07-10-, TÜ 
jur 10-12-
71 Muhhin, Anatoli. 2.12.91* õpet p, Peterburi kub Gdovi mk, Tartu ReaalK, mat 10...16-
72 Davodov, Konstantin. 21.10.86. 32 Peterburi, Grodno G, Peterburi Ü jur 06-10-, TÜ 
jur 10...12. 
73 Luik, Wilhelm. 1.11.91. 36 Tartu, seals ReaalK, nat 10", med 11...18-
74 Parsadanov (Parsadanjants), Grigori. 6.2.81. S4 Tbilisi seals ReaalK, Peterburi ü 
jur 07-10-, TÜ jur 10...11-
75 Hitrov, Gavriil. 7.4.88. S4 Pihkva, seals G, jur 10-11-
76 Konaaeov, Vladimir. 16.7.86. 32 Peterburi, seals 3.G, seals ü jur 07-10-, TÜ jur 
10—13— 
77 Vileisls, Jonas. 6.7.86. 32 Ufa, Vilniuse 1.G, Peterburi Ü jur 07-10-, TÜ jur 10...11-
78 Ropinski, Boriss. 2.11.84. 31 Odessa, seals 4.G, seals U jur 07-08-, Tomski ü jur 
09-10-, TÜ jur 10-12-
79 Jankowski, Jerzy. 10.4.87. S1 Vilnius, Kroonlinna G, Peterburi Ü jur 07-10-, TÜ jur 
10-11-
80 Pommer, Sergei. 27.1.91. 32 Peterburi, seals K.May G, seals ü nat 10-10-, TÜ nat 10-, 
med 11... 17— 
81 Majevski, January. 7.2.82. 31 Mogiljovi kub Senno mk, Minski G, Peterburi ü füüs-mat 
03-, jur 05-10-, TÜ jur 10-11. 
82 Zakrzewski, Wlodzlmierz. 22.10.85. S5 lodä, Piotrkowi G, Odessa ü jur 07-10-„ TÜ 
jur 10-12. 
83 Hoppen, Kaziair. 3*9.85. 31 Kaunase kub Ukaerge mk, Vilniuse 2.G, Kiievi Ü jur 08-10-
TÜ jur 10-11-
84 Zarcyn, Hotel. 25.8.90. 35 Vilniuse kub Lida, Slutski G, Tartu Veti 10-, TÜ nat 10-, 
med 11-17-
85 Laakaann, Heinrich. 11.1.93* 32 Lva kub Valka mk, Pärnu G, hist 10. ..18. Surn 55. 
86 Kurkin, Nikolai. 15.12.91. S4 Orjoli kub Bolhov, Harkovi KoiamertsK, nat 10-, med 
11..., jur 13-14-
87 Dorosevski, Nikolai. 2.11.86. 31 Tsernigov, Kaunase G, Peterburi ü jur 06-10-, TÜ 
jur 10-12-
88 Šasabrin, Vassili. 1.5.87. 34 Kaasan, seals 2.G, seals ü jur 06-10-, TÜ jur 10-12-
89 Janowski, Edaund. 28.11.87. S1 Radomi kub Konskie mk, Peterburi Aleksandri G, seföls 
ü jur 07-10-, TÜ jur 10...14. 
90 Pukier, Stefan. 28.8.89. S4 Varssavi, Pärnu G, hist-fil 10...16-
91 Szostak, Zdzislaw. 11.11.82. 31 Siedloe kub Wlodawa mk, Kaasani 1.G, Varssavi Ü jur 
08-10-, TÜ jur 10...15-
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23792 Wroblewski, Konstant?« 11.3.85. S2 Siedice kub Radzyni nk, Siedice G, Kiievi ü nat 
07-08-, TÜ hist 10...16. 
93 Dutsaidze, Solomon. 17.11.84. S1 Tbilisi, Voroneži Kadkorp, med 10...14-
94 Haenschke, Ludwig. 30.1.87. S3 Hersoni kub Odessa mk, Žitomiri 1.G, Rostocki ü teol 
07-, Leipzigi U teol 09-, TÜ teol 10-13. Surn 17. 
95 Mekler, Roderich. 22.10.89. S2 Peterburi, seals PUha Katariina K, Rostocki Ü teol 07-, 
Leipzigi Ü teol 09-, TÜ teol 10-13. 
96 Grilioz-Gruzima, Wlodzimierz. 1.5.92. S1 Varssavi, Peterburi 1.Kadkorp, jur 10-16-
97 Peitan, Karl. 25.1.91. S5 Riia, seals LinnaG, teol IO...I4-
98 Tatarker, Zvi (Harri). 16.10.91. S5 Tartu, seals G, jur 10-14. 
99 Körber, Nikolai. 13.12.87. S2 Orenburi kub Verhneuralski mk, Ufa ReaalK, Peterburi Ü 
mat 09-10-, TÜ mat 10-15. 
23800 Iznoskov, Nikolai. 20.8.82. S1 Kaasan, Peterburi G, seals Ü nat 01-08-, TÜ nat 
10-12. 
01 Jermolenko, Aleksandr. 1.11.91. S5 Harkovi kub Sumo mk, Sumo G, TÜ nat 10-, Peterburi 
Ü nat 10-10-, TÜ med 11...18. 
02 Prževlotski, Gustav. 17.6.92. S1 Vilnius, Tallinna Aleksandri G, nat 10-12-
03 Timroth, Werner. 24*4*92. S2 Pärnu, seals G, nat 10-, med 11..., jur 13*.* 16-
04 Kagirmanjants, Artašes. 15*7*89* S6 Bakuu, seals G, Harkovi Ü jur 07-08-, Peterburi Ü 
jur 08-10-, TÜ jur 10-11. 
05 Bokov, Anatoli. 31*7*86. Sojav p, Peterburi, Novgorodi G, Peterburi Ü nat 07-10-, TÜ 
keem 10-11-
06 Lewandowski, Lu cyan. 22.2.69* S1 Kaliszi kub Konini mk, Plocki VS, Rooma ü teol 09*, 
TÜ teol 10-12. 
07 Frenkel, Jevgeni. 9*4*87* Arsti p, Kiiev, Peterburi 12.G, seals SMA. 04***10-, TÜ med 
10...13-
08 Löwenthai, Scholom. 20.12.88. S5 Liepaja, Pärnu G, jur 10-14-
09 Ter-Kasparjants, Aleksandr. 13*1*87- S4 Bakuu, seals G, Moskva Ü jur 10-10-, TÜ jur 
10-11. 
10 Gužkovski, Stefan. 21.10.84. S1 Peterburi, Tsarskoje Selo G, Peterburi U jur O4-O4-, 
TÜ jur 10...12. 
11 Korovin, Sergei. 28.2.87. S4 Peterburi, Moskva 5*G, Peterburi Ü nat 06-10-, TÜ nat 
10..., hist-fil 11..., nat 14-15-
12 Wierzbowski, Tadeusz. 31.Ю.92. S1 Piotrkowi kub ja mk, Varssavi Kadkorp, jur 10-14. 
13 Boldorev, Vladimir. 30.11.87. S1 Tbilisi, seals 2.G, Peterburi Ü jur 07-10-, Odessa 
Ü jur 10-10-, TÜ jur 10-12-
14 Kludt, Johannes. 22.5.87. S1 Jekaterinoslavi kub Mariupoli mk, Jekaterinoslavi G, 
Harkovi Ü med 08-10-, TÜ jur 10...11-
15 Butauskis, Vincas. 19*5*87* S6 Suwalki kub Vilkaviškise mk, Marijampolê G, nat 10..., 
med 11...18-
16 Stepanjants, Aleksandr. 27.12.85* 36 Bakuu, seals Aleksandri G, Odessa ü med O4-O6-, 
Viini Ü med 07-08-, TÜ nat 10...11-
17 Szemiot, Wiktor. 16.12.88. S1 Bessaraabia kub Izmail, seals G, Odessa Ü jur 07-10-, 
TÜ jur 10-12. 
18 Offmanski, Ryszard. 3.4.87* S1 Varssavi, Izmaili G, Odessa Ü jur 07-10-, TÜ jur 10-11-
19 Järv, Johann. 17.3.86. S6 Viljandi mk Patküla v, Tartu H.Treffneri G, med 10...18-
20 Weber, WTadysIaw. 27.3.80. S1 Siedlce kub Sokolow, Siedice G, Varssavi ü jur 00-02-, 
Odessa ü jur 07-10-, TÜ jur 10-11-
21 Ter-Ovanesjants, Artases. 4*11.90. S6 Bakuu, seals G, nat 10-, med 11—14— 
22 Starszelski, Konstanty. 16.2.77. S1 Kaunase kub Raseiniai mk, Taganrogi G, jur 10-11-
23 Olszewski, Zygnunt. 23.2.82. S1 bomža kub Makowi mk, lomsa G, Varssavi Ü jur 03-05-, 
Lvovi Ü jur 06-09-, TÜ jur 10-11. 
24 Bammatov, Temir-Bulat. 7.9.87. Sojav p, Dagestani obl Temir-Han-Šura, Stavropoli G, 
SMA 07-09-, TÜ med 10...11-
25 Jerikov (Jerikšvili), Aleksandr. 13.3.87. S5 Kutaisi, seals ReaalK, mat 10...17-
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23826 Potehhln, Aleksei. 2.3.85. S3 Kostroma kub Makerjevi ak, Kostroma TS, Tomski ü med 
07-10-, ïû nat 10..., Md 11-14-
27 Rabinоvits, Srul-Ber. 23.8.82. S5 PodооIla kub Jampoll mk. Tartu G, med 10-16. 
28 Mudrov, Mihhail. 14.10.84. S4 Peterburi, seals 3.0, SMA 04...10-, TÜ med 10-10-
29 luckiewicz, Antoni. 29.1.84. So jar p, Šiauliai, Minski G, Peterburi U nat 02... 10*-, 
TÜ jur 10...15-
30 Aleksejev, Jevgeni. 19.3.86. S2 Bessaraabia kub Akkerman. Hovgorodi G, Peterburi U 
jur 06-10-, TÜ jur 10-11-
31 Aleksejev, Afanassi. 19.3.86. S2 Bessaraabia kub Akkerman, Hovgorodi G, Peterburi ü 
jur 06-09-, TÜ jur 10-11-
32 Drugovtsev, Hikolai. 18.12.87. S6 Hovgorodi kub Tserepovetsi mk, Hovgorodi G, Peterbu­
ri ü nat 05-09-, TÜ jur 10...14-
33 Mirohhin, Konstantin. 4.8.85. 36 Olonetsi kub ja mk, Peterburi Oldenburg! printsi 
ReaalK, seals U nat 10-, TÜ jur 10-16. 
34 Sopotsko (Sorokomlja), Mihhail. 21.12.69» S1 Vladimiri kub Šuja mk, Moskva 6.G, Odessa 
Ü med -, SMA 07-10-, TÜ med 10-12. 
35 Jankowski, Zygmunt. 6.1.81. S1 Varssavi kub Minsk, Orenburgi G, Varssavi Ü med 02-05-, 
Krakovi Ü med 05-07-, TÜ med 10-13. 
36 Tubjanski, Šimel. 13.3.81. S5 Vilnius, Riia õpperingkonna Ek, jur 10-15. 
1911, 1. semester 
37 Grohmann, Kurt. 13.1.91. S3 Tallinn, seeds ToomK, nat 11-, mat 12-14-
38 Knoll, Mavriki. 22.9.87. S1 Volõonia kub Starokonstantinоvi mk, Peterburi Dr Wiedeman-
ni G, seals ü hist-fil 08-09-, TÜ jur 11-11-
39 Michalski, Zdzislaw. 7.12.92. S4 Varssavi, Peterburi Kadkorp, nat 11-, med 11...17-
40 Tjagin, Boriss. 28.5.86. S5 Peterburi kub Tsarskoje Selo, seals G, Peterburi ü jur 
05-10-, TÜ jur 11-11. 
41 Ossipov, Aleksandr. 26.1.90. Sojav p, Tereki obi Vladikavkaz! ringkond, Pjatigorski G, 
SMA 10-10-, TÜ hist-fil 11-11-
42 Markov, Vassili. 30.1.84. S1 Peterburi, Tsarskoje Selo G, Peterburi U jur O5-IO-, TÜ 
jur 11-12-
43 Aleksandrov, Boriss. 11.10.87. Mäeins p, Peterburi kub Gdov, Jakutski ReaalK, Peter­
buri Ü mat 06-10-, TÜ nat 11-17-
44 Djurkerjants, Oganes. 28.10.85. S3 Tbilisi kub Ahalkalaki mk, Tbilisi 2.G, Peterburi 
Ü jur 06-10-, TÜ jur 11-12. 
45 Laube, Wilhelm. 13*11.86. S5 Peterbxiri, seals Püha Anna K, seals Ü füüs-mat 05-, jur 
06-10-, TÜ jur 11-12. 
46 Traozkowski, Zygmunt. 31.12.84. S8 Lublini kub Chelmi mk, Peterburi 6.G, seals ü jur 
06-10-, TÜ jur 11-13. 
47 Maack, Hicolai. 19.3.86. S1 Peterburi, seals PUha Anna K, seals ü jur 05-Ю-, TÜ jur 
11. . .12-
48 Gorbuntsov, Hikolai. 16.5.88. S5 Saraatovi kub Petrovski mk, Peterburi 6.G, seals ü 
jur 06-10-, TÜ jur 11-11. 
49 Kullasepp, Eduard. 8.4.89. S6 Viljandi mk Kabala v, Peterburi 1.Kadkorp, nat 11-, 
mat 11-16. Surn 37. 
50 Malinowski, Olgierd. 21.4.82. Sl Riia, seale Hikolai G, Peterburi ü jur 03-10-, TÜ 
jur 11-12. 
51 Maurins, Karlis. 11.3.88. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Linna ReaalK, nat 11-, med 11... 
. . .16-
52 Kretain, Areeni. 24.6.86. S4 Kaunase kub Šiauliai, Peterburi Gurevitši G, seals Ü 
jur 07-10-, TÜ jur 11-11-
53 Labinski, Kirill. 21.7.87. S1 Jekaterinoslavi kub Verhnedneprovski mk, Pavlogradi G, 
Peterburi ü jur 08-10-, TÜ jur 11-11. 
54 Danilov, Vladimir. 19.4.90. S6 Tbilisi kub ja mk, Tbilisi ReaalK, nat 11-, med 11-11-
55 Pastuhhov, Jevgeni. 2.2.83. S4 Orjol, seals Aleksandri ReaalK, Peterburi ü jur 08-10-, 
TÜ jur 11-12. 
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23856 Stsepuržinski, Aleksandr. 29.8.85. S4 Minski kub Retšitsa, Minski G, Peterburi Ü 
ftiUs-aat 06-, hist-fil 07-10-, TÜ hist 11-13-
57 Galebski, Leonid. 11.8.88. 34 Peterburi, seals 3-G, seals Ü jur 07-10-, TÜ jur 11-11-
58 Obrocki, Kazimierz. 16.4.81. 35 Minsk, Slutski G, Peterburi ü jur 06-10-, TÜ jur 11-12. 
59 Krožanovski, Valentin. 18.7.88. 32 Jekaterinburg, Tomski G, Peterburi ü jur 07-10-, 
TÜ jur 11... 14-
60 Serdjukov, Pjotr. 5.12.85» 31 TŠernigovi kub Pogar, Starodubi G, Peterburi Ü jxir 
08-10-, TÜ jur 11-12. 
61 Wejncjegr, Konstanty. 6.6.90. S2 Smolenski kub Beloi, Bahmuti G, jur 11-15-
62 Rosensohn, Heymann. 13.6.92. S5 Riia, seals Linna ReaalK, nat 11-, med 11-16-
63 Konita^ Stanislav. 13.8.86. S4 Peterburi, seals 1.G, seals Ü jur 06-11-, TÜ jur 11-11. 
64 Dehn, Edgar. 17". 10.90. S5 Riia, seals Linna ReaalK, Peterburi Ü hist-fil 10-10-, TÜ 
hist-fil 11-12-
65 Richter, Boriss. 4-3.89. 32 Peterbxiri, seals Püha Anna K, seale Ü jxir 07-11-, TÜ jur 
1 1 - 1 1 .  
66 Serck, Boriss. 3*7.89. 31 Peterburi, seals Püha Anna K, seals Ü jxir 08-10-, TÜ jur 
11-14-
67 Peronius, Oskar. 13.4.86. S4 Peterburi, seals Püha Anna K, seals Ü füüs-mat 06-, jxir 
07-10-, TÜ jur 11-11. 
68 Tuv, Meier. 13.2.89. 35 Riia, seals LinnaG, jxir 11-16-
69 Levenson, Grigori. 26.9.87. 35 Bessaraabia kub Akkerman, Peterbxiri 10.G, jur 11-11-
70 Beoker, Erich. 19-3-91. 34 Krm kub Aizpute mk, Riia LinnaG, teol 11-16. 
71 Tkal, Aleksandr. 4-2.83. 32 Poltaava kub Gatjatš, Permi G, Peterbxiri Ü mat 04-05-, 
jur C>10-, TÜ jur 11-12. 
7Ž Suhhodolski, Konstantin. 25.11.88. S1 Kubani obl Batal-Pašinakaja stan, Kutaisi 
ReaalK, Doni PolütI 07-10-, TÜ nat 11...15-
73 Verzilov, Andrei. 6 12.86. S2 Tsernigov, Kiievi Petaerski G, Kiievi Ü jur 07-07-, 
Odeasa Ü jxir 09-10-, TÜ jur 11-12-
74 Eichhorn, Eduard. 14.12.82. S6 Saraatovi kub Kamõaini mk, Kamõaini ReaalK, mat 11-, 
teol 11-15. 
75 Raudsepp, Aleksander. 20.8.84. S6 Tartu mk Aru v, Pärnu G, jxir 11-, mat 11-15-
76 Euatachiewicz, Stanislaw. 5-11-85- S2 Lublin, Kiievi G.Walkeri G, aeals Ü jxir 06-10-, 
TÜ jur 11-12. 
77 Ponomarjov, Ivan. 22.9.85. S4 Perm, seals G, Peterbxiri Ü jxir 05-10-, TÜ jur 11-11. 
78 Šaverdov, Daniil. 22.1.82. S1 Tbilisi kub .Bortsalini mk, Tbilisi 2.G, Peterburi Ü 
jur 03...10-, TÜ jur 11-11. 
79 Gogga, Henryk. 24.1.86. S5 Varasavi, Peterbxiri Jozefovitši G, aeala Ü jxir 08-10-, 
TÜ jxir 11-12-
80 Supronovita, Vladislav. 21.3.89. S5 Astrahan, aeala G, jur 11...14-
81 Orlov, Jevgeni. 21.12.90. S3 Grodno kub Belostok, Pihkva G, Peterburi Ü nat 10-11-, 
TÜ nat 11-, med 11...16-
82 Mamikonov, Ruben. 26.11.89. S1 Tbilisi kub Zakatalo, Bakuu G, Peterbxiri Ü jxir 09-10-, 
TÜ jur 11-13-
83 Stašelevski, Hikolai. 22.8.89. S2 Minski kub Slutsk, Peterburi Vvedenski G, seals Ü 
jur 07-10-, TÜ jur 11-11-
84 Kolokovski (Kulakovski), Itshok. 12.3.91. S5 Hersoni kub Jelizavetgrad, seals ReaalK, 
jxir 11—14— 
85 Pokrovski, Vladimir. 29-3.83. 35 Perm, se als G, Peterburi Ü jxir 05-10-, TÜ jur 11-12. 
86 Bartminski, Viktor. 1-3.11.86. S ? Moskva, Permi G, Peterburi Ü jxir 06-10-, TÜ jxir 
11-12-
87 Dobronravov, Mihhail. 28.12.85» S3 Permi kub Solikamsk, Permi G, Peterbxiri ü jxir 
06-10-, TÜ jxir 11...13-
88 Kulczycki, Michal. 14-10.86. S1 lomža kub Ostrowi mk, Kišinjovi 2.G, Odessa Ü jxir 
07-10-, TÜ jur 11-12. 
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23889 Colonna-Walevski, Stanislav. 15*8.86. 81 Varssavi kub Wîoeîaweki mk, Tsarskoje Selo 
Hikolai 0, Peterburi ü jur 06-10-, Odessa ü jur 10-11-, TÜ jur 11-11. 
90 Sergejev, Grigori. 17.3.86. S2 Peterburi, seals 10.G, seals U jur 04-11-, TÜ jur 1.1-11. 
91 Roterozen, Jakov. 5-9.90. 34 Harva, Šiauliai G, jur 11-15-
92 Ter-Ovemesjante, Pjotr (Petros). 4.1.85« S3 Bakuu, seals G, Peterburi Ü jur 06-10-, 
TÜ jur 11*..12-
93 Kronin, Vladimir. 24.7*88. 34 Pihkva kub Velikije Lüki, Pihkva G, Peterburi ü jur 
06-10-, TÜ jur 11-12-
94 Morysinski, Stanislav. 12.10.84. 31 Kleloe kub Wloszczova mk, Helsingi Aleksandri G, 
Peterburi ü jxir 07-10-, TÜ jur 11-11. 
95 Lazarowloz, Ryszard. 2.11.87. 31 Grodno kub Belostoki mk, Berdjanski G, Odessa ü nat 
08-, jur 08-10-, TÜ jxir 11-13-
96 Sohaeoann, Aleksander. 15*2.86. Sl Saraatovl kub Kamõsini mk, Šiaxiliai G, Peterbxiri ü 
jur 06-10-, TÜ jxir 11***15-
97 Ždanov, Lev. 22.10.82. 32 Vilniuse kub Li da, Peterbxiri ISG, seale Ü jxir 02-10-, TÜ 
jur 11-11. 
98 Tsaikovski, Jaroslav. 26.8.92. Sojav p, Bakuu kub Lenkoran, Pärnu G, jxir 11-11-
99 Skronnikov, Konstantin. 29*3*84* S5 Kubani obl Jeiski ringkond, Rostov Doni ääres G, 
Kiievi Ü jur 05-10-, Harkovi ü jur 10-11-, TÜ jur 11-12. 
23900 Sohiohmann, Robert. 2.5*84* S4 Peterbxiri, Moskva Peeter-Pauli K, seals ü jur 06-07-, 
Peterburi Ü jur 07-10-, TÜ jur 11-11. 
01 Tokarev, Pavel. 28.8.85« 32 Peterbxiri, seals 6.G, seals Ü jxir 06-10-, TÜ jxir 11-11. 
02 Gehnert, Robert. 19.4.88. S1 Peterburi, seals Püha Katariina K, seals Ü nat 06-10-, 
TÜ teol 11-12-
03 Wilhelm, BronisTaw. 6.6.86. 31 Plocki kub Mlawa mk, Varssavi 5«G, Odessa Ü jxir 09-10-, 
TÜ jur 11-13. 
04 Mont, Agron. 29.1.84« S4 Poltaava kub Horol, Harkovi 4-G, jxir 11-16-
05 Kamusoher, Hirsch. 24.4-91« 35 Vilnius, seals 2.G, nat 11-, med 11-17-
06 Aminjev, Veniamin. 30.7.88. S4 Moskva, Samarkandi G, Peterbxiri ü jxir 07-10-, TÜ jur 
11-12. 
07 Kuijabko-Koretski, Mihhail. 18.12.85. 31 TŠernigovi kub Suraži mk, Peterbxiri Dr Wiede­
mann! G, seals Ü jur 07-10-, TÜ jxir 11—12— 
08 Schvanke, Karl. 4.10.87. S5 lõdfc, seals G, Varssavi ü med 08-11-, TÜ med 11-13. 
09 Schneider, Albert. 2.4.90. Kol p, Samaara kub Nikolajevski mk, Võiski ReaalK, hist-
fil 11..., jxir 12-, teol 13***18-
10 Iosseliani, David. 27*7*89* 31 Kutaisi kub Senaki mk, Kutaisi ReaalK, nat 11..., med 
11...17- Surn 37. 
11 Bortkiewioz, Stanislav. 21.9.88. 31 Kaxinase kub Šiauliai mk, Je Igava G, Peterbxiri Ü 
jxir 08-10-, TÜ jur 11-15* 
12 Šeradzenidze, Davith* 15*2*87. S1 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi ReaalK, mat 11-, med 
11 16— 
13 Silin, Aleksei. 29*9*84* 31 Moskva kub Bronnitsõ, Permi G, Peterbxiri Ü jxir 05-10-, 
TÜ jur 11-13-
14 Zaleeki, Jan. 24.7.88. 31 Kiievi kub Daševi k, Tsarskoje Selo G, Peterbxiri Ü jur 
07-10-, TÜ jur 11-13-
15 Czarnovski, Wiktor. 5-7.89. S2 Kaasani kub Taeboksarõ, Hovgorodi G, Peterburi ü jxir 
08-10-, TÜ jur 11...15— 
16 Ardisvili, Eroslan. 22.5.82. S1 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi G, Odessa ü jur 02-04», 
TÜ jur 11... 13-
17 Ljutik, Vitold. 2.4.88. S1 Kaunase kub Bwaevöžyse mk, Peterbxiri 5.G, seals Ü jxir 
07-10-, TÜ jxir 11-14-
18 Beljajev, Ivan. 27.8.86. Med dr p, Kiiev, Peterburi 1.G, seals Ü jur 06-10-, TÜ jur 
11-12.  
19 Stukenborg, Vladimir. 1.5.89. 31 Samara, Tsarskoje Selo G, Peterburi Ü nat 07-08-, 
jur 08-10-, TÜ jur 11-14* 
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23920 Nirk, Alfred. 23.1.89. S6 Pärnu mk Polli v, Peterburi Kadkorp, jur 11... 15— 
21 Žgenti, David. 13.12.93. 31 Kutaisi, Voroneži Kadkorp, hist-fil 11...12- Surn 12. 
22 Nesterov, Mihhail. 6.11.81. 34 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, jur 11... 12— 
23 Onfoter (Onefater), Samuil. 20.1.92. 35 Minsk, seals G, nat 11-, med 11-15-
24 Brink, Aleksandr. 19.7.83. Sojav p, Vilniuse kub ja mk, Riia Nikolai G, Peterburi 0 
jur 07-10-, TÜ jur 11-12-
2. semester 
25 Berzinš, Maksimilians. 3.11.89. 36 Pärnu mk Häädemeeste v, Pärnu G, med 11—12— 
26 Spasski, Leonid. 28.1.93. Prof p, Harkov, Tartu G, keem 11-, hist 12-17-
27 Kaktins, Janis. 15.2.92. 36 Lvm kub Valmi era mk, Pärnu G, med 11... 16— 
28 Wilpert, Arno. 23.12.91. 32 Bessaraabia kub Akkerman, Hersoni G, jur 11 — , med 11—, 
keem 12-, Peterburi Ü nat 12-14-, TÜ keem 14-18- 20. 
29 Ulja, Roman. 24.9.92. 36 Tallinn, seals Nikolai G, med 11...16— 
30 Walz, Otto. 12.3.93. 36 Tauria kub Feodossia G, jur 11-, teol 12-13-
31 Jessipovitš, Georgi. 16.2.90. 32 Lvm kub Valmiera, Kuressaare G, med 11-14-
32 Ganjukevits, Ivan. 29.5-90. 36 Grodno kub Slonimi mk, Liepaja G, med 11—14— 
33 Volkov, Nikolai. 3.11.81. 34 Ni žni-Novgorodi kub Makarj evi mk, Nižni-Novgorodi Aadlil, 
lopet Peterburi ü nat 06., TÜ med 11—14. 
34 Luuk, Roman. 7.12.89. 36 Järva mk Nõmmküla v, Tallinna Nikolai G, med 11... 18. 
35 Kaupmees, Jüri. 14.1.89. 36 Harju mk Juuru v, Tartu H.Treffneri G, med 11... 18. Surn 
66. 
36 Vahter, Karl. 3-9.90. 36 Järva mk Mäo v, Tartu G, med 11... 17- Surn 27. 
37 Ovtšinnikov, Nikolai. 31.10.92. 34 Tveri kub Toržok, Novo-Toržoki ReaalK, med 11-12-
38 Uhlfeld (Uhlfeldt), Leonhard. 17-6.90. 35 Tartu, seals G, med 11-, teol 15-18-
39 Karro (Karu), Hans. 4-10.91- S6 Tartu, seals G, hist-fil 11-18- 21. 
40 Oehrn, Hans. 27-2.94- 35 Tartu mk Kestre-Võnnu v, Tartu G, keem 11... 18. 
41 Laas, Karl. 21.4.92. 34 Tartu, seals G, mat 11-, keem 11—12— 
42 Kauger, Viktor. 29-9-92. S6 Tartu, seals G, jur 11-16-
43 Stein, Burchard von. 18.4-90. 31 Võru, Riia H.v.Eltzi G, med 11... 15— 
44 Miller, Nicolai. 30.11.90. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, med 11-12-
45 Krutik, Isaak. 6.11.88. S5 Taškent, seals G, Peterburi Ü jur 07-09-, TÜ jur 11-12-
46 Potjomkin, Vassili. 30.7.92. 34 Jaroslavli kub Ljubirai mk, Peterburi 1.G, med 11... 16— 
47 Meyer, Bruno. 17-5.92. 35 Tartu, Peterburi 3.G, jur 11—15— 
48 Lewandowski, Pelicjan. 18.5.89. S1 Varssavi kub Sochaczewi mk, Varssavi 2.G, TÜ jur 
11... 15-
49 Lesgaft, Georgi. 13.4.92. S1 Peterburi, seals 6.G, seals Ü nat 10-11-, TÜ med 11-12-
50 Rajevski, Vladimir. 26.4.91. S2 Riia, Tartu G, hist 11-17. 
51 Heier, Samuel. 7.11.86. Kol p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Tartu G, jur 11...13— 
52 Lüdig, Emst. 14.4.92. 35 Lääne mk Velise v, Riia LinnaG, teol 11-16. 
53 Waldenmaier, Jakob. 24.5.90. Koi p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Akkermani G, med 
11-16-
54 Petersohn, Herbert. 13.11.91• 36 Riia, seals LinnaG, teol 11-16-
55 Feders, Bertrams. 28.5.93. S3 Lvm kub Cesis, Riia LinnaG, teol 11-16. 
56 Koch, Karl. IO.8.91. S6 Tartu mk Aru v, Tartu G, med 11-18. 
57 Ramm, Ferdinand von- 22.6.90. S1 Soome HMmeenlinna, Tallinna ToomK, jur 11—11— 
58 Hartšenko, Vladimir. 27.7-90. S1 Tauria kub Berdjansk, Simferoopoli ReaalK, SMA 09-11-
TÜ med 11...17-
59 Günther, Herbert. 5-6.91. S3 Saraatovi kub Kamõšinl mk, Saraatovi 2.G, teol 11...16. 
60 Bulavkin, Nikolai. 2.1.92. 35 Tallinn, seals Aleksandri G, agr 11—12— 
61 Ruhhadze, Nikolai. 4.3*79. S6 Kutaisi kub ja mk, Kaukaasia õpperingkonna Ek, med 11-16-
62 Schumann, Richard. 2.6.70. S2 Peterburi, seals 5-G, seals Ü mat 02-08-, TÜ teol 11-16-
63 Glaudan, Stanislav. 3.2.92. 35 Harju mk Raasiku jaam, Tartu G, keem 11-, hist-fil 
12 13-
64 Jürgenson, Hermann. 20.9.91. S5 Tartu, seals G, med 11-16- 21. 
65 Demme, Reinhold. 15.11.92. 34 Moskva, Liepaja Nikolai G, aed 11-16. 
64 
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23966 Bderberg, Hernann. 5*2.93. S3 Saare ek Kaarma kirikxams, Tartu G, teol 11-16. 
67 Grüner, Wilhelm. 13.9.91. S3 Krm kub Aizpute mk, Kuldiga MaaG, teol 11-15. Surn 19. 
68 Dubnitaki, Vladimir. 4.10.92. S2 Hovgorodi kub Staraja Russa, Kroonlinna G, med 11... 
...16-
69 Hoffmann, Kurt. 1.8.92. S4 Rakvere, Tallinna ToomK, med 11-16. 
70 Havašin, Andrei. 11.6.92. S1 Hovgorodi kub Staraja Russe, Peterburi K.lay G, seals U 
med 10-11-, TO med 11-12-
71 Lozinski, Jevgeni. 28.12.88. S? Taga-Kaspia obl Ashabad, Samarkandi G, Peterburi ü 
jur 08-11-, TÜ jur 11-12. 
72 Gaigalis, Rudolfs. 22.9.92. S3 Lvm kub Valka mk, Bêrzaine MaaG, jxir 11..., med I5-I6-
73 Holst, Ernst von. 1.1.91. S3 Pärnu mk Audru kirikums, Pärnu G, jxir 11-12-
74 Kursell, Eri oh von. 6.5.92. S1 Viru mk Etrra ms, Tallinna ToomK, teol 11... 13-, jur 
13-17-
75 Blossfeldt, Erich. 30.8.92. S3 Kxiresaaare, seals G, med 11-16. 
76 Raibstein, Aleksandr. 19.6.88. S5 Peterbxiri, seals Strembergi G, seals t) nat 10-11-, 
TÜ med 11-16-
77 Jans, Johan. 7.2.80. S6 Tartu mk Aakre v, Tallinna Aleksandri G, jur 11-15. 
78 Vozdviženski, Boriss. 13.3.94. S3 Tartu, seals G, jur 11-14-
79 Tsion, Hikolai. 20.9.91. S5 Pihkva kub ja mk, Pihkva G, med 11-15-
80 Padejevs, Julijs. 3.3.89- S6 Lvm kub Valka mk, Riia ReaalK, seals PolütI 10-11-, TÜ 
mat 11-, nat 12-, med 12... 18-
81 Ludzki, Stanislaus. 12.9.91. S4 Peterbxiri, seals K.May G, med 11...13-
82 Zihber, Woldemar. 21.2.91. S4 Lvm kub Limbaži, Peterbxiri Aleksandri G, jur 11-14-
83 Walther, Wilhelm. 12.1.91. S8 Peterburi, seals Reform KirikuK, med 11-14-
84 Mxiraveiski, Mihhail. 13-11-89- S3 Riia, Tartu G, hist-fil 11-17-
85 Reusch, Richard. 31.10.91. õpet p, Samaara kub Nikolajevski mk, Vladikavkaz! G, 
teol 11-16. 
86 Emits, Villem. 16.7.91. S6 Tartu mk Joe v, Tartu G, hist-fil 11-17» Sum 82. 
87 Gauss, Johann. 11.8.91» Kol p, Bakuu, seals G, med 11-18-
88 Breyer, Johannes. 12.6.91. S5 Tallinn, seals ToomK, med 11-11-
89 Tolmatšev, Vladimir. 13»7»91» S5 Peterbxiri, seals 3.ReaalK, med 11-14-
90 Sokolov, Aleksandr. 6.9.93. S1 Tartu, seals G, hist 11-17. 
91 Rosenberg, Gustav. 14-3.92. S5 Tartu mk Uniküla v, Tartu G, teol 11-, hist 12-18. 
92 Savopulo, Vladimir. 12-7.88. S5 Tauria kub Perekopi mk, Jalta G, Peterburi ü med 
09-11-, TÜ med 11...16-
93 leus (Laos), Augustin. 28-9-90. S6 Tartu, seals G, med 11...18- 21. 
94 Dohrmann, Hans. 9.12.91- S1 Krm kub Bauska mk, Gomel! G, jur 11-11-
95 Bielenstein, Maximilian. 6.6.91. S3 Krm kub Tukximsi mk, Liepaja G, teol 11-16, 
96 Ljubenski, Vaclav. 19.10-91. S1 Vilniuse kub Švencionyse mk, Vilniuse 2.G, med 11-17-
97 Bauer, Wilhelm. 23-3-85. S6 Jekaterinoslavi kub Mariupol! mk, Tartu H.Treffneri G, 
med 11-16-
98 Pallon, Egon. IO.2.94. S3 Rakvere, Tallinna Nikolai G, teol 11...16. 
99 Wittram, Heinrich. 13.11.91. S4 Riia, seals Aleksandri G, mat 11-12-
24OOO Aksjonov, Sergei. 19.12.87. S2 Rostov Doni ääres, Peterbxiri 7.G, Kiievi Ü med 07-11-
TÜ med 11... 18-
01 Voldõrjov, Mihhail. 22.1.89. S6 Vologda, seals G, med 11...16-
02 Nirk, Hans. 9.2.88. S6 Viljandi mk Kärstna v, Tartu H.Treffneri G, med 11-17. 
03 Ruus, Paul. 12.10.91. S6 Tartu mk Keeni v, Tartu 0, med 11-18- 21. 
04 Laur, Emil. 29.12.88. S6 Tallinn, Peterbxiri Kadkorp, seals Ü nat 10-11-, TÜ med 11-16-
05 Graudinš, Osvalde. 26.2.89» S6 Lvm kub Valka mk, Velikije Lüki ReaalK, med 11-17-
06 Simon, Johannes. 8.8.92. S5 Tartu, seals G, teol 11-16. Sxira 67. 
07 Zubkovitš, Apolloni (Apollon). 17.2.89. S2 Permi kub Tserdoni mk, Barnaul! ReaalK, 
med 11... 17-
08 Roenne, Joachim von, parun. 2.8.92. S1 Riia, Berzaine MaaG, jxir 11-15-
09 Geraann, Edgar. 13.10,92. S4 Tuula kub Tseral mk, Riia Linna ReaalK, hist 11...17. 
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24010 Luzin, Nikolai. 30.4.92. S5 Narva, seals G, med 11...17— 
11 Alver, Aleksander. 31.12.90. 36 Viljandi mk Vooru v, Tartu H.Treffneri G, jur 11-, 
teol 12...16. 
12 Blossfeldt, Gordian. 22.5.90. 34 Riia, seals LinnaG, jxir 11... 15— 
13 Ktigler, Harry. 22.3.91. S3 Lvm kub Valmiera mk, Berzaine MaaG, teol 11—15— 
14 Vinters, Karlis. 1.4.91. S5 Lvm kub Valmiera mk, Riia Aleksandri G, teol 11-16. 
15 Rumanov, Moissei (Mihhail). 27.3.89. 35 Peterburi kub Tsarskoje Selo, Jelgava ReaalK, 
jur 11—15— 
16 Skujins, Karlis. 16.3.85« S6 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi Vvedenski G, jur 11-, 
teol 12-16. 
17 Tannebaum, Eugen. 16.12.92. S5 Sevastoopol, Pärnu G, nat 11-, teol 12-16. 
18 Jankevioius, Dominykas. 16.8.90. 36 Kaunase kub Ukmergi mk, Peterburi Püha Katariina 
K, med 11...18. 
19 Kubjas, Eduard. 18.8.91. 36 Tartu mk Alatskivi v, Tartu ReaalK, nat 11... 14— 
20 Zolotilov, Valerian. 13-1.94. S1 Voroneži kub Ostrogožski mk, Vitebski G, med 11-13-
21 Dunker, Vladimir. 2.4-91. 35 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Riia Nikolai G, med 11...18. 
22 Liorentsevitš, Georgi. 9.2.93. 32 Vitebski kub Lepel, Vitebski G, med 11-15-
23 Dauter, Nikolai. 3.6.91. S2 Peterburi kub Gdov, Pihkva G, med 11-17. 
24 Sjuzjumov, Mihhail. 20.11.93- 32 Stavropoli kub Novogrigorjevski mk, Tartu G, hist 
11-16. 
25 Martõnov, Georgi. 5-5.92. 36 Kroonlinn, seals G, med 11-12-
26 Hermemis, Arvids. 27-2.93- S4 Riia, seals LinnaG, med 11-18. 
27 Eicens, Artürs. 27-8.92. 35 Lvm kub Cêsis, Riia Nikolai G, med 11...18. 
28 Salakin, Feodor. 13-5-90. Kol p, Bessaraabia kub Benderõ mk, Helsingi G, med 11... 17. 
29 Ozolinš, Aleksanders. 4.11.88. 35 Riia, Peterburi Juzefovitši ReaalK, Riia PolütI 
08-10-, TÜ med 11...15-
30 Vlassov, Vassili. 31-8.90. S2 Mogiljovi kub Rogatšovi mk, Pihkva G, med 11...18. 
31 Idam, Hems. 11.4-88. 36 Viljandi mk Adavere v, Tartu H.Treffneri G, hist-fil 11-, 
jur 13-15-
32 Wojcik, Waclaw. 19-9.85. S6 Kielce kub ja mk, Varssavi Kadkorp, med 11... 17. 
33 Vainštein, David. 17.11-93- Arsti p, Bessaraabia kub Soroki, Peterburi Püha Peetri K, 
med 11... 17-
34 Kežun, Vitold. 13.5.92. 32 Tereki obl Groznõi, Jekaterinburgi G, med 11-17. 
35 Grzybowski, Antoni. 9«6.87. S5 Varssavi, seals Kadkorp, med 11...17— 
36 Blumenbach, Walter. 3-7-93- 34 Riia, seals LinnaG, mat 11-, nat 12-17-
37 Muravljoškin, Nikolai. 4-11.91. S4 Pihkva kub Ostrov, Pihkva G, med 11...18— 
38 Primanis, Jêkabs. 11.3.92. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Nikolai G, med 11-13-
39 Kazanski, Boriss. 19-8.92- 31 Peterburi, seals 3-G, med 11—17— 
40 Stefanovski, Konrad. 3.3.89. 31 Tobolsk! kub Jalutorovsk, Vilniuse 2.G, jur 11-12-
41 Rumpêteris, Arkadijs. 31-12-90. S6 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, teol 11-16-
42 Jürgenson, Ferdinand. 9.11.92. 35 Harju mk Harku v, Tallinna Peetri ReaalK, jur 11-, 
teol 12-16. 
43 Jaunzems, Atis. 28.2.93. 35 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, teol 11-17. 
44 Vogel, Rudolf. 6.11.92. S4 Peterburi, seals Püha Kat^ina K, teol 11-17. 
45 Jegersons, Karlis. 14.7.90. S6 Krm kub Dobele mk, Liepaja G, med 11-15-
46 Kupffer, Konstantin. 13.3.92 õpet p, Riia, seale Linna ReaalK, mat 11-17-
47 Breckoff, Erich. 29-3-92- 35 Riia, seale LinnaG, med 11... 18— 
48 Kurvits, Hans. 14-5-87. 36 Tartu mk Voldi v, Tartu H.Treffneri G, TÜ jur 11-, 
Peterburi ü jur 11-13-, TÜ jur 13...18-
49 Talts, Kustas (Gustav). 16.9-90. S6 Pärnu mk Kilingi v, Tartu H.Treffneri G, hist-fil 
11-, jur 12-16-
50 Raag, Artur. 21.2.93. S6 Tartu mk Raadi v, Tartu G, mat 11-16. 
51 Paas, Arnold. 3-12-90. S6 Saare mk Kogula v, Kuressaare G, hist-fil 11-11-, maj 20... 
...36. 
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24052 Jaakson, Erich. 7.6.91. S6 Pärnu mk Koonga v, Pärnu G, hist-fil 11-, keem 11-17- 22. 
53 Tamm, Arthur. 14.6.91. 36 Tartu, Pärnu G, med 11...18- 21. 
54 Birzins, Arturs. 15*2.91. Õpet p, Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, med 11-16-
55 Jurkevitš, Valentin. 31.3.92. S1 Peterburi, seals 5.G, med 11-13-
56 Letz, Theodor. 20.7.90. S4 Riia, seals LinnaG, med 11...18-
57 Blumenthal, Dlmi tri. 26.7.91. 32 Nizni-Novgorod, Varssavi 5.G, med 11...16-
58 Kopõssov, Viktor. 24.9.90. 32 Kroonlinn, seals G, med 11-17. 
59 Spalvina, Edvards. 21.4.93. 36 Lvm kub Valmiera mk, Riia Aleksandri G, med 11...17-
60 Prussakov, Mihhail. 23.9.93. 36 Peterburi, seals 12.G, med 11...16-
61 Müller, Friedrich. 8.2.93. 34 Riia, seals LinnaG, jur 11-15-
62 Kuldsepp, August. 13.6.92. 36 Pihkva kub Toropetsi mk, Velikije Luki ReaalK, med 11-
-12-, SMA 12-19., TÜ med 21. 
63 Desevé, Andreas. 25.7.91. 32 Krm kub Dobele mk, Arhangelski G, med 11...17-
64 Gudavicius, Jonas. 13.5.87. 36 Kaunase kub Raseiniai mk, Liepaja G, med 11-16-
65 Jerjuhhin, Sergei. 18.2.93. S2 Arhangelsk, seals G, med 11-16-
66 Vladimirov, Ivan. 30.10.90. 32 Arhangelsk, seals G, med 11-15-
67 Kodres, Jaan. 18.2.88. 36 Viljandi mk Vastemõisa v, Tartu H.Treffneri G, nat 11-, 
agr 12-13-
68 Schiller, Edgar. 1.10.93. 34 Riia, seals LinnaG, teol 11...17-
69 Menicki, Maryan. 14.2.90. 31 Vitebski kub Lepeli mk, Orjoli 1.G, med 11...18. 
70 Arsov, Aleksandr. 13*8.92. 32 Tsernigovi kub Gluhhovi mk, Orjoli 1.G, mat 11-, nat 
11 12-
71 Miller, Mihhail. 14.1.92. S1 Voronež, seals 1.G, jur 11-15-
72 Prželaskowski, Bronislaw. 13*1.93. S1 Vitebski kub Lepeli mk, Slutski G, jur 11-13-
73 Suchecki, ZygiHunt. 11.2.85. S1 Piotrkowi kub Radomsk, Piotrkowi G, jur 11—14— 
74 Denežnikov, Vassili. 8.5.91. 32 Arhangelsk, seals G, med 11-15-
75 Tsvetajev, Pavel. 26.12.84. S2 Tambovi kub Morsansk, Czestochowa G, Peterburi Ü jur 
06...11-, TÜ jur 11-12-
76 Vitukevits, Kazimir. 18.11.92. 31 Vitebski kub Daugavpils, Arhangelski G, jur 11-16-
77 Babenko, Sergei. 15*1*93* 34 Kroonlinn, seals G, med 11-12-
78 Koronkiewicz, Kazimierz* 15*2*93* 31 Minski kub Bobruisk, Riia Nikolai G, med 11...17. 
79 Bogusevski, Boleslav* 13*6*91* 31 Minsk, Novgorodi G, med 13***I8­
60 Strauss, Arthur. 5*12.92* S5 Kaunase kub Zarasai mk, Daugavpilsi ReaalK, med 11-18* 
81 Held, Otto. 24.IO.92. 35 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, med 11...14-
82 Tsesarski, Aleksandr. 10.3*89* 31 Tbilisi kub Gori, seals G, mat 11-18. 
83 Lebedev, Nikolai. 6.8.90* 34 Novgorod, seals G, med 11-16. 
84 Grosch, Carl. 6.10.88. 34 Liepaja, Riia H.v.Eltzi G, teol 11-, hist-fil 12-, med 16-17-
85 Auder, Alfred. 23.5*92. 35 Peterburi kub Pavlovsk, Tsarskoje Selo G, med 11-17-
86 Knorus, Sergei. 27.9.92. 35 Peterburi, seals 1.G, med 11-, jxir 11-12-
87 Beljatševski, Georgi. 4.5*92* S3 Jelizavetpoli kub ja mk, Jelenendorfi koloonia, 
Helsingi Aleksandri 0, med 11...i4­
86 Ptaszynski, Marian. 17.6.92. S1 Stiwalki kub Lazdijai, Grodno G, jxir 11—15— 
89 Mark, Jxilius. 27.3*90. 36 Viru mk Varangu v, Tallinna Aleksandri G, hist-fil 11-12-
Sxirn 59-
90 Pill, Johann. 8.5.9O. 36 Viljandi mk Kxiressaare v, Tartu G, teol 11..., jxir I5...I8-
24* 
91 ühle, Gustav. 3*6.91* S5 Piotrkowi kub Bedzini mk, Piotrkowi G, teol 11-16. 
92 Kaugars, Hermanis. 10.1.92. 35 Riia, Kuressaare G, raed 11-17-
93 Birgelis, Janis. 18.10.90. 35 Liepaja, seals G, hist-fil 11-, teol 12...16. 
94 Petrov, Pjotr. 2*9*91* 32 Jaroslavli kub Romanovo-Borissoglebsk, Helsingi G, med 
11...17-
95 Zeepxirs, Roberts. 29*7*90* 36 Lvm kub Valmiera mk, Riia Õpperingkonna Ek, mat 11-, 
keem 11-12-
96 Šxilos, Alfreds. 10.7.91. 35 Kra kub Kuldiga mk, Liepaja G, med 11...17., jur 18-18-
97 Jakubow, Georg. 4.5.92. S3 Soome Häaeenlinna, Helsingi Aleksandri G, med 11..., mat 
14—15— 
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24098 Henning, Alexander. 3.8.92. S6 Samaara kub Nikolajevski mk, Tartu G, agr 11-, jur 
12-17-
99 Rosenblatt, Eugen. 16.4.91• S5 Peterburi kub Pavlovsk, Tsarskoje Selo G, Peterburi 
PolütI 10-10-, SMA 10-11-. TÜ aed 11-15-
24Ю0 Speranski, Nikolai. 14.12.92. S1 Viiburi kub Hamina, Helsingi Aleksandri G, med 
11... 15-
01 Hansen, Helmut. 25.3*92. S3 Tbilisi, Peterburi Püha Anna K, teol 11-16. 
02 Dmitrijev, Pjotr. 29.5»90. S2 Arhangelsk, seals G, med 11-13-
03 Kuusik, Valter. 12.5.93. S2 Tallinn, seals ToomK, med 11-15-
04 Sepp, Arthur. 7.8.93. S5 Narva, seals G, med 11-17-
05 Angelus, Oskar. 7.5.92. S5 Harju mk Hageri v, Tallinna Peetri ReaalK, hist 11-18. 
06 Lindwart, Aleksander. 11.12.92. S4 Riia, seals LinnaG, jur 11-13-
07 Kuznetsov, Mihhail. 8.12.90. S6 Arhangelski kub Holmogoro, Arhangelski G, med 11»..18. 
08 Lasas, Vladas. 15.1.92. S6 Kaunase kub Zarasai mk, Peterburi Püha Katariina K, seals 
Ü nat 10-11-, TÜ med 11...18. Surn 66. 
09 Petrov, Aleksandr. 30.6.88. S5 Samarkandi obl Hodzent, Taskendi G, Peterburi Ü jur 
08-11-, TÜ jur 11-16. 
10 Barkan, Vikenti. 3.2.89. S6 Vitebski kub Ludza mk, Peterburi Püha Katariina K, seale 
Ü nat 10-11-, TÜ med 11...16-
11 Baeuerle, Nicolai. 20.10.92. S2 Tallinn, Tartu G, teol 11-15. 
12 Rubinstein, Jossif, 19.10.88. S5 Hersoni kub Nikolajev, Voznessenski G, Peterburi Ü 
jur 09-11-, TÜ med 11...18. 
13 Uustal, August. 22.10;88. S6 Viru mk Jõhvi as, Tartu H.Treffneri G, med 11-12-
14 Zerns, Pauls. 10.4.93. S5 Krm kub Ilukste mk, Panevêzyse ReaalK, med 11-16-
15 Mitropolski, Nikolai. 18.12.90. S3 Tambovi kub Spasski mk, Tambovi VS, raed 11-17-
16 Maurer, Erich. 13*6.91. Apt p, Krm kub Ventspilsi mk, Riia H.v.Eltzi G, jur 11...18-
17 Rink, Friedrich. 14.6.89. S6 Volõonia kub Novograd-Volõnski mk, Žitomiri 1.G, jur 11-, 
teol 12-16. 
18 Tattar, Hans. 18.2.92. S6 Viljandi mk Heimtali v, Tartu H.Treffneri G, jur 11-16- 32. 
19 Lihhardov, Aleksandr. 18.1.93. S? Kaunase kub Ukmergê, Pihkva G, jur 11...16-
20 Stankiewicz, Woldemar. 4.12.91. S1 Riia, Ahtõrka G, nat 11-13-
21 Naaris, Hugo. 18.8.82. S6 Lvm kub Valmiera mk Laatre v, Pärnu G, jur 11-16-
22 Frikhoff, Karl. 12.1.90. S6 Viru mk Paasvere v, Tartu H.Treffneri G, nat 11-15-
23 Tomaszewicz, Stanislaw. 13.6.87. S5 Minski kub Mozori mk, Slutski G, Peterburi Ü jur 
07-11-, TÜ jur 11-13. 
24 Baranovskl, Nikolai. 13.6.88. S1 Minski kub Bobrur.ski mk, Slutski G, Peterburi Ü jur 
08-11-, TÜ jur 11-15-
25 Paulson, Arvid. 22.8.89. S5 Pihkva kub Opotška, Velikije Luki ReaalK, med 11...18. 
26 Bergmann, Teodor. 14.8.91. S5 Varssavi kub Zyrardõw, Plocki G, jur 11-, teol 12-14-
27 Diem, Jan. 5.2.91. S5 Varssavi, seals 6.G, jur 11-, teol 12-15-
28 Ozols, Alfreds. 12.7.91. S5 Riia, seals Nikolai G, med 11..., hist-fil 14-, med 15-18-
29 Mikk, Paul. 4.8.89. S6 Tartu nik Uderna v, Peterburi 6. G ,  seals Ü  nat 10-11-, TÜ nat 
11-, raed 12-15- 21. 
30 Ter-Stepanjants, Ossip. 4.5.87. S4 Bakuu kub Šemahha mk, Tbilisi 2.G, Peterburi Ü 
jur 07-11-, TÜ jur 11-12. 
31 Steinberg, James. 10.1.93. S4 Riia, seals Aleksandri G, jur 11-17-
32 Kinzberg, Jose. 6.6.92. 35 Iod6, Tallinna Nikolai G, jur 11-15-
33 Singel, Isaak. 3.9.92. 35 Riia, seals Aleksandri G, jur 11-15. 
34 Konn (Kenn), Leopold. 26.11.91. 35 Tartu, seale ReaalK, jur 11...17-
35 Budzyneki, Eugeniuez. 14.1.93. 35 Kielce kub Pinczõwi mk, Kielce G, med 11...17. 
36 Jengalõtšev, Nikolai, vürst. 8»8.89. 31 Peterburi kub Tsarskoje Selo, Riia Aleksandri 
G, med 11-15-
37 SiawclHo, Jaroslaw. 14.5.90. 31 Suwalki kub Kybartai mk, Vilniuse 2.G, med 11-15-
38 Žorzoliani, Mihhail. 15.1.91. 32 Kutaisi, seals G, med 11-16-
39 Stankevits, Romuald. 6.7.88. 31 Pihkva kub Porhov, Pihkva G, med 11...12-
65 
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24140 Vogtman, Witold. 19.11.92. S1 Varssavi, seals 6.G, med 11...15-
41 Etkin, Michael. 15.3.91. S5 TŠernigovi kub Novozõbkovi mk, Brjanski G, nat 11-17-
42 Petschak, Aleksander. 4.11.90. S5 Riia, seals H.v.Bltzi G, jur 11-11-
43 Stepanov, Valentin. 11.8.86. S2 Podoolia kub Novaja Usitsa, Kamenets-Podolski G, 
Kiievi Ü jur 07-11-, TÜ jur 11-15. 
44 Gimbut, Aloizi. 28.8.90. S5 Peterburi, seals 12,G, Kiievi Ü med 10-11-, TÜ nat 11..., 
jur 14-14-
45 Stegman, Helmuth. 19.10.92. S4 Riia, seals LinnaG, jur 11-15* 
46 Šostovski, Vladimir. 9.7.84. S1 Hersoni kub Jelizavetgrad, seals ReaalK, Peterburi Ü 
jur 06-11-, TÜ jur 11-12-
47 Topuridze, Nikolai. 27.1.89. S1 Kutaisi kub Senaki mk, Kutaisi G, Kiievi Ü jur 10-11-, 
TÜ jur 11...16-
48 Sopõeko, Jozef. 30.4,93. S1 Vilnius, seals 2.G, jur 11-, nat 11-, med 11-, jur 12-18-
49 Poom, Oskar. 27.5.92. S6 Tartu, seals G, keem 11-, mat 11-11-
50 Bachmann, Hans. 7.4.91. 35 Pärnu, seals G, keem 11-, med 13-14-
51 Orlov, Pjotr. 10.7,91. S2 Staraja Russa, Novgorodi G, nat 11-, med 11-16-
52 Kaniovski, Pjotr. 12.5.86. S1 Bessaraabia kub Akkerman, Kiievi 3.G, Peterburi Ü jxir 
06-11-, TÜ jur 11...12. 
53 Levin, Jossif. 18.8.93. S5 Võru, Pärnu G, med 11-17. 
54 Rickevicius, Henrikas. 31.1.91. S6 Kaxinase kub ja mk, Jelgava G, med 11-13-, hist-fil 
13-17-
55 Semaško, Andrei. 22.10.91, S2 Peterbxiri, seals Püha Peetri ReaalK, med 11-13-
56 Šestoperov, Vladimir. 12.11.90. S2 Orenbxirgi kub Verhnexiralski mk, Zlatopoli G, 
Peterburi Ü jxir 09-11-, TÜ jxir 11-13» 
57 Bleszynski, Stefan. 8.12.91. S1 Varssavi, seals 5.G, jur 11-15-
58 Masing, Andreas. 29.11.88. S4 Tartu, seals G, jur 11...14-
59 Šetalov, Jossif. 26,10,91, S1 Peterbxiri, seals Püha Katariina K, seals Ü nat 11-11-, 
TÜ med 11...18. 
60 Birth, Gustav. 14.3*87. Kol p, Jekaterinoslavi kub Mariupoli mk, Peterburi 2.Kadkorp, 
jxir 11-, teol 12,,,17, 
61 Burmakin, Konstantin. 26,2,88, S1 Kaliszi kub Sieradži mk, Varssavi 1.G, Peterburi Ü 
ftiüs-mat 07-, jur 08-11-, TÜ jur 11-12-
62 Owen, Alexander, 26,12,91, S8 Nižni-Novgorodi kub Sergatši mk, Tartu G, teol 11-15-
63 Olentsevitš, Stefan, 10,12.91. S2 Taga-Baikali obl Nertšinski mk, Tsita G, nat 11-16-
64 Katsenelson, Mihhail. 4.11.92. S2 Peterburi, seals 6.G, jxir 11-17-
65 Dvolaitski, Šolem, 29,12.93. S5 Kaxinase kub Šiauliai mk, Jelgava ReaalK, mat 1 1 - 1 4 . ,  
jur 1 4 - ,  med 1 4 . . . 1 7 -
66 Dobroljubov, Vladimir. 15.9.84. S1 Varssavi, Peterburi Mere Kadkorp, jur 11...16-
67 Tochtermann, Henryk. 19.1*91. S5 Varssavi kub Groieci mk, Radomi G, jur 11-, teol 
12-16-
68 Ellwein, Wilhelm. 29.9.91. Kol p, Taxiria kub Peodossia mk, Peodossia G, nat 11-, 
med 12...18-
69 Biskupski, Miezyslaw. 2.12.86. S1 Varssavi, Peterburi Stolbtsovi G, seals ü jxir 08-11-
TÜ jur 11-12-
70 Geimini s, Janis. 5.5.91. S6 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, Peterbxiri Ü jxir 11-11-, 
TÜ teol 11-, jur 13-18- Surn 19. 
71 Menioki, Ryszard. 28.7.86. S1 Vitebski kub Lepeli mk, Riia Aleksandri G, Peterbxiri ü 
hist-fil 04-06-, TÜ jur 11-15-
72 Linke, Stanislaw. 8.5.92. S1 Tartu, seals G, med 11-16. 
73 Wein, Moissei. 6.8.90. S5 Vilniuse kub Lida, Vilniuse Kagani G, med 11-17-
74 Pokuto, Aleksandr. 21.7.92, S5 Mogiljovi kub Mstislav, Tartu G, jxir 11-15-
75 Kostolev, Mihhail. 9.10.87. S3 Arhangelski kub Keml mk, Arhangelski G, med II-I4-
76 Nr vahele jäänud. 
77 Abramov, Ivan. 17.1.92. S5 Tveri kub Kasini mk, Peterburi 5*G, nat 11-, med 11...17-
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24178 Holodkovski, Andrei. 9.7.91• S1 Vitebski kub ja mk, Peterburi 7.G, nat 11-, med 
11...18-
79 Ivanjants, Stepanos. 17.10.91. S1 Bakuu kub Šemahha, Bakuu 2.G, med 11-16-
80 Tacchella, Georgi. 24-2.94. S2 Peterburi kub Tsarskoje Selo, Tartu G, med 11-16-
81 Ivanov, Mihhail. 6.9*83. S2 Tauria kub Jalta, Kišinjovi G, Peterburi U jxir 02...11-, 
TÜ jur 11...12-
82 Laxiks, Adolfs. 10.11.92. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava ReaalK, jur 11-15-
83 Abels, Peteris. 13.1.93. S6 Lvm kub Valmi era mk, Riia Aleksandri G, nat 11-, med 
11...18. 
84 Kühn, Karl. 29.3.89. S2 Vilnius, Gomeli G, Peterbxiri U nat 08...11-, TÜ nat 11...15. 
85 Slizen, Jan. 31.7.91. S1 Minski kub Novogrudoki mk, Vilniuse 2.G, jxir 11-13- Sxirn 13. 
86 Grimm, Alexis. 30.1.89« S5 Harju mk Rapla v, Minski G, Peterbxiri Ü jxir 07-11-, TÜ 
jxir 11-14. 
87 Hilde, Edmund. 18.2.92. S5 Suwalki kub Marijampolê mk, Kaunase G, mat 11-13-
88 Dzigit, Ilja. 5»5.88. S5 Taxiria kub Jevpatoria, seals G, Peterbxiti Ü mat 08-, jxir 
09-11-, TÜ jxir 11...14-
89 Vinogradov, Andrei. 15.9.90. 32 Peterbxiri, seals 1.G, med 11-13-
90 šljapotšnik, Abram. 7.2.79. 35 Vilniuse kub Lida, Peterbxiri 1.G, Kiievi Ü apt õp 00., 
TÜ farm 09-11., med 11-17-
91 Dzevaltovski-Gintovt, Aleksander. 20.4.86. 31 Novgorod, seals G, Peterbxiri Ü jur 
07-11-, TÜ jur 11-15-
92 Michalski, Stefan. 28.4.90. 35 Varssavi, Orjoli Kadkorp, jxir 11-15-
93 Schxirig, Jerzy. 1.5.93« 35 Varssavi, seals Praga G, jxir 11...16-
94 Eichhorn, Johannes. 17«9«91. 35 Järva mk Purdi v, Tartu G, med 11-17» 
95 Gluwczewski, Janusz. 6.12.89. 31 Piotrkowi kub Rawa mk, Peterburi 2.ReàalK, seals ü 
jxir 08-11-, TÜ jxir 11-12-
96 Bomaš (Bomasz), Vladimir. 31.12.92. Arsti p, Grodno kub Belostok, seals ReaalK, med 
11-16-
97 Isserson, Grigori. 8.8.93. Arsti p, Vitebsk, seals G, med 11-18. 
98 Mežciems, Aleksanders. 4.4.91. S6 Lvm kub Valka mk, Riia Aleksandri G, nat 11-, med 
11...17. 
99 Prozorovski, Boriss. 11.8.91. S2 Tbilisi, seals 1.G, SMA 09-11-, TÜ med 11...16-
24200 Kozarski, Ivan. 1.5-90. S1 Minsk, Peterbxiri Õpperingkonna Ek, seals Ü jur 08-11-, 
TÜ jur 11-12-
01 Dehn, Bronislaw von. 25.6.91. S1 Viru mk Koonu ms, Tallinna ToomK, jur 11...16-
Surn 36. 
02 Neumann, Richard. 29.5*86. S4 Smolenski kub Roslavl, Riia Aleksandri G, Peterbxiri U 
jur 07-11-, TÜ jur 11-13-
03 Govorxihhin, Leonid. 9.8.87. 32 Olonetsi kub Votegra, Olonetsi G, Peterbxiri Ü jxir 
07-11-, TÜ jxir 11-12. 
04 Striedter, Edxiard von. 21.2.93. 31 Peterburi, seals Reform KirikuK, jxir 11..., keem 
14...18- Surn 19. 
05 Masing, Berthold. 24.10.92. 32 Peterbxiri, seals Püha Peetri K, jur 11-15-
06 Neggo (Neggu), Victor. 24.12.90. S5 Kuressaare, seals G, Peterbxiri ü mat 10-11-, 
TÜ mat 11...16. 
07 Apohhalov, Boriss. 24.3.86. S1 Poltaava kub Krementšxig, Harkovi 2.G, Peterbxiri ü 
jur 07-11-, TÜ jur 11-13. 
08 Kagan, Esra-Nehemija. 24*7.87. 35 Riia, Vitebski G, nat 11-, med 12-16. 
09 Stankevics, Aleksanders. 13.6.82. S6 Krm kub Talsi, Peterbxiri õpperingkonna Ek, 
nat 11-, med 12...17-
10 Zalkind, Jevgeni. 9.6.93. Ins p, Vilnius, seals Pessotski G, med 11-, jxir 11-, med 
12-17-
11 Schuster, Elias. 15.7.93* 35 Peterbxiri, seals Reform KirikxiK, med 11...17-
12 Nikolja, Aleksandr. 28.9*84* 31 Peterbxiri, seals 1.G, seals ü jxir 04-11-, TÜ jur 
11-12-
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24213 Stromajer, Stefan. 11.6.89. 35 Ploekl kub ja mk, Peterburi 8.G, seals V jur 07-11-, 
TÜ jur 11-12-
14 Beridze, Karpez. 14.1.91« S1 Kutaisi kub Ozurgeto mk, Gruusia AadliG Kutaisis, mat 
11...17- Surn 37. 
15 Meyendorff, William, parun. 22.12.92. S1 Harju mk Ohtu ms, Tallinna ToomK, agr 11...13-
Surn 31. 
16 Otsepovski, Aleksandr. 7.2.84. 31 4auria kub Dneprovski mk, Odessa Richelieu G, seals 
ü hist 02-07«, jur 07-11-, TÜ jur 11-12-
17 Klingberg, Aleksandr. 3.3.85. S1 Permi kub Tserdoni mk, Peterburi Larini G, SMA 05-11-, 
TÜ med 11...14. 
18 Rakovštšik, Mihhail. 19.12.91. S4 Vilnius, seals 2.G, med 11...18. 
19 Podkopajev, Nikolai. 8.10.88. S2 Olonetsi kub Votegra mk, Vologda G, Peterburi U jur 
08-11-, TÜ jur 11-12-
20 Orlovski, Sergei. 8.8.92. S3 Moskva kub Bogorodski mk, Moskva VS, agr 11-16. 
21 Sobanski, Marian. 15«8.89« S5 Varssavi kub Skierniewice, Akkermani G, Odessa ü jur 
08-11-, TÜ jur 11-12-
22 Taran, Pjotr. 4.1.93« S5 Bessaraabia kub Akkerman, seals G, SMA 10-11-, TÜ med 11... 17. 
23 Gostsolo, Sergei. 17.7.93. S4 Narva, seals G, mat 11-, keem 12-17-
24 Westermann, Werner. 19.8.91. S1 Jelgava, seals MaaG, jur 11-15- Surn 59. 
25 Sulla, Osvald. 21.6.86. S6 Tartu, seals G, mat 11-15» 
26 Freytag von Loringhoven, Alfred, parun. 24.2.91. S1 Riia, Berzaine MaaG, jur 11-16-
Sura 19« 
27 Paškovski, Vitold. 14.1.91. S1 Kaimas, Tartu ReaalK, nat 11-, med 12-17-
28 Pavlov, Mstislav. 19.12.84. S1 Perm, seals G, Peterburi ü jur 05-11-, TÜ jur 11-11-
29 Kantšeli, Vladimir. 13*3.89. S2 Jelizavetpol, Tbilisi 1.G, Peterburi U füüs-mat 08-, 
jxir 09-11-, TÜ jxir 11...15-
30 Kadžaja, Grigori. 6.2.91. S1 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi Gruusia AadliG, nat 11-, 
hist-fil 11-, jxir 12-, hist 12...17- Sxirn 77» 
31 Zavadski, Leonti. 30.6.90. S6 Vilniuse kub Osmjanõ mk, Velikije Luki ReaalK, nat 11-, 
med 12-17-
32 Rogowski, Wincenty. 19.7.91. S1 Kaxinase kub Dotnuva, Kaxinase G, mat 11-18. 
33 Hermann, August. 15.5.91. S6 Tartu mk Kuigatsi v, Tartu ReaalK, mat 11-15. 
34 Galpern, Jakov. 19.6.93« S5 Grodno, Vilniuse Hnokini G, med 11...17-
35 Kazantsev, Semjon. 29«7«75« S6 Jenissei kub Kanski mk, Tallinna Nikolai G, hist-fil 
11-12- Surn 12. 
36 Tyszkiewicz, Tadeusz. 2.7.91.- S1 Kaliszi kub leczyca, Varssavi Suvorovi Kadkorp, 
nat 11-, med 12...17. 
37 Machowicz, Jozef. 4.6.92. S5 Varssavi, seals Suvorovi Kadkorp, nat 11-, med 12-14-
38 Košljakov, Lev. 14.12.89. S2 Peterburi, seals ISG, seals Ü jxir 08-11-, TÜ jxir 11-12. 
39 Stepanov, Pjotr. 7.1.92. S6 Peterbxiri, seals Aleksandri G, med 11-12-
40 Kostjurin, Viktor. 21.9.86. S1 Peterburi, seals 2.G, SMA 09-11-, TÜ med 11-13-
41 Lutšnikov, Anatoli. 12.1.88. S5 Novgorod, seals G, Peterbxiri ü jxir 07-11-, TÜ jxir 
11-12. 
42 Pytlewski, Jerzy. 10.2.87« S2 Kielce, seals G, jxir 11...14-
43 šaškov, Aleksandr. 18.2.85« S4 Vologda kub Veliki Ustjug, Vologda G, Peterburi Ü jur 
05-11-, TÜ jur 11... 12-
44 Warpechowski, Wlodzimierz. 18.11.90. S1 Varssavi, Riia Aleksandri G, Moskva U jur 
09-11-, TÜ jur 11...13-
45 Kuehn (Kühn), Hellmuth. 25.12.91« Advok p, Riia, seals H.v.Eltzi G, jur II-I4-
46 Kamerasse, Henoch. 29.10.91. S5 Riia, Jelgava G, nat 11-, med 12-16-
47 Mahhin, Georgi. 13.1.88« S2 Tambovi kub Borissoglebsk, Ostrogožski G, Peterburi Ü 
jxir 07-08-, Harkovi Ü jur 08-11-, TÜ jxir 11...13-
48 Ripke, Pavel. 28.12.91« Arsti p, Peterburi, seals 1.0, med 11-16« 
49 Dults, Konstantin. 19.12.90. S4 Pärnu, seals G, jur 11-14-
50 Jevelev, Feodor. 14.12.84» S4 Saraatov, seals 1.0, Peterbxiri Ü jur 06-11-, TÜ jur 
11-13-
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24251 Insler, Wilhelm. 3.1.86. S5 Narva, seals G, Peterbxiri U nat 06...11-, TÜ keem 11... 
...15-
52 Meftnicki, Ludwik. 27.7.84. S5 Piotrkowi kub Czçstochowa, Moskva 3.G, Peterburi U jur 
06-11-, TÜ jur 11—12-
53 Astrahan, Girš. 16.1.92. S4 Minsk! kub Igximeni mk, Riia Milleri ReaalK, nat 11-, med 
12-16-
54 Pernou, Edgar. 2.1.92. S4 Krm kub Aizpute mk, Riia Nikolai G, med 11-, jur 12-15-
55 Kordali, Feodossi. 9.3.87. S4 Bessaraabia kub Izmail-, seals G, Peterbxiri Ü jur 07-11-, 
TÜ jxir 11...14-
56 Šmidtas, Juozapas. 13.10.85. S6 Kaxinas, seals G, Peterburi U jur 08-11-, TÜ jur 11-11-
57 Guroxritsoh, Leo. 17.6.90. 55 Poltaava kub Perejaslavl, Gomeli Ratneri G, jur 11-12-
58 Denissov, Nikolai. 3.8.83. S6 Orjol, Tsita G, mat 11-12-
59 Herbst, Nikolai. 21.12.91. S4 Narva, seals G, med 11...18. 
60 Schroeder, Otto von. 5.10.92. S1 Peterbxiri, seals Püha Anna K, nat 11-, med 12...18. 
61 Orlov, Aleksandr. 20.2.85. S3 Permi kub ja mk, Permi VS, Tomski ü jur 07-08-, Peter­
buri Ü jur 08-11-, TÜ jxir 11... 12. 
62 Ruck, Georg. 25.11.86. S2 Vilnius, seals 2.G, Peterburi U jur 07-11-, TÜ jur 11-13-
63 Jelizarov, Vladimir. 30.3.92. S2 Peterbxiri, seals 6.G, seals Ü jxir 10-11-, TÜ jur 
11-14-
64 Hatsatrjants (Hatšaturjants), Akop. 20.8.85. S5 Jerevan, seals G, Peterburi Ü jur 
04-11-, TÜ hist-fil 11-12-
65 Vovsi, Ber. 12.4.92. S4 Vitebski kub Daxigavpilsi mk, Riia Germanni ReaalK, nat 11-, 
med 12-16. 
66 Durinjants, Sedrak. 28.3.91. 35 Jelizavetpoli kub Kazahhi mk, Bakuu 2.G, mat 11...12-
67 Latšinjants, Armenak. 13.8.84. 35 Jelizavetpol, Bakuu G, Peterbxiri PolütI 10-11-, 
TÜ med 11...15-
68 Fjodorov, Mihhail. 6.10.87. S6 Peterbxiri, seals 7.G, med 11—16— 
69 Tsuprõnin, Vassili. 12.3.86. S5 Tereki obl Groznõi, Tartu G, nat 11-, med 12-16-
70 Mankovski, Vladislav. 7.3*83. 31 Žitomir, seals 2.G, Peterbxiri Ü jur 09-11-, TÜ jxir 
11...12-
71 Budagov, Suren. 8.10.82. S4 Bakuu, seals G, Peterburi Ü jur 04-И-, TÜ jur 11—13— 
72 Kelpš, Osip. 20.6.85. S1 Kaunase kub Šiauliai mk, Šiauliai G, Peterburi U jur 05-11-, 
TÜ jur 11...13-
73 Slezskinski, Aleksandr. 18.5.88. 31 Novgorod, seals G, Peterburi Ü jur 08-11-, TÜ 
jxir 11... 15. 
74 Nabatjants (Nabatov), Ervand. 8.3.84. 35 Tbilisi, Bakuu Aleksandri G, Moskva Ü jur 
07-11-, TÜ jur 11-13-
75 Kindler, Hieronim. 30.11.84. S4 Kalisz, Tsarskoje Selo G, Viini U med O6-O7-, Münche­
ni ü med 07-09-, TÜ med 11...16-
76 Hatšikjan-Mezlumjan, Mušeg. 1.2.87. S6 Jelizavetpoli kub Zangezuri mk, Tbilisi ReaalK, 
Peterburi ü jur 07-11-, TÜ jur 11-12. 
77 Beljavski, Stanislav. 4.3.91.. 35 Mogiljovi kub Gomel, Minski ReaalK, nat 11-, med 
12-14-
78 Berent, Bernhard. 22.6.92. 31 Riia, seals LinnaG, jur 11...18- Surn 46. 
79 Recke, Erwin von der, parxin. 28.3.91. 31 Krm kub Grobina mk, Kuldiga MaaG, jxir 11... 
...14-
80 Gautzsch, Wilhelm. 7.5.90. 31 Krm kub Bauska mk, Riia LinnaG, teol 11...18-
81 Szulc, Jan. ЗО.9.88. 31 Kaxinase kub Zarasai mk, Jelgava G, Odessa Ü mat 08-11-, TÜ 
jxir 11—12— 
82 Simonov, Viktor. 6.3.87. S3 Samaara kub Stavropoli mk, Troitski G, Tomski U jxir 08-11-
TÜ jur 11—13— 
83 Gabajev, Dmitri. 1.11.80. S1 Jerevani kub Aleksandropol, Tbilisi 2.G, Kaasani ü jxir 
08...11-, TÜ jxir 11—12— 
84 Grabowski, Henryk. 8.7.88. S1 Varssavi kub Kutno mk, Peterbxiri Larini G, seals U 
jxir 07-10-, TÜ jxir 11...13-
85 Michalec, Feliks. 29.4.87. 35 Varssavi, Vladikavkaz! G, nat 11-, med 12...17-
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24286 Horgialovic, Dominik. 16.8.88. S1 Kaxinase kub Raseiniai, Šiauliai G, Peterburi ü 
jur 08-11-, TÜ jur 11-12. 
87 Komornicki, Stanislaw. 7.6.86. S1 Kielce kub Jedrçejowi mk, Varssavi Suvorovi Kadkorp, 
nat 11-, med 12...18. 
88 Grilicz-Gryzima, Jan Jerzy. 27.1.91. S1 Varssavi, seals Suvorovi Kadkorp, jur 11-14-
89 Berg, Woldemar von. 19.6.89. S1 Kaunase kub Šiauliai, seals G, Odessa U med 10-11-', 
TÜ med 11-14-
90 TŠumakov, Leonid. 19.8.85. S5 Peterburi, seals 5»G, seals ü jur 06-09-, TÜ med 11-12-
91 Pikkat, Ferdinand. 16.8.89. S6 Tartu mk Sootaga v, Tartu G, nat 11-, med 13»..18. 
92 Tsujun, Jossif. 7.6.89. S5 Tauria kub Melitopol, Jevpatoria G, Peterbxiri PolütI 09-11-, 
TÜ jxir 11-16-
93 Gorelik, Itska. 28.11.90. S4 Minski kub Borissovi mk, Riia Germanni ReaalK, jur 11-15» 
94 Grigorjev, Ignati. 1.1.86. S1 Peterbxiri, seals 12.G, seals ü mat 05-10-, TÜ mat 11-13-
95 Semeško, Filipp. 22.10.91. S7 Poltaava kub Prilxiki mk, Zolotonoša G, Kiievi U mat 
04-10-, TÜ mat 11-12. 
96 Hoeppener, Max. 27.5*92. S4 Tallinn, seals ToomK, mat 11-, keem 12-17« 
97 Levanovski, Aleksandr. 1.7.90. S? Riia, seals Aleksandri G, Moskva Ü nat 09-10-, Riia 
PolütI 10-11-, TÜ jur 11-13-
98 Goroškov, Georgi. 15.6.89. S2 Peterbxiri, Pihkva G, Peterbxiri Ü jur 10-11-, TÜ jur 
11-12-
99 Landaus, Ziedonis. 21.5.89. S5 Krm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, Moskva ü mat 10-11-, 
TÜ mat 11-16-
24300 Ignatovitš, Jevgraf. 28.9.87. S3 Bessaraabia kub Beltsõ mk, Kišinjovi VS, Kaasani Ü 
jur 06-07-, Peterbxiri Ü jxir 07-11-, TÜ jxir 11...12-
01 Neximann, Adolf. 24.5.86. S3 Kaxinase kub Panevêzyse mk, Jelgava G, Peterbxiri Ü jxir 
07-11-, TÜ jxir 11-12-
02 Mahho, Pjotr. 15.5.85. 52 Bessaraabia kub Beltsõ, Kišinjovi 1.G, Peterburi Ü jxir 06-
-11-, TÜ jur 11-13-
03 Jxirovski, Mihhail. 28.2.89. S4 Odessa, seals 2.G, Peterbxiri Ü jxir 08-11-, TÜ jxir 11-
- 1 1 -
04 Sokolov, Aleksandr. 18.5.85. 57 Kubani obl Petropavlovskaja stan, Novorossiiski G, 
Peterbxiri Ü jur 06-11-, TÜ jxir 11—11 — 
05 Resser, Don. 18.12.92. 55 Vilnius, seals 2.G, nat 11-, med 12-16-
06 Czajkowski, Bronislaw. 12.6.90. 51 Suwalki kub Kalvarija mk, MarijampolS G, jur 11-17-
07 Marinkin, Vladimir. 10.7.86. S5 Tsarskoje Selo, seals G, SMA 06-11-, TÜ med 11-13. 
08 Berner, Artur. 29.9.87. 54 Peterbxiri, seals 10.G, seals Ü jur 09-11-, TÜ jxir 11-13-
09 Piotrowski, Stanislaw. 27.7.92. 51 Minski kub Disna mk, Vilniuse 2.G, Moskva ü jxir 
11-11-, TÜ agr 11..., jxir 15-16-
10 Stackelberg, Ernst, krahv. 3.12.91. S1 Viru mk Pagari ms, Tallinna ToomK, jxir 11-14-
36. 
11 Kantemirov, Ali-khaan. 21.5.86. 51 Tereki obl Vladikavkaz! ringkond, Vladikavkaz! G, 
Peterbxiri ü jur 07-11-, TÜ jxir 11...12-
12 Sivers, Erich von. 17.7.90. 51 võru mk Kergula ms, Berzaine MaaG, mat 11-13- Sxirn 71. 
13 Gelelovitš, Moissei. 14.2.88. 54 Tauria kub Jevpatoria, seals G, Peterbxiri ü jxir 
08-11-, TÜ jxir 11...14-
14 Meyer, Konrad. 20.4.93. S4 Arhangelsk, Peterbxiri 3.G, hist-fil 11-, jur 13-17-
15 Kagan (Kahn), Judal. 2.2.93. 55 Tartu, seals G, nat 11-, med 12-18. 
16 Titsner, Sergei. 19.7.85. S4 Moskva, Peterbxiri Larini G, seals ü nat 05-06-, jxir 
06-10-, TÜ jur 11...12-
17 Preymuth, Otto. 23.11.92. 55 Tartu, Peterburi 3»G, hist-fil 11-18- Sxirn 53. 
18 Eichbaxim, Mihhail. 29.6.88. 55 Peterbxiri, seale Larini G, seals ü mat 09-10-, jxir 
10-11-, TÜ jur 11-12-
19 Kaminski, Zdzislaw. 29.1.85. 52 Varssavi kub Grõjec, Peterburi 10.G, seals Ü hist-fil 
06-, jur 07-11-, TÜ jur 11-14-
20 Bvald, Fjodor. 23.3.88. 52 Peterbxiri, seals Vvedenski G, SW 07-11-, TÜ med 11-14-
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24321 Olekevitš, Stanislav. 18.9*90. S1 Minski kub ja mk, Peterburi Aleksandri G, Kiievi ü 
med 09-, jur 11-11-, TÜ med 11... 14-
22 Vilkovski, Vladimir. 21.6.89. S2 Odessa, seals 5.G, seals ü mat 07-11-, TÜ mat 11-12. 
23 Vesselovski, Hikolai. 29.2.80. S3 Vladimiri kub Kovrovi mk, Vladimiri VS, Harkovi Veti 
03-08., TÜ med 11-12-
24 Wenzlawowicz, Bogdan. 13.8.88. S1 Mogiljovi kub Gomeli mk, Bobruiski G, Peterburi ü 
jur 07-11-, TÜ jur 11...15. 
25 Galkin, Nikolai. 12.12.88. S2 Doni sõjaväeobl Kamenskaja stan, Rostovi Doni ääres G, 
Peterburi SMA 07-11-, TÜ med 11-12-
26 Roškov, Nikolai. 21.5.86. S2 Varssavi, Peterburi 1.G, seals ü jur 05-11-, TÜ jur 
11-12-
1912, 1. semester 
27 Kamal, Karel. 10.12.90. S6 Harju mk Harku v, Peterburi õpperingkonna Ek, hist-fil 12-, 
keem 12-13... jur 31-36. 
28 Zinovjev, Vassili. 6.5.80. S6 Kaasani kub Tsarevokokšaiski mk, Kaasani 3.G, seals ü 
nat 08-10-, TÜ nat 12-12-
29 Patalov, Ivan. 1.11.89» S2 Jelizavetpol, Vladivostoki G, Kaasani ü med 09-11-, TÜ med 
12-17- 28^ 
30 Jurjev, Georgi. 14.4.89» S5 Vologda kub Grjazovetsi mk, Vologda G, Peterburi Ü jur 
09-11-, TÜ jur 12-13-
31 Jurjev, Grigori. 30.8.86. S5 Vologda kub Grjazovetsi mk, Peterburi Larini G, seals ü 
jur 08-11-, TÜ jur 12-12-
32 Maminov, Jevgeni. 30.12.90. S2 Tbilisi, seals 3»G, Peterburi ü jur 09-10-, Moskva 
Nikolai Lütseum 10-11-, TÜ jur 12-12-
33 Tsernai, Aleksandr. 17.10.86. S1 Harkov, Samaara G, Peterburi Ü jur 08-Î1-, TÜ jur 
12-15-
34 Lïkums, Karlis. 9.12.84» S6 Krm kub Tukumsi mk, Jelgava G, mat 12-12-
35 Butkovski-Rozenbaum, Grigori (Klementi). 27»3»90. S5 Peterburi, Varssavi 5»G, jur 12-, 
med 12-18-
36 Valik, Aleksandr. 15*4»92. S4 Herson, seals 1.G, jur 12-12-
37 Jankolovitš, Boriss. 15.6.92. S5 Pensa, Hersoni G, jur 12-12-
38 Jakubovitš, Aleksandr. 28.9.89» S5 Tauria kub Kertš, seals Aleksandri G, jur 12-12-
39 Kanduralov, Levon. 15.8.92. S1 Tbilisi, seals ReaalK, nat 12-12-
40 Pried, Sergei. 2.12.82. S4 Poltaava kub Priluki, seals G, Peterburi Ü jur 06-11-, 
TÜ jur 12... 17-
41 Gadžiabdulski (Uzunov), Tarassi. 9.3.87. S5 Bessaraabia kub Izmaili mk, Bolgrad, seals 
G, Peterburi Ü füüs-mat 07-, jur 08-11-, TÜ jur 12-12-
42 Post, Georg. 25.6.92. S4 Tartu mk Raadi v, Berzaine MaaG, Moskva U jur 11-12-, TÜ jur 
12-15-
43 Kossenko, Stepan. 1.3.85. S1 Piotrkowi kub Tomaszõw, Piotrkowi G, Peterburi Ü mat 
05-08-, jur 08-10-, TÜ jur 12...14-
44 Lasch, Walther. 7.5.92. S4 Lvm kub Riia mk, Riia H.v.Eltzi G, jur 12-15-
45 Robakov, Andrei. 16.9.89» S6 Tveri kub Staritsa mk, Tsarskoje Selo G, SMA 10-11-, 
TÜ med 12-17-
46 Kise, Arveds. 15.11.89» S6 Krm kub Bauska mk, Riia Linna ReaalK, nat 12-, med 12-18. 
47 Thaler, Reinhard von. 15.4.91 » S1 Saraatovi kub Kamõaini mk, Saraatovi 1.G, seals ü 
med 11-11-, TÜ jur 12-, teol 13»..18-
48 Jaskold-Klepatski, Otton. 13.2.86. S1 Vitebski kub Gorodoki mk, Peterburi 1.G, seals 
ü jur 07-09-, TÜ jur 12-14-
49 Širokogorov, Mihhail. 5*3.92. S4 Vladimir, Võiski ReaalK, hist 11—15— 
50 Kisseljov, Jov. 14*5*84. S7 Tereki obl Lukovskaja stan, Moskva 2.Kadkorp, nat 12-, 
med 13...16— 
51 Malkiewicz, Sigismund. 19*1*88. S1 Riia, Pihkva G, Peterburi ü jur 08-11-, TÜ jur 
12-13-
52 Jodkovski, Apollon. 24*3*93* S7 Kubani obl Labinskaja stan, Maikopi ReaalK, jur 12-12-
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24353 Petrov, Konstantin. 30.9.90, S5 Samarkandi obl Hodžent, Taškendi 3.G, Peterburi ü 
dur 08-11-, TÜ jur 12-15. 
54 Zaporožets, Boriss. 11.5*89« 31 Harkovi kub Slavjansk, Harkovi 3.G, seals Ü jur 08-10-
Peterburi ü jur 10-11-, TÜ jur 12-12-
55 Hihhailovski, Artemi. 19.3.93« S1 Peterburi kub Tsarskoje Selo, Peterburi Lentovskaja 
G, seals U idakeeled 11-11-, TÜ jur 12-12-
56 Hovokreštšenov, Pavel. 26.2.87. S4, Samaara, seals G, Peterburi ü füüs-mat 06-08-, 
jur 08-11-, TÜ jur 12-13-
57 TŠebotarjov, Viktor. 23.4.80. 32 Kubani obl Jeisk, seals ReaalK, Peterburi V jur 
07-11-, TÜ jur 12-12. 
58 Svjagintsev, Jevgeni. 6.4.92. Apt p, Stavropoli kub Bolšaja DŽalga k, Maikopi ReaalK, 
Peterburi PolütI 11-12-, TÜ nat 12...15-, med 16-16-
59 Zaborski, Kazimierz. 24.2.89. 31 Varssavi, Harva G, Peterburi ü nat 09-11-, TÜ nat 
12-13-
60 Madisson, Hans. 12.12.87. 36 Tartu mk Kuigatsi v, Jelgava ReaalK, nat 12-, med 12-18. 
61 Jazev, Vladimir. 1.7.88. 32 Harkovi kub Slavjansk, Ahtorka G, Harkovi ü jur 08-11-, 
TÜ med 12-16-
62 Biszewski, Zygmunt. 7.6.87. 31 Vilniuse kub OŠmjano mk, Peterburi Stolbtsevi G, seals 
Ü nat 08-11-, TÜ nat 12-13-
63 Sokolov, Vladimir. 24«9«93« 31 Tallinn, seals Hikolai G, Peterbxiri PolütI 11-12-, 
TÜ hist-fil 12-16. 
64 Šarogin, Hikolai. 19.7.88. S1 Sor-Darja obl Taškent, seals G, Peterbxiri ü jxir 08-11-, 
TÜ jxir 12-15« 
65 Gretekin, Vladimir. 1 «7«87« S5 Pergana obl Os, Skobelevi G, Peterbxiri ü jxir 09-11-, 
TÜ jur 12-16. 
66 TŠernov, Hikolai. 21.11.83. S4 Pihkva, seals G, Peterbxiri U jur 02-11-, TÜ jur 11-13-
67 Orlov, Boriss. 30.3.87. S3 Doni Sojaväeobl Kamenskaja stan, Hovotšerkasski G, Peter­
buri PolütI 07-10-, SMA 11-11-, TÜ nat 12-, jur 12-15-
68 Rahden, Franz von, parxin. 9.6.89. 31 Kaxinase kub Panevêzyse mk, Jelgava G, Kiievi ü 
jur 11-12-, TÜ jur 12-12-
69 Dobrovolski, Dimitri. 3.6.90. S4 Bessaraabia kub Kišinjovi mk, Kišinjovi 1«G, Peter­
buri ü jur 09-11-, TÜ jur 12-12-
70 Matinjants (Matinov), Arutjxin-Voton. 9.6.85. 32 Jerevani kub Aleksandropol, Tbilisi 
3.G, Peterbxiri Ü mat O4...II-, TÜ mat 12-17-
71 Siawcillo, WacIaW-Jerzy. 4.5«88. S1 Suwalki kub Kybartai, Vilniuse 2.G, Peterbxiri ü 
füüs-mat 07-, jur 08-11-, TÜ jur 12-13-
72 Strojev, Igor. 21.2.86. 31 Vitebsk, seals G, Peterbxiri ü nat 06-11-, TÜ nat 12..., 
jxir 13-15-
73 Soltz-Konwalischski, Itshok (Isaak). 22.10.93» S5 Vilniuse kub Osmjano mk, Vilniuse 
Pessotski G, jur 12-, med 12...17-
74 Siterman, Izrail-Leizer. 14«5«92. Apt p, Kinski kub Retšitsa mk, Bresti G, nat 12-, 
med 12-16, 
75 Loskovtsev, Mihhail. 8.8.88. 35 Saraatovi kub Petrovsk, Atkarski ReaalK, mat 12-15. 
76 TŠistjakov, Jemeljan. 18.2.86. S6 Kaxinas, seals G, Peterbxiri ü hist-fil 07-10-, TÜ 
jxir 12...16-
77 Sikorski, Henryk. 30.3.85. S1 Varssavi, Hovgorodi G, Peterbxiri ü jur 06-11-, TÜ jur 
12-12. 
78 Asmus, Pavel. 7.4.93. S1 Moskva, Kaluxaga G, Moskva Ü mat 11-12-, TÜ jxir 12-12-
79 Dobrohhotov, Konstantin. 23.5.85. 32 Minski kub Bobruisk, Grodno G, SMA O5-O6-, 
Peterbxiri ü jur 06-11-, TÜ jur 12-12-
80 Tvaradze, Akaaki. 15.4.86. S3 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi Gruusia AadliG, SMA 09-11-, 
TÜ med 12...12-
81 Grünbaxim, Oskar. 25.3.89. 36 Viljandi mk Olustvere v, Peterburi 1.Kadkorp, nat 12..., 
med 13.««17-, nat 27-32. 
82 Mirnõi, Sergei. 26.6.84« 31 Podoolia kub Mogiljovi mk, Harkovi 2.G, seals ü jur 05... 
...09-, TÜ jur 12-13-
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